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ELŐSZŐ 
A TÖRÖKMAGYARKORI EMLÉKEK ELSŐ OSZTÁLYÁHOZ. 
A török-magyar korszak szorosan véve Buda 
1541-iki elfoglalásától 1099-ig-, akarloviczi békekö-
tésig terjed. Habár azután még néhány évig birta a 
török Temesvárt és vele az ország déli szélének egy 
tetemes részét, a török bennlakása és a török uralom 
a fennevezett mintegy 160 évre szorítható. A török-
kel folytatott harczok nag)7obb idó'kort foglalnak el. 
Már a XIV-dik században találkoztunk déli tarto-
mányainkban az ozmanokkal, s csak a XVIII-dik 
század utolsó felében szűntek meg a török háborúk. 
Török-magyar kornak azonban esak azt nevezzük, 
mely alatt a török a magyar alföldön uralkodott, s 
az Akadémia történelmi bizottsága az 1541-töl 1700-ig 
terjedő időszakot veszi föl a szorosabb török-magyar 
viszonyok i d e j é t illetőleg. 
A mi a török-magyar viszonyok térbeli fogla-
latját illeti, habár a török ügy a fennevezett egész 
korszakban a minden más viszonyok fölött uralkodó 
szempont vala,eme „török-magyarkori emlékek" a ter-
jedelemre nézve is azon törtenelmi adatokra szorítkoz-
nak, melyek a török által tettleg birt országrészekre 
Török emlékek I köt, . 
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és megyékre, az úgynevezett h ó d o l t s á g r a vonat-
koznak. 
A hódoltság viszonyai a legközelebbi pár évig 
merőben ismeretlenek voltak történetirásunk előtt, 
úgy hogy, el lehet mondani, ama százhatvan évet 
tárgyazó történetirásunk csak az ország egyik felé-
nek történetirása volt. — Ama viszonyok szorosabb 
ismerete nélkül sok homály fedte a már ismert elég 
fontos adatokat. Hogy egyebet ne említsek, ezen 
ismeret nélkül bajos világosan értelmezni oly neve-
zetes okmányok némely pontjait, minő a zsitvatoroki 
s néhány előbbi és utóbbi békekötés, bajos némely 
országgyűlési törvényczikkelyeket, melyekben pél-
dául az mondatik, hogy török területen lakó magyar 
jobbágy, a magyar királynak is fizessen adót. A 
források pedig, melyekből a török-magyar viszonyok 
ismeretét meríthettük, legnagyobb részben megvoltak 
levél- és könyvtárainkban. Lássuk a török-magyar 
viszonyok részletes ismeretét elősegítő forrásokat. 
Először is magától értetik, hogy e tárgy isme-
retére szükségesek a fenmaradt eredeti török okmá-
nyok, melyek a beligazgatásra vonatkoznak, s minők 
elegendő mennyiségben maradtak fenn a községi és 
nyilvános levéltárakban. Ezekre nézve első szükség 
az ozmán nyelv ismerete. 
De szükséges másodszor, szintén fő ismeret-for-
rásul az ozmán állam belszervezetének, az ozmán és 
átalán moliammedán törvények szellemének, és rész-
letekbe menő tételeinek tanulmányozása, mi nélkül 
nem vagyunk képesek értelmezni amaz eredeti okmá-
nyokat, nem a sajátságos köz- és magánjogi állapo-
tot; nem a hódított föld belső és a magyar államhoz 
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való külső viszonyait, sőt teljes világossággal nem 
az annyiszor leirt török-magyar liadi tényeket sem. 
E részben is szükségesek a keleti nyelvek és 
források. De igen nagy részéről az ozmán intézmé-
nyeknek az európai államok követei adták a legbe-
csesebb s legtöbb oldalú fölvilágositásokat, s nem 
hiányzanak a török és arabs eredeti források után 
közvetlen irott, vagy inkább forditott nagyobb mü-
vek, minők egy Marsiglié, Muradgea dOhssoné és 
Hammer Purgstalléi. Ide tartozik a török állam belső 
történeti fejlésének minél szorosabb ismerete is, minek 
főforrásai határozottan inkább a keresztyén és nem 
az ozmán irók, habár az eredeti ozmánok is egy két 
nagy fontosságú krónikát mutatnak föl, s átalán a 
nemzeti irók mindig tükrei a nemzeti észjárásnak és 
szellemnek. 
Az ozmán állam szervezetének és történeti fej-
lésének ismeretét nem csak igen lényegesnek kell 
tartanunk átalán a török uralkodás, s különösen is a 
magyarországi török uralkodás történelmére nézve, 
hanem ez egyszersmind a legnehezebb rész e tárgy 
tanulmányozásában, nemcsak a miatt, hogy rá a 
keresztyénekről származott adatok is bármily bőség-
ben vannak meg a párisi, berlini, bécsi s más külföldi 
levél- és könyvtárakban, nálunk még a nyomtatott 
források is igen ritkák, úgy hogy pl. Muradgea d' 
Ohsson aligha található a maga teljes kiadásában 
egész Magyarországon, hanem a fölfogást is rendki-
víil nehézzé teszi egy, a keresztyén államokétól és 
társodalmakétól merőben különböző mohammedán 
szervezet. Némely ozmán intézmény csaknem oly 
visszásnak tűnik föl, mint a chinai civilisatio számos 
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tüneménye, melyet a miatt tartunk furcsának és 
nevetségesnek, mivel történeti fejlését s viszonyok 
szülte okait nem tudjuk. 
Az ozmán belszervezetet és a kormányzás keze-
lését illető törvényeknél, és kormány intézkedéseket 
bizonyító török és keresztyén külföldi forrásoknál 
nem kisebb fontosságúak a nálunk magyar és latin 
nyelven található azon források, melyek Magyaror-
szág hódolt részének községi, megyei és országos 
viszonyait tárgyazzák. 
A hódoltság magyar közjogi viszonyait illetőleg 
első helyen állanak a békekötések, békealkudozások 
és követi jelentések, melyek egy vagy más tekintet-
ben mindig szolgáltatnak adatokat, a török intézmé-
nyek ismeretének világánál, a hódoltságnak részint 
a török szultánhoz, részint a magyar királyhoz való 
viszonyára és beléletére. Második helyen állanak az 
országgyűlési végzések, s a „Corpus Juris" nélkülöz-
hetlen forrás a hódoltság történetére. 
A mi a hódoltság megyei és községi viszonyait 
illeti, — nemcsak legtöbb e részben az adat, hanem 
egyszersmind ezek a legérdekesebb és leglényegesebb 
adatok a hódoltsági viszonyok ismeretében. A hódolt-
ság életének legnagyobb részét — hasonlókép a 
török intézmények ismeretének világánál — kiol-
vashatni a hódolt megyék és városok egykorú ma-
gyar és latin okmányaiból és jegyzőkönyveiből, 
melyek egyszersmind fontos adatok a magyar megyei 
és községi rendszer ismeretére; mivel a hódoltsági 
viszonyok tették a legkeményebb próbára. Főleg 
a megyei és városi levéltárak szolgáltatnak e rész-
ben adatokat. 
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íme a nevezetesebb kútfők, melyekből a török-
magyar korra nézve bő ismeretet szerezhetünk , s 
melyek hiányos vagy merőben nemismerése miatt 
az ország fele részének állapotjárói oly sokáig hall-
gatott 160 év történetírása! Röviden előadom elma-
radásunk okait. — Egyedül a diplomatiai rész képez-
vén némileg kivételt, ezt előrebocsátom. 
Annalistáink, okmánygyüjtoink, történ etbuvá-
raink és íróink kivált e század elejéig a harczi ese-
ményeken és a dynasták pártoskodásánkiviil legtöbb 
figyelemmel voltak a diplomatiai tényekre ; habár 
ezen országos viszonyok, valamint a törvényhozás 
is csak e század második negyedében lőn tüzetesebb 
búvárlatok tárgya. A török magyaryiszonyokat illető 
diplomatiai okmányok is, babár régebbi történetíró-
ink fölvették közűlök a nevezetesbbeket, tüzeteseb-
ben, részletesebbeiricsak újabb időben lőnek ismertetve. 
A törökkel való békekötések legteljesebben talál-
hatók ugyan Katona „História Criticá"-jában; de 
hogy mennyi még a tenni való a török-magyar 
diplomatiára nézve, mutatja Gévay Antalnak később 
megjelent nagy diplomatiai gyűjteménye a XVI-dik 
századra nézve, S z a l a y Lászlónak ugyanazon szá-
zadba tartozó „János Király és a diplomatia" czímű 
müve, mely a „Budapesti Szemlé"-ben, s nemsokára 
külön lenyomatban is megjelent. Ugyanezen törté-
netírónknak és buvárunknak egy egész kötete, mely 
a „Báthori-féle jegyzőkönyv "-e t foglalja magában, s 
a XYI-dik század második felére nézve deríti föl az 
erdélyi fejedelem és porta közötti viszonyt, de a ma-
gyarországi némely hódolt részek viszo nyát is világo-
sítja; végre ismét Szalay Lászlónak Veráncsics portai 
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követségét tárgyazó kiadványai,melyek különösebben 
illetik a magyarországi hódoltságot, s melyek az Aka-
démia „Monumentá"-iban jelentek meg. 
A mi a XVII-dik századbeli megállapodottabb 
török-magyar diplomatiai viszonyokat illeti, ezek is 
nem rég lettek különösebb figyelem tárgyai. 1837-ben 
adá ki Gévay Bécsben a gyarmati (1625-diki), és 
külön a szonyi (1627-ki) békekötés czikkelyeit hiteles 
latin, magyar és török szövegökben. 
Már azelőtt, 1834-ben jelent meg a „Tudomány-
tár" III-dik kötetében Érdi Jánostól a Zsitva torko-
latánál 1606-ban kötött béke magyar szövege. Gévai 
közleménye nyomán az 1608-diki érsekújvári béke-
kötés magyar szövegének egy ismertetése ugyanazon 
folyóirat 1835-diki V-dik kötetében látott napvilágot-
A fenebbi XVII. századi közlések csupán a szöve-
get ismertetik, s különösen a „Tudománytár"-beliek 
nem annyira politikai, mint nyelv-történeti szem-
pontból, mint a „magyar nyelv országos divatját" 
bizonyító okmányok. 
Figyelemre méltóbbak és tanulságosabbak 
J á s z a y Pál közleményei ugyancsak a „Törté-
nelmi Tár "-ban, melynek 1837-diki Il-ik kötete első 
felében található a fennevezett gyarmati békekötés 
minden mellékviszonyaival, az a l k u d o z á s o k 
e g é s z f o l y a m á v a l e g y ü t t előadva. — Ennek 
párja ugyanazon jeles történetbúvár másik hasonló 
közleménye az 1627-diki szőnyi békekötésről. — 
(Tudománytár, 1838. IV-ik kötet.) A török és ma-
gyar részről kölcsönösen fölhozott sérelmek, okok 
és ellenokok, melyek ekét közleményben részletesen, 
hiteles egykorú följegyzések nyomán előadatnak, 
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meggyőznek a felöl, hogy a többi békealkudozások-
nak is kiadatlan okmányaiban nagyon tanulságos 
adatok lappanghatnak még ismeretlenül kivált a 
bécsi levéltárakban. Hammer egyes, bár futólagos 
utalásai kétségtelenné teszik, hogy e tárgyban ott 
felette nagy a bőség. A Jászai követte kutatási és köz-
lési módszer kétségkivül a legtanulságosabb és leg-
kívánatosabb e nemben. 
Vannak tudtommal is, s lehetnek tudtomon 
kivul is egyes kisebb közlemények, pl. követi utasí-
tások és jelentések itt-ott elszórva irodalmunkban a tö-
rök magyar diplomatiára (közülök az erdélyieket csak 
megemlítem), melyek adalékot szolgáltatnak a török-
magyar diplomatiára; de itt csak azt akarám kie-
melni, hogy a török-magyarkori emlékek közül a 
diplomatiai viszonyok tárgyában történt volt legtöbb 
kutatás, s hogy ezekben is még sok tenni való van 
hátra. 
A Magyarországon benlakott török belszerve-
zetére és belkormányzására vonatkozó források ez 
ujabb idö'kig csaknem merőben ismeretlenek valának 
előttünk, s e részben még több a tennivaló. — A 
mohamedanismust és az ozmán államszervezetet 
ismertető munkákban irodalmunk nagyon szegény 
volt, s Decsy Sámuelnek 1788-ban és 89-benmagya-
rul kiadott „Osmanographiá"ja óta sem történt e 
szakban valami figyelemre méltó, holott ebben is 
nagy haladást tőn azóta az európai tudomány. Azóta 
jelentek meg D'Ohsson és Hammer művei, azóta 
kutatták fel tüzetesebben nemcsak az arab és török 
forrásokat, hanem az európai s kivált a velenczei 
követek jelentéseit, és a mi szintén nem elhallgatandó, 
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azóta nyertek a történelmi tanulmányok uj, magasbb 
szempontokat : az államszervezetek összehasonlító 
bírálata és fejlési törvényeinek megfigyelése még 
csak kezdőkre talált a múlt században. Decsy „Osma-
nographiájá"-ban nemcsak e rnagasb szempontok 
hiányzanak, a könyv minden érdeme és becses volta 
mellett is, hanem a magyarországi török gazdálkodás, 
úgy látszik, merőben ismeretlen volt előtte, s a könyv 
nem ád elég részletet arra, hogy némely átalánossá-
gon kivűl, felvilágosítást nyújthasson e nagy specia-
litást kivánö tárgyban. 
E szakban való elmaradásunkra anyagi és szel-
lemi viszonyaink egyaránt befolytak. A hozzávaló 
források tanulmányozása oly nagy munka, s oly 
kedvező helyzetet kíván, minőben ritkán lehet a ma-
gyar tudós s ama magasb szempontú történeti tanul-
mányozás sem emelkedett nálunk a fejlés magasabb 
fokára — habár egyes kitűnő képviselői vannak. 
E téren még be kell érnünk mások kutatásai-
nak eredményével. 
Azonban csupán mi végezhetjük, és senki más, 
a magyarországi török uralom specialis viszonyainak 
földerítését, mi nagy részben a török nyelven fen-
maradt okmányok nyomán történhetik. Erre, ugy 
látszik, földolgozandó anyag volt és van hatósági és 
magánlevéltárainkban, legtöbb talán a bécsi levéltá-
rakban ; de a legújabb időkig mi sem történt ezek 
lefordítására és kiadására. Hiányzott ez okmányokhoz 
a kulcs : a keleti nyelvek értése, s így hevertek 
másfél századig rejtélyes hieroglyphákként. 
Ennél csodálatosbbnak tetszik, hogy a török-
magyar kort legérdekesebb oldalairól feltüntető azon 
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okmányok is merőben figyelem nélkül maradtak, 
melyek latinul és magyarul megirva nagy mennyi-
ségben hevertek városi és megyei levéltárainkban. 
U g y látszanék, mintha épen csak a török uralom 
története nem keltett volna bennünk semmi érdeklő-
dést, mintha borzalommal fordultunk volna el azon 
vastag homálytól, mely a hódoltságok viszonyait 
fedte, vagy azon szolgaságtól és nyomortól, melyet 
már e homálynál fogva is oly dicstelennek képzelénk, 
hogy legjobbnak tartók e setét fátylat meg sem 
lebbentem. 
De mindez nem fejti meg eléggé a közönyt a 
mult ez emlékei iránt. A főok történelmi kutatásaink 
átalános szellemében keresendő. Hogyan .'törődtünk 
volna az ozmán belkormányzattal, a hódolt helyek 
községi életével, s a megyékhez való viszonyaival, 
midőn a kirekesztŐleg magyar korona alatti terület 
magyar belkormányzata, községi és megy i élete 
szintoly kevés figyelemre lőn méltatva ? Miért kutat-
tuk volna nagyobb figyelemmel N. Kőrös és Pest-
megye levéltárait, különösön a beligazgatásra s 
beléletre vonatkozó adatok szempontjából, midőn 
Kassa és Zemplénmegye levéltárai, ha más szempont-
ból igen, e szempontból szintoly kevéssé lőnek átku-
tatva ? A városi és megyei levéltárak ezen szem-
pontból való mellőzése volt egyik ok, hogy a hódolt-
ság „terra incognita" volt előttünk, habár , mint 
emlitém, ama levéltárak sok fontos adata csak a 
török institutiók s magyarországi török telepedés 
természetének ismeretétől nyer megvilágítást; magok-
ban ez adatok némely legérdekesbbjeit lehetetlen 
értelmezni. 
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Mi történt eddigelŐ a magyar hódoltság beléle-
tének földerítésére, helyén van nagyából elmonda-
nom , kivéve a diplomatiai résznek már említett 
tanulmányozásait. 
Mellőzve a „Tudományos Gyűjtemény "-ben, s 
másutt, némely hírlapokban is megjelent kisebb 
töredék közleményeket, melyek nem annyira tanulság, 
mint „curiosum" képen tétettek közzé, ismét Jászayt 
említem legelői, ki ha tán a török uralkodásról világos 
fogalmakat nem alkotott is magának s tüzetes tanul-
mányává nem tevé a hódoltsági viszonyokat, mintegy 
ösztönszerű érdeklődés vonzá, úgy látszik, e homály-
ban levő tárgy hoz. A „Szőnyi béke" czimű közlemény-
ben 1627-rŐl egy okmányt közöl, melyben Nógrádme-
gye előterjeszti hódolt népének a töröktől szenvedett 
sérelmeit. — A hódolt megyék ezen sérelmi jegyzé-
kei pedig, melyeket ugy látszik, gyakran terjesztet-
tek föl, a leghitelesebb és tanulságosabb okmányok 
egyfelől a török törvényekkel, más felől a'magyar tö-
rök közjogi viszonyakkal, valamint azok gyakorlati 
alkalmazásával való megismerkedésre. Tudtommal 
Jászay nevezett közleménye az első e nemben. 
A magyar Tudós Társaság csaknem fennállása 
óta különös figyelmet fordított a magyar történetek 
beligazgatási, jogi és közművelődési oldalára, mint 
jutalom hirdetései bizonyítják, melyek többnyire 
nem teremthetének korszakalkotó munkákat e szak-
ban ; de mutatták, hogy Akadémiánk már korábban 
is egy lépcsővel magasbbra akará emelni a magyar 
tudományosságot az addigi magyar történelem terén 
is. — A magyar történetnek fenntebbi irányban való 
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művelésére törekedvén, természetes volt, hogy a 
török-magyarkori belállapot sem kerülte el figyelmét. 
Az 1845-diki nagygyűlés alkalmával a magyar 
Tudós Társaság történettudományi osztálya 50 arany 
jutalmat hirdetett ki ily kérdés megoldásására: 
„ A d a s s é k M a g y a r o r s z á g t ö r ö k h a t a l o m 
a l a t t v o l t r é s z e i n e k a k k o r i f ö l d i r a t i és 
p o l g á r i v i s z o n y a i n a k i s m e r t e t é s e , t é r -
k é p p e l , " 
A kérdés egy addig merőben ismeretlen tárgyat 
egyszerre felölel. Miután azonban a specialis kút-
főkből nyomtatásban csak igen kevés, körülbelül 
annyi jelent meg, a mennyit fennebb elősorol-
tam, nem lehet csodálkozni, hogy az 1847-re tűzött 
határidőig egyetlen egy pályamunka érkezett be, 
Lányi Károlytól, s annak is csak azért adatott a 
jutalom, mivel nem volt versenytársa/Kiadásra nem 
Ítélték méltónak a birálók. 
A Tudós Társaság tett lépést egyébiránt az e 
tárgyban leendő adatgyűjtésre is még 1848 előtt. 
Még akkor a Tudós Társaság megbizásából fordított 
le E b e r l Ferdinánd 64 darab Déva-Yányán talált 
török oklevelet, melyek magyar fordítása azóta az 
Akadémia levéltárában található. 1849 után az Aka-
démia még tüzetesebben folytatá a török kútfők 
fordíttatását. Néhai Repiczky János levelező tagot 
és alkonyvtárnokot megbizá 1852-ben, hogy török 
okmányokat s török irók műveit fordítsa az Akadé-
mia számára, s e végből a maga költségén küldé ki 
Nagy-Kőrösre, Jászberénybe, Mező-Túrra, hol a talált 
török okmányokat lefordítván, igy került ama városok 
levéltáraiban talált török okmányok nagy része 
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magyar fordításban az akadémia levéltárába, s ezek 
képezék mintegy alapját a tőrök-magyarkori emlé-
kek tanulmányozásának. Repiczky munkálkodása 
nélkül talán csak sokára kezdődik vala nagyobb 
tevékenység a hódoltság történetének földerítésére. 
E fo rga lmas és buzgó, a keleti nyelveket kor-
társai közt tán egyedül tanulmány ozott férfiú 1855-ben 
hunyt el. Már 1856-ban uj lépés történt e téren. — 
Ekkor adták ki Szabó Károly és Szilagyi Sándor 
Balla Gergely „Nagy-Kőrösi Króniká"-ját, mellékel-
vén hozzá mintegy 20 török okmányt Repiczky 
fordításaiból, s egy párt a n.-korösi levéltár régi 
magyar okmányaiból. Ezek és a „Krónika" kölcsö-
nösen felvilágosítják egymást. Balla Grergely Króni-
kája a jelen kötetek tartalmának napfényre jötte 
után, s jövendőben még inkább, jelentéktelen ada-
léknak fog tetszeni a török uralkodás történetéhez, 
mint a szürkületi sugár jelentéktelen a nappalihoz 
képest; de e szürkületi sugár világosságot jelentett a 
merő homályban. E krónika mellékleteivel sejterünk 
engedé a hódoltsági községek életét. 
Kevéssel azután Szilágyi Sándor külön füzet-
kében adott ki Repiczky fordításaiból nagyobb 
mennyiségű Kőröst illető leveleket. 
Ugyancsak 1856-ban még egy szép jelével 
találkozunk annak, hogy a török-magyar viszonyok 
iránt az érdeklődés fölébredett. 1856 végén Tomori 
Anasztáz lelkes hazánkfia ezen levelet intézé az Aka-
démia titkárához : 
A rn. akadémia mélyen tisztelt titkárának. Pesten, dec. 
30. 1856. Tisztelt titkár ur! Majd mindenki ajándékkal járul 
újév napján kedves övéihez ; mért ne követném e szokást én 
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is a m. tudományos irodalom irányában, melynek emelésére 
nein kevesbbé szükséges nálunk az anyagi mint szellemi erő. 
— Míg a szépirodalmi müvek a folyóiratok pártoló s olvasó 
közönségének naponta növekedő száma fölött minden hazafi 
méltán örülhet; nem tagadhatja másrészt aggodalmát azon 
állapot fölött, melyben a tudományos irodalmat látja a rész-
vétlenség miatk. 
Ily nagy baj enyhítéséhez én is csekély erőmmel járulni 
óhajtván, bátor vagyok e sorokban a t. Akadémiának négy-
száz pengő forintot fölajánlani oly kérelemmel, hogy ezen 
összeget tudományos munka kiadására vagy legalább kiadási 
költségeinek pótlására, például a t ö r ö k-m a g y a r t ö r t é -
n e t i k ú t f ő k e g y i k k ö t e t e k i n y o m t a t á s á r a for-
dítani méltóztatnék. Fogadja, Titkár ur, igaz tiszteletem kife-
jezését. — Alázatos szolgája T o m o r i A n a s z t á z s. k. 
Az Akadémia jegyzőkönyvének e tárgyról szóló 
pontja itt következik: 
54. sz. 1857 január 26-iki összes ülés. 
A titoknok olvasta Tomori Anasztáz urnák Pesten dee. 
30. 1856. költ levelét, mely szerint 400 frt. uj évi ajándok-
kal kiván az Akadémia könyvkiadó pénztárához járulni azon 
óhajtással, hogy azzal a török-magyar történeti kútfők kia-
dása indittassék raeg. 
A nemes lelkű ajánlat köszönettel 
fogadtatván, a történelmi bizottmány 
arról értesítetni s ajnevezett gyűjtemény 
mielőbbi megindítására utasíttatni ha-
tároztatott. 
A legnagyobb tevékenység 1859-ben és 1860-
ban állott be, részint az Akadémia körében, részint 
azon kivtil. 1859-ben jelent meg e tudományos inté-
zetünk történelmi bizottsága által kiadott becses 
„ M a g y a r Történelmi Tá r " VI - dik kötetében 
egy nagy érdekli közlemény K. Gr.-ról (Kazinczy 
Grábor). Egy megyei hivatalos vallatás az 1641-bó'l 
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Borsodmegye majd minden akkori hódolt helységei-
nek adózása tárgyában. — Az eredeti után egész ter-
jedelmében megjelent emez okmány minden eddig 
ismert hasonneműek között a legtöbb oldalú és leg-
rendszeresebb a török hűbéri földek adózására nézve. 
Habár 1859-ben olvastatott az Akadémia szak-
üléseiben R á t h Károly urnák egy hasonnemfí köz-
leményéből mutatvány, maga az egy kis kötetre ter-
jedő adatgyűjtemény 1860-ban jelent meg1 ugyan-
csak a „Magyar történelmi tár "ban, a VII-ik kötetbe n. 
Czíme : „A győrvármegyei hódoltságról." Tartalmaz 
a megyei levéltárban s a nyomtatott forrásokban ta-
lált adatok nyomán krónikái följegyzéseket a hódolt-
ság idejéből j történelmi vázlatot s némi statistikát a 
győrmegyei hódo'tság helységeiről, végre a mi leg-
érdekesebb, találunk megyei vallatásokat is benne 
a török által a hódolt helyeken elköveted zsarlásokra 
és pusztításokra nézve Habár az adózásra nézve a 
borsodmegyei közlemény kimerítőbb, e részben is 
érdekes adalékokat foglal magában, s az összehason-
lításra becses anyagot szolgáltaínak a győrmegyei 
adatok. 
Föl kell említnem, 1859-ből a Pesti Frigyes ur 
szerkesztette „Delejtű" czimü heti lapban közzétett 
néhány vegyes tartalmú török korbeli okmányt. 
Ugyancsak 1859-ben fogott alólirt egy munká-
lathoz, mely a „Budapesti Szemlében" 1859 ben és 
1860 első felében jelent meg ily czim alatt ? J?-^ -
tö-
rök uralkodásról Magyarországon." Fölhasználtam 
benne a már kiadott munkálatokat, Repiczky fordit-
mányait, s Ráth K. még kiadatlan értekezésének né-
mely töredékét, a török törvényhozásra és beligaz-
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gatásra található könyveket s végre Pestmegye le-
véltárát, nem a török adózás, hanem a török és ma-
gyar hatóságok között volt, még ismeretlen, viszony 
földerítésére. 
Ugyancsak 1860-ban juliusban nyújtottam 
be a történelmi bizottsághoz egy tájékozást: „Vé-
lemény, mit lehetne tenni jelenleg a magyaror-
szági török uralkodás történetének földerítésére." 
Ebben e tárgy f o r r á s a i r a nézve fenebb előadott 
nézeteket terjesztém elő, melyeket telhetőleg követve 
dolgozám a „Budapesti Szemlédben megjelent kisér-
letemet is. 
A közben Vámbéry Armin ur néhány becses 
töredék-közleményt küldött be Konstanczinápolyból 
a hódoltságra nézve s ugyanakkor más odalról is 
egy elfogadható ajánlkozás érkezett a történelmi bi-
zottsághoz egy német orientalistától, Behrnauertől. 
A bécsi levéltárakban Magyarországra vonatkozó tö-
rök levelekből igért és küldött jókora menyiségü for-
dításokat. E küldemények mutatták a bécsi levéltár-
nak a hódoltság történetére vonatkozó adatokban 
való gazdagságát, s az akadémia kész lett volna ál-
dozni a tovább való önálló munkáltatásra; de keleti 
nyelvekben jártas birálók hibásoknak Ítélték a kül-
deményeknek mind török másolatát mind német for-
dítását, s így ez oldalról a kívánatos tevékenység 
félben maradt, míg jobb alkalom fog kínálkozni. Az 
Akadémia bár a nemzet nagylelkű adakozásai nyo-
mán aránylag nagyobb tevékenységet fejthet ki, még 
mindig nincs azon anyagi helyzetben, ha találna is 
vállalkozni kész szellemi erőket, hogy ily specialis 
szakban önállóan és terv szerint működhessék. Az 
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önkénytesen tett és innen-onnan beküldött munká-
latok megválogatásával és kiadásával kell többnyire 
beérnie. 
A történelmi bizottság azonban a török magyar 
kori okmányokból már jókora gyűjteményt birt, 
hogy egy kötetet kiállíthasson, csak Repicky körösi, 
berényi, túri és Eberl ványai török leveleiben is. S 
a kiadáshoz annyival inkább hozzá foghatott volna, 
mivel T o m o r i Anasztáz ur 1860-banmegujítászép 
adományát, úgy hogy összesen 800 forint önkény-
tes adomány állott rendelkezése alatt ily nemű ki-
adványok megkezdésére. Azonban a tárgy némi ha-
ladékot kivánt. 
Bármily lendületet adtak Repiczky fordításai a 
hódoltság történetének tanulmányozására, munkála-
taiban megvoltak minden kezdés hiányai. A török 
műszavakat majd kivétel nélkül magyarosítván, el-
veszték azon szabatosságot, mely a tanulmányul szol-
gáló kútfőkben szükséges. Hihető, hogy a kiadásra 
elkészítés idejére halasztá a jegyzetekkel vagy szó-
tárral való kisérést. E munkát másnak kellett meg-
tennie. Fordításait át kellett nézni főleg az eredeti 
török műszavak helyreállítása végett, s e munkára 
Szilády Áron ur, a keleti nyelvekben jártas levelező 
tag vállalkozott. Először is a nagy körösi török ok-
mányok fordítását nézte át s fordítá le a még nagy 
menyiségü le nem fordítottakat, s neki köszönjük 
egyszersmind az e két kötetben foglalt dömzsödi, 
szegedi és halasi török levelek fordítását is, mig 
ugyancsak az ő közreműködésével Szilágyi Sándor 
a magyar, latin és német okmányokat gyiijté és má-
solá. Tgy készült apránkint e most megjelenőkét kö-
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tet, melyhez magam a kiadás vezetésén kívül csak 
a második kötet végén található „török szavak ma. 
gyarazatá^val járultam. 
Csak megemlítem e két kötet sajtó alatt léte 
idejében történt újabb, 1862-ki munkálatokat, minők 
az Akadémia munkássági körén kívül „Kecskemét 
városa történeté "nek IX-ik, a hódoltság korát tár-
gy azó kötete; Szilágyi Sándornak a „Budapesti 
Szemlé"ben kiadott értekezése a hódoltság történetét 
illető uj nyomozások körül; az Akadémia köré-
ben pedig Ráth Károlynak egy ujabb nagy terjedel-
mű felolvasása a török magyarkori viszonyokról 
a megyei levéltárak adatai nyomán; s alólirtnak egy 
rövidebb fölolvasása (1862. jun. 2.) a pestmegyei hó-
doltsgról a vasvári (1663-iki) békekötés után. 
Jelen két kötet a hódoltság viszonyaira sok 
részben világot vet. Talán kimerítőbb valamenyi ed-
dig megjelent forrásoknál e tárgyban, kivált ahódolt-
ságbeli községi viszonyokat illetőleg. Úgy hiszem, 
ezzel az alföldi hódolt városok életéről teljesebb ké-
petbirunk,mint az ugyanazon korbeli hódolatlanok^bár 
melyikéről. Bizonyítékul szolgál e kiadvány arra, mit 
előre bocsátottam, hogy a hódoltság történetét főleg 
azért nem ismertük, mivel átalán kevés figyelmet 
fordítánk községi levéltárainknak a beléletre vonat-
kozó okmányaira. Meglehet, hogy a gyűjtemény 
egy ellenkező tulsággal fog vádoltatni. Az aprólék 
adatok és a nagy részletesség mintegy mikroskopi-
cus történészeinek tüntetik föl e köteteket. Azonban 
szolgáljon mentségül, hogy átalán a községi élet tör-
téneti adatainak gyűjtésében ez mintegy kezdet; hogy 
különösen a hódoltság egy ismeretlen mező, melyen 
Török emlékek I. köt: TT 
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még- jelenleg bajos elválasztani a valóban érdekest 
attól, a mi az e tárgyban búvárkodó előtt fontosnakiog 
föltűnhetni; végül, hogy a hódoltsági viszonyok elő-
reláthatólag még oly sok földerítés után is mindig a 
legbonyolúltabbak közé fognak tartozni. Még a meg-
irott ozmán törvény is bonyolodott, mennyivel inkább 
e törvény soknemü megszegése. A két urnák szolgá-
lás már magában kivételes tünemény, s a két féle 
köz- és magánjog uralkodása annyiképen összeütkö-
zött, hogy se magyar, se török részről nem vol-
tak szabatosan meghatározható jogi állapotok. Csak 
az adatok részletessége és bősége szolgálhat a jogi 
állapot némi átalános körvonalozására s óvhat meg 
attól, hogy e részben igen merev szabályokat állít-
sunk föl. 
„A török magyarkori történelmi emlékek "et 
a történelmi bizottság a „Monumenták"kal párhuza-
mosan, de mint külön folyamatot adja ki, s azokat, 
minta „Monumenták"at, két osztályban, melyek kö-
zül az első osztály „Okmánytár", a második osztály 
„Irók" czimét fogja viselni. 
íme az e l s ő o s z t á l y n a k , azaz az Okmány-
tárnak I-ső és Il-ik kötete. 
Pest, február 25. 1863. 
SALAMON FERENCZ, 
szerkesztő a tört. bizottmány meghagyásából. 
E L 0 S Z Ö. 
E KÉT KÖTETHÉZ. 
A török-magyarkori Okmánytár két első köte-
tének összeállításával alólirttakat a történelmi 
bizotmány bízta meg. — Midőn az 1861-ik év tava-
szán, Nagy-Kőrös városa község elöljárósága a levél-
tárnoki hivatalt felállitá, ennek egyszersmind fela-
datává tette rendezését a levéltárnak, mint a mely-
ben azelőtt nagy rendetlenség és zavar volt. Az első 
napfényre hozott csomag három nagy becstí okmányt 
rejtett magában, melyeket alólirttak egyike lemá-
solt, azon évi julius 2-iki ülésben az Akadémiának 
bemutatott. Ezen okmányok fontossága felkölté az 
Akadémia figyelmét, még azon ülésében kiadá meg-
megbizását a kutatás folytatására. 
A megkezdett munka gyorsan folyt, s a süker 
minden várakozást messze felyulmult, annyira, hogy 
maga a körösi okmánytár 42 ivet foglal el, melynek 
nevezetes részét teszik a török okmányok. Ézeket 
kevés kivétellel alólirttak egyike, Szilády Áron, 
török eredetiből fordította le. Repiczki által csak kis 
részök volt áttéve. Nyomtatva ugyan ezek már meg-
jelentek a N. Körösi Lyceum programmjában, miu-
tán azonban a fordításba néhány évszámlálási s több 
II* 
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lényeges hiba csnszott be, s mindenek fölött miután 
a török technicus terminusoknak (czimek, adónemek 
stb.) lefordítása magyarítása által nem egy pontban 
zavarosakká s érthetlenekké let tek, szükségesnek 
láttuk ezeket is közzé tenni kiigazítva s restituálván 
a török technicus terminusokat. Semmi nyoma a köz-
életben, hogy a hódolt helyek a török hivatalczime-
ket lefordították volna, sőt nazur, spahi, odabasa stb. 
átment a magyarba is, a nélkül hogy valaki lefordí-
tásokra gondolt volna, miután helyesen nem is fordít-
hatók le. Sőt a nép azon szavakat, melyeknek kimon-
dása terhére volt, nyelvéhez alkalmazta, mint ezeket : 
gyömli, csömbörcsi, kapitány basa (kapudán) és imre-
hur vagy imreár. Azután a csendőr, becslő, hadnagy, 
lovasnagy, önkéntes, nőtlen seregnem, stb. egészen 
u j divatú vagy rosszul alkalmazott szavakból ki fogja 
megismerni, a szubasi, ehliurf, oda basi, atli basi 
a ' ján, göníilti ? De ki fog eligazolni, midőn a 
kaza és diván egyiránt törvényszék ?3 defterdár 
könyvtartó, kincstartó, a tihája vagy kethuda helyet-
tes tiszt? kifogja feltalálni ebben a szóban adó 
a „dzsizijét" , mi fejadót tesz, olyasvalamit, mit 
mozlim nem fizet? sat. Maga ez ingadozás e ha-
bozás nem mutatja-e, hogy itt a végletekig vitt 
purismus eligazothatlan zavarokat okozna? hol fog 
itt a kutató eligazolni, ha nincs a török nyelv bir to-
kában ? vagy ha van és nem kapja meg az eredetie-
ket? Epen e körülmény okozá, hogy a Repiczki 
által lefordított 70 darab okmányt kiigazítva újra 
közzé tegyük, midőn az általa használt 40 mííszó 
közt, alig egy pár adja vissza híven az eredetit, s 
midőn Kőrösnek 280 eredet török levele van. 
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Hogy tehát e gyűjteményt ne csak az olvasó 
élvezhesse, hanem a búvár is biztosan használhassa, 
fordító szükségesnek látta, mindenütt ragaszkodni az 
eredeti technieus terminusokhoz, ugy mint azok a tö-
rök eredetiben állanak. Egy része a szövegben ma-
gyarul és törökül van kitéve, a fontosabbak magya-
rázva egy, e két kötet végén található kis reál-szó-
tárban, melynek elkészitésére Salomon Ferencz vál-
lalkozott. 
Az okmánytár többi része magyar eredetiből 
van másolva. Osak alig egy néhány képez kivételt, 
de ezek is vagy tisztán vagy közel egykorú hivata-
los másolatról vannak leirva, s bizonnyal birnak 
kútfői hitelességgel. Török és magyar levelek együtt 
és egymást egészitik ki. — Bemutatják az ozmán 
hatalmat azon időben midőn az ország legnagyobb 
részét birta, és hanyatlásában; emelkedésében a néme-
tet,melynek jogtapodásai bizonynyal mérkőznek azok-
kal, melveket a hivők követtek el; a tiszteletre méltó 
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és csudálatos megyei rendszert, mely a hódoltság 
oly nagy részét függőben tudá tartani a magyar 
hazától; a sújtott, vésztől hányatott s küzdelmeiben, 
tusájában oly tiszteletre méltó polgári életét, ugy 
mint támaszát a megyei rendszernek, s megnyirbál-
tan, alakjából kiforgatva a hóditók által. 
A török hivatalnokok épen oly nagy számmal 
adtak ki magyar mint török okmányokat s tezkeréi-
ket, bármelyik nyelven szerkesztek is, ellátták tugrá-
val és pecséttel vagy legalább ez utóbbival. Anazu-
rok rendesen tartottak magyar tiatóját is, ki hihető-
leg renegát volt. De nem példátlan — mint kivált a 
töröknek levelei, contractusai mutatják, hogy szüle-
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tett igaz hivő is megtanulta a magyar nyelvet s ha 
nem is szabatosan, eléggé érthetőleg irta. Mig máso-
lásainkban főként a kiejtést tartottuk szem előtt, ezek-
ben ügyeltünk, hogy a kirívóbb jellemzőbb sajátsá-
gok megmaradjanak. Elégnek tartjuk eljárásunkat 
e pontban csak felemlitni, ugy hivén kitűnő férfiak 
miénket megelőző hasonló eljárásában feltaláljukat 
az igazolást. 
Gyűjteményünknek legnevezetesebb s kútfői 
irodalmunkban is egészen u j részét a pénzügyi ira-
tok teszik. Szóljunk ezekről is. 
A tanács deákja —jegyzője — évenként külön költ-
ség s bevételi jegyzőkönyvet csinált, ugy nevezett 
Regestrum renovatumokat, melyek Sz. György naptól 
Sz. Györgynapig terjedtek.Ha tekintjük, hogy a hely-
hatóságok a török uralom alatt mennyi önállósággal 
bir tak, ismerni fogjuk ezek fontosságát is. E reges-
trumok folio alakban, négybe tűrve többnyim 2—8 
ujnyi vastagságúak, 3 vagy 4 száz lappal. Elől 
van a census vagy adókivetés birtok aránylag. — 
Azután a birságokból, juhokból, regálékból való 
jövedelem, utóbb a kiadás, mely 1639-ig ke-
verten van feljegyezve, s az óta három részre 
van osztva: I. Török rendre, II. Magyar rendre 
való költségvetés, III. városi kiadás. E rendszer 
néhány regestrumban modositást szenved: a gyöngy-
házas késekre, vajra, rókabőrre való kiadások külön 
vannak sorolva. — Néhánya megrongyollott, de nagy 
része ép, hibátlan. A .kiadások azonban rendszer nél-
kül, a mint a napok következtek egymásután, néha 
még arra sem ügyelve, írattak be. Mi helyesnek lát-
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tuk azokat csoportositni a különböző' tárgyak sze-
rint bogy igy biztos átnézést nyújtsanak, a nélkül 
azonban, hogy az eredetin valamit változtattunk 
volna. A városi kiadások nagy részét élelmi sze-
rek teszik, oly nagy bőségben, hogy azoknak tel-
jes közlését fölöslegesnek tartottuk. Épen igy 
a budai vásárlásokat, bevételeket is mellőztük, miután 
ezek vagy városi vagy ajándékozásra szánt, s igy 
külön is megnevezett tárgyakat tartalmaznak, vala-
mint a bírságnak érdektelen legnagyobb részét. Ama-
zok azon kívül, hogy az árkelethez nyújtanak felvi-
lágosítást, semmi fontossággal sem birnak. Egy rovat 
a város borjövedelmeit, egy más juhbőrbó'l és gyapjú-
ból eszközölt bevételt, egy harmadik deszkavásárláso-
kat s eladásokat tartalmaz, melylyel a város kereske-
dett,koporsóra, épületre stb.árulván azokat a lakosság 
kényelme végett. S minden jegyzőkönyvbe be van 
igtatva a reformált papnak, iskolamesternek, a sza-
kácsnak vagy szakácsasszonynak, a diáknak, a juhá-
szoknak, tizedeseknek stb. fizetése, mely az időhöz 
aránylagositva csekélynek nem mondható. Hogy 
ezek mellett a jegyzőkönyvek közlött része minő 
becscsel, fontossággal-birt, azt Ítélje meg az elfogu-
latlan olvasó. Mutatványul az 1661-ikj évit egész ter-
jedelmében közöltük. 
E Regestrumok kiegészítő részét tették atáboros 
lajstromok, melyekre az I. kötet 212 lapján történik 
is hivatkozás. Ezek közül egy sem maradt fen épen 
s mindössze egy pár lapnyi töredék az, mit ma már 
láthatni belőlök. Egy ilyen lapnak felírása e követ-
kező „Anno 1658, 25 die junii Német tábor szüksé-
gére házanként való élés kiszedése" s következik 
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egy csoport név. Egy másikon pedig fuvar szolgálat 
van feljegyezve. 
Vettük a Regestrumoknak más hasznát ís. Tud-
ván ugyan is a XVI-ik sXVII-ik században a könyv-
kötők elhasznált könyveket, haszontalannak tartott 
irományokat papiros kimélésből a könyvek tabláira 
alkalmaztak kéreg papir helyett, felbontottuk a Rege-
strumok tábláit. Sejtelmünk nem csalt. — E kéreg 
papirok mind egykorú rendeletekből voltak össze-
állitva, hosszan ketté metczve. Nem kis gond és ügye-
lettel szétválasztottuk a leveleket s Összeállítottuk 
— és a melyeket az idő teljesen meg nem rongált 
és olvashatatlanná nem tett, azokat közöltük is. Ez 
úton több mint 50 darab s többnyire nagy becsű 
magyar okmány nyal,s azok között több tugrás török-
magyar levéllel szaporítottuk gyűjteményünket. De 
fájdalom, nevezetes rész olvashatatlanná lett a csiriz, 
átmetszés és moly miatt. Néhányon csak az aláírás 
maradt meg, s egyen Wesselényi Ferencz nádoré. 
Több tugrás levélnek csak fele jutott ránk, egy ilyen 
az 1668-iki Nazur bégén, melynek töredékeiből ki-
vehető annyi, hogy palánkkarót parancsolt, három 
latin motto látható, ép azonban csak az utolsó „niu-
sas currere lata via." Az ekkép megnyert levelek közül 
többen, s átalában a másolatok arra mutatnak, hogy 
azok egykorú Currentale Protocollum töredékei. A 
Regestrum táblák egyikében könyvre is akadtunk ; 
a Comico Tragoediának Toldi által ismertetett pél-
dányára, s Grerhárd munkájának Zólyomi eszközölte 
fordítására. 
A Regestrumok kivonatai a gyűjteményben 
nem kis helyet foglalnak el. Minden látszólagos egy-
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hanguságok mellett is legjobban ezekből ismerhetni 
a korra. Azon számtalan apró ajándékoknak, melye-
ket minden csavargó hajdú, török rab zsarolt a vá-
roson, azoknak az untalan való zaklatásoknak, me 
lyek a szxibasáktól vajdáktól eredtek,és a város koron-
kénti emelkedésének, hanyatlásának ezek egyetlen 
jelei. A kornak bizonyos részletei ezek nélkül örö-
kös talány maradtak volna. Csak hogy egy párt em-
lítsek a különböző pénznemeket, azoknak értékét, fo-
lyamát, agióját, az adó befizetésének módjait, a vá-
rosnak a török s magyar hatóság irányában való 
viszonya némely részleteit, a puszták állását stb. ezek 
vagy ilyenek nélkül senki sem fogta volna tisztába 
hozni, továbbá az ajándékozások templom épületére 
s bizonyos helységeknek emlegetése az elpusztulá-
sok történetéhez nyújtanak adatokat. Nemis említem 
hogy az egykorú polgári életnek (bútorok, öltöny-
darabok, építések stb.) első rangú forrásai. 
A „Gry őri Történelmi és régészeti füzetek "ben 
jelent meg hat darab úgynevezett körösi okmány. 
Nem vettük fel ezeket mint mondva csináltakat, me-
lyeknek eredetije sehol semexistál. 
De térjünk át a gyűjtemény többi részére. Czeg-
léd ahhoz fájdalom, egyetlen okmánynyal járult.Több 
nem maradt,fenn,a hódoltsági viszonyokra vonatkozó, 
a város levéltárában. Dömsödöt a helység derék elöl-
járóságától nyertük meg, a szegedi sz. ferencz ren-
diek okmányait a ház kitűnő műveltségű főnöke Sze-
gedy Kilit ur közölte velünk, Szeged városa okmá-
nyait magában a levéltárban másoltuk le, három 
kivételével, melyeket Hornyik ur másolata után köz-
lünk, miután azokat az eredetiekkel való öszszevetés 
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után, teljesen pontosaknak találtuk. Halas okmányait 
a város lelkes elöljárósága eredetiben adta kezünkbe, 
ötnek kivételével, melyeket Gyárfás István ur má-
solata szerint közlünk. Jegyzőkönyveket, pénz-
ügyi regeötrumokat e helységek egyikében sem ta-
láltunk. 
Nagy-Kőrös 1862. 
SZILÁDY ÁRON és SZILÁGYI SÁNDOR. 
I 
I. 
N A G Y - K Ö R Ö S . 
1ÖRÖK M. K. EML. 1—1. 1 

I. 
Nagy lelkű emir-ek példánya, kitűnő nagyok oszlopa, 
hatalmas, nagyra becsült, a magas isten bö kegyében része-
sült gyulai szandsák bég, növekedjék dicsősége s hatalma! 
Kadik s hakimok példánya, jelességnek s ékesszólásnak bá-
nyája, Mevlána, gyulai kadi, növekedjék jelessége ! Hasonlók 
8 korabeliek büszkeségei gyulai szandsák bég alajbégjei s 
lovas agák, növekedjék hatalmok ! 
E császári jegynek (tevki) érkeztével tudtul adatik, hogy 
a gyulai szandsákhoz tartozó Túr, Ványa, Kecskemét, Kőrös 
és Czegléd városok néhány évre a régtől fogva fizetni szokott 
adót (virgü) nem fizetik. Minthogy ezt tenni tartoznak, ezen-
nel parancsolom, hogy ez évben a földeik szerint kivetett 
fej- és jövedelem adóban (dsizije, kharads, szarfi), melyet 
fizetni kötelesek a gyulai vár számára, tehetségökhöz képest 
elégséges gabonát szerezzenek össze s azt hova hamarabb 
oda szállítsák s átadják. Ha ezek szerint az említett város 
lakosai mint ennek előtte szolgálni fognak s a régóta fizetni 
szokott fej- és jövedelemadó fejében a fenírt vár katonasága 
számára ez évben a gabonát megküldik; — akkor saját sze-
mélyük s családjuk nyugalma biztosíttatik s vagyonuk bir-
toklásában háborgattatni nem fognak. De ezt mindnyájának 
úgy adjátok értésökre, hogy azon esetben, ha ők a megpa-
rancsolt gabonát ama várba szállítani vonakodnának, azért, 
mivel iszlám népét nem követték s magas parancsomat nem 
teljesítették, — ezen biztosítás visszavonatik s az azon részen 
táborozó győzelmes seregnek meg lesz parancsolva, hogy 
őket foglyokká tegyék s vagyonukat elpusztítsák. És igy 
azokat, kik magas rendeletem iránt talán engedetlenek len-
nének, cs. táboromhoz azonnal fölterjeszszétek, hogy ezekre 
nézve magas parancsom, — az érdemlett jutalmak kiszol-
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gáltatása végett, elküldethessék. Ily régre adatott ki magas 
rendeletem, melynek érkeztével értelméhez képest kell el-
járni. Ha az emiitett város lakosai, mint ennekelötte szol-
gálni fognak, s a régóta fizetni szokott fej- és jövedelem-adó 
fejében a fenirt vár katonasága számára ez évben a gabonát 
megküldik; — akkor saját személyük s családjuk nyugalma 
biztosíttatik, s vagyonuk birtoklásában háborgattatni nem 
fognak. De ezt mindnyájuknak úgy adjátok értésökre, hogy 
azon esetben, ha ők a megparancsolt gabonát ama várba 
szállítani vonakodnának, azért, mivel iszlám népét nem kö-
vették, s magas parancsomat nem teljesítették, —• ezen biz-
tosítás visszavonatik, s az azon részeken táborozó győzelmes 
seregnek meg lesz parancsolva, hogy őket foglyokká tegyék, 
s vagyonukat elpusztítsák. És igy azokat, kik magas ren-
deletem iránt talán engedetlenek lennének, császári táborom-
hoz azonnal felterjeszszétek, hogy rájok nézve magas paran-
csom, — az érdemlett jutalmak kiszolgáltatása végett elkül-
dethessék — a mikor aztán tartalmához képest intézkedje-
tek. Így tudjátok s a magas jegynek hitelt adjatok. 
Kelt 1002 Muharrem 20—30—1593 oct. 16—26. 
Belgrádi táborban. 
Ahmed ben Ali 
a jólőrzött Gyula kadija, 
bocsáttassék meg neki. 
Oldalt. Az eredet i szi i l tányi pe ldánynya l összevág. 
If. 
Jelen sorok ez okból írattak : Kőrös város császári 
birtok (khász) lakosai felpanaszolták, hogy út mellett lakván, 
az utasok tőlük bort és tyúkot elszednek, mi ellen magyarul 
irt levelek adattak nekik, melyek erejénél fogva ezen okle-
vél készült. Hogy tehát ezentúl se borukat, se tyukjokat 
senki el ne vigye, s őket még egyszer bántani ne merje, ke-
zökbe e nyugtatvány (temesszük) adatott, ha őket ezentúl va-
laki háborgatná; büntetésre fog vonatni. Ezért ovakodjanak. 
Kelt 1016 Sa'bán 10—20-= 1607. Dec. 1—10. 
Budán, 
KÖRÖS VÁROSA. , 5 
Oldalt. Ali budai basa névjegy 3 s pecséte. 
Kivül e fölcserélt jegyzet: Az 1 )13 esztendőben szénáról való 
czedula Buda G. u ram idejeben az T i h a j a levele. 
III. 
Jelen irat tárgya ez : Körös városa lakosai az 1019-ik 
évi Ramazán hó elejétől (=1610 nov. 17.) 1020-dik évi 
Ramazán hóig (=1611 nov. 7-ig) rajok eső fej-adót (dsízije) 
mind a régi 85, mind az ujabban épített 6 ház után a budai 
kincstárba befizették. Erről kapták ezen tezkerét. 
Kelt 1020-ik évi Redseb hó 19 kén = 1 6 1 1 Sept. 27. 
JltSZuf, 
budai ruznámedzsi. 
Kivül : T a l l a s Pe tör uram idejében való cédula, az császár ada-
j á r o l az 1611-ik esztendőben. 
IV. 
Jelen irat tárgya imez : Körös városa lakói idejővén 
jelentik, hogy miután ők salétrom gyártásra vannak köte-
lezve, nem tehetik; hogy szénát is szolgáltassanak és hord-
janak. E tekintetben kíméletet érdemelvén, — abbeli kér-
tökre, hogy a szénaszolgáltatás terhe alól felmentessenek; 
— ezen tezkere íratott, s mintegy menedék (temessziik) gya-
nánt adatott kezökbe a végre, hogy ha a salétrom körül 
szükséges szolgálatot pontosan teljesítik , szénáért ne há-
borgattassanak. — Szóval a miért salétrom körül foglalkoz-
nak, szénaadás alól felmentetnek, mit így értvén, a tezkere 
tartalmához képest kell cselekedni. 
Kelt 1021 Rebbjillakhir 1—10-ig—1612 Júniusi—10-ig. 
Budán. 
Kivül t ö r ö k ü l : Körös vá rosa lakóinak menedék levele (te-
messziik) ; m a g y a r u l : Anno 1612 Szeöcz Gergöly b í róságában 
való passa levele az Imre úr (Emrakhor) basa ellen kaszá lás felöl. 
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V. 
Ti, kik Körös városának bírái vagytok ! 
Jelen iratból tudnotok kell, hogy a fenirt város job-
bágyai idejöttek s felterjesztek, hogy salétrom gyártáson ki-
viil egyéb terhes munkára is használtatnak, a cs. fejadót 
('dsizijét) pedig 90 háztól levén képesek adni, többre tehetsé-
gök fel nem ér. Azt is felterjeszték, hogy az adóbeszedéssel 
megbízottak tőletek kelletinél többet követelnek, s bennete-
ket szorongatnak. Ez okból imez iromány készült és átada-
tott, mely szerint, minthogy ti a fenirt városnak lakosai salét-
romgyártáson kivül egyéb szolgálatra használtatni nem 
szoktatok és több adónak fizetése tőletek nem telik, a 90 
háztól járó fejadót lefizetvén, azon felül egy házilletéket so 
adjatok, olyannyira, hogy ha az adószedők több követelés-
sel szorítanának, azt fel sem vévén, csupán 90 háztól adóz-
zatok. Ha ők ezt el nem fogadnák, ide jöjjetek és helyzete-
töket felterjeszszétek, hogy jutalmukat megkapják, 
így kell tudnotok. 
Kelt 1021 Ramazán 10—20=1612. nov. 4—14-ig. 
Budán. 
Kivül t ö r ö k ü l : Temesszük Kőrös városa l a k ó i n a k . 
Kivül m a g y a r u l : Az pasa levele az 90 ha rács ro l Szöcs G. 
u ram idejében. Anno 1612. Memoriale. 
VI. * 
Körös városa: 92 ház. 
Ezek 1020-ik évi .(1611. márt. 16—1612 márt. 3) fej-
adójukat (dsizije) lefizetvén, nyugta gyanánt ezen tezUé'éi 
kapták. 
Kelt 1021 (1612 mart. 4—1613. febr. 20.) 
Muhamed, szpáhi. 
Kictil: C s á s z á r ada járó l Szeoez Gr. u r « ^ ide jében a. 1612. 
KŐIÍÖS VÁROSA, 7 
VII. 
Ugyanazon ta r ta lom, mely a IV. számú levélé, melyre i t t tör-
ténik is h ivatkozás . 
Ke l t 1023 Redseb. 20—30=1614. aug. 27—sept. 5-ig. Budán . 
Kit ül : Szefer basa pecsé t je s e szavak : 
Az 16í4 esztendőben Ta l l a s Is tván idejében Szefev bassa 
levele az széna felöl, — vei : az Imrihur bassa ellen. 
VIII. 
I. AHMED. 
Kegyelmes vezér, nagyságos miisir, a világ rendezője, 
ki a közügyeket éles belátásával s a népek dolgait igaz 
ítélet szerint rendezi, ki a birodalomnak s a közjólétnek 
épületét összetartja, a szerencse és felség oszlopait szilár-
dítja a legmagasabb királynak, Istennek, különféle kegyeibe 
burkolt, Budának gondviselője, Ali pasa vezérem, — tartsa 
Allah örökké dicsőségét! — és a szerencsések példánya, felsé-
gesek oszlopa, sok tulajdon egyesítője, ki a kincstárt jó cse- * 
lekedetekkel gazdagítja, a magas királynak bő kegyében 
részeltetett, a közkincstárnak Buda környékén defterdárja,— 
tartson örökké magassága ! — és a birák s Ítélők példánya, 
jelességnek és beszédnek bányája, — Mevlána, Budának 
kádi-ja, növekedjék jelessége ! 
E császári levél (tevki) érkeztével tudva legyen, hogy 
jelenleg szerencsés udvaromhoz folyaipodványt küldő kamra-
jószágom (khász) Kőrös városa lakosainak részéről, birájok 
Nagy Benedek nevű jobbágy ide érkezvén, általa felpana-
szolták, hogy ők salétromkészitéssel megbízottak közül va-
lók ; de szolgálatuk teljesítése közben háborúk ütvén ki, a 
sergek szorongatása és erőszakoskodása elöl keresztyén 
földre menekültek, s ezután édesgetés következtében régi 
lakhelyeikre telepedvén, salétrommal foglalkoztak. Ez alatt 
Őket a szpahik, eminek, ámilok, sőt mások is azon ráfogással, 
hogy „telek könyvbe irt jobbágyaik", helyeikből el akarják 
mo7AÜtani és máshova szállítani. Sürgetve tudaták azután. 
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hogy állapotukat szerencsés udvaromhoz terjesztik fel, hogy 
ők, mint keresztyén földről édesgetéssel visszatért, megtele-
pedett, aztán salétrommal foglalkozott jobbágyok, a szpáhik-
tól, eminektöl és más egyéntől zavart és erőszakot ne szen-
vedjenek. — Ennélfogva rendelvén, hogy a fennevezettek, 
mint régóta salétrommal megbízottak, és szolgálatuk teljesí-
tése alatt keresztyén földre menekülitek, de onnan édesgetés-
sel visszaszállítottak, és kik régi helyeikre telepíttetvén, sa-
létrom körül való szolgálatra vannak kinevezve, mint szolgá-
latban való jobbágyok senkitől se hántassanak; egyszers-
mind, hogy ezen salétrommal foglalkozók közé másnak job-
bágyai keveredvén, s ezek is édesgetéssel jötteknek mondván 
magokat, veszekedésre való ürügyül ne szolgáljanak, és raj-
tuk se történjék erőszak — parancsolom, hogy magas döntö 
ítéletem érkeztével, ez ügyben, a kiadott főhatalmú paran-
csom szerint cselekedjetek, s a leirt módon salétrom körül 
foglalkozó serény jobbágyok újra mint előbb a fennirt szol-
gálatot teljesítvén, a szandsákbégek, eminek, ämilok és mások 
által zavarva ne legyenek és erőszak ne történjék rajtuk. — 
Ezek házuknál meg ne szálljanak, élelmöket erőszakosan el 
. ne vegyék és elvenni ne engedjék. Szóval a keresztyén föld-
ről némi okból jövő jobbágyokat kitelhetöképen védjétek és 
oltalmazzátok. Mivel szorongatás és kicsapongás következ-
tében elszéledésök megeshetik, attól szerfelett ovakodjatok. 
Azonban, ha másnak beirt jobbágyai eltávoznak, serre meg-
telepedésök helyén tíz évig laknak és mint olyak beiratvák; 
— az ilyekre nézve az ó törvény (károm) áll fenn, hogy őket 
édesgetéssel máshova szállítani és régi lakhelyökre telepí-
teni szabad. De a fenn említettek számára, mivel a leirt mó-
don keresztyén földről idejővén salétrom körül foglalkoztak, 
— e magas rendeletemet ( fermán) adom ki, hogy rajtok 
bántalom ne történjék. így tudjátok és bemagolása után e 
császári döntvényt a nevezettek kezénél hagyván, a császári 
jegynek higyjetek. 
Kelt 1023 Sevvál-hó 28-án = 1 6 1 4 Dec. 1. 
Konstanczinápolyban. 
Kicul: Ha ta lmas győzhete t len császár levele , az mellyet Cun -
s tauciuapolbol , To t György hozot t Tal las István uram fii b í róságába. 
KÖRÖS VÁROSA. , 9 
Anno Domini 1614 esztendőben. Mikor Körös elpusztul t volt és ismét 
megszál lot ták, hogy az j o b b á g y o k a t Kőrösrül ki ne vihessék. 
IX. 
I. AHMEI). 
Nagy lelkű emírek példánya, kitűnő nagyok oszlopa, 
hatalmas, tisztelt, dicsőségnek és clisznek birtokosa, a legma-
gasb királynak bő kegyében részeltetett, — szolnoki kerü-
letnek szandsrík bégje, — tartson ö hatalma ! Birák és itélök 
példánya, jelesség s ékesszólás bányája, Mevldna, Szolnok 
kádija, n. jel.! 
Császári levelem (tevki) érkeztével tudva legyen, hogy 
kamrajószágaim közül való Kécske helységnek lakosai s e 
rendeletnek előmutatói embert küldvén, felterjeszték, hogy 
ők ennekelőtte régi lakhelyükről keresztyén földre futottak, 
azután édesgetéssel az előbbi főkormányzó (mirmiran) ide-
jében Kőrösre telepíttetvén, 16 év óta adójukat a nevezett 
városbeliekkel együtt szokták annak átvételével megbízot-
tak kezébe lefizetni. Most azonban a szegedi adónak (virgü) 
beszedésével megbizottak szokásnak ellenére tőlök fejadót 
(dsizije) követelnek s egy két jobbágyon erőszakkal meg is 
vették. Ennélfogva magas rendeletet kértek, s parancsoltam,, 
hogy mihelyt engedelmességet igénylő m. rendeletem meg-
érkezendik, lássatok hozzá, hogy hova a nevezettek adójukat 
régente fizetni szokták, újra oda fizessék. Okét ezentúl régi 
szokásuk ellenére hántatni nem engedvén, az elfogott job-
bágyokat szabadon bocsátván, a feladandó egyént feladván, 
uj panaszra e tekintetbe okot ne adjatok. Így tudjátok, a 
magas jegynek (eleimet) higyjetek. 
Kelt 1024. Stvvál 10—20=1615. Nov. 3—13-ig. 
Konstanczinápolyban. 
Kívül: Hogy az j obbágyoka t az kik be jönek az császár kazán ja 
mellől ki ne vihessék. 
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X. 
Körös városa : 100 ház. 
Az emiitett Kőrös városa 1023-dik évi Ramazán hó ele-
jétől 1024-ik évi Sevávl hó végéig (1614 Oct. 5—1615. Nov. 
21.) a ráeső dsizije pontos lefizetéséről ezen nyugtató tezkerét 
kapta. 
Kelt 1024-ik évi «SVyy tahóban = 1 6 1 5 . oct. 24—nov. 21. 
Ahmed, basi. 
Kivül : Erdős Mihály biró uram, B u d a György urammal F ru t -
tus Demete r r e l _az Csiazár a d a j á t mikor b e a d t á k arról való ezé' 
dula. 1615. 
XI. 
Ez irat tárgya a következő : Kőrös városa lakói ezen 
1031 (1622)-dik évi Sz. György hava 5-dik napján ő nagy-
ságáiul a kajmekámtói és a basa kethudójától engedélyt kér-
tek arra, hogy egyházukat, — melynek kerítése kidűlt, újra 
körül keríthessék. — Nehogy ennek végrehajtásában gátol-
tassanak — jelen hiteles irott tezkerénket adtuk nekik, hogy 
annak idejében elő is mutathassák. 




Kivül: A z czintr im, a v a g y az Tomplom keríte'séröl való czd-
dula Erdős Mihá ly idejében k i t az vajda adot t . 
XII. 
Jelen irat tárgya ez : A császári urodalmak közzé tar-
tozó körösi ráják adója minden évben 516 kemény tallér 
(gurus) va la ; — ezen folyó 1031=1622-ik évbe*) azon ma-
gas far man alapján tized váltságot (bedel asr.) levén köte-
lesek fizetni, — azon régi adó 284 tallérral (gurus) növeke-
dett, mely egész összeget t. i. 800 tallért (gums) a bírák szo-
kás szerint a budai c/íwmban a kincstár számára lefizettek, 
Arról kapták e tezkerét. 
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Kelt 1031-dik év Dzilkide hava 14-én=1622 sept. 20. 
Musztafa a 
(névjegye) jól őrzött Buda városában. 
Kicül: A kencz t a r t ó a t t a leveli, hogi u tóbban mög summal tank 
Erdős Mihály a ram idejében. 850 forintról, hogi ezután az legjön az 
s o m m á : 1622 esztendőben. 
XIII. 
IV. MURÁD. 
Birák és ítélők példánya, jelességnek és beszédnek 
bányája Mevlana, Budának kadija — növekedjék jelessége! 
Császári magas jegynek érkeztével tudva legyen, hogy 
császári kamra jószágimhoz tartozó Körös városának lako-
sai és e rendeletnek elömutatói ide embert küldvén, felter-
jeszték, hogy a városbeliek ennekelőttc háború idejében a se-
reg kihágásától menekülvén, elszéledtek,— a körülfekvő hely-
ségek lakosai szinte mindegyig elfutván, a helységekből ki-
bujdostak. Ezen keresztyén földre távozott jobbágyok édes-
getésre és biztosító levelekkel felruházva visszatelepíttettek. 
A fenirt városba is jővén néhányan ott megtelepültek, s az-
óta 20 év folyt le. Most azonban némely szpahik magas ren-
delettel és defter után készült másolattal lépnek elő, s azt 
mondván, hogy ezek nekik beirt jobbágyaik {rája) és job-
bágyaiknak fiai volnának, őket a helyből ki akarják mozdí-
tani s ekként sanyargatják. Holott tény az, hogy a keresz-
tyén földről jövő jobbágyokat, kik nekik be nem irt jobbá-
gyaik, bár mely városba telepedjenek is meg, máshova szál-
lítani nem szabad. így tehát, nehogy a fenirt városba tele-
pedett jobbágyok hántassanak és tova szállíttassanak, magas 
tekintélyű rendeletem folyt ki, s parancsoltam, hogy az e 
tekintetben kibocsátott főhatalmu rendeletem szerént csele-
kedvén tudd, hogy a leirt módon keresztyén földről váro-
sukra lakni jövő s ott megtelepedő jobbágyok tovaszállítása 
a KánunuaX ellenkezik. Ha pedig régi városukra szpalrík 
jönnének és el akarnák őket szállítani, ily nemű sanyarga-
tásukat meg ne engedd. A keresztyén földről jövök bármely 
helyen telepednek is meg, ott hagyd lakniok. Azt is felter 
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jeszték, hogy a szpahik a fennirt város lakosaitól buza- s 
báránytizedet is szoktak követelni, tehát azt is meggátold. 
A ser' és kamui törvények ellenére, valamint császári rende-
letemen kiviil, kinek se engedj valamit elkövetnie. A ma-
kacsokat s e szerint cselekedni nem szándékozókat, kiknek 
felterjesztése szükségessé válik feljegyezd, s rólok értesítvén 
okává ne légy, hogy ez ügyben újra panasz emeltessék. Igy 
tudd és megtekintése után e császári döntvényemet (hükrn) a 
fenirt város lakosainak kezében hagyván a magas jegynek 
Wgyj. 
Kelt 1033. Sa'bán 1 10—1624. máj. 19—29-ig. 
Budán. 
Kívül: Anno 1624. Csorcsán I s tván u ram idejében, az j obbá -
gyok felöl, hogy vá rosunkbó l ki ne v ihessék őket és viszontak, hogy 
az dezmá t az pusztán szán tó embörök, ju t a lmok szerint beszolgál-
tassák . 
XIV. 
ANNO SALUTIS CHRIS. 1626. 
REGISTRUM RENOVATUM TEMPORE DOMINI JÜDICIS STEPHANI 
TOLLAS ET PAULI SARTORIS. 
Török rendre való adózás. 
Az marha szám-vetés szörint 7800. — Mindön marha , szám-
szörint teszön 390 f t . F ő r e való adó ( fe j adó) 243 f t . Császár a d a j a 604 
f t . Az első fahordás tö l t mindönöstül 110 f t . Másodszor töl t az fahor-
dás 125 ft. Mind az sze'na-czédula va l t s ágga l egyetemben, hogy biró 
u r am Budára volt kö l tö t t 2 tall. 15 f t . Biró uram, hogy másodszor fel-
men t Budára a k k o r kö l tö t t 6 ft . Mikor először biró u r a m B u d á r a 
m e n t köl tö t t 2 tal l . 6 f t . 83 den. Biró uram, hogy utószor az summát 
b e a d t a költött 2 f t . 60 d. U g y a n a k k o r az cze'dula v á l t s á g 3 ft . 75 d. 
A g y pénzér t fizettünk 16 ft . 
Pusztáktól. 
Töröknek a d t u n k L a j o s t ú l 38 tal l . Kará tó l az török számra 
a d t u n k 20 tall. B á b á d t ó l az török s zámra 11 tall. H e r n á d t ó l az török 
számra 8 ft . 
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Ajándék s úti költség. 
Az Nazulnak vött i ink egy tehenet 13 f t . 50 d. Amha t i s p a j á n a k 
vöttünk egy tehenet 15 f t . Az mészárosoktul , az mely ha t t eheneke t 
e lha j to t tunk Budára a d t u n k 50 f t . Az to lmácsnak Budára vö t tünk . . . 
túrót 2 f t . 50 d. Az v a j d a számára , hogy itt volt vöt tünk egy sing 
vasat p a t k ó n a k 25 d. Hogy az tömösvári passa it t volt akkor vö t tünk 
egy sing vasa t szögnek valót 22 d. Hogy Szabó Is tván B u d á r a az 
t ikokkal fölmönt a pasához köl töt t 2 ft. Hogy Is tván Kovács B u d á r a a 
t ikmonyát fölvitte a pas sához köl tö t t 28 d. Ugyanoda akkor tikmo-
nyá t vöt tük 8 d. Szo lnakba ágyú ke rék a g y á n a k való fá t vö t tünk 
Erdős J ános tú l 50 d. Mikor az egri passa it t volt vö t tünk a j á n d é k b a n 
négy r ó k a bőr t 3 f t . 60 d. F e k e t e Mártontul vöt tünk a szubasának 
30 d. H o g y az vezérhez fö lkészül tünk Buda ra h a l a k a t vöt tünk a ján-
dékba 2 f t . 17 d. Hogy biró u ramat az vezér ő m a g a hivat ta kö l tö t t 
9 ft . A v a j d á n a k adot t a szénáér t 5 f t . . . . a t vö t tünk ugyanot t 1 ft. 
25 d. Az tolmácsnak acíott 1 f t . K é t karmas in csizmát vöt tünk 5 f t . 
A k a p i t á n y Deák számára vöt tünk szappan t 1 ft.. Hogy Szögedi J á -
nos D e á k as; v a j d á n a k fölvi t te az ha la t ad tunk nek i köl tséget 12 d. 
Hogy Szo lnakba az íirük vége t t Ka tona Benedek es Dar in Gerge ly 
ment, a k k o r vit t a j á n d é k b a 16 almát . Hogy Szo lnakba Tollas P á l és 
Katona Benedek uraimék a Bekhöz vol tanak vit tek a j á n d é k b a a lmát 
24 d. Kö l tö t t ek 50 d. 
Szögverés. 
Tol las J ános uram, hogy a szögeknek való vasa t a láhozta Bu-
dáról köl tö t t akkor 2 f t . 75 d. Pocz Jánosnak , hogy az császár vasá t 
to lmunk á lod ták szenn ege tésé r t fizettünk 1 ft . 40 d. Adám Gerge ly 
mikor a szögeket fölvitte, akko r köl töt t 73 d. Török Is tván uram, 
hogy a szögeke t fölvitte köl tö t t 65 d. Ugyanakkor adot t a szög be-
vevőnek 1 f t . 25 d. 
Birság. 
Csoresán Istvánért , hogy az ő maga bí róságában egy megholt 
legény marháját , város számára foglal ta fizettünk 10 f t . 
A Táborban a mely lovak kocsik vesztenek, azokért kinek 
mit fizettünk. 
Rabo ta Andrásnak az lóért 12 ft. T a s y Már tonnak a lováér t 
12 f t . Erdős I s tvánnak ká rva l l á sáé r t , melyet, hogy V á r a d d á volt az 
lova szenvedet t 7 ft . Biró u r amnak az á rpából való kárva l lásáér t 8 
f t . Nagy Ba l in tnak az kocs i jáér t 8 ft . Miklósi J á n o s n a k a kocs i jáér t 
8 f t . Szőllős P á l n a k a kocs i jáér t 8 f t . Ta t á r L u k á c s n a k ad tunk a lova 
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oda-vesztéér t 18 ft . Fruc tus P é t ö r n e k az kocs i j áé r t 8 f t . Gábor P á l 
désá jáér t , melyet az táboros tö rökök elvittek volt vö t tünk egy dé 'sát 
24 dénár . 
Borital. 
Az szolnoki törökök és az pest iek, hogy . i t t vo l tak akkor i t ta-
nak bort 80 p in t . Az u támia va ló ka r ika fából 25 pint . Szabó Bene-
dök kar ika f á j á b ó l i t tanak, h o g y az bosznai B é k it t volt 126 pint . 
Ugyanazon Szabó Benedök második kar ika f á j á b ó l i t t ak a követök, 
hogy itt vo l t anak és a szolonoki gyalogok ké t sze r 50 pint . Hogy az 
va jda itt volt akko r i t tanak meg 21 pint. 
Magyar rendre való adózás. 
Nógráddá az a r endá ra fizettünk 200 f t . N ó g r á d d á az várépü-
letire 50 f t . Nógráddá ad tunk a z por tákra , me ly búzá t vetöt tek volt 
15 ft. 50 d. N ó g r á d d á az vá r t a - f ahordás felől, h o g y Borbély György 
oda volt mind az köl tcséggel együt t köl tö t t 17 f t . Hogy Nógráddá 
Borbély György másodszor vol t az köl t séggel együ t t fizetett. 14 f t . 
25 d. Hogy Nógrádban h i v a t t a n a k bennünke t Borbé ly György költöt t 
harmadik ú t j á b a n 1 ft . 25 d. 
Szecsenben, mikor Dömötör Deák, E r d ő s Miklós b e a d t a az 
porta számot töl t mihdönöstül 64 f t . 7 d. H o g y Tas i János fö lhivatot t 
az ravásra Szecsénben b e n n ü n k e t Szőcs J á n o s , Szöcs Is tván u ramék 
fizettenek mind az köl tséggel együ t t 41 ft . 16 d. H o g y Szecsénben az 
király r a v á s á r a az por tapénzre megfizetett S z a b ó Gergely uram, mind 
az köl tséggel együt t fizetett 53 ft . 74 d. 
B u j á k b a n az mely pénz t fizettünk az é lésér t Csorcsán I s tván 
uram á l ta l 18 f t . 65 d. 
Pusztáktól. 
P é t ö r Balázsnak az L a j o s i puszta tú l és az kara i tu l 35 f t . Bes-
nyőtül a d t u n k magyar s z á m r a 7 ft . P o t h a r a s z t y a t ú l ad tunk magya r 
számra 12 f t . Kará tu l m a g y a r számra 20 f t . N y á s a p á d t u l adunk ma-
gyar s zámra 33 f t . Ka tona Benedöknek V a t y á t ú l vö t tünk egy csizmát 
papucsot kapezás tu l 4 ft. 25 d. 
Ajándék s uti költség. 
P é t ö r Balázsnak vö t t ünk egy ka rmazs in csizmát sá rgá t 2 f t . 50 
dén. A d t u n k Szécsénben a j á n d é k b a n egy papucso t 1 ft . U g y a n o d a 
a j á n d é k b a n egy karmazs in csizmát 3 ft . A z oda menőknek köl t ség 1 
ft. 22 d. I smét ugyanoda 3 karmazs in c s i zmáka t 7 ft . 50 d. I smét egy 
paplan t 10 f t .JKöltség kö l t el 1 ft . 61 d . Hogy Szappanos T a m á s t 
Szécsénben küldöt tük volt az kap i t ánynak adot t szappant 95 dén. 
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Vöt tünk két karmazs in csizmát F ő d v á r i Györgynek az szolgabírónak 
4 f t . 25 d. Vég T a m á s n a k ad tunk köl tségre, bogy F ü l e k b e ment Tas i 
J á n o s h o z 75 d. T a l l a s Pá lnak a d t u n k költségre, hogy az lajosi és 
k a r a i pusztától megfizetöt t 65 d. 
B u j á k b a n egy karmazsin sa ru t 2 f t . 50 d. E g y h a r c s á t vöt tünk 
hosszat. Tot G y ö r g y uramtul az kit B u j á k b a n küldöt tünk 80 d. Ugyan-
oda egy abroncsos h a l a t vöt tünk 45 d. B u j á k b a n az k a p i t á n y leányi-
n a k , az mely ka rmazs in sarukat c s iná l t a t tunk esött r e á n k az á rában 
1 ta l lér . 
Az cseliöknek. 
Nagy Is tvántól vöt tünk egy pasz to rmánnak való t ehene t 6 f t . 
T ö r ö k Is tván u ram, hogy a szögeket fö lv i t te adot t az f á é r t az Cse-
höknek 1 ft . 50 d. A z csehöknek az mely fá t vi t tenek pó tharasz t i er-
dőről Pe s t t é ad tunk Kirá ly Györgynek 29 d. 
0 rvoslás. 
Szegény sebes D e á k n a k gyógy í t á sá ra fizettünk Borbé ly Ba-
l á z s n a k 4 f t . Intők Mihá ly veji gyógy í tásá ra fizettünk Á d á m István-
nak 3 f t . 50 d . fSzabó I s tván keze gyógyí tásáé r t fizettünk az Borbély-
n a k 9 f t . 
Egyházi költség. 
A z halasi püspök, hogy it t volt az oda föl levő tanuló D e á k n a k 
a d t u n k oda város a k a r a t j á b ó l 7 f t . 
XV. 
Jelen irat tárgya ez : Körös császári város lakosai köziil 
Csorcsány István és Szabó fstván nevii alattvalók a győri 
várban adósok. Miután a magukkal hozott összegből a ^ á m -
pénzt (hajvan akcse = állat pénz) kifogtuk, őket az adóság 
kifizetése végett azon részre elküldöttük, s nehogy valaki 
őket útközben ismét feltartóztassa, — kezökbe ezen irott 
nyugta gyanánt szolgáló tezkerét attuk, hogy szükség eseté-
ben előmutathassák. 
Kelt 1035 Sevvdl havában = 1626 Jun 26 — Jul 24. 
Musztafa 
Nazur. 
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Kivül: Nazul leve le hogi addig az adóst sohol m e g h ne tartoz-
t a tha s sák migh fistenn ( f ü s t ö n = h a z á n á l ) megnem keres ik . És szabad 
legiön a n n a k u tánna az adóst kizbe adn i és aka r hová vinni . 
XVI 
IV. MURÁD. 
Kadik s hcikimok példánya, jelességnek s ékesszóásnak 
bányája, Mevlána budai kadi! — növekedjék jelessége. 
Ezen császári magas jegy oda jutván hozzád, igy tudd 
meg : A császári jószágokhoz tartozó s a te hatóságod (káza) 
alá eső Kőrös városa nevü falu lakói, — kik ezen cs. fermánt 
előmutatják,—-idejővén jelenték, hogy miután ők a császári 
hoditás óta a salétromfőzésben minden serénységgel foglala-
tosok,— a közmunkák és terhek (teklif), valamint az erődítési 
s vármüvek alol is fel vannak mentve. — Most azonban régi 
szokás ellenére ilyes munkákkal terheltetvén, — kérnek, — 
hogy ezen visszaélést megszüntető magas parancsot bocsáta-
nék ki. — Ezért ezennel meghagyom, hogy mihelyt jelen 
parancsom hozzád érkezik, az ügyet ennek értelmében meg-
vizsgáld : —• s ha ezen hatóságod alá tartozó falu lakosai 
csakugyan salétromfőzésre vannak rendelve s abban szorgal-
matosan el is járnak és ha továbbá a kánun megrontása nél-
kül közteherviselésre nem is szoríthatók : ezen esetben őket 
ettől megkíméld s a salétromfőzésen kivül semmi más munkára 
ne kényszerítsd. Ha pedig az ezen parancsom iránt engedet-
lenek följelentése szükségessé válnék, azokat írva küld meg, 
— nehogy e tárgyban újabb panasz érkézzék. — Ezt igy 
értsd; császári parancsomat meg átolvasván az illetőknek 
visszaadd, teljesen hívén benne. 
Kelt 1036 év Sabánhó 20—29=1627. május 7—15. 
Budán. 
Kivül: Anno 1627 M u r t e z á n passa levele, hogy az császár szá-
mára semmit ne munká lkodjunk , hanem az c sászá r k a z á n j a mel le t t 
éj jel és nappa l munká lkod junk . 
Tal las P á l u ram bíróságában. 
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XVII. 
I. MUSZTHAFA. 
Kegyelmes vezér, nagyságos musir s. a. t. Budának 
gondviselője, Murteza pasa vezirem és Szerdarom Budának 
defterdárja s. a. t. és budai kadi s. a. t. 
Császári magas jegynek érkeztével tudva legyen, hogy 
a császári kamrajószágomhoz (khasz) tartozó Kőrös váro-
sának lakosai közöl való s e jelen rendeletet előmutató biró 
Nagy Benedek idejővén, panaszkodott, hogy ők régóta salét-
rom készítők lévén, ebbeli szolgálatukat teljesítek is; — de 
ez alatt háborúk támadván, a seregnek erőszakától ke-
resztyén földre menekültek volt. Később édesgetésre régi vá-
rosukban telepedtek meg, de salétrom készítés alatt némely 
szpahik, eminekj ámilok és mások azt fogták rájok, hogy a 
körösiek beirt jobbágyaik volnának, s őket el akarák szállí-
tani. Már pedig tudták ezek, hogy 1614-dik dec. 1-én szeren-
csés küszöbömtől magos rendelet ( f e r mán) bocsáttatott kí, 
mely megtiltja a szpahiknak, emineknek s ámiloknak hogy a 
keresztyén földről édesgetésre visszatelepedő salétromkészitő-
ket ily ráfogások alapján bántalmazzák. —- Jelenleg annak 
értelme szerint történendő eljárás végett császári rendeletemet 
kérték s én parancsolom, hogy ennek megérkeztével az ligyet 
megvizsgáljátok, s ha a fennirt adatkor kezökbe magas ren-
delet adatott, s annak eltörlésére más ellenkező rendelet le 
nem érkezett, a szerint intézkedjetek s ellenkezőt tenni ne 
engedjetek. — így tudjátok és megtekintése után e császári 
döntvényt a nevezettek kezében hagyván, a magas jegynek 
higyjetek. 
Kelt 1037. Ramazán hó 10—20=1628. Máj. 15—25. 
Kivül : A n n o 1628. H a t a l m a s császárunk levelénök pa r i á j a , 
mellyet e rős í te t tünk meg Mur tézán passa idejében. — F r u t t u s Deme-
te r uram b í róságában , — mikor Körös el p u s z t u l t : — és másunna t 
való j o b b á g y o k a t k ine v ihessenek az császár k a z á n j a mellől. 
Jegyzet. I t t azon levélre t ö r t én ik hivatkozás, mely fenebb VIII. sz. 
a l a t t van közölve, s mely Rep iczkyné l I. sz. Ez a R . á l t a l h ibásan ol-
vaso t t datum he lyreá l l í t ása u t á n bizonyos. 
TÖRÖK M. K, EML. 1—1, 
Budán. 
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XVIII. 
1630. 
Az m a r h a szám 9826, — teszen forint számot 688 f t . Császár 
a j a 696 f t . 25 d. Főre va ló ve té s 368 f t . S u m m a 1752 ft. 25 d. E b b ő l 
kifogodik B e n e Berta m a r h a s zámja Boldizsár Mártoné, s Dar in Ger-
gelyé 28 f t . 3 d. Summa 1724 f t . 22 d. 
Agy pénz. 
L a s z ó agának az á g y pénzé r t a t tunk 17 f t . Azu tán hogy it t volt 
az v a j d á v a l a t tunk 6 ft. 
Fa, széna. 
A z sz. György nap i f a h o r d á s tölt s u m m a szerént 64 f t . 81 den. 
Az sz. Dömötö r napi f a h o r d á s tölt 71 ft . 93 d. Az fahordáson , az me-
lyet k e z ü n k b e n vetöt tek a z o n fejül fizettünk 66 ft. 74 d. Hogy Sofia 
János , Vácz i Mihály az f a horda tn i v o l t a n a k köl töt tek 63 d. U g y a n 
akkor az Odondsiw&k 1 f t . 50 d. 
H o g y Erdó's Miklóst fö lküldöt tük B u d a r a az Tolmácshoz az 
széna felől költöt t 27 d. H o g y Adám I s t v á n t az széna beadni először 
fö lkü ldö t tük Budára kö l t ö t t 40 d. U g y a n a k k o r az széna r avónak 1 f t . 
35 d. H o g y Mojzses D e á k o t másodszor az s z é n a beadni fö lkü ldöt tük 
volt kö l tö t t 78 d. U g y a n a k k o r Odondsinak, ki a fá t á tve t te . . Hogy 
biró u r a m Budára volt a z széna veget t 14 szeké r szénáér t ado t t az 
r avónak 11 f t . 7 d. U g y a n a z o n ravónak 2 f t 2 d. U g y a n a k k o r az De-
áknak , a z czedulájat , h o g y k iad ták 5 f t . 40 d. Ugyanakko r az v a j d á -
nak a t t u n k a jándék p é n z t a széna v é g e t t 12 tall. Hogy biró u ram 
fe lment B u d á r a akkor a z v a j d a n a k az s z é n á é r t 3 ft . 70 d. Ugyan ak-
kor az szubassának 50 d. 
Summa beadása. 
H o g y biró uram B u d á r a volt az s u m m a beadni kö l t ség költ el 
9 ft. 63 d. Hogy az u tószor i summát b e a d t u k köl tség költ el a k k o r 15 
ft. U g y a n akkor az s u m m á r ó l való czédu lá t vá l to t tuk ki az D e á k t ú l 
és N a z u l bég inassitúl 12 f t . Ugyan a k k o r vö t tünk két cs izmát 5 f t . 
U g y a n a k k o r két papucso t kapczás tu l a j á n d é k b a n va lóka t 3 f t . 30 d. 
U g y a n a k k o r az r a b o k n a k adtunk 1 ft . 40 d. Hogy az császár a d a j á t 
b e a d t u k köl tség költ e l 2 f t . 44 d. Hogy biró uram B u d á r a volt az 
p a s s á h o z költött 4 f t . 14 d. 
Pusztáktól. 
La jos tu l török s z á m r a 140 ft. 70 d. K a r á t ü l török számra 18 
ta l lé r az mely teszön 24 f t . 30 d. 
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Ajándék s uti költség. 
Vöt tünk Herczeg Mihály iu l ké t t ehene t 19 ft . Konya Is tván-
tul ké t t ehene t 21 ft. Pa t ics J á n o s t u l egy t e h e n e t 9 f t . Hogy R a b o t a 
András t az Bár já ra a j á n d é k á v a l fö lküldöt tük volt, köl töt t 75 d. H a l a t 
vöt tünk az Bár já ra a j á n d é k á r a valót 1 f t . 28 d Hogy az B a r j á m a j án -
déká t k a r á c s o n r a fölvit ték kö l tö t t ek 1 ft . Hogy Szűcs Is tvánt az Bár-
j án ajánde'kival fölküldöt tük a d t u n k köl tségre 32 d. Hogy az salét ro-
mos csauz itt volt ná lunk a d t u n k a j á n d é k pénz t 3 f t . 90 d. Hogy Sza-
bó Is tvánt a salé t rommal fö lkü ldö t tük volt B u d á r a költöt t 38 d. T ó t 
Alber te t az t ikokkal és az g a l a m b o k k a l hogy fö lküldöt tük , köl tö t t 25d. 
Tal las Pá l l a l hoza t tunk a j á n d é k b a n való a r a n y a s későke t Bécsbó'l 2 f t . 
^10 d. Szűcs I s tvánna l Bécsből ké sőke t hozza t tunk a j á n d é k b a n va lóka t 
2 ft . 50 d. H o g y Bán György és T ó t h György fö lmentek az v a j d á h o z 
Szabó I s tvánna l köl töt tek 40 d. Budá ra , hogy L a j o s t ú l summálni volt 
Erdős Mihály köl tö t t el 47 d. T a l l a s Pál t , hogy Szob iakban a B é k h ö z 
küldöt tük volt köl tö t t 25 d. Az v a j d á n a k , vall épülésé t hogy megen-
ged ték 15 tall . Bene Ber tá t , hogy Budá ra kü ldö t tük volt az va jdá -
hoz vall felöl kö l tö t t oda 38 d. Ugyan-akkor kö l t ség költ el 6 ft . 42 d. 
Hogy biró u r am Szolnakba volt a passához köl tö t t 6 d. Hogy B u d á r a 
volt Erdős Mihály, Tal las Pá l az v a j d á h o z köl tö t tenek oda 28 d. E g y 
kés t vöt tünk az töröknek 14 d. R ó k a bőröket vö t tünk , hogy az v a j d a 
it t volt a j á n d é k b a n va lóka t az k a d i n a k , a s zubasának 5 f t . 8 d. Hogy 
Madarász G á s p á r t a szögekkel fö lkü ldö t tük volt kö l tö t t 1 ft. 51 d. Az 
mely csausz a lá mönt Pécsé K a t o n a Benedekke l a n n a k fizetett 15 ft. 
Ugyan oda köl t ség köl t el 5 f t . 
Hogy Borbé ly P é t e r papucscsa a s á rba veszöt t , hogy az ka j -
ínekam eleibe k imön tek volt, azér t a t t u n k 40 d. 
Bírság. 
Asztalos Mihály ha lá lá jé r t a t t u n k az kad inak 7 ft . 40 d. A vaj-
d á n a k ismét ugyanazon dologért fizettünk temetésér t 6 f t . F ika ha-
l á l áé r t 99 f t . 32 d. Hogy B a r a n y á b a n megfogták K a t o n a Istókot, 
Szabó LőrinczÖt fizettünk a csausznak 15 f t . A t tunk m a g u n k költség-
re oda 5 ft . Erdős Mihály adot t 4 f t . 75 d. Ka tona Benedek maga 
p é n z é t köl töt t 3 f t . Szabó Lőrincz m a g á é t köl töt t 1 f t . H o g y Benkics 
vége t t Pécsé alá kü ldö t tünk az passához a t tunk a r a n y a s ket tős kést 
1 f t . 10 d. Az embörnek , az ki alá ment 1 f t . 50 d. Köl t ségre 25 d. Pas-
sahoz hogy vol tak a levél vá l t ság 1 f t . 50 d. Adám Gerge ly költött , 
hogy Vörösmar tá volt 2 f t . 90 d. Hogy biró uram B u d á r a volt Szabó 
. . . J a n ó s veget t töl t dolga summa sze rén t 37 ft . 67 d. Ugyan oda 
kö l t ség köl t el 3 f t . 50 d. Hogy az v a j d a i t t volt, akko r fizettünk, — 
az k é t lege'nt hogy az sz. k i rá l iakkal agyon ver ték volt. 33 ft . 75. d. 
U g y a n a z o n dologért az k a d i n a k 6 ft. 75 d. Ugyan akkor az kadi tol-
m á c s á n a k 2 ft . U g y a n a k k o r az két s zubasának 5 ft. 40 d. Ugyan ak-
2* 
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kor az h u d s e t é r t a kad inak 4 f t . 72 d. Ugyan a k k o r a j á n d é k p é n z t az 
ké t azubassának 2 ft. 70 d. U g y a n akkor a s zena jé r t a s zubassának 
ad tunk 2 f t . 7 d. Ugyan a k k o r Konya I s tvánna l h o z a t t u n k kést , — 
mölyet az v a j d a népének hoza t t unk 4 ft. 20 d. 
Magyar rendre való adózás. 
Az á r e n d a tölt summa szerint 216 f t . 91 d. N ó g r á d d á a vár 
épület i re fizetett be Szabó I s tván 52 ft . 20 d. N ó g r á d d á az vá r t a fa 
pénzér t fizettünk K o n y a I s tván ál ta l 25 f t . U g y a n oda köl t ség 1 f t . 
F ü l e k b e n a po r t a p é n z t fizette be öreg Biró u r a m 33 f t . Az 
ú jonnan való por ta lás ra fizetett be (124porta) Biró u r a m Szecse'nben 36 
ft. A k o r o n a őrzőknek va ló pénz 12 f t . Ország h á z a épi tésire 6 f t . Az 
n o n á j é r t 18 f t . Tassi J á n o s n a k ugyanakkor fizetett 72 f t . Köl t ség oda 
4 forint . 
V ö t t ü u k ké t cs izmát K a t a i számára 5 f t . 
Pusztáktól. 
B u j á k b a n F e k e t e Gerge lynek P o t h a r a s z t y á t ú l 8 f t . 55 d. Ka-
ratul , L a j o s t u l P é t e r B a l á z s n a k 40 f t . K é t cs izmát 5 f t . V a t y á t u l Ka-
tona B e n e d e k n e k fizettünk egy csizmát 2 f t . 70 d. 
Ez jövendőbel i b i r á k é r t fizettünk P é t e r B a l á z s n a k 40 ft . mivel 
hogy 33 ta l lér t ad tunk ő kegyelmének, kü lönben el nem v ö t t e l f t . 20 
d. az t a l l é r t : — ezen lö t t veszteség, az mint ná l lunk j á r t a tal lér£4ft . 95 
d. U g y a n a k k o r a d t u n k egy csizmát ka rmas in t 2 ft. 50 d. Maga szá-
m á r a egy fekete cs izmát 1 ft . 35 d. 
Ajándék s üti költség. 
B u j á k b a n Cz i r j ák Pá l t P o t h a r a s z t y a felöl hogy küldöt tük volt 
kö l tö t t 1 ft . 60 d. Biró uram, hogy F ü l e k b e n volt az por ta pénzt be-
adni köl t ség költ el 80 d. Boldizsár Mar ton , hogy az Pa la t inoshoz 
Czöglediekkel k ö l t ö t t oda 1 ft . Egy s zőnyege t hoza t t unk Ta l l a s Já -
nossa l Budáru l Szécsénben az por tá lás felöl, hogy fe lment kis biró 
u r a m 10 f t . Az b u d a i hidon vöt tek tüle l i a rminczadot 43 f t . Cs izmakat ; 
papucsoka t ugyan a k k o r hoza t tunk oda a j á n d é k b a n 10 f t . U g y a n oda 
kö l t ség költ el 4 f t . Hogy Rákóczi u r u n k köve t i itt vo l t anak vöt tünk 
nek i egy csizmát 3 f t . U g y a n a k k o r az ur s z a k á c s á n a k 3 ft. Kecske-
métről hoza t tunk a j á n d é k b a n való to l l aka t , hogy a kis grof i t t volt 
4 f t . (Budára a onnan ismét v isszautazot t mint ki te tszik a köve tkező 
j e g y z é s e k b ő l : H o g y a k i s gróf Budára mönt , i t t ak mög 35 f. ( á ra t o r t ) . 
5 alább, hol az város nyájából elesett juhok bőre van felírva ez elvasható; 
hogy a kis grof ide jö t t , hogy vissza j ö t t Budarú l , hoz tak haza két 
bőrt . ) 
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Egyházi költség. 
Hogy p raed iká to r uram Döbröczönből , mester u r a m a t hoz ta 
kö l t s ég költ el 9 f t . 33 d. Egy tepszi t vö t tünk p r a e d i k á t o r uram kezé-
b e n körösztölő viznek valót 1 ft . 35 d. Az berénvi templom épület i re 
a t t u n k 3 ft. Sört hoza t tunk a p r a e d i k á t o r u ramnak , hogy be teg volt 
Ber inbő l 50 d. Gösz tönyé t az p r a e d i k á t o r u r a m n a k 10 d. Az orvos 
asszonynak *) az p raed iká to r u ram gyógyi tásá tu l 7 f t . 60 d. Azu tán az 
C s u d a Balai embörnek a t tunk az p raed iká to r u ram gyógyi tásá tu l 3 f t . 
XIX. 
A 1631-ik ESZTENDŐBELI REGESTROM. 
CSÖKEK MÁTYÁS ÉS BOLDIZSÁR MÁRTON BÍRÓSÁGÁBAN. 
Török rendre való adózás. 
A császár a d a j a a fö lve tésben te t t 726 f t . 60 d. Az m a r h a szám 
teszön 10,460 summa szer ént teszön 732 f t . 20 d. Az főre ve te t t adó 
368 for in t . 
Agy pénz. 
Á g y pénzben L a z ó agának fizettünk 17 gréci tall , mely tesz 25 
ft . 50 d. A deáknak 20 d. 
Fa. 
A sz. György nap i f ahordás ra fizettünk 72 ft . A sz. Dömötör 
napi f a h o r d á s mindönöstül te l t 61 ft. 73 d. A N a z ú r b é k f á j a n a k meg-
h o r d a t á s a tö l t 59 f t . 70 d. 
Széna. 
Az Imrihur h a s s a n a k vagy az v a j d á n a k a szénáér t fizettünk 32 
tal lér t , i smét egy forint == 49 f t . Kis György , hogy a széna behordani 
volt B u d á r a 20 d. Harmadszor , mikor Biro u ram fölmönt I s tván ko-
vácscsal , T a l l a s Pál la l , a széna véget t köl tö t t 2 f t 58 d. 
*) H o g y az itt emlí te t t orvosasszony Kőrös vá rosának fogadot t 
kuruzsolója lehetet t , m u t a t j a a következő ez évi j egyzés : Az orvos 
asszont fogad tuk meg 10 ta l l é rban , 
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Salétrom. 
Az salétromot h a t t á k kezünkben 300 ft. 221 fo r in t 76 dénár t 
á ru l tunk ki belőle, 78 for in ta l to ldot tak és 24 dénár ra l (az bőr árából). 
B á n György bogy a salé t romot fölvi t te akkor i kö l t ség 1 f t . 
Pusztáktól. 
Lajos tú l a N a z u r n a k fizettünk 100 tal lér t vei 135 ft. A deák-
nak ad tunk 135 d. K a r á t u l az I s p a h i á n a k fizettünk 30' tal lér t vei 40 ft . 
50 d. Csőtiil (Csév) az török I spah i anak a t tunk 20 f t . 
Ajándék s úti költség. 
A borjús t e h e n e k ár ra és az N a z u r egy vágó t e h e n e árra teszön 
egy sommában 61 f t . 50 d. Summáláskor Ha rads inak 101. Az pénz olva-
sóknak s deáknak a t t u n k 81. A g y e r m ö k ö k n e k 50 cl. U g y a n a k k o r , hogy 
a v a j d a mel le t tünk volt a t tunk21. A szubasának '/31. Sz. György napi 
summáláskor az d e á k n a k a t tunk 5 f t . Az k e n c s t a r t ó n a k a t tunk 15 ft . 
Az utóbbani sommát , hogy b e a d t u k az kencs t a r tónak a t tunk 18 ft . Az 
D e á k n a k a t tunk 5 f t . Mikor biró u r am először B u d á r a mönt, hogy az 
sommát bead ta kö l tö t t akkor 16 f t . 68 d. Másodszor , mikor biró u ram 
B u d á r a mönt T ó t Györgyei M a d a r á s z G. kö l tö t t akko r 2 f t . 50 d. 
Harmadszor mikor biró uram B u d á r a volt Ta l l a s P á l , Tó t György, Be-
ne Ber táva l kö l tö t t 3 f t . 60 d. Mikor biró uram a j ö v e n d ő esztendőre 
va ló császár a d a j á t befizette a k k o r költöt t 5 f t . 59 d. U g y a n akkor az 
mely levelet T ó t Pé tö r r e az k a j m a k á m tul vá l t o t t unk azér t a t tunk 75 
d. Pente le c s iná l t a t ásá ra k ö l t ö t t ü n k mindön köl t ségéve l 41 f t . 40 d-
H o g y az egri tö rökök itt vo l t anak a t tunk az a g á n a k egy róka-bőr t 75 
d. U g y a n a k k o r az Kádasné tú l hoz tunk egy kés t , k i t a töröknek a d t u n k 
1 f t . Czipő zs inór t fizettünk a z V a j d á n a k 11 f t . V e t t ü n k két a r a n y o s 
kés t özvegy Biró uramtul a j á n d é k b a n valót 1 f t . 20 d. Daroczi J á n o s 
hozot t a j á n d é k b a n való kés t 2 t . Kecskemet i u ra imtu l vöttünk a j á n -
dékban való t o l l aka t 11 ft. V a r g a Is tván hozot t a j á n d é k b a n való fejéi-
daru to l lakat 3 f t . Kis Biró u r a m az va jda a j á n d é k á t . . . . köl tö t t 60 
d. Az uj k a j m a k á m h o z , hogy fölmönt biró u ram, Török J. T a l l a s I. 
köl töt t akko r 2 f t . 54 d. V ö t t ü n k egy róka-bőr t A m h á t I szpa ianak 80 
d. A v a j d á n a k vöt tünk ké t róka -bőr t egyiket is más ika t is 85 d. 
Bírság. 
Az I s tván haláláér t az V a j d á n a k fizettünk 97 ft . Az G y ö r g y ö t 
hogy fe lakasz to t t ák , annak az d i j ában fizettünk az ta tá réva l öszve 88 
f t . 42 d. T ö r ö k I s tván Szöcs I s tvánna l , hogy az V a j d á h o z mönt György 
véget t kö l t s ég 75 d. Az V a j d á n a k a kür t i e m b ö r végett fizettünk 55 
ft. Király J á n o s uram szo lgá já t az szubasák h o g y elvitték a t t u n k 2 t. 
Az almás gyermekeke t , h o g y fölvi t ték az s z u b a s á k at tunk nek ik 2. t. 
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Magyar rendre való adózás. 
Nógrád v á r a épület ire fizetett E rdős Miklós 51 f t . 20 d. Még 
vagyunk adósak 8 f t . 20 d. Későbbi jegyzés : ve t t enek er re 9 ft. 14 d. 
N ó g r á d b a n másodszor Erdős Miklós á l ta l az vár épület i re 51 ft. Nóg-
r á d b a n a vá r t a f a pénzre fizettünk 25 f t . Nógrádban az Sz. királyiak-
ka l való fizésben (fizetés ?) esett mi ránk , mindön ké t ségéve l (költségé-
vel ?) öszve 71 tal l . 1 ft. = 100 f t . Nógrádi vice k a p i t á n y n a k a jándék-
b a n egy csizmát 1 k a p c z á t 4 ft. Köl t ség a k k o r 1 ft . 25 d. Az nógrádi 
k a p i t á n n a k 2 szál t a l la t 1 ft . 40 d. Bene Mihály, hogy N ó g r á d b a n volt 
egy papucscsa l s k a p c z á v a l köl tö t t 2 f t . 25 d. Nógrádban Erdős Mik-
lós hogy az vár épüle t i re való pénz t fölvi t te köl töt t 50 d. I smét egy 
p a p u c s r a kapczás tu l ad t am 1 ft. 70 d. 
F ü l e k b e n Tas i J á n o s n a k az por ta pénzben fizettünk Konya 
I s tván á l ta l 72 f t . 
Pusztáktól. 
P é t ö r Ba lázsnak L a j o s s K a r a föld bér i re a t tunk egy egyes 
f abo r t 65 ft . Ismét tö l te te t t bort 3 ft , P ó t h a r a s z t y á t á l Sári Már tonnak 
fizettünk 21 f t . Köl t ség 50 d. Va tyá tú l K a t o n á n a k vet tünk egy csiz-
mát 3 f t . I smét egy papucso t kapczás tu l 1 f t . 70 d. U g y a n a k k o r más 
p a p u c s o t 1 f t . 70 d. Duus Mihály K a k a s Gerge ly lye l Szecsénben, 
hogy R á d a i Andráshoz Csü véget t fö lmöntek köl tö t tek 75 d. Föld 
bé rben a d t a k 9 f t . V ö t t ü n k egy vég a b á t O n a d b a n az vá rkon i föld-
b é r b e n 3 f t . 
Ajándék, úti költség. 
Szabó Is tván, hogy az ^palatínushoz ment , minden kö l t ség 10 
ft. 80 d. D a r i n Gergöly, hogy Szécsénben mönt akkor köl tö t t a j án -
dékka l össze 3 ft . 11 d. E rdős Miklós, mikor Szecsénben ment köl tö t t 
1 ft. 21 d. Tasi J á n o s n a k Fü l ekben vöt tünk s zappan t 1 f. Török I s tván 
F e k e t e Andrassa l , F a r k a s Gáspá r miat t hogy F ü l e k b e n möntek akko r 
kö l tö t tek 11 ft . 14 d. U g y a n akkor oda vi t tek 'ke ' t csizmát 5 f t . 40 d. 
Ismét u g y a n a k k o r egy papucso t kapczás tu l 1 f t . 60 d. Bene Ber t a tu l 
F ü l e k b e n való csizmát vö t tünk 3 ft. 
Egyházi költség. 
Város szükségére vö t tünk egy ha rango t 73 f t . A némögiéknek 
(némedieknek) templom épület i re a t tunk 6 ft . Az mes tö ré r t K o n y a 
István és Szabó Gergöly, hogy vo l tanak köl tö t tenek 10 f t . 80 d. Tem-
plom épület i re az pöczk ieknek a t tunk város a k a r a t j á b ú l 3 f t . E g y 
szálfát h a r a n g lábnak Szunyogi P á l t u b vöt tünk 70 d. Másikat P i acz 
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Já i ios tú l 80 d. Az H a r a n g o z ó D e á k n a k a t tunk 80 d. A p réd iká to r Ga-
lamb G ú c z á t c s iná l t a t tuk meg 4 ft . S z a b ó J ános és Körösz tös Márton, 
hogy az Mesterér t mönt ad tam köl t sége t 8 ft. 39 d. A z h a r a n g felkötő 
sz í jáér t a t tunk 12 d. 
A város pöcsét i cs inálásátúl fizettünk a kecskemé t i ötvesnek 
3 f t . 70 d. 
XX 
Köszönetem és magam ajánlása után. Isten adjon 
jókat keglmeteknek. Megírtam vala az minap hogy tized nap-
ra Darin Gergelyéket fölküldted volna hozzám, de im immár 
tizenharmad napja s még sincsenek. Szokássá ne vegyétek 
hogy írásomat igy elmulassátok, mert egyiiteknek bizony 
megégeti az kása száját szófogadatlanságért. Azért se orát 
se napot ne várass vele, küld fel. Aztán fl. 3 den. 7 maradt 
itt az vármegyében adóssá emberetek az 24 portátol, de 
most az nemes vármegye, ugyan pecséti alatt meg küldvén 
az porták számát, az ti városotok portája számát huszonöt-
nek irja. Azért még ahoz az előbbi 3 frtlioz 7 pénzhöz 2 fl. 
45 pénz kelletik, az az mindenestől 5fl. 52 pénz, ezt is küld-
jétek meg mindjárt, mert nekem számodásomban van. Több 
levelemet erről ne várjátok. Isten veletek Nógrádban 3 octob-
ris 1631. 
Eszterházi Pál m. p. 
Külczim : A z böcsületes körös i főbírónak adassék . 
(Eredet ie a város i l evé l t á rban) . 
XXI 
Ezen tezkere, tárgya ez : a szántó földből és kaszálóból 
álló pusztát Haszán csorbadzsl javára 10 eziist tallérért a 




Kivül: Csévi pusz ta czedu lá j a az bé r i 10 tallér, 
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XXII. 
IV. M ü r á d a budai kád ihoz . Ta r t a lma ugyanaz , mi f enebb a 
XVI. számé, s történik is r á h iva tkozás . 
Ke l t 1042. Muharrem hó 1—10=1632. ju l ius 19—29. Budán . 
Kivül: Az 1632 Musza p a s a levele, hogy az császár számára sem-
mit ne munká lkod junk , c sak az császár k a z á n j a mellett é j je l és 
nappal m u n k á l k o d j u n k . F r u t t u s Demete r uram b í róságában . 
XXII 
Koros városa, 
Ezen irás tartalma: Folyo 1042=1633-dik évben a 
fenirt város lakosai behozták nagy vezér ö méltósága gaz-
dag konyhájára a meg határozott 100 szekér Szent-György 
napi fát. Az átadásrul ezen tezkerét kapták hogy szükség 
idején vele előállhassanak. 
Ali 
vezér ő nagysága 
mutpákh (konyha) eminje. 
Kivül: Az szen tgyörgy napi fahordásró l való czedula 100 szeker-
tiil. Tal las P á l b í róságában . Anno 1633. 
XXIV. 
REGESTRUM RENOVATUM ANNO 1632. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS DEMETRI FRUTTUS ET GREGOR1I 
ÁDÁM. 
Torok számra. 
Az idén az ki t kezünkben ve tö t t ek a d ó r a : Az m a r h á k n a k az 
s z á m a 8807. summa szerén t teszen 616 f t . 50 d. Az császá r adó já ra 
662 f t . 50 d. Az főre va ló adó 503 ft. 35 d. Czedulátul fizettünk 1 f t .32d . 
Ágy pénz. 
Az ka lugernek az ágypénz tü l fizettünk 27 ft. Czedulá tu l fizet-
tünk 1 f t . 32 d. 
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Fahordás 
az vezér passa szaraára. 
Az sz. György napi f a h o r d á s r a fizettünk 60 ft. Az sz. Dömötör 
napi f a h o r d á s tölt summa szerént 83 ft. 84 d. melyet h o r d a t t u n k 
Intők Mihály és Nagy GergÖly ál tal mivelhogy az vezér urunk 100 sze-
kér f á j á n kivül az to lmácsnak is a t tunk 5 szeké r fá t . — Az N a z u r Bék 
100 szeké r f á j á t ho rda t tuk meg Nagy Mihály és Szőcs Má tyás ál ta l 
75 ft . Az f a véget t az Nazu r Békhöz, Oláh Mihá ly t és R a b o t a A n d r á s t 
hogy e lküldöt tük a t tunk 1 f t . 89 d. 
Búza árpa. 
B u d á r a az császár s zámára vagy a pes t i hid e le iben kü ldö t tünk 
föl á r p á t — 1 9 fertályt , búzát.—-18 fer tá ly t , — a z mely b ú z á t és á rpá t 
e lkü ldö t tünk volt B u d á r a az . . . . s zámára a n n a k a r a . . . . készpénz 
18 f t . Budá ra , az mely b ú z á t küldöt tünk, h o g y ' azzal N a g y I s tván és 
Pe tö r deák fölmöntek a t t u n k költségre 10 d. í gé r tünk az h á r o m szu-
b a s á k n a k 3 sák á r p á t és 3 sák búzát, a t t u n k azé r t is nekiök 6 f t . Az 
v a j d a búzá já t , á r p á j á t hogy fe lküldöt tük Szőcs I s tván tú l az akkori 
kö l t ség volt 60 d. 
Salétrom szolgáltatás. 
A salétromos csausz hogy itt volt a t t u n k neki 5 f t . Ez eszten-
döbel i salétrom az mint beve t t ék tő lünk tö t t 210 ft . Az sa lé t rom kivül 
sz. Dömötör napkor f ize t tünk az s u m m á n k r a 90f t . U g y a n akkor kincs-
t a r t ó n a k , inasoknak s d e á k n a k s czedula vá l t ságér t a t t u n k 21 ft . Bu-
d á r a az salétrom főző vas üstért , s ez t fö lv i te t tük , az mely kicsiny 
n á l u n k volt, akkor i kö l t s ég volt 2 f t . 50 d. 
Palánk-fa hordás. 
Érdé az p a l á n k f a hordásra h o g y kü ldö t tük V a r g a Ferencze t 
D u s Mátyás t ad tunk oda nekiek az k ive l meghorda t t ák 36 ft . 
Széna hordás. 
Biro uram, mikor elsőben a v e z é r pasahoz vol t B u d á r a ado t t 
az széna r avónak e g y a ranya t . U g y a n akkor j ö t t b i ró uram Bu-
dáró l alá, kö l t ség 6 f t . 20 d. Szabó Gergö ly t mikor a p a s a széná ja 
horda tn i kü ldö t tünk a t tunk kö l t ség re 50 d. Szabó Gergö ly a széna 
r a v o n a k adott 1 f t . N a g y Miklóst mikor a pasa s z é n á j a hordatni kül-
dö t tük Budára , a t t u n k köl tségre 50 d. A p a s a s z é n á j á t mikor hordatta^ 
ado t t az széna r a v ó n a k 1 ft. 65 d. B o r b é l y Pe tör t , h o g y az pasa . , . be-
adni küldöt tük B u d á r a a t tunk k ö l t s é . . . . H a r m a d s z o r Biró u ram az 
széná jé r t az v a j d á n a k az Imr ihornak ado t t 13 t. I smég ugyanakkor az 
k é t szubasának 2 t. Az vezér u r u n k to lmácsának L a s z ó agának és az 
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t öbb inek Ör P á l t u l , bogy fölküldotti ik az széná joka t beadn i nekiök, 
kö l t s ég re a t tunk 15 d. Dus Mihályt , hogy az Nazu r b é g széná ja 
b e a d n i küldöt tük a t t u n k köl tségre 25 d. Laszó a g á n a k is a t tunk 
az széná jáé r t az me lye t e l tagadot t 4 ft. U g y a n a k k o r Ígér tünk az 
h á r o m s u b a s á k n a k 3 szekér szénát s a t t unk azé r t császár i ta l lé r t 3 t. 
U g y a n a k k o r az v a j d á n a k is Ígértünk 4 szekérszéná t a t t . . . U g y a n ak-
kor az kadinak is a t t u n k egy szekér s zéná j é r t ezüst t a l lé r t 1 t. Csekei 
J á n o s t az va jda s z é n á j a beadn i hogy kü ldö t tük Húsvé t e lőt t ha rmad 
n a p p a l akkori köl t ség vol t 20 d. 
Tót Albert mikor az sákoká t fölvi t te a t t unk köl t ségre 40 d. 
Az tavali b í rák ura inkér t Csöker Mátyásé r t az vasé r t fizet-
tünk B u d á r a az p o r k o l á b n a k 6 ft. Ta l l a s P á l , Csöker M á t y á s uramék 
az v a j d a a j á n d é k á t s az császár szögeit hogy föl vitték akkor i költ-
ség vol t 3 ft. 59 d. 
Uzsora. 
Az sz. Györgynap i summa beadáskor"orosz lántű l az mely tal-
l é roka t ké r tünk volt a t t u n k uzsorá já ra 4 t. Az sz. György napi sum-
ma b e a d á s k o r Mojzes tü l az mely ta l lérokat k é r t volt biró urain adot t 
u z s o r á j á r a ezüst ta l lé r t 5 t. 
Levél váltság. 
I smég u g y a n a k k o r első fö lmentében az vezér pa sához biró 
uram vá l to t t l eve l e t : az v á r m ü v é r e ne szolgál junk, csak az salé t rom 
vagy k a z á n y mellett éj jel és nappa l l együnk szorga lmatosak 23 f t . Er-
dős Mihá ly u ramat az l evé lé r t az kovácsok vége t t Budá ra hogy kül-
döttük kö l tö t t 36 d. Az mely levele t az kovácsok vége t t vá l to t tunk az 
vezér p a s á t ú l hogy az sa lé t rom m u n k á l k o d á s b a n egyenlők l egyenek 
velünk é j je l és nappal — a t t u n k levélvál tságot az to lmácsnak 8 t . 
A z jövendőbel i b i r á k é r t fizettünk császár a d a j á r a 120 h a r a c s t u l 
459 ft . A j á n d é k pénzt a ' ha r adzs inak a t tunk 9 császár ta l lér t — 1 3 ft . 
50 d. Az i n a s o k n a k s az pénzo lvasóknak fizettünk 10 ft . 80 d. Az vezé r 
passának az def ter t i há ja az mely deákka l leve le t í ra to t t volt a t t unk 
annak a d e á k n a k 30 d. f A z d e f t e r ] t ihá ja szo lgá ja hogy velünk j á r t 
az levél vége t t a t tunk a n n a k is 75 d. Ugyan akkor Budai Gergö ly 
deáknak a t t u n k az g a z d a s a g é r t neki 75 d. 
Pusztáktól. 
L a j o s t u l az Nazur b e k n e k fizettünk 150 ft. K a r á t u l Amhád isz-
p a j a n a k 50 f t . Csombördsinek az cse'vi pusztá iu l a t t unk 20 ft . 
Ajándék s úti költség. 
B u d á r a az u r aknak az mely teheneke t a t tunk : Lengye l Lö-
rincztül vö t t ünk az budai Ola j b e k n e k 1 r tehenet 13 ft . 50 d. Herczeg 
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Mihá ly tú l vöt tünk A m h á d i spa jának 1 t ehene t 11 f t . A z Nazur bek-
nek vö t tünk Ka tona J ános tu l 1 t ehene t 8 f t . Az def ter t i h á j á n a k vöt-
t ü n k Szakács P á l t u l 1 tehenet 8 ft . Y a r g a Tárnástul v ö t t ü n k az tol-
m á c s n a k l t e h e n e t 8 f t . Az császár a d a j a bef izetése kor a z buda i def te r 
t i h á j á n a k akkor me l l e t tünk való szolgalatáe ' r t e's fo rgo lódásáé r t ígér-
t ü n k k é t bor jus t e h e n e t . . . vöt tuk m e g egyiket L ö k ö s I s t ván napá tu l 
10 ft . Hogy az vezé r passáuak és az többinek az p a s z t o r m á t föl kiil" 
dö t tük Madarász G á s p á r t ú l akkor i kö l t s ég volt 1 ft . 64 d. Mikor Nazur 
b é k levelére az p a s z t o r m á n y o k a t S z a b ó Gergölylye, K e l e m e n Balás-
sa l fö lha j to t ták , a k k o r i költség vo l t 13 d. 
Budára az u r a k n a k az mely j u h o k a t a t tunk : Mikor biró u ram 
B u d á r a az vezérhöz fölmönt az m e g y Li ihász elöl ve t t el b a r á n y o k a t 16. 
Másodszor biró u ram, hogy fölmönt hoza t t unk haza a m e d d ü ihász elöl 
Öreg juhoka t 5. I s m é t öreg j u h o k a t 6. Bá rány 4. H a r m a d s z o r mikor az 
v a j d á h o z az sz. k i rá l i . . . . ö reg j u h o k a t 6. K o s b á r a n t 1. Mikor biró 
u r a m sz. Dömötör n a p j á n fölmönt a z ihász elöl a k k o r elsőben vi t tünk 
el j uho t 8. Másodszor vi t tenek föl B u d á r a 7. H a r m a d s z o r vi t tenek föl 
j u h o t 6. Negyedször vi t tenek föl 1. 
Az sz. G y ö r g y napi s u m m a (1400) b e a d á s k o r a z kencs ta r tónak 
a t tunk 10 t. Az d e á k o k n a k a t t u n k 2 t. Az ké t v a j d á n a k 4 t. Az ta l lér 
veszteségére a t t u n k az Nazur b é k n e k 7 ft . Az a k k o r i köl tség volt 3 f t . 
Biró uram sz. G y ö r g y napi s u m m a fölvitelkor a d o t t a h idas csausznak 
6 f t . Kis H u s z a i n n a k a t tunk B u d á n 15 d. Máté J á n o s , hogy az v a j d a 
a j á n d é k á t e lv i t te a t tunk 30 d. F e k e t e András t , H a t v a n János t mikor az 
va jdához k ü l d ö t t ü k 2 ft . 50d. a t t u n k költségre. I s t v á n Kovács u ramat , 
hogy a t i t okka l fö lküldöt tük B u d á r a az k a j m e k á m h o z köl töt t . 72 d. 
Ugyan-akkor j ö t t biró uram B u d á r ó l alá kö l t ség kö l t el 6 ft . 20 d. Az 
Nazur bék az bőrök felöl hogy föl hivatot t volt az akkor i köl tség vol t 
1 ft . 45 d. I v á n agáva l mikor H e d e r szubasa i t t vo l t akkor a t tunk nek i 
1 t. Mikor bi ró uram sz. D ö m ö t ö r napban az N a z u r bekkel utolszor 
számot v e t ö t t e n e k az akkor i kö l t ség volt 9 f t . 39 d. Az budai I zmae l 
csausz, h o g y Szolnokból r e á n k jö t t s ná lunk vo l t , akkor a t tunk nek i 
császár t a l l é r t 1 t. Csöker Má tyás iu l és Oláh Mihály u raméktu l az 
karácson a j á n d é k á t az v e z é r n e k való t ikoka t h o g y fölküldöt tük Bu-
dára az a k k o r i költség volt 1 f t . 81 d. Erdős Miklós t hogy fö lkü ldö t tük 
Budá ra Szu le jman Zainhoz a z kara i föld b í r á s á n a k vége t t e a t t u n k 
költségre 50 d. Az v a j d á n a k cs inál ta t tunk G y ö r g y kovácscsal egy vas-
lapáto t t 60 d. Ugyan azon v a s l a p á t n a k az v a s á t vö t tük János d e á k t ú l 
25 cl. Az vezé r pasa t i h á j á n a k az Bar j am a j á n d é k á t , hogy be k ü l d ö t t ü k 
Szo lnakká Borbély P é t ö r t ü l , Szabó Pá l tu l az akkori köl tség vol t 12 
d. Az császá r ada j á t s az B a r j a m a j á n d é k á t , hogy bef izet ték b i rák 
uraimék a z akkori kö l t ség vol t 2 ft . 84 d. K a d a s n é t ú l vö t tünk az törö-
kök (inge mosnyi s zappan t 4 d. Hogy n á l u n k volt az va jda azok ün-
ge mosnyi vöt tünk s z a p p a n t 14 d. 
Csizmát, papucsot , k a p e z á k a t hozo t t biró uram a j á n d é k b a n 
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va ló t 12 ft. 80 d. I smég ugyan a k k o r első föl raenete l iben biró u ram 
hozo t t későke t a j a n d é k b a n v a l ó k a t 6 f t . K o n y a I s tváu tn l vö t t ünk 
a j á n d é k b a n való későke t 4 f t . 50 d. Mányoki l s t v á n t u l vöt tünk a j án -
d é k b a n való s z á r a z ha la t 07 d. T a k á c s Mihálytdl vö t tünk egy szá raz 
h a l a t a j á n d é k b a n va ló t 40 d. Dar in l s tván tu l vö t tünk a j á n d é k b a n való 
k é s ő k e t 1 ft. 50 d. Ta l l a s Pá l u ramtú l vö t tünk 2 p á r a ranyos későke t 
3 f t . Hozot t biró u r a m a j á n d é k b a n való p a p u c s o k a t kapczás tu l ké t 
p á r t 3 f t . 40 d. Szöcs l s tvántu l vö t tünk a j á n d é k b a n való roka bőröke t 
1 f t . 80 d. Vö t tünk a j á n d é k b a n való ké t róka bő röke t 1 ft . 7 d. Szij 
Ló'rincztül vö t tünk a j á n d é k b a n va ló 1 roka-bőr t 75 d. Szakács Pá l tú l 
v ö t t ü n k a j á n d é k b a n való róka bőr t 83 d. Egy róka bőr t vö t tünk 30 d. 
E g y róka bőrt vö t t ünk 90 d. Boli l s t v á n t u l vöt tünk a j á n d é k b a n való 
róka-bőr t 85 d. Agi János tú l vö t tünk a j á n d é k b a n való daru to l laka t 1 
f t . 75 d. Vöt tünk a j á n d é k b a n való roka-bőröke t P e t e J á n o s t ú l 1 f t . 95 d 
V ö t t ü n k a j á n d é k b a n való roka bőröke t hogy ná lunk volt az va jda 3 ft . 
U g y a n akkor J á n o s deák tu l hoz tunk be a j á n d é k b a n való későke t 5 f t . 
Bírság. 
Az Szabó I s t v á n ménös pász to ra ha lá láé r t fizettünk az V a j d á n a k 
72 f t . Az V a j d a inasa inak , s zakácsának , deáknak a t t u n k 3 ft . 62 d. 
Az h á r o m szubasának a t tunk ugyan akkor 8 ft. Az szubasák , hogy 
n á l u n k vol tanak az sz. királi aszony és Ta l l a s János u r am s a j t n y o m o -
j a vége t t a t tunk az k é t szubasának greci ta l lé r t 2 t. 
Ta l las I s tván b í róságában az mely p u s k á t í t e s z v á n szubasa 
e lvesz tő i t fizettünk azé r t az va jdának 13 f t . 70 d. B a r b á s Miklós szol-
g á j á é r t , melyet az szőlőlopásér t megfog tak va la az s z u b a s á n a k a t tunk 
el ne vigyék 1 f t . 50 d. Török Is tvánt , Dus Mihályt 
S z a b ó I s tván ménös pász to ra véget t e l sőben hogy fö lkü ldöt tük volt 
az v a j d á h o z , az akko r i köl tség 72 d. Szabó I s tván ménös pász torá t az 
mely hóhér rácz fö l akasz to t t a a t tunk nek i 6 f t . 
A bori talra nézve lásd a magya r r end re való adózás ^utolsó 
s z a k a s z á t . 
Magyar rendre való adózás. 
N ó g r á d b a n az a r e n d á r a fizettünk 260 ft. Bán György , Siros 
J ános fizették be k ö l t ö t t e n e k 2 ft. I smég a j a n d é k b a n a t t u n k 2 csizmát 
5 f t . I smég egy papucso t 1 ft . Ismég 2 k a p c z á t 1 f t . 40 d. I smég egy 
szőnyege t 12 ft. Az pénzön veszött 1 f t . Az tava ly i b i rák Csöker 
Mátyás N ó g r á d b a n fizettenek éröt tünk v á r epület i re 51 f t . 20 d. Ismég 
ennek há t r amarado t t r é szé t mink megfizet tük 10 ft. N ó g r á d b a n az Vár -
ta f á j é r t fizettünk P a t i c s J á n o s által 31 f t . U g y a n ekkor kö l t ség költ 
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el 1 f t . A jövendő esz tendőbel i b i r áké r t N ó g r á d b a n a r e n d á r a fizettünk 
Dömötö r D e á k s D u s Miliály á l ta l 260 f t . Egy a j á n d é k b a n való sző-
n y e g é r t a t tunk 14 f t . K é t karmazsin a j á n d é k b a n való c z i z m á t vöt tünk 
5 f t . 50 d. Egy papucs kapczás tu l 1 t. E g y ha la t is v ö t t ü n k az arenda-
t o r n a k 35 d. U g y a n a k k o r költség vo l t 4 f t . 15 d. S i ros János t , Dús 
Mihály t , hogy kü ldö t t ük volt, elsőben, vö t t enek az a r e n d a t o r n a k egy 
p a p u c s o t kapczás tu l 2 ft . Ugyan-akkor _költöttenek 1 f t . 50 d. 
Az 1631 és 1632 esztendőre rendöltetett chorona őrzők-
nek való pénzt 
Szécsénben R a d a i A n d r á s n a k Kirá ly J á n o s á l t a l fizettük be 
(ugy mint) az 24 p o r t á r a az két e sz t endőre 24 f t . I s m é g mindön por tá ra 
30 d. k é t esz tendőbel i re in summa 7 f t . 20 d. 
Pusztáktól. 
Az tavalyi b i r á k Csöker M á t y á s Kará tu l , L a j o s t u l fizettek ér-
t ü n k Pé tö r Ba l áz snak 40 ft. La jos tu l egy csizmát 2 f t . 50 d. Kará tu l 
egy csizmát 2 f t . 50 d. Keczetul (Kocse'r ?) egy cs i zmát 2 ft. 50 d. 
R á d a y Andrásnak a t tunk az Csévi pusz tá iu l K a k a s Gergöly és J ó 
Má tyás által 10 f t . Ugyanakkor kö l tö t t ének 1 ft . 28 d. Va t tyá tu l Ka-
t o n a Benedöknek fizettünk 8 f t . I smeg a t tunk egy ka rmas in csizmát 
2 f t . 50 d. hogy a vá ros ökörcsordá ja ez idén az t ó b a n i v o t t ; de mikor 
r a j t a nem iszik, a k k o r senki semmit ne adjon . P ó t h a r a s z t y á t u l adtunk-
Sár i Márton-nak 10 t. Ugyanakkor egy papapucso t kapczás tu l 1 ft. 70 
d. Ugyanakko r 2 s ing patyola t fő re valót 2 f t . 10 d. Költség I f t . 
F e k e t e Gergö lynek P ó t h a r a s z t y á t u l kü ldöt tünk Szőcs Is tván és Hal-
mi Is tvántúl 16 f t . Köl tség 1 f t . 36 d. A várkonyi föld bér iben a t tunk 
e g y vég abát , mivel hogy a vá ros ménese r a j t a j á r 3 ft. A jövendő 
b i r á k é r t fizettünk, Lajos tu l , K a r á t u l Pe tö r B a l á z s n a k Ka tona Benedek 
és Konya Is tván á l t á l harmincz l iárom tallért , m e l y tészen 40 ft . 
Egy cs izmát vöt tünk K á t a i n a k 2 ft. 50 d. I smég egy papucsot 
s ké t kapezá t v ö t t ü n k 2 ft. 30 d. 
Ajándék s úti költség. 
B u j á k b a n Máté János t , D a r i n I s tván t az kapi tányhoz , hogy 
küldöt tük a t t unk nekiök 37 d. T h o l d a l a g y Mihály ,Muhar im pasa szol-
noki bék u r u n k k a l mikor fö lmöntek r a j t unk B u d á r a követségre akko r 
vöt tünk azoknak szőlőt 14 d. U g y a n a k k o r a l m á t vö t tünk 16 d. Ugyan-
akkor czipót vö t tünk az piaezon 4 d. Szent Mihá ly napkor az mely 
magya r erdélyi köve t adószedő biró u rammal volt , adot t annak ma-
gá jéból egy p a p u c s o t t l f t . T h o l d a l a g y lovai l á b a mosnyi vöt tünk szap-
p a n t 8 d. F e k e t e András , mikor az nemes F a r k a s Gáspá r levelét ki-
hoz ta az deszma adás felöl a k k o r i köl tség volt 2 f t . 13 d. U g y a n a z o n 
levelet az no tá rus tú l , hogy k ivá l t o t t ák S z é c s é n b e n levél vá l t ság 1 ft . 
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50 d. I smég egy erdélyi köve tnek D e m j é n F e r e n c i n e k , hogy nálunk 
volt, a n n a k is a t tunk császár tal lért 1 t. Pa t i c s János t , hogy az lova 
után k i i ldö t t i ikBudára az melyet az k ö v e t elvit t volt, a t t unk köl tségé-
re 20 d. Nógráddá mikor kü ldö t tünk E s z t e r h a s Pá l urunk levelére való 
a j á n d é k o t akkor vötti ink ha laka t oda va lóka t 1 f t . 50 d. U g y a n o d a 
való a j á n d é k b a n vöt tünk KecskemétÖn f a j d és fogoly m a d a r a k a t Ka-
tona B e n e d e k uram á l t a l 3 ft . U g y a n a z o n a j á n d é k o k a t Nógráddá 
hogy k ü l d ö t t ü k Darócz i J á n o s t ú l akkor i kö l t ség volt 1 ft. 24 d. Az 
egri p r i b é k Vaczi I s tván, hogy r a j t u n k h a r m a d n a p i g ne legyen azé r t 
a t tunk nek i 2 graeci ta l lé r t , mely teszen 3 f t . 20 d. Ugyan akkor azok-
nak vö t tünk a j á n d é k b a n való későket 1 f t . 28 d. Az czeglédi ura ink 
m a r a d t a k adóssak az pa la t ínushoz való kö l t ségben 3 ft . 8 d. az töb-
bire megf ize t tek . 
Borital. 
Ház i J ános Erdélyből , mikor B u d á r a men t követségre az kisí-
rőkkel e g y ü t t i t tanak bor t 20 f t . Másodszor i smeg Tholda lagy Mihály 
Erdélyből mikor Budára men t követségre, hogy a szolnoki Muhar im 
pasa kis i r te föl az k is í rőkkel együt t i t t anak azok is bort 20 ft . 40 d. 
Pintér J á n o s t az ka tonák, az mezőről hogy be űz ték , azok ugyanak-
kor mind já r t azon órában h o g y az pribék Y a c z y N a g y I s tván bejöt-
tek azokka l együ t t azok ís i t t a n a k 2 ft. 68 d. Yacs i Dervis aga mikor 
itt volt ná lunk , azok is i t t a n a k 6 ft. 54 d. Az erdel i követ Demjen Fe-
rencz, mikor fölment r a j tunk az kisérőkkel együ t t i t t anak 6 f t . 70 d. 
Iván aga, pes t i Amhát iszpai mikor az A Dunafö ldvár i aga 
ugyan . . . . az mely csausz vol t az borok vége felöl, hogy meg dész-
málja azok is i t t anak 2 ft . 64 d. A siráki gya log török az kik az egri 
basa levelével i t t vol tának ná lunk ismég azu t án 6 lovas törökök i t ta-
nak azok is 6 f t . 40 d. Iván aga , Vaczi Szejdin aga , ismét az Oláh Mi-
hálynál való gya log jancsárok ugyanakkor i t t a n a k azok is 6 f t . 30 d. 
A váradi M a k a y János Erdé lybő l követségre B u d á r a , hogy i t t volt s 
alá jö t t r a j t u n k az kiserőikkel együ t t i t tanak 4 f t . 82 d. Az va jda né-
pe is i t tanak 50 d. Az egri p r ibék Vaczi I s t ván n é p e is i t t anak 4 ft. 
62 dénár. 
Egyházi költség. 
Az ú j ba r s s i aknak a t tunk templom épüle t i re 2 f t . Zubbogyiak-
n a k templomépület i re a t tunk 1 f t . P á t k a i a k n a k templom épület i re 
a t t u n k 1 ft. Az n y á r s a p á t i a k n a k a t t unk templom épület i re 4 f t . Az 
kisir ieknek a t t u n k templom épüle t i re 8 ft. Az váezi keresz tyénök köz-
zül a kik bu jdos t ak esvén nagy kö l t ségben az ke re sz tyénség megtar-
t á s a mellett a z o k n a k is a t tunk 4 f t . Döbröczönből hoza t tunk ide az 
v á r o s számára egy impresomot az melyből a t emp lomban szolgálnak 
6 f t . Varga Fe renczö t , hogy mestör u rammal e lküldöt tük a t tunk költ-
ségére 35 d. P r a e d i k á t o r uram, mikor gyűlésbe men t a t tunk költsé-
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gé re 1 ft. U g y a n a k k o r mestör u r a m n a k a t tunk 50 d. E g y várad i deák -
nak suppl ieat iojáér t a t tunk 1 f t . E g y erde'lyi d e á k n a k a t tunk suppl ica-
t ióban 1 ft . D á n i e l mestörtííl v ö t t ü n k praed ika tor u r a m n a k egy f a j d o t 
7 d. P raed iká to r uram mikor a gyűlésben j á r t a t t unk költsege're 1 
f t . 25 d. U g y a n a k k o r mestör u r a m n a k is a t tunk 60 d. *) 
XXV. 
REGESTRUM RENOYATUM IN ANNO 1634. 
TEMPORE HORUM C1RCUMSPECTORUM VIRORUM PRUDENTISSIMO-
RÜM ÜT : BARTOLOME! BENE P. V. DEMETRI SAPHAR S. GERENTES 
OFFICIUM JÜDICATUM. 
Torok vendre való adózás. 
Az császár adaja az fö lve tésben volt 690 ft. Az főre ve tö t t adó 
477 ft. Az marhaszám volt t izezörnyolczszáz teszen in summa — 756 ft . 
Agy pénz. 
L a z ó agának az á g y pénzé r t fizettünk 27 ft . Az ágy p é n z t tol-
dottuk m e g 7 ft. 50 d. 
Fa-hordás. 
A z fahordásra v e t ö t t e k 109 f t . 40 d. Az Sz. György és Dömö-
tör nap i fahordás t t o ldo t tuk meg öt pénz lieán 38 ft . A pasa 
f á j a h o r d á s a Szt. György napkor tölt 70 f t . 15 d. Sz. Dömötör napkor 
az p a s a fahordásá ra fizettünk 74 ft. 25 d. Az Nazur bék f á j á é r t fizet-
tünk B e n e Mihály á l ta l 72 ft . 70 d. Az k ö v e t e k n e k való f á j ér t az Na-
zur s z u b a s s á j á n a k fizettünk 27 ft. 
Széna hordás. 
A z széna vége t t fizetett biró u r a m az Imrehur b a s á n a k tizen-
ké t ta l lé r t ,me ly t é szen 19 f t . 20 d. Az k é t s z é n a r a v ó n a k fizetött9 
*) A fizetett t isztviselők r o v a t á b a n a j egyző s a j á t bé r é t nagy 
e lkeseredésse l ekkép j e g y e z t e be : 
Az deák s zo lga l a t j ának ju t a lma mennyi mérög bosszúság alá 
fér a to rkán mind anny i . Solutio : V ö t t ü n k egy fehér nad rágo t ne-
ki 1 f t . Vöttünk egy v é g török vászna t is neki 2 ft . 
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f t . 90 d. Az d e á k o k n a k fizetött 5 f t . Kis György mikor elsőben az 
s z é n a beadni rnönt ad tam köl tséget 50 d. Az széna r avónak at tain 1 
t a l l é r t pro 1 f t . 60 d. Mikor biró u r am az széna vége t t fölmönt Török 
I s t v á n n a l s Ta l l a s Jánossa l köl tö t t a k k o r 7 f t . 31 d. Pa t ics J ános , 
l iogy az Nazur s z é n á j á t hordat ta a t t u n k köl tségére 25 d. Mikor Ba l t a 
M á t é Budára az s z é n a beadni men t a t t unk köl t ségre 25 d. Mikor So-
p h i a János az N a z u r bék szénájá t b e a t t a a t tunk kö l t ségére neki 35 
d. A z kadinak P e s t ö n az szénájér t a t t a m 50 d. A szubasáknak sze-
n á j é r t a t tam 3 f t . 72 d. Ugyanakko r az s z u b a s á k n a k az öt szekér 
s z é n á j é r t a t tunk 5 t a l l é r t = 8 f t . 
Mikor Erdős Mihály uram az sákolcat B u d á r a fölvi t te a t tunk 
kö l t s égé re 1 ft . 
Az p a l á n k f á j é r t Király Gergö lynek fizettünk egy karmasin 
k a p c z á t 25 d. 
Borbély Pe' tör és Pógár Pé tö r , hogy a sa lé t romos üsttel Bu-
d á r a vol tak a t tunk kö l t ségekre 1 f t . 50 d. Ismét u g y a n a k k o r a salét-
romos csausznak a t t u n k 2 ft . Mikor az üs tér t Főző L u k á c s o t fölkül-
d ö t t ü k a t tunk kö l t ségö t 33 d. 
Madarász G á s p á r , mikor az Kecskömét iekke l együt t? az posta 
l eve le vál tani mönt az va jda ellen akko r i köl tség le t t 8 ft . 50 d. 
Pusztáktól. 
Lajos tú l az N a z u r beknek fizettünk 100 graec i ta l lé r t ezön 
v e s z t ö t t ü n k 10 for in to t = 170 ft . K a r á t u l Amliad i szpah ianak fizet-
tünk 40 tal lért = 64 f t . Ya tyá tú l az o la j b é k n e k fizettünk 16 f t . Csév-
tül, a z iszpali iának fizettünk 20 ft. P o t h a r a s z t y á t ú l , Amliá t iszpahiá-
nak fizettünk 15 ft . 
A jövendő birákért fizettünk. 
A z császár a d a j á b a n 497 f t . 25 d. Az H a r a c s i n a k a t tunk 22 
ta l l é r t p ro — 35 ft . 20 d. A deáknak, pénzo lvasóknak 10 t a l l é r t = 16 
ft . Az akko r i köl tség 5 f t . 50 d. 
Juh, 
A z tolmácsnak az juhoké r t fizettünk 55 ft. 80 d. Az juhok ár-
r á b a n j ö v e n d ő föld b é r r e vagyon Amliát I spah iáná l 25 f t . 
Ajándék s úti költség. 
Sz. Gj 'örgy n a p k o r az sommában fizettünk az N a z u r béknek 
1600 f t . k é s z pénzt . E z e n kivül a t t u n k : 50 bőr t melynek az á ra 75 
ft . U g y a n a k k o r Musz t aha és az D e á k n a k 25 császár t a l l é r t = 40 
ft. Az i n a s o k n a k és az s z u b a s á n a k 15 f t . A r a n y és ta l lé r vesz tesége 
akkor t ö t t 29 ft . 80 d. Sz. Dömötör napkor , mikor biró u ram Budá ra 
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E rdős Mihál, Szabó I s t : Tal las J á n : fö lmöntek k ö l t ö t t 10 ft. 13 d. 
E z ö n kiil az Nazur s z u b a s á j á n a k ado t t 2 ta l lér t == 3 f t . 20 d. Ugyan-
a k k o r az va jda S z u b a s á j á n a k 5 f t . Az Nazur b é k n é l veszött , k ivel 
adós volna G5 ft . 75 d. Mikor biró u r a m először B u d á r a mönt az som-
m á t beadn i köl tö t t a k k o r egyre m á s r a 7 ft. 52 d. U g y a n a k k o r a ján-
d é k b a n való c s i z m á k a t vásár lot t K i r á l y János , J a k a b zsidótúl 2 csiz-
m á t 5 ft . Két p a p u c s o t kapczás tú l 3 f t . 20 d. V ö t t ü n k Kádasné tú l az 
t o l m á c s n a k s z a p p a n t 1 ft. 9 d. U g y a n a k k o r az t o l m á c s n a k az kocsis 
l o v a k vége t t a t t u n k szappan t 12 ft . A z egri basa t a l l k e r e s ő emberének 
a t t u n k 11 = l f t . 6 0 d . Mikor Feke te A n d r á s Budá ra vo l t az meddii tehe-
n e k beadn i kö l tö t t 1 f t . 70 d. Az ú j p a s a jövetel lye 're , hogy az t ikokat 
fölkül t i ik Borbély P é t ö r t ü l a t tam k ö l t s é g e t 4 0 d . Az N a z u r bék számára 
v ö t t ü n k t y ú k m o n y a t 14 d. Mikor a z vezér s zámára o l a jnak lenmagot 
t ö r e t t ü n k a t tunk a z töröknek 9 d. Mikor biró u r a m az u tóbbani szám-
ve t é s r e fölmönt a z N a z u r be'khöz, a k k o r az N a z u r d e á k j á n a k a t tunk 
14 f t . Ezönkivül v a l ó kötség volt 4 f t . Vöt tünk az O l a j beknek 2 r ú k a 
b ú r t Siros J á n o s t ú l 2 f t . U g y a n a k k o r vöt tünk P a p András tú l egy ró-
k a bí í r t az Cseri p a s á n a k 1 ft. I s t v á n Kovács, P e t e r Deák , mikor az 
c z e d u l a k a t az u j k i h á j á n a k fö lv i t t ék köl tö t tek 82 d. Az szubasáknak 
a t t u n k itt l é t e k b e n nyargal ló p e n z t - 2 tal lér t . Mikor N a g y István Szol-
n o k b a n volt az á r p a véget t kö l tö t t 8 d. U g y a n a z o n á r p á t , hogy Ba l t a 
M á t é fölvitte k ö l t ö t t 20 d. Mikor V a c z i Mihály a z v a j d a a j á n d é k j á t 
fölvi t te költöt t 28 d. Budára v ö t t ü n k l ú d m o n y a k a t 7 d. U g y a n a k k o r 
v ö t t ü n k l ú d m o n y a k a t 4 d. Dús Mihá ly u tóbban , h o g y az va jda a j á n -
d é k á t fölvitte kö l tö t t 1 ft. 35 d. U g y a n a k k o r az v a j d á n a k vöt tünk 4 
r ó k a bőr t 4 f t . A z va jdák , mikor i t t voltak D u s Mihá ly s Konya Is t -
v á n szolgái v é g e t t akkor vöt tünk az Tó t a s szony fiaitúl 2 róka b ü r t 
2 forint . Az v a j d a hogy itt vol t F ü l e I s tvánné vége t t , az a j á n d é k é r t 
nek i a t tunk 2 t . = 3 f t . 20 d. 
Birság. 
Az l e g é n y a fogságból e l szököt t azér t f i ze t tünk az v a j d á n a k 
21 ft. 33 d. Az agyonver t l e g é n y é r t fizettünk a z kür t i v a j d á n a k 13 
ta l lér t — 20 f t . 80 d. Kecskemétön az mely k o s p á s z t o r megholt vöt-
t e k érte F a r k a s Gáspáron G y ő r ö n egy ta l lér t , me ly teszön 1 ft . 60 d. 
Máté János t , h o g y az va jdához fölküldöt tük a z megölt embör felöl 
való rosz liir m i a t t , költött 2 f t . 35 d. 
Magyar rendre való adózás. 
Az a r e n d á r a Nógrádban 'Siros J ános á l t a l fizettünk 260 f t . Az 
szőnyegért a z a rénda to raak a t t u n k 12 f t . I s m é t egy csizmát 2 f t . 50 d . 
Akkor az k a p i t á n y n a k egy cs izmát 2 ft . 50 d. A z vár ta f a j é r t fizet-
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t ü n k Nógrádban P r e c s e n i János a l t a l 21 f t . Preeseni J á n o s Nógrád-
b a n a z vár ta fa p é n z t fölvive'n kö l tö t t 1 f t . 15 d. 
Tasi J á n o s n a k V a r g a Fe rencz á l t a l az 24 por t á tu l fizettünk 
72 f t . Isme't egy cs i zmát 2 f t . 50 d. 
Pusztáktól. 
F e k e t e Gergö lynek a t tunk P o t h a r a s z t y á t u l 6 ft. Isme't egy pa-
p u c s o t kapczás tú l . P o t h a r a s z t y á t u l Sár i Már tonnak fizettünk 10 tal-
lér t = 16 ft . Isme't egy papucso t k a p c z á s t ú l . Költse'g 1 f t . 50 d. Cse'v-
tül R á d a i n a k fizettünk 10 ft. Isme't egy papucsot kapczás tú l 1 ft. 
60 d é n á r . 
Az jövendőbeli birákért fizettünk : 
L a j o s t ú l és K a r á t ú l fizettünk P é t ö r Balázsnak 33 tal l . 60 d. 
= 53 f t . 40 d. ] 
Bírság. 
R á d a i Andrásnak az la tor legény h a l á l á é r t fizettünk 96 f t . 
Fej váltság. 
S p a c z a i Már tonnak (1632—33 Szecsényi viczékapitány volt) feje 
vá l t s ágá ra a t tunk 20 ft . 
Egyházi költség. 
A z koka i aknak t emplom épület i re a t t u n k 20 d. Az kecskemé-
t ieknek t emplom épületire a t t unk 3 ft . Sz. Benedőkieknek templom 
épület i re a t t u n k 1 ft. Az mes tö ré r t mikor S z a b ó Is tván mönt a t tunk 
köl tségöt 8 f t , 30 d. U g y a n a k k o r az mely szeke re s idehozta az mes-
tört a t t u n k nek i 5 ft. 50 d. K é t pápa i d e á k o k n a k a t tunk suppl ica t ióra 
50 dénár t . 
xxvr. 
R E G E S T R U M R E N O V A T U M A N N O 1G35. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS STEPIIANI TÖRÖK ET JOANNIS SIROS» 
Az m a r h a fölvetésben volt tizön egy ezer száz teszön nyolcz 
pénzével 888 f t . Fő re fölvetött adó az fö lve tésben volt 746 ft. Az csá-
szár ada ja az fö lvetésben volt 721 ft . 10 d. 
Az mint az adót kezünkben ve tö t ték a p a d o t t e lbenne 13 f. 92 d. 
3« 
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Agy pénz. 
Az ágy p é n z r a v ó Ali c sausznak az ágy p é n z é r t fizettünk 27 f t . 
Az ágy pénzon a p a d o t t el 6 ft . 
Fa liordás. 
Az szt. G y ö r g y napi basa f á j a m e g h o r d á s á é r t P e t e J ános á l ta l 
fizettünk 80 f t . 25 d. Az sz. dömötör napi basa f á j a meghordásáé r t 
Precseni J á n o s a l t a l fizettünk 79 f t . 80 d. Az fahordó ó b u d a i embörnek 
az császár a d a j a fölvi te lekor fizettünk 65 d. U g y a n a k k o r az Odondzsi-
nak 1 t. A t o l m á c s n a k az fáje'rt fizettünk 3 f t . 20 d. *) 
Széna liordás. 
Az me ly harmincz két s z e k é r szénát az N a z u r bék az ba sa szá-
mára r a j tunk k é r t , az fe lé jér t e lsőben fizettünk 24 f t . Nagy Miklóst 
hogy az széna beadn i küldöt tük B u d á r a köl t ség 1 f t . Másodszor i smét 
az tizön h a t é r t fizettünk 21 f t . Mojzes Is tvánt m i k o r az basa s zéná j a 
beadni ki i l tük föl Budára az a k k o r i költség vol t 1 f t . 
Az s z é n a ravó két s z u b a s á n a k fizettünk 3 f t . 20 d. Az akkor i 
költség biró u r a m n a k volt 2 f t . 2 d. Az I m r ő h u r v a j d á n a k az b a s a 
szénája v é g e t t fizettünk 48 f t . U g y a n a k k o r H e d e r szubasának fizet-
t ü n k 2 f t . Sz. Dömötö r napkor az va jdának , az s z é n á j é r t , levél vá l t ság-
ért fizettünk 40 f t . 25 d. K a r a y Ba las t , mikor m á s o d s z o r Budára az p a s a 
szénája b e a d n i küldöt tük, az akkor i költség 2 f t . 60 d. K a r a y Ba lás t , 
mikor fü lkü ldö t tük Budára az p a s a szénája b e a d n i köl tségére a t t unk 
40 d. U g y a n akkor az széna r a v ó n a k fizettünk 50 d. U g y a n a k k o r az 
deákoknak a t t u n k 1 ft. U g y a n a k k o r az s z u b a s á k n a k a t tunk 1 ft . 60 d. 
U g y a n a k k o r az tolmácsnak az szénáért fizettünk 3 ft . 30 d. Ugyan-
akkor az N a z u r szolgáinak és az deákoknak l evé l vá l t ságér t fizettünk 
11 ft. 20 d. U g y a n akkori kö l t s ége biró u r a m n a k volt 8 f t . 55 d. 
Salétrom szolgáltatás. 
A z salét romos c sausznak hogy itt vo l t a t t u n k 5 ft . Az porko-
lábnak és a z csausznak, h o g y itt volt az s a l é t r o m czeduláér t fizet-
tünk 6 f t . 55 d. (Ez évben kevés salétromot gyártott Körös, mivel sz. Dö-
mötör napkor az salétrommal ogyütt fizettek 212 f t . 80 A.) 
*) A nazurbe'k f a h o r d á s a ez évben n incs külön fö l jegyezve , 
mivel a z é r t summa fizetéskor tet tek e leget , mint mu ta t j a a j e g y z é s : 
A summára , az fára az Musz t a f a Nazul b é k n e k fizettünk az sz. György 
napi megsummáláskor k é s z pénz t in s u m m a = 20oO forint. 
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Vaj. 
F a z e k a k a t vö t tünk v a j n a k az O l a j b é k számára 32 d. Az tol-
mácsnak az va jé r t fizettünk 75 d. Az sz. G y ö r g y napi megsummálás-
kor az b u d a i kadinak vö t tünk k é t oka v a j a t 61 d. 
Pásztorma és borjus telién. 
A z mely huszonkét t ehene t az n a g y s á g o s vezér pa rancso l a t 
tyá ra fö lha j t o t t unk volt vesz tö t tünk azokon 12 f t . A k a j m e k á n y szá-
mára P o l g á r Pétör tül vö t t ünk egy bor jus t e h e n e t 10 ft. Böt lehen Ist-
ván s z á m á r a Kis György mestert i i l vöt tünk egy tehenet pa sz to rmának 
5 ft. 50 d. Szent György n a p u t á n elsőben főlmenetelönk . . . . vöt-
tünk K e z y András túl egy b o r j u s tehene t 11 f t . Budai F a b j á n t ú l aa 
to lmácsnak egy borjús t e h e n e t 7 ft. 50 d. Az T e f t e r T i h á j á n a k egy 
bor jus t e h e n e t 7 ft. 50 d. A m h á t i szpa jának egy bor jus t ehene t 7 ft. 
50 d. 
Juh. 
Biró u ram vitt el B u d á r a 5 juhot . H o z t a k az v a j d á n a k h a z a 2 
juhot. A z ö r e g biró uram az császár adót v i t te 12 juhot . Biró u ram Bu-
dára vit t 7 j u h o t 
Tyúk. 
Gál i Gergölyt , mikor B u d á r a kü l tük a z B a s a számára való ti 
kok beadni a z akkori kö l t ség volt 25 d. 
Pusztáktól. 
L a j o s t ú l fizettünk az Musz ta fa X a z u r b é k n e k 150 ft . K a r á t ú l 
Amhát I s z p a h j á n a k fizettünk 60 f t . Va tyá tú l az Ola jbéknek f i ze t tünk 
16 d. Csévtől az Tef ter T iha fiának fizettünk 30 f t . Laosér t az T e f t e r 
Th i á j ának fizettünk Erdős Mihá ly uram a l ta l 80 f t . Ugyan akko r i 
költsége E r d ő s Mihály u r a m n a k volt 68 d. Az császá r ada j a fölvitel-
kor L a j o s é r t fizetött biró u ram az T e f t e r t i h á j á n a k , I s tván Kovács Tal -
las János u r a m é k k a l együtt 80 f t . Kakucs i p u s z t á k é r t az dömsödieknek 
török s z á m r a fizetett 10 f t . Mikor kis biró u r a m Ocsára mönt az ka-
kucsi fii m e g bér iem akkori kö l t ség volt 36 d. 
Ajándék s úti költség. 
Sz. Györgynap i megsummáláskor az i n a s o k n a k a t tunk 16 f t . Az 
deáknak a t t u n k 5 ft.25d. U g y a n a k k o r Kur t i sz j i ah iának hogy mel le t tünk 
szólott 5 f t . 40 d. Az Bene B e r t a b í róságában va ló a j á n d é k é r t az pes t i 
kadinak h o g y a lá nem jö t t a t t u n k 3 ft . 51 d. Az me ly császár levele t 
az szolgálatról vál tot tunk azé r t is fizettünk 3 f t . 30 d. U g y a n a k k o r 
az ú j v a j d á n a k az róka bőrér t fizettünk 1 f t . 60 d. Ugyanakkor i köl t-
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sége biró u r a m n a k 5 f t . 80 d. A z to lmács számára Szappanos Luczá -
tul szappant 6 f t . Első fö lmenete lekor i költsége b i ró u r amnak 4 f t . Az 
í í azu r s zámára vö t tünk t i kmonyá t 25 d. Mikor a z s z u b a s á k az l egény 
marhá jáé r t k i j i i t t ck ' a t tunk n e k i k 1 ft. 60 d. Mikor az u j v a j d á h o z 
Bán Györgyöt és Körösztös M á r t o n t fölküldöt tük akko r i köl tség 4 f t . 
59 d. Az to lmács számára vö t tünk egy fakó kocs i t 3 f t . 25 d. U g y a n a k -
kor az to lmács számára v ö t t ü n k Szíjártó J a n ó s t u l 2-hámot 80 d. Há-
rom kést v ö t t ü n k a j á n d é k b a valót^60 d. Az t e h é n lopó l egényökér t 
mikor az s z u b a s á k alájöt tek az b á r o m s z u b a s á n a k a t t unk 3 f t . 30 d. 
Ugyan akkor a z Mamhut v a j d á n a k 3 ft. 20 d. U g y a n akkor Ba l t áné-
túl vöttünk e g y tehöly kést n e k i k 1 ft . 50 d. M i k o r az ú j vezér b e j ö t t 
Budára biró u r a m Erdős Mihá ly urammal e g y ü t t és I s tván K o v á c s 
urammal fól m ö n t e k az akkor i kö l t ség volt 9 f t . I v á n agának vö t tünk 
egy róka b ő r t 1 f t . Ismét vö t t ünk a j ándékban va ló rókabör t 1 f t . 10 d. 
Az mely g u l y á s legényök K o v á c s András t i n ó j á t levágták , a z o k é r t 
hogy a s z u b a s á k a lá jö t tek az k é t szubasának a t t u n k 2 t. F e k e t e Ger-
gölytül v ö t t ü n k a j á n d é k b a n va ló későket 1 f t . 40 d. Mikor az p a s a 
va jda ja k i jö t t a j á n d é k b a n va ló későket v ö t t ü n k 9 f t . 60 d. Az va jdá -
nak vöt tünk 6 róka bürökét 6 f t . 90 d. U g y a n a k k o r az v a j d á n a k búzá-
ért, á rpáér t , s z é n á é i t 8 f t . U g y a n a k k o r az k a d i n a k vö t tünk 3 róka bőr t 
3 ft. 45 d. U g y a n a k k o r T a t á r I v á n agának a t t u n k 1 ft . 60 d. U g y a n a k -
kor a s z u b a s á n a k a t tunk az r ó k a bőrért s z e n á j é r t 13 f t . 20 d. Ugyan-
akkor L a z ó a g á n a k a t tunk 1 f t . 60 d. U g y a n a k k o r az kadinak az szc-
nááér t a t t u n k 1 f t . 60 d. Az c sászá r a d a j a fö lv i t e l eko r az k a d i n a k az 
ké t roka b ő r é r t adot t biró u r a m 2 f t . Csöker M á t y á s t és Ta l l a s J á n o s t , 
hogy az k a r á c s o n a j á n d é k á v a l Budá ra fö lkü ldö t tük az akkori kö l t ség 
volt 3 ft . K a t o n a Benedök tü l vöt tünk az v a j d a n a k egy puská t 9 f t . 
60 d. K ú c s o t cs inál ta t tunk n e k i 18 cl. Az s e r p e n y ő j é t cs iná l ta t tuk meg 
14 d. Hogy b i ró uram az c s á s z á r aclaját fölvi t te akko r i köl tség 9 ft .43 d. 
Bene Be r t á t , hogy Budára k ü l d t ü k az b a r j á m a j á n d é k á v a l a t tunk köl t-
ségére 2 f t . 25 d. Kádas I s tvánné tú l egy a r a n y a s a j á n d é k b a n való 
kést v ö t t ü n k 1 f t . 40 d. Mikor az Sofia J á n o s m é h e i ellopó l e g e n y ö k é r t 
az s zubasák alá jö t t ének a z ké t s z u b a s á n a k a k k o r fizettünk 4 f t . 
Ugyan a k k o r az O d a b a s á k n a k az János d e á k t u l k é t hüvely kés t vöt-
tünk 30 d. György Kovács tu l vöt tünk a j á n d é k b a n való da ru to l l aka t 
5 ft. Szűcs I s tván t , hogy h i rmondan i B u d á r a k ü l t ü k a t tunk neki 10 d. 
Mikor az s zubasák u t ó b b a n az l egényökér t k i j ö t t enek a t t unk nekik 
4 ft. 80 d. I v á n agának a t t u n k egy róka bőr t , me lye t vö t tünk 1 f t . 10 
d. U g y a n a k k o r Ba l t áné tú l h á r o m hüvely k é s t vö t tünk 45 cl. Ugyan-
akkor J á n o s deáktul egy t é h ö l y kést vö t t ünk 1 f t . 60 d. Ismég vöt tünk 
Mátyás tu l egy aranyos k é s t 1 ft . 75 d. 
Birság. 
A z v a j d á n a k a t t u n k Bene Ber ta v é g e t t 165 ft . I smég az inas-
nak 8 f t . 25 d. Ugyan a k k o r B e n e Berta v é g e t t az Tolmácsnak a t tunk 
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9 ft. 90 d. I smég Bene Be r t a v é g e t t az D e á k n a k a t t u n k 1 f t . U g y a n -
akkor Bene B e r t a végett a s z u b a s á k n a k a t t u n k 16 f t . 50 d. A z k e v i 
embőr t ehene lopója l egényér t fizettünk 26 ft . 40 d. Ismég k a l o d a 
vál tságot 1 f t . Apado t t ezen 12 f t . 60 d. Az f a r a g o k é r t Jaz T o l m á c s 
nak fizettünk 30 ft. („Bori ta l t" lásd a magyar rendre való adózd« végén. 
Magyar rendre való adózás. 
N ó g r á d b a n "az a r e n d á r a fizettünk Máté p a p n a k 300 f t . I smég 
egy papucsot kapczás tu l 1 f t . 75 d. Ugyanakkor i kö l t ség Bold izsár 
Mártonnak vol t 2 f t . Nógrádban az vármüre fizettünk Esz terház i P á l -
nak Bene Mihá ly á l ta l 57 f t . 80 d. Nógrádban L a d á n y i Miklósnak az 
v á r t a fáér t N a g y Is tván al ta l fizettünk 21 ft. I smét egy papucsot k a p -
czástul U g y a n a k k o r i köl tsége N a g y Is tvánnak volt 1 f t . 32 d. S z a b ó 
Györgyöt , B a l t a Máté t e's D a r i n Is tvánt , hogy fölkül t i ik N ó g r á d b a n 
Osztörházy P á l u runkhoz a t t u n k köl tségökre 50 d. Eszter l iázy u r am 
i spány janak kevi Ötvös F e r e n c z n e k a t tunk 2 ft." ineg két szál ta l la t . 
F ü l e k b e n az u j por ta számlá lásakor 25 po r t a tú l Ka tona B e n e , 
dök és Sáfár Dömötör által_fizettiink 81 f t . 21 d. U g y a n akkor a b r a k 
és asztal p é n z r e fizettünk 1 f t . 60 d. Ugyanakkor az r a v ó n a k ve t tünk 
egy szőnyeget 11 f t . Czédula v á l t s á g 12 d. Akkor i kö l t ség 4 ft. 42 dt 
K a t o n a Beuedök a l t a l az ú jobban r e á k fölvetött p o r t a pénz t fizettük 
szolgabírónak 75 f t . 80 d. Ismét k é t papucso t kapczás tu l . Erdős J á n o s t 
m iko r az kecskeme t i embörrel F ü l e k b e n kii l tük az por t ák vége t t 
a t t u n k köl t ségére 1 ft . 
Pusztáktól. 
CsétŐl fizettünk m a g y a r s z á m r a I i á d a i András (nak) egy szőnyege 
az melyet vö t tünk 11 ft . P o t h a r a s z t y á é r t Onadban Ki rá ly Gergóly á l . 
t a l Sáry Már tonnak fizettünk 16 f t . I smé t egy papucso t kapczás tu l 1 
f t . 75 d. U g y a n a k k o r költsége K i r á l y Gergölynek 2 f t . P o t h a r a s z t y á t ú l 
F e k e t e Gergölynek Kövér I s tván á l t a l 6 f t . 30 d. I smét egy papucsot 
kapczás tu l . V a t y á t u l magyar s zámra K a t o n a B e n e d ö k n e k 8 ft . 
Kátay t i s z t t a r tó j ának egy vég a b á t vöttünk 4 f t . 34 d. Ajándék-
b a n való két cs izmát vöt tünk 5 f t . 
Ajándék s úti költség. 
Budai P á l u r u n k könyörgő leve le rabságából való k i szabadulá -
s á r a a t tunk 3 f t . 20 cl. Bötlehem I s tván számára t ikmonyát 33 d. Mojzes 
d e á k o t , mikort Bö t l ehem István s z á m á r a való árpal isz t és tikok bead-
ni ki i l tük Budára kö l tö t t volt 40 d. Bö t l ehem István s z á m á r a egy lu-
d a t 80 d. Az B ö t l e h e m Is tván s z á m á r a n é g y ludat vö t tünk 64 d. Adám 
I s tván t ,hogy Bö t l ehem Is tvánnak r e á n k röndöl t buza á r p a beadni kül-
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tük B u d á r a köl tség volt 40 d. Bot i ebem I s tván s z á m á r a Ki rá ly Ger-
gölytül az potharasz t i e r d ő b e n vöttünk szá raz fá t I ft . 88 d. Böt le-
hem I s tván számára v a j a t v ö t t ü n k 6 ft. 41 d. 
Sza láncza i István hogy i t t volt o la ja t vö t t ünk neki 16 d. U g y a n -
akkor v ö t t ü n k t ikmonyát 12 d. Szalánczai I s t v á n n a k Czöglédrül ho-
zat tunk sör t l f t . U g y a n a k k o r Vörös I s tvánnak , mely az erdélyi fe jede-
lem köve t ségéve l volt vö t t ek egy papucsot k a p c z á s t u l 1 f t . 75 d. 
Az pala t ínushoz mikor Boldizsár Már ton t hogy fölkii l tük a t t u n k 
neki l i f t . 20 d. E a b o t a A n d r á s t és Bodizsár Már tont , hogy az P á l f á j a 
véget t O n a d b a küldtük, a k k o r i köl tség 3 f t . 20 d. 
Kártérítés. 
Fa i ' ka s L u k á c s n a k a z kakucs i pusz tá ró l e lv i te tö t t 2 lováé r t fi-
ze t tünk nek i 15 ft . Ö r e g V a r g a J á n o s n a k u g y a n ezen Ivakucsról 
elvi tetöt t lová jé r t fizettünk 11 ft . Vizál lási Mihá lynak is Kakucs -
ról e lv i te tö t t lová jé r t fizettünk 15 ft. L ipó t Mihá lynak ugyanezön 
kakucsi pusztáról e lv i te tö t t lováér t fizettünk 17 f t . Mojzes I s tván , Pes t i 
Fe rencz , és Nagy Tamáse 'knak hogy az l ovuka t el lopták azok vége t t 
fizettünk 16 ft . Oláh Mihá ly uram O n a d b a n j á r t á b a n vá l t o t t a ki az 
k a t o n á k t ó l Vég Mihály u r a m lovát 6 f t . V a r g a F e r e n c z Kakucs ró l 
e lvi te töt t lováér t fizettünk 5 ft . B ó l i I s t v á n n a k az do lmányáér t , me-
lyet e lvon tak róla fizettünk 4 f t . 80 d. 
Birság. 
Az kakucsi pusz t á ró l elvitetött emböröke'r t fizetött ö reg biró 
u ram Onadban Fiigedi Mihá lynak császár t a l l é r t 25 t. Az szen t kirá-
lyi l e g é n y é r t Csöker M á t y á s uram ál ta l fizettünk 16 ft . Csöker Má-
tyás u rama t , hogy e v é g e t t az va jdához fölkiildtiik akkor i kö l t ség 64 
d. Az pes t i török vége t t , melyet i t t a v á r o s h á z á n á l az b u j a k i a k meg-
fog tak fizettünk éröt te u g y a n a z o n h a j d ú k n a k 1011. B a r a c s J a k a b o t , 
hogy O n a d b a küld tük az kakucs i pusz tá ró l e lvi te töt t emberök véget t 
kö l t sége volt 50 d. Másodszor , hogy B a r a c s J a k a b o t O n a d b a n 
k ü l d t ü k ugyan ezen k a k u c s r ó l elvi tetöt t embörök vége t t a t t u n k költ-
ségére 50 d. Ugyan a k k o r Baracs J a k a b t ó l biró u ram kü ldö t t az 
emböröknek köl t ségére 25 d. U g y a n a k k o r i kö l t sége b i ró u ramnak 
volt 50 d. Mikor ö reg b i ró uram O n a d b a n ment u g y a n a z o n embörök-
nek a d o t t kö l t ségükre 1 f t . Költsége biró u r a m n a k volt 50 d. 
Borital. 
Az mely m a g y a r köve t Sza lanczay I s tván elsőben k i jü t t Er-
dé lybő l az mellet te v a l ó néppel és az k í sé rőkke l együ t t i t t a n a k meg 
b o r t 40 f t . Mikor S z a l a n c z a y Is tván másodszor B u d á r a m e n t követ-
ségre az mellette va ló néppe l és a : k í s é rőkke l i t t anak meg bor t 20 
f t . U g y a n a z o n szolnoki kisérő törökök v i s sza jüve t i t t a n a k meg 1 ft . 
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92 d. Mikor Sza lanczay István Budáró l visszament Erdélyben az kisé-
sökkel és az mel le t te való néppe l i t t anak meg 22 f t . 68 d. 
Mikor az pest i va jda emböre és az s z u b a s á k idejöt tek váro-
sunkban az lege'nyökért , az mely legényök az asszony t Kécskére el 
a k a r t á k vinni, az szubasak és a mel le t te Araló nép i t t anak meg 14 f t . 
14 d. U g y a n a k k o r , mikor az s zubasák kiji i t tek az l egényökér t az me ly 
legényök B a r a n y a i András k o v á c s n a k az t i n a j á t l evág ták az mező-
ben, az s zubasák és a mellette való nép i t t anak m e g 5 f t . 80 d. Mikor 
az budai vezér p a s a emböre v a g y csausza E r d é l y b ő l vissza jö t t Bu-
dára , az mel le t te való néppel együ t t i t tanak meg 8 f t . 80 d. Mikor az 
váczi Pozsgay Memhe t i szpája i t t vol t az mellet te való néppel együt t 
i t tanak meg 2 f t . 80 d. Ugyanakko r pest i Mamhut a g a az t a t á r o k k a l 
együ t t i t t anak 2 f t . Mikor az pes t i Marnliut aga v a j d a it t volt váro-
sunkban , az mel le t te való a g á k k a l s t i z edösökke l , s zubasákka l 
együt t i t tanak m e g 335 pint bort 53 f t . 60 d. Sofia J á n o s meheit liogy 
Csaló György fia és N a g y Imrö sógora el lopták és a z szubasák ér tök 
k i jö t tenek i t t a n a k meg 8 ft . I smént azután az vecsei urfia, hogy az 
pest i tö rökökkel itt vol tanak i t t a n a k meg 8 ft . 32 d. I smént hogy az 
szolnoki Olaj b e k és az Cseri basa B u d á r a mentenek az mellette va-
lókka l együt t i t t a n a k meg 9 ft. 44 d. Ugyan ezen tö rökök viszaji ivet 
Budáró l i t t anak meg 1 ft. 44 d. 
Egyházi költség. 
Az kécskei u r a inknak templom épületire a t t u n k 3 ft. 20 d. Az 
v á n y a i a k n a k templom épületire a t t u n k 3 f t .20d . t emplom épületire az 
kozmaiaknak a t t u n k l f t . Az madocsa i aknak templom épület i re a t tunk 
3 f t . Csöngöri G á s p á r t , hogy az p red icá tor uram fiaival Döbröczön-
ben kü ldöt tük a t t u n k neki 2 ft . 10 d. Az predicá tor u ram, hogy az 
gyű lés re ment "at tunk köl tségére 1 f t . 50 d. Hogy Szabó Is tvánt 
Döbröczönben az mes tö ré r t kül tük kö l tö t t 8 ft. 33 d. Mes tö r u ramnak 
do lmánya foldozni Budá ró l hozott biró u r am posztót 35 d. 
XXYII. 
IV. MURÁD. 
Kadik s hakimok példánya, jelesség s ékesszólás bá-
nyája, Mevldna budai kadi, növekedjék jelessége ! 
Ezen császári magas jegy hozzád jutván igy értsd meg: 
A Buda vára városában levő lőporgyár ellátása végett — a 
régebben is salétromfőzéssel foglalkozott falvak lakóihoz 
szerencsés udvaromtól újra parancs adatott ki salétromfő-
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zésre. — A hatóságod (Jcdza) alá tartozó Kőrös városa lakói, 
kik ezelőtt is főztek salétromot, e szolgálatukért hid és pa-
lánképités, úgyszintén várerődités, téli — s átalaban min-
dennemű szállásadás, közteher és munka alol ( tekl i f) fel va-
lának mentve. — A tavakban fogott halból a kamen s defter 
szerint szpahikat s emineket illető tizeden kivül semmit sem 
adának. — Régi időtől fogva Sz. György s Sz. Demeter napi 
adójukat (iszpendse) kanunts defter szerint megfizetvén azon 
felül tőlök egy oszpordnyi vagy fillérnyi sem vétethetik. — 
IIa pedig a régi szokás ellenére vaj és vágó (marha) kíván-
tatnék tőlök, azt nem kötelesek adni. —• Az eminiknek s 
szpáhi knak 3 napnál többet szolgálni nem tartoznak s igy 
mindennemű közteher s munkaviseléstől szabadok, mivel 
salétromfőzésben fáradoznak. Ezért mi is minden szolgálat 
alól felmentjük őket s ilynemű terhelésüket megtiltván ren-
deljük : hogy jelen magas parancsom odaérkeztével tartal-
mához képest intézkedvén, mig a fenirt város lakosai a rá-
jok bizott salétromfőzésben serényen s a kincstár javát elő-
mozdítva munkálkodnak; - továbbá, mig az adójuk helyett 
beszolgáltatandó kazán salétromot átadják s az átvétellel 
megbízottaktól pecsétes nyugtával igazoljak magukat: mind-
addig ezen szolgálatukért a fenn elősorolt közterhek és mun-
kákra nézve szabadok legyenek ; — ser és Icduun valamint a 
császári parancs ellenére másféle munkákkal őket háborgatni 
ne engedd. így értsd s e magas jegynek — a benfoglalt pa-
rancsot átolvasván s az emiitett rajáknak visszaadván, — 
hitelt adj. 
Kelt 1044. Dzül-hidse hó 3-án = 1635. Május 30-án 
Budán. 
Kivül: Budai vezé r u runk a t t a cédula , a r ró l hogy az császár 
mívére semmit ne munká lkod junk , c sak az császár k a z á n j a mel le t t 
é j je l és nappa l erőssen munká lkod junk , Török I s tván uram fő bíró-
s á g á b a n Anno 1635. L i t e r ae p raes tan t io res . 
Jegyzet: E levél — mint az összevetésből meglátsz ik — Re-
p iczkyné l k i h a g y á s o k k a l van fordí tva . (Kü lönben vesd össze a XVI . 
s zámmal ) 
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XXVIII. 
REGISTRUM RENOVATUM. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS JOHANNIS TALLAS ET DEMETRI GODÁN 
ANNO A PATIENTIA SANCTORUM 1030 . 
Torok rendre való adózás. 
Az marha száma summa szerént , 11,030, teszen az fe lve tés 
szö rén t minden m a r h a számra 8 pénzéve l summa szerént 882 f t . 40 d. 
A z főre való adóve tés 750 ft. Az császár a d a j a 730 f t . 50 d. In summa, 
az ki t kezünben ve tö t tek marha számmal , főre való adóval , császár 
ad a j aval 2362 f t . 00 d. 
Ágy pénz. 
Az ágypénz r avónak pesti Mur tezánnak fizettünk az ágy pénz-
é r t 27 ft . 
Fa-liordás. 
A szt. gyö rgynap i fahordás , mölye t az taval i b i rák a t t a n a k 
é r e t t ü n k 37 ft. 80 d. Az sz. dömötör nap i fahordás tölt summa szörént 
82 f t . 82 d. Dús J á n o s és Kis J á n o s u r a m é k által . Az Nazul bék fa-
h o r d á s a tölt az száz szekérfa , mölyet Szűcs Mátyás és Kovács Fe-
r e n c z horda t t ak 94 f t . 70 d. Az fa h o r d á s r a jö t t k e z ü n k b e n az város 
közü l 127 f t . 27 d. F i ze t t ünk , kivel föl nem ér tünk88 ft . 5 d. in summa 
217 f t . 32 cl. Budára , hogy Omer csausz f á j á t beadni fó lkü ldö t tük Ja -
kaff i Benedeke t a t t u n k oda köl t séget nek i 10 d. Hogy az Nazú l szá-
m á r a való fát utolszor hordatn i K o v á c s Ferencz oda volt akkor i 
kö l t ségoda 40 d. 
Széna hordás. 
Hogy az passa u runk ő naga s z é n á j a felöl végzet t biró u ram az 
Imre u r n á k fizetött ö kg lme 60 ta l lér t , mely teszen = 96 f t . U g y a n a k -
kor az Aher (aklior) k i h á j á n a k , széna r a v ó n a k inasoknak imide, amoda 
egy summában fizetett 10 tal lér t = 16 f t . Hogy Nagy Györgyöt , az 
széna beadni fö lküldöt tük először B u d á r a a t tunk oda köl t ségre 20 d. 
U g y a n a k k o r adot t a s zéna ravónak 1 f t . 60 d. U g y a n a k k o r köl t séget 
kö l tö t t el biró uram 5 f t . 9 d. Hogy P a t i c s János t B u d á r a az passa 
s z é n á j a beadni kü ldö t tük a t tunk kö l t ségére 3 ft . 10 d. Hogy Szabó 
B e n e d e k Budára volt az széna beadni köl tö t t 15 d. Hogy az Tol-
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mács s z é n á j á t és az s z u b a s á k é t f e lkü ldö t tük Dus M á t y á s t ú l a t tunk 
kö l t ségé t 15 d. Hogy az Nazul s zéná j a beadni fö lkü l tük volt Havi 
I s t v á n t a t tunk neki kö l t s ég re 50 d. H o g y Biró I s tván az Nazu l szé-
n á j á t b e a d t a költség kö l t el 3 cl. Pa t i cs J á n o s a maga p é n z é t fizette 
az s zéna ravonak B u d á n 1 f t . 39 d. P r ö e s e n i J á n o s n a k a t t unk , bogy 
az Nazul szénája beadn i 2-szor fö lkül tük 40 d. A t tunk Szűcs Mátyás-
nak , hogy az Nazul s z é n á j a beadni fö lkü ldöt tük 10 d. H o g y az szénát 
b e a d t a Böröczki I s tván , akko r adot t az Nazu l s z u b a s á j á n a k 1 ft . 60 
d. A t t u n k Czirják Dömötö rnek , hogy az Nazul s z é n á j a beadni föl-
kü l tük 10 d. 
Hogy az s ákoka t fö lküldöt tük a z Imrehurnak B u d á r a az passa 
s z á m á r a a t tunk oda kö l t sége t 25 d. 
Szög. 
Az porko lábnak a vasért , mölye t szögnek a l á kü ldö t t ek volt 
hogy b i j a lett ennek , a z vas h í jáér t ve t t r a j tunk h a t a l o m m a l 6 ft. 40 
d. T a m á s kovácsnak az hidszög vé res tü l fizettünk 1 f t . 10 d. György 
k o v á c s n a k az h ídnak való szögverés tül fizettünk 98 d. Sárköz i György 
k o v á c s n a k az szögverés tü l fizettünk 80 d. Is tván k o v á c s n a k tar to-
zunk szögveréstül 1 f t . 10 d. B a r a n y a i Is tván k o v á c s n a k a t tunk a 
szögtü l 86 d. 
Pásztorma s borjus tehén. 
Szent György nap i summáláskor Nazul b é k ö n a g y s á g á n a k 
a t t u n k bor jus t ehene t a j á n d é k b a n , mölye t vöttiink 11 f t . 50 d. A Tef-
t e r t i há j ának a j á n d é k b a n egy t e h e n e t 11 ft. 50 d. A m h á t i szpa jának 
K a r á t ú l egy t ehene t vö t tünk S á n t a Gergölytől 9 f t . 75 d. Az tolmács-
n a k a j ándékban a t t u n k egy b o r j u s t ehene t 12 f t . H o g y az sommát 
b e a d t a biró uram ado t t az v a j d á n a k egy t ehene t 12 f t . Hogy biró 
u r a m Budára volt az vezér u runkhoz az pa sz to rmán t ehenekke l ak-
kor i köl tség 5 f t . 48 d. E 13 pá sz to rmán tehén á r a összesen 84 f t . 
50 den. 
Juh. 
Istók hozot t h a z a Budá ra va ló tiniket 8. . . . b á r á n y t 4. Bu-
d á r a vitt biró u r a m ürü t 6. S z ó n a k b a n az t á b o r b a n a z ba s sának ürü t 
7. Oláh Mihál B u d á r a vitt juhot 3. 
Vaj. 
Csonka s zabóné tú l hoz tunk v a j n a k való f a z a k o k a t , k ike t Bu-
d á r a vittek, — t ize t 30 cl. B u d á r a a j á n d é k b a n v a l ó v a j a t vött i ink az 
u r a k számára 2 f t . 47 d. F a z é k a k a t vöt tünk v a j n a k va lóka t a j ándék-
ban , a kiket B u d á r a hordtunk 2 f t . 60 d. V a j n a k va ló f azékoka t hoz-
t u n k 73 d. 
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Tyúk. 
H o g y Szabó Györgyöt az Nazulhoz kü ldö t tük volt az passa 
t ikjaival kö l tö t t oda 25 d. 
Ez 1636-ik esztendőben az mönnyi salétromot fölvittünk 
Budára: 
Először hogy az summát bead ta Biró u ram vit t fei 340 oká t 
teszen az á r a (mely az summa között be v a g y o n adva) 40 f t . 80 d. 
Másodszor v i t t Biró u ram fel sa lé t romot 445 okát , az á ra 53 ft . 40 d. 
Harmadszor v i t t biró uram sa lé t romot 664]okát, az á ra 79 f t . 68 d. Ne-
gyedszer M á t é János vitt fe l 370 okát, az á r a 44 f t . 40 d. Hogy fel-
vitte kö l tö t t el 1 ft. 10 d. Ötödik ú tban biró u ram vitt 380 okát , az 
á ra . . . . 
Az salétromos csausznak: 
Hogy itt volt a t tunk nek i a j ándék p é n z t 6 ft . 45 d. Az f a j é r t , 
mölyet az h á z a épületire pa r ancso l t ak volt az u r a k 2 ft. E g y dézsát 
vöttünk, möl lye t túróval tö l tö t tünk meg 18 d. Budán Biró u ram adot t 
neki 2 t. 
Az salétromos házhoz: 
T e k n ő k e t vöttünk 4 f t . 69 d. Kecskemét rő l egy t eknő t 1 ft . Egy 
fenyő k á d a t 7 f t . 50 d. Az sa lé t romos ' s á k o k n a k való vásznot vöt tünk 
9 singet 81 d. Czérnát várni va ló t hozzá jok 2 d. Salétromos sákoknak 
való vásznot vö t tünk 95 d. T á l a t , vödröt v ö t t ü n k az (rima) szomba-
t iaktúl oda 19 d. 
Tót t l i I s t v á n és Főző L u k á c s sa lé t romosok b é r i : Külön-külön : 
16 ft. 5 f e r t á ly búza 2 ft. á r a hús . 3 sa j t 3 gomol yó 1. só. 
Pusztáktól. 
L a j o s t ú l a tef ter t i h á j á n a k fizettünk császá r t a l l é r t 100 t. Cséh-
tííl B e k z a d i a n a k (begzade) fizettünk 32 ft. V a t y á t u l Lazó agának fi-
zet tünk 17 f t . és egy sa j t á r túró t . Kará tú l A m h á t i s zpa j ának 20 f t . 
Kakucstól az török számra fizettünk 15 ft. E rdős Mihály, hogy az 
Lajos-i c zedu láé r t Budára f e lku l tük volt, kö l tö t t oda 15 cl. Biró uram, 
hogy a k a r a i fo ld felől odabe volt Szónakba Oláh Mihálylyal és Ka-
tona B e n e d e k k e l költsége l e t t 2 f t . 50 d. K a k u c s vége t t Baranya i 
Mátyáshoz B a r a c s i J a k a b o t hogy e lküldöt tük köl t ség költ el 50 d. 
Ajándék s úti költség. 
Hogy sz. György n a p k o r az summát D a u t Nazul bék urunk ő 
nagyságának bef izet tük (1900 ft .) ugyanakkor az k incs ta r tónak 10 t . 
Muztár b a s s á n a k mellet tünk való szólásért 14 t . Az d e á k j á n a k és az 
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inasoknak a t t u n k 9 t. Az k ú c s á r j á n a k a t t u n k u g y a n a k k o r greci tal-
lért 1 t. A z szubasá jának a t t u n k u g y a n a k k o r 1 t . Az pénzön lött 
vesz teségünk , liogy el nem vö t t e tülünk az min t kezünkben volt szám-
lálva 89 f t . 23 d. Utolszor, h o g y az summáról való levelet k i a d t a az 
Nazul be'k fizettünk 17 ta l lé r t , az mely t e s zön 27 f t . 20 d. Biró 
uramnak a k k o r i költsége le t t , hogy az s u m m a beadn i B u d á r a volt 4 
ft. 27 d. M u z t á r bas sának hoz tunk egy a r a n y o s kést , hogy Szolnak-
bul ide jö t t Ta l l a s Pá l u r a m t ú l 80 d. H o z a t t u n k Szabó Jánossa l Győr-
ből a j á n d é k b a n való k é s ő k e t 4-et te l ielylyel 3 ft . 20 d. Budá ru l , a 
sidótúl h o z t u n k 2 tehely k é s t 2 f t . 10 d. H o g y T a t á r Lukács B u d á r a 
az v a j d a a j á n d é k j a beadn i fe lment volt a t t u n k oda kö l t sége t 20 d. 
P in tér J á n o s t , hogy az het i soros kocsik v é g e t t az Nazul b é k h e z kül-
tük, a t t u n k oda költséget 16 d. Hogy a s z u b a s á k it t vo l t anak a t tunk 
az két s z u b a s á k n a k 1 f t . 60 d. Hogy az h a t v a n i törökök itt vo l tanak , 
akkor v ö t t ü n k szappant e z e k n e k 14 d. Szabó Gergel lyel Bécsből ho-
za t tunk a j á n d é k b a n való a r a n y o s későket az u r a k n a k 5 ft. 60 d. Hogy 
pesti cser i b a s a itt volt, mive l hogy 30 s zeké r fá t kér t r a j t unk , a t tunk 
neki a j á n d é k pénzt 3 f t . 20 d. Hogy biró u r a m B u d á r a volt ha rmad ik 
ú t j á b a n akko r i költsége 4 f t . 42 d. U g y a n a k k o r az to lmácsnak adot t 
3 ft. 20 d. A t t u n k 3 s z u b a s á k n a k 3 t a l l é r t faci t 4 f t . 80 d. Hogy 
biró u r a m B u d á r a volt K a t o n a Benedekkel , hogy az tábor ott volt, 
akkor k ö l t ö t t el 2 ft. 15 d. U g y a n a k k o r az Nazu l s z u b a s á j á n a k adot t 
biró u r a m 80 d. Hogy másodszor az t á b o r b a kü ldö t tük vezér urunk ő 
n a g y s á g a u t á n : Boldizsár Már ton t és H e r c z e g I s tván t kö l tö t t ek el 77 
d. H o g y az egri pasa i t t vol t , akkor a j á n d é k b a n 5 róka bőr t 5 ft . 75 
d. U g y a n a k k o r az p incze őrző jancsárolcnak a t tunk , hogy őrzék a 
pincze't 2 f t . 55 d. Hogy az v a j d a ide j ö t t Biró Is tvántúl hoz tunk a ján-
dékban va ló tol lakat . . . 13 szálat 5 f t . U g y a n a k k o r ITalvágó sógo-
rától k é t r ó k a bőrt a j á n d é k b a n vöt tünk 2 f t . 20 d. U g y a n a k k o r Hegy i 
György iü l egy róka bő r t 1 ft . U g y a n a k k o r Szabó I s tván tú l három 
róka b ő r t 3 ft. 30 d. U g y a n a k k o r Vani F e r k é i ü l , Sándor Is toktul , 
Tóth Gerge ly tő l 5 róka b ő r t 5 ft . 50 d. Az v a j d a u runknak az széná-
j áé r t 2 t a l l é r t az mely t e szön 3 ft . 20 d. A z h á r o m szubasának az szé-
ná j áé r t 4 f t . 80 d. Azu tán ismét az v a j d á n a k b ú z á j á é r t s á r p á j á é r t 3 
ft. 30 d. Mehemet s z u b a s á n a k az búzáér t , á r p á é r t 1 ft . U g y a n a k k o r 
Néme tné tü l 2 tehell kés t 2 f t . 70 d. Ismét egy a ranyos kés t az hazna-
dá rnak 40 d. Kis Gerge ly tő l 2 tehell k é s t 2 f t . 20 d. Ismét a r a n y a s 
kést u g y a n a k k o r 1 ft. 60 d. Kádasné tú l 5 Ilivel (hüvely) kés t az 
v a j d á n a k 1 f t . Az öreg Aml iá t agának a z s zéná j áé r t 1 f t . K é t luda t 
vö t tünk B u d á r a az Nazu l b é k számára 26 d. Kövér J á n o s t ú l 4 lúdjit 
B u d á r a 56 d. Hogy D ú s Mihál az K a r á c s o n a j á n d é k á t felvi t te , ak-
kori kö l t s ég 1 ft. 25 d. U g y a n a k k o r az v a j d a á r p á j á é r t a j á n d é k b a n 1 
ft. 60 d. Hogy biró uram B u d á r a volt kö l t s ég le t t akkor oda 2 f t . 92 d. 
U g y a n a k k o r az vezér t o lmácsának 3 f t . 20 d. K é s ő k e t hoza t tunk Dús 
Mihályal Győrből 3 ft. 80 d. Egy róka bő r t vö t tünk Szabó I s tván fiá-
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túl a j á n d é k b a n 1 f t . IG d. Hogy biró uram B u d á r a volt császár a d a j a 
beadni kö l tö t t 5 ft. 22 d. U g y a n a k k o r az s z u b a s á k n a k á rpáé r t , bú-
záért , fizettünk 4 tal l . — 6 f t . 4 d. Hogy Biró u r a m B u d á r a volt, ak-
kori kö l t ség költ el 1 f t . 97 d. K é t róka-bőrt Szűcs l s t v á n t u l 2 f t . 30 
d. E g y róka-bőr t vött i ink a j á n d é k b a n valót F a r a g ó Mihál túl 1 f t . 10 
d. T i k m o n y á t vö t tünk a j á n d é k b a n 10 d. Hogy Szabó I s t v á n t az u j 
k a j m e k á m h o z küldöt tük B u d á r a köl töt t 90 d. Árpáé r t , búzáé r t a k k o r 
az új v a j d á n a k 2 f t . 60 d. H o g y az szubbasa i t t volt V a j k ó Már tonné 
vége t t a t t u n k neki 1 ft . 60 d. Szappan t vö t tünk az v a j d á n a k 59 d. Tik-
monyát vö t tünk az r a b o k t ú l B u d á r a 21 d. H o g y biró u ram B u d á r a 
volt a k k o r köl tség köl t el 5 f t . 65 d. Hogy a szubasák itt vo l tak Ben" 
kies I s t v á n n é véget t a t t u n k 5 ft . 60 d. I smét 5 hüve ly kés t a t t u n k ne-
kik 75 d. Borbé ly J á n o s t ú l egy szilfát az szónaki passánalc vö t tünk 
35 dénár . 
Ez jövendő új birákért. 
A z császár a d a j á b a n fizettünk 497 ft. 25 d. vesz te t tünk r a j t a 4 
ft. 80 d. Az J a n c s á r a g á n a k a jándék pénz t a t t unk ezen kivül 21 cs. 
tall. = 34 ft. 40 d. Azonkívü l fizettünk u g y a n a k k o r azon pénz beadá-
sában imide-amoda 15 t. Czédula vá l t ságot és ögyébé r t 24 ft . 
Birs ág. 
A z mely há rom l e g é n y e k e t az k a t o n á k az fogságból k ivág tak : 
C'sik P á l és Kiliti Miklósok, azokér t az három legényekér t fizettünk 
az v a j d á n a k , mind az há rom szubasáival együ t t 60 ft . 80 d. Azu tán 
ismét fizetett biró u r a m hogy az va jda fölhívta ugyanazon dolog vé-
get t 149 ft . Az két l e g é n y e l sza ladásáér t Mihál és Mátyásé r t fizettünk 
az v a j d á n a k 40 ta l lé r t : fac i t = 64 f t . (Mátyás törökké let t , m a r a d 
fen 32 ft.). Az mely l e g é n y t f e l akasz t anak az Dar in lovai e l lopása 
felől az vége t t a t t unk az v a j d á n a k 60 ft. U g y a n a k k o r a s z u b a s á n a k 
6 t. 50 f t . U g y a n a k k o r az kad iának 6 t. 80 f t . Az t a t á r n a k az ki fel-
a k a s z t o t t a 6 t. 40 d. U g y a n a z o n az v a j d á n a k 6 t. 70 f t . A z u t á n az ka-
d i ának az hi idsetér t 3 f t . 20 d. Az v a j d á n a k Benkicsné vége t t , hogy 
az k a t o n á k ha ta lommal elvivék mindaz szubasá ikka l e g y e t e m b e n fi-
ze t tünk 30 tall. = 48 f t . Hogy Török I s tván B u d á r a volt Monos Ba-
lázs v é g e t t három városu l köl tö t t 3 ft. 34 d. Az csordás h a l á l j á é r t az 
l t ád ianak 1 ft . 
Magyar rendre való adózás. 
N ó g r á d b a n az á r e n d á r a Budáról kü ld te fel biró u r am Bene Ber-
tát , F e k e t e András t , fizettek be 300 ft. Vesztöt t i ink a befizető pénzen 
100 császá r ta l léron 10 f t . Az a renda to rnak egy csizmát a j á n d é k b a n 
2 ft. 50 d. Fi i lekben az po r t á l á s ra fizettünk Erdős Miklós és Kövér 
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János ál tal 25 por táé r t 18 vft. 65 d. A j á n d é k b a n egy papucsot k a p c z á s -
tú l 1 ft . 75 d. Czédula vá l t ság u g y a n a k k o r 12 d. N ó g r á d b a n az Comis-
sár iusoknak é lésér t fizettünk az vice k a p i t á n y n a k 8 császár t a l l é r t ' 
az mely teszön 12 f t . 80 d. N ó g r á d d á Szabó Gei 'gely ál ta l fizettünk az 
vá r épületire Esz te rház i P á l n a k 25 por tá tul 2 fo r in t j áva l és 45 pénzé-
vel minden p o r t á r a : summa szei-int 61 ft . 25 d. U g y a n a k k o r az v á r t a 
fá jé r t , minden por tá tu l 4 s z e k é r f á t : teszen száz szekér fá t , minden 
szekér fáér t 33 p é n z t : teszen 33 f t . Az ebből h á t r a marado t t 13 f r to t , 
hogy Erdős J á n o s t ú l u tóbban fe lküldöt tük az akkor i köl tség 1 f t . 
U g y a n a k k o r egy csizmát E s z t e r h á z i Pá lnak 2 f t . 50 d. N ó g r á d b a n a z 
ország végezése szörént az e lésre röndölt b u z á j é r t fizettünk, Bold izsár 
Márton, s Siros J á n o s által 95 f t . Nógrádban h o g y Boldizsár Már ton , 
s Siros J ános b ú z á é r t való p é n z t fölvit te az akko r i köl tség 2 ft . 
Pusztáktól. 
Kará tu l , La jos tú l Esz te r l i ázy u runknak ő n a g á n a k 33 t. a j á n -
dékban két ka rmazs in csizmaöjt. K é t papucsot k a p c z á s t ú l u g y a n a k k o r 
3 f t . 40d. Csétül Ráda i A n d r á s n a k 11 ft . Vö t tünk m é g egy vég patyo" 
la to t . Va tyá tu l Ka tona B e n e d e k n e k fiettünk 12 f t . Kákucs tó l B a r a -
nya i M á t y á s n a k 8 ft . P o t h a r a s z t y á t ú l fizettünk Királ l Gergely á l t a l 
Sár i Mártonnak^lO ft . A j á n d é k b a n egy ka rmazs in csizma 2 f t . 50 d. 
Akkor i köl t sége oda lett 1 f t . P o t h a r a s z t y á t ú l E r d ő s Miklós és K ö v é r 
J á n o s ál ta l fizettünk Feke te G e r g e l y n e k 6 ft. A j á n d é k b a n a t t u n k oda 
egy csizmát 2 f t . 50 d. Egy p a p u c s o t , kapczás tú l ugyanoda 1 f t . 75 d ; 
K á k u c s vége t t , hogy F ü l e k b e n mentek K a t o n a Benedek , Ipot Mi-
hály, F a r k a s L u k á c s köl tség k ö l t el oda 4 f t . 40 d. 
Ez jövendő új birákért: 
Kará tú l , La jos tu l , N ó g r á d b a n Eszterházi u r u n k ő n a g á n a k Bol-
dizsár Márton Siros János á l ta l 50 tal lér t , mely teszön : 80 ft. U g y a n " 
a k k o r egy cs izmát a j á n d é k b a n 2 f t . 75 d. U g y a n a k k o r az két pusz tá -
túl 2 csizmát 5 f t . 20 d. Egy s zőnyege t N ó g r á d b a n E s z t e r h á z y n a k 18 
f t . Ugyanoda ekkor i köl tség 1 f t . 50 d. 
Az u j p o r t á l á s r a Ka tona B e n e d e k és Szabó I s tván á l ta l fizet-
tünk , ez j ö v e n d ő b i rákér t 25 p o r t á t u l 50 ft. U g y a n e k k o r i köl tség 4 f t . 
50 d. Egy csizma a j ándékban 2 f t 50 d. Egy p a p u c s kapczás tú l 1 f t . 
75 den. 
A taval i b i r áké r t fizettünk O n a d b a n F u g e d i Mihálynak 13 t. 
Mónos Ba láz s ha lá la v é g e t t fizettünk az h á r o m város tö rvénye 
ször int 13 császár ta l lér t = 19 f t . 80 d. At tunk D ú s Mátyásnak , hogy 
Ba logh v a r á b a n fölküldöt tük az p é n z elvonó t o l v a j o k u tán . . . költ-
ségre 2 ft. U g y a n a k k o r 3 ka rmazs in kapczá t 2 f t . 25 d. K é t papucs egy 
k a p c z a s egy a r a n y a s kés 3 f t . 55 d. A tavali b i r á k az mely g r á n á t o t 
Ígér tek volt Iva tay Sigmond és F e r e u c z tisz t a r t ó j á n a k Onadban az 
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P á f á j a erdeje v é g e t t hoza t tunk meg Szabó P á l á l ta l Budáról 3 
einget 19 ft. 75 d. K a t a y urunk számára a t tunk egy csizmát 2 ft. 50 d 
Hogy E s z t e r h á z y urunk ő n a g a az salétrom felől izent volt Ra-
b o t a Andrásiul , h o g y f e lgyú j t a t j a az háza t , annak elszörzése felől 
k ü l d ö t t ü k föl ő n a g á h o z Tal las P á l és Boldizsár Már ton u raméká t , 
a t t a n a k ő nagának a j á n d é k b a n 21 f t . 70 d. Szőnyeget ögyéb a jándék-
k a l együt t , u g y a n a k k o r köl tség kö l t oda 1 ft. 55 d. 
Ajándék s úti költség. 
Hogy Kis G y ö r g y Eszterházi u runk ő nagához az város levelével 
föl m e n t Bene B e r t a vége t t a t tunk oda köl tséget 50 d. A j á n d é k b a n 
egy papucs kapczás tu l ugyanakkor 1 ft. 70 d. F ü l e k b e n a j á n d é k b a n 
egy papucs kapczás tu l 1 ft . 70 d. Diós Győrben Szűcs J á n o s város 
l eve léve l menvén a j á n d é k b a n egy p a p u c s kapczás tu l 1 f t . 70 d. Hogy 
I s t v á n kovács u r a m a t fö lküldöt tük (Fü lekben) köl tö t t oda 1 ft . 90 d. 
U g y a n a k k o r oda a j á n d é k költ el az vice i spánnak egy csizma 2 ft . 50 
d. U g y a n a k k o r egy p a p u c s kapczás tu l 1 ft. 70 d. He rczeg I s tvánna l 
h o z a t t u n k Szögeddiil u r a k n a k való sós h a l a k a t 4 f t 35 d. Hogy Ko-
n y a I s t v á n t Spaczay Már ton az Szécsényi vice kap i t ány h iva ta l j á ra 
fö lkü ldö t tük volt, a k k o r a t tunk oda a j á n d é k b a n egy szál daru to l la t 1 
f t . U g y a n a k k o r egy papucso t kapczás tu l 1 ft. 70 d. U g y a n a k k o r költ-
ség kö l t 79 d. B a r a n y a i Mátyásnak k a k u c s véget t a j á n d é k b a n egy 
p a p u c s kapczás tu l 1 f t . 75 d. Szűcs J á n o s t ó l vöt tünk 8 szál daru tol-
l a k a t a j á n d é k b a n v a l ó k a t 5 f t . 75 d. H o g y az ráczkevi Ötvös Fe rencz 
az k u n s á g i spányja i t t volt , a t tunk a j á n d é k b a n egy f eke t e csizmát 
nek i 1 f t . Hogy az k a t o n á k nappa l b e j ö t t e k volt akkor a t t unk G y u r k a 
p r i b é k n e k egy p a p u c s o t kapczás tu l 1 ft . 70 d. Fü lek i k a p i t á n y n a k 
egy p a p u c s o t kapczás tu l 1 ft . 70 d. V ö t t ü n k György kovács iu l 3 szál 
da ru to l la t a j á n d é k b a n va lóka t 2 f t . Szécsényi k a p i t á n y h iva ta l j á ra , 
h o g y D u s Mihályt fe lki i l tük vöt tünk a j á n d é k b a n egy ka rmazs in kap-
czát 75 d. Hogy T a t á r L u k á c s o t fö lkü ldö t tük volna vi t t egy papucso t 
k a p c z á s t u l 1 ft. 70 d. F ü l e k b e n egy papucs kapczás tu l 1 f t . 70 d. 
U g y a n a k k o r ké t h a l a t oda 1 ft. Ha l a t hoza t tunk Kecskemét rő l urak-
nak a j á n d é k b a n va lóka t 2 ft. 35 d. K o n y a Is tvánnal hoza t t unk Fü-
l ekben a j á n d é k b a n való h a l a k a t 2 f t . 56 d. Varga Gerge ly lye l hozat-
tunk u r a k n a k való h a l a k a t a j á n d é k b a n 3 ft . 20 d. Egy karmazs in csiz-
mát 2 f t . 50 d. Az fü lek i kap i t ánnak Veseléni Fe r encz u r u n k ő n a g a 
s z á m á r a az mely ké t b o r j ú s t eheneke t az taval i b i rák Ígér tek volt, 
v ö t t ü k meg 24 ft. Ez ú t b a n köl tség 7 f t . 55 d. 
Egyházi költség. 
Az marót iaknak az templom épüle t i re 15 d. K é t sárói embör-
nek az k ik az templom épület i re ko ldu l t ak a t tunk 50 d. Ki rá l iban 
levő templom épület i re kutduló szöge'ny emböröknek a t tunk 50 d. 
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Mojses deáknak h o g y az püspök u runkhoz az 3 v á r o s levelével be-
m e n t 20 d. Hogy Döbröczönben az mes tö ré r t k ü l d ö t t ü n k a t t unk oda 
F e k e t e Andrásnak kö l t sége t 8 f t . U g y a n o d a egy r ó k a b ő r t a j ándék-
b a n 1 f t . 15 d. 
Templom építés. 
Hogy biró u r a m Budára volt a z t emplomépülésé tü l fizetett az 
v a j d á n a k 10 ft . U g y a n a k k o r az k a d i n a k ezen dolog v é g e t t 4 ft . 25 d. 
U g y a n e z e n templom vége t t a s z u b a s á k n a k 1 ft. 60 d . U g y a n a k k o r az 
templom pal lása f e s t en i való f e s t é k e t vöt tünk 12 f t . 82 d. Az tem-
plom pa l lásának va ló deszká t 199 szá la t 47 ft . 40 d. Solymos új -
fa lv i emböröktül vö t t ünk 200 s z á l a t 34 ft . 50 d. B i ró uram öregbik 
vö t t m a g a szömélyétül maga pénzéve l 100 szálat 16 f t . Vö t tünk ismét 
az solymos ú j f a lv iak tú l 713 szá la t 124 f t . 77 d. Lécz - szöge t vö t t ünk 
a z templom épület i l iöz 8 ft. 40 d. V ö t t ü n k R. szombat i Bá rdos Imré-
tü l le'czszöget az templomhoz 2 f t . 8 d. U g y a n a k k o r 7 sing v a s a t 1 
f t . 19 d. Item v ö t t ü n k 5 sing v a s a t 85 d. G e r e n d á k n a k , s z a r u f á k n a k 
va ló f áka t hoza t t unk az e r d ő h á t r ó l : köl tséggel e g y ü t t 4 ft . Az tem 
p lom szükségéhez hoza t tunk Bécsbő l Szabó Gerge ly á l t a l egy ha ran -
go t 37 ta l lérér t , az mely teszön 59 f t . 33 d. H o z a t t u n k Is tván kovács-
csa l Budáról a t emplomhoz vas szöge t 3 ft . N é m e t n é t ü l az templom-
hoz 4 szál i s t r ángo t 36 d. Vöt tünk 6 sing vasa t az templomhoz 1 f t . 8 
d. Vöt tünk s indölt Gyöngyösi Onad i Is tván á l ta l 8 f t . 49 d. Sindöl-
szöget hoza t tunk Budá ró l 2 ft. L é c z szöget h o z a t t u n k Budáról 2 f t . 
Hoza t t unk Oláh Mihálylyal az a sszonyoknak va ló székeknek lécz-
szöget 2 ft . 18 d. I s m é t hoza t tunk Budáró l , Mojses sidó ve t te az asszo-
nyok székinek ezer le'czszöget 6 f t . 40 d. H o z a t t u n k b e K á d a s J á n o s -
né tu l 3 sing v a s a t 54 d. Kétszáz le'czszöget v ö t t ü n k Németné tü l 60 d. 
Szabó Pá l l éczszöge t a templomhoz 75 d. J ános k o v á c s c s a l egy csá-
k á n y t a t emplomhoz cs iná l ta t tunk 60 d. Mátyás m e s t ö r t fogadtuk m e g 
az templom cs iná lá sá ra minden m u n k á j á v a l együ t t , summa szörint 4 
p in t va j 70 f t . A z u t á n F a r a g ó Mihá lynak és Himös J á n o s n a k az asz-
szonyok széke cs iná lása tú l a t t u n k 10 ft. Summa sze rén t azon kiviil, 
k i t az város s ze r t e a t t anak az t emplum épület i re m a r a d fen köl tsé-
günk r a j t a — 320 ft . 90 d. 
XXIX. 
Én Pesten Mamkut effendi nektek kadiátok. Köszöne-
temet ajánlom kegyelmeteknek czöglédi, kecskeméti, körösi 
bírák és polgárok. Mostan Istennek engedelméből uj kadia-
tok lött, azon kérlek jámborok mint jó akaró barátimat, 
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bogy im mostan onnét alol uj kadia jön, és könyörög és én 
es könyörgök, hogy egy egy szekér szénát küldjetek és tesz-
tösséges ajándékkal jöjjetek árpát es (is) egy egy zsákkal, 
vajat, sajtot hozzatok és valamiből megtaláltok sokat szol-
gálok jámborok én tinektek és az mely ember megholt 
es (is) nálatok azok felől es jámborok minden jót végezek 
veletek, nem olyan embör vagyok, jámborok, mint az eleb-
beni kadia, mert ennekem mindenkor jó akaróim lesztek és 
én es szolgálok nektek. Datum 6 Die Decembris 1G36. 
(Egykorú hivatalos máso la t a városi levél tárból) . 
XXX. 
Anno Domini 1636. 
Mi körösi főbiró Tallas János az én esktitt polgártár-
saimmal egyetemben, városunk szükséges dolgainak végben-
vitelére Kecskemét szomszéd városából és Czögléd városá-
bol hoztunk mindenik városbol két két böcsíiletes tanácsbeli 
urainkat, Kecskemétről Barkó Lőrinczöt, Császár Pétört, 
Czöglédröl Szabó Gergelyt, Monos Balázst, több igazgatásink 
között jövének törvényszékünk eleiben, városunkban Isten-
ben idvezült Nagy Mihály Lukács öcscse Dalmadi Albert, és 
ezen Nagy Mihály Lukácstul megmaradott özvegy Ágota 
asszony, mivelhogy az felpörös Dalmadi Albert jelenté fele-
letivei egyetemben, hogy az ő ángya Ágota asszony mindene-
ket az ő báttyátul megmaradott jókat igazán előadná, mivel-
hogy az ö báttya Nagy Mihály Lukács Istenek igaz itiletiből 
hirtelen halál által mult ki ez árnyék világból, testamentomot 
nem tehetvén, emellett mutatta drégelpalánki vitézlő vicze-
kapítány Nagy Tamás urunk levelét is, melyben intett ő ura-
sága bennünket, hogy dolgaikat eligazítanájuk és ő uraságá-
nak kiszolgáltatott törvényünket megirnájuk városunk bizo-
nyos pöcséti alatt, minthogy hitünk s tisztünk tartja minde-
neknek igazságat töhetségitnk és értelmünk szörint kiszol-
gáltatnunk, az asszonyt a fdpörösnek Dalmadi Albertnek 
kívánsága szörint, mi megesküdtettük ilyen ok alatt, hogy 
4* 
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valamelyek az ö Istenben idvöztilt urátul maradtanak, min-
deneket igazán előad, mind pénzt, ezüst- marhát, házközbeli 
partékát, lábas marháját, és ezek meg lévén a törvény igy 
találta, hogy mindenek előhozatván együvé rakassék, és bizo-
nyos hitös embörök előtt kétfele oszlassék, Dalmadi Albert és 
Ágota asszony között. Ez kétfelé való oszlás penig oly ok alatt 
lett, hogy egyiknek az másiknál az törvény többet nem itélt, 
(minthogy az felpörös) Dalmadi Albert azt kivánta volna, 
hogy neki többet adjanak, de az Ágota asszonynak élő bi-
zonysági találkoztanak, az kik bizonyságot tettenek erre, 
hogy az háborúság előtt ő neki is voltanak javai, marhái, 
mölyeket ura kezében bocsátott adott és egyenlőképpen ve-
szett az is el az háborúságban az ura keresményével. Máso-
dik oka ez hogy egyenlőképen oszlassék minden ez két fél 
között, hogy az háborúság reájok jővén mindenek elveszett, 
szélyelbujdosásokban annak utánna, az mi kevés jószág ez, 
mölyet mostan akarnak elosztani, ezeket ketten urával együtt 
kereste ez Ágota asszony, nem Dalmadi Albert anyjával, és igy 
ő neki is annyi részt itélt a törvény mindezekből, az egy mezei 
kert örökség közben lévén, mint Dalmadi Albertnek, ez megje-
lentett mezei kert penig, minthogy vérszerént való attyafiától 
szállott volt Nagy Mihály Lukácsra, de ugyan még életében 
eladta volt 50 graeci tallérokon, azért ennek az árát Dalmadi 
Albert tulajdon szárazon magának kivánta volna ; az mi tör-
vényünk ezt igy talál ta: noha annak az kert örökségnek az 
ára Dalmadi Albertre nézendő volna, de mindazonáltal, mi-
vel hogy az Ágota asszony az ő attyafiáról maradott jókat 
ura kezében bocsátotta, tehát szintén semmissé nem töheti 
ebből is, hanem ez megnevezett mezei kert örökségnek az 
ára 50 graeci tallér két részre oszlassék, tulajdon fele 25 
talléra legyen Dalmadi Albert anyjáé, minthogy ővolt köze-
lebb vér ebben, viszont ismét az 25 talléraval ketten osz-
tozzanak Dalmadi Albert és Ágota asszony. Ez mi meg lett 
törvénytételünket az két fél igyes között kimondottuk, és az 
törvény folyása s kiszolgáltatása szerint mindenek hitös es-
küdt tanácsbeli embörök előtt véghez möntenek, ésittmielőt-
tiink az három város tanácsbeli uraink előtt, kezet fogván 
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egymással szépen megbékéllettnek és egymást embörségesen 
megkövették, ugy hogy ennekutánna egyik az másiknak okot 
nem ad semmi haragra, hanem mint atyafiak ugy élnek, és 
ez mi törvényünket ennek utánna soha fel nem bontják, ha-
nem ebben meghalnak, és az urakat ezért többször nem bú-
sítják s minket is nem akarnak busitni. 
(Nagy Körös városa 1636-on kezdődő jegyzőkönyvéből) . 
XXXI. 
Ez*n régi registrwn felső része igen meg van rongálv : s fakúlva, en-
nélfogva hiányos is. 
Tőrök rendre való adózás. 
Az m a r h a szám summa szöre'nt teszen 113 . . , teszen a fe lve tés 
szerént minden m a r h a számra 8 pénzéivel summa szerént 904 f t . 
A z főre való adó teszen summa szerént 783 f t . Császár ada j a summa 
szer ént 733 ft. 
Ágy pénz. 
Az ágy pénz ravónak fizettünk 27 ft . 
Széna hordás. 
Hogy Borbé ly Pé tör az s zéná t az vezér s z á m á r a bead ta az 
széna r avónak ado t t 80 d. U g y a n akkor köl tsége 32 d. Hogy Kiss 
György az passa u runk számára való szénát b e a t t a költség 95 d. 
U g y a n a k k o r az széna ravónak ado t t 2 ft . 40 d. Budára , hogy az vezé r 
p a s s a szénája végezn i fel volt Csöker Mátyás, Bóli I s t ván költség 79 d . 
H o g y Pa t ik J á n o s t Budára , az P a s s a széná ja beadni fe lkü ldö t tük ak-
kor i költsége 1 f t . U g y a n a k k o r az s zéna ravónak ado t t 2 t . = 3 ft . 20 d-
Csöker Mátyást , h o g y Budára k ü l d ö t t ü k volt az széna czedulá jé r t költ-
ség 20 d. Varga Fe reneze t hogy az Nazul bék ő n a g a széná ja bead-
ni fö lküldöt tük-köl t ség költ el 39 d. At tunk Szí jár tó I s tvánnak , hogy 
az Nazú l széná ja beadn i fel volt kö l t ségre 50 d. Urház i Dömötör, hogy 
az Nazul széná ja beadn i volt kö l tö t t 34 d. Szokoli J á n o s n a k a t tunk , 
hogy az nazul s z é n á j a beadni fel volt 35 d. Kis' J á n o s n a k , hogy Budá-
r a volt az Nazúl s z é n á j a beadni kö l tö t t 50 d. Pa t i c s Fe rencznek at-
t u n k hogy az v a j d a széná já t b e a t t a 50 d. 
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Vasszeg. 
A hidnak való s z e g e k e t be nem a k a r t á k venni azé r t fizettünk 
summa szerént 5 ft . 68 d. T a m á s k o v á c s n a k az császár vasszeg veré-
séért fizettünk 2 ft. 6 d. G y ö r g y kovácsnak az császár vas szög veré-
sétől fizettünk 2 ft . 18 d. Czigát iyoknak a t t u n k az szögek tü l 8 d. 
György kovácsnak az c sá szá r szöge cs iná lásá tú l fizettünk 1 f t . 82 d • 
Sák. 
A t t u n k a s á k o k é r t az pa sa u runk ő n a g a s z á m á r a az tomács-
nak 12 f t . 80 d. U g y a n a k k o r az tomácsnak vö t tünk a j á n d é k b a n szap-
pan t 1 f t . 35 d. 
Búza. 
Az császár s z á m á r a való szah i ra -búza mellé minden k i lá ra 6 
pénzt . Summa szerént az 130 ka rác s r a ese t t 520 ki la búza , — emellé 
a t t u n k summa szerént kész pénzt 31 f t . 20 d. Ugyan a k k o r az czédu-
lá j é r t 40 d. Az búzáér t 520 k i lá jé r t köl t séggel együt t fizettünk 306 f t . 
90 d. Az v a j d á n a k az b ú z á é r t 3 f t . 20 d. A z s z u b a s á k n a k az búzáé r t 
3 tal l . = 4 f t . 80 d. H o g y H a t v a n i J ános t az búzáva l B u d á r a küldöt-
t ü k vol t akkor i kö l t ség 50 d. Hogy E a b o t a András t ezen búza vége t t 
f e lkü ldö t tük volt, akko r i köl tség 90 d. 
Vaj, túró. 
V a j n a k való f a z é k a k a t B u d á r a 25 d. V a j n a k 4 f a z é k a t vö t tünk 
B u d á r a 12 d. V a j n a k 7 f a z é k a t vö t tünk 14 d. V a j n a k való f a z é k a k a t 
az szombat iak tú l 34 d. F a z é k a k a t az v a j n a k az szomVatiaktúl 12 d-
V a j n a k való f a z é k a k a t 12 d. Bárdos Imré tü l f a z é k a k a t v a j n a k 50 d. 
K a r á t ú l való v a j n a k vö t t ünk f a z é k a k a t A m h á t i s zpa ja számára 36 d. 
F a z é k a t va jnak va ló t 6 d. V a j n a k való f a z é k a k a t vö t tünk K a b o t a 
A n d r á s t ú l 31 d. F a z e k a k a t vöt tünk az vá rosházához B u d á r a v a j n a k 
84 d. E g y dézsa t ú ró t az porkoláb s z á m á r a B u d á r a 3 f t . 40 d. Bu-
d á r a a z Tolmács s z á m á r a ve t tünk D a r i n I s tvánné tú l egy dézsa tú ró t 1 
f t . 75 d. 
P ásztorma. 
Az mely t e h e n e k e t az Nazú l s z á m á r a f e l h a j t a t t u n k Mójzcss Ist-
v á n á l t a l köl tség 
Juh. 
B u d á r a v i t t enek 11 bá rán t . H o z a t t u n k h a z a B u d á r a 9 b á r á n t 
I s m é t hoztunk h a z a B u d á r a 3 j uho t H o g y biró u r a m B u d á r a [fölmönt 
az Császár adójával hoz tunk 16 j u h o t H o g y az v a j d á t v á r t u k a k k o r 
h o z t u n k haza Kucsá r J á n o s ál ta l 5 j uho t Ismét, hogy B u d á r a mön-
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t ünk az k a j m e k á m h o z vi t tünk 3 j u h o t Az v a j d á n a k a t tunk 4 ürüt 6 f t . 
40 dénár . 
Salétrom. 
Az sa lé t romházhoz egy dézsá t vöt tünk 15 d. Az salé t romos 
csausnak hogy i t t volt a j á n d é k jje'nz 6 ft . 40 d. Bodizsár Márton, hogy 
az sa lé t rommal fel ment volt B u d á r a , akkor i kö l t ség 1 ft . 50 d. Máté 
János , hogy az salétromot fe lv i t te B u d á r a akkor i köl t ség 1 ft . Hogy 
az salétromos csauz számára az mely dézsába az tú ró t gyür tük — vet-
t ü k 25 d. Az sa lé t romos üstnek v e t t ü n k timsót 20 d. 
Lúd. 
Tiz luda t az vezér k o n y h á j á r a ve t tünk Szivos T a m á s é k t ú l 1 f t . 
35 dénár. 
Pusztáktól. 
Lajos tó l török számra 117 ta l lér facit 18 f t . 20 d. Ka rá tú l török 
számra 40 ta l lé r fac i t 64 f t . Csévtül török s z á m r a 40 ta l lé r facit 64 f t 
Ajándék s uti költség. 
Németné tü l egy tehely k é s t az pest i t ö röknek 1 f t . 20 d. Hogy 
biró uram B u d á r a volt akkor kö l tö t t ek oda 4 f t . 93 d. Hogy Madarász 
G á s p á r t B u d á r a küldöt tük az la jos i pusz ta á r r á v a l köl tség 34 d. 
T ikmonyá t az j t asa számára 6 d. H o g y biró u r am B u d á r a volt az ve-
z é r passa u r u n k ő naga be jüve te lekor , akkor i kö l t s ég 4 f t . 24 d. 
s z a p p a n t vö t t ünk az tomács s z á m á r a 25 fontot 2 f t . 25 d. Hogy Her-
c z e g Is tvánt V á r a d d á küldöt tük volt az vezér u runk ő n a g a levelével 
a t t u n k oda k ö l t s é g e t 1 ft . 69 d. T ikmonyá t vö t tünk idebe Budára va-
ló t 15 d. B a b o k t u l vöt tünk t ikmonyá t B u d á r a va ló t 7 d. Budára az 
t omácsnak vö t t ünk a j á n d é k b a n 18 font szappant 1 f t . 64 d. Ugyanoda 
B u d á r a s zappan t 45 d. A j a n d é k b a n való kés t S z a r k a János tú l hozat-
t u n k 5 t. Szűcs J á n o s t ú l vöt tünk to l l aka t a j á n d é k b a n va lóka t 2 f t . 25 
d. Főze t tünk s z a p p a n t az urak s z á m á r a a j á n d é k b a n 1 f t . K a m á r Ba-
lás tú l , a hevesi t ö r ö k ö k hogy it t vo l t ak későke t 1 f t . 50 d. Egy bokor 
a r a n y a s kést K á d a s n é t ú l 1 ft. P á l Mihály tú l a j á n d é k b a n való 4 tehely 
k é s t 4 ft . 40 d. H o g y biró u ram B u d á r a volt let t kö l t sége hogy ú tban 
s zámot vete t t az Nazullal 6 ft . 36 d. Szarka J á n o s s a l hoza t tunk on-
n a n föjül a j á n d é k b a n való későke t 6 f t . 40 d. Hogy Körösz tös Már ton t 
a z ka rácsony a j á n d é k j á v a l föl kü ldö t t ük akkor i kö l t ség le t t 4 ft . 4 d. 
H o g y az ha tvan i b e k it t volt a k k o r a t t u n k neki a j á n d é k pénz t 3 f t . 20 
d . Ve t tünk egy f a r k a s bőrt az v a j d á n a k a j á n d é k h o z 1 f t . Vöt tünk 
P á l Mihálytúl ^a jándékban való ké sőke t egy t ehe lye l 1 f t . 10 d. E g y 
r ó k a bőrt vö t tünk Körösztös Már ton tú l az Czöglédőn lévő k ihá ja öcsé-
n e k 1 ft. 10 d. V ida János tú l az tö rököknek bőr t h o z a t t u n k az szol-
n o k i a k n a k 1 f t . 4 d. Hogy az császár a d a j á t b i ró u r am b e a t t a le t t 
kö l t s ége 6 ft. 5 a d e n á r . 
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Az v a j d a u runk A m h á t i szpaia ja , hogy i t t volt a j á n d é k pénz 3 
t. Az k é t s z u b a s á n a k a k k o r 2 t. Az k a d i a embörének a k k o r 2 ft . 40 d. 
Az k é t r á c z agának a k k o r szénájér t 3 f t . 20 d. N é m e t n é t ü l a j ándék -
b a n va ló későket 3 f t . 60 d. Budára az ú j va jdához , h o g y felküldöt-
tünk D ú s Mihálynak a k k o r i költsége l e t t 1 ft. 42 d. U g y a n a k k o r az 
v a j d á n a k 2 sák b ú z á é r t 3 f t . 20 d. U g y a n a k k o r az á r p á é r t az v a j d á -
nak 1 f t . 60 d. U g y a n a k k o r 2 bőrért az v a j d á n a k 2 ft . U g y a n a k k o r az 
2 s z u b a s á k n a k 1 ft . 60 d. 
Hogy az vajda itt volt akkori költség : 
A z v a j d á n a k 30 t ik 6 pint vaj , 3 sa j t . A t tunk az v a j d á n a k az ár-
páér t , búzáé r t , s zénáér t a j á n d é k p é n z e l együ t t summa szörén t 8 t. = 1 2 
f t . 80 d. U g y a n a k k o r 8 r ó k a b ő r t 1 f a r k a s b ő r t az á ra 10 f t . 60 d. Ugyan-
akkor 1 p u s k á t vö t t ünk Sza rka János tú l a j á n d é k b a n 8 f t . U g y a k k o r 
egy h ive l t a r anyaskés t 1 ft . 15 d. Az k i n c s t a r t ó j á n a k egy p á r a r anyas 
kés t 1 f t . Az va jda k é p é n e k 4 t. Egy p á r a r a n y a s kés t 1 f t . E g y róka 
bőr t 1 f t . 20 d. Egy szá l t a l l a t 1 ft. Az d e a k j á n a k e g y p á r a r a n y a s kést 
1 f t . E g y szál tal lat , egy saj tot . Heder s z u b a s á n a k 3 t,. E g y közke'st 50 
d. E g y sa j to t . Ányos M e m h e t s zubassának 3 t. Egy k ö z k é s t 50 d. Egy 
sa j to t Omer Bulyok a g á n a k 4 t . Egy a r a n y o s kés t 50 d. egy sa j to t . Osz-
m á n y Oda bassának az tomáesságáér t 11. A z p a s s a kengye l fu tó ja az ki 
volt, a n n a k at tunk e g y p á r aranyas kés t , egy szál ta l la t , és egy sa j to t . 
Hogy el nem aka r t a z V a j d a mönni, 4 n a p múlva a t t u n k a j ándék 
pénz t nek i 10 t. U g y a n a k k o r az váci széná jé r t , mölye t az passa szá-
m á r a r e á n k ve tö t tek vol t , vet t r a j tunk 30 szekér s zéná tú l summatim 
30 t . = 48 ft . Az s z a k á c s á n a k a t tunk az j ú h b ő r ö k é r t 1 t. E g y hivel 
kés t , e g y saj tot . Az l o v á s z á n a k egy kés t , sa j to t . Az mel le t t e való szol-
gá inak , ke t tőnek a t t u n k 2 kést , 2 s a j to t . Oszmány a g á n a k a t tunk egy 
r ó k a bo r t 1 ft. 20 d. E g y pár a r anyoskés t egy sa j to t . Az Oda basái-
n a k a t t u n k 13 hivel vörös ha j to t t csontú kés t 2 ft . 60 d. L a z ó a g á n a k 
egy p á r a r a n y a s kés 1 f t . Egy szál toll , egy bőr. Az t izedess inek at-
t unk 10 hivel kés t 1 f t . 20 d. Az k a d i a n a k egy pá r a r a n y a s kés t 1 f t . 
3 r ó k a bőr t . 3 saj t . 3 p in t va j . 1 szál ta l l , 6 tik. — E g y r ó k a bőr t vi t t 
á l t a l b i ró uram K e c s k e m é t t é , hogy az v a j d a ál ta l h i v a t t a 1 ft. 20 d. 
U g y a n akkor biró u r a m Kecskeméten ado t t Omernek 1 t. Akkor i 
kö l t s ég le t t oda 48 d. T i k m o n y á t vö t t ünk az r abok tú l B u d á r a az passa 
s z á m á r a 14 d. Hogy B u d á r a biró u r a m az k a j m e k á m h o z föl mönt, 
akkor i kölség 4 f t . 
Kártérítés. 
Dar in I s t v á n a k az táborban ve sze t t lováér t 5 f t . Tó t Gáspár-
nak — az elveszett p o n y v á é r t a t tunk 80 d. 
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Birság. 
Tal l a s Gergelyné legcnye és Bese Mihályné közössé miat t fi-
zet tünk az v a j d á n a k 22 t. 
Ez jövendő birákért. 
Az császár a d a j á b a n fizettünk 508 f t . 35 d. vesz te t tünk r a j t a 
3 ft . 35 d. U g y a n akkor az j a n c s á r agának 44 ta l lér egy negyed része 
hiján = 70 f t . Az jancsár aga t i h á j á n a k 6 ta l lér fac i t 9 ft. 60 d. Az 
d e a k j á n a k és az pénzmérönek 9 t a l l é r — facit 15. ft . 2 0 ' d . Akkor i 
köl tség le t t 6 f t . 
Magyar rendre való adózás. 
Az a r e n d á r a Nógrádban fizettünk 300 ft . A j á n d é k b a n 2 kar-
masin csizmát 5 ft. Egy papucso t kapczás tú l 1 f t . 70 d. Akkor i köl tség 
let t ezen Az várműre N ó g r á d b a n K o n y a I s tván által fizet-
t ü n k 2 5 p o r t á t ú l 61 ft . 25 d. Nógrádban az vá r t a f á r a adot t kis biró 
uram 33 f t . 
Pusztáktól. 
La jos tó l , Ka rá tú l Esz te rház i urunk ö n a g á n a k 50 tallér = 80 f t . 
p u s z t á k t ó l ö n a g á n a k bor jus t e h e n e t a j án -
dékban egy czizmát ké t Csévtül m a g y a r számra R á d a y 
u runknak : E g y vég pa tyo la t 2 ft . Egy papucso t kapczás tú l 1 ft . 70 
d. Csévtűl az Ba lassáné aszonyunk számára a t t u n k Gyöngyössé Kö-
vér Is tván á l t a l 1 ft. 70 d. P ó t h a r a s z t y á t ú l Sár i Már tonnak egy 
karmasin cs izma 2 ft. 50 d. Köl t ség oda (Ónod) 76 d. Pó tharasz-
tyátúl F e k e t e Gerge lynek 6 f t . 40 d. Egy ka rmas in csizma 2 ft. 50 d. 
E g y papucso t kapczás tú l 1 f t . 75 d. Köl t ség oda 1 ft . 37 dénár . 
Ez jövendő birákért. 
P ó t h a r a s z t y á t ú l k ü l t ü n k 16 ft . Köl t ség 1 ft . K á t a y számára egy 
csizmát az vá ros házá tó l 2 ft . 75 d. Nógrádban K a r á t ú l La jos tú l 50 t. 
Köl tség oda 1 f t . 3 csizma 9 f t . 4 ha la t vö t tünk 1 ft . 40 d. 
Ajándék s úti költség. 
Mányoki Mártontól az ha l a t az u rak s zámára 83 d. P in tér Já -
nostól 4 h a l a t az urak számára 2 ft. F e k e t e András t , hogy Fü lekben 
kü ldöt tük volt , köl t ség oda 50 d. U g y a n oda a j á n d é k b a n egy papucs 
kapczás tú l 1 f t . 80 d. Három szál t a l l a t [Szűcs J á n o s t ó l 1 ft. Kakas 
Gergelyt , hogy Nógráddá az vár épület i re való pénze l fölküldöt tük 
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költség 1 f t . Hogy az f e j ede lem ö naga k ö v e t t j e i t t volt az f e j ede lem 
a j á n d é k j á b a n való kocsi e le iben is trángot v ö t t ü n k 40 d. Négy hively 
s egy t éhe ly k é s t 2 ft. H a l a t vö t tünk u r a k n a k va ló t 56 d. P o z s o n y b a n 
az pa la t inus számára v á s á r l o t t u n k a j á n d é k b a n szőnyege t és t a l l a k a t 
az u rak s z á m á r a 15 f t . 69 d. 8 ha laka t u r a k n a k va lóka t v ö t t ü n k az 
Tal las Ge rge lyné urától 1 f t . 76 d. Hogy G-yöngyössé Kövér I s tván t 
Cse'v bé l len i küldöt tük vol t oda költsége 12 d. H o g y N ó g r á d d á Esz-
terházy u r u n k h iva ta l j á ra a z pusz ták felöl f e lkü ldö t t ük volt Siros J á -
nost és B o r b é l y Györgyöt kö l t s ég oda 63 d. V ö t t ü n k u g y a n a k k o r egy 
csizmát 2 f t . 70 d. Szűcs J á n o s t ó l vöt tünk t a l l a k a t 8 szálat 3 f t . Ká-
dasnétúl 2 sá rga sza tyán k a p c z á t vöt tünk P o s o n b a n 70 d. H o g y D ú s 
Mihályt az Nógrád i vice k a p i t á n y h iva t a l j á r a fe lkü ldö t tük volt akkor i 
köl tség 57 d. U g y a n a k k o r a j á n d é k lett oda egy papucs kapczás tu l 1 f t . 
75 d. H o g y a z magyar k ö v e t e k i t t vol tak egy r ó k a bőr t v ö t t ü n k a ján-
dékban Van i Fe rké tő l 1 f t . 14 d. Nógráddá , hogy az vice k a p i t á n y 
h i v a t a l y j á r a kis biró u r a m fe l ment, let t a k k o r i köl t ség 1 f t . 15 d. 
U g y a n a k k o r az a j á n d é k : e g y pap lan 3 p a p u c s 16 f t . U r a k n a k való 
ha l aka t vö t tünk Szabó Gerge ly tü l a j á n d é k b a n va lóka t 2 ft . 24 d. Hogy 
a fe jede lem köve t t j e a lá m ö n t Budáról a k k o r az fejedelein s z á m á r a 
a g a r a k a t vö t tünk S z o n a k b a n Borbély P é t ö r á l t a l 8 ft. U g y a n a k k o r 
Körősi I s t v á n n a k az f e j ede lem köve t j ének 1 csizmát-2 ft. 75 d. Urak -
nak va ló h a l a k a t h o z a t t u n k Szabó Gerge ly lye l 3 f t . 40 d. H o g y Kis 
István- (ér t ?) az gyarmat i és bu ják i h a j d ó k i t t vo l t ak a t t unk nek ik 2 t. 
Sodf ikár tú l Pes t en egy háza t ve t tünk vá ros számára 110 f t . 
Egyházi költség. 
A z gradua l*) c s iná l t a t á sa tölt summa sze rén t 53f t . 75 d. P a t a k r a , 
hogy az g r aduá l e j é r t kü ldö t tünk , az kocs i snak fizettünk 2 f t . 50 d. 
Ugyan oda való a j ándék kö l t el 76 d. Kö l t s ég köl t el 2 ft . 40 d. Kádas 
I s tvánné tá l vászna t az k i b e n a graduá lé t ü ö b r ö c z ö n b e n kü ldö t tük , 
vö t tünk 2 singöt 18 d. E n d r é d i templom épüle t i re a t tunk 30 d. Az ma-
rossi t emplom épület ire a t t u n k 80 d. Hogy az innepeknek ú j szőrént 
való m e g t a r t á s a felöl Kecskeme t i és Czeglédi u ra ink itt vo l tak , hagy-
mát hoz tunk b e 4 d . P ü s p ö k urunk, hogy i t t vol t h a l a t hoz tunk b e 2 7 d . 
Hogy az p raed ika to r u r a m a t fogat tuk meg, akko r az d e á k o k n a k at-
tunk 10 d. Hogy az p r éd iká to r uram az gyű l é s r e ment , akkor i oda vá-
ló kö l t ség 2 f t . 
*) A g radua lnak ezen Rákóczy á t t a l a városnak a j á n d é k o z o t t 
p é l d á n y a ma a ref. fő iskola tu la jdona . 
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XXXII. 
* 
Mi gróf Drugeth Homonnai János, országbirája Ung-
nak örekes és Zemplén vármegyének főispányja az mi ke-
gyelmes urnáknak császár és koronás király urunknak har-
madik Ferdinándnak ö felségének komornikja, tanácsosa és 
Felső Magyarország részeinek generalisa. Minden rendbe-
lieknek : fő- és viczekapitányoknak, hadnagyoknak, zászló-
tartóknak, tizedeseknek Császár urunk ő felsége fizetésén 
levő végbeli és mezei katonáknak, gyalogoknak és egyéb 
vitézlő rendeknek, köszönötünk után az kiknek illik szolgá-
latunkat s jó akaratunkat ajánljuk. Adjuk emlékezetire 
minden rendbelieknek, hogy ez levelünk mutató Kőrös Kecs-
kemét és Czögléd városoknak lakosi hozzánk folyamodván, 
jelenték mínémü nagy károkat marhájokban és egyéb javok-
ban kénytelenítetnek szenvedni, az sok jövő menő és őket 
károsító katonarendektöl, melyek nem tekintvén az török 
alá való vettetett nyomorult igyeket, sok kártételektől nem 
szűnnének meg, könyörgvén azon, hogy mi az ilyen hatalmas-
kodók ellen kiváltképen való oltalmunk alá vennénk őket. 
Kiknek méltó kívánságokra nézve, minden rendbelieknek, 
kiváltképen az mi generálisságunk alatt levőknek serio pa-
rancsoljuk, hogy senki ez protectionális leveliink ereje ellen 
az megnevezett Kőrös, Kecskemét és Czögléd városokon s 
azoknak lakosin mód nélkül . . . . való quartérozássál Ínsé-
get és nyomorgatást tenni, markájok elhajtásával vagy 
másképen se mezejeken vagy egyébött őket káros 
merészeljen bizonyos súlyos büntetésnek elkerölése alatt. 
Melynek nagyobb erősségérc adtuk nekiek ez kezünk Írásá-
val és pecséti . . . . erősített*) két esztendeig tartandó patens 
levelünket. Ebben egyebet nem cselekedvén. Ez levelünket 
megolvasása után az megnevezett knak minden-
koron visszaadatni kívánjuk. Datum in Curia nostra Homon-
*) E g y k o r ú kéz ál tal , de más t e n t á v a l s szembetünőleg fal-
sifikalva hé t r e . 
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nensi die deeima nona May Anno Domini millesimo sexe . . . . 
trigesimo septimo. 
Grof Eomonnai János. (P. H.) 
Kívülről alól: Exhibi tae 20 Jimii mihi N ico lao Keglevics de Bu-
zin Capi taneo Onodiensi A n n o 1637. 
(Nagy Kőrös v. t i tkos levé l tá rából ) . 
XXXIII. 
Én Oszmán oda hassa attam volt az körösieknek 10 
aranak én nekem megkiiltek az szegien Szabó Páltul. Attam 
ez kis ezedulat bizonszákért. Veczei Borbé János előt Omer 
deák ellöt. 
(1637). 
(Eredet iből N. K. v. l evé l tá rából ) . 
XXXIV. 
1038. 
Török rendre való adózás. 
Az m a r h a szám 837 ft . 28 d. Az főre való f e lve t e t t 
adó 805 f t . 40 d. Az császár a d a j a felvetés s z e r é n t 833 ft. 60 d. Sum-
ma szerént ez idén fe lvete t t adó 2476 ft. 28 d . E b b e n veszet t k in az 
kik e l szöktenek 16 ft. 70 d. 
Agy pénz. 
Az á g y pénzér t fizettünk 27 ft. 
Fahordás. 
N a z u l bék urunk ő n a g a fá ja h o r d á s a summa szörént tölt Cir-
j ák Dömötör , Ker tész J á n o s és Szabó B e n e d e k á l ta l 95 ft . 45 d. Vezér 
urunk ő n a g a számára való sz. györgy n a p i f ahordásunk tölt summa 
szörént 71 f t . 811/» d. ebben az Odondsinak a t t u n k 2 gréci t a l l é r t a 
czédula v á l t s á g u g y a n e b b e n vagyon 4 ft. 25 d Vezér u runk ő n a g a 
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sz. Dömötö r napi f á j á t h o r d a t t a meg Ci r j ák Dömötör 80 d. Az Odon-
ds inak az czédula vá l t s ágga l együt t 10 t. A mely 25 szekér fá t , ha ta-
lommal az k ihája bék vezér u runk s z á m á r a r a j tunk vett , kö l t séggel 
együ t t töl t 21 ft. 42 d. A z k a j m e k á m s z á m á r a való fá t hogy megve t t e 
F e k e t e András az oesai erdőn, a t tunk nek i oda 2 ft . 62 d. Az tolmács 
f a j á r a a t t unk 4 ft. 80 d. 
Széna hordás. 
Újfa lun bere l tünk az vezér s z á m á r a fiivet 6 tal léron = 9 ft. 60 
d. A z v a j d á n a k a t tunk , hogy az vezér u runk széná ja felől való czé-
dulá t k i a t t a 69 ft. D ú s Mátyásnak , hogy az Nazul s zéná já t b e a t t a 
kö l t s ég 15 d. Sziártó I s tván t , hogy az vezér szénája beadni fölküldöt-
tük a k k o r i költség 25 d. R a b o t a A n d r á s n a k költségre, hogy a szénát 
b e a d t a 80 d. Hogy Mészáros Györgyöt P e s t é az Nazul s zéná j á t beadn i 
k ü l d ö t t ü k költsége oda 15 d. Méhes L u k á c s n a k a t tunk, hogy az Na-
zul s z é n á j á t beadta 15 d. Kucsár J á n o s n a k at tunk, hogy az Nazu l 
s z é n á j á t beadni volt 10 d. Hogy N a g y Györgyö t az széna beadn i kül-
dö t tük a t tunk neki 20 d. N a g y Miklósnak a t tunk, hogy az Nazul szé-
n á j á t b e a d t a 15 d. Hogy Péter í i Má tyás az szénát az k ihá j a bék szá-
mára b e a t t a költött 15 d. Szűcs János , hogy az széna beadni fe lmönt 
B u d á r a kö l tö t t 10 d. Csúza i Szabó I s tván , hogy az széna beadn i volt 
a t t u n k nek i köl tségre 15 d. 
Szög. 
B u d á n az p o r k o l á b n a k az szögér t fizettünk 2 t. T a m á s ko-
v á c s n a k az Császár s z á m á r a szögér t f ize t tünk 3 f t . 50 d. Sárköz i 
György kovácsnak az szögverés tül a t t u n k 3 f t . 54 d. 
Pásztorma s borjús tehén. . 
A z tolmács s z á m á r a vöt tünk egy t ehene t Rácz Mikióstul 7 f t . 
15 d. A z Nazul bék s z á m á r a egy b o r j ú s t ehene t Nagy György iü l 7 
ft . 75 d. Az Tef ter k i h á j a számára egy bor jús t ehene t Kézi And-
rás tó l 10 f t . Amhát i s zpa j ának , hogy mel le t tünk szóllott egy t ehene t 
vö t tünk T a k á c s Mihály ve jé tü l 9 f t . H o g y az tolmács t ehené t beha j -
to t tuk P a t a j r a köl tség oda 12 d. H o g y biró uram B u d á r a volt az 
p á s z t o r m á n teheneket beadn i akkori kö l t sége le t t 4 f t . 80 d. 
Juh. 
H o g y Budára az ú j vezérhez mön tek hoztak haza 5 öreg juhot . 
U g y a n a k k o r bárán t 13. H a j t o t t a k h a z a B u d á r a 5 ürüt, 3 bá rán t . Bu-
dára , h o z o t t haza Gyürüs i 4 öreg juho t 4 b á r á n t . B u d á r a v i t tünk 12 
juhot . I t e m Budára 5 j uho t . Vi t tek B u d á r a 1 juhot . H a j t o t t a k B u d á r a 
az v a j d á n a k 4 juhot . H a j t a t o t t B u d á r a biró uram 12 juhot . H a j t a t 
B u d á r a 7 juhot . Hozott h a z a Gyürüsi az v a j d a számára 2 juho t . Vit-
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t e k Budára, hogy a z vasér t mön tek 6 juhot . B u d á r a az u j ka jmekám-
lioz 7 juhot . 
Tik. 
Tatá r L u k á c s n a k a t tunk, hogy az N a z u l n a k az t ikokat föl-
vi t te 50 d. 
'Sák. 
Sákoknak vö t tünk v á s z n a t 18 f t . Ismét s á k o k n a k való vászna t 
vö t tünk 2 ft. 40 d. Ugyanazon s á k o k n a k a c z é d u l á j á t hogy kivál tot-
tuk , és az vezér s z á m á r a való s z a r u f á t hogy e l v é g e z t ü k , akkori költ-
ség tölt 8 f t . 65 d. Biró uram B u d á n az t o l m á c s n a k adot t az sákok 
végöt t 4 császári t a l l . At tunk Ocsa i Nagy S e b e s t y é n n e k az mely sza-
r u f á t Budára v i t t enek az k a k u c s i erdőről — a z é r t 2 f t . 75 d. Hogy 
P a l i Mátyás az s á k o k a t b e a d t a vezé r urunk s z á m á r a utolszor, költ-
ség 20 d. 
Salétrom. 
(X részleges följegyzes hiányos volta miatt im az Öszvezés) : At-
t u n k summatim 1335 okát az á r a tesz summa szer in t 160 ft. 20 d, 
(mi ez évben is a summába belndatoll). A sa l é t rom üsthöz ve t tünk 
timsót, hogy k i l i kad t volt 35 d. Az salétromos czédu lá tu l a t tunk 20 d. 
Csapó Ló'rincz, h o g y Dus Ma salétromos ü s t ö t felvitte, kö l t ség 
. . . Hogy a sa lé t romos csausz i t t volt a t tunk nek i a j á n d é k pénzt szé-
n á j á é r t s ögyéb a j á n d é k j á é r t 8 f t . Match János , h o g y Budára volt az 
salétrom felől v a l ó fölhivásra, kö l t ség 3 f t . 85 d. Salétromos házhoz 
egy vödröt 12 d. 
Szappan: 
Szappanos Lucza s z a p p a n t főzött az s z ó n a k i bég számára és 
Pes t re Amhát i s z p á j a számára 4 f t . 
Pusztáktól. 
Lajos tú l tö rök számra a t t u n k 110 t. Kö l t s ég kö l t el 74 d. K a r á t 
bélleltük meg Csömbrödsi től 65 ta l lé ré r t = 104 f t . 20 pint v a j 20 s a j t 
Csétűl a T e f t e r k i l i á j ának a t t u n k 40 greci t a l l é r t = 68 ft. 
Ajándék s úti költség. 
Summa (508 f t . 35 d.) f izetéskor J a n c s á r a g á n a k , egy negyed-
rész hián 44 t., mely teszön fo r in t számot 70 f t . A z J a n c s á r aga kihá-
jánák-6 t a l l é r t = 9 ft . 60 d. A z deáknak és az p é n z mérőnek 9 '/,2 ta l-
lér t ~ 15 f t . 20 d. Az pénz b e m e r é s b e n vesztöt t i ink 3 ft. 35 d. Jöven-
dő birák ért 130 haracs tú l 497 f t . 27 d. császár a d a j á b a . Akkori á j á n -
dék pénz az J a n c s á r agának 45 ta l lé r — 72 f t . A z k i h á j á n a k , d e á k j á -
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nak s az pénzolvasonak 31 ta l lé r = 49 f t . 60 d. Az czédula vá l t ság 
4 ta l lér = 6 ft . 60 d. Az pénz vesz teség 2 tal lér . (Más izbeli summa-
fizetéskor, hol a jegyzőkönyvben az első sorok elmállottak). U g y a n a k k o r 
Sződf iká rnak (Zülfikár) az tomáesságáé r t a t t u n k 2 tal lér t — 3 ft. 
20 d. U g y a n a k k o r az p a s a t omácsánák 2 t. Akkor i köl tség let t 12 f t . 
9 d. A d e á k n a k az czedula i rás tú l 2 t. Az [inassinak a t tunk, hogy az 
czedulá t ki nem aka r t ák adni 16 t. Hogy az s zubasák it t voltak, at-
tunk oda nek iök akkor 8 t. R a b o k t ú l B u d á r a való t ikmonyát v e t t ü n k 
13 d. B u d á r a ka lács sütni való t e j e t ve t tünk 16 d. Egré , hogy K a t o n a 
Benedek men t az Nazul ellen való levélért , kö l t ség oda 2 ft . 41 d. 
Hogy az N a z ú l bekke l az török möcset felöl, tőke pénz és szántó mar-
hák e l adása 30-czadja felöl pör leködtünk az ka jmekárn e l ő t t : 3 ora 
városul. És az Gyarmat i Somogyi Imrét hogy fe lv i t tük Fü l ekben ez 
le t t fizettségiinket össze summálván eset t mi ránk ez fizetésben 102 ' / j t . 
Az kecskemét i ek fizettek 153 t. 20 d. Czöglediek az kecskemét ieknek 
mega t t ak 60 tal l . Summatim 256' / 2 ta l l Hogy F e j é r v á r r a 3 várós tu l 
e lkü ldö t tünk volt vezér u runkhoz akkor i kö l t ség avva l együtt , az 
mely tehene t , az tomácsnak Ígér tek, az to l l akka l s a ranyos későkkel^ 
summa sze rén t le t t a fizetés 44 f t . 40 d. Ugyan i s : 
Az to l l ak á r a 21 ft . Az kecskemét i 3 p á r kés á r a 4 f t . Az tol-
mácsnak való tehene' 14 ft . Az czeglédi 2 pá r kés á r a 3 ft . 20 d. Az mi 
körösi k é s ü n k á r a 2 ft. 20 d. Summa fizetésben mindenik városra eset t 
14 ft , 80 d. 
Hogy biró uram az u tóbban i számvetés . . . az Nazulhoz volt 
az summa felől, akkor i köl tsége 1 f t . 62 d. U g y a n a k k o r az v a j d á n a k 
á rpáér t , b ú z á é r t 8 t. U g y a n a k k o r az s z u b a s á k n a k 4 t. E g y a r anyas 
k é s t vö t tünk K á d a s I s tvánné tú l a j á n d é k b a n va ló t 40 d. Hogy Varga 
I s tván az B a r j a m a j á n d é k j á t fö lv i t te köl t ség oda 50 d. Budára , hogy 
az Nazulhoz az heverő kocsik felől fö lküldöt tük kö l t sége lett 60 d. 
H o g y biró u r am B u d á r a volt kö l t ség let t 8 ft . H o g y biró uram az ú j 
vezérhez fö lmönt elsőben akkor i kö l t sége 9 ft. Az vezérnek , hogy az 
N a z u l ellen való supplikaeiót Í r a t tunk , az d e á k n a k a t t unk 25 d. Az 
második suppl ikaciótúl a t tunk 32 d. Szeczy Gerge lynek , az pótha-
rasz t i erdőről való pa lánk fátul, mölye t P e s t é v i t tünk 1 f t . 60 d. Hogy 
Szabó P á l B u d á r a az Pa l ánk fa felől volt köl töt t 20 d. Hogy az va jda 
i t t volt a t tunk nek i a j ándék pénz t 3 f t . 20 d. Su f f iká rnak ugyanak-
k o r a j á n d é k b a n 2 t. Az szubassáknak u g y a n a k k o r 2 t. E j j u p Oda ba-
s á n a k 1 t. B u d á r a , hogy biró u r am volt , akkor i kö l t s ég le t t oda 3 f t . 
50 d. U g y a n a k k o r az to lmácsnak 2 t . U g y a n a k k o r 4 papucso t kap-
czás tu l 6 ft . 40 d. H o g y biró u ram B u d á r a volt, akkor i köl t sége le t t 
summa szöre'nt 5 f t . 40 d. Egy r ó k a bőr t ve t tünk a j á n d é k b a n 80 d. 
A t t u n k az v a j d á n a k fagyá t 6 f t . 60 d. T a t á r L u k á c s n a k , hogy az ör-
döngös asszont fö lv i t ték az v a j d á n a k 15 d. Biró u r am pasz to rmány 
b e a d á s k o r az 3 s z u b a s á n a k az á r p á é r t , búzáé r t 5 t. U g y a n a k k o r , az 
B e n k e Pá l vége t t 1 t. U g y a n a k k o r az ágy ravónak az á rpáé r t , búzá-
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ért 2 t. Vö t tünk egy róka bo r t az J ankó i ak tú l 1 ft. 20 d. H o g y biró 
uram B u d á r a volt , az császár a d a j a beadni kö l tö t t 5 ft. 34 d. Vö t tünk 
t ikmonyát vezér u runk s z á m á r a 35 d. Hogy biró u ram B u d á r a volt, 
az va jda u r u n k ö naga h i v a t a l j á r a költség 3 f t . Kis János , hogy az 
heverő k o c s i k a t bead ta az N a z u l n a k költöt t 12 d. 
Hogy az vajda itt volt akkori költség : 
A t t u n k az Imre ur s z á m á r a 8 róka bőr t , egy f a r k a s bőr t , 2 
szál tollat , egy pár a r a n y a s kés t , 40 tikot, 6 p in t v a j a t , 6 s a j t o t . Ár-
páér t , b ú z á r t 10 t. Ké t j u h o t . E g y puskáér t 10 t. I t em az v a j d a képé-
nek 2 szál l toll, 2 róka bőr, 1 p á r a ranyas kés 2 t . Az k a d i á n a k a t tunk 
1 juhot , 1 f a z é k va j , 2 róka bőrt , 1 sajt , 1 a r a n y a s kés 4 t . Az k é t agák 
számára 2 róka bőr, 2 a r a n y o s kés 4 t . Az k a d i a t o l m á c s á n a k egy 
saj t , egy kés t . Az i n a s s á n a k egy aranyos k é s t . . . -
h o g y nem aka r t mönni ró lunk 10 t. Summa 
szerént az v a j d a itt l é t é b e n köl t ség tölt 115 f t . 20 d. 
Bírság. 
A z mely ka toná t megfog tunk volt, azé r t , hogy a l egényeke t 
k ivág t ák a fogházból , a z é r t az va jdának fizettünk summat im 57 tall. 
40 d. = 91 f t . 60 d. Hogy B u d á r a az levél vá l t an i fö lmentek , hogy 
szabad l egyen felvinni a m a g y a r uraknak, v o n t a k el embere ink tő l 30 
ta l lér t . 
Magyar rendre való adózás. 
(A nógrádi, füleki stb. adózást illető följegyzések, a protocollum hibás 
volta miatt, hiányzanak). 
Pusztáktól. 
Török I s tván és Siros János b í r ó s á g á b a n levő kakucs i föld 
b é r é r t megfizet tünk, B a r a n y a i Má tyásnak K o n y a I s t v á n y ál ta l 6 ft-
L a j o s t u l , Kará tú l , E s z t e r h á z i urunk ő n a g á n a k 62 ta l l é r t = 99 f t . 20 
d. U g y a n a k k o r 3 cs izmát 9 ft . U g y a n a k k o r négy h a l a t 1 f t . 40 d. Csé-
tu l m a g y a r számra a t t u n k egy vég p a t y o l a t o t 8 ft . E g y papucso t kap-
czás tú l 1 f t . 60 d. P ó t h a r a s z t y á t ú l a t t u n k F e k e t e Gerge lynek F e k e t e 
A n d r á s és Godán Dömötö r ál ta l 6 ft. 40 d. U g y a n a k k o r egy csizmát, egy 
p a p u c s o t kapczás tú l kö l t ség 3 ft. 80 d. Inácso t bé l l e t t ük meg magyar 
ura i tó l Szöndörőben és Onadban 20 f t . A k k o r i kö l t ség le t t 9 f t . 75 d. 
Inácso t Konya I s tván bér ie t t e meg B a r a n y a i Mátyás tú l , egy papucs-
b a kapczás tú l , egy szá l ta l lba, akkor i kö l t s ég oda 1 f t . Pó tha ra sz tyá t , 
hogy megvött i ik az vá ros számára 400 gréci tal lér . Kö l t s ég ezen fel jül 
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a k k o r 15 t. I tem 16 f t . Ugyanezen T o r n a y n a k egy szőnyeg 4' /9 t . 
A j á n d é k e mellett egy papucs 1 f t . 60 d. F e k e t e A n d r á s n a k a t tunk , 
h o g y Budára az inácsi puszta bé r len i men t 1 f t . 
Kártérítés. 
E g y bu jak i h a j d ú n a k , hogy az lova, a város ve rmébe ese t t volt 
a t t u n k a n n a k ha l á l áé r t 9 t. hogy l e s z a k a t t a l a t t a s meghol t Tö rök 
Miklósnak , ennek b izonysági Kis I s tván P a p Mih : bu j ák i . Kecskemé-
ten, Somogyi Imre v é g e t t az mely lova ika t elvonták, f egyve rekke l 
együ t t , igaz számvetés szörént esett mi r á n k 32 ' / , ta l lér = 52 f t . 
Ajándék s úti költség. 
H o g y Ország A n d r á s t Nógrádba l i i rmondani kü ldö t tük a t tunk 
neki kö l t ségé re 50 d. K a k a s Gerge lynek a t tunk , hogy N ó g r á d b a 
ment az sza rahorák b i rok vinni 22 d. U g y a n o d a egy papucso t 1 f t . 
Hogy C i r j á k Dömötör t Szabó Jánossa l f e lkü ldö t tük F ü l e k b e n a t tunk 
annak 1 f t . Ugyanakko r C i r j á k Dömötör á l t a l Vesseléni t i sz t ta r tó já -
nak, M á r t o n deáknak egy csizmát 2 ft . 50 d. (Vácz felöl, hogy az uta-
soka t n e háborgassák) . Vácz i pr ibékek lovok p a t k o l á s á r a való v a s a t 
vöt tünk 20 d. Urak s z á m á r a vöt tünk h á r o m papucso t kapczás tu l 5 
f t . 20 d. U g y a n a k k o r há rom p á r a ranyas kés t 2 f t . 40 d. U g y a n a k k o r 
ha t hivel (hüvely ?) a r a n y a s k é s t 2 ft . U g y a n a k k o r 4 a r a n y a s kés t 1 
60 d. G a r a b a n t Istvánt, h o g y Szécsénben az k a p i t á n l i iva ta l já ra föl-
kü ldöt tük köl t ség 1 ft . 20 d. U g y a n a k k o r egy papucs kapczás tu l 1 ft_ 
70 d. A t t u n k Boldizsár Már tonnak , N ó g r á d d á Ba l tha Má ténak hogy 
az q u i t a n t i a k a t felvitte 50 d. (A reyislrum csonkás gát pótolja némileg a 
következő, darai papírra irt egykorú jegíjzeb ; A p u s z t á k fizetése s ögye'b 
a j ándék s u m m a szerént 2791 f t . 83 d.) 
A templom építési költség folytatása. 
. áér t v e t e t ezen üveges ve lünk 3 ft . U g y a n a k k o r ve t tünk olmot 
tíz okát száz drámot az a b l a k o k n a k valót 3 f t . 88 d. (az elrongyolt 
tétellel) s u m m a 25 ft . 86 ' / j d. Döbröczöni és r (ácz) kevi üvegesek mun-
kái summa szörént az üveg ab l akok mindön munká iva l tö l tenek fel 
az ké t részből 133 ft . 87 d. Az döbröczöni üvegesnek fizettünk az temp-
lom üveg a b l a k a i t ó l rostély kötés ivel egye temben 46 császár ta l lé r t . 
Rabo ta A n d r á s s a l olmot h o z a t t u n k Budáról 3 f t . 73 d. Vasa t az a b l a . 
koknak DöbröezönbŐl hoza t t unk 1 f t 8 d. Az s z o m b a t i a k n a k az üveg-
ért 20 ft. 60 d. Az kovácsnak az ab lakok vasa l á sá tu l 9 f t Az h a r a n -
got hogy megcs iná l t a t tuk V a r g a Is tván és J á n o s deák á l t a l : summa 
szerént tölt a z h a r a n g cs iná l t a tás 151 ft, Az kocs i snak a t tunk 18 f t 
Köl tség költ el oda, mig oda j á r t a k 6 ft, 80 d. Az templom a b l a k a fel-
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szögezni léczszöget 2 d . Léczsaöget a templomhoz v ö t t ü n k 27 d. Mikor 
L a n t o s Istvánt Döbröczönben az t emplom a b l a k á n a k va ló pánczélér t 
kü ldö t tük köl t ség kö l t el akkor 85 d . Hogy az ü v e g e s t Döbröczönben 
h a z a kisérte N a g y Miklós 'költöt t GO d. Léva i t emplom épüle t i re a t tunk 
1 f t . 70 d. Oesai t emplom épületire a t tunk 1 70 d. A z szögedi templom 
épület i re a t tunk 2 f t . Kis Béli p r a e d i k á t o r n a k a t t u n k 35 d. Hogy Sza-
bó P á l p r aed iká to r urammal az gyű lé sben volt k ö l t s é g 1 f t . 31 d. . . 
czöglédi p r a e d i k á t o r Ugyanakko r 
az nyársapá t i p r a e d i k a t o r fél ta l l . U g y a n a k k o r az koporsó betakar í tá-
sá ra János d e á k t u l fekete b a g a r i á t 3 f t .50 d. U g y a n a k k o r az kad iának 
az város adot t , p raediká tor h a l á l j á é r t a t tunk 7 f t . 40 d. Hogy J ó o 
Mátyás t és S z a b ó Benedeket az püspökhöz k ü l d ö t t ü k az praed iká tor 
ha l á l a felöl va ló levélért akkor i köl t ség le t t 30 d. L é c z szöget vet-
tünk , hogy a p r a e d i k á t o r t eme tésé t felrót tuk f áva l 5 d. Hogy az prae-
dikátor u runk u t á n volt Ta l l a s J á n o s és Szabó I s t v á n , akkori köl t ség 
1 ft . 61 d. U g y a n a k k o r a j á n d é k b a n egy róka b o r t 1 f t . 20 d. H o g y 
az p raed iká to r u r u n k után Szabó P á l t e lkü ldö t tük akkor i köl tség l e t t 
3 f t . 96 déná r . 
XXXV. 
IV. MURÁD. 
Kadik s hakimok példánya, jelességnek s ékesszólás-
nak bányája Mevlána kadi n. j. 
Ezen császári magas jegy hozzád jutván igy értsd meg : 
császári jószágokhoz tartozó s hatóságod (háza) alá eső Kő-
rös és Czegléd nevü falvak lakosai, — kik ezen cs. paran-
csot előmutatják, — emberök által jelenték, hogy a budai 
várban levő cs. lőporgyárhoz szükséges salétromfőzéssel 
foglalatoskodnak s e tísztökben pontosan eljárnak, sőt a 
salétromfőzéshez megkívántató fát is sa já t pénzökön szerzik 
s ezért míg egyrészt a budai várhoz vagy más helyekre mun-
kásokat nem adnak, a közterhek alól is fel vannak mentve 
a defterben. — Ez ideig, mint mondják, a régi szokás és def-
ter ellenére ily terhek viselésére nem is szoríttattak ; nemrég 
azonban a budai vár némely helyeinek s a nagy vezir saját 
palotájának építése végett kiadott sürgős parancs egy rész 
megépítését nekik is kötelességekké tevén; — most a budai 
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vár erődítésével megbízottak, — felmentetésök s a régi szokás 
daczára tőlök is munkásokat követelnek. Ha ez meg nem 
sztinik, mivel ez által annyira nyomva vannak, hogy köte-
lességöket teljesíteni képtelenek, —egytől egyig ki kell buj-
dosniok. Ez okon magas parancsomat kérték, hogy annak 
értelme szerint a míg a salétromfőzésben szorgalmatosan 
működnek, se vármüvekre, se más munkára régi szokás és 
defter ellenesen ne szoríttassanak. Ezért ezennel rendelem, 
hogy mihelyt jelen parancsom hozzád érkezik, az előadott 
dolgot megvizsgáld, s ha a fenn megnevezettek a budai lő-
porgyárhoz szükséges salétromkészítés körül csakugyan 
mnnkálkodnak s e miatt a vármüvek s egyéb terhek alól 
fel vannak mentve, s ezekre régi szokás és defter ellenére 
nem is szoríttattak; most pedig a budai vár erődítésével 
megbízottak által mentségek ellenére háborgattatnak : ak-
kor ne engedd, hogy az érintett lakosoktól a budai várnál, 
vagy más helyeken régi szokással és defterrel meg nem egye-
ző módon erődítési munkálat követeltessék. Ki ezt tenni 
akarná, visszatartsd, — az engedetlenekről pedig írásban 
tudósíts, hogy e tárgyban ismét panasz ne érkezzék ; — szó-
val ser, kánun, defter és a császári parancscsal ellenkezően 
cselekedni senkit se engedj. — így értsd s e magas névje-
gyem alatt kiadott parancsomnak, átolvasván ezt s az ille-
tőknek visszaadván, hitelt adj. 
Kelt 1048. Szefer lió 10-20=:1638. jun. 24 — jul. 3. 
Sz. Fejérvár térségén. 
Kivül: Ez az a levél , mölyet Szabó I s tván F e j é r vár ró l Melle-
met p a s s a u runk ő n a g a t u l hozott, az k é t vá rosnak , Kőrös és Czögléd 
vá ros sának , hogy ennek u t á n n a az császár s zámára semmit ne munkál-
kodjunk , h a n e m az h a t a l m a s császár s z á m á r a az sa lé t rommal éjjel 
nappa l munká lkod junk . A n n o 1638. 5 die J u l y . 
Jegyzés : v. ö. XVI. X X I I . X X V I I . 
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XXXVI. 
E tezlcere t á rgya : Ha Kőrösön valami tolvaj kézre kerül 
s törvényre a vajdához vitetik, az ellen kifogást senki se te-
gyen. Az illetők tezkerét kértek erről, mi ezennel ki is adatik. 
Kelt 1048 évi Szeferhó 1-én = 1638 Junius 14. 
az őszinte 
Jusszuf. 
Kivül: A n n o 1638. A v a j d a levele, liogy s z a b a d legyen efe'le 
t o l v a j ka tonáka t elvinni m a g y a r kézben a v a g y a viceh i spány 
keze'ben. 
XXXVII. 
(A tugra m e g m a r a d t alsó r é s z é n : szolnoki miril iva.) 
Köszönetöm után kecskeméti körösi birák mind fe-
jenkint jámborok, ime az várnak uagy szüksége vagyon az 
várnak kapujinak tüzelő házzat csináltatnunk, azért jó jám-
borok egy egy szekér léczet küldgyetök nirfát ki nyárfa le-
gyen, mivel nem búsitimk bennetöket, de mostan eladni nem 
hoznak. Ebbül kedvünket ne szegjétök. Igön igön kérünk 
bennetöket jól meg lögyenek az szekeret rakva. Valami nir-
vessző szöprünek valót is hozzatok, lovak allyát szöpreni. 
Ezek után isten veletek. Datum in Szolnok die 24 July Anno 
1638. 
Külsoczim : Adassék ez úr i cimeres l e v e l e m kecskemét i , körös i 
fö bírónak és po lgároknak h a m a r s á g a l 
K e z ü k b e n . 
(Eredet i je a n.-kó'rösi városi l evé l t á rban ) . 
XXXVIII. 
Anno 1638. 
Oláh Mihály biróságában Sánta Szabó instáncziájára 
az három város törvénye ilyen törvényt szolgáltatott. 
Felpörös Szabó István maga felesége ellen. 
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Ez felyiil megnevezett Szabó István hon nem létében, 
ezen városbeli legények bemenvén házában, Erdős Miklós 
iia Erdős Istók az házában az padján elaludt, Sánta Szabó 
István gyanoval az feleségére hit után tanukat szedvén, sem-
mi oly czégéres vétket reá nem bizonyíthatott, azért mint-
hogy maga keverte volt az gyalázatba, tehát önnön magá-
nak kellett az vajdáiul kiváltani az feleségét, akkori törvé-
nyünk három városul igy találta, hogy maga váltsa ki az ura. 
Annakutánna nem sok idő múlva ezen Sánta Szabó az 
kecskeméti szent lőrinczi vásárra mönvén, ezen felyiil meg-
nevezett Erdős Istók azon Sánta Szabó otthon nem létében, 
azon házhoz menvén, azonban az Szabó haza jött az vásár-
ról, s meglátták, hogy jön haza Szabó István, s ez az Erdős 
Istók az padlásra mönt fel. Gyanakodván Szabó István fele-
ségéhez, fel mönt az padlásra, s ott találta Erdős Istókot s 
onnan húzta le, s megesküdt az Szabónak az kezén Erdős 
Istók, hogy az biró urunkhoz jön, de nem jött, hanem elfu-
tott, s az Szabó birák urainkhoz futván, ugy panaszlott s 
annakutánna ugy fogták meg. Ez az befelet. 
Ez dolgokat világosan az három városbeli tanács 
uraink megértvén, s az feleletet megvizsgálván, az törvény ez 
szerént igazságosan igy lett : mivel az mönyecske Sánta 
Szabóné nem maga ment Erdős Istókhoz, hanem Ő mönt az 
mönyecskéhez, ha látta hogy az Szabó, mivelhogy mint a 
maga házához haza megyen, ha igaz embür volt, nem köllött 
volna az pallásra előtte felmönni és ott elbúni, hanem be köl-
lött volna várni mint gazdát, de mihelyön az palásra fel-
mönt, mindjárást bűnössé tette magát Erdős Istók. Viszont 
mivelhogy annak előtte is az ő oda meneteli miatt kellett ki-
váltani az vajdáiul feleségét Szabó Istvánnak, mostan im-
már nem köteles Szabó István felesége kiváltására, hanem 
ugyan készerítés alatt is tartozzék Erdős Istók kiváltani az 
mönyecskét. Az maga állapotja felől penig igy lett az tör-
vény : minthogy városé az legény, az urak kiadta levelek 
szörént, tehát az város kegyelmén vagyon Erdős Istók. 
Lett ez mi tövénytételiink három városul : kecskeméti 
tanácsuraink Csaba Bálint, Ötvös György, Czöglédről volta-
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nak Varga János és Madarász János, mi körősi főbiró Oláh 
Mihály és az én egész esklitt polgártársaim. 
(Nagy-Kőrös városa 1636-on kezdődő j egyzőkönyvébő l ) . 
XXXIX. 
Nos universitas Dominorum Magnatum et Nobilium Co-
mitatuum Pesthiensis, Pilisiensis et Albensis sedis Solt unito-
rum: damus pro memoria ; quod nobis die prima mensis Julii 
non tamdíu retrolapsi anni current is millesimi sexcentesimi 
trigesimi octavi, hie in praesidio Filekiensi, die videlicet et 
loco consvetis celebrationis Sedis nostrae Judiciariae, una 
cum generoso ac egregio domino Battik vice-comite, tribus 
item Judlium, et nonnullis dominis nobilibus juratis scilicet 
Coassessoribus nostris pro faciendis et instituendis, modera-
tivis causantibus Judiciis pro Tribunali sedentibus et consti-
tutis, Praenominatus dominus Gregorius Battik vice-comes 
noster e medio aliorum Judicum, nostrum Judiciarium perso-
naliter exurgens in conspectum, sub juramento ejusdem in 
Generali Decreto superinde expresso, nobis retulissetin hunc 
modum : quomodo idem dominus vice-comes noster, anno 
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo septimo die videli-
cet vigesima mensis Junii nunc currentis, jam vero praeteri-
to, penes se existente egregiis Andrea Szilassy Judlium, 
Stephano Vámosy et Joanne Battik juratis assessoribus nos-
tris, ad Instantiam egregii et nobilis Joannis Farkas, Filii 
egregii CasparisFarkas uti Actoris, contra et adversus egregi-
um et nobilem Casparem Baxy veluti in causam attractum, 
vigore brevis processus ac publicarum Regni constitutionum 
super qulbusvis violentiis et novis Actibus potentiariis, novis-
sime editorum, hic in praeattacto praesidio Filekiensi in Comi-
tatu Neogradiensi situato, observatís ad id competenti legiti-
moque termino et Partis in Causam attractae, de jure ob-
servata certificatione, juris et aequitatis, partes inter prae-
missas nimirum litigantes, de infrascripta violentia et actu 
potentiario administrandi gratia, insimul convenientes ibidem 
pro tribunal! c o n s e d i s s e n t , . , . . : Partibus itaque praenar-
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ratis in praesentia praescripti domini vice-comitís et supra 
notatorum aliorum judicum nostrorum personaliter adstanti-
bus , comparentibusque, mox ibidem procurator legitimus 
egregius et nobilis Joannes Inotz cum nostris, solenni pro-
testatione praemissa, exhibuisset Actionem seu querelam 
ipsius A., ac juxta continentias ejusdcm postulasset I. una 
cum juri statui commissis convinci et agravari, primo tamen 
et ante omnia ipsum I. more solito, medio Andreae Szilassy 
egreg. Judlium praeforibus terna vice proclamari ac in 
querela nominetenus dcsignatos etiam juri statui. Ad liaec 
Procurator I. nobilis Michael Bonis legitimus solenni cum 
protestatione dixisset, cum nostris, ne videretur in prae-
sentem causam Terminum, Forum, Actorem, Citationem, 
Certificationem, Levatam, Proclamationem, Commissionem 
domini v. comitis et dorsaliter etiam domini Judlium, nec 
non Actionem domini Actoris sponte et libere consen-
sisse sed lit licuisset de his omnibus circumstantiis disputas-
se, allegasse, excepisse et in medium proferre, ac si necesse 
fuisset, probabilibus etiam documentis uti licuisset. Porro 
procurator A. exhibuisset querelam seil certificationem ad 
instantiam A. erectam, quamquidem querelam postulasset per 
dominos judices perlegi, perlectamque juxta tenorem et con-
tinentias earumdem petiisset stitiam cum reali Executio-
ne administrari, cujus quidem tenor talis est: generosus do-
minus Gregorius Battik vice-eomes Comitatuum Pest Pilis 
et Albensis Solt conjunctorum, medio egregii Andreae Szi-
lassy Judlium eorundem Comitatuum ad instantiam egre-
gii et nobilis Joannis Farkas, filii egregii Casparis Farkas 
uti Actoris certificare facit generosum dominum Casparem 
Baxi veluti in Causam attractum, vigore articulorum brevium 
novarumque Regni constitutionum Posoniensium, signanter 
autem in Anno Domini 1613. art. 23 super quibuslibet vio-
lentiis, et actibus potentiariis editorum et, sancitorum de et 
super eo: Qualiter in Anno Domini praeterito 1636 circa 
Festum S. Michaelis Archangeli praefatus in causam attra-
ctus nescitur unde motus, quave tcmeritatis audacia ac! id 
inductus, bizonyos számú szolgáit avagy katonáit nevezet 
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szerint peniglen Szabó Gergelyt alitor Törökfogót, pariter 
Yégb Jánost és Szánta Jánost többekkel egyetemben, úgymint 
Statui Commissnsokat az A.-nak Pest vármegyében Kőrös 
nevű mezttvárosnak b lévő Feketemező nevü lielyen lévő 
szálásásra, avagy kertére hatalmasul reá küldvén és az A.-t 
az felül megirt kertében hatalmasul megfogták és erősen 
megkötözvén, egynehány mellyföldnyire kötezve vitték és 
hordozták mindaddig, valamig az pogány ellenség el nem 
vette tőlek, az A.-nak nemes szabadsága ellen nagy nyil-
vánvaló gyalázatjára és sanyarúságos kárára, az mely sa-
nyarúságot az A. száz magyar forintért föl nem vette volna. 
Kivánja annakokáért az A., hogy én tőlem v. ispánytul ezen 
dologra termináltatott napon és helyen az I. vei per se vei 
per procuratorem suniii legitimum comparealjon és az meg-
irt statui eommissus szolgáit juri statuálja, és én általam 
akkoron mellettem levő szolgabiró és esküdt uraimékkal 
egyetemben, mind az hatalomnak büntettessem, s mind penig 
sanyarúságának megfizettessem. Kivánja, hogy az I. con-
vincáltassék, mind az megmondott statui commissusokkal 
egyetemben. Kiriil törvényt és az törvény után elegendő 
executiót is kér adminístráltatni. Ea tamen protestatione ut 
tempore diseussionis liceat causam eandem uberius declara-
re. Pro I. idem procurator qui supra dorsale domini judieis 
excipial: constal az kigyelmeteknck birák uraim, hogy biró 
uramdorsalisának conformisnak kell lenni az A-nak actiójával; 
in clorso actionis dominus judlium irja Kőröst simpliciter 
Kőrös városának lenni, az A. penig actiójában mezőváros-
nak, mivel hogy nem conformis az biró uram dorsalisa ; ergo 
propter omissum defectum petit causam condescendi. Idem 
procurator A. qui supra dicit exceptionem domini I. nullani 
esse ex eo: Mivelhogy szolgabiró uram ő kigyelme superserip-
tiojával semmi disparitas, az A.-nak actiójában az hol ex-
cipial, hogy mezővárosnak nem irta volna biró uram Köröst, 
constál kegyelmeteknek, birák uraim, micsoda város légyen. 
Kivánjuk annak okáért, hogy az dominus I. szóljon ad me-
ritum. Deliberatum. Megirta elegendöképen szolgabiró uram, 
hogy Kőrös városa, s nincsen is az mi tudásunkra Pestvár-
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megyében több Kőrös nevü sem falu, sem város, azért az causa 
nem condescendálhatik, hanem feleljen admeritum. Idem Pro-
curator I. ad actionem actoris sic replicat: megértvén az 
A.-nak actioja mit continealjon, hogy az I. bizonyos számú 
szolgáit az Actiójában megirt helyre hatalmasul reá küldött 
volna A.-t megfogták volna s megkötözték volna, 
az mely nem cselekedett, lia némely oly emberek cselekedt-
ték volna I.-nek hire s akaratja ellen, innét is 
kitetszik az I. nak ártatlansága, hogy köziben is nem hozat-
tatott az A. s nem is tudja az I. fogták-e meg az A.-t, avagy 
nem. Az I. magát kigyelmetek előtt birák uraim akarja ár-
tatlanságáért az A-nak kereseti alól absolváltatni. Kivánja 
pedig az I. hogy az A. az méltatlan keresetiért convincáltas-
sék az I. ellen. A. Inhaerendo prioribus perallegatis et petit 
Judicium. Delibcratur. Nyilván kitetszik az bizonyságbul, 
hogy az I.-tül küldettetett juri statui commissusok és kö-
tözték meg az A.-t és azoktul nyerték el az törö-
kök az A.-t, azért úgy tetszik, hogy az I. convin-
cáltassék a sua persona az violentiáért in florcnis centum,Jaz 
juri petitus statui commissusok képében is in homagiis 
negyven-negyven forinton elmaradott, azon kivül valamire 
fogságáért és sanyaruságáért mér hittel mondani, tartozik 
az I. Baxy Gáspár uram megfizetni, factis itaque partium 
diversarum disputationibus, allegationibus et praetensis snb-
secutis, denique iteratis deliberationibus in uberiorem actio-
nis suae ipse A. contestationem depromi curasset super ad-
ni issa violentia varias inquisitiones, attestationes oppidano-
rum oppidi Kőrös, eorumdemque nobilium personarum, qui 
rite, legitime, sufficienter, copiose ac sub juramento, coque 
strictissímo contestati fuissent, ipsum A. verum et indubita-
tum esse nobilem, quem imo ipsum A. ex proprio ejusdem 
terragio ac horto ligatum abductumque fuisse per destinatos 
milites. Unde enarratus dominus v. comes cum 
sibi adjunctis judlium et juratis assessoribus nostris ex-
acte examinatis trutinatis etpensitatis partium praelibatarum 
allegationibus, axceptionibus ac diversis praetensis ad ex-
tremum superinde talem fecissent et pronuntiassent legibus 
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Regni congruentem, eonvenientemque deliberationem. Pro-
curator I. audita hacce dominorum judicum deliberatione 
eandem cum tota sua serie provocasset et appellasset juxta 
modum, normám et usum ad sedem antelatorum Comitatuum 
primitus celebrandam et instituendam maturioris exactioris 
revisionis determinationisque gratia, nostri reliquorum nempe 
judicum ejusdem sedis nostrae judiciariae deductam et trans-
portatam eisdem ipsis judicibus nostris, loco, die, anno, se-
deque nostra judiciaria in praenotatis, coram nobis pro tri-
bunali ad reddenda jura causantibus, sedentibus et constitu-
tis fldeliter referentibus. Nos tandem reliqui utpote judices 
sedis nostrae judiciariae, assumpto prius inter nos mutuo et 
praematuro superinde tractatu ac alternato consilio, sed et 
caeterorum nobilium nostrorum in examine et discussione 
praesentis causae una nobiseum pro tribunali existentium 
et constitutorum votis ac opinionibus superinde mutuo, et ad 
in vicém collatis diligenter in accuratam memóriám recolle 
nolentes praefati in causam attracti ejusmodi te-
merarios actus potentiarios simplieiter et ímpune pertransiri, 
ac ne alii ab eodem perperam exemplati ad similes nefandos 
actus potentiarios perpetrandos se se temere exponere prae-
sumant; quin potius in poenalis ejusdem in causam attracti 
afflictio, aliosque quoslibet a similibus potentiariis actibus 
patrandis refrenet, terreat, retrahat, formidet et restringat, 
aliisquoque memorabile transeat in exemplum praememora-
torum domini vice comitis judlium et sibi adhaerentium 
juratorum assessorum nostrorum praescriptam judiciariam 
deliberationem et sententiam Causa in praescripta latam et 
pronunciatam in omnibus suis punctis et clausulis, articulis-
que in omni sua parte laudandam et approbandam, coníir-
mandam, acceptandam et judicialiter ratiíicandam esse di-
ximus, imo laudamus, approbamus, confirmamus, acceptamus 
et judicialiter declarando ratiíicamus praesentium littera-
rum nostrarum adjudicatoriarum seutentialium simul et ex-
missionalium, praetitulato Actori jurium suorum futuram ad 
cautelam necessarias extradare volentes, et quia frustra fie-
rent judicia, si ea, quae judicialiter determinantur, debitae 
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executioni non demandarentur: Pro eo nos unanimi voto et 
consensu ac pari voluntate nostra ad id concurrentes praefa-
tos dominum vice comitem, judlium et juratos assesso-
res modernos scilicet vei per mutationem officii loco eo-
rundem substituendo de medio duximus transmittendos, 
committentes eisdem dantesque et attribuentes omnimodum 
potestatis facultatem et authoritatem ut ipsi : termino per 
eos partibus ipsis legitime praefigendo ad facies universorum 
bonorum si tempus aut ipsa commoditas faverit, praefati Ca-
sparisBaxyinliisceComitatibus existentium li a bit orum, ips uni-
que proprie ac praecise conccrnentium vicinis et cometaneis 
eorundem universis inibi legitime convocatis et praesentibus 
accedentibiiS; liabitaque prius talium bonorum legitima rc-
ambulatione et condigna aestimatione, exclusis etiam por-
tíonibus aliorum quorumlibet, ex eisdem primum de rebus 
mobilibus, si quae reperiri poterínt, illis vero non repertis, 
aut non sufficientibus etiam de bonis et juribus possessiona-
riis ejusdem Casparis Baxy; convicti tot et tantum, quot vi-
delicet et quantum sese ad valorem praescriptae convictionis 
summam extendere videbuntur separative excidentes occu-
pent et auferant, occupataque et ablata in totali et aequali 
dimidietate praefati domini A. partis scilicet adversae, ma-
nibus dent ; assignent ac denique totalem et aequale a dimi-
dietatem ipsi domini judices pro se ipsis reservando eadem-
que tamdiu tenenda, donee eadem ab ipsis et parte adversa 
per eos; quorum interest in condigna eorum aestimatio . . . . 
mcdiante titulo pignoris possidenda, contradictione, inliibi-
tione vel alio quovis juridico rcmedio, quorumvis 
non obstante ; Et post hujusmodi bonorum praefati Casparis 
Baxy convicti reambulationis tionis, occupationis 
titulo pignoris, statutionis ipsorum seriem . . . . expediendo, 
si necessitas ipsa sic exegerit, nobis suo modo idque fideliter 
referre debeant, et teneantur, communis id requirente juris 
aequitate. Datum ex sede Judiciaria nostra feria quinta pro-
xima post Conversionis beati Pauli Apostoli — in 
praeatracto praesidio Fileki surata. 
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Anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo 
P h. P h. P h. P h. 
Lecta publicata et extradata per notarium Sedis 
Gregorius Battik V. Com. Pest Pilis et Sedis 
Albensis Solt Comitatuum unitorum mp. 
Dániel Balogh Nobilium Cottas  
Iis et Solt mp. 
Andreas Szilasy Judex Nobilium Cottus Pest 
Pilis Soltensis mp. 
Georgius Kntlyas Judex Nobilium 
Cottus Pest Pilis Solt mp. 
Blasius Mocsári Juratus assessor Pest Pilis 
mp. 
(Az Inárcsi F a r k a s család l evé l t á rábó l ) . 
XL. 
Anno 1639. 11. die Januarii. 
Csapó Lörincz ellen való felelet körösi főbiró Oláh 
Mihály tul. 
Felpörös Oláli Mihály. Az elmúlt fölső napokban Csa-
pó Lörincz az város pínczéjében mulatván, s ott megborosod-
ván, találta neki egy legény mondani: Lörincz uram hova te-
véd amaz leányt ? s mond neki : micsoda leányt ? az legényt 
rutul szidta s kergette a városon szélyel, azonban ide az vá-
rosházához jővén, arra kért bennünket, hogy azt az legényt 
megfogjuk, városunk tizedeseit mellé adván, hogy megfog-
ják, de sehol meg nem mutathatta nekiek. Annakutánna 
meg nem mutathatván az legényt, mégis ide városházára 
jővén, rutul szitkozódott. Akkor azt mondottuk nekie, mönj 
haza, avagy eredj az házban feküdj le, avagy mönj az pin-
czében igyál. Ez intéseket sehogy nem fogadta Csapó Lö-
rincz, hanem rutul szidalmazott mind magamat, biró társai-
mat, tizedeseimet. Az szörént: kitötlenek vadtok, hamisak 
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vadtok, nem igazán esküdtetek meg, eb anyáju, liitötlen, 
bestye kurva fiai, megdühödt anyáju lélek bestie kurva fiak, 
bizony még szent György napig ujonba esküdtetlek meg 
benneteket. 
Ez az felpörös feleleti. 
Alpörös Csapó Lőrincz, Ezeket a dolgokat semmiben 
nem tagadván Csapó Lőrincz hogy az ő mondásí nem vol-
tanak. 
Az két felpörös között való választétel és igazságos 
sententia kimondás ez : 
Mivelhogy mind az két igyes urainknak feleletöket 
meghallván, Csapó Lőrincz semmiben ellene nem mond biró 
uram feleletinek, azért mind az három városbeli törvény s 
ezekben letilt tanácsuraink azt találták, mivelhogy biró urunk 
tizedes társait Csapó Lőrincz parancsolatjára az legény után 
elküldötte, s nem kaphatták, hát igy birák urainknak ebben 
semmi vétkök nem volt. Hol penig birák uraim szép szóval 
házához küldöttek volna, hogy mönnyön, vagy lefeküdjék, 
azért az jótéteményért, ilyen illetlen s hallhatlan mód nél-
kül való szidalommal szidalmazta, sőt nyelvével csaknem 
fejüket vette Csapó Lőrincz birák uraimnak. Ezért az csele-
kedetiért, mivelhogy az város közé hites ember volt annak 
előtte is, mostan penig az tanácsnak egyike. 
Azért hármas büntetést érdemel Csapó Lőrincz urunk. 
1.) Vétke ez: hogy Csapó Lőrincz méltatlan városa 
eskiitt biráit eskiitt szogatársait megszidalmazta, ő is azon 
hit alatt lévén s tanácsbeli társa lévén az eskiitt polgári tár-
saságban, ez az büentetése: hogy az tanács közül ideig 
kiszámláltassék, valamig Istenét meg nem engeszteli s az ek-
klezsiát. 
2.) Büntetése ez legyen : hogy az felyül megirt gyalá-
zatos szókat mondotta, bíráji és eskiitt társai ellen, s liitök-
ben kétölkedvén s őket hamisaknak mondotta, s az többi, 
azért az egész városbeli gyülekezet ellen vétett s ez cseleke-
detivel Istent is megbántotta. Azért ekldezsiát kövessen. 
3.) Hogy az előszámlált vétkeket mind birái, tanács 
társai s az közönséges városi gyülekezet ellen cseleködte 
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szánt szándékkal, az idegen fejedelmet is szükségesképen 
meg kell engesztelni elmulhatatlanképen. 
Az három város lette törvény igy lett. 
Voltanak 3 városul ez törvénytételben jelen. Kecske-
métről : Császár Péter, Halasy Mihály. Czöglédről Szabó 
Gergely, Végli Mihály. Körösrül főbiró Oláh Mihály, István 
Kovács, Tallas Pál, Bene Berta, Fekete András, Katona 
Benedek, Darin Gergely, Bodizsár Márton, Hatvani János. 
Tallas János, Nagy István, Ádám Gergely, Czőker Má-
tyás , Kelemen Balázs. 
(Nagy-Kőrös városa 1636-on kezdődő j egyzőkönyvébő l ) . 
XLI. 
Anno 1639. die 17 Janunrii. 
Fejér Pál felesége nyelvének gonosz mondása etc. váro-
sunk birája és az egész tanács ellen. 
1-ső tanú ezt vallja. Városunk székbirája mind az há-
rom mészárosival egyetemben, hogy Fejér Pálné sem egy-
szer sem kétszer vitt az város székiből pénz nélkül liust, az 
mészárosok ez dolgot eszökben vévén, ide az város birája 
és tanácsi eleiben terjesztvén az dolgot, elegendő bizonysá-
gok által az mészárosok megbizonyították, hogy az ö dolga 
volt az pénz nélkül való bus elvitel. Azért az ő cselekede-
téért az város őtet megszententziázta etc. 
Annakutánna házához menvén ez volt a szidalom. 
2-ik tanú Halvágó Lukácsné anno rum 35. Hiti után ezt 
vallja: hogy Fejér Pálné ezt az gyalázatos szókkal illette a 
birák uraimat, hogy hamisak az birák, hamis az egész ta-
nács és az székbiró, mert hamis törvényt tesznek, az sze-
génységet elnyomják, hamis Tallas János is az szegénység 
mellett nem szóll, hamis törvényt teszen, Nagy Jánosné is 
hamis a vén kurva, mert azt mondta, hogy a nyelvemben el 
kell metczeni. Az Isten se birájának se esküttinek bírósá-
gokat ki ne adja tölteni, sem székbirájának sem mészáro-
sinak. 
3-ik. György Kócsné annar. 32. hiti után ezt vallja, hogy 
azt mondta Fejér Pálné, hogy hamis a biró, hamis a tanács, 
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mert igaz törvényt nem tesznek, ezt is mondta: bogy hamis 
Tallas János is, a kopasz kurva fi, hamis a székbiró, hami-
sak az mészárosok, hamis az csaplár is. Ez mondásáért az 
ura megszidalmazta : miért gyalázol mind magamat s mind 
gyermekimet s azt felelte: kurva az anyja mind gyerme-
kidnek s mind magadnak. Azt mondá az ura : megmondá 
Nagy Jánosné, hogy nagy nyelvű vagy. Arra azt mondá: 
kurva az anyja a fertelmes kurvának, azt is mondotta: az a 
nagy basu öreg biró, Gyömli aga szabású hamis törvényte-
vő, az Isten a biróságot soha ki ne hagyja tölteni sem eskiit-
tinek sem birájának. 
Kovács János annorum az szent Isten nevére 
megesküvén, hiti után ezt vallja, hogy Fejér Pálné ezt mon-
dotta a város törvényéből hazajővén, hogy ő neki hamis tör-
vényt töttenek, azért hamis a székbiró, hamisak az tanácsok, 
hamisak az bírák, az Isten ki ne hagyja tölteni egészségben 
esztendejüket. Ezt is mondotta az leányának, hogy az Isten 
ne mentse az török és tatár fegyverétül. 
Válasz az törvény [között. 
Ez dolgot és rut gyalázatos szókat az három városbeli 
tanácsuraink jő lelkiismerettel megvizsgálván az tanuvallá-
soknak bizonyságokat megértvén, az három város igazságos 
törvénye ezt találta, mivel hogy az mészárosok az ő beszé-
deket az város tanácsa előtt elegendőképen megbizonyítot-
ták, hogy az ő dolga az pénz nélkül való bus elvitel, igazsá-
gos törvényt csinál tanak. Az igaz törvény tételért mind az 
város biráját mind az egész tanácsot és egyéb külső, neve-
zet szörént való személyeket rut gyalázatos szókkal illetött; 
azért az ő nyelvének undokságáért és az bírák és tanács 
uraink módnélkül való szidalmazásáért: nyelvén marasztot-
ta. Ha az város jó tetszéséből engedelmességgel lenni neki, 
az fekete székből az ekklezsiát megkövesse és az városból 
kiverettessék. 
Lett ez törvénytételünk ilyen becsületes személyek 
előtt : (ugyanazok mind három városból, kik a fennebbi XL. 
számú okmány alatt állanak). 
(Nagy-Kőrös v á r o s a 1636-on kezdődő jegyzőkönyvéből ) . 
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XLII. 
Anno 1639, die 10 Februärii. 
Én Szenes Pétör unokája Andor, Biró Péter szogája 
Nyársapáton, az telyes szentháromság Istenre megesküvén, 
hitöm után azt vallom, hogy Biró Mihály fia Mocsay Gyurka, 
engemet megfosztott az mezőben, egy dományomat és egy 
ködmönömet vonta el tojvaj módon. Én Kőrösön ez Biró 
Gyurkát megtaláltam s megismertem, akkor énvelem meg 
akart alkudni s fele ruhámat megígérte vala, hogy ugy meg-
adja, hogy magam sem vélném, de én annak nem állottam, 
hanem mint tolvajt, nyúzót, fosztót, az körösi bírákkal meg-
fogattam s negyed magammal, ugy mint Szenes Miklóssal, 
Gábor Andrással és ezen Kőrösön lakozó Nagy Bertával 
megbizonyítottam, hogy ő énelőttem nem tagadta, hogy ö 
nem fosztott volna meg, és alkumban nem volt volna velem. 
Azért mi körösi főbíró Oláh Mihály esküit tanácsimmal egye-
temben, ezeknek hitök után való feleleteket megértvén, ezt 
találta a mi törvényünk: mivel hogy amaz 4 embörök reá 
eskiidtenek, hogy meg akart vele alkunni s megbizonyodott, 
hogy ö fosztotta meg Biró Péter szolgáját, tehát nyilván 
való lator s vajda rabja. Voltak jelen ez t ö r v é n y tételben, 
főbíró Oláh Mihály, Szabó István, Tallas János. Czöker Má-
tyás, Ádám Gergely, Konya István etc. 
XLIIÍ. 
REGISTRUM RENOVATUM IN ANNO 1639. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS BENEDICTI KATONA ET PAULI SZABÓ. 
Török rendre vedó adózás. 
Az m a r h a az fö lve tésben volt 10600 t e s z e n summa sze rén t 
848 ft. Az fő r e való fölvetet t adó teszen summat im 883 ft. Az császár 
a d a j a a fö lve t é sben tött 800 f t . 
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Ágy pénz. 
Az ágy pénzé r t Sa jn Oda b a s á n a k fizettünk 27 f t . 
Fa hordás. 
Az szengyör napi Basa f á j a meghordásáé r t f izet tem 67 ft. 75 d. 
A z faliordató Pa t i c s J á n o s n a k és K u t a s Lőrincznek kö l t ségük volt 1 
f t . Az odondsinak az fáér t fizettem 3 f t . 40 d. Az a j á n d é k fáér t az 
k a j m e k á m n a k fizettünk 10 t. Az to lmácsának 2 t. Az sz. Dömötör na-
pi basa fá ja az melye t ho rda t tunk meg Dús Mátyás ál tal , mindön költ-
ségével együtt , czédula vá l t s ágáva l tölt summa szörént 87 ft . Az sz. 
Dömötör napi Nazú l bék fája , az melye t ho rda t tunk meg Pa t i c s János , 
és Kis Sofia J á n o s ál ta l tölt 97 f t . 92 d. Ugyanezen Nazu l bék 100 
szeké r fája, és száz szekér s z é n á j a czédula vá l t s ágáé r t fizettem gré-
ci ta l lér t 18 t. U g y a n ezen Nazul b é k fa ravó jának fizettem gréci tal-
l é r t 1 ' / , t. 
Széna, búza, árpa. 
Az szubasáknak , az á rpáé r t , b ú z á é r t fizettem 6 f t . Mikor biró 
u r am az vezér s z é n á j a vége t t T a l l a s Pál , Tal las J ános , Siros J á n o s 
u r a m é k k a l fö lmentenek Budára , az h á t r a maradot t 42 szekér szénáér t 
fizettenek az v a j d á n a k 42 t. U g y a n a k k o r Borbély P é t e r fizetett az 
széna ravónak 8 t. Ugyanezen szénaravó hogy az 13 szekér széná t 
föl nem aka r t a rónni a t tunk neki 2 t . Az a j ándék b á r á n y é r t az széna-
ravónak fizettünk 1 t. Az v a j d á n a k á rpáé r t , búzáér t fizettünk 6 t. Az 
v a j d á n a k há rom hónap ra való a j á n d é k s z é n á é r t 4 t . U g y a n ezen 
v a j d a k incs ta r tó jának fizettünk 2 t. Az inasának '/« t . Ugyan ezen 
v a j d a mellett levő' s zubasának fizettünk a szénáér t 2 t. Ányos Mem-
h e t szubasának fizettünk 3 t. S á b á n szubasának 2 t. Mikoron N a g y 
Miklóst és B u d a Lőr inéze t az szék b i rák véget t és az széna czédulák 
vége t t Budára kü ldö t tük akkor i kö l t ség volt 1 ft. 32 d. A z vezér u runk 
széná j a felöl való czédula v á l t s á g á é r t adot t biró u ram 20 t. U g y a n a k -
k o r az va jda k é p é n e k ezen dolog v é g e t t 4 t. U g y a n a k k o r az váci szé-
n á j á é r t az v a j d á n a k 16 t. U g y a n a k k o r az va jda i n a s á n a k a t tunk 1 ' / , 
t . Ugyanakkor az széna r a v ó n a k a t tunk 4 t. U g y a n a k k o r az v a j d a 
s zubasá j ának ezen széna vége t t 21. Az Nazul s z u b a s á j á n a k ezen széna-
ravás tú l a t ta in 1 t. Ha r tyáné r t , hogy vezér urunk s zámára megkaszál -
t a t t uk , H á r t y a n i M á t y á s n a k D u s Mihály uram ál ta l fizettünk 20 f t . Is-
mé t 3 karmasin cs izmát kapczás tú l 8 ft . 35 d. Az v a j d á n a k az há rom 
hónap ra való a j á n d é k szénáér t , f á j ér t , va j é r t és j u h é r t fizettem 8 gré-
ci tallért , az mely teszön 13 f t . 60 d. Az v a j d á n a k á rpáé r t , búzáér t , 5 
t . Az ágy pénz szedőnek az á r p á é r t , búzáé r t fizettem gréci ta l lé r t 2 t . 
Kis Jánost , hogy elsőben az p a s a s zéná j a beadni f e lkü l tük akkori költ-
sége 35 d. F a r a g ó N a g y Györgyöt , hogy az Nazu r s zéná j á t beadn i 
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fe lkü ldö t tük Pes t t é 50 d. Másodszor h o g y Péterf i Má tyás t , az Nazur 
s zéná j a beadni k ü l d ö t t ü k akkor kö l tö t t 35 d. Harmadszor hogy Bubori 
Györgyö t ugyanekkor Nazur s zéná j a b e a d n i kü ldö t tük 50 d. Kúcsá r 
J á n o s t , hogy az a g á k n a k és az sa lé t romos csausznak való széna be-
adni küldöt tük 30 d. 
Szög. 
A vasa t k iadó po rko láb c sausznak at tain 1 t. T a t á r L u k á c s t ó l 
és N a g y György tű i ,hogy az h idnak való vasszögeke t fö lkü ldö t tük Bu-
dára , akkor i köl t ség vol t 1 ft . U g y a n e z e n szög vége t t az csausznak 
fizettenek 1 t. Az h i d n a k való vasszegek vége t t az p o r k o l á b n a k fizet-
t em 3 t. Az k o v á c s o k b a n az mennyi számú szöget ver tek : J ános ko-
vács 145. Is tván k o v á c s 113. György kovács 160. T a m á s kovács 
186. J á n o s mesternek ki György kovácsnéná l volt a t t u n k 160. 
szeg verés tül . Az k o v á c s o k n a k az h idnak való szegverés tü l 764 szeg-
tü l fizettünk 15 ft. 28 d. 
Palánk, vár épületfa kőliordás. 
Hogy Szabó I s t v á n t és Varga I s t v á n t az Váli p a l á n k karó vé-
get t B u d á r a kü ldöt tük az k a j m e k á m h o z köl tségük volt 49 d. Hogy 
P a t i c s J ános t és Mojzes Is tvánt ugyan ezen váli p a l á n k felöl fölkül-
dö t tük köl tségük volt 1 f t . Ugyanezen P a t i c s J ános t és Mojzes Is tvánt , 
hogy az váli pa lánk épü le t i véget t fölkült i ik, Amhá t i s z p a j á n a k és az 
I m r e h u r n a k , hogy e lve tö t t ék rólunk 15 t. B u d a Lőr inczö t és Ország 
András t , hogy B u d á r a ki i l tük az vá r f a l a épület ire való f á k vége t t 
a t t unk költségire 1 f t . Boldizsár Már tont , hogy B u d á r a kü l tük az 
köhordan i való kocsik mel le t t , akkori kö l t s ége 3 ft. 40 d. 
Pasztorma s borjus tehén. 
Szegedi Mojzes deákné tú l vö t tünk az to lmácsnak egy bor jus 
t ehene t 8 f t . 75 d. E rdős I s tván tú l vöt tünk 2 bor jus t ehene t Nazu l bék 
urunk és Amha t i s z p a j á n a k 21 ft . Az szék biró u ramtó l vö t t ünk az 
buda i o l a j beknek egy s á r g a tehenet 7 f t . 20 d. Az vezér u runk és az 
több u r a k számára va ló pasz torma t e h e n e k fölvi te l jekor az vezér 
p á s z t o r m á j a mellé fizetett biró 'uram jjaz to lmácsnak 2 gréc i ta l lér t . 
U g y a n a k k o r i köl tsége biró u ramnak volt 3 f t . 47 d. Az to lmács számára 
való t e h e n elhaj tó e m b ö r n e k a t tunk 12 d. 
Juh. 
B u d á r a v i t tenek j u h o t 2. Szo lnokba vit t biró u r am 2 b á r á n t . 
B u d á r a vi t t biró uram 12 b á r á n t . Ismét h o z t u n k Budára valót 3 bárán t , 
Biró u r a m vitt S z o l n a k b a 2 bá rán t . Öreg biró uram az pasztor i f ia föl-
vi te lekor ha j t o t t B u d á r a j u h o t 13. Szalai A n d r á s számára a t t u n k juho t 
4 T a t á r L u k á c s és Kovács Már ton B u d á r a az u r a k n a k v i t tek juho t 6. 
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Mikor az ka lodábú l e lszaladot t l egények vége t t B u d á r a fölmönt biró 
uram, a k k o r vi t t el juho t 4. Az császár a d a j a bevi te l jekor biró u r am 
B u d á r a vi t t j u h o t 12. Az v a j d a k i jöve te l jekor hoz t ak haza juho t 5. 
Biró u r am vi t t Budára az va jdához és k a j m e k á m h o z juhot 5. I s m é t 
B u d á r a v i t t enek juhot 1. 
Vaj. 
B e n e Ber táné tú l
 a 'vöttiink az váczi emeng számára 45 pint va-
j a t pinti t vö t t i i k45 d. summa szörént 20 f t . 27 d. V a j n a k való f a z é k a -
ka t v e t t ü n k 60 d. V a j n a k való f a z é k a k a t vö t tünk az szombat iaktú l 72 
d. Faze 'kas Audrás tú l v a j n a k való 40 f azéka t vö t tünk . 
'Sák. 
A s á k o k t ú l fizettünk 2 t. Oese P é t e r t ü l vö t tünk 33'/2 sing vász-
na t az vezé r számára való s á k o k n a k 2 ft . 50 d. H a t v a n i Györgytű i az 
vezér s z á m á r a való s ákoknak vászna t vö t tünk 3 f t . 75 d. 
Salétrom. 
Az summa fölvitelkor B u d á r a vitt biró u r am elsőben 270 o k a 
salétromot. A n n a k u t ánna második fö lmentében vit t biró uram 275 
okát. A z u t á n harmadszor vit t ü kegyelme 280 oká t . Egy fejszét vöt-
tünk az sa lé t romházhoz valót 1 f t . 20 d. Negyedsze r vitt föl biró u ram 
512 oká t . Ötödször vitt ü kegye lme biró u ram 280 okát . Az salét-
romra való jfejszét vö t tük 1 f t . 25 d. K á d a s I s tvánné tú l vö t tünk egy 
sing vasa t az sale'tromosok v a s l a p á t j a nád lan i 20 d. J ános kovácscsa l 
cs iná l ta t tunk az sa lé t romházhoz egy metezőkés t 20 d. U g y a n a k k o r 
az sa lé t romos házhoz való fe j sze fo r r a sz t á sáé r t J á n o s kovácsnak 10 
d. J á n o s kovács az salétrom házhoz ké t vas l a p á t o t cs inál ta t tunk 80 d. 
Pusztáktól. 
Cse'vtül az vén T e f t e r t iha fiának fizettem gréci tal lért 50 (t ize 
császáré) . L a j o s é r t K a z á n f e r Oda b a s á n a k fizettünk 112 t . Cédula 
vá l t s ágé r t a t t am 80 d. K a r á t u l az Csömbörds inek fizettünk 651. 
Yesz tö t tüuk az greci ta l lé ron 4 f t . 5 d. H a r t y á n é r t fizettünk Ib rah im 
csausznak 10 császár ta l lé r t . K a r a , Laos bé r iben Csömbördsinek az 
h á t r a m a r a d o t t ta l lér föl iért fizettünk 1 '/2 t. 
Ajándék s úti költség. 
A z sz. Györgynapi s u m m á b a n az Nazu l b é k n e k fizettünk 2000 
ft . U g y a n a k k o r k incs t a r tó j ának 20 gréci t a l l é r t . Ugyan akkor az 
Nazul d e á k j á n a k az czéduláér t 22 gréci ta l lé r t . U g y a n akkor az töm-
löcz t a r t ó j á n a k ' / ,1 . Az pénz vesz teség (szent györgy fizetéskor) te-
szen 57 f t . Az akkori kö l t sége biró u r amnak volt 6 f t 66 d. Az ka jmé-
kámtu l va ló levél vá l t ságáér t , hogy mindenüt t szabad legyön megöl-
6* 
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ni az t o lva joka t , Szabó G y ö r g y és Sáfár D ö m ö t ö r ál ta l fizettünk 15 
y2t. U g y a n a k k o r i köl tség vo l t 1 ft . Hogy az s z a j h a hordozó l egények-
ér t az v a j d a embörei az s z u b a s á k k a l együ t t a l á jö t t enek az ket -
t e jmek a j á n d é k p é n z t a t t u n k l ' / 2 . Ismét k é t a r a n y a s kés t 80 d. Mikor 
az szubasák a l á jö t t enek S á n d o r Bá lás és Csapó Lőr incz szolgáiér t 
az va jda k é p é n e k s az s z u b a s á k n a k a t tunk 2 t. B u d á r a , hogy biró u r am 
az u jvezé rhöz elsőben fö lmen t akkor i kö l t sége 10 f t . 89 d. U g y a n a k k o r 
az va jda k é p é n e k 3 t . Sábán s zubasának 2 t. Á n y o s n a k a t tunk 2t. H a r -
madik s z u b á s á n a k 2 t. Az s zubasáka t , hogy vendég lö t t em P e s t e n az 
bor ra a t ta in 1 t. Ivar imánnak az szolnokinak, h o g y Karácson előtt va ló 
héten itt volt a t t u n k neki 2 t . K é t karácson közö t t , az mely b a s a t a t á r i 
S a j n O d a b a s á v a l itt vo l t anak , N a g y Konyáné tu l vö t tünk 2 pint méze t 
neki 1 f t . 20 d. T a t á r L u k á c s o t és Kovács Már ton t , hogy az k a r á c s o n 
a j á n d é k j á v a l B u d á r a kü l tük , akkor i költség volt 1 f t . 35 d. Az egri gya-
log ' törököknek hoztunk 1 t ehe ly kés t 1 f t .35 d. A n n a k u t á n n a az vácz i 
harminczados mellet t levő t i zedeseknek Szivos J á n o s deák tu l hoz tunk 
be 1 tehely k é s t 1 f t . 35 d. N é m e t n é t ü l az h a t v a n i gya logoknak hoz-
tunk be egy t ehe ly kést 1 f t . 35 d. Anna asszontú l hoztunk 2 h ive ly 
kés t 32 d. Szen t királyi e m b e r t ü l vöt tünk a j á n d é k b a n való 2 pozsá r 
ha la t 90 d. U g y a n ezen váczi harminczados e m b e r n e k v e t t ü n k 1 r ó k a 
bőr t 1 f t . 25 d. H a g y m á t v ö t t ü n k az szolnaki K a r i m á n n a k 50 d. Szi jár-
tó János d e á k t ú l az váczi t ö rököknek vö t tünk egy fél j á r t o t t bő r t 
bocskornak 1 f t . 70 d. Summáláskor lött biró u r a m köl tsége 5 f t . 35 d. 
E g y róka b ő r t az va jda s z á m á r a vöt tünk 1 f t . 20 d. Sza rka J á n o s t ú l 
vö t tünk a j á n d é k b a n való k é s ő k e t 9 ft . 80 d. H a t róka bőröke t vö t tünk 
Halvágó I s t v á n t ú l 7 f t . 50 d. K á d a s J á n o s n é t ú l vö t tünk egy t ehe ly 
kés t 1 ft . 30 d. Szarka J á n o s t ú l a j á n d é k b a n való a r anyas és közké-
seket v ö t t ü n k 6 f t K e c s k e m é t i Szana T a m á s t ó l vö t tünk 6 szál da ru 
tol la t 5 ft . 10 d. U r a k s z á m á r a szivolni való h a l a k a t 4 f t . 30 d. A j á n -
dékban ^való későke t v ö t t ü n k 2 f t . 3 d. H á r o m szivolni való h a l a k a t 
vö t tünk 1 f t . 60 d. Azu tán is v ö t t ü n k 2 pozsár t l f t . 10 d. Vörös J á n o s t 
és Nagy Miklós t mikor B u d á r a kü ldö t tük az pünkösd a j á n d é k j á v a l 
a t tunk kö l t sége ikre 50 d. G o d a n Dömötörtül , hogy az vezér konyhá -
j á r a való é lés t , bá rán t , t ikot , ludat , ga l ambot fölküldött i ik köl t sége 
volt 43 d. Mikor Máté J á n o s t és Tót I s tván t B u d á r a kü ldö t tük az va j -
dához hir mondan i az s za jha t a r t ó legények v é g e t t köl t sége volt 1 f t . 
Körösztös Már ton tú l , hogy az Nazu lnak való j uho t , t ikot , ludat , ga-
lambot fe lkü ldö t tük a t tunk kö l t ségére 30 d. B u d á r a a j á n d é k b a n való 
t ikmonyát v e t t ü n k 20 d. H a l a t vö t tünk a j á n d é k b a n va lóka t 2 f t . 97 d. 
E g y f a rkas b ő r t vöt tünk az v a j d a számára 1 f t . U r a k számára va ló 
kecsegét v ö t t ü n k 65 d. K a r á c s o n y előtt való hé t en , hogy az pes t i K a -
zanfer Oda b a s a és Amliát i s z p a j a és Szalu O d a b a s a itt vol tak, vöt-
tönk egy i tcze mézet 30 d. Kis Mihálytúl az Szolnoki tö röknek hoz-
tunk be 4 h ive ly kés t 52 d. V a r g a János tú l az ha tvan i gyalog törö-
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k ö k n e k vöttiink 2 f ü z e t bocskor b ő r t 25 d. Kádas Istvánne' tul hoz tunk 
az csausznak egy p á r a r a n y a s ke'st 1 f t . 40 d. U g y a n a k k o r lvádasné-
túl hoz tunk az váczi gya log t ö r ö k ö k n e k egy lódingot 80 d. Szűcs J á -
nos ado t t daru to l laka t 3 ft . 
Az vajda itt nálunk létekor. 
A z fü v a j d á n a k a j á n d é k p é n z t fizettünk 12 ta l lé r t az mely te-
szen 19 f t . 20 d. U g y a n a n a z o n fü v a j d á n a k a t tunk 8 róka bő röke t 10 
f t . U g y a n azon fü v a j d á n a k 2 szál d a r u to l la t U g y a n a k k o r az képe-
beli embörnek Yeiz b é k n e k 3-rom r ó k a bőr t 3 ft . 75 d. U g y a n ezen 
Veiz b e k n e k az a j á n d é k , szénájér t , b u z á j é r t , á rpá jé r t , va j é r t 3 f t . 20 d. 
U g y a n akkor az k a d i á n a k fizettünk egy gyei-mással 11 f t . 20 d. U g y a n 
ezen k a d i á n a k a j á n d é k o n a t tunk 3 r ó k a bőröke t 3 ft . 75 d. U g y a n 
a k k o r az va jda 3-rom szubasá inak fizettünk 9 t. Amhat a g á n a k a t tunk 
egy r ó k a bőr t , az is 1 f t . 25 d. Cseri b a s á n a k egy róka bőr t 1 f t . 25 d. 
A m h á t i szpa jának is a t t u n k egy róka b ő r t 1 f t . 25 d. Szufikár Odaba-
sának a t t u n k 1 t. Sa jn Oda b a s á n a k a t t u n k 2 t. Az [ inasoknak a t tunk 
50 d. A z mészáros inasé r t J ancs i é r t az v a j d á n a k u g y a n a k k o r a t t u n k 
egy r ó k a bőrt 1 ft . 25 d. U g y a n a k k o r Szivos J ános deák tu l hoz tunk 
be 3 t ehe ly késeket 4 f t . 5 d. E g y böreni (j.-beré»yi) ember tü l az va j -
da k i jöve te lekor ka l ác snak va ló 5 negyed b ú z á t vet tünk 1 f t . 15 d. 
Az uj vajdához és az kajmekámhoz 
Mikor biró uram Csöker Mátyás és F e k e t e Andrá s u r a m é k k a l 
B u d á r a m e n t akkori kö l t sége 6 ft . U g y a n a k k o r az 3 város vá l to t t a 
levél v é g e t t az ka jmekámnalc fizetett b i ró u r a m 4 t. U g y a n a k k o r az 
tolmács h á z a építésire a d o t t ü kegye lme 2 t . U g y a n a k k o r az u j vaj-
dának á r p á é r t , búzáér t 5 t. I smét ké t r ó k a bőr t 2 ft. 50 d. U g y a n ak-
kor az t a t á r szubasának ado t t ü kegye lme 1 t. Saban szubasának 
u g y a n a k k o r 2 t. Ismét egy róka bőr t 1 f t . 25 d. Az a láment k a j m e k á m -
ért az to lmácsnak fizctött ü kegye lme 10 t . 
Az jövendő birákért. 
130 harács tú l az c sá szá r a d a j á b a n fizettünk 497 f t . 25 d. egy 
egy h a r á c s t ú l 3 ft. 82 ' /v dénár t . Volt sa lé t rom ebben 161 ft . 76 d 
Ezen fe l jü l kész pénzt a t t u n k 335 f t . 50 d. U g y a n akkor az j a n c s á r 
agának a j á n d é k p é n z t fizettünk 57 ft . 53 d. Az t i h á j ánák , d e á k j á n a k 
pénzo lvasó jának fizettem 49 f t . 56 d. 
Birság. 
Az m e l y embörölő k é t gyi lkos legént megöle t tünk , Pes t en azok-
ért fizettünk 190 ft . 60 d. F a r a g ó Mihá lyér t az V a j d á n a k fizettünk 
10 t. Az s z u b a s á k n a k 1 t . A z czédula v á l t s á g é r t 1 f t . Mikor biró 
uram az tömlöczből e lszala t t legények v é g e t t fol ment B u d á r a az 
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va jdához akkori kö l t sége 3 ft . 55 d. U g y a n a k k o r az v a j d a szubasái-
n a k fizetett ű k e g y e l m e 2 gréci t. S z a b ó Györgyöt l iogy Budára kül-
t ü k az czöglédiek v é g e t t az n y á r s a p á t i kudusasszony ha lá la vége t t 
fizetett az k a d i á n a k 13 t . U g y a n a k k o r költsége [Szabó Györgynek 
vol t 2 f t . 
Magyar rendre való adózás. 
N ó g r á d b a n az á rendá ra K o n y a Is tván és D a r ó c z i János á l t a l 
fizettünk 300 f t , A z á r e n d a t o r n a k egy csizmát 2 f t . 50 d. Az k a p i t á n n a k 
egy papucsot k a p c z á s t u l 1 ft. 60 d . Költség 1 f t . 25 d. Nógrádban az 
vármüre való p é n z t Ladány i Mik lósnak Ya jkó M á r t o n által fizettünk 
22 császár t a l l é r t . Akkor i kö l t ség 65 d. L a d á n y i Miklósnak egy csiz-
má t 2 ft. 50 d. N ó g r á d b a n B a l t a Má té által az v á r t a fáér t fizettünk 
Nadány i Miklósnak 33 ft. 40 d. A k k o r i költség 50 d. U g y a n a k k o r egy 
papucs k a p c z á s t u l 1 ft . 60 d. E z e n pénzen v e s z t ö t t ü n k 1 f t . 60 d. Nóg-
r á d b a n L a d á n y i Miklósnak az csizma á rában , az melyet vö t tünk az 
czöglédiekkel együ t t , at tain 1 t . V a r g a I s tván t az nógrád i k a p i t á n y -
hoz Miskei I s t vánhoz mikor fö lkü ldö t tük , az k a p i t á n y n a k kü l tünk e g y 
karmasin cs izmát 2 ft . 50 d. F ü l e k b e n K u t a s i G y ö r g y u r u n k n a k 22 
por tá iul Szivos P é t e r ál tal fizettünk 77 f t . A z p é n z ö n ve sz tö t t ünk 5 
f t . 60 d. E g y csizmát K u t a s i n a k 2 ft. 50 d. U g y a n e z e n Szivos P é t ö r 
által az k é t - k é t forintos p o r t á t ü l 22 por tá ra Sz i lass i Andrá snak fizet-
tünk 44 f t B a t t i k Gergely s z á m á r a 1 papucso t kapczás tu l 1 f t . 60 d. 
Szilassi A n d r á s n a k is 1 p a p u c s o t kapczás tu l 1 f t . 60 d. Akkor i kö l t sé -
ge Szivos P é t e r n e k 1 ft. 60 d. Boldizsár Már ton t , hogy Fü leké kül t i ik 
az Onadi k a p i t á n y levelével a t t u n k kö l t ségé re 3 f t . 6 d. U g y a n a k k o r 
az k a p i t á n y n a k egy csizmát 2 f t . 50 d. U g y a n a k k o r
 t J ános i F a b i j á n -
nak egy p a p u c s o t kapczás tu l 1 f t , 60 d. Ó n o d b a n Csanádi J á n o s n a k 
r a b s á g á b a n va ló könyörgő suppl ica t ió já t és az u raknak me l l e t t eh 
levő b izonyságleve lé t l á tván , a t tunk neki 10 f t . Onadbai i Kis András -
nak, az kecskemé t i ura ink á l t a l egy p a p u c s o t kapczás tu l 1 f t . 60 d. 
Kelemen B a l á z s uram á l ta l vásár lo t tunk B u d á n Oroszlán s idótúl egy 
szőnyeget 23 f t . 60 d. K ö l t s é g tölt akkor 35 d. Boldizsár M á r t o n és 
Joo M á t y á s uraméktúl , h o g y az szőnyeget az Onadi k a p i t á n n a k föl-
küldöt tük akko r i köl tség 3 f t . 15 d. U g y a n a k k o r Trombi tás Mátyás-
nak egy cs izmát 2 ft. 50 d. U g y a n a k k o r az Onadi gyalog s e r eg szá-
mára az pa sz to rmának való t ehené r t fizetett ü kegye lmek 5 császár 
tallért . U g y a n a k k o r az Onad i vitéz k a p i t á n n a k 1 karmasin cs izmát 2 
ft. 50 d. J a n k ó Ba lá snak marado t t 1 k a r m a s i n csizma 2 f t . 50 d. 
U g y a n a k k o r Csanádi J á n o s n a k a t t a n a k egy papucsot k a p c z á s t u l 1 
ft. 60 d. K ö v é r János tú l v ö t t ü n k 7 pozsá r h a l a t 3 ft. 20 d. Csanádi 
J á n o s n a k O n a d ^ a n a t t unk egy vég a b á t 3 f t , 20 d. 
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G y a r m a t b a n bogy élést ké r t ek tiilünk fizettünk Konya I s tván 
á l ta l oda 12 ft, 80 d. U g y a n a k k o r egy csizmát 3 f t . U g y a n a k k o r k é t 
ha l a t 90 d. 
K á t a y számára az város házá tú l a t tunk egy csizmát 2 f t . 50 d. 
Szilasi Andrá s s zámára a t t u n k 4 juhot . 
Pusztáktól. 
Az csévi pusz t áé r t R á d a y Andrásnak fizettünk egy vég pa-
tyo la to t 8 f t . A t tunk egy papucso t kapczás tu l 1 f t . 60 d. U g y a n a k k o r 
köl tség 3 f t . Baracs i J a k a b o t az har tyányi pusz t a véget t , hogy az 
magya r urához fe lkü ldö t tünk G y a r m a t b a a t tunk köl tséget 60 d. Má-
sodszor, hogy az ha r tyány i pusz ta vége t t Ká l lóban kü ld tük köl tség volt 
60 dénár . {Lásd a török rendre adott széna rovatban). Ba rac s i ' J a k a b o t , 
hogy az h a r t y á n y i pusz táé r t O n a d b a n és Ká l lóban küldöt tük két-
ször izben, f á r a d s á g á é r t a t t unk 4 forint 50 dénár . Kál lóban Har -
tyányi J á n o s n a k az h a r t y á n y i pusz táér t fizettünk Döbröczönyi 
Csonka Gerge ly és Kis I s tván á l ta l 15 forint . I smét egy ka rmas in 
csizmát 2 f t . 50 d. Ta l l a s P á l és F e k e t e András u r a m é k az P o t h a -
rasz tya vége t t való fö lmönete lükben , F e k e t e Gergölynek v i t tenek 
egy papucso t kapczás tu l 1 ft . 60 d. Ugyanezön P o t h a r a s z t y a v é g e t t 
másodszor Boldizsár Márton, Szivos János , Kövér I s t ván u ramék á l ta l 
F e k e t e Gergö lynek fizettünk 30 császár ta l lér t . E g y csizmát 2 f t . 50 
d. Ugyanekko r i kö l t ségük 3 ft . 
Az jövendő esztendőre. 
Lajos tu l , K a r á t u l , Esz tö rház i P á l n a k fizettünk 108 ft. 80 d. Az 
ké t t ehenen vesz tö t tünk 8 ft. Esz törház i P á l t i s z t t a r tó j ának Kev i 
Is tván d e á k n a k a t tunk 1 f t . 60 d. 
Egyházi költség. 
H a r a n g l á b . 
Az h a r a n g l á b vége t t az k a j m e k á m n a k Szabó I s tván és B a á n 
Pe'tör á l ta l fizettünk 14 t. U g y a n e k k o r kö l t ségük 1 f t . 7 d. Az ha-
rang lábhoz való sindölt v ö t t ü n k 19 ft . Tas i Már ton á l ta l hoza t tunk 
sindöly szöget Budáró l 3 f t . Az ha rang l ábcs iná ló I szrae l mes törnek 
fizettünk 20 f t . Az szomba t i ak tó l vö t tünk 150 szál deszkát az ha-
rang lábhoz valót 25 ft . 60 d. U g y a n e z e n h a r a n g l á b h o z való négyeze r 
sindölt v e t t ü n k 39 ft. 70 d. Iz ráe l mes törnek bor i t a l j á ra engedtünk el 
8 f t . Hogy az h a r a n g l á b a t e lvégez te a t tunk neki 5 f t . 60 d. Az ha-
r a n g l á b r a az esz tendő szám fölmetcző Dánie l D e á k n a k hozott biró 
uram Budáró l egy l a snako t 1 gréci ta l lér . Deszká t v e t t ü n k 17 f t . D u s 
Mátyás tú l ve t tünk 15 szál deszká t az ha rang lábhoz valót 3 ft . Lécz -
szöget az ha rang lábhoz va ló t 1 f t . Szivos János d iák tú l az h a r a n g -
lábhoz vö t t ünk 21 sing v a s a t 3 f t . 57 d. Az h a r a n g l á b a j t a j á r a vet-
tünk egy pe léhe t 90 d. Budáró l az ha rang lábhoz hoza t tunk le'cz és 
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sindöl-szöget 4 f t . 80 d. Monár Györgyiü l v e t t ü n k le'czszöget 55 d. 
Szivos J á n o s deák tú l léczszöget 200 vöt tünk 50 d. Kis Mihály né tú l 
vö t tünk ki lenczszáz sindölszöget 80 d. Néine tné tü l az harang lábcs iná-
ló f a r agóknak ké t kezkenyő t v e t t ü k 60 d. Kis Mihálytól i s t rángot vet-
tünk az h a r a n g l á b kötöznyi 11 szá la t 1 ft. 10 d. 
N a g y I s tván uramat , hogy Döbröczönbe kü ldö t tük mes tör 
u ramér t akkor i köl tsége volt 6 ft . 70 d. U g y a n a k k o r vitt el egy r ó k a 
bő r t 1 ft . 60 d. .Prédiká tor u ram, hogy Szabó I s t vánna l együt t Gyű-
lésre mentek akkor i kö l t ségök volt 5 ft . Sindöl j szöget ide az t emp-
lomhoz 1 t . Orosz iaknak t emplom épület ire 25 d. Az g raduá l ra vet-
tünk 6 sing se lyemsinor t 48 d. 
XLIV. 
REGISTRUM RENOVATUM ANNO 1640. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS MICHAELI ERDŐS ET ANDREAE FEKETE. 
Torok rendre való adózás. 
Az m a r h a szám szerént 10600 teszen 10 pénzéve l fe lve tve 1060 
f t . Az főre való adófelvetés 833 f t . Az császár a d a j a 990 ft . 
Agy pénz. 
Az ágy pénz r a v ó n a k a t tunk 30 f t . 20 d. Arpá jé r t , b u z á j é r t , 
széná jé r t , v a j é r t a t tunk nek i 6 császár ta l lé r t . 
Fahordás 
Az vezér u runk sz. györgy i nap f a h o r d á s a tolt summa sze rén t 
77 f t . 48 d. Az sz. Dömötör i f aho rdás tölt v e z é r urunk számára sum-
ma szerint 82 f t . Nazul bék u r u n k ő naga s z á m á r a való f a h o r d á s töl t 
Sofia J á n o s á l t a l kö l t ségéve l együt t 95 f t . H a t a l o m m a l az vezé r ka-
rácson u t án k é r t szénre va ló f á t tü lünk 60 szekér re l , melyet horda t -
tunk meg Szűcs Mátyás és B e n d e Mihály á l t a l 50 szekér f á t 35 ft. 40 
dénár . 
Széna, búza, árpa. 
Az vezé r széná ja czedu lá j á t , hogy Siros J á n o s és K o n y a I s tván 
k ihozta az 45 szekér széna he lyébe fizetett az Imreurnak 47 t. Azon 
kivül az V a j d á n a k , i n a s o k n a k s czédu lavá l t ságér t 23 t. (ennek 5 tal-
l é rá t az v a j d a h á t r a h a t t a va j r a ) . Ugyan a k k o r Szabó I s tván az Va j -
d á n a k és Ci r ják Dömötör a d o t t az árpáje 'r t , b u z á j é r t császár t a l l é r t 4. 
Az ké t szubassa számára c sászá r ta l lér t 2. P a t i c s János , hogy az ve-
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zér s z é n á j á t beadta , a j á n d é k p é n z t adot t 2 gr . t. Költség 70 d. Az ve-
zér u runk ő naga . az mely levele t adot t az szo lgá la t felöl azé r t fizet-
tünk, h o g y az váczi és fö ldvár i szénát ne k a s z á l l j u k , hanem szabado-
sok l e g y ü n k 54 ft. Hogy N a g y Miklóst e l sőben vezér u runk s z é n á j a 
beadni f e lkü l tük költség 1 ft. 50 d. Pa t i c s J á n o s t , hogy az vezér szé-
n á j a b e a d n i felküldöttük kö l t s ég 70 d. Hogy másodszor f e lkü ldö t t ük 
a t tunk k ö l t s é g e t 1 ft. Hogy az széna dolgát e lvégez t e Siros J á n o s ak-
kori kö l t s ége volt 4 ft. 30 cl. F ü l e I s tván t , h o g y az Nazul s zéná j a be-
adni f e lkü ldö t tük , költség 40 d. N a g y Miklósnak, hogy az bő röke t az 
szénával együ t t az Nazul s z á m á r a bea t t a 40 d. Szalma jGyurkátul szé-
ná t v e t t ü n k az Nazul s z á m á r a 4 f t . Hogy G á l Gergelyt B u d á r a az 
széna b e a d n i fe lküldöt tük a t t u n k kö l t sége t 12 d. Dömötör deáko t , 
hogy az a g á k számára P e s t é az széna beadn i fe lküldöt tük a t t u n k 
köl t sége t a k k o r 12 d. 
Vas. 
H o g y az hidnak való v a s a t a l ához ta D u s Mátyás a t tunk köl t -
séget 1 f t . 40 d. Görgy kovács Sá rköz i (140 fon tból ) ver t szöget 166 ot 
teszen 3 pénz ive i 4 ft. 98 d. J á n o s kovács V a r g a J ános veji (162 font-
ból) 160 szöge t 3 pénzivei tesz 4 ft . 80 d. J á n o s kovács Ba ranya i (260 
fontból) 230 szöget Is tván kovácsa i együt t 6 f t . 90 d. Tamás kovács 
(180 fontból 175 szöget ver t teszen 3 pénzivei 5 f t . 25 d. Apadot t 43 ' / , 
okát . A k k o r i köl tség 60 d. A z po rko lábnak az v a s h í jáér t a t t u n k 1 f t . 
60 dénár . 
Palánkfa. 
H o g y Csöker Mátyás t és Kovács Már ton t fö lkül tük az vörös-
vári p a l á n k k a r ó véget t a t t u n k oda 6 t. I smét kö l t ségre 1 ft, 50 d. 
Pásztorma s borjús tehén. 
K é t b o r j u s tehenet Nazu l bék urunk s z á m á r a Mészáros Gergoly-
tííl vö t tük egy ike t 10 ft . Más ika t Encsi Ba lázs tú l . Az tomács s z á m á r a 
Nagy B e r t á t ú l egy tehenet 11 f t . Hogy biró u ram Budára az pász tor -
mány t e h e n e k e t felvitte az A h e r (akhor ) k i h á j á n a k ugyanakkor ado t t 
a j ándék p é n z t 2 t. Saban s z u b a s á n a k '/a t. Az vezér pász to rmányá t 
az ki beve í t e a j ándék pénz 2 t. Az tomácsnak 1 t. Az Nazu l szolgá-
j á n a k az pász to rmány t ehen mellé '/2 t. Az h i d a s n a k 1 ft. Köl t ség l e t t 
akkor 4 f t . 10 dénár . 
Juh. 
Vi t t ek Budá ra 'az Nazu l számára 2 juho t . Biró uram vi t t el 
Budá ra 11 j u h o t . Budára v i t t ek az B a r j a m a j ánde ' k j a felvitele felöl 15 
juhot . H o g y az va jda it t volt hoz tak haza 10 j u h o t . Budára vit t b i ró 
uram 8 j u h o t . B u d á r a 7 juhot . B u d á r a vi t tek 8 j u h o t . 
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Pusztáktól. 
K a r á t ú l a t tunk Ib rah im csausznak N a g y Miklós á l ta l 66 t. H a r -
tyántúl I b r a h i m csausznak Szabó Is tván s C i r j á k Dömötör ál ta l 20 f t . 
Akkori kö l t s ég 43 d. Csévtíil ve t t ünk , hogy r e á n k erővel ve töt ték , n o h a 
nem k a s z á l t u n k ra j t a ,— egy v é g pa tyo la to t N é m e t n é t ú l 3 ' / , t . L a j o s t ú l 
fizettünk S z o n a k b a n I s tván k o v á c s es Siros J á n o s ál ta l 114 c sászá r 
tallért . K a k u c s t ú l fizettünk t ö r ö k számra 22 f t . 20 d. 
Ajándék s uti költség. 
A s u m m á r a 2000 fo r in to t hogy fizettünk Názu l bék u runk-
nak Ő n a g y s á g á n a k , u g y a n a k k o r az d e á k j á n a k 5 t . Az k incs ta r -
tó jának, az inas inak u g y a n a k k o r a t tunk 30 t . P e s t i Mihály deák-
j á n a k 2 t. Kö l t s ége akkor i b i ró u runknak le t t 4 f t . 13 d. U g y a n a k k o r 
búzát 2 ' / j f e r t á l t ka l ácsnak , cz ipónak ve t tünk 4 f t . 
Hogy az Vajda itt volt akkori költség. 
Arpáje ' r t , búzá jé r t , szénáje ' r t , a t tunk 10 t . E g y puskáje ' r t a t t u n k 
10 t. K é t szál daru tollat. Öt h ivel ket tős a r a n y o s kés t . Kilencz r ó k a 
bőrt, egy f a r k a s bört . Az v a j d a bá t t yánák c s á s z á r ta l lér t 5. E g y a ra -
nyas kés t . E g y róka bőrt . Sör t hoza t tunk S z o n a k b ú l Körösztös Már-
tonnal 2 f t . 44 d. U g y a n a k k o r méze t ve t tünk 2 f t . 8 d. Az ké t szubas -
sának á r p á é r t , búzáé r t a t t unk 5 f t . Saban s z u b a s á n a k a t tunk 3 császár 
t." Az r ó k a b ő r é r t és az k é s é r t a t tunk neki 1 f t . 75 d. Az másik szu-
bassának a t t u n k császár t a l l é r t 3. Oszmány a g á n a k a t tunk egy r ó k a 
bőrt 1 f t , 25 d. E g y a r a n y a s kés t 80 d. 15 h ive l k é s t Az rácz a g á n a k 
at tunk e g y hivel ket tős a r a n y a s kés t 80 d. E g y f a r k a s bort 1 f t . Tiz 
hivel egyes kés t 1 ft . 35 d. A z kad iának 3 r ó k a bőr t 3 ft . 75 d. E g y 
pár a r a n y a s kés t 80 d. N é g y hivel egyes k é s t 72 d. Az k incs ta r tó já -
nak 3 t. E g y pá r a r anyas k é s t 80 d. Az v e z e t é k lova ho rdozó jának 
császár t a l l é r t 2. Az gyoalg a g á n a k a t tunk s z é n á é r t 1 ft. 75 d. Az ár-
pá jé r t a t t u n k neki u g y a n a k k o r 1 f t . Summa 82 f t . 12 d. 
Császá r a d a j á b a n fizettünk kész pénzül 507 ft . 3 d. Volt sa lé t -
rom közte 200 f t . 3 d. U g y a n a k k o r az j a n c s á r a g á n a k a t tunk a j á n d é k 
pénzt 63 f t . A z pénz o lvasóknak a t tunk 54 f t . A z akkor i köl t ség volt 
6 ft 90 d. A z u j vezérhez, hogy biró uram f e lmen t Budá ra az akkor i 
köl tség 4 f t . 80 d. Az t o lmácsnak u g y a n a k k o r 2 f t . 40 d. Az széna 
ravónak 2 t . Az v a j d á n a k az r ó k a bőrér t 2 t. B i ró u ram, hogy föl mönt 
sz. Ge rgö ly n a p j á r a B u d á r a a t t u n k köl tséget o d a 9 f t . 76 d. B u d á r a az 
vezér s z á m á r a tikot, ludat , ga lambot , hogy S z a b ó G-yörgytűl föl kül-
döttük k ö l t s é g 25 d. U g y a n a k k o r kalácsot S z a b ó György iü l v e t t ü n k 
Budára u r a k számára 20 d. U g y a n a k k o r K á d a s n é t u l szappan t az tol-
mács s z á m á r a 40 d. Hogy az szubasák az k é t legént elvit ték a t t u n k 
nekik 1 t. U g y a n a k k o r s z a p p a n t nekik 9 d. Öt fogás vörös h a g y m á t 
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Kar iman Oda basa számára 20 d. Vöt tünk az Imrehur számára 4 
róka bör t 4 f t . 80 d. Az imreűr szo lgá jának egy puskakúcs 25 d. J á -
nos deák tú l , hogy az h a t v a n i törökök itt vo l tak , hoz tunk 4 hivel 
kés t tüle 52 d. Ha tvan i gya log törököknek a t t u n k 1 császár ta l lé r t . 
U g y a n a k k o r egy tehely k é s t 1 f t . 35 d. Dömötör deáktúl , hogy az 
va jda a j á n d é k á t fölkiildötti ik, akkori köl tség 75 d. Ve t tünk ké sőke t 
az szombat iak tú l az törökök számára 1 f t . Az gyula i törökök s z á m á r a 
K á d a s J á n o s n é t ú l 11 hivel ké s t 1 f t . 50 d. J á n o s deáktú l vásár lo t -
tunk az h a t v a n i tö rököknek három teheiy kés t 3 f t . 90 d. S z a p p a n t 
az tomács számára 1 f t . K é t tehe ly kés t az v a j d á n a k 3 f t . 20 d. Az 
tö rököknek 6 szál bocskor sz i j a t vet tünk 16 d. 
Birság. 
Az cz igány ha lá la felöl Csöker Má tyás u ram a lku t t m e g : Az 
V a j d á n a k , kad iának , inass inak, czédula vá l t s ágga l egyiitt 23 t. 25 d. 
Csöker Má tyás uram köl t sége 25 d. Ka tona Benedek uram, hogy Szo-
n a k b a n vol t az czigány h a l á l a felöl akkori kö l t ség 20 d. Az ki az czi-
gány t f e l akasz to t t a a n n a k az töröknek a t t u n k 11 t. Hogy k ihoz ta az 
cz igányt K a t o n a Benedek köl t sége 50 d. Hogy az pénzt fe lkü ldö t tük 
az czigány ha l á l a felöl Ke lemen Balásztúl , akkor i költsége 1 f t . H o g y 
a cz igányt f e l akasz to t t ák , ugyanakkor a t t unk i t t s zappan t A m h á t 
i s zpa j ának 13 ' / , . fontot 1 f t . 21 '/2 cl. Hogy, k ihoz ta az czigányt Kato-
na Benedek , az fogott emböröknek cipót 12 d. Tö l t az czigány ha l á l a 
fizettéssel 57 f t . 68 d. Szónak i törökök i t t a n a k meg akkor 45 p in t 
bort . Ta l l a s P á l b í róságában Győrön az mely l egény t agyonver t enek 
fizetett azé r t E a b o t a A n d r á s m a g a részére 2 t. 
Magyar rendre való adózás. 
Az a r e n d á r a N ó g r á d b a n Siros János , Boldizsár Már ton á l t a l 
300 ft . Kö l t s ég le t t u g y a n a k k o r 1 ft . 60 ^d. A j á n d é k b a n akkor oda 2 
papucs kapczás tú l császár t a l l é r t 2. N ó g r á d b a n az vá r t a f á ra a t t u n k 
33 f t . 40 d. Köl t ség 50 d. A j á n d é k egy papucs kapczás tú l 1 f t . 60 d. 
Hogy Szabó Györgyöt N ó g r á d b a n az kap i t án l i i va t a l j á r a fe lkü ldö t tük 
a t tunk kö l t sége t 1 ft . U g y a n a k k o r egy h a l a t 45 d. U g y a n a k k o r egy 
papucso t kapczás tú l a j á n d é k b a n 1 f t . 60 d. N ó g r á d b a n , hogy felkül-
döttük az Szabó legény 9 ta l l é r já t , a t tunk az k a p i t á n y n a k egy ka r -
masin k a p c z á t 60 d. U g y a n a k k o r ké t ha la t 80 d. Köl t ség oda 1 f t . Fü-
lekben az p o r t a pénzt h o g y felvi t te Szabó J á n o s és Gyííge I s t ván fi-
ze t t enek be 33 ft . Köl t ség akkor i 1 ft. E g y cs izmát 2 ft . 50 d. Fü lek-
ben az ú j po r t á l á s ra Gaz Gerge ly ál ta l fizettünk 22 po r t á tú l 44 f t . 
Akkor i kö l t ség 1 ft. 50 d. E g y papucsot k a p c z á s t ú l 1 ft . 60 d. Fü lek -
ben az korona őrzésre Szilasi Andrá snak 22 po r t á tu l 11 ft . A j á n d é k 
egy papucs kapczás tú l 1 f t . 60 d. Költség 33 d. E g y hal 33 cl. Fü lek-
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ben az ú j por tá lás ra Török I s tván ál ta l fizettünk 66 ft. Egy papucs 
kapczás tú l 1 f t . 60 d. Akkor i kö l t ség 1 f t . 46 d. H o g y F ü l e k b e n fe lkü l -
döt tük S z a r k a János t e's V a r g a I s tván t az embörök vádolása felöl 
a t tunk oda köl t séget 3 f t . 74 d. Ugyan a k k o r egy csizmát 2 f t . 50 d. 
E g y papucso t kapczás tú l 1 f t . 60 d. Bat ik G e r g e l y n e k egy n y e r g e t 
ve t tünk 3 f t . 20 d. A t tunk Szögeddé 2 bokor cs izmára 4 f t . Hogy Fü-
lekben fe lv i t ték IIoszií I s t v á n t köl tség 3 f t . 1 d. Szabó J ános hogy 
F ü l e k b e n volt az vá rmegye gyű lésé re kö l t ség 2 f t . Dömötör deáko t 
Máté J ános t , hogy F ü l e k b e n a z gonosztevők felöl , hogy fe lh ív ták ak-
kori kö l t ség 3 f t . Ugyan a k k o r egy karmas in csizma 2 f t . 50 d. Hogy 
F ü l e k b e n möntek gyűlésre egy ha la t vöt tünk 1 f t . 20 d. U g y a n a k k o r 
egy csizmát a t tunk a j á n d é k b a n 2 f t . 60 d. U g y a n a k k o r egy papucs 
kapczás tú l men t el 1 ft. 60 d. U g y a n a k k o r P ó t h a r a s z t j a felöl való vég-
zés szörént való köl t ség 4 f t . 82 d. 
Pusztáktól. 
Oláh Mihály és T a l l a s P á l u ra inka t P ó t h a r a s z t j a felöl h o g y 
F ü l e k b e n kü ldö t tük akkor i kö l t ségre a t t unk 10 ft . P o t h a r a s z t y a vé-
get t fizettünk Koromzay J á n o s n a k és Bat ik J á n o s n a k 186 t. Ezenk ívü l 
m a r a d t u n k adóssa . . . . (megad tuk ) 24 t. L e t t a mostani oda való 
köl tség 10 f t . 6 6 d . Hogy P ó t h a r a s z t j a felöl f e lmen tünk ta l la t hoza t tunk 
Pa la t ínus gurunk számára 2 f t . 16 d. H a r t y á n t ú l F ü l e k b e n fizetett kis 
biró u ram s Oláh Mihály u ram 10 f t . Há rom k a r m a s i n csizmát 7 ft . 50 
d. A j á n d é k oda egy papucs k a p c z á s t ú l 1 f t . 60 d. Köl t ség 60 d. Ha r -
tyány tú l Ka l lóban a t tunk Csöker Mátyás á l t a l 17 ft . Egy ka rmas in 
csizmát hapczás tú l 3 f t . 10 cl. U g y a n akkor Szoboszlóra egy cs izmát 
2 ft. 50 d. H a r t y á n y t ú l O n a d b a n a t tunk Vitéz J á n o s n a k Baracs i J a k a b 
ál ta l 20 f t . I l a r o m ka rmas in cs izmát 7 f t . 50 d. Kakucs tú l magya r 
számra 11 f t . 
Az jövendő esztendőre. 
L a j o s t ú l , Ka rá tú l a t t u n k Esz te rházy ú r u n k számára Kev ibcn 
Is tván d e á k n a k 108 f t . 20 d. Kö l t ség akkor i 1 f t . 50 d. Egy karmas in 
csizma 2 f t . 50 d. 
H o g y Trombi tás Mátyás K a t a y urunk t i s z t a r to j a i t t volt a t t unk 
posztóra nek i 8 f t . U g y a n a k k o r egy csizmát k a r m a s i n t 2 f t . 80 d. 
U g y a n a k k o r egy a ranyos k é s e t 80 d. Egy vörös h a j t o t t csont kés t 20 
d. Hogy H ú s v é t előtt Sz. G e r g e l y napkor alá j ö t t volt a t tunk neki egy 
főre való a r anyos pa tyola to t , melye t ve t tünk J á n o s deák tú l 2 ft . 40 d. 
Ajándék s úti költség. 
Koromzay János l a k o d a l m á r a Veseleni u runk ő naga ké ré sé re 
a t tunk b o r r a való pénzt 7 f t . U g y a n a k k o r 2 h a l a t 1 f t . 25 d. Ugyan-
a k k o r h a t f a j d o t az kecskemét i ura inktú l vö t t ünk 2 f t . 
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K a k a s Gergely, h o g y az szolgáját Szoboszlora vi t te , az kap i tány-
nak a t t u n k egy papucso t kapczás tú l ajánde'lcban 1 ft . 60 d. Az magyar 
k ö v e t n e k szappan t hoza t t unk 1 ft. Hogy Boldizsár Már ton e's Siros Já -
nos u r a i n k a t Pa la t inus u runkhoz kiiltük köl t ség költ el 15 f t . U g y a n a k -
kor h a l a t oda a je 'ndékban vöt tünk 1 f t . 75 d. U g y a n o d a a j á n d é k b a n 
s z a p p a n t 1 ft . 50 d. U g y a n o d a Szivos d e á k t ú l egy tehe ly k é s t l f t .40d. 
K é t r ó k a bőr t az u r a k s zámára 2 ft . 50 d. Ú j v á r b a n való h a l a k a t ho-
z a t t u n k Asztalos I s t v á n n a l 4 f t . H a l a t vö t tünk u r n á k v a l ó k a t Fü lek-
ben 1 f t . 80 d. Fü l ekben , hogy P o t h a r a s z t y a felöl fe lkü l tünk köl tség 
51 d. Mikor Vessele'ni u r u n k ő nagához fö lmöntek P ó t h a r a s z t j a vége t t 
t o l l aka t ve t tünk 7 f t . U g y a n a k k o r 2 szál t a l la t 1 ft . 60 d. Fü lekben , 
hogy möntek , Szabó J á n o s és Godán Dömötör 2 ft. U g y a n a k k o r egy 
papucs kapczás tú l 1 t. K é t róka bőr t vö t tünk Varga J á n o s t ú l az urak 
s zámára 2 f t . 50 d. H a l r a a t tunk P e t e J á n o s n a k , melyet Fü l ekben 
kü l tünk 3 ft . 
A sebesektül. 
A z bo rbé lyoknak fizettünk 60 ta l l é r t faci t 96 f t . 
Egyházi költség. 
Boldizsár Már tont , hogy mester u r a m é r t k ü l d ö t t ü k Döbröczön-
be 8 f t . P r é d i k á t o r u ram hogy az gyűlésben men t a t tunk ű kegyelmé-
nek 25 d. Az sári t emplom épületire 50 d. Hogy az gyűlésre mentek 
A b a n r a p réd iká to r u r ammal Godán Dömötör a t tunk kö l t sége t 50 d. 
XLV. 
Anno 1640. 
Ittze András és Szivos Péter instántzíai felől való tör-
vényünk. 
Mivelhogy adák elünkbe törvényszékünk előtt ez két 
felpörös személyek; Ittze András ezt igy adta előnkben, 
hogy az mely Mizsé pusztán való kutat telekestül birnak 
Szivos Benedek két fiával: Szivos Jánossal és Szivos Péter-
rel, az kutat, melyet 12 esztendő alatt birtanak Szivos Bene-
dek fiaival egyetemben, el akarta volna tőlük vönni, (ilyen 
ok alatt) hogy ő hazafia ez mizsei kunságban Ittze András. 
De mi kik itt a törvényszékben ülünk egész tanácsai, mind 
az két félnek feleletöket meghallván, Szivos Péter azt fe-
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lelte, hogy megengedi hogy bátor hazafia legyon, de nem 
attyátnl maradott örökség. Mit hogy miis nyilván tudjuk, hogy 
hazafia, de nem sajátja volt az attyának, hanem igy találta 
az törvény, hogy Szivos Benedek fiával tizenkét esztendő alatt 
fizetett ez Kis-Kunságban való mizsei pusztátul, tehát vala-
mig birja az megnevezett teleket, s fizethet tüle Szivos Be-
nedek fiaival együtt, tehát addig Ittze András tültik el nem 
veheti, mivelhogy minden esztendőben ennek a pusztának 
kitelik ideje, hanem ujabban meg kell árendálni az ispántul, 
valakik az nagyságos urak közül tisztartójuk által birják 
az kunságot; hol penig elhagyná Szivos Benedek azt a tele-
ket, s meg nem akarná árendálni, valaki reá száll ez telek-
re kútjával együtt, attúl is el nem veheti Ittze András, vala-
mig az árendáját megadja. Hol penig haza száll Ittze András 
hazafia Mizsére, annakutánna birja az maga attyátul ma-
radt fundust. 
Lett ez törvénytételünk ilyen böcsületes uraink előtt, 
ugy mint körösi főbíró Erdős Mihály, kis biró Fekete And-
rás, Török István, Tallas János, Tallas Pál, Katona Bene-
dek, Csöker Mátyás, Duus Mihály s a többi. 
(Nagy-Körös j egyzökönyvéből ) . 
XL VI. 
Szolgálok kglteknek. Az pesti vármegyei szegénység 
panaszkodnak, hogy kegyelmetek az poturát két pénz-
ben veszi el, hanem tisztöm szörént parancsoljam kegtek -
nek, száz forint birság alatt el ne hallgassa kegtek, hanem 
jlijön fel ez Pest vármegye törvény székire, mely leszen 7 
napján Mártii és akkor agya okát kegtek miér cselekszi ke-
gyelmetek azt ; ebben egyebet ne cselekögyék kegtek. 
Isten eltesse kegteket Datum Filek die 9 mens Febr. 
1641. kegteknek jó szivei szolgál Batik János 
Pest, Pilis, Sotth s Csongrád vármegyének 
vice ispánja. 
(Egykorú másola t a városi l evé l t á rban) . 
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X L v i r . 
REGESTRUM RENOVATUM ANNO 1642. 
TEMPORE DOMINI JüDICIS MARTINI BOLDJZSAR ET BASILII 
KELEMEN. 
Torok rendre való adózás. 
A z marha szám az fölvetésben vol t 9472, mely teszen 1420 ft . 
80 d. A z füre való fö lve te t t adó volt 1125 f t . Az császár a d a j a volt 
1139 f t . (Apadot t ez fö lve t e t t adóban 38 f t . 32 d.) 
Ágy pénz. 
J ó ó Mátyást és S z a b ó Pál t , hogy az á g y pénz vége t t fö lkül tük 
B u d á r a , köl tségük volt 60 d. 
Fa-liordás. 
A z vezér urunk sz. György napi f á j a száz szekérrel , az melyet 
Or P á l és Fazekas J á n o s á l t a l ho rda t tunk meg, tölt az pénz veszte-
ségével együ t t 115 ft. 50 d . Ugyanezen fa v é g e t t , hogy megenged ték 
az fa lus i szekereken meghorda tnunk fizettünk az odonds inak 5 t. 
U g y a n a k k o r Odondsinak minden szeké r f á t ú l fizettünk öt-öt pénz t 
teszen a z is az száz szeké r fá tú l 5 ft . U g y a n e z e n fa vége t t az vezér 
t o l m á c s á n a k fizettünk 2 t. A z czédula v á l t s á g é r t fizettünk 1 ft . Ötö-
dik fö lmönt iben biró u r a m az Nazurnak az f á é r t szénáér t fizetett 57 
f t . 50 d. U g y a n a k k o r az k incs t a r tónak és a z czédula vá l t s ágé r t fize-
te t t 15 f t . Ugyanakkor P e s t i Mihály d e á k n a k közben való j á r á s á é r t 
fizetett 2 t . Ugyanakkor az v a j d a b á t y j á n a k az Bali b é k n e k fizetett 
2 t. A sz. Dömötör napi v e z é r urunk száz s zeké r fá ja , melye t Sáfár 
Dömötör és Szabó J á n o s á l t a l m e g h o r d a t t u n k az m a g u k r a való 
köl t séggel az Odondsinak va ló fizetéssel és h ídpénzze l töl t 123 f t . 34 
d. Az v e z é r urunk k o n y h á j á r a , az mely 25 szeké r fát ké r t ek , kire 
kü ld tek vo l t 12 ft. 50 d. H o r d a t t u k meg N a g y Miklós á l t a l és tol-
dot tuk m e g 17 f t . Tót T a m á s t , hogy az N a z u r f á j a beadni k ü l t ü k at-
tunk k ö l t s é g e t 25d. Szűcs J á n o s t , hogy az sz. Dömötö r nap i Nazu l be'k 
í'ája b e a d n i kül tük köl tsége vol t 15 d. K o v á c s I l lyést , hogy az N a z u r 
fá ja b e a d n i kül tük, a t tunk kö l t sége t 10 d. Sá fá r Mihályt és G á l Ger-
gelyt, h o g y az sz. Dömötör nap i vezér f á j a ho rdan i kü l tük , költsé-
gük 50 d. 
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Széna hordás. 
Második fo lmene te l j ében b i ró uram az v e ^ é r széná ja vége t t 
Ba l i béknek fizetett ü kegye lme 3 császár ta l lé r t . H a r m a d i k fölmene-
te lében biró u r a m az vezér k é t s z á z szekér s z é n á j a czédula vá l t ságá-
é r t fizetett az v a j d á n a k 20 t. U g y a n e z e n v a j d á n a k 10 szekér szénáér t 
fizetett 14 t . U g y a n a k k o r az Ba l i b é k n e k 4 t. U g y a n e z e n Bali bék -
nek , hogy az v e z é r s zéná jának l ié j ja le t t fizetett b i r ó u ram21 . Ugyan-
a k k o r Aher T i h á j á n a k fizetett 6 t . Az inasoknak 3 t . Ugyanakko r az 
Po r tö rő Omer a g á n a k fizetett 2 t. Költsége b i ró u r a m n a k volt 2 f t . 
25 d. Pat ics J á n o s n a k az v e z é r széná ja h o r d á s a k o r az ké t ú t b a n 
köl t sége volt 70 d. Nagy Miklós t , hogy az N a z u l s zéná j a meghor-
da tn i kiiltük k ö l t s é g 25 d. N a g y Györgyöt , h o g y az Nazu l s z é n á j a 
beadni kiiltük a t t u n k köl t ségére 25 d. Biály Ge rge ly t , hogy az N a z u r 
széná ja beadn i kü l tük , a t tunk kö l t ségére nek i 20 d. Pa t ics J á n o s t , 
hogy az N a z u r s z é n á j a beadni k ü l t ü k , a t tunk k ö l t s é g e t 25 d. Or P á l t , 
hogy az N a z u r s z é n á j a beadn i kül t i ik a t tunk kö l t s égé re 25 d. Kis 
Györgyöt, h o g y az Nazur s z é n á j a beadni k ü l t ü k a t t u n k köl t ségére 
20 dénár. 
Vasszeg. 
Váczi T a m á s t ű i , hogy a z h idnak való v a s szegeke t fe lkül tük 
Budára, —- k ö l t s é g e 1 ft . Az k o v á c s o k n a k az v a s s zeg verésér t fizet-
tünk 15 ft . 92 d. 
'Sák. 
Negyedik fö lmentében fizetett biró u ram a z v e z é r 100 s á k j á é r t az 
to lmácsnak 18 t . Az hidas c s a u s z n a k u g y a n a k k o r fizetett ü kegyelme 
25 d. Köl tsége b i ró u ramnakjakkor i ú t j á b a n volt 55 d. Ötödik fölmenté-
ben az vezér száz sák jáé r t az tomácsnak 1 f t . 50 d. Akkor i kö l t sége 
biró u ramnak vol t 4 ft . 82 d. (Szedtek az vezér számára ez évben 120 
sákot'). 
Palánkkaró. 
Az vörösvá r i pa l ánkka ró v é g e t t az buda i O l a j béknek fizettünk 
261. Nyolczad ik fö lmentében B u d á r a az Ola j b é k n e k az p a l á n k k a r ó 
végett fizetett biró uram 211. Ugyanakko r i kö l t s ége biró u r a m n a k 
volt 2 ft . 94 d. A z pesti cseri b a s a itt lévén a z vörös vári p a l á n k k a -
rók végett a t t u n k 2 t. 
Salétrom 
Elsőben v i t tünk 400 o k á t . Másodszor 265 oká t . Harmadszor 325 
okát, N e g y e d s z e r 320 okát . Ötödször 300 o k á t . Ha todszor 320 oká t . 
Második fö lmen tében biró u r a m az Salétrom czédu la vá l t ságér t fize-
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tö t t ü kegyelme 50 d. Ha rmad ik fö lmen tében az salé t rom czédula 
v á l t s á g é r t 2 ft. Negyedik fö lment iben az salétrom czédula vá l t ságé r t 
fizetött biró uram 1 f t . 20 d. Ötödik fö lmönt iben az salé t rom czédula 
vége t t fizetett biró u r a m 5 ft. A sa lé t romos csausznak 2 t. Ha tod ik 
fö lmönt iben az p o r k o l á b n a k s az d e á k n a k az salétrom czédula vált-
ságé r t fizetett biró u ram 7 f t . Páh i L u k á c s o t és Csúzai Szabó I s tván t , 
liogy B u d á r a kültiik az sa lé t rommal kö l t s égük volt 75 d. Az sa lé t rom 
üs tnek t imsót vöt tünk 20 d. Az salétrom üs tnek foldozni vö t tünk tim-
sót 22 d. Timsót az sa lé t romüstnek v ö t t ü n k 8 d. Páh i Lukácso t , hogy 
az sa lé t romüs t véget t B u d á r a kü ldö t tük köl tsége le t t 25 d. Csapó 
Lőr inczö t és az sa lé t romos Nagy P é t ö r t ü l hogy az nagy üs tö t t fel-
kü ldö t t ük Budára kö l t ségük volt 25 d. U g y a n a k k o r fizettenek az sa-
lé t romos vak csausznak 1 f t . 50 d. 
Pásztorma s borjús tehén. 
Summáláskor v ö t t ü n k Török G á s p á r n é t ú l egy bor jús t ehene t 
9 ft. 25 d. Tó t János tó l vö t tünk egy bor jús t ehene t 9 ft . 50 d. H e r c z e g 
J á n o s t ú l vöt tünk egy b o r j ú s tehene t 11 ft . F e k e t e András tú l vö t tünk 
az summáláskor egy b o r j ú s t ehene t 12 f t . 
Juh. 
Elsőben vitt biró u r am Budára 7 j u h o t . Az császár a d a j a befi-
ze tésekor h a j t o t t biró u ram Budá ra 21 juho t . Az va jda k i j i ive te l jekor 
h a j t o t t a k h a z a 8 juhot . Biró uram vitt föl B u d á r a 8 juhot . Vi t t Budá-
ra biró u r a m 6 juhot . 
Pusztáktól. 
A pakony i kú t é r t az török u r á n a k fizettünk 6 f t . 60 d. K a r á t ú l 
Csömbördsi Ibrahim a g á n a k az pénz vesz teségéve l együt t fizettünk 
126 f t . 90 d. Csévtül az T e f t e r T iha fiának fizettünk 30 f t . Veszte-
sége az pénznek 3 ft . 20 d. H a r t y á n t , K a k u c s o t bér lö t tük meg u g y a n 
akkor 50 f t . Ismét s zappanban 5 ft . Vesz tesége az pénznek 4 f t . 30 d. 
Akkor i kö l t sége biró u r a m n a k volt 5 f t . 24 d. La jos tó l az szolnoki 
v á r b a n fizettünk az pénz vesz teségéve l együt t 187 f t . U g y a n a k k o r az 
Bék T i h á j á n a k vett biró u r a m egy b á r á n t 60 d. Akkor i köl tsége biró 
u ramnak vol t 14 d. 
Ajándék s úti költség. 
Az sz. Györgyi s u m m á n k r a Nazú l bék ui-unknak fizettünk 2300 
forintot, vesz t e ség a summa bef ize tésénél vol t 360 ft . Az k incs tar tó-
nak az i nasokka l együtt fizettünk 55 t. Az czédula vá l t ságér t fizet-
tünk 5 t. K u r t i s zphá jának mel le t tünk va ló f á r a d s á g á é r t fizettünk 2 
t. Pes t i Mihá ly deáknak is fizettünk 4 t. Az h idasnak fizettünk 1 f t . 
20 d. Az po rko l ábnak u g y a n a k k o r egy b á r á n t ve t t ii kegyelnie 70 d. 
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Második fö lmen tében biró u r a m az v a j d á n a k az 3-om holnapi a ján-
dékér t fizetett 10 császár ta l lé r t . A z 3-orn s z u b a s á k n a k u g y a n a k k o r 
fizetett ü kegye lme 6 cs. ta l lé r t . H id pénzt fizetett íí kegyelme 35 d. 
Akkor i köl tsége volt 1 f t . 25 d. Mikor Ba l t a M á t é szolgá ja féle le-
gényér t az s z u b a s á k a lá j i i t tek a z két szuba s á k n a k a t t unk császár 
ta l lé r t 3. Az pes t i B a s agának az szombat iak tá l vö t t i ink egy gyöngy-
házas kést 1 t. U g y a n a k k o r Cs ika Annoktá l v e t t ü n k az vele való 
oda ba sáknak e g y tehely kés t 1 f t . 25 d. Az h a t v a n i tö rököknek az 
bocskorér t a t t u n k 1 ft. Az pes t i cseri basa i t t l é t eko r E u p Oda b a s a 
és Musztafa s z u b a s a kezében az V a j d á n a k az 3 om holnapi a j ándék-
ér t fizettünk 10 t . U g y a n a k k o r az 3rom s z u b a s á k n a k fizettünk 6 t. 
Hogy az f a z e k a k és boros k o r s ó k lopó l egények vége t t idejüt tek az 
szubasák az k é t s zubasáknak a t t u n k 2 t. H a t o d i k B u d á r a való föl-
möntiben Biró u r a m az j ü v e n d ő b i r áké r t az c s á s z á r a d a j á b a n fizetett 
507 ft . Volt sa lé t rom ebben 306 f t . 60 d. U g y a n a k k o r az j a n c s á r agá-
n a k a j á n d é k p é n z t fizetett 66 f t . Ugyan akkor a z j a n c s á r Tibájánalc , 
deák jának , pénzo lvasó jának , i na sokka l együ t t fizetett ü kegye lme 
58 ft . Az p é n z e n való vesz teség 28 ft . 97 d. Az v e z é r pász to rma tehe-
né t ugyan a k k o r toldot ta meg 3 f t . Akkor i kö l t s ége b i ró u ramnak vol t 
f t . 3 d. Az h á r o m holnapi a j á n d é k é r t az v a j d á n a k ugyan itt váro-
sunkban fizettünk az szubasák kezében cs. t a l l é r t 10. U g y a n akkor az 
k é t s zubasának fizettünk c sászá r ta l lér t 6. H e t e d s z e r B u d á r a való föl-
ínöntibenbiró u r a m a z k i s b a j r a m a j ándéka fö lv i te lckor az po rko l ábnak 
az császár v a s a véget t , hogy sok vasa t ne adgyon ki r eánk fizettünk 11. 
Ugyanakkor i köl t sége biró u r a m n a k volt 1 f t . 90 d. Az v a j d a ki j i ive-
te l je u tán az ha tvan i gya log a g á n a k a t tunk e g y r ó k a bor t 1 f t . 25 d. 
Az váczi D e r v i s agának is a t t u n k egy róka b ő r t 1 f t . 25 d. Az C s a n á -
di Musztha b é k , bogy itt vo l t v á r o s u n k b a n a t t u n k nek i k é t róka bő r t 
2 ft . 50 d. Negyedsze r az V a j d á n a k az 3-om h o l n a p i a j á n d é k é r t fize-
te t t biró u r a m 15 f t . U g y a n a k k o r az 3-om s z u b a s á k n a k fizetött ü 
kegyelme 6 t . G a r a b a n t I s t v á n t és Borbély P é t e r t , hogy Budá ra kül-
tük az ercsi pa l ánkka ró v é g e t t költségök 1 f t . N é m e t n é t ü l vö t tünk az 
gyalog t ö r ö k ö k n e k 3 kötés t ő t é s t 45 d. Szabó Györgyö t , hogy az ve-
zér számára va ló tikok b e a d n i kül tük a t t unk kö l t s égé re 10 d. K á d a s 
Is tvánnétú l vö t tünk az egri t ö rököknek p a t k ó n a k való ké t szál sing va-
sat 30 d. E g y egri Oda b a s á n a k cs inyá l t a t tunk Szi jár tó I s tvánnal egy 
kan tá r t 50 d. V a r g a P é t ö r t ü l vö t tünk az t ö r ö k ö k n e k bocskor bőr t 1 f t . 
Az summáláskor tolmács s z á m á r a ve t tünk 12 f o n t s zappan t 1 f t . 20 d. 
Az vajdának itt 
V á r o s u n k b a n lé tekor a t t u n k 14 róka b ő r t 17 ft. 50 d. U g y a n -
akkor az p u s k á é r t 10 t. A j á n d é k pénzt a t t u n k 15 t. 9 pá r a r a n y a s 
kést . 2 t ehe l vörös nyelű kés t . 8 szál daru to l la t . U g y a n a k k o r Ba l i 
béknek a t t u n k 7 t. At tunk i smét ké t róka b ő r t 2 f t . 50 d. A t tunk ismét 
egypá r a r a n y a s kést . I smét e g y szál daru to l l a t . U g y a n a k k o r az Kad iá -
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nak a t t u n k 4 róka beírt 5 ft . Az a j á n d é k egy sák búzá jé r t , egy 
sák á r p á j é r t , egy j u h é r t , egy pint v a j é r t fizettünk 6 t. U g y a n akkor 
e g y p á r a r anyas kést . S a j n n a k is a t t u n k l t . U g y a n akkor Bás a g á n a k 
1 r ó k a bő r t L ft. 25 d. I smé t egy pá r a r a n y a s kést . Tizön nyolez gom-
bos k é s t . K é t szál d a r u tol lat . Kilencz sa j to t . Amhá t i s zpá j ának egy 
róka b ő r t 1 ft. 25 d. I smé t egy köz kés t . Az cseri b a s á n a k egy r ó k a 
bőrt 1 f t . 25 d. Egy köz kés t . Az gya log a g á n a k egy róka bőr t 1 f t . 25 
d. I s m é t a t tunk 2 t. E g y p á r a ranyas ké s t . 12 gombos kést . Az száz-
l ó t a r t ó n a k egy szál da ru tollat . E g y gombos kést . Az k incs t a r tónak 
egy r ó k a bőr t 1 ft. 25 d. I smé t 3 t. E g y p á r a r anyas kést . K é t p a r a s z t 
kést . E g y szál daru to l la t . 2 saj tot . A z s zakácsnak a t tunk 2 t. I smét 
egy p á r ' a r a n y a s kést. A más ik s z a k á c s n a k Szigetvár inak 1 Imén t 
egyes a r a n y a s kést . Az v e z e t é k lova ho rdozó j ának a t tunk egy rókabőr t 
1 ft . 25 cl. I smét egy p á r a r a n y a s kést . E g y szál daru tollat . I smét 1 t. 
Az lova nyergelőjének 1 t . Az lovászának 1 t. Egyes a ranyas kés t . 
E g y szá l tal lat . Az M u s z t a f a t a t á r fiának a t tunk 1 t. E g y p á r a ra -
nyas k é s t . Az inasának 1 t. E g y pár a r a n y a s kés t . Az ké t s zubasának 
2 róká t 2 f t . 50 d. Ismét 8 t. Ismét 2 p á r a r a n y a s kést . Ké t szál d a r u 
tollat. H o g y Biró u rama t Kecskemété á l t a l h iva t ta az Va jda , akko r 
ű k e g y e l m e vit t 2 róka bő r t 2 f t . 50 d. Az k a d i á n a k ugyanakkor ado t t 
ü k e g y e l m e egy pár g y ö n g y h á z a s kést 1 f t . 50 d. Sört hoza t tunk Szo 
nokból a z v a j d á n a k 2 f t . I v o t t meg ekkor az v a j d a népe 345 pint bo r t -
Birság. 
A z megöletet t l e g é n y e k n e k ha lá lok vége t t summa szörint 
fizettünk 238 t. 60 d. 
Magyar rendre való adózás. 
N ó g r á d b a n az a r enda to rnak , Sáfár Dömötö r és Szabó Gerge ly 
által fizettünk 325 ft . U g y a n a k k o r az a r e n d a t o r n a k vit tenek ű kigyel-
mök 1 k a r m a s i n csizmát 3 f t . . Ugyan ezen Sá fá r Dömötör és Szabó 
Gergely u r a m é k , másodszor, hogy fö lmentenek az a renda följ . . . 
verése v é g e t t vi t tenek 2 p a p u c s o t kapczás tú l 3 f t . 50 d. Ugyan akkor i 
köl tségük ü kigyelmöknek vo l t 1 ft. Kecskemé t i Nagy Jánosnak , az 
nógrádi l ovas hadnagynak k ü l t ü n k egy k a r m a s i n csizmát 3 ft . Bor 
bély J á n o s t ú l , hogy N ó g r á d b a n az Vár t a f á ró l való cze'dulákat fölkül-
tük, az t i s z t t a r t ó n a k kü l tünk egy papucsot kapczás tú l ( F a r k a s Pá l -
nak) 1 f t . 75 d. Az vár ta fape 'nzt Havi I s t v á n á l t a l fizettük be Nóg-
rádban 33 f t . 40 d. U g y a n a k k o r Nógrád épüle t i re kül tünk 6 ft . Ugyan-
akkor Naclányi Miklósnak k ü l t ü n k egy p a p u c s o t kapczás tú l 1 ft . 64 
d. U g y a n a k k o r Fa rkas P á l n a k egy karmas in k a p e z á t 70 d. Akkor i 
költsége H a v i I s tvánnak ö n m a g á r a volt 25 d. K a k a s Gergely á l ta l az 
10* 
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nógrádi ká rva l lo t t ka tona r ö n d ö k n e k az por ta u t á n fö lve te t t ke' tkét 
ki la búzáért N ó g r á d i F a r k a s P á l n a k fizettünk 15 császár ta l lé r t . 
Ugyanakkor i kö l t sége Kakas Gerge lnek volt 1 f t . Borbé ly J ános t , 
hogy N ó g r á d b a n kil l tük az v á r t a f á r a való czédu lákka l , köl tsége volt 
25 d. F ü l e k b e n Szilasi A n d r á s n a k kiütünk egy p a p u c s o t kapczás tú l 
1 ft . 60 d. G y ö n g y ö s i Szabó J á n o s ál ta l az p o r t a p é n z t kü l tük m e g 
elsőben Szilasi A n d r á s n a k 48 f t . 40 d. Költsége S z a b ó J á n o s n a k vol t 
30 d. F ü l e k b e n az koronalis p é n z t Csorcsán M á t é vej i Szűcs J á n o s 
á l ta l fizettük b e Mihalik Mik lósnak 16 ft. 50 d. A z czédula vá l t s ága 
12 d. Oláh M i h á l y és F a r k a s J á n o s t , hogy F ü l e k b e n kü l tük az vár -
megye gyűlésre , akkor i k ö l t s é g ü k volt 2 ft . 7 d. B u d a Lőrincz és Pé-
ter deák u r a i n k ál ta l kül tük m e g F ü l e k b e n az p o r t á s pénzt úgy mint 
66 f t . Öreg b i ró uram és bogy F ü l e k b e n ment a 
kapi tányhoz a k k o r i köl tségük vo l t ű k igye lmüknek 5 f t . 38 d. Ugyan-
akkor fizetett ű kigyelme C o m j a t i Á b r a h á m n a k , ennekelő t te való 
porta pénz v é g e t t 3 ft. U g y a n a k k o r az k a p i t á n y képebel i Kovács 
Pá lnak ado t t ű kegyelme egy p á r karmazsin cs izmát 3 f t . U g y a n a k -
kor, az szolga b í rónak Szilasi Andrá snak e g y p á r csizmát s egy p á r 
papucsot k a p c z á s t ú l 4 ft. 75 d. F e k e t e András t és N a g y Is tvánt , hogy 
Fülekben k ü l t ü k az vármögye gyűlésére k ö l t s é g ü k volt 3 f t . Ugyan-
akkor v i t t e n e k az v ice i spánnak egy vörös k a r m a s i n csizmát 3 f t . 
Ugyan ü kegye lmük tő l k ü l t ü k meg az nemös t a x a pénzt 6 ft . Godán 
Dömötört és Mada rá sz G á s p á r urainkat , h o g y F ü l e k b e n kü l tük az 
törvényszék n a p r a , akkori kö l t s égük volt 4 f t . U g y a n a k k o r az kapi -
tánnak egy ka rmas in cs izmát 3 ft . Az v i c z e i s p á n n a k egy papucso t 
kapczás tú l 1 f t . 70 d. 
Pusztáktól. 
K a r á t ú l , Lajos tú l É r s e k ú j v á r b a n E s z t ö r h á z y P á l n a k fizettünk 
34 a r a n y a t f ac i t 102 f t . E s z t ö r h á z y Pá l t i s z t t a r t ó j á n a k Kév i Szűcs 
Is tvánnak a z tava l i röndre va ló csizmáért L a j o s , K a r a pusz t á tú l 25 
d. Méhes L u k á c s o t és P e s t i Fe rencze t hogy Széesényben kü l tük Rá-
day A n d r á s h o z az csévi p u s z t a végett K o z m a A n n a levelével költ-
ségük volt 50 d. U g y a n a k k o r íi kigyelmük á l t a l az k a p i t á n n a k kiü-
tünk egy p a p u c s o t k a p c z á s t ú l 1 ft. (60) d. A z Csévi pusz t a a r endá j á -
ban Sze 'csénben R á d a y A n d r á s n a k fizettünk egy vég pa tyo la to t 10 
ft. K a k a s G e r g e l y t és H a t v a n i Gáspárt , h o g y e l sőben R á d a y h o z kül-
tük az csév i puszta v é g e t t köl tségük volt 1 f t . P in t é r J á n o s t és Dó-
zsa Dömötö r t , hogy Széesényben kül tük R á d a y h o z az csévi pusz t a 
végett k ö l t s é g ü k volt 66 d. N a g y György á l t a l Ba t ik J á n o s n a k Hár -
tyán b é r i b e n fizettünk 20 f t . Ismét 3-om k a r m a s i n csizmát D ú s Mi-
hály á l t a l 9 f t . Köl tsége vo l t Nagy G y ö r g y n e k 50 d. H a r t y á n y béri-
ben, K á l i ó b a n Har tyán i J á n o s n a k K o n y a I s t v á n ál ta l fizettünk 20 
ft. Ismét 2 ka rmazs in c s i zmát 6 ft. Ismét 2 o k a r i skásá t . I tem 1 oka 
malosa szőlőt . Akkori kö l t s ége Konya I s t v á n n a k volt 1 f t . K á d a s 
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I s tvánnétú l v e t t ü n k Há r tyán bé r iben 3 sza tyán k a p c z á t 75 d. Dús 
Má tyás és Kis Mihá ly által K a k u c s bér iben B a r a n y a i Mátyásnak fi-
ze t tünk 11 f t . A p a k o n y kú té r t u g y a n a k k o r 2 k a r m a s i n csizmát és 
egy szatyán k a p c z á t 6 ft. 25 d. A k k o r i kö l t ségük volt 51 d. Siros J á -
nos és Nagy I s t v á n ura inka t , hogy É r s e k ú j v á r b a n kül t t ik Esz törház i 
P á l h o z az P o t h a r a s z t y a véget t kö l t ségük volt 1 f t . 14 d Go-
d á n Dömötör, Csapó és P é t ö r deák u r a i n k a t is 
B u d a Lőrincz és P é t e r deák, Czeglédi Német A n d r á s u ra inka t , hogy 
J á s z ó b a kiiltük F e k e t e Gergely túl az po tha rasz t i r é sznek megvéte le 
v é g e t t és az k á p t a l a n leveleknek k ihozása véget t , az k é t útbeli költ-
s ég az levelek v á l t s á g á v a l együt t tö l t 117 ft , 27 d. Siros J ános és Ko-
n y a Is tván u r a i n k a t , hogy az pa la t ínushoz kiiltiik az Po tha ra sz tya 
fe le részről való k á p t a l a n leveleinek conf i rmálása vége t t , az melyet 
vö t t ünk F e k e t e Gergölytü l , akkori kö l t ség az a j á n d é k k a l együt t 125 
f t . 55 d. K á t a y G y ö r g y n e k az v á r a s l iázátul B e n k e P á l á l ta l egy kar-
mas in csizmát 3 f t . Trombi tás M á t y á s n a k az mely egy papucso t kap-
czás tú l igértiink vol t a t tunk neki é r e t t e 1 t. 
Ajándék s úti költség. 
Kecskemét i S z a n a Tamás tú l vö t t ünk 28 da ru tol lat 15 f t . ' 
A j á n d é k b a n való h a l a k a t vöt tünk 2 f t . 95 d. Szabó Gerge ly tő l vöt-
t ü n k a j á n d é k b a n va ló száraz h a l a k a t 3 ft . Kecskemé t i S z á n a Ta-
m á s t ú l vöt tünk 6 szá l daru tol lat 3 f t . Szűcs J á n o s t ú l vö t t ünk 8 szál 
d a r u tol lat 2 f t . Körösz tös János tú l és Asztalos I s t v á n t u l vö t tünk 12 
szá l da ru to l laka t 3 f t . Kádas I s t v á n n é t ú l vö t tünk az pr ibék lovai 
p a t k ó j á r a 3 sing v a s a t 45 d. 
Egyházi költség. 
Az Joseph h is tór iá ja *) k i n y o m t a t á s á r a p r éd iká to r u ramnak 
a t t u n k 4 ft. Hogy p réd iká to r u rammal Godán Dömötör u rama t Kecs-
k e m é t r e kültük az gyű lés re kö l t ségük íí k igye lmüknek volt 2 ft. 46 d. 
Sal los püspöki e m b e r e k n e k a t tunk templom épüle t i re 75 d 
a t b a n lakó két e m b e r e k n e k templom épület i re a t t u n k 1 f t . Egy ú j fa-
luj i e m b ö m e k t emplom épületire a t t u n k 50 d. 
*) I r ta T h u k o d i Márton körösi le lkész. A m u n k a czime : „A 
t i sz ta életű József p a t r i a r k a é le tének, szenvedése inek és dicséret tel 
visel t dolgainak sz. i rás szerént való m a g y a r á z a t j a . " T a r t a l m a z 60 
egyház i beszédet . 8-dr . 647 1. Megje lent N a g y v á r a d 1641. 
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XL VIII. 
REGISTRUM RENOVATUM ANNO 1643. 
TEMPORE DOMINI JÜDICIS DEMETRII GODÁN ET MARTINI KOVÁCS. 
Torok rendre való adózás. 
A vadszám öszve summálván teszen summa sze rén t 9084. — 
F o r i n t számot teszen, minden m a r h a 15 pénzével 1365 f t , Az főre való 
adó teszen summa sze rén t 1185 f t . A z császár a d a j a t eszen ez sum-
má lá s szerént 1135 f t . 
Fa-hordás. 
Az sz. György nap i fahordás v e z é r u runk s z á m á r a tölt 101 f t . 
U g y a n a k k o r az Odonds inak 6 ft, Cze'dula vá l t ság 40 d. Az Odondsi-
n a k a z sz. Dömötör nap i f ahordásé r t a t tunk avva l e g y ü t t az kit be-
h o r d a t t u n k summat im 131 ft, D e á k i Szőcs J á n o s t h o g y az vezér f á j a 
v é g e t t Budára k ü l t ü k a t tunk neki kö l t s ége t 20 t. H o g y F e k e t e And-
r á s t B u d a Lőrinczöt B u d á r a k ü l d ö t t ü k az Nazul f á j a vége t t , akkor i 
k ö l t s é g 1 ft, Ci r ják Dömötör t és K o v á c s Ilyést , h o g y az vezér f á j a 
h o r d a t n i küldöt tük , akkor i kö l t ségre a t tunk 2 f t . A z u t á n Boros J á -
n o s n a k az Nazul f á j a végett , l iogy oda volt, akkor i köl tség 25 d. 
H e r c z e g Pe'tört, az Nazu l f á j a ho rda tn i hogy k ü l t ü k , kö l t sége lett 25 
d. N a z u l bek u r u n k számára való f a h o r d á s tölt 65 f t , Az többi t ma-
g u n k horda t tuk meg . F á j a , s zéná ja cze'dula v á l t s á g a tö l t 18 t. 
Széna, búza, árpa. 
Vezér u r u n k számára való s z é n a czédula v á l t s á g tölt summa 
sze rén t 53 t. A j e r k i h á j á n a k az s z é n a r avásé r t 5 t . A z vezér tolmá-
c s á n a k az borok felől való czédu l á j é r t 5 t. B o r b é l y Pé tö r , hogy az 
vezé r szénája b e a d n i volt, akkori kö l t ség 1 f t . H o g y B u d á r a küldöt-
t ü k Máté János t , J o ó Mátyást az s z é n a cze'dula vége t t , akkor i köl t ség 
1 ft . Csorcsán I s t v á n t az Nazul s z é n á j a beadni h o g y fölküldöt tük 
kö l t s ége lett 50 d. F ruc tus Pá l t , h o g y az Nazul s z é n á j a beadni kül-
d ö t t ü k köl tsége l e t t 50 d. 
Vas. Szeg. 
Hogy az v a s a t az szögnek va ló t k ihoz tuk az po rko l ábnak 
a t t u n k 4f t .31 d. A z császár vasa vol t , hogy alá h o z t á k 340 oka,— le t t 
megmérve = 651 font . (Ebben minden kovács v i t t ) : Tamás kovács 
v i t t 2 mását 51 fon to t (apadot t el 25 fontot) az szög = 218, — három 
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pénzivei 6 ft . 47 '/3 d. György kovács vitt 2 m á s a vasa t ( a p a d o t t el 27 
fontot) a szög = 193,— h á r o m pe'nzivel 5 f t . 79 d. János kovács vit t 2 
mását ( apado t t cl 29 fontot ) a szög 168 lett , há rom pénzivei 5 f t . 4 d. 
Az vasak a lá hozásáér t az t a l igásnak 40 d. 
Palánk-karó. 
Ötödik menete lében biró u ram az o l a j béknek, az adoni pa-
lánkkaró vége t t 21 t. Az fe leségének 1 t. A z cseri b a s á n a k V / t t 
'Sák. 
Vezér u runk számára ' s á k o k é r t Matéh J á n o s ál ta l fizettünk 21 t. 
Pásztorma és borjus tehén. 
Szivos Mártontúl egy t ehene t 8 ft. J a k a f f i Benedök tü l egy te-
henet 8 ft . 25 d. Horgas György iü l 2 tehenet 16 f t . 
Juh. 
Budára v i t t enek 5 juho t . B u d á r a vit t b i ró uram 18 j u h o t . Bu-
dára , hogy az császár a d a j á t b e a d t u k v i t tenek 8 juho t . Hogy az vaj-
da it t volt h o z t a n a k haza 11 juho t . Budára vi t t biró uram 7 j u h o t . Az-
u tán is v i t t enek 7 juhot . Hogy B u d á r a ment biró u r a m vitt 8 j u h o t . 
Vaj. 
Dar in I s tvánné tú l v a j a t ve t tünk B u d á r a 8' /2 pint 4 f t . 25 d. 
V a j a t ve t tünk Ba logh I s tván tú l 1 6 ' / j p i n t ö t 7 f t . 4 2 d . V a j n a k való 
f a z é k a k a t B u d á r a vöt tünk mindöszve 1 ft, 19 d. 
Tik ; lúd. 
Nyás A p á t r ú l tikot, luda t , h o z a t t u n k az Nazu l bék u r u n k szá-
mára Borbély György fiával B o r b é l y Jánossa l 2 f t . 44 cl. Az k ö v e t e k 
számára B u d á r a ismét Nyás A p á t r ú l hoza t tunk l u d a k a t 1 ft. 59 d. Fo-
dor Simonnc'tul egy ludat 18 d. 
Salétrom felvitel az 1643. esztendőben. 
Vitt biró u ram az summáláskor 320 oká t . Vi t t fel biró u r a m 
salétromot 490 oká t . Vit t fel biró u r a m sa lé t romot 515 okát. Vi t t biró 
u ram salét romot 350 okát . I smét 700 okát . U t ó b b a n vitt íí k e g y e l m e 
salétromot 440 okát . Summat im az á r a teszen 339 f t , Hogy biró u r a m 
az salétromot fe lvi t te eczör (egyszer*) adot t az p o r k o l á b fiának 1 csá-
szár tallért . A imaku tánna , hogy az czédulát K a t o n a Benedek birósá-
gabel i t uj i tot tuk az porkoláb fiának 5 t. U g y a n a k k o r az t o lmácsnak 
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2 ft. 25 d. E g y vödröt a sa l é t romházhoz vö t tünk 10 d. E g y sing v a s a t 
egy k a p á j é r t az sa lé t romházhoz vöt tünk 14 d. E g y t eknő t az salé t -
romházhoz vö t tünk Kun J a k a b t ú l 1 ft . 
Pusztáktul való fizetés. 
L a j o s t u l Szonakban a z passa v a j d á j á n a k a t t unk 120 t. A k k o r i 
köl tsége biró u ramnak K a t o n a Benedek s Siros J ános sa l együ t t 1 f t . 
Csétül Musz ta fa bék fiának a t t u n k 30 ft . Az pakon i kú t tu l az tö rök 
u r á n a k a t t u n k 6 ft . H a r t y á n y t ú l , Kakucs tu l I b r ah im csausznak a t t unk 
50 ft . K a r á t ó l Csömbördsi I b r a h i m a g á n a k a t t u n k 120 ft. Pó tha ra sz -
tyá tó l Nazu l bék számára vö t tünk 2 b o r j á s t ehene t az székbi rák-
túl 18 f t . 
Ajándék s úti költség. 
A z summára fizetött b i ró u ram 2300 for intot , ezen pénzen le t t 
a vesz teség akkor 148 f t . 54 d. Az k incs t a r tónak , inasoknak ugyan-
akkor ado t t 90 ft . U g y a n a k k o r czédula v á l t s á g 15 ft . Pes t i Mihály 
d e á k n a k 3 f t . 75 d. U g y a n a k k o r i kö l t ség 14. f t . 50 d. U g y a n a k k o r 
Izmael c sauznak 4 ft . 50 d. U g y a n a k k o r az h idasnak az á l t a l j á rá sé r t , 
jövésér t a t t unk 1 ft. 50 d. U g y a n a k k o r az to lmácsnak , hogy az tehe-
neke t el nem vette 15 f t . Második fö lmentében biró u ramnak B u d á r a 
le t t kö l t sége 11 f t . H a r m a d i k menetel iben biró u r a m n a k lett kö l t sége 
B u d á r a 7 f t . U g y a n a k k o r az pest i város h á z á t ó l az k a d i j á n a k ado t t 
l ' / 3 t. Negyedszer , hogy biró u ram B u d á r a volt akkor kö l tö t t 5 f t . 
Ötödik menete lében biró u r a m Budára vol t s köl töt t 7 f t . 30 d. Biró 
uram u tóbban , hogy B u d á r a volt akkor i kö l t sége 8 f t . 60 d. B u d á r a 
az pász to rmán tehén h e l y e t t v a j d a urunk ő n a g á n a k vöt tünk egy bor-
jó s t ehene t 8 ft . 50 d. U g y a n a k k o r , h o g y az vezér u runk s z á m á r a 
való t e h e n e k e t el nem v e t t é k , azok mel lé ado t t Dús Mihály 2 cs. tal l . 
Akkor i köl t sége let t 1 f t . 85 d. Hogy az s z u b a s á k it t vo l tak , h a l a t 18 
fon to t hoza t tunk nekik 36 d. U g y a n a k k o r 2 tehel l kés t Szabó Ger-
gelytől 2 f t . Ké t r ó k a bő r t kécske i Szabó Gerge ly tő l ve t tünk 1 ft . 80 
d. Biró u ram első fö lmene te lében az v a j d á n a k Budán ve t t k é t róka-
bőr t a j á n d é k b a n 2 f t . 38 d. Az egri gya log tö rököknek vö t tünk 2 p á r 
ké s t 64 d. Hogy az s z u b a s á k i t t vol tak , mikor Benke P á l t az késse l 
á l t a lü tö t t ék , 15 Ilivel k é s t vö t t ünk nekik 1 f t . 85 d. Yérebel i I l uza in 
r a b n a k a t tunk az B a s a g a levele l á tva 1 t . Az egri gya log tö rökök-
nek egy tehel kés t 1 f t . 25 d. U g y a n a k k o r a j á n d é k p é n z t 1 f t . 50 d-
Azu tán az egri gyalog t ö r ö k ö k n e k hoz tunk 2 tehe l későket . E g y róka 
bőr t nek ik 1 ft . 25 d. M e g i t t a n a k az egr i gya log törökök 72 p in t bor t . 
Hogy Szőke Jánosné t az szubasák e lv i t ték az ké t s z u b a s á k n a k at-
tunk 2 t . Ugyanakkor az mel le t te való t ö rököknek 2 tehe l k é s t 2 t-
Kis György, hogy az t a r h ó t felvit te az vezé r számára kö l t ség 20 d. 
B o n g o r n a k egy puska s e r p e n y ő csinálást vá l la l tunk fel 40 d. Az a b a n i 
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va jda p u s k á j a cs inálásátá l a t t u n k neki az l a k a t o s n a k 1 ft. Hogy az 
ké t kovácsot fe lkér ték B u d á r a az ágyúk vasazni a t tunk oda köl tség-
re nekik 1 f t . 50 d. Két r ó k a b ő r t Sándor I s tván tú l az u j v a j d á n a k 
vet tünk 2 f t . 40 d. Amhát I s z p a j á n a k egy róka bő r t ve t tünk 1 f t . 25 d. 
A vajda ajándékja. 
14 róka bőr t , 15 pár a r a n y a s kést , 15 szál darutol l , 2 tehel gom-
boskés. A j á n d é k p é n z 15 t. A z p u s k á j é r t 10 t, Ba l i béknek 9 t. E g y 
p á r a ranyas kés , 2 róka bőr, 2 szál toll, 3 gomboskés . Az kincs tar tó-
j á n a k 4 t. 1 r ó k a bőr . Egy p á r a r a n y a s kés. 3 köz kés. 1 szál d a r u 
toll . Három i n a s n a k 3 t. 3 sa j t . 3 p á r a ranyas kés . Azon kiviil 5 szol-
g á j á n a k az kik o t thon m a r a d t a k 5 t. 5 a ranyas ké sé r t 2 ' / , t. 5 szál 
toll. 5 sajt , T a t á r Hussza jn fiának külön 1 t. 1 szál toll. Az szakácsá-
n a k 1 t. Az a j á n d é k j á é r t 2 t. 2 s a j t . Az három holnapi a j á n d é k j á é r t 
az va jdának 16 t. Az két s z u b a s á n a k 8 gréci t a l l é r t . 2 róka b ő r é r t 
a t t unk 2 ft. 40 d. 2 a ranyas kés t K ö v é r János tó l v e t t ü n k nekik 2 t. 
4 szál daru toll. Az lovászának 1 */2 t. 1 a r anyas kés . 2 köz gombos-
kés . 1 saj t . Az veze t ék lova h o r d o z ó j á n a k 2 t. 1 p á r a ranyas kés t 
K ö v é r János tó l v e t t ü n k nekik 1 t. 1 közkés . 2 s a j t . Az k a d j á n a k ár-
p á j é r t , búzá jé r t , s zéná jé r t 3 t. 1 ' / , p á r aranyas kés t . A z lovas a g á n a k 
1 r ó k a bőr. 1 pá r a r anyas kés. 15 hi vei gombos kés . 16 sa j t . Az gya-
log agának 2 t . 1 p á r a ranyas kés . 20 hivel közkés. 8 sa j t . Fogyot t el 
946 pint bor az á r a teszen 132 f t . 50 d. (Hat pár aranyas kés ára volt ek-
kor 3 tallér. Egy lehel gombos kés 1 forint. Egy róka bőr 1 forint 25 d.) 
Az 3 hónapi a j ándéké r t a t t u n k : á rpá jé r t , búzá j é r t , széná jé r t és 
ö g y é b hozzá t a r tozó jé r t 16 t. Sz. D ö m ö t ö r napi há rom holnapra , hogy 
az szubasák it t vo l t ak a t tunk az v a j d a ő naga a j á n d é k j á r a 16 t. 
U g y a n a k k o r 14 hivel k é s t l f t , 4 0 d . H o g y az va jda u runk ő naga itt volt 
a t t u n k az három'honapi a j á n d é k j á r a 16 t, Hogy P röcsén i Ba lásnak fe-
j é t vöt ték az V a j d a 3 hónapi a j á n d é k j á r a a t tunk 16 t. Az Va jda szá-
m á r a bort hoza t tunk Gyöngyösrül édese t , Magyar J á n o s és Szappanos 
Györgye i 15 f t . Sört , mézet, Körösz tö s Már tonnal Szolnokbul hozat-
t u n k 10 ft . 50 d. 
Az jövendő birákért. 
Az császár a d a j á b a n fizettünk 507 f t . Az J a n c s á r a g á n a k fizet-
t ü n k 66 ft . Az k i h á j á n a k , d e á k j á n a k , pénzolvasójának a t tunk sum-
m a t i m 26 t. U g y a n a k k o r költöt tek, h o g y az réven á l t a l j á r t a n a k biró 
u r a m é k 1 ft . 31 d. H a t oka r i skásá t u g y a n a k k o r az V a j d a számára 1 
f t . 38 d. Akkori kö l t ség le t t 1 ft . 35 d. 
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Birság, vérpénz. 
Prőcsen i Bálás h a l á l a tölt summa szörént , hogy az sógorá t 
agyonü tö t t e Deák Móses t 95 t. Az v a j d á j é v a l , szubasákéva l , inasok-
éval, az k a r a b a k t á j é v a l a z ki fe jé t ve t te . Szonolri törökök s pes t i 
s zubasák i t t anak meg a k k o r 53 p. bor t 7 ft . 92 '/3 cl. Az mely legénye-
ket K a r á n megöltenek a z o k n a k az d iókba fizettünk az"va jdának 50. t. 
Magyar rendre való adózás, 
Nógrádá az á r e n d a t o r n a k fizettünk K a k a s Gerge ly és K o v á c s 
Ge rge lyék által 325 ft. A z á rendá to rnak a j á n d é k b a n egy cs izmát 2 f t . 
75 d. Az kap i t ánnak a j á n d é k b a n egy p a p u c s o t kapczás tú l 1 f t . 75 d. 
Kö l t s ég akkori 1 f t . N ó g r á d d á az v á r t a f á r a Dus J ános á l t a l küldöt-
tünk B e n d e Pál la l 33 f t . Köl t ség akkor i az mely kö l t sége t biró u ram 
B u d á r a vit t abbúl t u t t u k fel. N ó g r á d d á az vá r épület i re minden por-
t á tu l fizettünk Szivos P é t ö r á l ta l 2 f t . 40 d. summatim 52 f t . Akkor i 
kö l t ség 80 d. Egy h a l a t a j á n d é k b a n 50 d. N ó g r á d b a n az po r t a u t á n 
való l i sz tér t fizettünk K a r a y Fe rencz á l ta l 22 p o r t á t u l ; minden por-
t á r a az l isztért 2 ft . 40 cl. E b b e n ado t t m e g K a r a y Fe rencz 36 ft . Költ-
ség akkor i 60 d. E g y papucs kapczás tú l 1 ft . 75 d. E g y h a l a t 75 d. 
A z u t á n azon l isztért B o r b é l y J ános ál ta l 24 f t . D ú s Mátyás t , h o g y Nóg-
r á d b a n az arenda fe löl fö lküldöt tük akkor i köl t ség 40 cl. D ú s J á n o s -
tól vö t tünk 2 tengeri k á c s á t Nógrádban 1 f t . Szivos P é t ö r t N ó g r á d b a n 
az 2 tenger i kacsával , h o g y fe lkü ldö t tük akkor i kö l t s ég50 d. F ü l e k b e n 
az p o r t a pénzt másodszor küldöt tük meg Gyöngyösi Szabó J á n o s á l ta l 
66 f t . Fü lekben az p o r t a pénz t Szaká i J á n o s á l ta l fizettük be 66 ft_ 
K ö l t s é g oda 45 cl. Másodszor köl t séget a t tunk 1 f t . F ü l e k b e n az koro-
nal is pénz t fizettük b e H a j d ú J á n o s á l tá l 18 f t . Kö l t ség oda 49 cl. 
A j á n d é k b a n 3 h a l a t Vese léni u r u n k n a k . Miklós d e á k n a k 1 f t . 50 d. 
B a l t a Máté ál tal a p ro fon t pénzre minden por tá tú l kü ldö t tünk 22 por-
t á t ó l 44 ft . Azon k ivü l 4 vágó t ehénér t , melye t k é r t e k tő lünk, mindön 
t e h é n é r t a t tunk 6 for in to t summatim 24 f t . Köl t ség akkor i 1 f t . E g y 
ka rmas in kapcza 75 d. Bat ik J á n o s n a k Fü lekben , Csapó Lőr inczöt 
h o g y az vá rmegye gyűlésére kü ldö t tük egy papucso t k a p c z á s t ú l 1 ft . 
75 d. Fülekben , h o g y az bőr gyű j tő to lva jok felől f e lkü ldö t tünk volt, 
N a g y Gergelyt az u r a k h o z való leve lekkel , Veseléni u runk ő naga szá-
m á r a egy csizmát a t t u n k 3 ft . U g y a n akkor egy papucso t kapczás tú l 
1 f t . 75 d. Köl tség akkor i 42 d. F ü l e k i Csifári G y u r k á n a k egy farmo-
t r ingo t vet tünk 20 d. Hogy F ü l e k b e n F e k e t e A n d r á s t és Csapó Lő-
r inczöt az v á r m e g y e gyűlés i re fe lkü ldö t tük akkor i kö l t ségük 1 f t . 50 
d. J ános kovácso t hogy az vá rmegye gyűlésire felkii ldött i ik, hogy az 
vá rmegye i s p á n j á t és szo lgabi rá já t t ö t t ék köl t sége l e t t 45 d. Ugyan 
a k k o r a j á n d é k b a n k é t ha la t 96 d, Cika A n n o k t ú l egy süveget egy 
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füleki k a t o n á n a k vöt tünk 35 d. F i i l ekben köl t sége le t t Madarász 
Gáspá rnak , bogy az gyűlésre oda fe lh iva t tak bennünke t 2 ft. Szé-
csénben ,hogy megége t t , Benke P á l á l ta l fizettünk 10 ft . K a t o n a Bene-
dek uram, hogy R á k ó c z y urunkhoz Szécsénben vi t t 2 csizmát 4 ft. 50 
d. Intők Mihály tú l ugyan akkor .5 h a l a t ve t tünk 2 t. E g y ebet az feje-
delem számára D a r i n Is tvántúl ve t tünk 2 ft . P a l á n k b a Bubor i György 
á l t a l az vár épüle t i re fizettünk 13 ft . U g y a n akkor a j á n d é k oda egy 
csizma 2 f t . 85 d. K ö l t s é g le t t 1 f t . 
Pusztáktól. 
Kará tú l , L a j o s t ú l az jövendő b i r á k u ra inkér t k iü tünk be R.-
K e v i b e az Kun I s t v á n n a k 34 a r a n y a t az mely teszön 102 f t . Kun Ist-
v á n n a k az ké t p u s z t á t ó l hogy az p é n z t Ú j v á r b a n felviszi köl tségre 
a t t u n k 50 d. Nagy G y ö r g y n e k költségre, hogy az pénz t Kev ibe vit te 
20 d. H a r t y á n t ú l F ü l e k b e n Batik J á n o s n a k Dús Mátyás á l ta l fizet-
t ü n k 20 f t . A j á n d é k b a n Szolnakbúi hoza t tunk 3 karmas in csizmát 
8 ft . 55 d. Köl t ség oda Gtí d. Ha r tyán tú l K a l l ó b a n I l a r t yán i J á n o s n a k 
K o n y a I s tván á l ta l 20 f t . A j á n d é k ké t csizma 5 ft . 50 d. Köl t ség oda 
2 f t . Cse'tül R a d a y A n d r á s n a k küldöt tünk egy papucso t kapczás tú l 
Havi I s t ván által, me lye t e lvontak a t o lva jok 1 f t . 75 d. Köl t ség ak-
kori 38 d. Azután B e n k e P á l t ú l egy vég pa tyo la to t ezen Cse'tül ü t. 
A j á n d é k egy papucs k a p c z á s t ú l 1 f t 75 d. Kö l t ség akkor i 1 f t . P a k o -
ni kú t tú l B a r a n y a M á t y á s n a k Cirják Dömötör á l ta l k iü tünk ké t csiz-
mát 5 ft. 50 d. Köl t ség akko r i le t t 50 d. K a k u c s t ú l B a r a n y a Mátyás-
nak G y a r m a t b a n ezen C i r j ák Dömötör á l ta l fizettünk 11 f t . K a k a s 
Gerge lynek hogy az p é n z t fö lvi t te köl tség 50 d. F e k e t e Gerge lynek 
P ó t h a r a s z t j a véget t , t ava l i b i r ák ura inkér t Szécsi Gerge ly á l t a l fizet-
tünk császár ta l lér t 10. P ó t h a r a s z t j a végett , hogy fe lkü ldö t tük Jászó" 
ban Szabó J á n o s és Or P á l u r a ima t akkori kö l t ségük let t 120 f t . 50 d' 
Azon kivül Ba t ik J á n o s n a k kel l adnunk 2Vj t. I t em hogy Jászóból a 
maga kö l t ségén jö t t házához F ü l e k r e 3 ft. K á t a y G y ö r g y n e k egy csiz-
mát az város házá tú l k ü l d ö t t ü n k Oláli Mihály u ramtó l 2 ft . 75 d. 
Egyházi költség. 
Az mely könyve t az f e j ede lem küldött , az t c s iná l t a t tuk be s az 
g radua l t könyvcs inálóval 3 f t . U g y a n azokra az könyvekre bőr t vet-
tünk 35 d. Az szovát i templom épüle t i re a t tunk 30 d. Az sági templom 
épület i re a t t u n k 30 d. Fe l i szaru i templom épület ire a t t unk 45 d. 
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XLIX. 
Tisztelt Muharrem basa, ki a szolnoki szandsákot 
abrak jpénzül (árpalik) birod! és ti Szolnok és Hatvan várai 
fegyvereseinek agái, n. hatalmuk ! 
Tudva legyen, hogy a Budához tartozó Kőrös kamra-
javadalmú városnak szegény lakosai a budai tanácsnál (dí-
ván) felpanaszolták, hogy a szolnoki és hatvani harczosok-
ból és másokból némelyek városukra jővén élelmöketingyen 
emésztik és borukat iván megrészegednek. Mikor aztán el-
mennek, huszárokkal szoktak találkozni, és ha bajuk történik 
(a török) nekik tudja be, hogy hiszen az ö városukról jöttek, 
s őket ser és kánun ellenérc sokszor bántja. — Ennek meggát-
lására rendeletet (bujur'ildí) kértek s az imé kibocsáttatott. 
Érkeztekor mindenki fegyvereseit keményen megintse, hogy a 
fenirt városban oly zsarolást el ne kövessenek, az engedet-
leneket pedig megbüntesse. Az oly fegyveresek miatt pedig, 
kik a városon kiviil huszárokkal találkoznak és megsebesül-
nek, a fenirt város lakosai semmi szin alatt ne hántassanak. 
A ser és kánun ellen semmit nem követvén el a rendelet sze-
rint cselekedjetek, másképen tenni tilos. 
Kelt 1053. Dzsemaziülevvel 22 = 1643 aug. 8-án. 
(Hely nélkül). 
Felül: Musza akkor i b u d a i ba sa p e c s é t j e . 
Kivül: Az ha t a lmas vezér levele a z részeges törökök f e l ö l : 
Szonakban , H a t v a n b a n és az uton j á r ó k n a k szólló. Godán D ö m ö t ö r 
b í róságában . Anno 1643. 
L. 
Én Gyöngyösen lakozó Markus Gergely nemes sze-
mély adom tudtára és emlékezetre, vallom is szabad akara-
tom szerint ez levelemnek rendében, mindeneknek, az kik 
illik. Legelsőbben is felvállalván magamra minden közel és 
távol való vérszerint való atyjafiaimnak, feleségemnek, 
fiaim, leányim és minden maradékimnak terhét, az kiket 
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ezen dolog concernálna, avagy jövendőben akármi módon is 
concernálhatna, bogy én bizonyos okokra nézve és nagy 
szükségemtől kényszeríttetvén, minthogy fiam az elmúlt esz-
tendőben az török nehéz rabságban esett vala, az honnét 
egyébképen ki nem szabadíthattam még, hanem az mely 
részüstül maradt saját jószágomot úgymint két puszta nemes 
házhelyemet Inárcs nevü pusztában, mely vagyon Pest várme-
gyében határos Ocsa nevő faluval s Besnyő és Dabas puszták-
kal ekkoráég szabadosan bírtam, minden hozzá való tarto-
zóival egyetemben, nevezet szerint szántóföldeivel, kaszáló 
réteivel, szabad mezeivel, makkos erdeivel, szőlőhegyeivel, 
lialászóvizeivel, malomlielyeível és akármely névön neve-
zendő hasznos határival, régtiil fogvást hozzá illendő örök-
sigivel egyött azon megnevezett részjószágomat adtam el 
bizonyos summa pénzért, úgymint száz egész magyar forin-
tokért Kőrösön lakozó nemes Farkas János uramnak öcscsé-
vel együtt Istvánnak, Mihálynak, Ferencznek és Farkas 
Gáspárnak örökben, megváltozhatatlanképen, fiúról fiúra, 
nemzetségről nemzetségre, úgy, hogy szabadosan és békével 
minden maradékival birjanak és bírhassák, mint sajátjokat 
azon teljes igazsággal, melylyel én avagy az én eleim bir-
tanak, ez napságtul fogva abban a summában, melyet fel is 
vettem épen ö kegyelmöktiil, nem reserválván magamért és 
maradékimért ott semminemű just avagy igazságot: ilyen 
conditioval, hogy ő kegyelmök szabad, felöl megírt részjó-
szágot császár urunktól ő felségétől újobban örökben Regius 
Consensussal megkérni és abban magukat statualtatni, mely-
nek sem én magam sem peníglen semmi nemzetségem vagy 
gyermekim ellene ne contradicalhassanak, kit ha megcsele-
kednénk , legyen annak böntetése száz magyari forintok, 
ennek a kötislevélnek ereivel az mely vármegyében lakozó 
légyen avagy anyérő jószágom találtatnék, azon vármegyé-
nek viceispán uram rajtam és maradékomon megvehessen 
azon száz magyari forintot, nem használván minékünk sem 
maradékinknak semminemű remedíumok : citatio, inhibitio, 
revocatio, prohibitio, contradictio avagy repulsio. Kinek oly 
ereje lehessen, mintha valamely captolomban avagy conven-
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tusban kiilt volna. Melynek nagyobb bizonyságára és erős-
ségére adtam ő kegyelmének ez pecsétes levelemet ilyen 
nemzetes és böcsületes személyek úgymint: Battik János 
uram Pest, Pilis, Solt és Csongrád vármegyéknek viceispán-
ja, Szilassy András, Szeremi György azon vármegyéknek 
szolgabirák , . . . és Korompai János s Leliotai György 
uraim előtt. Actum in praesidio Filekiensi die tertia mensis 
Septembris Anno Domini Millesimo sexcentesimo quadrage-
simo tertio. 
Markus Gergely, qui supra mp. Ph. 
Batik János mp. P. Ii. 
Coram me Andreám Szilasy Judlium Cottus Pestiensis 
mp. P. h. 
Georgius Szeremy Judlium Cottus Pilisiensis nip. P. h. 
Coram me Joannem Korompai Jurassorem Cottus Pest 
Pilis mp. P. h. 
Etiam Coram me Georgium Lehottai mp. P. h. 
(Az Inárcs i F a r k a s csa lád levéltárából,). 
LI. 
REGISTRUM RENOVATUM ANNO 1644. 
SCRIPTUM IN TEMPORE DOMINI JUDICIO PRIMARI . . . . 
MICHAELI OLÁH ET MARTINI ÁDÁM. 
Török rendre való adózás. 
Ez idei m a r b a szám f e l v e t é s e : szám szörén t 8211% summa 
szerint 1314 f t . Az fó're való adó fe lvetés szer in t szám szerint 1220 f t . 
Az császár a d a j a fe lvetés t eszön szám szerint 1068 f t . 15 d. 
Fahordás. 
Az vezé r urunk ö n a g a sz. Györgynapi f a b o r d á s a tölt 58 f t . Az 
odondsi f a r a v ó k n a k a t tunk a j á n d é k pénz t 2 t. Vezé r u runk ő n a g a 200 
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szekér f á j a sz. Dömötör napi töl t 79 ft . Biró u ram akkor i kö l t sége 
volt 3 f t . 33 d. P e t e J ános t hogy az Nazu r bék f á j a hordatni , s az 
agák s z é n á j a beadn i kü ldö t tünk a t tunk köl t ségi re 18 d. Nagy Miklóst 
hogy az Nazu r bék f á j a hordan i kül tük köl tö t t 20 d. Borbé ly J á n o s t 
hogy az N a z u r bék f á j a beadni kü l tük köl tö t t 32 d. Hogy az 27 sze-
ké r fá t föl n e m a k a r t á k róni, melyet az ú j vezér jövete le (?) hordat-
tak , az to lmácsnak 2 t. 
Szénahordás. 
Az v e z é r u runk ó' naga 200 szekér s z é n á j a felöl való cze'dulát 
k ivá l to t tuk 20 t. Az inasoknak fizettünk 6 t. Az Aliar t i ha j ának együt t 
az Bulyok b a s á v a l 4 t, Az v a j d a öcsének az ki t i h a j a 2' ' , t. Musz thafa 
szubasának 2 t . E jup oda basa s zubasának czédul i i rástul 3 t. Az 
v a j d á n a k az m a g a 10 szekér s z á n á j á é r t 15 t. Az vezér urunk ő naga 
25 szekér s z é n á j é r t vá l to t tuk m e g 37'/,, t. F r u t t u s P á l n a k a t tunk 
köl t ségére h o g y az vezér u runk széná ja beadn i kü ldö t tük 2 hé t re 
1 ft . Szőcs Fü löp János t , hogy az Nazur b é k széná ja beadn i 
kü ldö t tük P e s t é a t tunk köl t ségére 28 d. Csöker M á t y á s n a k Körösz-
tös Már tonna l együt t , hogy fe lkü ldö t tük volt könyörögni az vár-
műre kér t embörök véget t s az v a j d á v a l az vezér s z é n á j á t is hogy el-
végez ték , kö l t s ég le t t 1 ft. Szí jár tó I s tvánnak , hogy az Nazur bék szé-
n á j a beadni k ü l d ö t t ü k a t tunk kö l t ségére 35 d. Vas J a k a b n a k , hogy 
a z széna szeke rekke l Pes t é kü ldö t tük a t tunk kö l t s égé re 10 d. 
Vas szeg. 
Biró u r am utóbban , hogy B u d á r a volt kö l t ség költ el 3 f t . 
U g y a n akkor B u d á n az po rko l ábnak az szegeknak való vas hé j áé r t 3 
f t . U g y a n a k k o r Oszmán szubasának egy róka bő ré r t 1 f t . 25 d. 
Palánk. 
Garabon t I s t v á n t B u d á r a az Ola j békhöz hogy küldöt tük az 
ercs i pa lánkfa , vessző véget t , akkor i kö l t ség 80 d. 
'Sák. 
Biró uram második ú t j á b a n az sákokér t fizetett 15 t. Biró 
u r a m akkor i kö l t s ége 3 ft . 63 d. 
Pásztorma s borjus tehén. 
Az Nazur b é k számára ve t tünk 2 bor jús t e h e n e k e t az summa 
mel lé ]16 ft . Az N a z u r bék hogy az vá rosba a k a r t kötődni , s ú j tör-
v é n t költeni az megho l t lege'nyök véget t , végez tük el 4 bor jus tehe-
n e k b e n . Vet tük K u n Gergelytül ke t te i t ehene t 14 f t . 25 d. Ve t tük 
Csúza i Szabó I s tván tó l egyiket 4 f t . 50 d. Horgas G y ö r g y ado t t egye t . 
4 f t . 50 d. 
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Vaj. Túró. 
Tal l a s Pá l u ramtú l vö t tünk a j á n d é k b a n való v a j a t 10 f t . 50 d. 
V a j n a k va ló f azekaka t (mindöszve) 1 f t . 12 d. B u d á r a va ló tú rónak 
való d é z s á k a t vöt tünk 42 d. Ivét dézsáka t vö t tünk 40 d. E g y i k b e n az 
Nazur b é k n e k vöt tünk v a j a t . 
Pusztáktól. 
K a k u c s t ú l , H a r t y á n t ú l fizettünk I b r a h i m csausznak 50 f t . 2dé 'sa 
túrót . 6 b á r á n t . 6 p i n t v a j a t . 6 saj tot , s zappan t . Csétül a z T e f t e r T ihá j a 
fiainak 30 f t . Pakony k ú t t ú l fizettünk 6 f t . K a r á t ú l B u d á n Csöm-
bördsi Ib rah im agának 80 ta l lé r t — 120 ft. L a j o s t ú l fizetött biró uram 
Szónakban az v a j d á n a k 120 ta l lér t = 180 f t . U g y a n a k k o r i köl tség 
1 ft . 56 d. 
Ajándék s úti költség. 
Az bácsi basa i t t l é t ében v e t t ü n k egy róka b ő r t a j á n d é k b a n 
va ló t 1 f t . Musz t a f a jPas sa , mast csanádi bék , hogy i t t volt , a t tunk ne-
ki egy hivel kés t 1 f t . 50 d. Ugyanakko r 2 szál da ru tollat , 2 tall. Ugyan-
akkor a j á n d é k b a n va ló gombos kés t 1 f t . 65 d. Hogy az német követ 
B u d á r a beérkezet t , v ö t t ü n k akkor az N a z u r bék leve lé re t ikmonyát 8 
d. L u d a k a t is vö t tünk 28 d. U g y a n a k k o r hogy föl v i t t ék Budá ra Bor-
bé ly P é t ö r akkor i kö l t s ége volt 25 d. H o g y Zufikár Oda bassá t le-
v á g t á k a másik tö rökökke l , ve t tünk az t e s tökre egy l epedő t 1 f t . Hogy 
a s z o l n a k i bék ná lunk volt haddal , a j á n d é k b a n való gyöngyházas ara-
nyas későke t v e t t ü n k a béknek 2 f t . 25 d. Az t i h á j á n a k e g y p á r ara-
nyas k é s t 75 d. U g y a n a k k o r az Ola j b é k n e k egy p á r gyöngyházas 
kés t v e t t ü n k 1 ft. 50 d. Hogy az szabadszá l lás i megfogo t t asszonyért 
a l á j ö t t e k az s zubasák a t tunk nekik 3 t. U g y a n a k k o r vöt tünk a ján-
d é k b a n való ké sőke t 2 ft. Kis Györgyöt , hogy az v e z é r számára való 
t a rhóva l , ludakkal , t i kokka l fe lkü ldö t tük , a t tunk kö l t ségé re 25 d. Az 
N a z u r béknek az B a r j á m a j á n d é k j á r a vö t tünk l u d a k a t 1 ft . 20 d. 
U g y a n a k k o r Joo Má tyás t , hogy b e a d n i fe lkü ldö t tük köl t sége 40 d. 
Az szonaki bék s I v á n aga hogy n á l u n k vo l t anak a cseri b a s á v a l 
v e t t ü n k a j á n d é k b a n való róka bő röke t 3 ft . 75 d. Biró uram, hogy az 
ú j biró urammal fel vol t az kad iának széná jé r t , t i koké r t , va jé r t — fi-
ze t e t t 4 f t . Az N a z ú r b é k n e k ő n a g á n a k fizettünk az summánkra 2000 
for intot . I smég fizettünk a j ándék p é n z t 200 t. Az inasoknak, kincs-
t a r t ó j á n a k a t tunk 75 f t . Az d e á k n a k cze'dula v á l t s á g o t a t tunk 12 f t . 
Az Oda b a s á n a k a t t u n k a j ándék p é n z t 4 f t . 50 d. Mihály deáknak is 
fizettünk u g y a n a k k o r 3 ft. Akkor i köl t sége biró u r a m n a k lött 9 f t . 47 
d. A z vezér u runk ő naga to lmácsának a t tunk a j á n d é k pénzt 2t. At-
t u n k az bor jus t e h é n á ráé r t 10 t . Az mely levele t az vezér ő n a g á t u l 
vá l t o t t unk az szolgála t rúl , fizettünk 5 t. Biró u r a m ha rmad ik ú t j á b a n 
kö l tö t t 3 ft . 37 d. A t t u n k az vezér u r u n k ő n a g a to lmácsának 2 t. At -
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tunk az Nazur bék u nagának az némüt követök számára reánk 
rendelt árpájéi-t 15 ft. 
Az jövendő birákért. 
Császár ada já t fizettük 507 ft. Salétrom ára volt ebben 262 ft. 
80 d. Az j ancsá r agának a jándék pénzt fizettünk 39 tallért — 58 ft. 
50 d. Az pénz olvasóknak, deáknak 22 tallért, mely teszön = 33 ft. 
Ugyanakkor biró uram költsége 4 ft . 80 d. 
Az új vezér u nagához. 
Biró uram elsőben liogy fel ment karácsony után akkori költ-
ség 5 ft. 68 d. Ugyanakkor az Ő naga pásztormáihoz, liogy elvegyék 
a t tunk 2 t. Az salétrom csausznak egy szekér szénáért 11. Az uj vezér 
számái'a vöt tünk ludakat , t ikmonyát 1 ft. 12 d. 
Az budai vezér ő naga ittlétében. 
Attunk a jándékon 2 kocsis lovakat . U g y a n a k k o r az vezér 
t ihá jának a t tunk a jándék pénzt 20 t. Az Imrehur aga Vajdának is 
a t tunk 10 t. Az magyar tolmácsnak is attunk 6 t. Az vezér ő naga 
szakácsinak a t tunk 9 t. Ugyanakkor vöttünk a j ándék b an való róka 
bőröket 25 ft. Ugyanakkor mézet is vettünk 2 ft . Szonakbúl hozat-
tunk riskását 2 f t . Tol lakat is ve t tünk a jándékban va lókat 2 t. Budá-
ra Jó Mátyást, Ci r ják Dömötört, hogy felküldöttük az Nazur békhez 
és vajdához az 2 a jándék lovakkal, köl töt tek 1 ft, 18 d. Budára János 
Deák , Kovács Gí-ergely utóbban, hogy az két lovat felvit ték az vezér 
számára akkori köl tség 75 d. 
Az új vajdának. 
Együtt a szubasákka l sz. György nap után három héttel, az há-
rom hónapi ajándékokéi- fizettünk 12 ft. Ajándékban való róka bőrö-
ke t vet tünk 3 ft. 30 d. Vettünk egy gyöngyházas kés t is ugyanakkor 
neki 1 ft. 50 d. Az v a j d á n a k az 3 hónapi a jándékér t fizettünk 10 t. Az 
3 szubasáknak a t tunk 6 t. Hogy biró uram az császár ada j á t befizette 
az ó j vajdaságra, az Nazur béknek fizettünk az 3 hónapi a jándékér t 
16 tal lért = 24 ft. Az Imrehúr ó v a j d á n a k is fizettünk 10 t. Godán 
Dömötör és Csapó Lőrinczöt az császár vas szögével s az ó vajda 
a jándékjáva l , hogy felküldöttük, akkor i költség 2 ft . 85 d. Ugyanak . 
kor az új va jdának szénájért , juhért , búzájér t , á rpá jé r t a t tunk 6 f t . 
Húsvét napkor, az mely Imrehur va jda T ihá ja ná lunk volt, at tunk 
neki magának a j á n d é k pénzt 1 t. Egy róka bőrt 1 ft. 25 d. Az három 
hónapi a jándékra fizettünk 16 t. Ugyanakkor vöt tünk a jándékban 
való gombos későket 1 f t . 
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Az vajda itt létekor. 
A j á n d é k pénzt a t t u n k 301. Szénájér t , buzá j é r t , á r p á j é r t ö ' / 2 t. 24 
róka bőr t . 5 pá r gyöngyházas kést . 4 szál d a r u tollat . 10 s a j t o t . 10 pint 
va ja t . 20 t ikot . Az t i h á j á n a k a j á n d é k p é n z t a t tunk 6 t. 2 r ó k a bőrt . 2 
pár a r a n y a s kést , tollat , s a j to t . 3 közJgombos kés t . Az k a d i á n a k , búzá-
ért, á r p á j é r t , széná jér t e g y ü t t az inasival 5 f t . 4 róka bőrt , 4 p in t va ja t , 
2 sa j t , 10 t ik. Az v a j d a k incs ta r tó jának a t t u n k 3 t. 1 p á r gyöngyhá-
zas kés t . 1 szál daru t a l l a t . Az lovász mes tö rnek a t tunk 11. 1 gombos 
kés t A z k é t inas inak a t t u n k 4 t. I smég k é t hiivell gombos kést . 
Az veze ték lova hordozónak a t tunk 3 t . I smég egy gombos kés t . Az 
d e á k n a k a t tunk 2'/ , t. E g y kés t gombosa t . Az vezér deli b a s á j á n a k 
az k i ve le volt a t tunk 1 t. R ó k a bőré r t 1 f t . 25 d. I smég egy saj tot , 
egy k é s t gombosat . Az szakácsoknak e g y ü t t az mészárossáva l 3 t. 
E g y c sausznak az ki ve le volt a t tunk '/2 t. E g y sa j to t , egy gombos 
kés t . A z v a j d a m a g a s z u b a s á j á n a k a t t u n k 4 t. Egy kés t . Ozmány és 
Melimet^szubasáknak a t t u n k 6 t. Egy egy r ó k a bőr t ,egy 'egy saj tot , ké-
seke t . Az lovas Iván a g á n a k az g y ö n g y h á z a s késé r t l t . 1 r ó k a bőrt , 1 
sa j to t , 1 szekér széná t . 1 hivel kés t , 9 sa j to t . Az g y a l o g Szilitán 
a g á n a k az szénájér t , k é s é r t 2 t. 1 róka bőr t , 12 hivel ké s t , 12 saj tot . 
Az szász ló ta r tó jának az késér t '/2 t. 1 sa j to t . Ekkor b o r t i t t a n a k meg 
az v a j d a népe 182 f t . 18 d. 
Birság. 
N y á r e g y h á z á n re'gön az mely h a r a n g o t t a l á l t a n a k volt, fizet-
t ü n k mia t t a egy cs i zmát 2 f t . 25 d. 
Vérpénz. 
Iván aga az pes t i hadda l ez n y á r b a n ná lunk lévén , az mely 
p r i b é k hozzájok á l lo t t volt félvén á ru lkodásá tó l , hogy megöl jék fizet-
tünk 150 f t . 
Sz. Dömötör n a p k o r vál tot t biró uram az to lva jok , l a to rságban 
elők felöl czédulát az vezér tül 9 f t . 56 d. 
Magyar rendre való adózás. 
Nógráddá az á r e n d á r a fizettünk Sá fá r D e m e t ö r és K a k a s Ger-
ge lyék ál ta l 325 f t . U g y a n a k k o r 2 ka rmas in cs izmáka t , a j á n d é k b a n 
v a l ó k a t 4 ft . 50 d. U g y a n a k k o r k ö l t s é g költ el 1 f t . 48 d. Nógráddá 
Miskei Is tván u r u n k kezében az v á r t a f á j ért B o r b é l y J ános ál ta l fi-
ze t t ünk 33 ft. E g y karmas in cs izmát 2 ft. 25 d. K ö l t s é g költ el 45 d. 
Pusztáktól. 
Kakucs tú l B a r a n y a M á t y á s n a k G y a r m a t b a n fizettünk Simon 
J á n o s kezébe 11 f t . 50 d. Kakucs tú l J ó n á s J á n o s n a k is, hogy ú jonnan 
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e t tek ura i fizettünk H o r g a s G y örgy által , mikor Veselényi u runk ő 
naga b ú z á j á t bead tuk 10 f t . U g y a n a k k o r költse'g költ el 2 f t . 80 d. 
Cse'tül B á d a y Andrásnak , Széesényben fizettünk egy pa tyo la to t 11 ft . 
25 (1. E g y papucsot k a p c z á s t ú l 1 ft . 50 d. Szappanos Györgyöt , liogy 
Sze'csénben R á d a y A n d r á s h o z kü ldöt tük az cse'vi puszta felöl, a k k o r i 
köl tség 50 d. P a k o n y k ú t t ú l k iü tünk B a r a n y a M á t y á s n a k , maga kezé-
hez Szabó J ános ál tal 5 f t . 50 d. Köl t ség 20 d. H a r t y á n t ú l K á l i ó b a n 
fizettünk Pákozd i Gergöly á l t a l H a r t y á n y i J á n o s n a k 20 f t . 2 ka rma-
sin cs izmákat . H a r t y á n y t ú l Ba t t i k J á n o s n a k 20 f t . 3 ka rmas in cs izmát . 
Ajándék s úti költség. 
H o g y palat ínus u runk ö nagához kü ldö t tük K a t o n a Benedeke t , 
Madarász G á s p á r t kö l tö t t enek 3 f t . 51 d. U g y a n a k k o r 2 csizmát kü l . 
döt tünk a j á n d é k b a n valót 5 ft . U g y a n a k k o r 2 szál da ru to l l aka t 3 f t . 
Dús Mihályt , hogy N ó g r á d d á küldöt tük, az kap i t ányhoz , P röc sén i 
Bálás ha l á l a végöt t akkor i kö l t s ég lett 2 ft. Hogy Veseléni Fe rencz u r u n k 
számára h a j t a t t u k fel a t e h e n e k e t , az t e h é n h a j t ó n a k a t t unk 15 d. Boldi-
zsár Már ton uram, hogy az l isztöt , a vágómarhá t fö lha j to t t a Veseléni 
Eerencz u r u n k ö nagának , akkor i köl tség 3 f t . Ke lemen Balás t , Kö-
rösztös Már ton t , hogy B u d á r a kü ldö t tük volt az b ú z a fel nem eresz tése 
felől Veseléni számára , kö l t ö t t ek 70 d. F ü l e k b e n Veseléni F e r e n c z 
urunk ő n a g a számára , az mely 10 t eheneke t h a j t o t t u n k Cir ják Dö-
mötör á l ta l , ha rminczad j áva l együ t t köl tség 7 ft. 50 d. F e k e t e A n d r á s 
uramat , h o g y fe lkü ldö t tük volt F ü l e k b e n az p a l á n k k a r ó és j á r o m f a 
végett , a k k o r fizettünk B a t i k J á n o s n a k az ele'bbeni b i rák u ra inké r t 
( f á radságáé r t Jászóból) 7 f t . Isme'g egy nyerög á r á é r t 3 f t . U g y a n a k -
kor köl t ség köl t el 3 ft. 12 d. R á c z k e v i I s tván d e á k n a k az Kiskunság 
i spán jának a t t u n k egy viselő cs izmáér t 1 f t . 25 d. Molnár Fe rencze t Fü-
lekben az t i sz t ta r tóhoz levél le l az vágó m a r h á k felől kiiltiik, kö l tö t t 
25 d. Boldizsár Mártont, Siros J á n o s t várossúl az fe jede lem ő nagysá-
gához O n a d b a hogy kü ldö t tük , akkor i köl tség le t t 3 f t . 51 d. In tők 
Mihálytúl v e t t ü n k a j á n d é k b a n való száraz ha l aka t 3 f t . 50 d. Onad-
ban, Győrben , az mely fe lvetés k ö n y v e k e t az fe jede lem ő naga mus-
kate'rossinak vi te t tünk, hogy b e a d j a Ücsi Pe'tör, kö l t ség költ el 1 f t . 
35 dénár . 
Hogy a Boldizsár Már ton u r a m házá ra mentek vol t az ka tonák , 
nemöly l egény ha lá la végöt t a t t u n k 34 t. U g y a n a k k o r azon ka tonák-
nak a t tunk e g y süvegöt 80 d. Isme'g 2 sza tyán k a p e z á k a t 44 d. Ben-
ke Mátén étül vöt t i ink egy sing v a s a t az ka tonák p a t k ó j á n a k 20 d. Az 
k a t o n á k n a k vö t tünk egy süvegö t 75 d. U g y a n a k k o r gombos ké sőke t 
a j á n d é k b a n 45 d. Egy sebössi pokróezot vöt tünk az k a t o n á k n a k 75 d. 
J ános kovácscsa l az Város h á z á h o z ka tonák számára nmnkál lo t ta t -
t u n k 92'/ , d. 
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Egyházi költség. 
Hogy az mestört h o z a t t u k Döbröczönből Pá l i i Lukács , K ö v é r 
Is tván ál ta l kö l t s ég költ el 12 f t . Egy róka b ő r t 1 ft . 25 d. Hogy pré-
dikátor u r a m n a k az p raed iká l ló széköt c s iná l t a t tuk , lécz szöget vet-
tünk 25 d. Börényben , hogy az p raed iká to r i gyű lé s volt , akkor i kö l t ség 
lőtt 3 ft. 
LH. 
I. Ibrahim a buclai kádihoz. Tartalma ugyanaz, mi a XXII. számé 
i rá hivatkozás történik. (Lásd a XXII-ik számot is). 
Kel t . 1054 R e b b j ü l a k h i r 10—20=1644-dik és Jun . 17—27-dikeig. 
Budán. 
Kivül; Oszmán vezé r p a s s a urunk ő n a t s g a a t t a level az szol-
gála t felöl, bogy semmi v á r műre ne szo lgá l junk , de éjjel és n a p p a l 
az kaszán mel le t t sörényen és h iven m u n k á l ó d j u n k . Oláh Mihály bíró-
ságában A n n o 1644. 
LIII. 
REGESTRUM RENOVATUM ANNO 1645. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS JOHANNI TOLLAS ET JOHANNI DÚS. 
Torok rendre való adózás. 
A z m a r h a szám a fö lve tésben volt 8780 teszen 12 pénzéve l = 
1053 f t . 60 d. Az főre va ló fö lve te t t adó vo l t 1272 ft . 20 d. Az császár 
a d a j a vo l t 1158 ft. 
Fahordás. 
A z sz. György n a p i vezér urunk 100 szekér fá ja , Ország And-
rás és F r u t t u s Márton á l t a l tölt 60 f t . 10 d. Ugyanakko r a z f a ravó 
Odonds inak fizettünk 5 f t . Az d e á k n a k a z cze'dula vá l t s ágé r t fizet-
tünk 1 t . Vezér u runk s z e n t Dömötör n a p i 100 szekér f á j á t , az tol-
mács 10 szekér f á j á v a l együ t t , K u t a s Lör incz , Buz I s tván á l ta l bor-
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da t t uk meg az mely tölt 85 ft . Kö l t s égük volt 1 f t . 20 d. Meleg Mik-
lós és Sági J á n o s ál ta l , az mely 30 szekér fá t meghorda t t unk vezé r 
u runk k o n y h á j á r a tö l t24f t . 17 d. He t ed ik fö lmene te l ében biró u ram az 
vezér 20 szekér f á j á é r t fizetett 12 f t . U g y a n a k k o r az Odondsinak s 
az deáknak 2 ft . 15 d. V a r g a J á n o s t az Tasi vej i t , hogy elsőben az 
sz. Dömötör napi Nazu r f á j a ho rda tn i kül tük P e s t é — köl tség 20 d. 
L a n t o s Is tvánt , hogy az Nazu r bek f á j a beadni k ü l t ü k köl töt t 20 d-
L a n t o s Is tvánt , hogy az Nazu r sz. Dömötör napi f á j a beadni kü l tük 
P e s t é a t tunk kö l t ségére 20 d. A z N a z u r h á t r a m a r a d o t t 4 szekér fáját, 
vá l to t tuk meg 2 f t . 50 d. Börőczki I s tván t , hogy P e s t é kül tük az Na-
zur f á j a beadni , köl t ség 10 cl. Somogyi Varga János t , hogy utóbban? 
az Nazur sz. Dömötör napi f á j a b e h o r d á s á r a kül tük köl t sége 15 d. 
Széna hordás. 
Másodszor B u d á r a való fö lmene te lében biró u r a m az vezér szé-
n a r a v ó j á n a k fizetett 1 t. H a r m a d i k fö lmentében biró u ram az vezé r 
200 szekér s z é n á j a vá l t s ágáé r t az v a j d á n a k fizetött 20 t. Az h á t r a 
m a r a d o t t 3 szekér széná jé r t 5 t. U g y a n a k k o r az v a j d á n a k az m a g a 
számára való, tiz s zeké r s zéná j é r t fizetett ü k igyebne biró u ram 15 t. 
A z va jda ké t s z u b a s á j á n a k 4 t. E j u p Oda basának 3 t. Az Aha r t ihá-
j á n a k 3 t. Az Bulyok b a s á n a k 2 t. A z inasoknak 4 t. U g y a n a k k o r az 
Cseri b a s á n a k s z a p p a n t vit t ü k igye lme 3 ft. Az to lmácsoknak is 
s z a p p a n t 80 d. Akkori köl tsége biró u r a m n a k volt 3 ft. Sofia János t , 
h o g y az vezér s zéná j a beadni kü l t ük köl tséget a t t u n k 25 d. Nagy 
Miklósnak is ugyanezen vezér u runk s zéná j a beszo lgá l t a tása korán 
köl t sége volt 25 d. F r u t t u s Pá l t , h o g y az vezér s z é n á j a beadni föl-
kü ldö t tük köl töt t 50 d. Horgas Györgyöt , hogy az vezér urunk szé-
n á j a beadni fö lküldöt tük B u d á r a köl t sége lett 25 d. Szabó Gergelyt 
h o g y az vezér széná ja beadni kü l tük köl töt t 25 d. F r u t t u s Pá l t , hogy 
a z Nazu r széná ja beadn i kü l tük P e s t é költöt t 25 d. N a g y Mihályt, 
h o g y az Nazur s zéná j a beadni k ü l t ü k P e s t é köl tö t t 20 d. Ádám Ist-
ván t , hogy az Nazur és agák s zéná j a beadni kü l tük köl tsége lett 15 
d. Borbé ly János t , hogy P e s t é kü l t ük az agák s zéná j a beadni költ-
sége volt 20 d. 
Vasszeg'. 
T a m á s kovácsot és J ános kovácso t , hogy B u d á r a kül tük a z 
császá r vasáé r t kö l t ségük volt 1 ft . 84 cl. G a r a b a n t l s tván tu l , hogy az 
h i d n a k való vas szögeke t B u d á r a fö lkü ldö t tük költsége volt 2 f t . 10 d. 
Palánkkaró, épületfa. 
Tót I s tván t és Pál i i Lukácso t hogy Budára k ü l t ü k az hid vé-
gen való császár k e r t j é n e k való k a r ó k véget t , akkori kö l t ség lett 1 
f t . T ó t Mátyás t , hogy az Nazur bék r a j t u n k kér t h á z n a k való 100 
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szál g e r e n d á k h o r d a t á s á r a P e s t é fö lküldöt tük , töl t az f ahordás 13 f t . 24 
d. Az ercsi pa lánkhoz r a j t u n k ke r t 70 szál f á k é r t , Budán az o l a jbék -
nek K a t o n a Benedek és Szi jár tó János d e á k á l ta l fizettünk 30 ft , 50 
d. Akkor i köl tség 1 f t . 5 d. 
Sák. 
Az vezér u runk s á k j a i vá l t ságá ra fizettünk Budán 30 f t . 
Pásztorma s borjús tehcn. 
Nazur bék u r u n k n a k 2 bor jus t e h e n e t ve t tünk 18 f t . 50 d. Az 
vezér to lmácsának az b o r j ú s t ehénér t fizettünk 10 t. Az vezé r u runk 
és t i h á j a 3 pász to rma t e h e n e k vége t t fizettünk 19 f t . Da r in I s tván t 
és Kovács János t , h o g y az pász to rma t e h e n e k k e l fölki i l tük P e s t é 
kö l t ségük volt 40 d. 
Vaj, túró. 
Kis biró u r amtú l vö t tünk 9 pint v a j a t 4 ft . 50 d. Öreg biró 
u ramtú l vöt tünk 5 icze v a j a t 1 f t . 25 d. T ú r ó n a k való 3 d é s á k a t vöt-
tünk 54 d. V a j n a k való f a z e k a k é r t 1 f t . 58 d. 
Salétrom. 
Ez esztendó'beli B u d á r a való sa lé t romfölv i te lünk summatim 
2280 oka. Az buda i po rko l áb fiának az sa lé t rom czédula vá l t ságé r t 
a t t unk 65 d. Másodszor u g y a n a n n a k u g y a n a z é r t 75 d. Az sa lé t rom 
czédula vá l t ságér t 1 f t . 10 d. Biró uram fizetött az sa lé t rom czédula 
vá l t s ágé r t 5 f t . Császá r a d a j a bef ize tésekor az porkoláb fiának s czé-
dula vá l t ságé r t 10 f t . 85 d. Ötödik fö lmene te iében biró u r a m az por-
k o l á b fiának s czédu la vá l t ságér t 3 f t . 75 d. Az h ida snak fizettünk 1 
f t . 20 d. Egy vödröt v e t t ü n k az sa lé t romházhoz 15 d. 
Pusztáktól. 
K a r a bé r iben B u d á n Csömbörds inek fizetett biró uram 80 t. 
U g y a n a k k o r H á r t y á n , K a k u c s bér iben fizetett ü kigyelme 50 f t . La-
jos tú l az abani v a j d á n a k öreg biró uram, K a t o n a B e n e d e k u rammal 
együ t t fizettenek 120 t. U g y a n a k k o r az s z u b a s á k n a k ado t t ü kigyel-
me 1 t, Az lajosi fó ldbé r bef izetéskor Szob iakban ve t t ö reg biró uram 
a j á n d é k b a n eg}7 b á r á n t 50 d. Az lajosi pusz t a béri bef ize tésekor Szol-
n o k b a n adott ö reg biró uram Somogyi Mihálynak 25 d. Az Csévi 
pusz ta bér iben B u d á n fizettünk 30 f t . Az la josi pusz ta tava l i bé r iben 
is maradot t há t r a 2 p á r gyöngyházas kés , azt is megf ize tvén tölt 3 f t . 
E z időre is res tá l 2 p á r kés. Akkori kö l t ség 1 ft, 65 d. Hogy Boldizsár 
Már ton uram, Csöker Mátyás u rammal fö lmöntek B u d á r a az ház-ásó 
to lva jok ha lá la vége t t , ü kigyelmök á l t a l Amhá t I s z p a j á n a k fizettünk 
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P ó t h a r a s z t j á é r t 18 f t . Akkori kö l t ségük volt íí k igyelmöknek 64 d. A z 
p a k o n y kútér t P e s t e n fizettünk az i s zpa j ának 6 f t . 
Oltalom levelek. 
Az várakhoz n e m szolgá lásunkról vezér u r u n k levele vá l t sá-
g á é r t fizettünk 4 f t . Az szegedi sokadalomról való levél vá l t ságér t 
fizettünk 5 ft. 50 d. Vezé r urunktól az mely levelet vá l to t tunk az B á c s 
m ö g y e n buzájér t s e g y é b igaz ke re sményünknek , békeségesen való 
j á r á s u n k é r t azér t a t t u n k 1 t. 
Ajándék s uti költség. 
Az sz. György nap i s u m m á n k r a Nazu r bék u r u n k n a k fizettünk 
2000 f t . Fölpénzt u g y a n a k k o r az 800 f t . poltura pénzé r t a t tunk 20 f t . 
A z inasoknak, k i n c s t a r t ó n a k , s z a k á c s n a k , pénzolvasónak 25 f t . Az 
N a z u r deák jának , az czédula v á l t s á g é r t fizettünk 6 f t . Mihály deák-
n a k is fizettünk 6 f t . Az vezér t o lmácsának a j á n d é k pénz t 2 t. A z 
l e á n y á n a k is a t tunk 11. Az fe leségének , 10 font s z a p p a n t 80 d. Az olaj-
b é k n e k Pes ten az egy-egy liarács u t á n fölvetet t 15, t izenöt-öt pénz-
re fizettünk 19 ft . 55 d. Akkor i kö l t s ége biró u ramnak vol t 6 ft. 35 d. 
Az b u d a i vezér m a g y a r d e á k j á n a k p raed iká to r u r a m t ó l az summá-
l á sko r vet tünk egy die t ionar iumot 4 t . Másodszor B u d á r a való fölme-
n e t e l é b e n biró u r a m köl tsége 1 f t . 60 d. Harmadik fö lmenete lében 
biró u r a m n a k kö l t sége volt 3 f t . N e g y e d i k fö lmenete lében köl tsége ü 
k igye lminek volt 1 f t . 67 d. Ötödik fö lmenete lében biró u ram költsége 
vol t 85 d. Hatodik fö lmenete lében biró u ram költsége vol t 3 ft . 33 d . 
H e t e d i k fö lmenete lében költsége ü k igyelminek volt 2 f t . 39 d. 
A jövendő birákért az : 
Császár a d a j á b a n fizettünk 507 f t . I smét az minden egy-egy föl 
v e t e t t t izen öt-öt p é n z é r t fizettünk az J a n c s á r a g á n a k 19 ft. 50 d. 
Vol t sa lé t rom ebben 273 f t . 60 d. Az J a n c s á r agának a j á n d é k pénzt fi-
z e t t ü n k 57 ft. 60 d. Az J a n c s á r aga t i h á j á n a k , deáknak , pénzolvasók-
n a k s az inasoknak 42 f t . Akkori kö l t s ég volt 2 ft . Az császár a d a j a 
bef ize tésekor 24 medvés ta l lé rok fölire a t t u n k 1 f t 20 d. 
A vajda ajándékja. 
A z három h ó n a p i a j á n d é k o t E j u p Oda b a s á n a k az va jda 
s z á m á r a fizettük meg, mikor az k a t o n á k k a l itt összelövöldöztek 
161. U g y a n a k k o r az k é t s z u b a s á k n a k fizettünk 2 t. E z e n szubasák 
u t á n k i jü t t -pes t i Bás a g á n a k a t tunk egy p á r a ranyas kés t 1 f t . 50 d. 
U g y a n a k k o r az va jda képebe l i embernek is egy pár g y ö n g y h á z a s kés t 
1 f t . 25 d. Az pesti g y a l o g agának egy szál daru tollat 75 d. Amhá t 
i szpal i iának egy p á r ké s t l f t . Egy Oda b a s á n a k egy gombos kés t 20 d. 
Bold izsár Márton uram ál ta l , másodszor a z ó j v a j d á n a k az 3holnapi 
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a j á n d é k pénzt fizettük m e g az 14 t. U g y a n a k k o r az k é t s z u b a s á k n a k 
4 t . A z búzahozásró l v a l ó czédnlá t u g y a n a k k o r vá l to t t a ki ő kglme 4 
t. Kö l t s ég akkori 50 d. Negyed ik fö lmenete lében biró u r am a z h a r m a d i k 
ú j v a j d á n a k az 3om holnap i a j á n d é k é r t fizetett 14 t. U g y a n a k k o r az 
k é t szubasának 4 t. A k k o r i köl t sége ü kegye lminek 1 f t . 67 d. Boldi-
zsár Már ton és F e k e t e A n d r á s u ra ink á l ta l az há rom hónap i a j ándék-
ér t ez va jdának fizettünk 12 t . Az k é t s u b a s á n a k 4 t . Akkor i költsé-
g ü k ü k igyelmöknek 3 f t . 60 d. He ted ik fö lmen tében biró u ram Húsvé t 
i nnepe után az v a j d á n a k az s zubasákka l együt t , há rom n a p i a jándék-
é r t fizetett 16 t. U g y a n a k k o r az t o lmácsnak fizetett ü k igye lme 1 ft , 
50 d. Akkor i kö l t sége ü k igye lmének 2 f t . 39 d. E g y t éhe ly kés t Dus 
Mihály , Szivos J á n o s deák á l ta l az v a j d á v a l való me gszörzödéskor 
v ö t t ü n k 75 d. Bold izsá r Márton és F e k e t e Andrá s u ra imék az v a j d a 
ki nem jüvete l jekor , 3 városul ve t t enek az v a j d á n a k egy p á r gyöngy-
h á z a s kést , az m e l y n e k az á r á b a n ese t t mi ránk 60 d. 
(A nagy számú ajándékban vett rókabör, kés, daru toll stb. azt látszik 
mutatni, hogy bár a vajda ez évien nem jött is k>, — ajándékát teljesén meg-
kapta). 
Hogy az ház -ásó to lva jokér t az s zubasák a l á j ö t t e n e k a t tunk az 
s zubasáknak 3 t. Somogyi J á n o s t ú l hogy az N a z ú r s z á m á r a r a j t u n k 
k é r t , t ikokat , l u d a k a t P e s t é fölkül t t ik köl t sége vol t 12 d. Verebél i 
H u s s z a j n szubasa , h o g y a P in té r J á n o s Kézi. fia v é g e t t ide j i i t tenek , at-
t u n k nekik 2 t. V a r g a P é t ö r t ü l az gya log t ö rököknek vö t tünk 2 füze t 
bocskor-bör t 40 d. 
Kártérítés. 
Az szolnoki tö rökök az mely 2 lovát Boros G y ö r g y n e k elvit-
t é k innét vá rosunkból , fizettünk a z é r t Boros G y ö r g y n e k 35 ft . 
Birság, vérpénz. 
Az D o b á n á l megöle te t t l egények ha l á l áé r t fizettünk i t t váro-
sunkban E jup s z u b a s á n a k 64 f t . Az megége te t t asszonyok ha lá lá t az 
beszede t t pénzen felöl to ldot tuk m e g város pénzéve l 79 f t . 16 d. Ka-
tona Benedeke t és D a r i n Is tvánt , h o g y P e s t é fölkül t í ik az kad iához az 
megége te t t a s szonyok halála felől az vezér és az N a z ú r levelével , ak-
kor i költség 30 d. Csöker Mátyás t és Ga-iabant I s t v á n t hogy P e s t é kül-
t ü k az kad iához az megége te t t asszonyok vége t t kö l t ségük volt 1 f t . 
Ha tod ik fö lmen tében biró u ram az Szabó P á l n é szo lgá ja ha lá la véget t , 
az va jda k inc s t a r t ó j ának , s az i na soknak fizetett 9 f t . Az k isebbik inas-
n a k 1 ft. 50 d. A z T i h á j á n a k fizetett 6 f t . 40 d. A d e á k j á n a k fizetett 2 ft. 
Az két s zubasának 6 f t . Hoszmány szubasának 1 f t . 50 d. Az vezér tol-
mácsának 2 f t . I s m é t 10 font s z a p p a n t 90 d. Supl icat io í r a t á sé r t 20 d. 
A kadiának 6 f t . 60 d. Máté J á n o s t és P é t e r deáko t , hogy Szolnokba 
külti ik a Szabó P á l n é szo lgá ja vége t t kö l t ségük vol t 26 d. P á h i Lu-
kácso t és B a l t a Máté t , hogy B u d á r a kii l tük a Szabó P á l n é szolgá ja 
ha lá la végett , a k k o r i köl tség volt 1 ft. 50 d. 
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Magyar rendre való adózás. 
Az sz. Görgy napi snmmáláskor K a k a s Gerge ly e's Balog Ist-
ván által N ó g r á d b a n fizettük b e az á r endá t 325 f t . U g y a n a k k o r 2 
karmasin c s i zmáka t 5 f t . U g y a n a k k o r ü k igyelmök ál ta l az g ra tu i tus 
laborare p o r t a p é n z t Miskei I s t v á n n a k fizettük b e 51 ft. 40 clenár. 
Ugyanakkor az f ő k a p i t á n y n a k egy papucsot kapczás tú l 1 f t . 50 d-
Ismét egy szivolt h a l a t 50 d. Akkor i köl tségük vol t 2 f t . Ki rá ly Má-
tyás ál ta l e lsőben s azu tán Encs i Balázs ál ta l N ó g r á d b a n a tü lünk 
kér t vágó m a r h á k é r t , a b r a k é r t s egyéb é léségér t s b o r r a való pénzéi-t 
P o g r á n y F e r e n c z n e k fizettünk 13 f t . Egy szál da ru ta l la t is Pog rány -
nak 75 d. Akkor i kö l t sége K i r á ly Má tyásnak vol t 75 d. Boldizsár 
Márton uram ál ta l N ó g r á d b a n Miskei I s tvánnak az Szentmár ton n a p i 
vá r t a fa p é n z t kü l tük meg 33 f t . 40 d. U g y a n a k k o r k iü tünk Miskei 
I s tvánnak egy papucso t kapczás tú l 1 f t . 50 d. Gyöngyös i Szabó J á n o s 
ál ta l F ü l e k b e n Mihálik Miklósnak a coronalis pénz t fizettük meg az 
17 f t . 70 d. U g y a n a k k o r kül t i ink egy papucsot kapczás tú l 1 ft . 50 íl. 
Akkor i kö l t sége volt Szabó J á n o s n a k 35 d. Bat t ik J á n o s n a k is ugyan-
akkor háza építésire várossul k i ü t ü n k 7 ft . Oláh Mihály és F e k e t e 
András u raméka t , hogy az Fi i leki nömös vá rmegye gyűlésére kül-
tük, köl tségük 2 f t . U g y a n a k k o r v i t t enek el ü k igye lmök két pá r pa-
pucsot kapczás tú l 3 f t . I smét egy p á r karmasin cs izmát 2 f t . 50 d. 
Gácsba Kis Mihály á l ta l Szilasy Andrá snak [az 3-om forintos p o r t a 
pénz t fizettük be 66 f t . I smét egy papucso t kapczás tú l 1 ft. 50 d. Ak-
kori köl tsége Kis Mihálynak volt 2 f t . 50 d. Borbé ly Mihály és Bor-
bély János á l ta l az 3-om forintos p o r t á r a kült i ink Losoncz ra Szilasy 
A n d r á s n a k 66 ft. U g y a n a k k o r egy karmas in papucs kapczás tú l 1 ft , 
50 d. Köl t ségük m a g u k r a 60 d. 
Dús Mihály t és Bubori Györgyö t , hogy B u d á r a kü l tük az erdé-
lyi fejedelem á lgyui a lá tü lünk k é r t harmincz ökrök v é g e t t kö l t ségük 
vol t 10 d. Az erdélyi fe jedelem R á k ó c z y György ágyú i vonta tn i az 
t ü l ü n k k é r t harmincz ökrökér t E r d ő s András á l ta l és Or P á l á l ta l 
fizettünk fe jede lem u runknak 382 f t . 40 d. U g y a n a k k o r Onadi P a p 
J á n o s n a k az lova f á r a d s á g á é r t egy papucsot k a p c z á s t ú l 1 f t . 50 d. 
U g y a n a k k o r 3 városul az mely szőnyege t Kis A n d r á s n a k ígér tünk ese t t 
mi ránk ebben 5 f t . Akkor i kö l t sége Or P á l n a k m a g á r a volt 1 f t . 50 d. 
Méhes Lukács á l ta l a b u j á k i k a p i t á n y Csorgál J á n o s n a k tő lünk k iván t 
é lés véget t fizettünk 9 f t . U g y a n a k k o r az k a p i t á n y n a k kü l tünk 1 pa" 
pucso t kapczás tú l 1 ft . 50 d. Az vá ro sháza bér iben K á t a y számára 
Barkó Mihálynak a t tunk egy ka rmas in csizmát 2 ft. 50 d. Oláh Mi-
h á l y és Ta l las P á l u raméka t , hogy K á t á r a kü l tük Trombi tá s Má-
t y á s h o z az búza vége t t köl t ségük volt 1 f t . U g y a n a k k o r Trombitás" 
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nak ü k igye lmök által egy f e k e t e csizmát 1 f t . 20 d. Kis biró u ram, 
hogy Siros J á n o s u rammal É r s e k ú j v á r b a men tek F o r g á c s Á d á m ge-
nerál is u runkhoz két vá rosu l az mely szőnyege t vi t tenek F o r g á c s 
Á d á m n a k ese t t r eánk a b b a n 5'/., t. U g y a n a k k o r a v icegenerá l i snak 
Serény P á l n a k adot t ü k igye lmök egy ka rmazs in csizmát 2 f t , 50 d. 
I tem egy papucso t k a p c z á s t ú l 1 f t . 50 d. U g y a n a k k o r Szabó András -
nak is egy papucsot k a p c z á s t ú l 1 ft . 50 d. Akkor i kö l t ségük ü ki-
gye lmöknek volt 6 ft. 66 d. B a l a s k ó Orbán t és B a l t a Mátét , hogy az 
onadi kap i t ányhoz Bakos G á b o r h o z kül tük, O n a d b a a k a p i t á n n a k egy 
karmas in csizmát 2 f t . 50 d. A k k o r i kö l t ségük ü k igye lmöknek volt 4 
f t . Gaz Gerge ly t hogy a fü leki n é m e t e k n e k r a j t u n k ké r t 3-oin vágó 
m a r h a elszörzeni kü l tük F ü l e k b e n , kö l t sége volt 121/., d. Mányok i 
I s tvánt , hogy G y a r m a t b a k ü l t ü k I s t e rházy F c r e n c z n e k kü l t ünk egy 
papucso t kapczás tú l 1 ft . 50 cl. Akkor i kö l t sége Mányoki I s t v á n n a k 
volt 50 d. Gyöngyösi Szabó János tú l , hogy az p o r t a pénz t L o s o n c z r a 
kül tük az akkor i köl tség vol t 1 ft, 
Pusztáktól. 
Boldizsár Márton u r a m ál ta l a la jos i és ká ra i föld bé r iben fü-
leki Gombkö tő J á n o s n a k f ize t tünk 34 t. U g y a n a k k o r Gombkö tő J á -
nosnak egy papucs k a p c z á s t ú l 1 f t . 50 d. Az k a p i t á n n a k is egy papu-
csot k a p c z a nélkül 1 ft . K ö l t s é g e ü k igyelminek volt 62'/2 cl. K a k u c s 
bé r iben Boros Györgynek és Jónás J á n o s n a k 10 ft . L a j o s i és k a r a i 
pusz t á tú l Sági György á l t a l Onadban Kis A n d r á s n a k fizettünk 12 t. 
I smét 2 p á r karmasin c s i zmáka t . Oláh Mihá ly u ramat , hogy F ü l e k b e n 
az nömös vármögye gyűlés i re fö lkül tük Gombkö tő J á n o s n a k L a j o s és 
K a r a bér iben ü k igyelme á l ta l fizettünk 34 t . U g y a n a k k o r 2 papucso t 
kapczás tú l 3 ft . Akkor i kö l t ségé re ü k igye lmének a t tunk 3 f t . Kál ió-
ba, hogy Précsényi J á n o s t fö lkül tük B á b a I s tvánhoz az l iar tyáni 
pusz t a á r endá lá sa v é g e t t kü l t ünk B á b a I s t v á n n a k egy k a r m a s i n csiz-
má t 2 f t . 50 d. U g j a n a k k o r a kállói k a p i t á n n a k 1 papucso t kapczás -
tú l 1 f t . 50 d. Akkor i k ö l t s é g é r e P récsen i J á n o s n a k a t t u n k 2 f t . 50 d. 
G o d á n Dömötör u r am á l t a l Ká l lóban H á r t y á n bér iben fizettünk 20 f t . 
I smét 2 ka rmas in c s i z m á k a t Méhes L u k á c s és Szabó I s tván á l t a l 5 f t . 
U g y a n e z e n H á r t y á n b é r é b e n P a t a k i I s tván ál ta l Ba t t i k J á n o s n a k 
fizettünk 20 f t . I smét 3-om karmas in c s i zmáka t 7 f t . 50 d. K á d a s 
György ál ta l Szécsényben az csévi p u s z t á é r t B á d a y A n d r á s n a k fizet-
tünk egy vég p a t y o l a t o t 9 ft . I smét egy papucso t kapczás tú l 1 ft . 50 
d. F r u t t u s veji N a g y G y ö r g y és Mányoki I s tván ál ta l G y a r m a t b a Ba-
r a n y a Mátyásnak K a k u c s t ú l f izet tünk 1 hamuszínű setyem övet 11 ft . 
U g y a n a k k o r a P a k o n y k ú t é r t 2 ka rmas in csizmát 5 f t . Akkor i köl tsé-
gük vol t 1 f t . Csala F e r é n c z e t , hogy F ü l e k b e n k ü l t ü k G o m b k ö t ő J á -
noshoz az Kiskunság pusz tá i véget t kö l t sége volt 25 d. Szűcs J ános t , 
hogy O n a d b a kü l tük Kis Andráshoz az K u n s á g pusztá i á rendá i vé-
ge t t a kecskemét i ember re l együ t t kö l t sége vol t 95 d. M a n y a Tamás t , 
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h o g y Fü lekben kiiltiik Gombkötő J á n o s h o z a K u n s á g pusztái ve'gett, 
kö l t sége t a t tunk nek i 28 d. Gyöngyösi Szabó J á n o s t , hogy B a t t i k J á -
noshoz kiiltiik a h a r t y á n i pusz ta vége t t a t t unk köl t ségére 30 d. 
Egyházi költség. 
Gyiige I s t v á n és P á l Mihályt , hogy mestör u ramér t P a t a k r a 
kül t i ik , — köl t ségük volt 12 f t . 93 d. U g y a n a k k o r v i t t enek el ti ki-
gye lmök egy r ó k a b ő r t 1 ft. 25 d. P r a e d i k á t o r uram, hogy Vecsére 
men t a gyűlésre kö l t ö t t volt 2 ft , 48 d. Ta l l a s P á l és Csapó Lör incz 
u r a m é k a t , hogy p r a e d i k á t o r u ram kisérni kiiltiik Szo lnokban köl tsé-
gük vol t ü k igye lmöknek 7 ft . 32 '/9 d. P r a e d i k á t o r uram, hogy Döb-
r ö c z ö n b e mönt, kocs ibé r t fizettünk 6 f t . 43 d. Godán Dömötör és Szar-
k a J á n o s ura inkat , hogy Ságra kült i ik a p raed iká to r i gyűlés re köl tsé-
gük vol t 2 ft . 
LIV. 
En Buda várának kincstartója Saban Effendi az hatal-
mas győzhetetlen császárnak az tengeren innen levő véghá-
zainak kamarás ura és fizető mestere és Nazur békje Isten-
nek engedelméböl. 
P. II. S a b a n Ahmednek fia. 
Tugra. S a b a n def te rdár és nazur . 
Ezt adom értésödre körösi fő biró, gyiive előmben nála-
tok lakó Jó Mátyás panaszolkodik, hogy Ittze András és Ittze 
PétÖr, hogy az mizsei földön levő kerthelyével együtt és nya-
ralóval együtt cl akarnák tiltani tüle; az mint ennek előtte 
mikor Varga István élte, mostan is az szörént birja, és r.z 
mely kútat ástak pedig azt is betöltsék és az följül megne-
vezett Jó Mátyásnak penig békét hagyjanak, biró megpa-
rancsoljad nékiök, mert ha ide gyün másszor panaszolni £z 
Jó Mátyás az Istennek esküszöm fölhozatom, de embőr nöm 
jári úgy mint azok járnak miattam, hanöm mindön embör 
megölégödjék mind kerthelyével és nyaralójával, mert bi-
zony büntetés fogja látni az fejét, ha parancsolatomat meg 
nöm fogadják, hanöm bíró ennek gondját viseljed ez paran-
csolatom mostan. 
Datum Május 30 die anno 1645. 
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Kivülröl: A d a s s é k ez levelem körös i főbí rónak igön igön ha-
marságga l . Bíró megparancso l j ad nék iök , hogy meg n e h á b o r g a s s á k 
ez l eve le t vivő J ó Má tyás t , mert m ind ker the lé t és n y a r a l ó j á t néki 
a d t a m , hogy élje és közé tek fizessön, mint ennek e lő t t e V a r g a Is tván 
fizetött. 
(Magyar e rede t i levél a k ö r ö s i városi l evé l t á rban) . 
LV. 
I. Ibrahim a buda i kádihoz . A rendele t u g y a n a z mi az LH. , 
X X I I . és XVI. sz. a l a t t foglal ta t ik (V. ö. a X X V I I . és X X X V . számú 
leve leke t is). 
Kel t 1655. Dzii lkide hó 10—20=1645 . dec. 29—1646. j a n u á r 7. 
B u d á n . 
Kivül: Musz ta fa vezér p a s s a urunk ü n a g y s á g a a t t a level az 
szolgála t felöl, h o g y semmi vá rmí re ne szolgál junk, h a n e m éjjel nap-
p a l az kazán me l l e t t sörényen és h íven m u n k á l k o d j u n k . Ta l las J á n o s 
u r a m b i róságában Anno 1646. L i t e r a e p raes tan t io res . 
LVI. 
Köszönetlink után biró ezeké r t . . . . mi el ott nála 
Horváth György nevö vajda ember eg hozzá 
küldötte az ki török rabságba esett és Bndán . . ezér 
rabjává tette . . - s életedet és maradástokat szeretitek biró 
parancsold meg Horvát Györgynek mindjárást be menjen 
Budára s azt a szolgáját az ki bódult ember fia külön s mert 
a nemzetsége is hódolt egy pénz . . . nekiil kieresszék Bu-
dárul, mert ha e . . . emlitt . . . . minden nekül ki 
nem hozzátok bizony 
karóba száradtak és még hogy Körös-
nek a t sem . 
rab szabadulása felöl mentől hamarabb 
értesits bennünket. Eo . . . . de Nograd die 4 Febr. 1646. 
. . . . vári főgeneralis 
Forgách A. . . . 
(Eredet i je a körösi városi l evé l t á rban ) . 
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L v i r . 
REGrISTRUM RENOVATUM ANNO 1646. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS JOHANNIS SIROS ET JOHANNIS 
SZARKA. 
Torok rendre való adózás. 
Az m a r h a szám a fölvetésben volt 8683 t e szen forint számot 
1041 ft. 96 d. Az f ü r e való fölvete t t adó 1291 f t . A z császár a d a j a volt 
1126 forint. 
Fahordás. 
A z vezér sz. György napi ö tven szekér f á j a és a tolmács tiz 
s z e k é r f á j a a czédu la vál tsággal tö l t 47 f t . G y ü g e Mihály és Dózsa 
D ö m ö t ö r által az N a z u r száz szekér f á j á t m e g h o r d a t v á n tölt 88 ft . 35 
d. E l s ő b e n Dús M á t y á s , Baranya i A n d r á s és Tas i vej i Varga J á n o s 
á l t a l a vezér h a t v a n szekér f á j a a sz. Dömötör n a p i tölt 50 f t . 34 d. 
(ez t a z u j k a j m e k á m semmiben tud ta ) . Azu tán H e r c z e g Gergely, Búz 
I s t v á n , F ru t tus M á r t o n és Nagy Benedeke 'k ál tal a z sz. Dömötör nap i 
v e z é r u runk száz s z e k é r f á j a a czédu la vá l t s ágga l együ t t tölt 89 ft_ 
53 d. A z tolmács tiz s z e k é r fá jáé r t 7 ft. Ság i György á l t a l a N a z u r n a k 
a v e z é r följ i ivetelekor v i te t tünk öt s z e k é r fát , az m e l y tölt 4 ft. 50 d. 
Sa lé t romos csausznak v e t t biró uram k é t szekér t ű z r e va ló fá t 1 f t , 27 
d. B a r a n y a i András t és Va rga J á n o s t hogy B u d á r a kü l tük a vezér 
szen t Dömötör napi f á j a hordatn i kö l t ségük volt 50 d. 
Széna. 
Harmad ik fö lmene te lében biró u r a m a vezér 200 szekér széná ja 
c z é d u l á j a vá l t ságáér t a v a j d á n a k fizetett 20 t. A v a j d á n a k az maga tiz 
szeké r széná jáé r t fizetett ü kegyelme 10 t. A v a j d a k é p é n e k fizetett 
5 t. A z d e á k j á n a k s az gyermöknek 3 t . A pes t i v a j d á n a k az két sze-
kér szénáje ' r t és az a j á n d é k pénzért 4 t, A z l e g é n y e k n e k 5 t. Az Ahar 
t i h a j á n a k s az Buliók b a s á n a k fizetett ü kegye lme 7 t. A z ké t szuba-
s á k n a k 4 t. Az gye rmöknek T/3 t. U g y a n a k k o r a vezér h á t r a marado t t 
ha rminezhá rom szekér s z é n á j á é r t 33 t. A k k o r i kö l t sége ü kegyelmé-
nek vol t 8 ft . 22 d. Az sa lé t romos csausznak az egy szeké r szénáér t 
adott b i ró u ram 11. N a g y Miklóst hogy a vezér s z é n á j a beadni kül-
tük a t t u n k költségére 2 f t . Meleg Miklóst h o g y a vezér s z é n á j a bead-
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ni k ü l t ü k költségé vol t 45 d. Gyüge I s t v á n t liogy az N a z ú r széná ja 
b e a d n i kü l t ük Pesté , kö l t s ége volt '25 d. Méhes L u k á c s o t hogy a ve-
zér s z é n á j a beadni k ü l t ü k költsége volt 25 d. Szabó G e r g e l y t hogy az 
N a z u r széná ja beadni k ü l t ü k Pesté , kö l t s ége volt 25 d. K i r á ly János t 
h o g y az Nazur s z é n á j a beadni kü l tük kö l t sége volt 12 d. Lász ló J á -
nost h o g y az Nazur s z é n á j a beadni k ü l t ü k P e s t é k ö l t s é g e volt 20 d. 
N a g y Miklóst hogy a z vezé r széná ja b e a d n i kü l tük B u d á r a köl tsége 
25 d é n á r . 
Vasszeg. 
Szabó B e n e d e k ö t hogy a v a s szegekke l fö l k ü l t ü k Budára , 
kö l t s ége a szeg mel le t t 1 ft . 50 d. 
Palánkkaró, épületfa. 
Az Olaj b é k n e k a ra j tunk k é r t pa l ánk k a r ó k vesszők és gya-
l o g emberek vége t t fizettünk 30 f t . A cseri b a s á n a k u g y a n ezen dolog 
v é g e t t fizettünk 3 f t . G a r a b a n t I s t v á n t és Ha jna l M á r t o n t hogy a Pes t i 
v á r n a k palánk k a r ó i véget t B u d á r a kü l tük , a vége t t fizetött ü kegyel-
m ö k 21 t. K ö l t s é g m a g u k r a volt 50 d. Godán D ö m ö t ö r u rama t Gara-
b a n t I s tván u r a m m a l együtt hogy B u d á r a k ü l t ü k a vezérhez a pest i 
p a l á n k karók v é g e t t , köl tség m a g u k r a volt 1 f t . 10 d . Erdős András és 
F r u t t u s Gáspár á l t a l az Nazur s z á m á r a , a g e r e n d á k és szarufák hor-
d a t á s a tölt 10 f t . 63 d. Gál Mihály és Mányoki I s t v á n által a Nazur 
s z á m á r a h a t v a n szá l ge rendák és sza ru fák m e g h o r d a t á s a tölt 15 f t . 
32 dénár . 
Sák. 
Vezér u száz s á k j á é r t a t o lmácsnak Budán fizettünk 
22 ft . 50 d. 
Pasztorma, borjas telién. 
Az vezér to lmácsának az egy bor jas t e h é n é r t fizettünk 10 t. 
Summa bef ize tésekor a N a z u r n a k a t tunk ké t b o r j a s t ehene t 14 f t . 40 
d. Másodszor az N a z u r n a k v e t t ü n k ké t bor jus t e h e n e t 15 ft. 50 d. Az 
u j vezér be jöve te l ekor a v a j d á n a k az p a s z t o r m a t e h é n é r t fizetett biró 
u. 7 ft . 45 d. 
Juh. 
Az szen tk i rá l i legény kossa i vége t t a N a z u r n a k , Boldisár Már-
ton uram á l t a l fizettünk 10 t. U g y a n a k k o r a j á n d é k b a vett ü k e g y e l ' 
me 1 juhot 1 f t . 25 d. Költség m a g á r a volt 50 d . E g y bá rányér t B u d á n 
a Nazur e m b e r é n e k at tunk 60 d. 
Tikmony. 
T i k m o n y á t vet tünk v e z é r s zámára 20 d. 
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Szappan: 
Az vezé r to lmácsa fe leségének 11 font s z a p p a n t 1 ft . S z a p p a n t 
a budai u r a k n a k vet tünk 1 f t . 13 d. Szappan t ve t tünk a tö rököknek 
8 dénár. 
Salétrom. 
Ez esz tendőbel i salétrom föl vi telünk B u d á r a summatim 1570 
oka = 188 f t . 40 cl. A salé t romos csausznak fizettünk l/2 t. Az salét-
rom czédula v á l t s á g é r t 35 cl. Sa lé t rom czédula vá l t s ágé r t í izetött biró 
u r am 62'/, d. A z buda i salé t romos csausznak a sza lonna for té lyér t fi-
ze t tünk 97 f t . 50 d. Tamás kovácscsa l fe j széke t és az salétrom liáz ab-
l a k j á r a való ro s t é ly t cs iná l ta t tunk 1 f t . 70 d. Sa lé t rom czédula vál tság-
é r t fizettünk 50 d. 
Pusztáktól. 
Lajos tu l a z Abani V a j d á n a k fizettünk 120 t. Az Po tu rán való 
vesz teségünk vol t 3 f t . Csömbörds inek K a r a b é r i b e n fizettünk 80 t . 
U g y a n a k k o r P ó t h a r a s z t j a bér iben 25 t. U g y a n a k k o r I l a r t y á n K a k u c s 
bé r iben 50 f t . Csév tü l az Tef t c r T i h a fiának fizettünk 30 ft . A pakony i 
k ú t é r t Pes ten a t t u n k 6 ft. K a t o n a Benedeke t , hogy Szob iakba kül tük a 
L a j o s i puszta czédulájáe ' r t , köl t sége volt 25 d. J o o Mátyás t és Páli i 
L u k á c s o t , hogy S z o n a k b a kü l tük az abanyi ú j v a j d á h o z a lajosi czé-
du láva l köl tsége 25 d. 
Levél váltság. 
Az I m r e h u r n a k , az vezér leve léér t fizettünk 5 t. 
Ajándék s úti költség. 
A sz. gyö rgy napi summánkra az N a z u r n a k fizettünk 2000 f t . 
A z o n Nazurnak a j á n d é k pénzt fizettünk 300 ft. A k incs t a r tó j ának az 
i n a s o k k a l együt t fizettünk 60 ft . A z d e á k j á n a k az czédula vá l t ságér t 
9 f t . A to lmácsának fizettünk 4 f t . A Nazur mel le t t levő Muturdsán 
C s a u s z n a k fizettünk 3 ft . To lmácsnak a j á n d é k pénz t fizettünk 3 ft. Az 
I m r e h u r n a k 2 róka bő röké r t fizettünk 21. Második fö lmenete lében Biró 
u r a m Saban effendi szolgáinak fizetett 26 ft . Mihály d e á k n a k ugyanak -
k o r fizetett 3 f t . A k k o r i költsége biró u r amnak vol t 6 f t . Az szolnoki 
I b r a h i m v a j d á n a k s a n c z á b a a t tunk 6 f t . U g y a n a k k o r Ali odabasa fia 
s a n c z á b a a t tunk 4 f t . 10 d. 
Az jövendő birákért. 
Az Császár a d a j á b a n fizettünk 504 forintot . Vol t salétrom 188 
f t . 40 d. Az minden egy egy ka rács u t án föl s zámi to t t t izen-öt-öt 
p é n z t fizettünk 19 f t . Az Jancsá r a g á n a k a j ándék pénz t fizettünk 54 
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d. Az t i l i á j ának , d e á k j á n a k , k incs t a r tó j ának , az i na sokka l együt t fi-
ze t tünk 36 ft. Az h idasnak a t tunk 75 d. A k k o r i köl tség vol t 2 f t . 66 d. 
14 Juli i Ta tá r L u k á c s és Szabó J á n o s á l ta l e l sőben az va jdá-
nak a h á r o m hónapi a j á n d é k é r t az s z u b a s á k k a l együt t a t t u n k 16 t. 
U g y a n a k k o r a j á n d é k b a va ló bá rán t v e t t e n e k ke t tő t 1 t . Köl t ségük 
m a g u k r a volt 50 d. N e g y e d i k fö lmene te l ében biró u ram az há rom hó-
napi a j á n d é k é r t a v a j d á n a k Budán fizetett 12 t. A s z u b a s á k n a k fize-
te t t 4 t . Ötödik fö lmenete lében biró u r am az ú j vezér be jöve t e l eko r az 
v a j d á n a k az három h ó n a p i a j á n d é k é r t a s z u b a s á k é v a l együ t t fizetött 
16 t. U g y a n e z e n v a j d á n a k vit t akkor bi ró u r am 2 róka b ő r t 2 ft. 50 d-
Köl t ség vol t 2 ft. 58 d. Szűcs János á l t a l a v a j d á n a k a z három hóna 
pi a jéndéke ' r t a s z u b a s á k é v a l együtt fizettünk 16 t. 
A vajda itt lételekor: 
A va jdának m a g á n a k attunk]12 r ó k a b ő r ö k e t 15 f t . I s m é n t egy far-
kas t , 6 p á r gyöngyházas kés t , 6 szál d a r u tol lat , 8 pint v a j a t , 10 sa j to t , 
25 t iko t . A j á n d é k p é n z t 30 t. Az k i h á j á n a k 2 róka bő r t 2 f t . 50 d. E g y 
p á r gyöngyházas kés t , 1 szál daru tol la t , 1 saj tot , és 4 t . Az kincstar-
t ó j á n a k . 1 rókát 1 f t . 25 d. Egy pá r gyöngyházas kés t , 1 szál tollat, 1 
sa j to t , és 5 t. Az d e á k j á n a k 1 róka bő r t 1 f t . 25 d. E g y p á r gyöngyhá-
zas ké s t , egy szál to l la t , 1 sa j to t és 3 t . Az v a j d a a ty j a f i ának egy 
r ó k a b ő r t 1 f t . 25 d. E g y pá r g y ö n g y h á z a s kést , e g y szál tollat egy 
sa j t o t és 2 t. Az fő szo lgá jának , egy p á r gyöngyházas kés t , egy szál 
to l la t , egy saj tot és 2 t. A va jda m u s i k á s á n a k 1 r ó k á t 1 f t . 25 d. E g y 
p á r gyöngyházas kés t , 1 szál tollat , 1 sa j to t é3 3 t . A z veze ték lova 
ho rdozó jának 2 t. E g y e s a ranyas kés t , 1 szál tol lat , 1 sa j to t . Az lova 
p a t k o l ó j á n a k 1 '/a t . E g y e s a ranyas ké s t , egy saj to t . A z h a t inassainak 
6 t. 6 sa j to t , 6 hüve ly gombos későke t . Az l ovászának 2 t . Egy gom-
bos kés t , egy sa j to t . A z három s z a k á c s n a k 3 t. há rom sa j to t , 3 hüvely 
gombos későket . A v a j d a oly k inek nevöke t m e g nem tudhat -
t u k a t t u n k 5 ' / , t. A z há rom s z u b a s á k n a k 3 rókát 3 f t . 75 d. A j á n d é k 
p é n z t 12 t. Három p á r gyöngyházas kés t , 3 szál d a r u tol lat , 3 pint va-
j a t , há rom sajtot , és négy-négy t ikot . E j u p n a k m a g á n a k , hogy az va j -
d á t fö lve t te (?) a z é r t a t t unk 2 '/2 t . Az h á r o m hónapi a j á n d é k é r t a va j -
d á n a k szubasákéva l együt t a t t unk 16 t. Az k a d i á n a k a t tunk 4 róká t 
5 f t . K é t pár g y ö n g y h á z a s kést . I s m é t egyes a r a n y a s kés t , 4 saj tot , 4 
p in t v a j a t 10 t ikot. Árpáé r t , b á z á j é r t , széná jé r t , j u h é r t , a t tunk 4 ft . A z 
k i h á j á n a k egy p á r gyöngyházas k é s t . Az ké t s z o l g á j á n a k 2 köz ké-
sőke t . Az t i zedesének egy pár tíj körösz tyén k é s t . A z to lmácsának 
egy gombos kés t , e g y saj tot , egy p in t v a j a t . Az b a s a agának egy ró-
k a bő r t 1 f t . 25 d. E g y pár g y ö n g y h á z a s kést , 1 s a j to t , egy szekér szé-
n á t , 15 gombos ké s t , 15 saj tot . Az gya log a g á n a k egy róka bőrt 1 f t . 
25 d. E g y pár gyöngyházas kést , e g y saj tot , 12 h ü v e l y gombos kés t . 
A z bulyong b a s á n a k 1 róka bőr t 1 f t . 25 d. Egy p á r gyöngyházas kés t , 
egy sa j to t és 2 t. A z va jdának kőesőn a t tunk 3 f t . A m h á t i szpá jának 
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1 r ó k a bőr t 1 ft. 25 d. E g y pár gyöngyházas kés t . Az cseri b a s á n a k 
1 r ó k á t 1 f t . 25 d. E g y p á r gyöngyházas kés t . Az Örkényi i s z p á j á n a k 
1 r ó k á t 1 f t . 25 d. E g y p á r g y ö n g y h á z a s kés t . Az váczi a g á n a k 1 ró-
k á t 1 f t . 25 d. Egy p á r gyöngyházas kés t , egy saj tot . Az N a z u r öcs-
csének 1 róka bőrt 1 f t . 25 d. Az gya log a g á n a k egy róká t 1 f t . 25 d. 
E g y vácz i török r a b n a k u g y a n a k k o r 2 t. H o g y biró uram az v a j d á h o z 
á l ta l m e n t Kecskemét té , v i t t l róká t 1 f t . 25 d. Sáfár Dömötör á l ta l az 
u j v a j d á n a k az 2 róka b ő r é r t fizettünk 3 f t . U g y a n a k k o r az V a j d á n a k 
az egy j u h é r t 1 ft. 50 d. Köl t ség magára volt 9 d. Erdős András t , hogy 
az V a j d a a j á n d é k j á v a l B u d á r a kül tük, a t tunk költse'göt neki 25 d. 
K a t o n a Benedek u ramat , Máthé J á n o s t , és Pé tör deákot hogy 
B u d á r a k ü l t ü k az vezérköz az ráczok m a r h á i véget , köl tség m a g u k r a 
volt 5 f t . A z Szolnoki b é k n e k a t tunk 1 t. Vezér urunk számára vet-
tünk 17 szá l daru to l laka t 4 ft . 40 d. Mézes sör t az szolnoki törökök-
nek h o z a t t u n k 48 d. J á n o s deákot Szegeddé kü ldvén daru to l lak vá-
sái'lani, kö l t sége magára vol t 1 ft. 50 d. Harminczado t , az E m e n g n e k 
fizetött 1 f t . Kocsi bér t is fizetött 1 ft. Verebé ly i s zubasának a t t u n k 
2 t. B u d a Lőr inczöt és Szivos János deáko t , hogy Budára kü l tük az 
vármü vége t t , költse'gök volt 1 f t . Diót v e t t ü n k az törököknek 2 f t . 75 
d. B a l t a M á t é t és Szivos Pe'tört , hogy B u d á r a kül tük az K a r á c s o n 
a j á n d é k j á v a l , akkori kö l t ségük volt 1 ft . 2 '/2 d. Hogy az Váczi török-
nek az f a g y a t fölkiiltük, a t t u n k köl tséget 20 d. Máté János t és P á h i 
Lukácsot , h o g y Szolnokban k ü l t ü k könyörgeni az czeglédiek mellet t , 
köl t ségük vo l t 25 d. Az pes t i gya log törökök, i t t vá rosunkban l évén 
az Oda b a s á j u k n a k a t tunk 1 t. J ó Mátyás t és K a k a s Gergelyt , hogy 
Budára k ü l t ü k vezér urunkhoz, köl t ségük volt 60 d. Pest i t a t á r Iván 
aga itt v á r o s u n k b a n lévén az buda i gyoml iakka l a t tunk nekik egy 
róka bőr t 1 f t . 25 d. Az Szolnoki Bongor Aml i á tnak a t tunk 1 f t . 50 d. 
Az császár mivére fölmönt kovácsoknak a t t unk 50 d. 
Bírság. 
H a r m a d i k fölmentében biró uram, az szentk i rá ly i legény haláli-
véget t az V a j d á n a k fizetett 66 ft . Az szolgáinak ezen dolog véget t 4*/a t-
Az d e á k j á n a k , s az gyermöknek l ' / j t . Az k i h á j á n a k 4 t. Az há rom 
szubasáknak 6 f t . 60 d. Az k a d i á n a k fizetett 6 f t . P á h i Lukácso t , hogy 
az tehén megök le l t e szent k i rá ly i legény vége t t B u d á r a az V a j d á h o z 
és az k a d i á h o z kü l tük köl tsége vol t neki 50 d. A k a j m e k á m n a k az 
Dar in Is tván szolgái haláluk v á l t s á g á r a fizetött biró u ram 66 f t . Ugyan 
ezen k a j m e k á m legényinek 6 f t . 60 d. Ugyanezen l egények ha lá la vé-
ge t t , hogy az k a j m e k á m n a k szuppl iká t ió t Í ra to t t ü kegyelmök, az 
d e á k n a k fizettek 40 d. Ugyanezen dolog véget t az v a j d á n a k fizetött ü 
kegyelmök ^66 f t . Ugyanezen V a j d á n a k , más röndben az l egényekér t 
fizetött ü k e g y e l m ö k 13 ft. 20 d. U g y a n e z e n dologér t az V a j d a legé-
ny inek 4 ft. 95 d. Ugyanezen dologér t az kad iának P e s t e n 15 f t . 80 d. 
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Az kadia inas sa inak 2 t. Az P e r d ó n a k fizetött ü k e g y e l m ö k 23 ft . 10 
d. (in summa 220 f t . 80 d. ebben fizetött meg egyik lege'ny 52 tallért és 
70 dénárt). K ö l t s é g akkor volt 5 f t . 12 d. 
Magyar rendre való adózás. 
N ó g r á d b a n az á r e n d á r a Szűcs János és K a k a s Gergely á l t a l 
fizettünk 325 f t . U g y a n a k k o r a z á rendá to rnak e g y karmazs in csizmát 
2 f t . 35 d. Az k a p i t á n y n a k 1 p a p u c s o t kapczás tu l 1 f t . 50 d. Ismént egy 
szivolt ha l a t . A k k o r i köl tség m a g u k r a 1 ft . Bo ld i z sá r Mártont és Má-
nyoki I s tvánt , h o g y Nógrádba kü l tük F a r k a s P á l h o z , kül tünk Miskei 
I s tvánnak 1 p á r papucsot k a p c z á s t u l 1 ft . 50 d. A k k o r i köl tségük volt 
1 ft. Pázkozd i Gergely á l t a l N ó g r á d b a F a r k a s P á l n a k az v á r t a f a 
pénzt fizettük b e 33 f t . F ü l e k b e n az ké t for intos po r t áé r t Szilasi An-
drásnak 44 f t . E g y papucso t kapczás tu l 1 f t . 50 d. A füleki v á r n a k 
á rok ja t i s z t í t á sá ra fizettünk 14 f t . Füle I s tvánt , h o g y Fü lekben k ü l t ü k 
az nömös v á r m e g y e gyűlésére ispán és szolga b i r á k vá lasz tása n a p -
jára ,— k ü l t ü n k az vice k a p i t á n y n a k egy pár p a p u c s o t kapczás tu l 1 ft-
50 d. Kö l t ség m a g á r a volt 50 d. Gyöngyösi S z a b ó J á n o s ál tal az 4 fo-
rintos p o r t a p é n z t szo lgá l ta t tuk föl Losoncz v á r o s á b a Szilasi A n d r á s 
Pes t vá rmögye szolgabirá ja k e z é b e 88 ft . U g y a n a k k o r kül tünk az szol-
gabírónak e g y vörös ka rmas in kapczá t 65 d. K ö l t s é g e Szabó J á n o s n a k 
m a g á r a 4 5 d. Szabó János t és Kövér Is tvánt , h o g y Fü l ekben az vice is-
pánhoz és L o s o c z r a a z szolgabíróhoz kül tük, k ö l t s é g ü k 5 ft. U g y a n a k k o r 
az s z o l g a b í r ó n a k Szilasi A n d r á s n a k kü l tünk egy papucsot kapczás tu l 1 
ft . 65 d. B a g o l y Is tvánt h o g y Fü lekbe k ü l t ü k az v icekapi tányhoz és 
Gombkö tő Jánoshoz az K ö v é r János m a r h á j a e lha j tása vége t t , kül-
tünk az v i cekap i t ánynak e g y papucsot k a p c z á s t u l 1 ft . 65 d. K ö l t s é g 
magára vol t 25 d. Ha tvan i György ál ta l az h á r o m forintos po r t a p é n z t 
szo lgá l t a t tuk föl Szilasi A n d r á s n a k Losoncz v á r o s á b a 66 ft . U g y a n a k . 
kor Szi lasi Andrásnak k ü l t ü n k 1 papucso t kapczás tu l 1 f t . 65 d. Ma-
gára va ló köl tség volt 50 d. Koncz J á n o s t és a Ba l t a Máténá l l akó 
Is tvánt , h o g y Fü lekben k ü l t ü k levéllel, k ü l t ü n k az vice k a p i t á n y -
nak egy p á r papucsot k a p c z á s t u l 1 f t . 65 d. Köl t ség m a g u k r a 25 d. 
Öreg b i ró u r am által Szi las i Andrásnak az 22 por tá iu l fizettünk 22 ara-
nyat . U g y a n a k k o r F ü l e k b e n Mihálik Mik lósnak az tavali e sz tendőre 
való koroná l i s pénzt fizetött ü kegyelme 18 f t . 82 d. Akkori kö l t s ég az 
Fü lek i ú t b a n volt 78 f t , 78 d. U g y a n a k k o r v i t t ü kegye lme az szolga 
b í rónak 1 pap lan t 3 t . U g y a n a k k o r vi t t el ü kegyelme 5 p á r k a r m a s i n 
c s i zmáka t és egy pá r p a p u c s o t kapczás tu l , — az á ra 14 ft . Öreg biró 
uram, h o g y másodszor F ü l e k b e ment a törvényre , köl töt t 68 f t . 30 d. 
U g y a n a k k o r vitt 2 p a p l a n t 22 ft. Isme'nt 4 ka rmas in c s i zmáka t 10 ft . 
I smén t egy pár p a p u c s o t kapczás tu l 1 f t . 50 d. Körösztös Már ton t és 
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F r u t t u s Pál t hogy O n a d b a n kültiik Bakos Gáborhoz, Benke Pá l la l 
kö l t s égük volt 1 f t . 50 d. Ugyanakkor k ü l t ü n k az k a p i t á n y n a k egy 
k a r m a s i n csizmát 2 f t . 35 d. Az vicc k a p i t á n y n a k 1 papucso t kapczás -
túl 1 f t . 65 d. Oláh Mihá ly uramat hogy Pozsonyban kült i ik az ország 
gyűlésére , az levelek vá l t ságára , kocsi bérre , volt kö l t sége 35 f t . 50 d. 
U g y a n a k k o r cs izmákat , papucsokat , h a l a k a t és szőnyegeke t vitt ü ke-
gye lme a j á n d é k b a n az u r a k n a k 40 ft . 50 d. 
Fo rgács Á d á m n a k Érsek ú jvá rába , Godán Dömötör u ram által 
a t t u n k 2 bor jas t e h e n e t 20 f t . Kecskemét i Mátyás nevü k a t o n á n a k 
a t t u n k 1 csizmát 2 f t . 35 d. Kis György nevű k a t o n á n a k is a t tunk 2 
sá rga ka rmas in csizmát 4 f t . 70 d. Ivőrössi I s t v á n n a k az erdélyi feje-
delöm köve t j ének a t t u n k egy pár ka rmas in cs izmát 2 f t . 50 d. Az szé-
csényi k a t o n a lovájér t fizettünk 22 t. 
Gyöngyösi Szabó J á n o s t hogy Szécsényben kiiltiik az vicekapi-
tányhoz , a t t u n k kö l t ségöt nek i 30 d. Ké t s á r g a k a p c z á k a t v e t t ü n k az 
l i a jdúknak( ja jduknak) !56d . Trombi tás M á t y á s n a k ve t tünk egy süvegöt 
l f t . 4 0 d . Szabó Bál intot és Pöczök János t hogy T i sza fö ldvár ra kültiik 
t anúk szedni Ha lvágónéra , a t tunk köl t séget 25 d. Buda Lör inczö t és 
Szivos J á n o s deákot , h o g y a czeglédi Német Andrássa l Tiszaföld-
vár ra kül t i ik tanuk szedni , akkor i köl tség m a g u k r a volt 35 d. P e t e 
János t h o g y Onadba kiiltiik, az kap i t ánynak kü l tünk egy papucso t 
kapczás tú l 1 f t . 50 d. Kö l t s ég magára volt 1 ft. Erdős A n d r á s t és Kis 
Lukácso t hogy Szécsénybe kült i ik törvényre az k a t o n a lova véget t , 
az k a p i t á n y n a k kül tünk egy p á r csizmát 2 f t . 50 d. Köl t ség m a g u k r a 
volt 75 d . 
Pusztáktól. 
Lajos tú l , Kará tó l F ü l e k b e n Gombkötő J á n o s n a k Gyüge Mihály 
által fizettünk 60 t. U g y a n a k k o r Har tyán i pusz t áé r t fizettünk Ba t ik 
Jánosnak 20 ft . Ismént 3 p á r ka rmas in cs izmáka t 7 f t . 50 d. Akkor i 
költsége G y ü g e Mihálynak vol t 1 f t . 50 d. Ká l ióban i f j abb 
Is tvánnak Méhes Lukács és Szabó Is tván á l ta l az h a r t y á n i pusz ta bé-
riben fizettünk 20 ft. I smént 2 karmas in cs izmáka t 4 f t . 70 d. Költség-
magukra 50 d. Boldizsár M ár ton és Mánoki I s tván ál ta l G y a r m a t b a Ba-
ranya M á t y á s n a k fizettünk az kakucs i puszta bé r iben 11 ft. U g y a n ü 
kegyelmek á l t a l az pakonyi k ú t é r t fizettünk 6 f t . Az csévi pusz t áé r t 
Szécsényben fizettünk R á d a i A n d r á s n a k egy vég pa tyo la to t 9 f t . E g y 
papucsot k a p c z á s t ú l 1 t. Or P á l t hogy az földes u rához kültiik a t t unk 
egy papucsot kapcsás tú l 1 f t . 50 d. N a g y Györgyöt hogy Szécse'nbe, 
Gyarma tba kül t i ik Rádaihoz és B a r a n y a Mátyáshoz az pusz ták v é g e t t 
köl tség volt 35 d. -
Egybázi költség. 
Az czintir im cs inyál ta tása vége t t az v a j d á n a k fizetett biró u ram 
19 t. Az czintir imhoz való mesze t ve t tünk 106 f t . 30 d. Akkori költ-
10* 
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sége biró u ramnak volt 10 ft. Az kümiveseknek az czint ir im épitésé-
j é r t fizettünk 83 f t . Az búzáje'rt 6 f t . küsókat . D e á k Jánost , hogy 
Gyöngyössé k ü l t ü k az kümivesekér t költse'ge 25 d. S z a b ó Benedek tű i 
az kümiveseknek v e t t ü n k 2 ha rc sá t 1 f t . 20 d. Szabó Benedeke t , hogy 
P e s t é kül tük az templomhoz va ló mésznek megszörzésé re köl tsége 
volt 1 f t . Az czint i r im ajtóji v a s a z á s a és cs inyá lása a vasak á ráva l 
együ t t tölt 3 f t . 35 d. Az f egyvernök i p r a e d i k á t o r n a k a t tunk 1 f t . 50 
d. P raed iká to r u r a m beszegőtse 'gekor az öreg d e á k o k n a k k á n t á l á s u k é r t 
a t t unk 75 d. P r a e d i k á t o r uram, h o g y az gyűlésre m e n t Szemmár tonra 
köl t séget a t t unk ű kegyelmének 3 ft . Az p r a e d i k á t o r u ramnak az el-
veszöt t m a r h á j é r t fizettünk 12 f t . 
L V I I I . 
Én Festőn lakó Sayoph oda basa az három városnak 
Istennek engedelméből. 
Csak ez felől kelleték ez mostani levelemmel megta-
lálnom, hogy ottan lakozó Darin István adós volna itten 
lakczó Mustafa oda basának 15 forinttal, az mölyet fogadott 
volt lititire Darin István, hogy szent György napra fölhozza, 
még a miket fogadta volt, hogy az én adósság 
egyes fát hozna föl, immár az ideje régen . . mult sem pénz 
sem az hordók nincsenek, más az liogy mostan ideje volna 
az hordóknak. Annakokáért kénszöritelek ez levelem által, 
hogy négy egyes fát küldjetek nekie mennél hamarább le-
het, és hogyha ő rajta az hordók árát meg nem vehetitek, 
tehát én itten megadom az árát csak hogy a nélkül ne hagy-
jatok, mivel hogy most ideje vagyon. És annak fölötte én 
is kérlek, hogy az alpári jobbágyit fölktildjétök, mivel hogy 
új ispáya vagyon mostan, azért az kik otthon laknak tehát 
minclön késedelem nélkül feljöjjenek hozzája, és én azt is 
parancsolom körösi birák, hogy az alpári erdőt hir nélkül ne 
vágják míg az urátul ki nem kéreti. Ezökre fölöttébb kérlek, 
liogy az négy egyes fát fölktildjétök nikie, kit ha ez mastani 
kérésömet megcselekszítök tehát én is illendő szolgálattal 
igyeközöm megszolgálni tükegyelmetöknek. Ezeknek utánna 
Isten tartsa nagy jó egésségben tü kcgyelmetöket. Költ Pes-
ten . . . . péntekön 1646. Idem qui supra. 
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Kivülröl E d e s b a r á t o m Boldizsár Már ton fő kér lek hogv 
e g y e s fanélkiil engöm ;ne hagy mer t igen szűk vagyon reá ja , 
m i n t h o g y az előtt is ker te lek volt reá , én szép j á m b o r u l megfizetőm 
az á r á t . É n Pes tön Musz t a f a oda basa . 
Kivülröl czim : Adassék ez pecsé tes levelem az kőrosi főbírónak 
k e z é b e n igen h a m a r s á g g a l . 
(Erede t i e N.-Kőrös vá rosa l evé l t á rában) . 
LIX. 
I. Ibrahim M u r t é z a basához, a buda i de f te rdárhoz , s a budai 
kád ihoz . Lásd a VIII- ik levelet. Az a b b a n I. Ahmed a d t a szabada l 
m a k a t I. Ibrahim ezen L IX . levélben csak megerősí t i s a VIII-ik 
s z á m r a hivatkozik. 
Kelt . 1056. Dzí í lkide hó 1—10. — 1646. Dec. 9—19 dikéig. 
B u d á n . 
Kivül: Mur t ézán vezér budai p a s s a ő naga a t t a level az szol-
g á l a t felöl, hogy semmi várműre ne szolgál junk, de éj jel és nappa l az 
k a z á n mellett s e r é n y e n és hiven m u n d k á l k o d j u n k Boldizsár Márton 
fű b í ró ságában A n n o 1647. 
LX. 
Ferdinandus Tertius Dei Gratia Electus Romanorum 
Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Boliemiae, Dal-
matiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. Rex, Arcliidux Austriae, 
Dux Burgundiáé, Brabantiae, Styriae, Carintkiae, Carni-
(oliae), Marckio Mora viae, Dux Luxemburgae, superioris et 
inferioris Silesiae, Wierthembergae ac utriusque Lusatiae, 
Comes Habsburgi, Tyrolis et Goritiae etc. (Fideli)bus nostris 
universis et singulis Reverendis simis, Reverendis speclabili-
bus, Magnificis, Egregiis et Nobilibus, Strenuis item et Agi-
libus Dominis Praelatis, Baronibus, Magnatibus, Comitibus, 
Vicecomitibus. "Capitaneis, Vicecapitaneis, Castellanis, Vice-
castellanis, Praefectis, Provisoribus, Tricesimatoribus, Telo-
niatoribus et quorumcunque Vectigalium cxactoribus, Pascu-
umque vadorum et passuumque Custodibus, nec non Civita-
tuni, Oppidorum et Villarum Judicibus, Magistris civium ac 
Juratis ciyibus. Cunctis etiam aliis cujuscunque status digni-
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tatis conditionis et praeeminentiae hominibus quocunque offi-
cio et personis ubivis in Regno Nostro Hungáriáé et partibus 
ei subjectis fungentibus et commorantibus praesentes litteras 
visuris Salutem et Gratiam. Cum justi pro injustis et innocii pro 
reorum excessibus non debeant quoquo modo impediri, ideo 
fidelitati vestrae et vestrum singulis, harum serie firmiter com-
mittimus et mandamus qnatenus dum et quando ac quoties-
cunque fideles nostri circumspccti judex, jurati et tota com-
munitas oppidi Körös vocati, Incliti comitatu Pestiensi exi-
stentis habiti ac homines famulique et servitores ipsorum 
praesentium videlicet ostensores, pro victuum suorum neces-
saria aquisitione diversas partes Regni nostri Hungáriáé et 
partium ei subjectarum perlustrando cum rebus et mercibns 
suis ad vestras terras, tenuta, dominia, possessiones, honores et 
officiolatus aut vestri in medium pervenerint extunc ipsos, 
praefatosque homines et servitores illorum, ad quorumvis 
instantiam in personis judicare aut vestro adstare judicatui 
compellere, resque aut bona et merces illorum arestare seu 
prohiberi facere nusquam et nequaquam praesum(at)is nec 
sitis ausi modo aliquali, signanter vero pro debitis et excessi-
bus aliorum. Si qui vero queppiam actionis aut quaestionis 
contra praefatos Judicem Juratos et totam communitatem 
dicti oppidi Körös in antelata comitatu Pestiensi existentis 
habiti annotatosque homines ipsorum habent vel habuerint 
id coram magistratu ligitimo prosequantur. E . . . . te quo-
rum idem omnibus contra illos querulantibus meri juris et 
justitiae, ac debitae Satisfactionis co(mpl)ementum adminis-
trabwnt prout dictaverit ordo juris. Datum in arce nostra Po-
soniensi die vigesima sexta mensis Mártii anno Domini mil-
lesimo sexcentesimo quadragesimo septimo. Regnorum no-
strorum Romani undecimo Hungáriáé et reliquorum vigesimo 
secundo Bohemiae vero anno vigesimo 
P. H. Georgius Szelepcsényi. 
Ferdinandus. eppus Veszpremiensis. 
Georgius Orosy. 
(N.-Körös v. titkos l e v é l t á r á b a n levő eredet i ről ) . 
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LXI. 
I. IBRAHIM. 
Birák és itélök példánya, jelességnek és beszédnek bá-
nyája Mevlána Budának bírája (kádi) (n. j.) 
Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen, hogy törvény 
széked (káza) alá tartozó Kőrös városának lakosai s e cs. ren-
deletnek elömutatói, a budai diván előtt felterjeszték, misze-
rint ők régi idők óta a budai várnak alrészében fekvő csá-
szári puskaporgyár számára salétrom gyártásra vannak ki 
nevezve. Továbbá, hogy szerencsés küszöbömtől magos ren-
delet adatott ki, melynek erejénél fogva ők mint régóta sa-
létromgyártók e szolgálat jutalmául hid és palánk épités, 
várjavitás, élelem és téli szállásadás, pótszolgálat és önkény-
szabta terhek alol felmentetnek; — a tavaikban fogott 
haltól kanun és defter nyomán az eminek és szpahik számára 
járó tizednél egyebet nem adnak, kdnun és defter szerinti 
adójukat (iszpendse), mint régen szokták sz. György és sz. 
Demeter napján megfizetik s azon kivül oszporányi vagy fil-
lérnyi érték se szedethetik tőlök. Ehez járul, hogy a budai 
divdn részéről 1635 dik év Máj. 20-án kelt magos rendelet 
adatott nekik, mely szerint, ha a szokással ellenkező vaj és 
besózott hús rájok tolatik, azt ne adják a tizedszedők (Emi-
nek) én hűbéresek {szpahik) számára,— 3 napnál tovább ne dol-
gozzanak, szóval, hogy az önkényszabta terhektől mentek 
legyenek, egyedül salétromot gyártsanak, sjhogy mindaddig, 
mig ebben nem fogyatkoznak, teljességgel ne nyomassanak 
egyéb teherrel. — Jelenleg az emiitett m. rendeletet elhozták 
kérvén, hogy az újólag leirassék s ezentúl is szabályadoúl 
szolgáljon, — ennél fogva parancsoltam, hogy mihelyt ma-
gas rendeletemmel megérkeznek, láss hozzá, s ha ők salét-
romgyártásra vannak kinevezve és jutalmul a fennirt terhek-
től felmentésök iránt az érintett időben kezökbe m. rendelet 
adatott s azzal ellenkező más rendelet le nem ért, a szerint 
kell intézkedned: s annak ellenkezőjeben meg ne egyezz s azt 
szabadnak ne tartsd. így tudd meg és megtekintése után e 
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császári levelet a fennirt város jobbágyainak kezénél hagy 
ván, magas jegynek higyj. 
Kelt 1057 Rebbjülevvel 1—10=1647. april 6—16-káig 
Budán. 
Kivül: Murte'zán vezé r budai pa s sa ü n a g y s á g a a t t a level az 
szolgálat felöl, hogy semmi vá rmüre ne szolgál junk, de éjjel és nappa l 
az k a z á n mellet t se rényen és hiven munká lkod junk . Boldizsár Már ton 
b í róságában . Anno 1647. 
LXII. 
REGISTRUM RENOVATUM ANNO 1647. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS MARTINI BOLDIZSÁR ET JOHANNIS 
SZIVOS. 
Török rendre való adózás. 
A z marha szám summa szörint 9000 t iz tiz pénzéve l 900 ft . Az 
főre va ló fölvetet t adó s u m m a szörint 1301 f t . 75 d. Az császár a d a j a 
az fö lve tésben volt summa szörént 1135 f t . 
Fa. 
Vezér urunk szen t györgy napi 100 szekér f á j a D ú s Mátyás 
á l t a l tö l t 77 ft . 17 d. Az Odonds inak fizettünk 5 f t . Az czédula vál tsá-
gér t az deáknak a t t u n k 1 f t . 75 d. Az pes t i cser ibasá t , h o g y vezér 
u runk az mészégetni va ló f ahordó szekerek és gyalog emberek vége t t 
ide az vá rosokra ki kü l t e az cseri b a s á n a k a t t u n k akkor 4 t. Az vezér 
u runk szent Dömötör n a p i 100 szekér f á j a H e r c z e g Gerge ly , Mészáros 
János , azu tán G a r a b a n t I s t v á n által, az odonds inak való fizetéssel és az 
czédula vá l t ságga l tölt 84 f t . 10 d. U g y a n a k k o r az N a z u r n a k az maga 
100 szekér f á jé r t fizettünk 91 f t . 50 d. Az czédula v á l t s á g é r t a t t unk 
1 f t . Az vezér to lmácsának az sz. Dömötör nap i 10 szekér f á j é r t fizet-
tünk 5 t. Az salé t romos csausznak egy szeké r f á j é r t fizettünk 60 d. 
Széna. 
Negyedik fö lmen tében biró u ram az vezér u runk h á t r a mara-
dott s zéná j é r t az v a j d á n a k fizetett 16 ft. 50 d. Az h idasnak e g y szekér 
s zéná j é r t fizetett ü k e g y e l m e 1 ft. 80 d. Kö l t s ég u g y a n a k k o r ü kegyel-
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m é n e k volt magukra G f t . 35 d. Az N a z u r h á t r a marado t t 10 szekér szé-
n á j á é r t E jup Oda b a s á n a k fizettünk 9 t. V a r g a J á n o s t hogy az vezér 
s z é n á j a beadni kü l tük , a t tunk kö l t ségre 25 d. Grecze Már ton t hogy 
az vezé r szénája b e a d n i kül tük köl t ségére a t tunk 25 d. ..Szabó J ános t 
hogy az vezér s z é n á j a beadni kü l tük köl t sége volt 25 d. Va rga Ist-
ván t hogy az vezér s zéná j a beadni kü l t ük köl tsége volt 25 d. Szűcs 
M á t y á s t hogy az v e z é r szénája beadn i kü l tük köl tsége volt 25 d. 
Mojzes Is tvánt hogy az Nazur s z é n á j a beadni kü l t ük köl tsége volt 
25 d. Magyar J á n o s t hogy az Nazur s z é n á j a beadn i k ü l t ü k köl t sége 
volt 25 d. 
Palánk) épületfa. 
P á h i Lukácso t és Tó t I s tvánt hogy az érdi pa l ánk építésére 
r a j t u n k k é r t pa l ánkka rók ,— vesszők és gya log emberek v é g e t t B u d á r a 
kü l tük , köl tségük volt 1 ft . Mányoki I s tvánt , hogy az Nazurhoz kül-
tük könyörgeni a s z a r u f á k és léczek véget t , köl tségére a t t unk 30 d. 
Sák. 
Vezé r urunk 100 sákjáe ' r t az T i h á j a b é k n e k fizettünk 21 f t 75 d. 
Pásztorma. 
A z Nazurnak 2 b o r j a s teheneket v e t t ü n k 20 f t . 80 d. Az vezér 
t o lmácsának az bor jus t e h é n é r t a t tunk 10 t. 
Vaj, túró. 
A z summáláskor a z u r aknak v a j a t ve t tünk 4 ft . V a j n a k való 
f a z é k a k a t ve t tünk 18 d. V a j n a k való faze 'kakat ve t tünk 48 d. Ismét 
v a j n a k v a l ó f a z é k a k a t 76 d. Három d é s á k a t tú rónak ve t tünk 45 d. 
F e k e t e András tú l és M a r k u s Mátétúl v e t t ü n k v a j a t az u r a k számára 
3 ft . 75 d. V a j n a k való f a z é k a k a t ve t tünk 16 d. 
Tik, lúd, júh. 
S á f á r Dömötőr tül , hogy az vezér s zámára való t ikoka t , luda-
kat, j u h o k a t fölkültük B u d á r a köl tséget a t t u n k 12 d. 
Salétrom. 
A z salé t rom czédu la vá l t ság volt 25 d. Az salé t rom czédula 
vá l t ságér t 25 d. Az h i d a s n a k fizettünk 1 f t . Az salétromos házhoz 
egy dézsá t vet tünk 19 d. H o g y az salétrom főző üstöt B u d á r a kü l tük 
köl tségre a t t u n k 12 d. P á n c z é l Is tvánt , hogy az salétrom üs t é r t kül-
tük B u d á r a köl tsége volt 15 d. Ez esztendei salétrom beve t e t e t t 182 
f t . 40 d. 
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Pusztáktól. 
Hár tyán , K a k n c s bériben fizettünk 50 f t . P o t h a r a s z t y a bér iben 
Oszmány a g á n a k Pes ten fizettünk 25 t. K a r a b é r i b e n Budán Csöm-
bördsinek fizettünk 80 t. Az csévi pusz t áé r t fizettünk 30 f t . Az pa-
kony i kú tér t P e s t e n fizettünk 6 f t . Cze'dula v á l t s á g é r t az d e á k n a k 
a t t u n k 35 d. A z Cseri ba sának a j á n d é k pénz t 2 t . Az lajosi pusz ta 
bé r iben Szo lnokban az abani v a j d á n a k fizetett b i ró uram 120 t . Az 
to lmácsának 1 t. Czédula v á l t s á g é r t 1 ft. 75 d. K ö l t s é g e biró uram-
n a k volt 75 d. 
Levél váltság. 
Az vezér 2 levele v á l t s á g á é r t az ké t t o lmácsnak Budán fizet-
t ü n k 15 t. 
Ajándék s üti költség. 
Az sz. G y ö r g y napi summa (2000 forint) bef izetésekor , a j á n d é k 
pénz t az N a z u r bék u runknak fizettünk 140 f t . Az inasoknak egy 
summában fizettünk 28 ft . Az d e á k n a k az c z é d u l a vá l t ságér t 10 f t . 
Mihály d e á k n a k a t tunk 41, Az vezé r to lmácsának a j á n d é k pénzt 2 t . 
Az h idasnak az á l ta l j á r á s u n k é r t 1 ft. 10 d. A k k o r i köl tsége biró 
u ramnak vol t 7 ft . Második fö lmenete lében b i ró u r a m n a k B u d á r a 
köl tsége volt 3 f t . 21 d. H a r m a d i k fö lmenete lében az Aliar T i h a j á n a k 
2 t. Az széna r a v ó n a k is 2 t. A k k o r i költsége vo l t 4 f t . 50 d. E j u p Oda 
basa , hogy i t t volt vá rosunkban az va jda ke 'pebeli embernek a t t unk 
1 t. Ötödik fö lmenete lében biró uram császár a d a j á b a az J a n c s á r 
agának 526 f t . 50 dénár t fizetött. — Ajándék p é n z t 35 l/4 t. Ugyan-
ezen dologért az J ancsá r aga T i h a j á n a k , d e á k j á n a k , pénzolvasó jának 
s az inasoknak 24 t. Akkor i kö l t sége biró u r a m n a k volt 8 f t . 12 d. 
Hatodik fölinenetele'ben kö l t sége biró u r a m n a k 4 ft . 46 d. H e t e d i k 
fö lmenete lében biró u r a m n a k köl tsége volt 2 f t . 9 d. Az mely vezér 
csaúza B e n k e P á l lovait e l h a j t o t t a , fizettünk a n n a k 8 ft. Nyolczadik 
fö lmenete lében biró uram az p e s t i kad iának fizetött 3 f t . 20 d. Akkor i 
költsége ü k igye lmének 4 f t . 54 d. P á l Mihálytúl v e t t ü n k a j á n d é k b a n 
való g y ö n g y h á z a s késeket 7 f t . 20 d. A j á n d é k b a n való róka bő röke t 
vet tünk eddig 40, 46 ft. J á n o s deák ál ta l Mezö-Szegeden a j á n d é k b a n 
való daru to l l aka t vásál ta t tunlc 22 ft. 40 d. 4 p á r gyöngyházas kése-
ke t ve t tünk 3 f t . 40 cl. Az b u d a i vezér u r u n k s zámára Szűcs J á n o s 
ál tal daru to l l aka t ve t tünk 10 f t . U g y a n a k k o r Szűcs János tú l magá-
túl ve t tünk 16 szál daru t o l l a k a t 5 ft . Az b u d a i vezér urunk it t lé te-
kor az t o lmácsnak fizettünk 16 f t . U g y a n a k k o r az vezér s á f á r j á n a k 
fizettünk 2 t . U g y a n a k k o r az vezé r s z a k á c s á n a k s az mészá rosoknak 
fizettünk 2 t. Vezér u r u n k n a k i t t lé tekor a t t u n k egy róka mái bé l é s t 
21 ft . 60 d. U g y a n a k k o r az vezé r T i h á j á n a k fizettünk a j á n d é k pénz t 
12 tal lér t . 
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Az v a j d á n a k az három hónap i a j á n d é k é r t az szubasákéva l 
együ t t fizettünk 16 t. Az két róka bő ré r t az v a j d á n a k 2 t. Harmadik 
fö lmenete lében biró u ram az v a j d á n a k , az három hónap i a j á n d é k é r t 
az ezubasákéval együ t t fizetett 16 t . G a r a b a n t I s tván és Jó Mátyás 
u r a m é k által az pá sz to rma tehenek fölvi te l jekor E j u p v a j d á n a k az 
h á r o m hónapi a j á n d é k é r t az s zubasákéva l együt t fizettünk 16 t. Ak-
kor i köl tségük íí k igyelmüknek volt 50 d. I tem 2 róká t . Nyolczadik 
fó lmenete l jében biró u ram az ú j v a j d a képebe l i embernek az három 
h ó n a p i a j á n d é k é r t az szubasákéva l együ t t fizetett 16 t. Az va jda ki 
nem jüve te l j é j é r t az v a j d á n a k fizettünk kész pénz t 129 t. Az szuba-
s á k n a k fizettünk u g y a n e z e n dologért 16 t. Az v a j d a embere inek egy 
s u m m á b a n fizettünk 24 t. U g y a n a k k o r az mely legények fogva vol-
tak , azok véget t az s zubasáknak fizettünk 2 t. 
Hogy a vezé r számára az 20 szál da ru tollat B u d á r a felkiiltük, 
a t t u n k költséget 18 d. Daróczi J á n o s t hogy az vezér a lá e lmaradozot t 
l o v a k é r t elkültiik B u d á r a , köl tsége volt 25 d. Godán Dömötör uram-
tól az szolnoki b é k n e k ve t tünk egy p á r gyöngyházas kés t 1 f t . 60 d. 
G o d á n Dömötör u r amtó l az vezér s zámára v e t t ü n k egy a g a r a t 3 ft_ 
20 d. Az budai olajbe 'k i t t lé tekor, az pest i Bás a g á n a k az róka bőr-
ér t a t t u n k 1 ft. 25 d. G a r a b a n t I s tván t és Ba l t a Máté t hogy B u d á r a 
k ü l t ü k az tüliink k é r t 100 kapás emberek elszörzése véget t , költsé-
gük vol t 80 d. 
Birság. 
Az szolnoki tö rök nyergéér t fizettünk 12 f t . 80 d. Az fölakasz-
tot t 2 emberek h a l á l j á é r t való fizetés az v a j d á n a k és az v a j d a szol-
gá inak , s zubasáknak töl t 138 ft. 20 d. U g y a n e z e n emberek ha lá láé r t 
az pes t i kad iának az czédula vá l t ságga l együ t t fizettünk 17 f t . Az 
p e r d ó n a k az két ezipelléssel együt t fizettünk 7 f t . 60 d. D ó s Mihály és 
B u d a Lőr incz u r a m é k a t hogy B u d á r a kü l tük az v a j d á h o z az föla-
kasz to t t 2 legények h a l á l a elszörzésére akkor i kö l t ségük volt ma-
guk ra 1 f t . Ha tvan i G á s p á r t hogy B u d á r a kü l tük az vezér j u h a i vége t t 
h i r t adni , az melyet a k a t o n á k B u j á k b a n a k a r t a k ha j t an i , — köl t sége 
volt 20 d. Perőeséni J á n o s t hogy B u d á r a kü l tük az vezér j u h a i h a j t ó 
emberek megfoga t t a t á sa vége t t ,— köl tsége volt 1 ft . G a r a b a n t I s tván t 
és F e k e t e Mártont h o g y B u d á r a kü l tük az vezér juha i h a j t ó emberek 
véget t , kö l t ségük volt 40 d. Az jul iaj tó e m b e r e k é r t fizetés volt 2781. 
In te res t ugyanezen p é n z r e az zsidónak fizettünk 22 t. Ha tod ik fölme-
ne t e l ében biró uram az la jos i homokban levő k ú t b a n ve t t e t e t t ember 
h a l á l á é r t az va jdának fizetett 22 t. Az mely tö rököt az emberé r t pos-
tán k i i l tenek , annak a d o t t biró uram 1 f t . 80 d. Az Mányok i I s tván 
szolgá ja fé lének fizetött biró uram 1 t. Vezér u runk itt v á r o s u n k b a n 
létekor, az mely szolnoki lova t r ánk fogtak , hogy i t t m a r a d t , az va j -
dának fizettünk azért 10 t. Kilenczedik fö lmenete lében biró u ram 
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B e n k e P á l végett az Nazurnak fizetett 150 ft . U g y a n a k k o r Mihály 
d e á k n a k fizetett 6 f t . 40 d. Akkori kö l t s ége biró u r a m n a k volt 9 ft . 15 
d. Csöker Mátyás u r a m a t , hogy B u d á r a kült i ik Benko P á l törvényke-
zése véget t , az kadiánalc az l iüese tér t és az t o l m á c s á n a k fizetött ü 
k e g y e l m e 40 dénár h i j á n 15 t. Köl t ség a k k o r volt, 7 f t . 
Magyar rendre való adózás. 
Nógrádban a z á rendá ra K a k a s Gergely és Sóf ia János ál ta l 
fizettünk 325 f t . U g y a n a k k o r az árendátornalc e g y p á r karmasin 
cs izmát 2 ft. 50 d. A z k a p i t á n y n a k egy papucsot k a p c z á s t ú l 1 f t . 50 
d. Köl t ség m a g u k r a volt 86 d. Or szág András á l t a l N ó g r á d b a n Mis-
ke i I s tvánnak kü l t i ik meg az v á r t a - f a pénzt ú g y min t 11 a ranya t . 
U g y a n a k k o r Miskei I s tvánnak k ü l t ü n k egy pá r p a p u c s o t kapczás tú l 
1 t . Költsége m a g á r a volt 40 d. Or P á l ál tal N ó g r á d b a Miskei Is tván 
fia l akoda lmára t ü l ü n k kér t vágó m a r h á é r t fizettünk 6 f t . 40 d. Köl t -
ségére magának a t t u n k 1 f t . Szabó György á l t a l N ó g r á d b a Miskei 
I s t v á n n a k az szenmár ton napi v á r t a f á é r t fizettünk 33 f t . Ugyanakkor 
Miskei I s t vánnak kü l tünk egy p a p u c s o t kapczás tú l l f t . 60 d. Köl tsége 
vol t az ú tban l f t . 40 d. Biró u r am h o g y Fü lekben vo l t , az r eánkröndö l t 
b ú z a áráér t az k a p i t á n y n a k fizetött ü kigyelme 103 f t . 50 d. Ha lvá -
góne'nak fizetett 106 ft . 50 d. A z v icekapi tány V a d á s z i P á l vet t ű 
kegyelmökön 60 f t . U g y a n a k k o r a z taval i d innye pász to r vet t ü ke-
gyelmökön 3 f t . Veselényi F e r e n c z n e k u g y a n a k k o r ve t t ü kegyelme 
egy aranyos p a p l a n t 35 t. V a d á s z i P á l n a k e g y szó'nyegöt 10 '/., t-
Ugyanakkor 2 v é g pa tyola to t 10 tal lérost . Cs i zmáka t , papucsoka t 
v i t t ü kegye lme 10 f t . 50 d. K ö l t s é g magukra vo l t 8 ft . Páh i L u k á c s 
u r a m a t hogy F ü l e k b e kiiltiik az nömös v á r m e g y e gyűlésére, i spány, 
szolgabíró és nó tá r ius vá l a sz t á sa n a p j á r a az v i ee i spánynak k ü l t ü n k 
egy pá r k a r m a s i n csizmát 2 f t . 35 d. U g y a n a k k o r az szolgabí rónak 
egy pár p a p u c s o t kapczás tú l 1 t . Köl tsége m a g á r a volt 2 ft. P e r diem 
22 Augusti az h á r o m forintos p o r t a pénz t 22 p o r t á t u l F a r k a s I s t v á n 
és János d e á k ál ta l fizettük b e Fü lekbe , B a t i k J ános v ice ispány 
uram kezébe 66 f t . U g y a n a k k o r viceispány u r a m n a k egy p a p u c s o t 
kapczás tú l 1 t . Öreg Szabó G y ö r g y uramat h o g y F ü l e k b e kü l tük , a 
Kutas i G y ö r g y dicatorsága a l a t t k iadot t ko rona l i s jczédulákkal, kül-
tünk az v iee i spánynak egy p á r karmas in c s i zmá t 2 ft. 35 d. U g y a n -
akkor az v i c e k a p i t á n y n a k egy ka rmas in k a p e z á t 75 d. Köl t sége ma-
gá ra volt 1 f t . Veselényi F e r e n c z n e k kü l tünk egy pár karmasin csiz-
mát 2 ft. 35 d. Veselényi F e r e n c z sec re t a r iu sának vet tünk egy nye-
regre való c súzá t 2 f t . 25 d. G y ü g e Is tván á l t a l kü l tünk F i i l ekbe Va-
dászi P á l n a k az vágó m a r h á k é r t 6 ft . 40 d. U g y a n a k k o r egy p á r pa-
pucsot k a p c z á s t ú l 1 ft. 60 d. Magára való k ö l t s é g e volt 1 f t . Encs i 
Balázs u r a m á l ta l külti ink Losoncz T u g a r r a p o r t a pénzt 66 f t . Ak-
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kor i költsége m a g á r a vol t 50 <1. F e k e t e Andrá s e's Peró'ese'ni J á n o s 
u r a i m é k a t hogy F ü l e k b e kiiltük az ríj po r t ák számlá lása véget t , 
kö l t s égük akkor m a g u k r a 3 ft . 45 d. Csizmákat , p a p u c s o k a t ugyan-
a k k o r a j á n d é k b a v i t t ü kegyelmök 11 f t . Másodszor kis biró uram 
D ó s J á n o s és Sza rka J á n o s uraimék hogy F ü l e k b e möntenek ugyan-
ezen por tá lás dolga vége t t , — koronál i s pénzre , ab rak , és asz ta l 
p é n z r e , fizetött ü kegye lmök 99 ft . Az v ice i spánynak a j á n d é k p é n z t 
u g y a n a k k o r fizetött ü kegyelmök az d iká to rnak 35 ft . 20 d. A föl-
des u r a k t axá j á r a fizetött íí keg)-elmök 48 f t . U g y a n a k k o r a j ándék-
b a va ló csizmákat , p a p u c s o k a t vit t ü kegye lmök 10 ft . 25 d. Költ-
s égük magukra volt 3 f t . 35 d. Az füleki k é t ú tban biró u r a m az urak-
n a k va ló róka bélléssel , szőnyeggel, cs izmákkal , papucsokka l , pa-
t y o l a t t a l együt t kö l tö t t B e n k e P á l vége t t 192 f t . 45 d. Godán Dömö-
tör u r a m a t és Dar in I s t v á n uramat hogy az erdélyi fe jede lemhez 
k ü l t ü k volt Benke P á l véget t , akkor i költse'gök volt 22 f t . 20 d. 
U g y a n a k k o r vitt el ü kegye lmök egy p á r ka rmas in csizmát 2 f t . 35 d. 
Oláh Mihály és Csapó L ő r i n c z uraimék á l ta l az erdélyi f e jede lemnek 
Rákócz i György u r u n k n a k kü l tünk egy szőnyegöt 16 f t . U g y a n a k k o r 
egy p á r csizmát 7 f t . 20 d. Köl tségük m a g u k r a ü kegye lmöknek volt 
5 f t . 65 d. Dar in Is tván, h o g y a praefec tusboz mönt, kü l tünk egy pá r 
k a r m a s i n csizmát az p r a e f e k t u s n a k 2 f t . 25 d. Á d á m I s tván t , hogy 
P a t a k v á r á b a kül tük az p rae fec tushoz H a l v á g ó n é velünk való tör-
vénykezése végett , k ü l t ü n k az fejedelem t i s z t t a r t ó j á n a k O n a d b a egy 
ka rmas in kapezá t 75 d. M a g á r a való kö l t sége volt 1 ft . 50 d. Perő-
csényi J á n o s uram ál ta l az onacli kap i t ánynak Kis Andrá snak kü l tünk 
egy p á r ka rmas in csizmát 2 f t , 25 d. Köl tsége m a g á r a volt 2 f t . 17 '/, 
d. K a t o n a Benedeke t , h o g y F ü l e k b e kü l tük Szabó Jánossa l , az kap i -
t ánynak k ü l t ü n k egy p á r papucso t kapczás tu l 1 t . Kis Mihá lynak az 
füleki k a t o n á n a k , hogy az szolnoki törököt nem engedte i t t a város-
ban levágni , a t tunk neki egy karmas in csizmát 2 f t . 35 d. Meleg Mik-
lóst és B a l o g Is tvánt h o g y G y ő r b e kültük Szécsi Is tvánhoz, az Szabó 
János s z o l g á j a féle Komáromi I s tván t á r i s tá lása véget t , kö l t ségük 
magukra vol t 3 ft . Csanádi J á n o s n a k az polgári k a p i t á n n a k kü l t ünk 
egy pár p a p u c s o t kapczás tu l 1 f t . GO d. Csongorádi J ános t és Cseri 
János t h o g y É r s e k ú j v á r b a k ü l t ü k Forgács Ádámhoz , a t tunk köl tsé-
gükre 1 f t . 
Pusztáktól. 
Lajos , K a r a bér iben V a d á s z i P á l n a k fizetett biró uram 62 t, 
Ugyanakkor az har tyáni p u s z t a bér iben Bat ik J á n o s n a k fizetett 20 
ft , Isme'nt 3 p á r karmasin c s i zmáka t 6 ft. 75 d. Kal lóba , h a r t y á n i 
puszta á r e n d á j á b a Bába I s t v á n n a k Vas J a k a b á l t a l fizettünk 20 f t . 
Ismét 2 pá r ka rmazs in cs izmákat . G y a r m a t b a F a r k a s Is tván á l t a l 
Ba ranya M á t y á s n a k a kakucs i pusz t a á r e n d á j á b a fizettünk 11 f t . A 
pakony k ú t é r t u g y a n a k k o r íi. k igye lme által fizettünk 6 ft. Köl t ség 
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m a g á r a volt 1 ft . U g y a n a z o n F a r k a s I s t ván ál ta l S z e c s é n b e Ráda i 
A n d r á s n a k az cse'vi pusz ta á r e n d á j á b a fizettünk e g y ve'g pa tyo la to t 
7 f t . 50 d. Ismént e g y papucsot k a p c z á s t ú l 1 f t . 65 d . 
Az v á r a s k á z á t ú l Kátay F e r e n c z n e k Benke P á l á l ta l a t tunk 
egy p á r karmasin cs izmát 2 ft. 35 d. T rombi tá s M á t y á s n a k a t tunk 12 
f t , 80 d. Páhi L u k á c s o t és Ó r P á l t , l iogy Diós -Győrbe az földesurá-
hoz és Torna v á r á b a K á t a y F e r e n c z h e z kültük, v i t t e n e k a j á n d é k b a 4 
p á r papucsot k a p c z á s t ú l 6 ft. M a g u k r a való k ö l t s é g ü k volt 1 ft . 80 d. 
B u d a Lőrinczöt és B a l t a Mátét h o g y K á t a y F e r e n c z h e z kü l tük , vit te-
n e k egy pár k a r m a s i n csizmát 2 f t . 50 d. Akkor i k ö l t s é g ü k volt 4 f t . 
65 d. Dús Mátyás á l t a l Ká tay F e r e n c z n e k k iü tünk 2 csikó lovakat az 
melyeknek v e t t s é g ü k volt 241. K ö l t s é g e Dús M á t y á s n a k volt 3 ft. 
Az a j á n d é k b a vet t kések á r a töl t ez évben 110 f t . 75 d. 
Egyházi költség. 
Feke te M á r t o n uramat h o g y Döbröczönbe schola mesterér t , 
k iü tünk a döbröczöni mesternek egy pár p a p u c s o t kapczás tú l 1 f t 50 
d. Akkoron pénzbe l i költség vo l t 10 ft . 15 d. H a j n a l Márton u r a m a t 
hogy Döbröczömbe kültük az schola mes töré r t , kö l t sége volt 11 f t . 
Bubori Györgyö t és Sági G y ö r g y ö t hogy p r a e d i k á t o r t tudakozni kül -
tük az T iszán túl , — köl tségük vol t 2 f t . Boros J á n o s t és Pes t i Fe-
renczet hogy elsőben Miskolczra kü l tük a p r a e d i k á t o r tudakozni , — 
költségük vol t 1 f t . 60 d. B u d a Lőr inczöt és P e s t i Ferenczöt hogy 
másodszor Miskolczra kü l tük a z p r aed iká to ré r t kö l t s égük volt 7 f t . 50 
d. P raed iká to r uram, hogy az gyű lé sbe ment Czeg lédre , a t tunk köl t -
ségöt 1 ft . 50 d. Dús Mihály u r a m a t , hogy a p r a e d i k á t o r u rammal a 
gyűlésre k ü l t ü k Kunszen tmik lós ra — k ö l t s é g ü k volt 1 ft . 43 d. T a s i 
embereknek templom épü le t i r e a t tunk 50 d. E g y se'tei e m b e r n e k 
templom épüle t i re attunk 50 d. I s tvándi e m b e r e k n e k templom épüle-
tire a t tunk 50 d. Az pesti m a g y a r o k n a k t e m p l o m épületire a t t u n k 3 
ft . 30 d. 
LXIII. 
R E G I S T R U M R E N O V A T U M A N N O 1648. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS DEMETRI GODÁN ET MARTINI FEKETE. 
Torok rendre való adózás. 
A z marha szám, megszámí tva 9000, t iz pénzével 900 f t . Az főre 
Való fö lve tö t t adó teszen 317 ft . Császár a d a j a az fölvetésben 1138 f t . 
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Fa. 
Az gyömli sereg Bulyog basá inak az 300 szekér f a jé r t a t t u n k 
225 ft . Biró uram karácsony u tán , hogy föl ment Budára , az vezér f á j a 
hordására v i t t 22 ft. Az to lmácsnak az f á j é r t a t t unk 5 ' / , t. Másod-
szor, hogy az vezér számára f á t ké r tenek , Biró I s tván t kü ldö t tük fel 
a t tunk oda 16 tallért , az mely teszen 25 f t . 60 d. Köl tségre neki 20 d. 
Búz I s tván t hogy az Nazul f á j a hordan i kü ldö t tük , köl tség 30 d. Vas 
J a k a b o t h o g y az fa hordatni kü ldö t tük , akkor i kö l t ség 1 f t 61 d. 
Széna. 
Az salé t romos csausznak az egy szekér s zéná j áé r t a t tunk 1 t. 
Ugyanakkor Yerebéli s zubas sának 2 szekér s zéná j é r t 21. Az egy 
szekér s z é n á j é r t 2 t. A Bul iog Bassák d e á k j á n a k az 300 szekér 
széna és az 3-om száz szekér fa czédula v á l t s á g á é r t a t tunk 7 ta l lér t . 
Erdős A n d r á s hogy az széna felől az Nazul b e k h e z volt lött ak-
kori köl t sége 12 d. Hogy B u d á r a kü ldö t tük H a y n a l l Márton u rama t 
az széna felől könyörgeni, akkor i köl tség 70 d. G a r a b a n t I s tván , 
hogy B u d á r a mönt az széna felől könyörgeni , kö l t ség 20 d. N a g y 
Miklósnak a t t u n k hogy az széna hordani kü ldö t t ük 85 d. Hogy har-
madszor fö lmönt Nagy Miklós az gyömliakhoz az széna beadni,— költ-
séget kö l tö t t 15 d. Szűcs Pe'tört , hogy az széna beadn i Budára kü l tük 
akkori kö l t ség 15 d. Horvá t Györgyöt az széna beadn i hogy küldöt-
tük, — kö l t s ég 15 d. Szarka J á n o s t hogy B u d á r a kü ldö t tük az vezér-
szénája felől könyörgeni , kö l t ség le t t akkor 20 d. V a r g a Jánosnak , 
hogy az s zéna beadni kü ldö t tük köl tség 15 d. U g y a n a k k o r Szabó 
János t liogy az széna beadni kü l tük , — köl tség 25 d. Az vezér széná ja 
beadni, hogy felkiil tük Szabó J á n o s t köl tség 15 d. Szabó Mátét, hogy 
az széna b e a d n i kül tük , kö l t sége le t t 15 d. 
Vármti. 
Hogy az kovácsokat f e lkü ldö t tük Budá ra az császár mivére 
a t tunk kö l t sége t 50 d. Másodszor, hogy az kovácsoka t fe lküldöt tük, 
akkor i köl t ség 30 d. 
Eptiletfa. 
Csapó Lőr inczö t és J ó M á t y á s t hogy az ú j Nazu l békhez kül-
tük könyörögni az ha tvan szál g e r e n d á k felöl, kö l t ség akkori 25 d. 
P á h i Lukácso t hogy az olaj b é k h e z küldöt tük , hogy az vár csinálni 
embört és s z e k e r e t ne ad junk — köl tsége le t t 25 d. 
Pásztorma s borjús tehén. 
Az vezér to lmácsának az b o r j ú s t ehénér t a t t u n k 10 t. U g y a n -
akkor Mészáros Is tvántúl egy bor j a s tehenet az Nazu l számára 9 ft. 50 d. 
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Horgas György iü l másik t e h e n e t u g y a n a k k o r 9 ft . 50 d. Hogy az 
pasz to rmány teheneke t f e lha j t o t t ák , az 2 p a s z t o r m á n y t e h e n e k e r t az 
Nazul b e k n e k attunk_20 t. 
Vaj, túró, tikmony. 
F a z e k a k a t vöt tünk v a j n a k valókat 82 d. H á r o m pint v a j a t vet-
tünk 1 ft . G2 d. K é t de'sát a z k a r a i fö ldbérben va ló v a j n a k v e t t ü n k 48 
d. Az vezér számára ve t tünk egy désa tú ró t ö r e g Szabó J ános uram-
tól 4 f t . T i k m o n y á t az kis B a r j á m r a az vezér s z á m á r a 7 d. 
Szappan. 
Az o l a jbék számára s z a p p a n t Kádas G y ö r g y t ű i 2 ft. 22 '/3 d. 
Salétrom 
Az ez évben főzött sa lé t rom bevé te t e t t 229 ft. 20 d. Sa lé t rom 
czédula v á l t s á g 12 d. I smént czédula vá l t ság 25 d. Az sa lé t rom ház-
nál való l u g a s kádra v e t t ü n k 2 szál i s t rángot 20 d. 
Levél váltság. 
Az szolgála t fölöl v á l t o t t u n k egy l eve le t 7 ' / , t. 
Pusztáktól. 
L a j o s t u l fizetett b i ró u ram Szónakban 120 t. Köl t sége le t t az 
czédula vá l t s ágga l együ t t u g y a n a k k o r 2 f t . 94 d. U g y a n e z e n L a j o s 
végett , h o g y másodszor b i ró uram S z ó n a k b a mönt akkor i köl t sége 
lött 1 f t . 41 d. László J á n o s t ú l ugyanezen l a jos i pusz tá tú l vö t tünk 2 
pá r kés t 2 f t . 70 d. H a r m a d s z o r La jos felől, h o g y az k a j m e k á m fölhi-
va to t t S z a r k a János és Szűcs János fizettenek az k a j m e k á m pöcséti-
tül 1 t. U g y a n e z e n L a j o s felől, hogy az v a j d a az abany i hábo rga to t t , 
Budán vá l to t tunk levele t felőle 6 t. K a r á t ú l fizettünk Csömbörds inek 
80 t, H a r t y á n t és K a k u c s o t török számra bé l le t t i ik meg, B a l t a Máté 
u runk á l t a l 50 ft . Köl t ség akko r i 35 d. Cse'tűl a t t unk 30 f t . Az pako-
nyi k ú t é r t a t t unk 6 ft. P o t h a r a s z t y á t ú l a t t u n k 25 t. Czédula vá l t ság 
80 d. L a j o s felől az a b a n y i va jdához , h o g y S z a r k a J á n o s és J á n o s 
deák u r a i n k a t bekül tük kö l t s ég akkori 24' /3 d. Sza rka J á n o s és J á n o s 
deák u r u n k az lajosi cze'dulával hogy S z o l n a k b a vo l t anak akkor i 
kö l t ség 1 d. 
Ajándék s uti költség. 
A z szent György n a p i summa (2000 ft .) b e a d á s a k o r a j á n d é k 
pénz t a t t u n k az Nazu lnak 150 ft. Az inass inak a t t unk 54 f t . Az deák-
jának a t t u n k 8 ft. Mihály deáknak a t t u n k 6 f t . 40 d. Akkor i kö l t sége 
le t t b i ró u ramnak 10 f t . 20 d. Az császár a d a j á b a mikor (526 f t . 50 d.) 
fizettünk minden ha rács u t á n többet v e t ö t t e n e k mos tan nyolczadfé l 
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pénzzel mely teszen 9 ft. 75 d. Az j a n c s á r a g á n a k a j á n d é k pénzt a t -
t u n k 34 t. K i h a j á n a k , d e á k j á n a k , k inc s t a r t ó j ának az inasokkal e g y ü t t 
17 t . U g y a n a k k o r az Nazu lnak az há rom hónapi a j á n d é k é r t a t t u n k 
az szubasákéva l együt t 1(5 t. Az Bulyok b a s á k n a k az három hónapi 
a j á n d é k é r t a t t u n k 10 t.Az Bulyok b a s a szubasá inak az három ho lnap i 
a j á n d é k é r t a t t u n k 2 t . Az h idasnak a t t u n k 4 0 d . U g y a n a k k o r az város 
h á z á b a n levő török gazdának a t tunk 50 d. Köl t sége le t t biró u r a m n a k 
akkor 6 ft . H a r m a d i k ú t j á b a n biró u r amnak B u d á r a möntében köl t-
sége 7 f t . 85 d. Hogy Verebé ly i Hussza jn szubasa a lá jö t t a t tunk 
a j ándék pénz t 3 t. Hogy Verebélyi szubasa i t t vol t a t t unk egy p á r 
gyöngyházas kés t neki 1 ft. 35 d. U g y a n a k k o r egy r ó k a bőrt 1 f t 15 
d. Másodszor hogy it t volt Verebé ly i l lusszá in , a t t unk neki 1 pár kés t 
1 f t . 25 d. U g y a n a k k o r Iván agának egy róka bőr t 1 f t . 25 d. E g y 
p á r gyöngyházas kés t 1 ft . 25 d. Az melle t te való Odabasá inak 10 
hivel kést 1 f t . Harmadszor , hogy Somodi v a r g a s zo lgá j á t és az több i t 
e lvi t te Verebé ly i Husszá jn a t tunk ő m a g á n a k egy p á r ké s t 1 ft . 25 d 
A z mellet te va ló Oda b a s á k n a k 10 hivel kés t 1 f t . Váczi Hurucs hogy 
i t t volt a t t unk 2 p á r a r anyas kés t 2 ft- 50 d. K é t köz kés t 20 d. Az 
mely j uhoka t f e lha j t o t t unk volt E j u p oda b a s á n a k az ha rminczad j á r a 
a t t u n k 3 f t . U g y a n a k k o r Verebélyi H u s s z a j n s z u b a s á n a k a t tunk 1 t. 
U g y a n a k k o r egy róka bőrt 1 f t . 20 d. Hogy az szolnoki gya log aga it t 
vol t Szűcs J á n o s t ú l hoztunk neki egy p á r gyöngyházas kés t 1 f t . 35 
d . U g y a n a k k o r egy tehe ly köz későke t 1 f t . Hogy D ú s J á n o s és P ré -
csényi J ános u r a i n k a t fe lkül tük Szúnyogi J á n o s n é és D a v i t k á n é fe-
löl köl t ség oda 1 f t . Verebélyi Hussza jn , hogy itt volt D a v i t k á n é és 
Szúnyogi K a t a vége t t , akkor a t tunk neki 1 t. U g y a n a k k o r egy róka 
b ő r t 1 f t . 25 d. U g y a n a k k o t 7 hively későke t 70 d. Biró uram, hogy 
H ú s v é t he tében B u d á r a volt lett köl t ség 9 f t . 66 '/2 d. H o g y Konstanei-
n a p o l b a az császá rhoz ktiltünk levelet , Amliát i s z p á j á n a k a t tunk oda 
kö l t sége t 5 a r a n y a t . Biró uram Karácsony után , hogy fel men t Budára 
kö l t ségre vitt 7 f t . Az kad i ának 3 róka bőr t 3 ft. 75 d. Mur tezáu Oda 
b a s á n a k , hogy az Nazu l bék a lákü l t e volt, egy róka bőr t a t t unk 1 
f t . 25 d. Hogy isme'nt f e l ment biró u ram köl t ségre vi t t 5 f t . 30 d 
U g y a n a k k o r az gyömli v a j d á n a k 1 t. Hogy az egri tö rökök i t t voltak_ 
a t t u n k 2 pár kés t nek ik 2 ft . 70 d. U g y a n a k k o r egy t ehe ly kés t 1 f t . 
P e s t i Iván a g á n a k 1 p á r kés t 1 f t . 35 d. U g y a n a z o n P e s t i Bás agá-
n a k a t tunk egy p á r ké s t 1 f t . 35 d. Verebé ly i H u s s z a j n n a k egy pár 
k é s t 1 f t . 35 d. U g y a n a k k o r 16 köz kés t 1 f t . 60 d. H o g y az csanadi 
a g a i t t volt Ci r ják Dömötörné l a t t unk nek i 1 róka bőr t 1 ft , 25 d. 
M u r t e z á n Oda basá t , hogy az Nazu l b é k u runk Ő n a g y s á g a a l á kül te 
Szabó Bálintne' vége t t , szubasák helyiben t a r tván , a t tunk nek i 1 t. Az 
szolnoki bék urunk ő n a g á n a k a t tunk 1 rókabőr t 1 f t . 25 d. H o g y E j u p 
Oda basa , Verebé ly i Hussza jn it t volt a t t unk nekik 2 t. Az egri 
t ö r ö k ö k n e k J á n o s d e á k t u l 1 tehe ly kés t hoz tunk 1 f t . 15 d : Ugyan-
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akkor ége t t bort Meleg Pétörne ' tűl az egri tö rököknek v e t t ü n k 3 és 
fél p in te t 2 f t . 30 d. 
Az v a j d á n a k az 3 hónapi a j á n d é k é r t a t t unk 13 t . 2 r ó k a bőr t 
2 f t . 15 d. Isme'nt az v a j d á n a k az 3 h ó n a p i a j á n d é k é r t a t t u n k 14 t . 
Hogy Verebé ly i I l u s s z a j n szubasa it t volt sz. Gergely n a p k o r , a t tunk 
az 3 hónap i a j á n d é k é r t 12 t . Az a j á n d é k k a l együ t t ismét 2 róka bőrt . 
Az vajda itt létekor. 
V 
Nazur bék u r u n k ő n a g a s z á m á r a a j á n d é k pénz t a t t unk 40 t. 
Az 3 h ó n a p i a j á n d é k é r t 10 t. 8 pár g y ö n g y h á z a s későke t , 12 szál tal-
la t , 12 sa j to t , 12 pint v a j a t , 15 rókabőr t és egy f a rkasbő r t . Az Kihá já -
n a k Juszof agának a j á n d é k pénz t 10 t. 2 szá l darutol la t , 3 p á r gyöngy-
házas kést , 2 rókabőr t . Az inass inak 2 p á r a r anyas kés t . Az mellet te 
v a l ó k n a k 4 pár a r a n y a s kést , 4 szál t a l l a t , köz kés t h á r o m hivellel. 
Az lovászának egy p á r a r anyas kés t . K a r a A m h á t n a k egy pá r ara-
nyas kés t . Iván a g á n a k 2 t. 1 róka bőr t , 1 sa j to t , 2 szál tollat . Az 
százló t a r tó j ának 1 p á r a ranyas kés t . I v á n aga szo lgá inak 7 hivel 
kés t . Iván aga 3 oda bassá inak 3 p á r gyöngyházas kés t . K a z á n ta-
t á r n a k egy gyöngyházas kést . Dóin a g á n a k egy p á r gyöngyházas 
kés t . Verebély i H u s s z a i n n a k a t tunk 9 t. 2 róka bőrt , 5 sa j to t , 2 fazék 
v a j a t , 1 p á r gyöngyházas kés t , 2 szál t a l l a t . Amhá t i s z p a j á n a k 1 róka 
bőr t . 2 sa j to t . 1 p á r a ranyas -kés t . Az k a d i á n a k 3 r ó k a bőr t 3 ft. 45 d. 
Magyar rendre való adózás. 
Az á r e n d á r a N ó g r á d b a Siros J á n o s és K a k a s Gerge ly uraim 
á l t a l fizettünk 325 f t . Az pénzen való vesz teség 10 f t . Az árendátor-
n a k 1 csizmát 2 f t . 35 d. Köl t ség m a g u k r a 2 f t . 12 d. U g y a n a k k o r 2 
p a p u c s o t k a p c z á s t ú l 3 f t . 20 d. U g y a n a k k o r s z a p p a n t a j á n d é k b a n 1 
f t . Nógrádba az v á r t a f á r a Szokoly J á n o s ál ta l a t t u n k 33 f t . Költsé-
ge le t t 50 d. F ü l e k b e n az por tá lás ra a t t u n k Szilasi A n d r á s szolgabíró 
u r u n k n a k 22 p o r t á t ú l 44 ft . U g y a n a k k o r N a g y I s t v á n t u l egy csikó 
lova t ve t tünk neki , hogy az po r t a számot f e l j ebb a k a r t a verni 17 t. 
Bago ly Is tván h o g y felvit te veze t éken ,— kö l t ségére a t t u n k 35 d. E g y 
k a n t á r t a csikó f e j ében 40 d. 2 szál i s t rángot az n y a k á r a 20 d. Az 
po r t a szám fe lbon tás felől Szilasi u r u n k n a k egy p a p l a n t ve t tünk 4 l/s 
t . I smént egy szőnyege t 5 [/2 t. U g y a n a k k o r J á n o s d e á k taval i kis biró 
u runk tú l vö t tünk egy csikó lovat Miklós deák u r u n k számára 13 t-
A z füleki vá r épí tésére , melyet az nömös vá rmögye fe lve tö t t minden 
p o r t á r a 1 for intot Körösztös J á n o s u r u n k ál ta l fizettük be Bat ik Já -
nos u r u n k n a k 22 f t . U g y a n a k k o r egy papucs k a p c z á s t ú l 1 f t . 60 d. 
Köl t sége l e t t m a g á r a 96 d. Bubor i G y ö r g y u r u n k a t , hogy F ü l e k b e az 
gyűlésre kü ldöt tük Kövér I s t vánna l a t t u n k oda e g y p á r papucsot kap-
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czástúl a k a p i t á n n a k 1 f t . 60 d. K é t h a l a k a t 80 d. Költség le t t ak-
kori 2 f t . F ü l e k b e n az po r t á l á s ra kü ldö t tünk Miklós deák ál tal , — a r ra 
hogy R á d a y András számot n e m a d h a t o t t , s az vá rmegye ve te t te fel 
22 f t . U g y a n a k k o r ezen Miklós deák á l ta l k ü l d ö t t ü n k az ú j po r t á l á s ra 
22 f t . Kö l t ségre a t tunk 1 ft , I l o g y kis biró u r a m Fü lekben volt , az 
novalis cont r ibu t io ra fizetett koronal is pénzre Miklós deák u r u n k n a k 
(minden por tá tó l 4 ft.) s u m m a 88 ft. U g y a n a k k o r az taxara Miklós 
deáknak (minden por t á tó l 2 f t . 50 d.) summát . 51 f t . U g y a n a k k o r Szi-
lasi A n d r á s n a k (minden p o r t á t u l 2 ft.) summat im 44 f t . Köl t sége ak -
kori 5 f t . F ü l e k b e n Ba t ik J á n o s v ice ispány u r u n k l e á n y a hazaadásá -
ra Szabó J á n o s urunk á l ta l k ü l d ö t t ü n k r i skását , szökfüvet , gyömbér t , 
sá f rán t , borso t , na rancs a lmá t 4 f t . 30 d. Fügé t , ma losa szőlőt 1 f t . Az 
vágó t e h é n é r t a t t u n k 6 ft . K ö l t s é g e Szabó J á n o s u runknak a k k o r 
lett , mivel Veselényi Fe r encz u r u n k ő n a g á n á l is vol t 3 f. Mikor P e s t i 
Mihály deák l eánya kézfogója vol t biró u ram a k k o r ado t t oda az kéz-
fogásra 1 t. Az győri harmincza d ó s n a k ve t tünk e g y csikó lovat, K a p -
csos G á s p á r t ó l 16 t. Ú jvá rba , g róf Forgács Á d á m u runk ő naga t iszt-
t a r t ó j á n a k a t t unk , mikor L a c z k ó Gergely á rvá i m i a t t háborga to t t 1 
pár csizmát 2 f t . 35 d. G y a r m a t vára , hogy^ m e g é g e t t a t tunk oda a 
vá r épi tésére Kis Dús J ános á l t a l 8 ft , U g y a n a k k o r az k a p i t á n n a k 
egy p á r papucso t kapczás tú l 1 f t . 60 d. Akkor i k ö l t s é g le t t oda 70 d 
Másodszor k ü l t ü n k G y a r m a t b a az vágó t e h é n é r t és élésért 6 f t . 
U g y a n a k k o r köl tsége let t Szűcs Fü löp J á n o s u r u n k n a k 50 d. Az 
onadi bid cs iná lására Dar in I s t v á n urunk á l t a l a t t u n k 6 f t . 40 d. Szé-
csénb'e Bubor i György u r u n k a t hogy f e lkü ldö t tük Kohári , I s tván 
urunk h i v a t a l j á r a vitt a j á n d é k b a n v a l ó csizmát e g y e t 2 f t . 35 d. Költ-
ség le t t akko r i 1 f t . Az város h á z á t ú l a t t u n k Iva tay Fe rencz u r u n k n a k 
egy csizmát 2 f t . 25 d. U g y a n a k k o r Trombi tás M á t y á s n a k egy feke te 
csizmát 1 ft . 25 d. U g y a n a n n a k egy kés t 67% d. U j - v á r b a a j á n d é k b a 
a t tunk F o r g á c s Ádám úr ő n a g y s á g á n a k csizmát 2 f t . 35 d. Kö l t ség 
akkor i 1 ft . 78 d. Körösi Is tván, h o g y i t t volt, f e j ede lem urunk kö-
vete v e t t ü n k egy a g a r a t neki 3 t . Mikor biró u r a m a t szent György 
nap előtt n e g y e d nappa l Vámosi Istvánne' a s szonyunk elvitet te ha-
ta lmasul az k a t o n á k a t u t ánna kü ldvén Kövér I s t ván és K á d a s György 
ura inka t , kö l t ség 1 ft . 
Pusztáktól. 
H a r t y á n t ú l Fü lekbe Bat ik J á n o s u runknak , H a j d ú J á n o s á l t a l 
küldöt tünk 6 a r anya t . Item 2 ft . U g y a n a k k o r 4 p á r veres ka rmas in 
csizmát (egyike t ava l i ra való volt) 9 f t . 40 d. K ö l t s é g le t t 28 d. Har -
t y á n t Ivál lóban lakozó i f jú B a b a i I s t v á n t ú l á r e n d á l t u k meg 25 f t . 
Három p á r cs izmában 4 ft. 70 d. Kö l t ség akkor i 35 d. K a k u c s o t bér le t -
t ünk meg B a r a n y a Mátyás u runk tú l 11 f t . U g y a n a k k o r az pakoni k ú t a t 
2 pá r cs izmába 4 ft , 70 d. Köl tség akkor i 35 d. M á n y o k i I s tván tú l 
hogy az cs izmáka t megküldöt tük, kö l t s ég 35 d. Csé tü l R á d a y Andrá s 
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u runknak , hogy az p a t y o l a t o t el nem vet te , Szögedrő l egy selyem 
övet hoza t tunk 10 t. 
B e n k e P á l végett , h o g y megalkudni f e lmen tek Oláh Mihály, 
Boldizsár Már ton , Csöker Mátyás , G a r a b a n t I s tván , B a r k ó Mihály, 
Páh i Mihály v i t tenek el ké szpénzü l 500 t. U g y a n a k k o r egy a r a n y a s 
paplan t 35 t. E g y szőnyeget K á t a y n a k 14 t. K é t p á r papucso t kap-
czástúl 2 t . H á r o m pár k a r m a s i n csizmát 7 ft . 5 d. Ez elvont csizmák 
helyet t ve t t enek Szikszón 3 p á r csizmát 6 t. A k k o r i kö l t ség 24 f t . 4 
szál da ru to l lak. Boldizsár Már ton lovai v á l t s á g á r a a t t unk 1 0 0 M á -
sodszor Ivá tay számára hogy i t t volt T rombi t á s M á t y á s : ve le együ t t 
e lküldvén B a l t a Máté t és P á k o z d i Gergelyt v i t t enek akko r 100 ara-
n y a t . Kö l t ség le t t akkor 2 f t . B e n k e Pá l vége t t , hogy biró u ram Oláh 
Mihály, Siros J ános s t ö b b u ra imékka l az t ö r v é n y s z é k b e n felmön-
tenek F ü l e k b e ad diem 10—7-bris, s onnét i smét az úrhoz gróf Vese-
léni F e r e n c z ő nagyságához , a köl tség summat im 102 f t , 20 d. Ugyan-
akkor 4 cs izmát 9 f t . 40 d. 4 p á r papucs k a p c z á s t ú l 6 ft, 40 d. Bán 
Gergely h o g y velek volt a t t u n k neki 2 f t . B a l t a Máté t , Őr Pál t , Ma-
darász t , Fü l ekben , hogy a z úrhoz ő nagyságához fe lkü ldö t tük akkor i 
köl tség 3 f t . F e k e t e L á s z l ó n a k ugyanakkor egy csizmát a t tunk 2 ft . 
35 d. P a h i Mihályt , hogy K á t a y urunkhoz k ü l d ö t t ü k liir mondani , 
hogy Vese léni Fe rencz u r u n k ő nagysága e lv i te t t e Boldizsár Már ton t 
mind marhás tu l , köl t sége l e t t oda 1 ft . 80 d. Az kisérő k a t o n á n a k 
igért egy csizmát 2 f t . 35 d. H o g y Boldizsár Már ton és F e k e t e A n d r á s 
u ra imat e lvi te t te Veseléni F e r e n c z urunk ő n a g y s á g a , a t tunk költsé-
get nek iek 3 f t , Boldizsár Már ton és F e k e t e A n d r á s u ra ímék után, 
hogy másod napon biró u r a m több eskii t t u ra immal e lmönt Fülek-
re, kö l t ségre v i t t el summa szerént 99 ft, 67 V2 dénár t . U g y a n a k k o r 4 
pár ka rmas in csizmát 9 f t . 40 d. Két pá r p a p u c s o t k a p c z á s t ú l 3 ft. 20 
d. U g y a n a k k o r s zappan t v i t t 1 f t . U g y a n a k k o r 4 h a l a t Asza lós Ist-
vántó l 2 f t . Bődi e m b e r i ü l 2 ha l a t 40 d. E g y szőnyege t kü ldö t tünk ü 
kegye lme u tán , melye t v e t t ü n k 12 t. D ó s M á t y á s és D a r i n P é t ö r 
hogy az szőnyeget biró u r a m u tán vit ték, költse 'gök le t t 60 d. Vese-
léni u r u n k számára egy cs izmát vöt tünk, h o g y könyörög tünk K á t a y 
felől, h o g y legyen jó szóló mel le t tünk 3 ft , 50 d. U g y a n a k k o r Czi r ják 
Dömötör re l hoza t tunk az cs izmával együ t t egy v é g pa tyo l a to t Budá-
ról Vese lény iné számára 9 f t , 7'/s d. Akkor i kö l t ség 25 d. K á t a y Fe-
reneznek , Benke P á l vége t t , az mely l o v a k a t Ígér tünk és j u h o k a t az 
Nazu l bék ő n a g y s á g á n a k , annak az h a r m i n c z a d j á é r t a t t u n k 10 t . 
Veseléni F e r e n c z u runk ő n a g y s á g á n a k i smén t egy p á r cs izmát 2 f t . 
35 d. B e n k e P á l véget t h o g y Dömök Gerge ly u r u n k a t az kommissió-
val B a r a n y á r a b e k ü l d ö t t ü k Szabó Györgye i esküt te tn i , kö l t s ég le t t 3 
ft. 62 V2 d. F á r a d s á g á é r t Dömök Gergely u r u n k n a k a t t unk az nömös 
vá rmegye végezése szöre'nt 1 ft . 75 d. B e n k e P á l véget t , hogy az feje-
delem urunk ő n a g y s á g á h o z kül tük volt D a r i n Is tvánt , akkor i költse'" 
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ge le t t 1 f t . 50 d. U g y a n a k k o r egy csizmát 2 ft . 35 d. U g y a n a k k o r egy 
papucso t kapczás tú l J a k ó Mihá lynak 1 ft. 60 d. U g y a n a k k o r ka toná -
ka t f oga t t ak az elvont lovak keresni , mikor K á t a y n a k vi t ték vo lna 
az pénz t 2 f t . 60 d. B e n k e Pá l vége t t hogy F ü l e k b e n az t ö r v é n y r e 
mentünk ha l a t hozat tunk Domokos Gerge ly lye l 2 f t . 86 '/a d. B e n k e 
P á l mia t t Yeselényi Fe r encz u r u n k ö n a g y s á g a s zámára kü ldö t tünk 
Gyöngyös i Kozár i György deák u runk á l ta l gróf u runk ő n a g y s á g a 
emböre Sidi Lukács kezébe, az ki ő n a g y s á g a s z á m á r a borokat ve t t 
Gyöngyösön : Miklós D e á k u runk p á r a n c s o l a t j á b ó l magyar for into-
ka t 500 f t . Azu tán kü ldö t tünk r imaszombat i B á r d o s Mihály á l t a l 8 
pers ia i szögeket , az mölyeknek az á r a teszen 80 t. Azu tán kü ldö t tünk 
János deák és Précse'nyi J á n o s u ra ink ál ta l Vese léni u runk számára , 
500 m a g y a r forintot. U g y a n a k k o r 4 szőnyege t 40 t. U g y a n a k k o r 
köl t ség oda 1 ft . 96'/ j d. U g y a n a k k o r Szilasi u r u n k n a k egy szőnyege t 
kü ldö t tünk 6 */s t. B e n k e P á l mia t t K á t a y F e r e n c z n e k ha rmadszor 
k ü l d ö t t ü n k hogy Trombi tás M á t y á s ide jö t t 500 t . Köl t ség ugyanak -
kor 3 f t . B e n k e Pá l vége t t K á t a y Fe rencznek megkü l tük a há t r amara -
dott 5001. Köl t ség akkor i 3jft. B e n k e P á l vége t t hogy K á t a y n a k első-
ben az p é n z t vi t ték volna e lvonták egy lovát P á l Mihálynak, ugyan 
az pénzze l együt t , melyér t fizettünk 7 f t . B e n k e P á l vége t t mikor Ká-
tayhoz mentenek , akko r Kövér P á l lovát v o n t á k el az to lva jok , 
melyér t fizettünk neki — 8 f t . (eddig teszön 3663 ft . 48 dénárt) . 
P á h i Lukácso t , hogy Dömök Gergelyheziaz kommissióval az Csemő 
fe lő lbeküldöt tük , a t t unk köl t ségre neki 3 ft. 14 d. Azu tán , hogy bemen t 
másodszor az kommissióval, J á n o s kovácscsa l kö l tö t t 3 f t . Ugyanak -
kor hogy Dömök Gerge ly u r u n k k a l Szen tk i rá ly ra és Kecskemé t r e 
men tenek esküt te tni , akkor i kö l t ség 30 d. Hogy kis biró uram Ocsá ra 
volt ezen CsemŐ felől cskii t tetni , kö l t s ége és h i tö l te tés pénz 50d. Ugyan-
ezen Csemő felöl való f á r a t s á g á é r t a t t unk , summat im Dömöknek 1 f t . 
75 d. Hogy Sza rka J ános t és Szűcs J á n o s u r a i n k a t Posonban küldöt-
tük az Csemő homokja felől kö l t ség 12 t. U g y a n a k k o r a j á n d é k b a n 
való s zappan t . Hogy Dömök Gerge ly u r a m a t Szabó J á n o s t az Csemő 
felől bekü ldö t t ük köl t ség 50 d. Ugyanazon ú t j á b a n , hogy Dömök 
Gergely t és Máté János t Posonban az csemő felől kü ldöt tük , a t t unk 
oda kö l t ségre 18 ft . 70 d. 
Egyházi költség. 
Az győri templom épület i re a t t u n k Sza rka J á n o s urunk által 10 t. 
Az mely h a r a n g o t régen N y á r e g y h á z á n t a l á l t ak vol t , biró uram fizetett 
azért F ü l e k b e n lé tében 5 f t . P r a e d i k á t o r uram, hogy az gyűlésre men t 
Szabadszá l l á sá ra a t tunk oda kö l t ségre ü kegye lmének 2 ft . Hogy az 
templom óda la kivágni Német András t , az kőmives t megfoga t tuk 
volt, foglaló pénz t a t tunk neki 1 f t . U g y a n a k k o r i köl tségére , hogy 
Döbröczönből ide jöt t 50 d. Jtem itt való m u l a t á s á b a 50 d. Mig it 
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mula t t ak borhi te l j i ik le t t 42 d. L e h e t k a i a k n a k a t t u n k az t emplom 
épületire 50 d. Te rgenye i t emp lom épületire a t t u n k 25 d. 
LXIV.I 
Tartozás Pótharasztyától : 
25 ezüst tallér. 
Jelen irott tezkere tárgya ez : Kecskemét vidékén esö 
Pótliarasztya nevti pusztát ezen 1058 —1648-dik évtől az 
1059-dik év végéig (1650 január 3-ig) a kincstár körösi rá-
jáknak adta bérbe 25 eztist tallérért. Erről kaptak ezen tez-
kerét. 
Kelt 1058. Rebbjtilakhir hó 26-án = 1648. máj. 20-án. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kivül : Pó t l i a ra sz tyá ró l való czédula G o d á n Dömötör b i róságá -
b a n Anno 1648. 
LXV. 
IV. Muhammed a budai kádihoz. A rendelet ugyanaz, mely XVI. XXII. 
szám alatt olvasható. 
Kel t 1058. Redseb . 20—30 = 1648. aug. 10—20-ig. B u d á n . 
Kivül : Hogy B u d á r a c sászá r mívire semmi t ne ad junk . 
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LXVI. 
REGISTRUM RENOVATUM ANNO 1649. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS MICHAELIS OLÁH ET MARTINI 
FRUCTUS. 
Torok rendre való adózás. 
A z marha szám az fe lvetésben vo l t 8000 teszen t izen egy egy 
pénzéve l 880 ft. Az főre való fölvete t t adó volt 1325 f t . Az császár 
a d a j a vo l t 1179 ft . 60 d. 
Fa. 
V e z é r urunk 50 s z e k é r f á j a az sz. György nap i töl t 40 ft. Czé-
dula vá l t s ágé r t 2 t. Az Odondsinak flizettünk 5 ft . Az vezér u runk 
t o l m á c s á n a k Ali c sausznak az 10 szekér f á j é r t fizettünk 6 t. Az buda i 
vezér u r u n k konyhá já ra r a j t u n k kér t v á g ó marhák j u h o k és 10 sze-
kér f á j é r t Őr Pá l és B ö j t i J a k a b ál tal fizettünk 23 f t . 60 d. Köl t ség 
m a g u k r a volt 1 f t . V e z é r urunk szent Mihály napi 100 szekér f á j a , 
N a g y Miklós Szabó M i h á l y és Öcse P é t ö r á l ta l tölt 112 f t . 20 d. Az 
Odonds inak is adott Öcse Pé tö r 1 t. K ö l t s é g magukra vol t 2 ft . 85 d. 
Nazu r b é k urunk szent Mihály napi 100 szekér f á j á t D ú s Mátyás és 
Nagy J á n o s által m e g h o r d a t v á n töl t az maguk ra való köl t séggel 
együt t 114 ft . 25 d. B u d á r a ötödször va ló ú t j á b a n biró u ram vezér 
u runk szen t Mihály n a p i 100 szekér f á j a czédula vá l t s ágáé r t fizetött 3 
t. 25 d. Ugyanakko r az tolmács 7 szekér f á j á é r t fizetött biró uram 71-
K ö l t s é g biró u ramnak akkor i ú t j á b a n vol t 3 ft. 98 d. Ha todszor Bu-
dára va ló fölmentében Biró uram az v e z é r urunk szent György napi 
100 s z e k é r fá jában Kxitas Lőrincz á l ta l horda to t t meg 44 szekér fá t 
38 f t . 40 d. Költsége K ú t a s Lőr incznek vol t 50 d. Czimbalymos Szabó 
János , és Szábó Mihály á l t a l vezér u r u n k szent György napi 100 
szekér f á j á b a n há t ra m a r a d o t t 56 szeké r fá t meg h o r d a t v á n tölt az 
m a g u k r a való költség e g y ü t t 48 ft . 90 d. A z Odondsinak az czédula 
v á l t s á g g a l együtt fizetett biró uram 6 f t . 50 d. 
Széna. 
A z vezér u runk 200 szekér s z é n á j a czédula vá l t s ágáé r t az 
v a j d a röndi re való 10 s z e k é r széna á r á v a l együt t fizetett biró uram 
az v a j d á n a k 50 t. K ö l t s é g e magára vol t 4 f t . 40 d. Az vezé r u runk 
s z é n á j a beadásá ra va ló úti költség tö l t 96 d. Az N a z u r bék urunk 
s z é n á j a beadásá ra való ú t i köl tség tol t 60 d. 
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Vas szeg. 
Cirjálc D ö m ö t ö r t hogy B u d á r a kül tük az c sá szá r vasáér t , költ-
sége volt 1 f t . Mészáros Mihá ly t hogy Budára k ü l t ü k az vas szegek-
kel , költsége vo l t 1 f t . 
Pásztorma s borjus tehén. 
Nazul b é k u runk ő n a g y s á g á n a k ve t tünk 2 b o r j a s tehenet 16 f t . 
A z vezér t o l m á c s á n a k az b o r j a s t ehénér t fizettünk 10 t. Dús Mihály 
uramtúl , N a z ú r b é k urunk s z á m á r a vet tünk egy b iká t . Pe röcsény i 
János t , Ba l ta Máté t , Pétör d e á k ura imékat h o g y B u d á r a az pasz-
to rma t ehenekke l felkiiltük k ö l t s é g volt 85 d. 
Gyapjú, bőr. 
Nagy Miklós t és Szabó Bá l in to t hogy az Nazú rhoz P e s t é az 
gyap jú és az székbőrök beadni k ü l t ü k , a t tunk k ö l t s é g e t 40 d. 
Vaj. 
Öreg b i ró uramtúl az summáláskor v e t t ü n k 10 p in t v a j a t 5 f t . 
Ga raban t I s t v á n t hogy B u d á r a k ü l t ü k az Csömbörds i va j áva l költ-
sége volt 50 d. 
Birs ág. 
Az m o n a r i a k k a l való c s a t a vége t t a N a z u r n a k város pénzé t fi-
ze t tünk 134 t . 
Szappan. 
Az vezé r to lmácsának a t t u n k szappant , 10 fon to t . Bukri I s tván-
tól a j á n d é k b a va ló szappant v e t t ü n k 7 ft . 20 d. 
Salétrom. 
Salétrom vol t ez évben 161 f t . 50 d. Az sa l é t rom czédula vál t -
ságér t flizettünk 25 d. 
Hetelés. 
Az heverő' soros kocsik v é g e t t az N a z u r n a k fizettünk 35 t. 
Pusztáktól. 
Az la jos i pusz ta bér iben . Szolnokba az a b a n y i v a j d á n a k fize-
tö t t biró u ram K a t o n a Benedek és F e k e t e A n d á s u r a imékka l együ t t 
120 t. Ugyanezen abanyi v a j d á n a k akkor , a j á n d é k p é n z t fizetött b i ró 
u r a m 7 t. I t em egy pár g y ö n g y h á z a s kést 1 t . K ö l t s é g magukra vol t 
66 d. Kara b é r i b e n Jó Mátyás és Bene Mihály á l t a l fizettünk 80 t. Az 
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potharasz t i pusz ta bé r iben Nazur b é k u runknak fizettünk 25 t. Az 
czédu la vá l t ságér t a t t u n k 1 t. B u d á r a ha rmadszor való ú t j á b a n , biró 
u r a m az ahrtyáni , s k a k u c s i pusz ta bé r iben az törők i s z p á j á n a k B u d á n 
fizetött 50 ft. B u d á r a másodszor való fö lmentében biró uram, az csévi 
p u s z t a bériben az török i s z p á j á n a k fizetött 30 f t . Köl tség akkor i út-
j á b a n 3 ft . 87 d. Az pakonyi i s z p á j á n a k Pes tön az k ú t é r t fizettünk 6 
f t . A pakonyi pusz tá ró l való császár levelének ve t tünk egy l ádácská t 
80 dénár . 
Ajándék s úti költség. 
Az sz. györgy napi summa (2000 ft.) bef izetésekor a j á n d é k 
p é n z t Nazur bék ő n a g y s á g á n a k 330 f t . Czédula vá l t ságot ugyanak-
k o r fizettünk 48 f t . Az k incs t a r tó j ának fizettünk 17 ft . 20 d. Az feke te 
viz főzőjének 3 ft . 20 d. Az d e á k j á n a k 8 ft . U g y a n a k k o r az három 
h ó n a p i a j á n d é k b a n Nazu r bék u r u n k n a k fizettünk 16 f t . Az ké t szu-
b a s á k n a k fizettünk 6 t. Mihály d e á k n a k , mel le t tünk való f á r a d s á g á é r t 
a t t u n k 41. Az h idasnak fizettünk 35 d. Akkor i köl tsége biró u r amnak 
vo l t 5 ft . 16 d. Az j ö v e n d ő b i r áké r t az császár a d a j á b a 130 ha rács tú l 
fizetett biró u ram 536 f t . 26 d. (Minden egy egy ha rács tú l esöt t 4 f t . 
13 d). Az J a n c s á r a g á n a k a j á n d é k p é n z t minden egy egy h a r á c s t ú j 
negyven-öt-ötpe 'nzével esött a 130 ha rác s tú l 58 f t . 50 d. U g y a n a k k o r az 
B é c s b e j á r ó követök s z á m á r a minden ha rács u tán 22'/2 pénzéve l eset t 
a z 130 harács tú l 29 f t . 25 d. U g y a n a k k o r az j ancsá r a g a k i h á j á n a k , 
d e á k j á n a k , k incs t a r tó j ának s az inasoknak fizettünk 38 f t . Ugyanezen 
ú t j á b a n biró u ram Nazur bék u r u n k n a k fizetött az h á r o m hónapi 
a j á n d é k b a n 10 t . Az s z u b a s á k n a k 4 t. Köl t sége biró u r a m n a k akkori 
ú t j á b a n volt 4 f t . 33 d. Somogyi J á n o s szolgája ha lá la vége t t , hogy 
ide vá rosunkba j ü t t e n e k az szubasák a t tunk az ké t s z u b a s á k n a k 3 t. 
E j u p Oda basa és H u s s z a j n Oda b a s a it t vá rosunkban lévén az három 
h ó n a p i a j á n d é k b a n Nazu r bék u r u n k n a k fizettünk 16 f t . Az k é t szuba-
s á k n a k 41. Váni F e r e n c z véget t 2 h a tvanipir ib éknek fizettünk 3 t . Duin 
a g á n a k az pes t inek a t t u n k 2 t. Nesze r a g a r abszo lgá j ának a t tunk 11. 
Az vajdaság röndire: 
Nazur bék u r u n k n a k az róka bőrökér t , daru to l lakér t , kések-
é r t fizettünk 31 t. U g y a n a z o n Nazur b é k n e k az három hónapi a ján-
d é k pénzzel , puska pénze l és ögyéb a j á n d é k pénzel együ t t fizettünk 
80 t . Az Nazur szolgáinak fizettünk 7 '/2 t. Négy szál d a r u tollat , 4 
p á r gyöngyházas későke t , egy t ehe ly köz kés t . U g y a n a k k o r az szu-
b a s á k n a k a t tunk 20 t . 6 róka bő röké r t 4 t. 4 szál daru tol la t , 2 pá r 
gyöngyházas kést . U g y a n a k k o r az B á s a g á n a k az r ó k á é r t a t t unk 1 
f t . 20 d. Egy pár gyöngyházas kés t , egy szál daru tol lat , s a j á n d é k 
p é n z t 1 t. Zlató H a s z o n agának az róka bőrér t a t t unk 1 f t . 20 d. 
A j á n d é k pénzt 1 t. E g y pá r gyöngyházas kést , egy szál da ru tollat . 
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K a r a b a t n a k a t tunk 1 t. Az s z a k á t s á g é r t is 11. Verebé ly i szubasának , 
az mikor Gáli J á n o s t az fiai vége t t e l a k a r t a P e s t é vinni a t tunk 1 t. 
Biró u ram az k a d i á n a k az a j á n d é k rókáé r t , búzáér t , á r p á é r t , széná-
ért , j u é r t fizetött 16 f t . Köl tség a k k o r 6 ft. 24 d. A z buda i vezér 
csauszának , melye t L i p p á r a a lá v i t t va l a Kövér I s tván , az a j ándék 
rókákér t^a t tunk 1 t, N a z u r bék u r u n k n a k negyedszer az 3-om hónapi 
ajándékéi- , E jup Oda b a s a és Musz t a f a szubasa i t t l é t ü k b e n fizettünk 
16 f t . Ugyanakko r a z k é t s zubasáknak ezen három h ó n a p i a j á n d é k b a 
6 f t , 40 d. U g y a n a k k o r az 2 s z u b a s á k n a k a j á n d é k p é n z t a t tunk 2 t . 
U g y a n a k k o r egy t ö rök r ab pest i O d a b a s á n a k a t t u n k 1 t. Csúzai Ist-
v á n nénjé tü l v e t t ü n k egy pár g y ö n g y h á z a s kés t az h a t v a n i agának 1 
t . Szűcs János tú l az gyula i b é k n e k ve t tünk egy p á r gyöngyházas 
k é s t 1 ft . 60 d. V a r g a Mihályt, h o g y Pes t t é kü l tük az kad i a a ján-
d é k j á v a l köl tsége 32 d. 
Magyar rendre való adózás. 
Nógrádban a z á r endá ra K a k a s Gergel és T ó t I s tván ál tal 
fizettünk 325 f t . U g y a n a k k o r az á r e n d á t o r n a k kü l t ünk egy pá r kar-
masin csizmát és egy p á r papucso t k a p c z á s t u l 4 f t . Vesz t e ségünk az 
pénzen volt 21 f t . 60 d. Köl t ségük m a g u k r a volt 1 for int . Horgas 
G y ö r g y uram ál ta l N ó g r á d b a n Miske i I s tvánnak m e g k ü l t ü k az szent 
már ton napi vár ta f á r a való pénzt 35 [ft. 20 d. Öreg biró u r a m a t hogy Fü-
l ekben az viceispány és szo lgabi rák vá lasz tása n a p j á r a h iva t t ák , biró 
u r a m Fü lekben Vadász i P á l n a k a j á n d é k b a n adot t e g y p á r ka rmas in 
cs izmát 2 ft. 35 d. U g y a n a k k o r az vá rmögye v i ce i spány j ának Bat ik 
J á n o s n a k e g y p á r p a p u c s o t adot t 1 f t . 60 d. U g y a n a k k o r R á d a y And-
rá s fiának is egy p á r papucsot k a p c z á s t u l 1 ft . 60 d. U t i köl t sége biró 
u r a m n a k volt 6 f t . 40 d. Bukry I s t v á n á l ta l F ü l e k b e n vice ispány Ba-
t ik J á n o s uram k e z é h e z az 4 for in tos por t a pénz t 22 p o r t á t ú l fizet-
t ü n k 88 f t . Siros J á n o s és F e k e t e A n d r á s u ra inka t liogy F ü l e k b e n 
k ü l t ü k Godán D ö m ö t ö r uram k i s z a b a d í t á s a véget t , a k k o r i kö l t ségük 
ü kigyelmöknek vo l t 8 f t . 16 d. K a t o n a Benedek és D ú s J á n o s urain-
k a t másodszor hogy F ü l e k b e n k ü l t ü k Godán Dömötör u r am szabadí-
t á s a végett , úti kö l t s égük ü k igye lmöknek volt 3 f t . A j á n d é k b a n vit-
t e n e k ugyanakkor ű kigyelmök egy papucso t k a p c z á s t ú l 1 f t . 60 d. 
Öreg biró uram, h o g y F ü l e k b e mönt Má té János , Vörös J ános , B a r k ó 
Mihály uraime'kkal az nömös v á r m ö g y e törvényszéki re , novembernek 
18-ik n a p j á r a az czöglédiekkel az Csemö felöl való veszeködés dolga 
vége t t , vitt akkor a j á n d é k b a n ü k igye lme 2 pá r cs izmát az melynek 
a z á ra teszön 4 ft. 70 d. U g y a n a k k o r e g y p á r p a p u c s o t kapczás tú l 1 
t . Ugyanakko r 2 r ó k a bor t 2 f t . 20 cl. U g y a n a k k o r E b e c z k i prókátor -
n a k fizetött biró u r a m 8 f t . U g y a n a k k o r ezen Ebeczk i u r a m n a k Bol-
dizsár Márton u r a m föb i róságában va ló prókátor i s zo lgá l a t j áé r t fize-
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t ö t t b i ró uram 7 ft. A k k o r i köl t sége biró uramnak m a g á r a volt 6 f t 
28 d. Az Csemö v é g e t t ul t ima die Mar ty , hogy biró u r am F ü l e k b e 
m ö n t az nömös v á r m ö g y e törvényszékire , Mátéli J ános , Vörös J á n o s , 
B a r k ó Mihály u ra inka l , kö l t ségük volt ü k igye lmöknek 12 f t . 22 d. 
U g y a n a k k o r Ebeczk i I s tvánnak p r ó k á t o r i szo lgá la t j áé r t f izet tek ü 
k i g y e l m é k 8 ft . U g y a n a k k o r vit t ü k igy elme a j á n d é k b a egy p á r kar-
mas in csizmát 2 f't. 35 d. I tem egy p á r p a p u c s o t kapczás tú l 1 t . Szap-
p a n t ugyanakkor 36 d. Boldizsár Már ton és Szivos J á n o s deák urain-
ka t , h o g y Fü lekben k ü l t ü k az nömös v á r m ö g y e gyűlésére a v a g y az 
G o m b k ö t ő János h i v a t a l j á r a , a t t u n k kö l t s ége t ü k e g y e l m ö k n e k 2 f t . 
U g y a n a k k o r Gombkötő J á n o s n a k kü l t ünk egy pá r papucso t kapczás -
tú l a j á n d é k b a 1 ft , 60 d. Feke te Már ton és S z a r k a J á n o s u r a iméka t 
F ü l e k b e n kültük az viceispány vá lasz tó gyűlése nap j á r a , kö l t ségük 
vo l t 3 f t . 12 d. S z a r k a J á n o s és G a r a b a n t I s tván u r a iméka t , hogy 
O n a d b a n kültük az kap i t ányhoz kö l t s égük volt 4 f t . U g y a n a k k o r ü 
k igye lmök által az fő és v i cekap i t ányoknak kü l tünk 2 papucso t kap-
czás tú l 2 t. Ká tay F e r e n c z és Bornemisza J á n o s s zámára megvöt t 
t i z e n k é t gyermök lovak fékiekkel , me l le t t e levő a j á n d é k és embörei-
nek köl tségével együ t t vol t212t . Bubor i György fe leségére há rom vá-
rosul csinyált tö rvény vége t t fizettünk 25 t. K a k a s Gerge l t h o g y Ká-
t a y Fe renczhez kü l tük R u c s k á r a az Bubor i Györgynére t a lá l t há rom 
város törvényivel kö l t s ég volt 1 ft . 50 d. Őr Pá l t és P é t ö r deák urain-
ka t , h o g y P á p á r a k ü l t ü k Godán Dömötö r r e l az Kese Mihály c a u s á j a 
vége t t , a t tunk kö l t ségökre 3 f. 20 d. Csöker Mátyás és Or P á l urain-
ka t , h o g y Cassára k ü l t ü k Veselényi Fe r encz urunkhoz, u g y a n a k k o r 
az B e s e Mihály c a u s á j a vége t t akko r i u t u k b a n való kö l t ségük ü 
k igye lmöknek volt 10 f t . 80 d. A j á n d é k egy pár ka rmas in csizmát 2 
ft , 35 d. I tem egy p á r ka rmas in k a p c z á t 60 d. K a r a y F e r e n c z ö t és 
H e r c z e g Gergelt , h o g y Szoboszlóra k ü l t ü k Kümives András , kiírni-
ves e m b e r árestoma vége t t , a t tunk a j á n d é k b a n egy papucso t kapcza 
né lkü l 1 f t . Köl tségük volt 11. 
Pusztáktól. 
Kovács Gergöly és Dar in J á n o s á l ta l , hogy az la josi és kara i 
p u s z t á k á rendá já t m e g k ü l t é k az t ava l i b í r ák uraim F ü l e k b e n Vadá-
szi P á l n a k , at tunk mi köl tséget , az embere inknek 60 d. U g y a n a k k o r 
a j á n d é k b a n kül tünk V a d á s z i P á l n a k 1 p á r karmasin csizmát 2 f t . 35 
d. H á r t y á n bériben B a t i k J á n o s n a k fizetött biró uram ü k igye lme 20 
f t . U g y a n a k k o r h á r t y á n bériben 3 p á r cs izmát a t tunk 7 f t . 5 d. D a r i n 
J á n o s á l t a l Kallóban B a b a I s t v á n n a k az ha r tyán i pusz ta á r e n d á j á -
b a n k ü l t ü n k 20 ft. U g y a n a k k o r kü l tünk 2 pá r sárga ka rmas in csizmá-
k a t 4 f t . 70 d. Köl t sége m a g á r a D a r i n J á n o s n a k vol t 1 ft . 25 dénár . 
U g y a n a k k o r az kakucs i és pakonyi k ú t á r e n d á j á b a n Ba log Dán ie l 
á l ta l G y a r m a t b a B a r a n y a Mátyásnak , fizetött biró uram 17 f t . Szabó 
G y ö r g y uramat , hogy Szécsénbe kü l tük az kun pusz ták czédulá iva l 
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Gecsi Gábor urunkhoz, kültünk Gecsi Gábornak a j á n d é k b a n egy pár 
karmas in csizmát 2 ft . 35 d. Köl tsége Szabó György uramnak m a g á r a 
vol t 1 ft . Máté J á n o s és Perőczényi J á n o s ura imékat hogy Szécsénbo 
kü l tük Ráday Andráshoz az po tharasz t i puszta fö lkérése végett, kül-
tünk Ráday András urunknak egy pá r karmasin csizmát 2 f t , 35 d. 
Ugyanakkor Gecsi Gábornak is kü l tünk egy p á r csizmát 2 ft . 35 d. 
Ugyanakkor az k a p i t á n n a k egy p á r papucsot kapczás tú l 1 t. Költsé-
gük magukra ü kigyelmtiknek volt 2 f t . 65 d. Erdős András és Szabó 
I s tván által az csévi puszta bér iben Szécse'nyben R á d a i Andrásnak 
kü l tünk egy selyem övet 24 ft. 40 d. Erdős András t és Szabó Is tvánt 
hogy Szécsényben R á d a y Andráshoz kültük, az csévi puszta bér iben 
va ló selyem övvel a t tunk költségöt 1 f t . 
Az városháza á rendá jában Kátaynak kü l tünk 1 pár karmasin 
csizmát 2 ft. 35 d. Szappanos M á t é t ó l hogy T o r n á r a Ká tay Ferencz-
hez kültük az város levelét, kü l tünk neki egy papucso t kapczástúl . Is-
mé t neki egy pá r papucsot kapczás tú i 1 ft . 60 d. Mihály deákot Onad-
b a kültük az pa la t ínus számára r a j t u n k kért é lés véget t és Jászbe" 
rénbő l megtér tenek, költsége volt 55 d. 
Egyházi költség. 
Szabó Bál in t tú l az p raed iká to r uram számára vet tünk egy sző-
lőt 50 ft. Pahi L u k á c s és Gyüge I s tván urainkat hogy P a t a k r a kü l tük 
az schola mester uramért ,— a t tunk kö l t sége t9 f t . I smént egy róka bő r t 
1 f t . 25 d. Iíus J a k a b t ú l vet tünk az schola mestör házának egy sze-
lemen ágast 3 8 d . Ötvös Gerge lynek az g raduá l cs inyál ta tásáér t 
f izettünk 80 d. 
LXVII. 
Nagyra becsült szerencsés testvérem, mélyen tisztelt 
Miri! Becses személyedet illető üdvözletem s jó kivánatim-
nak reménylett szives fogadtatása nyomán mint létem iránt 
ne talán intézendő kérdésedre feletetiil — legyen hála a nagy 
Istennek! — Érdemes barátink mind jó egészségnek örvend-
nek s légy meggyőződve a felől, hogy irántad is a legjobb 
indulattal s jóakarattal, megemlékezéssel viseltetünk ! Ezek 
után tudatom kedves testvérem, liogy a váczi gházik közül 
néhányan e napokban kimenvén portyázok módjára, bizo-
nyos összeg pénzt szedtek össze s azon kiviil a körösi szegé-
nyek közül Balog István nevü alattvalót el is fogták s ma-
gukkal vitték, A város birái idejővén bepanaszolák, bogy 
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Saban efendi idejében a portyázók már egyszer elfogák s 
idehozták; hogy ugyanakkor be is számolt, az erről szóló 
tezkere azonban most tőle elvétetett. Ez ügyben irjuk és 
klildjlik ezen baráti levelünket, hogy ezen oda vitt alattva-
lót az őt vivő Orods (?) nevü személylyel együtt ide küldd, 
hogy se a kincstár ne károsuljon, se a szegények ne nyo-
morgattassanak. Ha egyszer megfizetvén számolt, ismételt 
követeléssel ne háborgattassák. — Különben egészségged 
tartós legyen. 
Mehmed 
a Buda khazine 
defterdárja. 
Oldali: Légy cseké lységem iránt azon szívességgel , hogy leve-
lem é rkez téve l amaz Orods- t azon rá ' j áva l együt t ide küldd. Ez t re-
ményiem megteszed. L e g k e d v e s e b b b a r á t o d n a k Oszmánnak s min-
den ké rdezősködő b a r á t i n k n a k pedig szives üdvöz le temet add á t . 
Felül : Még n a g y r a becsü l t t e s tvé re inknek Mehmed a g á n a k , 
Omár a g á n a k , s másoknak j e l en t sd jók ivána t ima t , — mint sz in tén 
Naszreddin b a b á n a k . Az ö reg (dede) Ahmed k imul tá ró l mit sem tud-
tam, míg tő le tek hi te lesen n e m ér tesül tem ! Reményiem Bubiul eftendi 
is jó n é v e n veszi ü d v ö z l e t e m e t ! 
Kivül törökül: Is ten a k a r a t á b ó l a váczi őrségnél levő n a g y r a 
becsült s mélyen tisztelt Miri ő nagyságának . 
Kivül magyarul: 1649 Nazu l bék urunk ő n a g a a t t a leveli a vá-
czi bék ur ő nagának Ba log I s tván felöl mikor fogva volt. G o d á n Dö-
mötör b i róságábau . 
LXVIII. 
Szolgálatomnak ajánlása után Istentől minden j 
egésséges adattatni kivánok kgteekk minden hozzá 
tartóz Tudván mind én 's mind az nemes Pest várme-
gye minémü nagy ínségben legyen az vármegyebeli szegény 
várassi, falussi kösség az szüntelen alájáró tolvajok és latrok 
miatt s csata . . . szine alatt levő vitézlök miatt is azokat elő 
számlálni sok volna, akarván azért eleit venni, az mennyire 
le . . . követet választván az nemes vármegye mind palatí-
nus urunk ő nagához 's mind újvári generalis gróf Forgács 
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Ádám uramhoz Kutassy György uramat, egyik szolgabiráját 
az vármegyének. 0 nagok kegyelmesen resolválván mago-
kat, irtanak az végbelí fő és vicekapitán uraimnak is érté-
sekre adván, hogy alattok valóit ugy incsék el ez után, 
— szegény kösségen tejendő injuriákről, tolvajlásokról, 
lopásokról kártételekről, sanyargatásokról, hogy az kin mi 
esik, tulajdonitsák magoknak. — Minémti parancsolatokat 
és oltalom leveleket küldött palatínus urunk ő naga im keg-
teknek is egyet küldöttem, ebben szabadság adatik, hogy az 
latrokra feltámadhasson kegltek, megfoghassa, büntethessek. 
Vagyon azért abban ez dolog, hogy az leveleket ugy irták, 
az mint szokás az ország végezése szerint az ide fel való 
vármegyéknek; de az nem . . ért keglteken is sok fordul meg, 
kinek levelet kellene mutatni és nem igaz csatázó. Azért az 
kik éjjel nappal kevessen járnak, csak lopásnak, tolvajlás-
nak okájért, házverésen is tapasztalliattya, egyet értenek az 
közel való falukkal, rájok feltámadjon 's megfogván, kivált 
képpen . . . én kez . nben . . . . Filekben az nemes várme-
gye székes helyére felíktassa, az oda alá lakót is kikeresse, 
nem tartván se végbeli kapitánoktól se másstól, minthogy im-
már nálok is tudván vágynák palatinus és generalis urunk 
parancsolati. — Az nemes vármegye ő naga palatinus urunk 
levele . . . instructiot fog kegltek kezébe küldeni, ahoz fogja 
alkalmaz . . . magát ktek, mely nem szabad szokás.. . . csak 
nem egyébből hanem az tolv 
llya azt is fogja és külgye f oda lakozó . 
tolvaj, lator legényekre is gondo legyen, kituda-
kozzátok és engemet tudósítson minden bántásiról kgtek. 
Ezek után tarcsa Isten kegteket egésségben. Datum ín prae-
sidio Szecsen die 1-ma 7-bris 1650. 
(Alá í rás nélkül). 
hicűl : Tisztelendő N. N . czeglédi, körösi , kecskemét i várass i 
főbirák és tanácsbel i u r a i m n a k és közönségessen körü l való fa lus iak-
nak adassék ez levelem. 
(Eredet ie K ő r ö s v. l evé l t á r ában ) 
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LXIX. 
REGrISTRUM RENOVATUM ANNO 1650. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS LAURENTI BUDA ET MARTINI 
HAJNAL. 
Torok rendre való adózás. 
Az marha szám az fe lve téskor volt 7101 tizen egy egy pénzéve i 
summa szerint teszen 781 ft . 5 d. Az fü re való fölvetöt t adó volt 1334 
ft , 25 d. Az császár a d a j a az fö lve téskor löl t 1179 f t . 70 d. 
Fa. 
Az vezér u runk to lmácsának Ali csausznak az 10 szekér fáé r t 
fizettünk G t. Az N a z u r bék szent g y ö r g y napi f á j á é r t fizettünk 45 f t . 
N a g y György és P ü n k ö s d i Pá l , mikor vezér urunk ő n a g y s á g a 100 
szeké r fá já t , h o r d a t t á k akkoron k é r t e n e k Ali csausz to lmács tú l köl-
csön 32 a ranya t . A t t u n k Nazur bék u runknak az köve tek s zámára 
való f á é r t Kakas Gerge ly u ram ál ta l 5 f t . Szabó Miklós és Ke r t é sz J á -
nos, mikor az vezér u runk szent Mihály napi f á j á t h o r d a t t á k akkor 
a t t u n k nekik köl tséget 80 d. At tam Sofia J á n o s n a k , Ker tész J á n o s n a k , 
f a h o r d a n i hogy mentek ,— köl tségre 80 d. N a g y Györgynek, Tó t Máté-
n a k h o g y fahordani kü ldö t t ük kö l t ségökre a t t unk 50 d. U g y a n a k k o r 
Szabó Máténak , P ü n k ö s d i P á l n a k a t tunk 50 d. J a k a b sidótúl k é r t e n e k 
az N a z ú r bék fá ja h o r d a t á s á r a 30 t. 
Széna. 
Az vezér u runk 200 szekér s z é n á j á n a k és czéduláér t fizettünk 
22 t. F i z e t t ü n k az döbröczönyi a s szonynak , az melyei az vezér urunk 
s z é n á j á t betöl töt tük 20 t. U g y a n a k k o r k é r t Mojzes diák J a k a b sidó-
tú l s z é n a sorra való p é n z t 20 t. Az 100 szekér fáról, szénáró l való 
czédu la vá l t ság Nazur bék u runknak 1 t. 
Vas szög. 
Cir ják Dömötör tü l küldöt tük fel az császár vasát , a t t unk mel-
léje 1 t . 
Vaj. 
V a j a t vöttem az tolmács számára Budán 84 d. 
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Palánkfa. 
Az pa lánk k a r ó é r t fizettünk az Némedi kurdi A l b e r n a k 6 f t . 40 
dénár . 
'Sák. 
Az ú j v e z é r csauzinak az s á k o k é r t fizettem 3 f t . 20 d. Szivos 
J á n o s az sákok felöl hogy fe lment Bi idára köl tsége 40 d. 
Pásztorma. 
Az vezér to lmácsának az bor j a s t e h é n é r t f izet tünk 10 t. 
Ugyanakko r az mely 2 bor jús t e h e n e k e t az N a z ú r b é k számára fel-
h a j t o t t a n a k v ö t t ü k az ke t tő t 12 t . G a r a b a n t I s tván és Erdős András 
az pász to rmánnak való tehenek mel lé ké r t enek Ali csausz tű i 1 ara-
nya t . 
Salétrom. 
Ez évi sa lé t rom beve te t t (1350 oka) 162 f t . 60 d. Az salé t rom 
czédula vá l t ság 1 f t . 45 d. 
Levél váltság. 
Az k a d i á n a k az bur jun t ié r t fizettünk 12 t. U g y a n e z e n do logér t 
fizettünk az s z u b a s á k n a k 10 t. 
Pusztáktól. 
Az lajosi pusz t a bér iben S z o l n a k b a az aban i v a j d á n a k fizetött 
biró uram ü kegye lme 120 t. U g y a n a k k o r a j á n d é k r a 1 t. Egy p á r 
gyöngyházas k é s 1 t. Költség vo l t 1 f t , 20 d. Az k a r a i pusz tá tó l fi-
ze t tünk csömbördsinek biró u r a m ál ta l 80 t. B u d á r a kü ldöt tünk az 
ha r tyány i és k a k u c s i puszta á r e n d á j á b a n az i s z p á j á n a k biró u ram 
ál ta l 50 ft . U g y a n a k k o r költ el a j á n d é k r a 1 t. A k k o r i köl t ség lött 6 
f t . Az pó tha rasz t i föld bérben az Nazu r b é k n e k fizettünk 25 t. A j á n -
d é k r a a t tunk 1 t . Az csévi föld bé r iben a t tunk 30 f t . Az pakony kú t -
tó l az i szpá jának fizettünk 6 f t . 
Ajándék s úti költség. 
Az szent György napi summa (2000 ft .) fizetésekor a j á n d é k 
pénz t a t tunk N a z u r bék u r u n k n a k 200 t. Az k i n c s t a r t ó j á n a k czédula 
vá l t ságga l e g y ü t t a t tunk 50 t. U g y a n a k k o r a t t u n k az deáknak 10 t . 
Az fekete viz főzőnek a t tunk 2 t . Az inasoknak közönse'gösen 13 t . 
Az l egényöknek az 3-om hónap i a j á n d é k pénzre a t t u n k 10 t. A z 2 
róka bőrökér t 2 t . Az s z u b a s á k n a k az három h ó n a p i a j á n d é k r a 12 t . 
Mihály d e á k n a k a t tunk 4 t. U g y a n a k k o r Ali Oda b a s á n a k 8 t. A z 
h idasnak 1 f t . 15 d. Akkori kö l t sége biró u r a m n a k 9 f t . 60 d. Ez jö-
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vendő b i r á k é r t az császár a d a j á b a n 130 b a r á c s t ú l tudniil l ik egy egy 
barács tú l fizettünk 4 ft , 13 d. az mely summa szerint teszön forint 
számot 53G ft . 26 d. Az J a n c s á r a g á n a k a j á n d é k pénzt , minden egy 
egy b a r á c s t ú l fizettünk 45 d. az mely summa szer in t teszön forint szá-
mot 58 ft , 50 d. U g y a n a k k o r az J ancsá r aga d e á k j á n a k , k i b á j á n a k , 
k incs t a r tó j ának , pénzo lvasó jának , az i na soknak fizettünk 44 ft . 80 d-
Akkori kö l t sége volt biró u r a m n a k 3 ft. 64 d. A t t u n k Verebé ly i Hus-
sajn Oda b a s a ál tal N a z u r b é k urunk ö n a g y s á g á n a k az 3-om hónap 1 
pénzre 10 t. U g y a n a k k o r az 3-om szubasáknak 6 t. U g y a n a k k o r az 
kocsik e l szökéséér t a t t unk 7 t. Magának a j á n d é k b a n 1 t. U g y a n a k k o r 
a t tunk az t a t á r a g á n a k f e g y róka borér t 1 f t . 5 d. Az h á r o m hónap i 
a j ándék pénz , Nazur b é k e 16 t. Verebélyi s z u b a s á n a k az 10 ökör tü l 
fizettünk 35 t. Neki m a g á n a k a t tunk 1 t. Mihály d e á k n a k kü ldö t tünk 
az veji á l t a l Marezi túl 1 a r a nya t . Az Verebé ly i k i jöve te lekor a t t u n k 
Nazur bék u runknak az v a j d a a j á n d é k j á r a , r ó k a bőrökkel , da rú tol-
lakka l és a z 3-om hónap i a j á n d é k k a l egye tömben ezüst ta l lé r t 100. 
Az Esz t e rgomban való kocs i fogadásér t a t t u n k 30 t. U g y a n a k k o r a t -
tunk N a z u r bék urunk szo lgá inak egy s u m m á b a n 10 t. Négy p á r 
gyöngyházas kés t 4 szál d a r u tollat , 1 tehely k é s t , 2 sa j to t . U g y a n a k -
kor a t tunk Verebé l inek 3 r ó k a bőrt , 4 szál da ru tol la t , 4 pint va j a t , 4 
saj tot és 10 t. U g y a n a k k o r a t t u n k az ü á s a g á n a k a j á n d é k r a 1 p á r 
gyöngyl iázas kést , 1 róka b ő r t és 1 t, U g y a n a k k o r Szlató oda basá-
nak 1 p á r gyöngyházas k é s t , egy róka bőr t és 1 t. Az u j N a z u r n a k 
adtunk az bá rom hónapi v a j d a a j á n d é k j á r a az s zubasáva l egyetöm-
ben 14 t. Az tava l i 2 s z u b a s á n a k az va jda a j á n d é k a mellé a t tunk 20 t -
Attunk az szolnaki a g á n a k i k é s é r t l t . Vöt tünk s z a p p a n t az egri török-
nek 4 d. U g y a n a k k o r bocskor t vöt tünk neki 8 d. U g y a n a k k o r a t t u n k 
az a g á j o k n a k 1 '/31. Mikor bi ró u ram Budára volt az pest i tö rökök r e á n k 
jüvén a j á n d é k b a a t tunk n e k i k 4 ' / a t. U g y a n a k k o r a t t unk 3 bokor köz 
kést 2 t. Az szubasák itt l é t e l ekor hoztunk F r u t t u s Már tontú l 4 tehe ly 
kést. U g y a n a k k o r a t tunk m a g o k n a k 3 egyes gyöngyházas kést , p á r j a 
1 ft, 25 d. U g y a n a k k o r a t t u n k három köz kés t . U g y a n a k k o r az három 
szubasáknak a j á n d é k r a a t t u n k 4'/2 t. U g y a n a k k o r az szubasák vissza 
jtit tenek Kecskemét rő l , a t t u n k nekik 3 t. A t t u n k az gya log törökök-
nek egy b ő r é r t 1 t. Kés cs iná lónak a t tunk az N a z u r kési nyele czif-
rálni t, Tőte 'st vö t tünk 2 k ö t ést az tö rököknek 20 d. P a p J á n o s 
török levél vi te le véget t fizettünk az kecskemét i b i rónak 3 t. Bubor i 
Györgynek a t t a m köl tséget , mikor az búzát , az h a r á c s u tán fölvi t te 
30 d. Biró u r a m n a k ha tod ik fö lmene te lében a t t a m k ö l t s é g i r e ö f t . Csonka 
törömbeli r a b o k számára a t t a m 26 d. Azu tán is a t t a m ugyanazon 
csonka törömbel i r a b o k n a k 54 d. Hogy az s zubasa it t volt vö t t em 
hala t 80 d. Verebé ly i itt l é t e k o r a t tunk a j á n d é k pénz t 1 ft. 60 d. Az 
szubasának bo rda t t unk s e r t Szivos uramtúl 2 f t . 4 d. 
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Birság, vérpcnz. 
Az Á d á m Márton m o n á b a n (malom) esöt t ba lá lé r t fizettünk 
Nazur bék u r u n k n a k 25 t. U g y a n a k k o r az s z u b a s á k n a k 3 t. Az me ly 
legényt f e l akasz t anak , annak a z d i á j ában a t t u n k N a z u r bék u r u n k n a k 
20 t. U g y a n e z e n legény a k a s z t á s á é r t a t tunk az h ó h é r n a k 4 t. U g y a n -
akkor a t t u n k Verebélyinek e g y késér t 1 t. U g y a n a k k o r az l e g é n y 
czédulá ja vá l t s ágban a t tunk n e k i 2 t. Melegné tü l vöt tem egy i s t rán-
got 9 d. Az k é s csináló H o r v á t P é t ö r ha lá la v é g e t t fizettem az N a z u r 
béknek Verebé ly i szubasa á l t a l 40 t. U g y a n a k k o r az temetésér t fizet-
tünk az Verebé ly i s zubasának 5 t. U g y a n a k k o r a j á n d é k r a a t t u n k 
azon ha lá l v é g e t t 3'/i t . U g y a n a k k o r fizettünk a z kés csináló h a l á l a 
véget , az k a d i á n a k 4 t. 15 d. Bi ró u r amnak a t t u n k akkor i kö l t s égé re 
4 ft. 40 d. V a n i Ferencz e l s za l adásáé r t fizettünk, Nazur bék u r u n k -
nak 55 t. F i z e t t ü n k Vani F e r e n c z mia Gyolcs v a r g á n a k 7 t. D ú s J á -
nos, S z a r k a J á n o s és J á n o s d e á k uraink á l t a l az deákok ve reködé-
séér t fizettünk Nazur bék u r u n k n a k 20 t. A k k o r i köl tségük volt ü 
kegye lmöknek 80 d. 
Magyar rendre való adózás. 
N ó g r á d b a n az á r e n d á r a fizettünk 325 f t . Ezönpe 'nzön veszö t t 21 
f t . 70 d. U g y a n a k k o r az á r e n d á t o r n a k egy p a p u c s 11. Az k a p i t á n y n a k 
egy papucs kapczás tú l 11. Akkor i költség lö t t 72 d. F ize t tünk Nógrád -
ban az v á r t a f á r a 4 1 ft. 60 d. N a g y Is tván u r am á l t a l kü ldö t t ünk F ü l e k r e 
az p o r t á r a való pénz t44f t . U g y a n a z o n p é n z ő n l ö t t a z veszteség 2 f t . 90d . 
F ü l e k b e kü ldö t tünk Dús Mihá ly és Csapó L ő r i n c z uraink ál ta l H a m v a i 
Fe rencz k e z é b e n 22 p o r t á t ú l 3-3 fortot summa 44 t. Azon lött vesz te-
ségünk 4 f t . 40 d. Kö l t ségökre a t tunk 3 f t . 30 d. Az Nagy Már ton és 
Deli J á n o s á l ta l kü ldö t tünk F ü l e k r e H a m v a i Fe rencznek , az g ra tu i -
tus l a b o r r a való pénzt 44 f t . Akkor i kö l t s égök löt t 1 f t . Az n é m e t e k 
számára való élésért u g y a n a k k o r k ü l d ö t t ü n k 16 f t . Akkori k ö l t s é g 
lött 1 f t . Öreg biró uram h o g y F ü l e k b e n m e n t az magyar u r á h o z és 
az Csemö vége t t is, vitt a k k o r űkegye lme a j á n d é k b a n 3-om h a s o g a t o t t 
ha la t , á r a 11. U g y a n a k k o r 2 p á r papucsot k a p c z á s t ú l 2 t. Akkor i köl t -
ség vol t 1 f t . Máté J á n o s és D ú s Mihály u r a i n k , mikor F ü l e k r e az 
Csemö á l l a p a t j a felöl m e n t e n e k az t e rminusra , vitt akkor ű kegye l -
mök 2 h a l a t 1 f t . 20 d. E g y papucso t k a p c z á s t ú l 1 t. Akkor i k ö l t s é g 
volt 2 f t . 70 d. Bene Mihá ly és V a r g a Gerge ly , mikor P é t ö r J á n o s s a l 
eski i t te tni mentenek az Csemö felöl k ö l t s é g ö t a t tunk nek iök 2 f t . 
Máté J á n o s , Dús Mihály u r a i n k mikor F ü l e k r e mentenek, a t t a m köl t -
ségökre 3 f t . U j -vá rban fizettünk Csapó Lőr incz , Vörös F e r e n c z ura-
imék á l ta l , bi tangi pénz t 32 t . P a t a k i n a k , Mányok inak , hogy Ú j v á r b a 
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mentenek, kő l t ségok 1 f t . 50 d. Oláh Mihály és Boldizsár Már ton urai-
mék, mikor Veselényi Fe rencz u r u n k ő n a g y s á g á h o z mentenek , ak-
koron v i t t enek el szőnye ge t 10 t. Egy p á r p a p u c s 1 t. Három sziva-
tolt hal 1 t . Akkor i köl tségük le t t ü kegye lmöknek ft . E rdős A n d -
rásnak , Bubor i Györgynek, Ú j v á r b a való menete lökre , a t t unk költ-
ségökre 5 f t . Az mely embör az fejedelöm aszszonylevelét F ü l e k r e 
vitte kö l t s égé re a t tam 12 d. A g a r a t vö t tünk az k ö v e t számára Mada-
rász G á s p á r t ó l 2 ft. 40 d. U g y a n a n n a k akkor egy a g a r a t L a n t o s n é t ú l 
3 forint . 
Pusztáktól. 
Szabó György és N a g y I s tván uraimc'k á l t a l kü ldö t tünk Szé-
csényben Gecsi Gábornak L a j o s , K a r a bé r iben 31 a r anya t . A j á n d é k -
b a n mel lé je egy csizmát. U g y a n a k k o r ü kegye lmök ál ta l kü ldö t tünk 
Szécsényben l i a r t y á n y bér iben Fö ldvár i J á n o s n a k 20 ft . Melléje a j án -
dékban 3 p á r karmasin csizmát . Ugyanakkor , az pakonyi kú t és a z 
kakucs i p u s z t a á r e n d á j á b a n kü ldö t tünk B a r a n y a i Mátyásnak Gyar -
matban 17 f t . Akkor i kö l t ségük lőt t ü kegye lmöknek 2 ft . R á d a y 
András u r u n k n a k fizettünk P o t h a r a s z t y a v é g e t t 1411. F ru t tus I s t ván 
és F a r k a s I s t v á n uraiméit á l t a l kü l tünk F ü l e k r e R a d a y A n d r á s 
u runknak a z Csévi puszta á r e n d á j á b a n 24 f t . 40 cl. Akkor i kö l t ségük 
lött ü kegye lmöknek 50 d. R á d a y A n d r á s n a k vö t t ünk egy róka h á t 
bel lest 19 t. 
Egyházi költség. 
Temlom épületire való d e s z k á t vö t tünk 60 f t . U g y a n a k k o r at-
tunk, ú j j a b b hozás ra 21 f t . G y ü g e Is tván és P á h i Lukács mikor 
mestör u r a m a t hoz ták az aban i kocsisnak a t t u n k az lovai e l fá radván 
50 d. B a l t a Máté , mikor az p r a e d i k á t o r u ram fiaiért ment Miskolcra, 
a t tunk kö l t ségé re neki 40 d. A t t u n k p raed iká to r u ramnak p ü s p ü k 
uram seg í t ségére 5 t. 
LXX. 
A parancs mint befoglaltatik a íjagy Isten'segedelmé-
böl Buhlul ben Jusszuf molla, a birodalom pesti kázá-jában. 
Jelen oklevél azért Íratott, hogy jól őrzött Pesthez tar-
tozó Kőrös városának Budai Lörincz nevü birája s e nyugtat-
ványnak előmutatója Áskutál (esküdt ?)jobbágygyal ámult évi 
11* 
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Oláh Mihály nevü birót törvényszék (medsliszi ser) elé idézte 
s ott bepörölte, mondván: hogy a nevezett Oláh Mihály 
biráskodása alatt, az annak előtte biráskodó Bódizsar 
Márton és Dúzs János nevü Askvtdl Varga Ferenczet, 
mert részeg volt és a szubasával perpatvarkodott a városból 
kiűzték. Ez Ocsára menvén, a mint ott letelepedni akart 
(Mihályhoz) hire jött, onnan kihajtat ja s ö Avagy-ba (?) 
megy. Ottani megtelepedésekor átkozott hajdúk érkeztek s 
azt mondák, hogy őket Oláh Mihály és pedig azért küldi 
oda, hogy őt megöljék. Midőn tőle szabadságlevelét elő-
kérték (hogy mutassa meg) 40—50 tallérját elvévén megse-
besiték. Ez okból a defterdár úr ő méltóságához felterjesz-
tetett a panasz, hogy a bündíjt (dserime) átvegye, melyet ez 
izben a város szegény jobbágyai fizessenek : s valósággal a 
könyvtartó (defterdár) a városbeliektől követeli a dijt. Erre 
az ügy felől Verebéli Huszejn Oda basi kérdeték s ő a jegyét 
(tezkere) kihúzván annak megtekintése után kisült, hogy Mi-
hály az ki a dijbüntetésre (dserime) méltó, s ez ügyben a 
fenirt város szegény jobbágyainak semmi vétségök. Fölmen-
tésökül tehát kihallgatás után az esemény leíratott és ke-
zökbe adatott, hogy minden követeléstől mentve legyenek. 
Kelt 1060 Dsemáziülevvel = 1 6 5 0 . Május hóban 
Amr. Juszuf. Hadsi Verebéli Huszejn 
Oda basi. 
Kívül: Buda L ő r i n c z föbi róságában való, akk i b u r j u n t i (paran-
csolat) O láh Mihály u r a m o n való bi rságról A n n o 1650. 
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REGTSTRUM RENOVATUM ANNO 1651. 
TEMPORE DOMINI JUDICIS PRIMARII JOA ET MI-
CHAELIS VARGA. 
Török rendre való fizetés. 
A z marha szám 6938 p e r 11 d. summat im 699 f t . 18 d. Császár 
a d a j á n a k föl vete t t s u m m á j a 1268 f t . 85 d. (Második számlálás út-
j á n t a l á lkozo t t 1285 f t . 40 d.). Főtül való föl ve t e t t adó 1360 f t . (Má-
sodik számvetés lön 1387 f t . 25 d.) 
A többire nézve szerfrct! hiányos regiitrumban csupán az itt következő 
töredékes foljeggzések olvashatók : T a m á s k o v á c s n a k Budá ra va ló szö-
gek föl v i te lekor köl tsége 25 d. Budai vezé r s z á m á r a egy ökör ha j -
tóknak a d t a m költségre 10 d. Bnbori G y ö r g y u ramnak adtam, hogy 
p á s z t o r m á n y n a k való 12 t e h e n e k e t h a j t o t t fel B u d á r a 1 f t . B u d á r a 
vi t tek mindösze 30 bá rány t , 18 ürüt , 31 j uho t . Ezenkívül a dög és a 
török emész t e t t el 4 juhot . A buda i u rak s z á m á r a való v a j alá va ló 
f azéka t 12 ve t t em 40 d. T i k m o n y á t török úr eleibe 42 d. Salé t rom-
mal való egy k á d a t Szabó G y ö r g y uram á l ta l 7 f t . 26 d. Gyalog agá -
nak b o c s k o r n a k való bőrt v e t t e m 25 d. Az nagos v a j d a it t a la t t va ló 
lé te lekor musicásoknak^at tam 25 d. Az Bás aga ná lunk való lé te lekor 
mus icásoknak a t t a m 15 d. 
N a g y Mihálynak nógrádi kap i t ány u r a m n a k t ehenek fe lha j -
t á sakor kö l t s ég re a t tam 25 d. E g y luda t m a g y a r köve t ek számára 14 
dénár . 
Kis ülvó'dieknek templom épület i re 50 d. Mes t e r uram elho-
z a t t a t á s á r a 11 f t . 20 d. P r é d i k á t o r uram g y e r m e k e koporsó jának 
va ló léczszöget 25 d. H a r a n g ü tő j é r e egy szi j jat 50 d. 
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LXXI!. 
Anno 1651. die 26 Maji. 
Mi körősi főbiró Dúss János az én eskiitt polgártársa-
immal egyetemben, városunk szükséges dolgainak végben 
való vitelére Kecskemét városából Szűcs Ambrust, Zab Ba-
lást, Czegléd városából Körösi Pétert és Balog Mihályt által 
szólítván egy városunkban lakozó Váni Zsnzsánna asszony 
ellen való, tanúbizonyságok utján vallott dolgainak eligazí-
tására, s egyszersmind igaz lélekesméretek szerént, legelső-
ben is megponderálván azon Váni Zsuzska ellen szedett fas-
siokat, annak megrevideálására. Azért mi ez felül két város-
beli megirt személyek, kiváltképen Istenre és az szent igaz-
ságra nézvén, mivel hogy azon Váni Suzsánnára olyatén tanú-
bizonyság a ki látott volna valami cselekedetit egy sem ta-
lálkozott, s az ki azt vallotta volna, hogy az Ádám Istókkal, 
Boldizsár Istókkal és Tatár Mátéval, sőt valami fajtalan-
ságba foglalatoskodott volna. Értvén igazságát ez mi mos-
tani törvénytételünkkel btinössé azon Váni Zsuzsánnát nem 
tehetjük, mert a lelkünk esméreti nem viszen reá. 
Eodem anno et die ut supra. 
Mi Kecskeméti városában lakozó Sztics Ambrus, Zab 
Balázs, Czegléden lakozó Kőrössi Péter és Balogh Mihály 
ugyanezen becsületes törvényszék előtt lévén, hallottuk Kő-
rösön lakozó Keszí Istók nevü legénytül hiti után tött élő 
eleven nyelvével valló vallását, azt mondván hogy Kőrösön 
lakozó Máté Istók feleségével közi volt azon Keszi Istók-
nak etc. 
Anno 1651 15 Janii. Dús János uram f'óbiróságában. 
Mi Kecskemét városában lakozó Aracsin János, Kalo-
csa András, Czegléden lakozó Kovács János és Joseph Ist-
ván az böcsliletes Kőrös városának főbiró Duss János és 
egész eskiitt tanács uraiméktül szólítattván által, Kőrössé 
egy Davidkáné nevö Ilona asszonynak, Ivis Andor nevő le-
génnyel való, az ő saját élő eleven nyelvökkel az ö egymás 
között való fertelmes cselekedeteket elönkbe számlálván, 
annak megrevideálására. 
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Minthogy azért ez megnevezett böcsületes személyünk 
előtt ugyanazon két parázna lator, azon ő egymással való 
fertelmes közösködés! szabad akaratjok szerént nyilván ki-
vallották (semmi külső tanúbizonyság nem súlyosítván dol-
gokat) büntetés alá vetjük igaz lelkünk ösméreti szerént, 
hogy legelsőben az hatalmas uraknak kedvét keresvén az 
Isten anyaszentegyházábul és az keresztyén gyülekezetbül 
mind addig kirekesztetvén, számkivetésben legyenek, vala-
míg- az ő hitvány cselekedetekért reájuk megharagudott 
Istent és az keresztyén gyülekezetet igaz hitből való poeni-
tentia tartás által az anyaszentegyházban meg nem követik. 
Eodem die et anno. 
Ugyan ezen felől megirt törvénytevő becsületes uraim 
előtt, szabad akaratból lőtt hit után tött vallások. 
Én Körös városában lakozó Ádám István, annorum 25, 
megesklivén igaz hitem után vallom : hogy én a Váni Zsuzská-
tul tiszta és ártatlan személy vagyok, soha nem is volt kö-
zöm vele. 
Én Váni Zsuzsánna annorum 26, ugyanezen megirt bö-
csületes törvénytevő uraim előtt megesküvén igaz hitem 
után vallom, hogy az Ádám Istóktól tiszta s ártatlan sze-
mély vagyok, soha nem is közösködtem vele. 
Melynek nagyobb bizonyságára és állandóságára ez 
specziíikált böcsületes törvénytevő uraim, azok ellen valakik 
ez megirt Ádám Istókot ártatlanul paráznaságnak nemével 
vádoltatának s semmi oly gonosz vétket reájok nyilvánsá-
gosan nem rakhatnának, tönnek ilyen kötést„hogy az gonosz 
nyelvek eláljanak rólok, ha valaki jövendőben ezen paráz-
naságnak böcstelenséggel kárhoztatnája, őket negyven fo-
rintra büntessék meg érette. 
(N.-Kőrös vá rosa j egyzökönyvéből ) . 
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LXXIII. 
Köszönetem után körösi birák uraim ezt akarom ke-
gyelmeteknek értésére adni s egyszersmind levelemmel re-
quirálom. Minthogy ennekelötte is találtam vala meg kegyel-
meteket levelemmel mostan is kérem szeretettel, ha kegyel-
meteknek arra való jó akaratja accedál számomra az egy 
bornyus tehenet megköldeni ne nehezteljen kelmetek, A mi-
vel a rabok számára az száz kenyereket. Én is 
. . . ogban igyekez . . . szolgál . . . . Isten eltesse ke-
gyelmeteket jó egésségben. Dátum Fiilek Die 19 Jnnii 1651. 
kegyelmeteknek szolgai 
Ivány Fekete László m p. 
Kívülről : Az körösi föb i r ák uraime'knak és eski i t t p o l g á r o k n a k 
ez levelem adas sék . 
(Eredet ie K ő r ö s v. l evé l tá rában) . 
LXXIV. 
Én Halmi Gábor uram gondviselője Baranyai Mátyás 
adom tudtára mindeneknek az kiknek illik, hogy én adtam 
az kakucsi pusztát, ez jiivő szent György napig az körösiek-
nek, de csak az kaszáló füvit s telekit. Ha penig valaki meg-
háborgatná, tartozom ö kelmeket megoltalmazni minden há-
borgatók ellen, melynek nagyobb bizonyságára adtam ezen 
pecsétes levelemet, kezem Írásával megerősítvén. Dátum in 
ara Fiilek die 23 junii Anno 1651. 
En Baranyai Mátyás m. p. 
P. S. Régi csizmával is adósok az körösi város, azokat 
is hozzák meg minden halogatás nélkül kapczástol. 
P. h. 
Kívülről : Kakucs i pusz tá ró l való que tan t ia 1651. 
(Kőrös v. l e v é l t á r á b a n levő eredet iről) . 
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LXXV. 
Én Miskolcz városában lakozó Szintai Márton édös 
leányommal együtt úgymint Szintai Orzsébettel, adjuk érté-
sére mindenöknek az kiknek illik, ezön levelünknek rendi-
ben : bogy mi kényszeritöttünk folyamodni Rosnyó-Bánya 
városában Szabó János és varasunkban lakozó Csizmadia 
Gergely urunkhoz kérvén ő klmektül bizonyos summa pénzt, 
ugy mint száz kilenczven nyolez forintot, kívánságunkat ö 
klmök hátra nem vetvén, ezön felül megirt summa pénzt 
egyszersmind megadván, adtuk azért mi is szabad akara-
tunkból örök áron Kőrös városában lakozó Páhi Lukács 
nevü jobbágyunkat, azzal az egész fundusával együtt és 
minden hozzá tartozó földeivel, réteivel, kerteivel és mind 
pertinentziájával együtt, hogy birják mint saját örököt. És 
ez napságtul fogvást ismerje Páhi Lukács ezen felül megirt 
embörséges emböröket örökös földes urának lenni. Hogy 
ha peniglen ezen fundusban vala mely fél ö klmöket hábor-
gatná, tehát mi magunkra vévén az evictiot, hogy mi tarto-
zunk az magunk költségén mindenük ellen megoltalmazni, 
és hogy ha meg nem oltalmazhatnánk azon megirt fundus-
ban tartozunk mi ö klmöknek oly hasonló hasznos fundust 
adni. S ha pedig meg nem akarván adni, tehát azon vár-
megyének szolgabirája csak az maga házátul kijöhessön 
satisfactiot tehessön jószágunkbúi az felül megirt summa 
pénzig. Voltanak penig ezen szép alkovásunkban ily becsü-
letes emberségös enibörök ugy mint Rimái Estván deák az 
tekentctes ngs Nyári Zsigmond etc udvarbirája és Nagy Ba-
lázs és Steplianus Eszéki alias Szabó uramék előtt. Ezön do-
lognak nagyobb erősségére attuk kezünk irását és pecsé-
tünkkel megerősitettük levelünket. Datum in Miskolcz Die 3 
Novembri Anno 1651. 
(Az Inárcs i F a r k a s csa lád b i r t o k á b a n levő s a coramizálók 
a l á í r á sáva l el látott e redet i rő l , melynek e g y k o r ú m á s o l a t a a városi 
l e v é l t á r b a n őriztetik). 
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LXXVL 
IV. MUHAMMED. 
Birák és itélök példánya, jelességnek és beszédnek 
bányája, Mevlána, kádi, növekedjék jelessége! 
Császári magas jegynek érkeztével tndva legyen, hogy 
hogy Kőrös városának lakosai, e rendeletnek előmutatói a 
budai divárihoz embert és folyamodványt küldvén felterjesz-
tek, hogy ők salétromgyártásra lévén kinevezve e szolgála-
tot évenként teljesitik, s hogy annak jutalmául más tehertől 
mentvék, hogy erről kezökbe annak előtte magas rendeletek 
adattak, s eddigelé a salétrom szolgálaton kivül egyéb teherrel 
nem is szoktak nyomatni. — Most azonban e rendeletek s 
a régi szokás ellenére Pentele palánkára kőszállítás végett 6 
szekeret követelnek tőlük s őket kajánul bántják. Hogy 
affélék megtoroltassanak és az előbb kezökbe adott magas 
rendeletek szerint tartozzanak cselekedni, magas rendeletet 
kértek s ezért parancsoltam, hogy magas rendeletemmel meg-
érkeztökkor a fenirt ügyet igazságosan megvizsgáld, s a ke-
zökbe adott magas rendeleteket megtekintvén, tudd, hogy ha 
tettleg a fenirt városi jobbágyok salétromgyártásrakinevezvék 
s annak jutalmául egyéb teher és szolgálat ié^/ / , khidmet) alól 
főimentvék, s ha ez iránt ennek előtte kezökbe adott magas 
rendeletek léteznek s ők eddigelé hántatni sem szoktak; — 
ha továbbá jelenleg ama rendeletekkel s a régi szokással 
ellenkezőleg Pentele palánka építésére szekéradással ter-
heltetnek : az nem szabad. — A meddig ők határozott szol-
gálaton vannak s e tekintetben nem ernyednek, őket a ke-
zöknél való magas rendeletek s a régi szokás ellenére egyéb 
teherrel és szolgálattal nyomorgatni ne engedd, az ezt tenni 
szándékozókat megakadályoztasd, A makacsot rendre uta-
sítván, az igy nem cselekvöt pedig feladván, ez ügyben uj 
panaszemelésre alkalmat ne adj. Igy tudd és megtekintése 
után e cs. rendeletet a fenirt város lakosainak kezénél hagy-
ván, a magas jegynek higyj. 
Kelt 1061 Dzülhidse 1—10=1651. Nov. 15—25-kéig. 
Budán. 
KÖRÖS VÁROSA. , 171 
Kicül : Anno 1651. Buda i naghos cs h a t a l m a s Murát p a s s a 
u runk tó l ada t a to t t levél, hogy Kőrös váross . . . . b i r tokában levő pa-
l ánkokra , pa l ánknak való k a r ó bordássa l és kő hordó szekerek adá-
sával sohova ne t a r tozzanak . D u s J á n o s uram főbi róságában. 
LXXV1I. 
Körös városa 130 és 8 ház. 
Salétrom 1290 okká. 
Ezen irat tárgya ez : A körösi rá ják , folyó 1 0 6 1 = 




budai jancsár aga. 
Kívül: Anno 1651 császár i adójáró l való czédula Dus J á n o s ur 
főb i róságában . 
130 harácsról , 
LX XVIII. 
Köszönetünknek utána. Istentől minden idvösséges jó-
kat kivánunk klmeteknek az uj esztendőben. Ennek előtte 
való felső napokban is irtunk vala levelet klmeteknek, hogy 
városunkban lakozó Abay István atyánkfiának hét ökreit 
hajtották volt el Zelemérröl, melyeket klmetek helyebeli 
embernél megismért egy András nevü ő kimének szolgája. 
Azon András nevii szolgától elküldvén ez levelet, kérem sze-
retettel klmeteket, hogy azon szolgának adatná kezéhez az 
ökröket, hogy hajtaná fel ide Beszerményben, mind ez ideig 
penig hogy fel nem hajtotta őket, micsoda lehessen az oka 
nem tudhatjuk. Hanem im mostan ujabban Bálán lakozó 
Hajnal Lászlót bizta és kereste rajta hogy bizonyosan végére 
menjen miben legyen a dolog. Kérjök is szeretettel klmete-
ket, hogy adassa kezéhez Hajnal Lászlónak és egyszersmind 
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az szolgát is Andrást kényszerítse feljőni, melyre az előtt 
bízta volt az felhajtását az ökröknek. Ha penig az ökrökre 
való reá esküvést kívánna klmetek, egy emberséges embert 
küldjen klmetek fel, s az előtt meglehet. Klmetek penig ezt 
el ne hallgassa, hogy meg ne busuljon jövendőben érette, 
mivel nem akarjuk annyi kárát szenvedni Abay István 
atyánkfiának. 
Pálffy nevü ember klmetek helyéből is egy agarat ígért 
volt, viszont Szarka két pár csizmát, mind kettőt erőltesse 
reá hogy adja meg. Küldje fel kelmetek, mert, ha meg nem 
adják, az mint megvehetem, ugy veszem meg. Isten tartsa 
meg jó egészségben klmeteket. Ex Böszörmény die 21 ja-
nuar. Anno Dni 1652. 
Kegyelmeteknek jóakarója 
Ónodi Németh Márton 
böszörményi főkapitány tanácsával együtt. 
Külceim : Adas sék ez levél az körösi b í r ó n a k po lgá r t á r sa iva l 
nekünk j ó a k a r ó i n k n a k tu la jdon kezekben . 
(Ezedet ie Körös v. l evé l tá rában) . 
LXXIX. 
1652—53-diki registrum kivonata.*) 
Torok rendre való adózás. 
Före való adó 1446 f t . 95 d. Császár a d a j a 1306 f t , 
31. August i . Hogy az biró u r am föl men t B u d á r a , az előtt az 
minémő levele t kü ldö t t volt egész városbel i t a n á c s ura im, az közön-
séges község a k a r a t j á b ó l , azon levé lben beiró n e v e k n e k leíró deák-
n a k fizetett b i ró u r am Sza rka J á n o s uram j e l e n l é t e k o r 10 t. Mely 10 
ta l l é roka t Mebemet szubassa v e t t fel biró uramtul . 
Tamás vör t t szöget 262, fizettem nek i az szögverésér t 7 f t . 86 d. J á n o s 
kovács vör t t szöge t 226, fizettem nek i 6 ft . 78 d. M á t y á s kovács vör t t 
*) Hiányos , szakadozot t s a kö l t ségve tések ki v a n n a k t épve . 
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szöget 226, fizettem neki 6 f t . 78 d. Fac i t summa 28 ft . 95 d. Ad tak 
juhot 36-ot. Uri i t 3 t. ( K o r i - s 4051 s 1652-ben palánkkarot s vesszőt is 
hordott Pestre). 
LXXX. 
Körös városa 130 ház. 
Jelen tezkere tárgya : Fenírt város lakosai a folyó 1062 
=1652 . évi 130 fejadót (dsizije) kivetett adójukkal (mesza-
r i f ) egyiitt lefizették s arról ezen tezkerét kapták. 
Kelt 1062-dik évi Ramazán lió 25-én =1652 . Aug. 30. 
Muharrem 
budai jancsár aga. 
Kívül : Anno 1652. 31 Augus t i . Császár a d a j a be • 
való cze'dula Siros J á n o s u ram föbirósá 
130 H. 
LXXXI. 
Anno 1652 16 Séptembris. 
Siros János uram körösi föbiróságában lött törvény, itt 
való Dus János és Herczeg Péter egymás között való meg-
báborodásokról és megbékélésekről. 
Mivel hogy ezen Dús János uram felől megnevezett 
Herczeg Pétert indította az egymás között való összeve-
szésre, magokban semmiképen meg nem békélhetvén kény-
szeritettek ezen megháborodásoknak igyét az mi tekéntetönk 
eleiben terjeszteni. Ez okáért megértvén mind két részről való 
feleleteket, igaz lelkünk esméreti szerént megponderálván 
causajokat, akarván nagyobb egymás között következendő 
háboruságtul mind az két személyt eltávoztatni, ilyetén kötést 
és ellenvetést adjuk eleikben : Hogy ha ezen dologról vala-
mely fél ennekutánna port igyekeznék indítani, avagy ezen 
megbékéléseket felbontanája, tehát azon szeméiy, ha pa-
raszt személy leszen, 40 frt, s ha hol penig nömös személy 
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leszen 80 frtot tartoznék készpénzül letenni. Mostan penig 
mind az két igyest az böcsületes' biró uram kegyelmén ma-
rasztjuk tudni illik fl. 12. 
Ez törvény kiszolgáltatásában jelen lévén ilyen böcsü-
letes személyek kecskeméti Szűcs Ambrus, Halassi Mihály, 
nyársapát Kun Jakab és debreczeni Simon Márton uraimék. 
(N.-Kőrös v á r o s a j egyzőkönyvéből ) . 
LXXXII. 
Generose Domine et Amice nobis observande. 
Salutein et Servitiorum Commendationem. Palatínus 
urunk ö nga mit irt legyen Benke Pál és Körös városában 
lakozók dolgában az nemes vármegyékre, kegyelmed bősé-
gesen megértheti az ö nagyságának levelének az levelünk-
ben includált másából, kihez képest hogy valami negligen-
tiainak mi ís ne árguáltassunk, és hogy azonban az szegény 
Körös városa lakossok is meg ue károsodjanak, requiráltat-
ván kegyelmedet akarunk ezen dolgot delegálnunk kegyel-
metek tudv . . . azt leszen kegyelmeteknek is dolga, ugy mint 
Körös városának egyik földes urának, hogy az szegény köz-
ség valami módon meg ne károsodjék. In reliquo Isten tartsa 
és éltesse kegyelmedet sokáig és egésségben. Datum ex 
generali congregatione nostra in presidio Secensis (Szécsény) 
Die 14 novembris Anno 1652. 
Generosae Dominationi Vestrae. 
Seryitores et amici addictissimi. 
* Universitas magnatum et illustrium 
Comitatuum Pesthiensis Pilisiensis 
Albensis Sedis Solt unitorum. 
Kűlcúm : Generoso Domino Francisco K á t a i de Csege. K á t a J u -
r a to Assesori Comi ta tuum Pes th iens i s Pilisiensis e t Albensis Solt, uni-
torum et Domino Amico nobis observandiss imo. 
(N.:Kőrös városa t i tkos levél tárából ) . 
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LXXXIII. 
Mi az hatalmas és győzhetetlen török császárnak az 
tengeren innen levő Budában az ahhoz tartozandó végházai-
ban való vitézinek kincstartója és fizető mestere és Nazur 
hékje Mustaffa Effendy. 
P. H. Musztafa I s t e n n e k szolgája . 
Tugra. M u s z t a f a . 
Adiuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik: hogy 
ezen mi czimerös levelünket mutató öt küméhes németek 
igaz járatbeli emberek lévén és az mi kegyelmes vezér 
urunk engedelmibül az szegín Körösi városának az ő szent-
égyházokat épetették volt és azt véghöz vivén vissza eresz-
tettük őket. Hagyjuk azért és parancsoljuk minden szom-
szédbeli bégeknek, agáknak és azok alatt levő vitézeknek és 
üton-félen járó vitézeknek, hogy az körösi szekerekkel levő 
ezen öt németet az kik győri mesterek lévén, údtokban béké-
vel bocsássák, mindt igaz járatbeli embereket. Nagyobb bi-
zonyságnak okáért adtuk ez pecsétünkkel és czimerünkkel 
megerősített igaz török hiti és úri úti levelünket. 
Datum in Buda Novembris 21, anno Domini 1652. 




Mi körösi főbiró Siros János mellettem levő mostan 
jelen való kőrösvárosi emberekkel nemes és nemtelenekkel 
etc. adjuk tudására a kiknek és az hol kívántatnék a tekin-
tetes és nagyságos Koháry István uram harmadik Ferdinand 
császár és Magyarországi koronás királyunk ő felsége Szé-
chényi főkapitányja, nemzetes Ráday András ur Pest Pilis 
Solt vármegyéknek viczeispánja és több convocatus assesso-
rok által: egyeztünk és békéllettiink meg Érsekújvárban 
lakó Benke Pállal minden káraira kétezör tallérokban és 
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kétszáz fias juhokban, Kőrös városa népei fejében bizonyos 
terminusokig, az mely summa pénznek mastan háromszáz 
tallérát megattuk defacto ő klmeknek. Az hétszáz tallérát ez 
jövendő szent Iván napkor megfizetjük, ismég ugyan ezen 
esztendőben szent Mihály napjára az ezör tallérokat is meg-
fizetjük justi et veri ponderis. Hol penig holta történnék, 
maradékinak is azon szerint tartozunk fizetni, melyet ha 
meg nem fizetnénk azaz fizetni nem akarnánk, duplumot ve-
hessen ő klme rajtunk Kőrösvárosiakon, abscissis omnibus 
juridicis remediis. Sőt ezek után kötjük arra magunkat az 
mi szabad akaratunk szerént ezen mi megegyezésünket, atya-
fiságos képen való accordánkat, semmi nemű médiumokkal, 
törvényekkel földes uraink előtt, se vármegyéken se ország 
előtt nem keressük, megmaradván ezen végezett dologban 
inrevocabiliter megáljuk és megtartjuk. Jelen levén kőrös-
városi nemesek: közöl nemzetes Szarka János, Nagy István, 
Fekete Márton, Kakas Gergely, Szabó Mihály, Kövér István 
etc. Az tanácsbeli emberek és község közül is Dus János, 
Boldizsár Márton, Csapó Lörincz, Précsényi János, Szivos 
János etc. Szabó Miklós és Köncseglii István, Boros János, 
Varga István, Tott Mátyás. Ennek nagyobb bizonyságára 
hitelére attuk magunkról ezen mi obiigatoriánkat Körös vá-
rosáért. Datum in Praesidio Szécsén die 21 februarii Anno 
1653. 
P. H. P. H. P. H. P. H.*) P. H. 
Siros János- Kövér Istv. Szivos János. Boros János. Keresztes 
István. 
Dus János. Boldizsár. Szabó Mihály. 
Kivülröl: Anno 1G53 die 19 junii. A d á n a k meg az körös iek az 
belől meg i r t contractus s ze rén t l iétszáz ta l l é r t , melyről qu ie tá lván 
ő k lmeke t . 
mi e lőt tünk R á c z k e v i Sámuel. 
Mészá ros Is tván. 
K o m á r o m i Cseplész György előtt 
*) A negyedik p e c s é t egy k ő r ö s f á t ábrázol köv. kör i ra t t a l : 
„Koros varos 1650." a több iek egyes n e m e s e k pecsét jei . 
KÖRÖS VÁROSA. , 177 
I tem az j uhok á r á b a n h á t r a m a -
rado t t harmincznégy tal lér , kiről 
is quietáloxn. 
Alább oldalvást : Egészen k i f ize t te te t t és a cont rac tus viasza-
ada to t t . 
(Nagy Kőrös vá . l e v é l t á r á b a n levő eredetiről) . 
LXXXV. 
Szolgálok kegyelmeteknek. 
Isten minden kiváló jókkal áldja meg klmeteket mind 
fejenként. Kegyelmeteket találom meg Írásommal, mivel 
tudja azt jól kegyelmetek, miben légyen jtz dolog, azért in-
tem és kérem kegyelmetöket az juhok fölhajtásában töre-
ködjék és igyeközzék kegyelmetek, mivel im minden nap 
közelebb jtin a terminus és arra is kérem és intem kegyel-
metöket valami törődött és alávalók ne lögyenek fél dögek 
avagy vakok avagy csonkák, mert az nem esik hasznára és 
javára sem tisztösségére kegyelmeteknek, hanem ha mint 
kötöttünk úgy oldjunk is, a juh harmad és negyed fűből áll-
jon és mindenik alatt bárány legyen, fogadás és igéret szö-
rént, mert ha külömben lenne; bizony kögyelmetek károso-
dik meg nem én, ha az fejében megoltalmazta az kost kö-
gyelmetök, az farkában nem szükség eltörnötök. 
Isten tartsa egészségben kegyelmetöket mind fejen-
ként. Datum in Ujvárini Anno 1653 et die 22 Mártii. 
Én Újvárban lakozó nömös és vitézlő Benke Pál pala-
tínus urunk ő nagysága szolgája örömest szolgálok kögyel-
metöknek. 
P. S. Igen jó neven veszem Földy uram megküldted 
az ígéreted, sok fő emberrel öttem benne, és jó emlékezet volt 
kögyelmed felől érötte. Isten veled, parancsoljon kegyelmed 
és szolgálok kegyelmednek. 
Külczim : E z levelem adas sék az körösi b i rónak és hozzá tar-
tozó t anácsnak k e z é b e n t isztösségesen. 
(Erede t i e N.-Kőrös városa l evé l tá rában) . 
TÖRÖK M. K. EML. I—1. 12 
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LXXXVI. 
Szolgálok kegyelmednek. Isten sok jókkal és egésség-
gel áldja meg kegyelmedet. Továbbá ezen dologbúi találom 
meg kglmedet ez kis irásom által: még ez elmúlt eszten-
dőben, hogy táborra hánták az szegénységet kglme-
tek városában lakván . . . . fogadott volt meg ugyan kglme-
tek városában lakozó Kerekgyártó Miklós engemet az tá-
borra magára, kilencz ezüst tallérokban, mely kilencz tal-
lérammal még most is tartozik Kerekgyártó Miklós, kérem 
annak okáért kglmedet erőltesse kglmed azon embert az 
megfizetésre, mert ha nem, bizony én is urammal fogom az 
dolgot s megkárosítom az ti várastokban lakozó embereket 
mentül hamaráb. Ebben egyebet nem cselekedvén, ha meg 
nem akartok károsodni, az pénzt penig Oláh Demeterhez 
külgyétek. Isten velünk. Actum in praesidio Szecsény die 29 
Aprill 1653. 
P. S. Azon pénz felküldésével 
ne késsetek pénz ha leszen. Örö-




Cíirn : Körösi b i r á k u ra iméknak és azontú l K e r e k g y á r t ó Mik-
lósnak a d a s s é k ez leve lem. 
(Erede t i e Körös v. l evé l t á r ában ) . 
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LXXXVII. 
IN NOMINE DOMINI. 
REGESTRUM RENOVATUM TEMPORE JÜDICIS PRIMARII OPPIDI 
KŐRÖS CIRCUMSPECTISSIMI VIRI DOMINI MICHAELIS DUÜS, SIBI 
ADJUNCTI JÜDICIS SECUNDARII, JOANNIS SZIVOS SENIORIS. 
Anno 1653. 24 Maji. 
Torok rendre való adózás. 
Főre való adó 1467 ft. 25 d. Császár a d a j a 1328 f t . 70 d. Marha 
szám Nro 7840. Egy ik m a r h a szám 11 dénár számlá l ta t ik . Fac i t 862 
f t . 40 d. 
Summa fizetések. 
13 Maji . Az nagyságos N a z u r be'k u r u n k n a k az summára fizet-
tünk2000 ft . N a z u r bék udvar i t i h á j á n a k ad tam 10t . Az nagyságos Na-
z u r n a k a jándékpe 'nz t í izet tem200 t. Csele'dje s zámára a d t a m 79 t. Ma-
g y a r deák to lmácsnak 3 t. Az nagyságos Nazu rnak a jándékpe 'nz t fi-
ze t t em 301. T ö r ö k d e á k n a k ad t am 7 t. K á v é főzőknek 3 t. Kulcsárá-
n a k 3 t . Az négy c sauzoknak 8 t. Az k é t s z u b a s á k n a k 12 t. Kéncs ta r -
t ó j á n a k 10 t . Az h á r o m holnapi á j á n d é k p é n z s z u b a s á k é v a l együt t 16 
t . 18 aug. fizettem be császár a d a j á t 130 ka rács ra , minden liarács 
u t á n 5 f t . 63 d é n á r t számí tva 410 t. E z e n kivül volt sa lé t rom ebben 36 
f t . 90 d. Császár a d a j á r ó l való czédu láé r t 20 t. Az pénz felolvasás 
k ö z b e n ment el 1 f t . 20 d. 
Ajándék. Birság. 
Az nagyságos Nazur magyar d e á k j á n a k ad t am 1 t. 21 jun. szu-
b a s á k ná lunk lé tekor a j á n d é k p é n z t a d t a m 4 t. B i rák u ra im B u d á r a 
va ló j á r t o k b a n az N a z u r Benke P á l mia t t való h á b o r g a t á s k o r mellet-
t ü n k fá radozó c sauznak ad tam 10 t. U g y a n a k k o r a d t a n a k Husszain 
c sauznak 3 t. Az N a z n r magyar d e á k j á n a k a d t a n a k 1 t. U g y a n a k k o r 
N a z u r tömlöcz ta r tó jának 4 ' / , t. Az N a z u r c sauszának 2 t. 48 jul . E j u p 
oda b a s a szubasa u runk ná lunk való l é t é b e n vöt tem ka l ác so t 18 d. 
Kör tvé ly t vöt tem 4 d. Te j f e l t vö t tem 2 d. E g y pár g y ö n g y h á z a s kés t 
95 d. Három hónap i a j á n d é k p é n z t fizettem szubasákéva l együt t E j u p 
oda b a s á n a k 16t. S z u b a s á k n a k 41. U g y a n e z e n tö rököknek ka lácso t 10 
d. To lmácsnak 11. N a z u r m a g y a r d e á k j á n a k 11. H i d a s n a k 80 d. Seret-
r o m n á l való iró d e á k n a k 40 d. 30 ju l . Szolnoki bég ná lun k lé tekor 
12* 
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egy török a g á n a k acltam 1 t, Nazur m a g y a r d e á k j á n a k kü ldö t t em át 
i t t való Szabó Mibálytól R a b Száva alá va ló szekér ké r é sko r 11. 16 
aug. Szubasa E j n p oda b a s a ná lunk l é t ében a d t a m s z u b a s á k n a k 4 t. 
U g y a n a k k o r ad t am k a d i a pes t i öcscsének 11. Az Nazur m a g y a r deák-
j á n a k a d t a m 1 t. 40 d. Sere t rom felöl czédu la i rónak a d t a m 3 f t . 36 d. 
R a b o k Száva alá szekér nem adásról p a r a n c s o t iró vezér d e á k j á n a k 
a d t a m 2 t . 18 aug. A h e r t i b á j á n a k fizettem 16 t . H i d a s o k n a k fizettem 
1 f t . 20 d. Ezen ú t j á b a n vol t köl tsége biró u r a m n a k 10 f t . 30 d. 27 sept. 
F i ze t t em E j u p s z u b a s á n k n a k r eánk f o g a d t a k heverő kocs ik b é r t 12 t. 
U g y a n e z e n E j u p s u b a s á n a k vele levő t á r s á n a k s m a g y a r d e á k n a k 
a j á n d é k p é n z t ad tam 5 t. 14 oct. E j u p s z u b a s á n k ná lunk lé tekor a tö-
r ö k ö k n e k kocsonyá t vö t t em 6 d. 15 oct. H á r o m hónap i a j á n d é k p é n a 
f e j é b e n E j u p Oda b a s a s z u b a s á k n a k n á l u n k való l é t é b e n 16 t . 9 
nov. Ka lácso t vö t tem pes t i v a j d á k számára , me lye t Szabó Mihálytól 
kü ld t em fel 20 d. 16 nov. E j u p szubasa n á l u n k l é t é b e n a j á n d é k p é n z t 
a d t a m 2 t . U g y a n a k k o r N a z u r d e á k j á n a k a d t a m 11. Kocsonyá t vet tem 
s z u b a s á k n a k 40 d. Ka lácso t , czipót ve t t em 38 d. I s t ván ka lmár tó l vet-
t e m szubasák ná lunk l é t eko r 20 p á r ké s t p á r j á t 1 ft . 12 d. 5 j a n . Pes t i 
M u r t e z á n oda basa v á r o s u n k feje v á l t s á g á r a f e l a d t a 200 t a l l é r j á r a való 
in te res t fizettem 36 t. C s a t a felől és ma lom megtö r t e e m b e r e k vélet-
len veszedelmekről vá l t o t t am ki ké t h ü c s e t e t az buda i fővezér K é n a n 
p a s a u runktó l Czi r ják Dömötör á l ta l 18 f t . 67 d. Ka l ác so t ve t t em bu-
dai u r a k n a k —. K a l á c s o t ve t t em szo lnak i b é g n e k 22 d. K e t i Gergely 
fizetett Pes t en reá való bán ta lom fo r t é ly fogása miat t hir f e l v i t e l e k o r i 
t . 60 d. E j u p s z u b a s á n a k az három hónapi a j á n d é k p é n z t fizettemnálunk 
l é t é b e n 16 t. U g y a n a k k o r a s z u b a s á k n a k s m a g y a r d e á k n a k a ján-
d é k p é n z t ad tam 6 t. Hussza in a g á n a k a j á n d é k p é n z t 2 t . R e á n k fo-
g a d t a k kocsik bé r t fizettem 12 t . K o c s o n y á t ugyanezen s z u b a s á k n a k 
17 d. 13 mar t . Buda i Gyömli aga h a d a n á l u n k lé tében pes t i v i tézekkel 
együ t t akko r ké sek he lyében a d t a m 10 t. Gyömli a g á n a k a jándék-
p é n z t 11 . Csauszának 1 t . 28 marti i fizette be biró u r am a Nazur bég-
nek há rom hónapi a j á n d é k p é n z t 16 t. 
Bairam ajándék. 
30 oct. Boros J á n o s n a k D a r ó c z i n a k köl t sége t a d t a m ka imekám 
számára való b a i r á m a j á n d é k fe lv i te lekor 25 d. 
Vajda ajándéka. 
5 j a n . Az nagyságos Nazur b é k u r u n k t isz t tar tói pes t i E jup oda 
b a s a és H a s z á n oda b a s a ná lunkva ló l é t é b e n r eá jok kö l t s ég ily módon 
köve tkez ik : Az N a z u r b é k n e k a d o t t a j á n d é k p é n z 100 t . T i h a j á n a k 
20 t. 8 pá r kés t . 1 t ehe l közkés t . 12 sa j to t . 12 pint v a j a t . 4 daru tol lat . 
K incs ta r tónak 20 t. 1 p á r kést . Az ur inassa inak 12 t. 9 p á r kés. 4 ró-
k á t . 7 saj tot . T i h a j a képbel i embe rének 4 t. 2 p á r kés t . 2 sa j to t . Az 
Nazu r u runknak 12 r ó k a bőrér t és a z egy f a r k a s b ő r é r t 10 t. Az Nazur 
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d e á k j á n a k 6 t . 1 rókabőr t . 1 fa rkasbőr t . 1 sa j to t . F ize t tem be az há rom 
hónapi a j á n d é k p é n z t 16 t . Szubasáknak a j á n d é k p é n z t 201. 2 rókabőr t . 
4 sa j to t . 2 p á r kést. 3 da ru to l l a t . 4 pint v a j a t . Szubasák szolgá inak 
ad tam 2 y 3 t . Nazur s z o l g á j á n a k 11. Kad ia öccse r ab tö röknek 1 t. Oda 
b a s á n a k a d t a m 4 pár kés t . Oszmán agának a d t a m 1 1.1 pár kés t . E g y 
török ur embernek 2 t. J a n c s á r o k n a k az u r a k mel le t t lévőknek ad t am 
3 pá r k é s t és 3 saj tot . 
Széna, fa. 
A z vezé r számárá va ló sz. György nap i 100 szekér f á t horda t -
tam be G h á z Gergely és S z a b ó György á l ta l 81 f t . 65 d. U g y a n e z e n 
fa b e h o r d a t ó embereknek köl tségi re ad t am 1 f t . 50 d. F a r o v ó török" 
nek 1 t . A z Nazur számára va ló szent György pap i 50 szekér f á é r t 
fizettem 30 t. F a felől va ló czédula i rónak 1 t . H idasnak ad t am 40 d. 
Ez ú t j á b a n biró u runknak kö l t sége 7 ft. 17 d. Agh J a k a b n a k és F a r a g ó 
Miklósnak a d t a m köl t ségre , hogy a Nazur f á j á t behordani kü ld tem 1 f t . 
50 d. Az N a z u r számára va ló 40 szarufá t ócsa iak tó l ve t tem 30 f t . 88 d. 
Szénaravó töröknek adot t H a j n a l uram l t . 18jul . Sze'naravó tö röknek 
adtam 3 t . 18 aug. N a g y Miklós 4 szekér széna fe l rovásáér t szénaravó 
töröknek 8 t . 13 szekér s z é n á é r t fizetett biró u r am Imrehurnak 30 t . 
Az vezér s z á m á r a való 200 szeké r széna felől levél vá l t ságot fizettem 
Imrehurnak 32 t. 10 szeké r s zénáé r t Imrehurnak fizettem 20 t. I t em a 
vezér s z é n á j a gond ja v ise lőnek fizettem 7 t. I m r e h u r k incs ta r tó jának 
fizettem 7 t . 17 oct. Az N a z u r számára való sz. Mihály napi 50 szekér 
fa behorda tó Belcskei J á n o s f ab i rónak ad t am kö l t ség re 40 d. Ugyan-
ezen f a á r á b a n fizettem 24 t. Ugyanezen f a á r á b a n fizettem 9 f t . 17 
oct. Buda i ka imekám u r u n k számára való Sz. Mihály napi 100 
szekér f a b e h o r d a t ó V a r g a J á n o s és Vörös l s tván fab i rák kö l t ségre 
adtam 1 for in to t . Azután a d t a m nekik 1 ta l lé r t . Ugyanezen fabe-
horda t t á s ra ad t am kezében J á n o s Va rgának ve le való t á r s á v a l 
együtt 83 for in t . Farovó t ö r ö k n e k adtam 1 tal l . Magyar d e á k n a k 1 
t. Hidasnak a d o t t biró u r am 30 d. F a r a v ó n a k a d t a m 1 ft . 25 d. Az 
nagyságos N a z u r számára va ló száz szekér széna felől való czédula 
vál tságér t a d t a m Szabó Mihály és Varga Mihály á l t a l 4 t . U g y a n a k k o r 
volt kö l t ségek 80 d. Egy r ó k a b ő r t vet tem 80 d. 1 febr . H a t t a I s tván-
nak és V a r g a Gergelynek az nagyságos buda i ka imekám számára 
való sz. Mihá ly napi 50 szekér f a b e h o r d a t t a t á s á r a a d t a m 40 f t . Ugyan-
ezen f a b i r á k n a k költsége le t t 1 f t . Mózes zsidótúl ka imekám számára 
50 szekér f a b e h o r d a t t a t á s á r ó l való czédula b e v á l t á s á r a fe lkér t p é n z t 
fizettem 7 t . 17 dec. Az n a g y s á g o s Nazur bék m a g y a r d e á k j á t ó l kér -
tem fel kö lcsönpénz t az n a g y s á g o s Nazur bék s zámára való 50 sze-
k é r fa beho rda t t a t á sá ró l való czédu la vá l t ságra 10 f t . 60 d. U g y a n a k -
kor h idasnak ado t t biró u ram 40 d. U g y a n a k k o r volt köl tsége biró 
uramnak 1 f t . 27 dénár, 
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Telién. 
Nazur b e k számára v ö t t e m Bar tók J a k a b t ú l egy b iká t 7 f t . 
Pes t i Mehemet i szpa jának v e t t e m 2 p á s z t o r m á n y o k a t 15 ft. 46 d. Na-
zur számára v ö t t e m Márki Miklós tú l 2 fejős t e h e n e t 20 f t . 80 d. 
Juh. 
Az n a g y s á g o s vezér és t i h a j a bég u r u n k n a k vöt tem a j á n d é k b a 
való két j u h o t i t t való Boros J á n o s és Kovács G e r g e l y ál tal 3 t. L e g -
elsőbben biró u ram Budára m e n t é b e n h a j t o t t fe l 60 b á r á n y t és 6 ü rü t . 
Kakas G e r g e l y Szolnokba v a l ó menéskor vőn 3 b á r á n y t . 18 jun . Biró 
uram h a r m a d i k ú t j ában P e s t i való mene te l eko r h a j t a t o t t fel 16 b á 
rányt és 5 ü r ü t . K é t b á r á n y t i degenek et tek m e g . 12 juli. B u d á r a ha j -
to t tanak 14 b á r á n y t 5 ürüt , Szolnoki t ö r ö k ö k n e k hoza t t am 12 ü r ü t . 
Egy b á r á n y t és egy öreget a to lva jok et tek m e g . 13 aug. H a j t o t t u n k 
Budára c s á s z á r a d a j a b e a d á s a k o r 14 ürüt . 25 aug . R a b o k r a g a d t a k 
el gazda elől egy bárány t . 10 sept . K ü l d ö t t e m P e s t é Bubori u ramtó l 
a j á n d é k b a n va ló 5 juhot . 12 oct . Szolnoki b é g kezéhez kü ldö t t em 2 
ürüt . 6 j a n . Szubasák n á l u n k lé tekor h a j t o t t a k h a z a 5 ürü t . Vezé r 
u runknak k ü l d ö t t e m fel 5 ü r ü t . 13 jan . U j v e z é r eleibe f e lmene te lko r 
vitt biró u r a m 12 juhot . 13 m a r t , Budai G y ö m l i aga nálunk l é t ében 
pesti v i t é zekke l egyiitt, h o z a t t a m haza 2 ü r ü t . I t e m ha j to t t unk B u d á r a 
10 ürüt . Szolnoki bégek s m a g y a r követek n á l u n k lé tekor h o z a t t a m 
haza 2 ü r ü t . 
Zsák. 
P a s a számára való z sákbev ivő t ö r ö k n e k ad tam 11. 10 d. 
Vasszeg. 
C s á s z á r h id jára s z e g e k n e k való v a s k i a d ó porkolábnak és kul-
csá rnak a j á n d é k p é n z t biró u r a m adot t 2 t . Cz i r j ák Dömötör tő l küld-
tem fel h i d n a k való szege t 86 d. Köl t ségre a d t a m ismét 80 d. I s t v á n 
kovácsnak császár h i d j á r a való 166 szögverés t i i l fizettem szegé t pe r 
dénár 4 = 4 t . 
Puszták bére. 
P ó t h a r a e z t y á t ú l fizettem Ejup Oda b a s á n a k 20 ta l lé r t . Czédu-
lá túl 80 d. Szobiakban A b a n i V a j d á n a k L a j o s i fö ldbér iben 120 t . 
U g y a n a k k o r köl tségre a d t a m biró u r a m n a k 1 ft . 62 d. K a k u c s i s 
ha r tyán i fö ldhé r t fizette b e biró uram B u d á n 30 t. 50 d. A m h á t iszpá-
j á n a k Cséve föld b é r é b e n fizettem 10 t. K o v á c s Gergely tő l k ü l d t e m 
meg Cséve i szpá jának csév i földbére 10 t . 17 dec. F ize t t em b e biró 
uram á l t a l K a r a i fö ldbér t b u d a i Csömbrecs i u r n á k 80 t. P a k o n y i kút -
túl fizettem 6 ft . 
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Vegyes költség. 
Csillag oda b a s á n a k egy kés he lyében a d t a m 8 dénár t . Her-
czeg P é t e r t ő l vöt tem bá rom pozsár h a l a t 1 for int20 dénár . Második 
ú t j á b a n biró u rnák vol t köl tsége B u d á n 1 for int 56 dénár . Csapó 
Lőr incz és Bubori G y ö r g y u rak Ú j v á r b a n menésekor kisérő törö-
köknek ad t am 1 t. Biró u ram harmadik B u d á n való j á r t á b a n köl-
tö t t 7 f t . 59 d. Laska i Mihályiul vöt tem s z a p p a n t török u r a k n a k 80 d. 
Biró u r a m n a k negyedszer i Budán való j á r t á b a n lőn köl t sége 2 f t . 86 
d. K o c s o n y á t vöttem s z u b a s á k n a k 7 d. Ka lácso t vö t tem s z u b a s á k n a k 
8 d. A l m á t vöttem s z u b a s á k n a k 2 d. Kocsonyá t 7 d. A lmá t vöt tem 
s z u b a s á k n a k 11 d. Dió t vö t t em szubasáknak 2 d. Czipót vö t tem szu-
b a s á k n a k 7 d. Mégis vö t t em czipó könyere t 6 d. Kocsonyá t vö t t em 7 
d. K a l á c s o t vöt tem 6 d. Mégis vöttem a lmát s z u b a s á k n a k 2 d. 14 oct 
E jup oda b a s a s z u b a s á n a k nálunk lé tében a tö rököknek kocsonyá t 
vet tem 6 d. Csonka Szabóné tú l vet tem I t e h e l y köz kés t török v i téznek 
1 f t . K o c s o n y á t ve t t em tö röknek 10 d. Török v é t é z e k n e k kocsonyá t 
vöt tem 11 d. E g y b e t e g tö röknek ve t tem kör tvé ly t és a lmát 3 d. 8 
jan . T ö r ö k vitézek s z á m á r a vöt tem 2 t ehe ly köz kés t 2 f t . E g y sa j to t 
vöt tem tö rököknek 25 d. Ha jduné tú l ve t t em 2 negyed diót 2 f t . Szol-
noki v i t ézeknek a lmát ve t t em 4 cl. Szolnoki v i t ézeknek ve t t em bor t 
1 f t . 61 d. Bor t vet tem tö röknek 22 d. 25 j a n . 116 oka sere t romrul való 
czédulá t 32 d. U g y a n a k k o r maguk szükségére v e t t e k fá t 50d. U g y a n a k -
kor r é v é s z n e k fizettem 1 f t . 20 d. Ezen ú t j á b a n le t t köl t sége biró 
u r amnak 2 f t . 24 d. H a t v a n i Györgynek egy p á r n á é r t , melye t a törö-
kök e lv i t t ek 1 t. Kocsonyá t ve t tem tö röknek 4 d. T ikmonyá t vö t tem 
váczi v i t é zeknek 3 d. 28 mart i . Biró u r a m n a k B u d á n való j á r t á b a n 
lött kö l t s ége 2 f t . 49 d. U g y a n a k k o r h idasoknak fizetett 22 d. 10 apr . 
J ános deák u ramnak le t t kö l t sége pest i Mehemet i s z p á j á n a k pénze 
fe lvé te lekor 38 d. Mihály deáknak ad t am líti kö l t sége t pes t i hordók 
fe lvé te lekor 25]d. T a t á r M á t y á s szénabi rónak a d t a m 20 d. Szolnoki b é k 
nálunk va ló lé tében ka l ác so t vöttem 16 d. U g y a n e z e n tö röknek ka lá -
csot 16 d. Török do lmány var ran i czerná t 1 d. G h a r a b a n t I s t v á n n a k 
Csuszái Szabó I s tvánna l B u d á r a való fe lmene te lekor a d t a m 25 d. 
Pecsök J á n o s n a k ad tam köl t ségre budai to lmácshoz való fe lmenete-
iekor 12 d. 2 mar t . J á n o s d e á k és Erdős Mihály u r u n k n a k a d t u n k 
Pes t é va ló menete lkor város szükséges dolgai vége t t 80 d. Kocso-
nyát ve t t em pes t i P a s a g á n a k 7 d. 
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Magyar rendre való költség. 
N ó g r á d . 
Nógrád i á r e n d á t fizettem b e F a r k a s I s t v á n és Darócz i J á n o s 
u ra imék á l ta l 216 % t. 25 d. U g y a n a z o n u r a i m é k n a k úti köl tséget ad-
t a m 80 d. 27 marczi . Küldtem m e g N ó g r á d b a v á r t a f á r a való pénzt i t t 
való P récsény i J á n o s ál ta l 20 t . U g y a n a k k o r a d t a m köl t séget P r é -
csényinek 85 d. 
F ü l e k . 
R á d a i A n d r á s v ice ispány ú rnak k ü l d t e m 2 pozsár ha la t , Vas 
J a k a b t ó l megvévén Feke te M á r t o n á l ta l 1 f t . 31 j a n . Ráda i A n d r á s 
viczeispány u r u n k n a k kü ldö t t em a b r a k r a való kö l t s ége t i t t való B e k e 
Mátyás és H a l a s i György á l t a l 6 f t . Egy p o z s á r ha l a t vöt tem R á d a i 
u rnák 80 d. Bubor i György F ü l e k k é való m e n é s k o r köl tséget a d t a m 
2 f t . Horvá t György t izedesnek ad tam F ü l e k b e n való fe lmenete lekor 
az e l r agad t a to t t embereink u t á n 1 f t . 18 d. D ú s Mihálynak ad tam Fü-
l ekbe való menésko r úti kö l t s ége t Kővár i I s t v á n mel le t t 40 d. 
Puszták. 
L a j o s és K a r a pusz ták b é r é t kü ldö t t em fe l Gheczi Gábor u r a m -
n a k itt való F e k e t e Márton és Szűcs J ános u ra imtó l 68 t. Akkor i köl t -
ségre ad t am 1 f t . 22 d. 7 j un . A lpá r i fö ldbér t fizettem kécskei Somodi 
J á n o s n a k és T ó t h I svánnak 20 t . 4 juli . K a k u c s i fö ldbér t kü ldö t t em 
meg B a r a n y a i Mátyás u rnák Czi r ják D ö m ö t ö r és Szabó I s tván á l t a l 
12 f t . E g y p á r karmasin csizmát . Ugyanezek tő l kü ld tem meg P a k o -
nyi k u t b é r t 6 f t . E g y bokor cs izmát . Kö l t ség re a d t a m Czir ják Dömö-
törnek 1 ft . 10 d. 2 bokor cs izmát vö t tem 31. F e k e t e P á l á l ta l kü ld t em 
meg ha r tyán i fö ldbér t Szoboszloi H a r t y á n i I s t v á n u rnák 11 f t . E g y 
karmasin cs izmát . 16 jan. S z a r k a János u r n á k F r u t t u s P á l t öbb in-
colákkal F ü l e k b e való m e n é s ü k k o r alpár i f ö l d b é r véget t úti kö lséget 
ad tam 4 f t . 53 d. J ános k o v á c s n a k ad tam k ö l t s é g r e Ká ta i úrhoz level 
vi telkor 50 d. Gyöngyösi S z a b ó János s K u n Á b r a h á m n a k a d t a m 
G y a r m a t b a való menéskor K a k u c s i fö ldbér v é g e t t 40 d. Mészáros 
Mihálynak a d t a m úti köl tséget K á t a i u ramhoz va ló menete lkor 1 f t . 
Vegyes költség. 
Domonkos Györgytől 2 pozsár [halat v e t t e m urak s z á m á r a 80 
d. Magyar u r a k számára va ló 4 pozsár h a l a t vö t t em Pecsök J ános to l 
3 ft . Kohár i ú r számára való j u h h a j t ó k n a k 4 f t . Gu t t a i I s tván r a b n a k 
ad tam 1 t. Tass i Is tvántól 2 szá raz pozsár h a l a t 1 ft . Bubori G y ö r g y 
Csapó Lőr incz u ra iméknak kö l t s ég re a d t a m Ú j v á r b a való menéskor 
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B e n k e Pálhoz 27 d . Csima Gccz ieknek ad tam egy cs izmát 1 ft . 20 d. 
E g y pozsár h a l a t v e t t e m u raknak 30 cl. Két pozsár h a l a t vöt tem urak* 
n a k 66 cl. B a r n a F e r e n c z úr i n s t ancz i á j á r a sup l icansoknak 2 t. Ónodi 
P a p p János u r a m n a k eskiitt ura im aka ra t j ábó l a d t a m 4 t. Ba ranya i 
T a m á s n a k vöt tem egy bor jús t ehene t székbiró u ra imék tó l6 t. Kővösdi 
Benedek tő l ve t t em 3 pozsár h a l a t 1 f t . 80 d. B e n k e P á l h o z u t á b a n 
va ló fe lmenete lekor vásár lo t t b i ró u r a m Pes ten I z sák zsidótul 2 pár 
ka rmas in csizmát és 2 p á r papucsot 5 t . az melyet az m a g y a r to lvajok 
e lvon tak tőlünk. E r d ő s András tú l vö t tem 1 a g a r a t e rdé ly i követnek 1 
a r a n y o n . A j á d á n d e k b a n való s z a p p a n t vöttem 36 d. Leguto lszor biró 
u r a m Ú j v á r b a va ló menete lekor kö l t sége t ad t am 4 f t . 10 d. F a r k a s 
I s t v á n és Jó Már ton u ra inknak úti köl tségre a d t a m Szécsénben való 
menéskor Benke P á l pénze véget t me lyé r t nazur b é k h á b o r g a t o t t 1 f t . 
Domonkos Ge rge ly tő l hoza t tam pozsár ha l aka t u r a k n a k valót 3 ft-
E r d ő s A n d r á s n a k és Ba l t a Má tyásnak úti köl tségre a d t a m három vá-
r o s t ú l felment u ra im, a levél r enová l á s r a 32 d. K a t o n á k n a k ve t tem 
diót 4 d. Feke te Már tonnak Sze'csénbe való menéskor Káda i András-
h o z 1 t. Sánta A n d r á s n a k Szécse'nbe való level v i te lkor köl tséget 
a d t a m 20 d. 4 jun i . A z város j uha ibó l Kohár i I s t ván szerémi kapi -
t á n y urnák ad t am 49 fias juhoka t . U g y a n a k k o r R á d a i András viczis-
p á n urunknak vá ros juha iból ad t am 38 fias juhot . 
Városi és egyházi költségek. 
Pünkösd innepekkor öreg d e á k o k n a k és c a n t á n s o k n a k ad tam 
50 d. Apró d e á k o k n a k ad tam 6 d. P red icá to r u rnák a d t a m a j á n d é k b a 
va ló nádmézet 80 d. 5 augusti . Sá fá r Dömötör t D e b r e c z e n b e schola 
m e s t e r é r t kü ldvén kö l t ség let t 12 d. Bali anya kopo r só j ának szöget 
v ö t t e m l O d . 30 f e b r . C z i r j á k D ö m ö t ö r n e k úti kö l t sége t a d t a m P r a e d i c á -
to r u rammal p a r t á l i s b a való menéskor 1 f t . Szabók czéhében levő ven-
d é g s é g b e n biró u r a m can tánsoknak 30 d. Calendár iomot vöt tem 13 d. 
Mihá ly deáknak kö l t s ég re adot t Bi ró ur p r a e d i c á t o r n a k synodusba 
mene te l ekor 3 f t . H ú s v é t innepekkor öreg deákoknak s can tánsoknak 
a d t a m 35 d. Szent G y ö r g y napkor ö reg can t ánsoknak 50 d. Ujbiró 
vá l a sz t á sko r m e t s z e t t e k le egy ürüt , 
Birság jövedelem. 
Pánczé lnén bő r árulásér t 80 d. Sallain vö t t em biró té telben 
j e l e n nem levésért 4 t. Nagy Bakos Györgyön ve t t em biró té te lben 
j e l e n nem levésért 4 t. Dávid P é t e r e n vöt tem Csúzai Szabó I s tván t 
az egyház előtt való polgárok kezébő l k ivéte lér t 1 t. E rdős Mihályon 
b i ró té te lben je len n e m levésért 4 t. Czeglédieken vö t tem Pánczé l 
l e á n y a vitelekor 1 f t . 
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LXXXVIII. 
Anno 1653. 20 Junii Dús Mihály uram főbiróságában. 
Körösi Dongó István, Kemsi Tamás és Vajda Márton 
nyelvek vallása királyhegy esi ráczok 15 ökrei ellen. 
Mi Körös városában lakozók Dongó István, Kemsi Ta-
más és Vajda Márton, nem valamely emberek kényszerítésé-
ből, hanem az magunk szabad akaratunkból viseltetvén, az 
mi élő eleven nyelvünkkel valljuk, ilyen jámbor becsületes 
törvénytevő szomszéd városi és falusi uraink előtt, nevezet 
szerént kecskeméti böcsiiletes eskütt és tanács Halassi Mi-
hály, Nömös Gergely, Czeglédi Joseph István, Vörös János, 
nyársapáthi Fekete Gáspár, Panthos Lőrincz, szentkirályi 
Nagy András és Kovács Mátyás uraimék előtt, hogy midőn 
mi felől megnevezett királyhegyesi ráczok tudni illik 15 
ökreit megvettük volna, tehát azon marha áros emberek pa-
rasztruhában voltanak, de hogy az marhák árát feladtunk, 
és megfizettünk nekiek akkoron katona módon voltanak, 
egyiket Fazekas Jancsinak hivják, a másik megholt, az 
mely Fazekas Jancsi rab, és mostan Szécsénben lakik. 
(N.-Kőrös városa jegyzőkönyvéből ) . 
LXXX1X. 
Én Buda várának kincstartója Musztafa effendi az ha-
talmas győzhetetlen császárnak az tengeren innen levő vég-
várainak fizető mestere és kamarás ura és főharminczadosa 
és Nazur békje Istennek engedelméből. 
P. h. Musz t a f a I s tennek szo lgá j a . 
Tugra : M u s z t a f a def te rdár . 
Körösi biró ez czimeres levelemet látván, hagyom és 
parancsolom, mihent ez levelemet látod, mindjárt kültest 
(azaz küldve) küldjed én hozzám kültest küld fel, ezt semmi 
úttal el ne mulasd, mert ha elmulasztod ezért büntetésemet 
el nem kerülitek, sőt keményen is megbírságollak, ezért meg 
is parancsolom ezzel semmit ne mulass, ez megnevezett sze-
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mélyeket ugy mint Váni Zsuzsikát Szikszai Szabó János fe-
leségét, és ismét borjú pásztor Istvánnét, ismét Salamonna 
Istvánnét, ezekkel se órát se napot ne mulass, ba fejedet 
szereted. Ezek után Isten minyájatokkal. Datum Pest 19 
Juli Anno 1653. 
Im az Csillag István czéduláj . . kiküldtem ez többit is 
mindjárt kiküldem, mihent az hátramaradott pénz jön. 
Fülle Istvánt kegyelmetek küldje be ne mulasson immár az 
nap elmúlt. 
Kicülröl: K e r e s i bírónak a d a s s é k kezében czimeres pecsé tes 
l eve lem igen hamar ságga l . 
(Erede t i e N.-Körös v á r o s levé l tá rában) . 
xc. 
. . Buda várának kincstartója Musztafa effendi az ha-
talmas, győzhetetlen császárnak az tengeren innen levő vég-
várainak fizető mestere és kamarás ura és főharminczadosa 
és nazur békje Istennek engedelméből. 
Tugra : M u s z t a f a de f te rdár 1063. 
P. h. Musz ta fa Is tennek szo lgá ja . 
Körösi biró ez czimeres levelemet látván, hagyom és 
parancsolom, hogy ez megnevezett személyeket én hozzám 
mindjárt küldést küld fel, Vani Zsuzskát és borjupásztor 
Istvánnét, Molnár Annát Szikszai Szabó János feleségét és 
Salamonna Mihályt; ismét Lessi Ferencz és Csillag István 
gulyását; biró ez megnevezett személyeket parancsolom, 
hogy 3 napra minyáját bizonyos polgáremberrel együtt én 
hozzám felklildjed 300 száz tallér birság alatt; ha melyiket 
elhagyod ezt magadon veszem meg az bírságot. Fejed ve-
szése alatt parancsolom biró, semmi úttal ez levelemet elmu-
latni ne merjed, mert ha ezek közül csak egyiket elhagyod 
és három nap alatt ide nem kiilded, lovasokat küldek ki és 
azok által mind azokat és te magadat mindjárt behozatlak 
és magadat a szófogadatlanságért 500 pálczával megbüntet-
lek az vizsgáló pénzt is és birságot megveszem magadon. 
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Azért hogy az ne legyen ez felytíl megirt személyeket én 
hozzám igen hamarsággal küldjed. Ezek után Isten minyá-
jatokkal. Datum Pest 26 Julii Anno 1653. 
Kívülről: K e r e s i b i ronak a d a s s é k ez czimeres pa rancso la tom 
k e z é b e n igen hamar ságga l . . 
Birák és Ítélők példánya, jelességnek és beszédnek 
bányája, Budának birája (kacli), — növekedjék jelessége. 
Császár magos jegynek érkeztével, tudva legyen, hogy 
a kamrajószágomhoz (khász) tartozó városok közül Kőrös vá-
rosának lakosai, a jelen rendeletnek elömutatói a budai di-
ván elé embert és folyamodványt küldvén felterjeszték, mi-
szerint, ha a fenirt városban némelyek tűzbe esnek, s ott 
elégnek, mások fáról vagy szekérről lehullván, vagy rájok 
fa és fal omolván, történetesen malomkerék alá jutván, vagy 
kútba zuhanván és villámtól sulytatván nagyot találnak 
halni, a becslök ('eJili urf= tisztviselő) tölök egyházi és pol-
gári törvény ellenére vérpénzt (demi díj et) követelnek, s őket 
más módon is nyomorgatják és ártalmukra vannak. — Mi-
vel magos rendeletet kértek, nehogy az akként Isten paran-
csából és menyei határozat következtében megholtak miatt 
ser' és kánun ellenére sanyargattassanak, parancsolom, hogy 
magos rendeletemmel (hükm) az ember megérkezvén, igazsá-
gosan megvizsgáld, s ha úgy van, mint felterjesztetett, akkor 
igazságos napjaimban a szegény jobbágyon akként történő el-
nyomásban teljességgel meg nem nyugszom; s ezért a fenirt 
városban ily véletlen eset következtébem, tűzben elégtek, 
fáról, szekérről lehullottak s azok miatt, kikre fa vagy fal 
omlott, vagy kik malomkerékbe sodortattak vagy kútba es-
(Erede t i e N.-Kó'rös v á r o s a ievél tárában) . 
XCI. 
IV. MUHAMMED. 
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tek és villámtól sulytattak s elvesztek ezentúl ser' és kánun 
ellenére a beeslőknek (ehl iur f ) és más egyénnek őket bán-
tani mindaddig nem szabad, mig a rajtok elkövetett gyilkos-
ság törvényesen be nem bizonyul. Az e tekintetben csele-
kedni vonakodókat meggátold. Egyházi törvény (ser') ellen, 
valamint cs. rendeleten kivül, kinek se engedj erőszakos-
kodni. A makacsot hallgatásra szóllitván s az a szerint tenni 
nem akarót név és czim szerint tettével együtt feladván, 
ne okozd, hogy ez ügyben újra panasz ne érkezzék és ren-
deletem még egyszer küldessék. — így tudd és megtekinté-
se után e császári rendeletet a fenirt város lakosainak ke-
zénél hagyván, a magos jegynek higyj. 
Kelt 1064. Rebbjülevvel 1—10=1654. január hó 20— 
30-dikáig. Budán. 
Kivül : Az ha t a lmas és nagos buda i fő vezér K é n á n pas sa 
urunk, ma lom megtörte, menykŐ ütöt te , p a r t ütöt te , vizben hol t e's 
egyéb tö r t éne tekbő l embe rek re származot t veszede lmekrő l ki a d t a 
levél, D ú s Mihály uram körös i főb i róságában . Anno 1654. 1 F e b r . 
I tem házró l , fárul , szekér rü l l eese t t ekrü l is. 
XCII. 
Anno 1654. 6 Maji. 
REGESTRUM PRO TEMPORE DOMINORUM JUDICUM JOANNIS 
SZIVOS LITERATI ET DEMETRII CZIRJÁK. 
Torok rendre való adózás. 
F ő r e való fölvetet t adó 1831 f t . 35 d. Császár adója 1700 f t . 50 
d. M a r h a s z á m nro. 8000 s negyven ha rmad fél m a r h a egy-egy m a r h a 
számtól vévén 11 dénár t faci t 884 ft. 671/, d. 
Summafizetések. 
Az nagyságos nazur b é k u runknak fizettem be derék summát 
2000 ft . N a z u r bék u runknak fizettem be a j á n d é k p é n z t 200 t. N a z u r 
urunk cse léd jének és több udvarhoz tar tozó t i sz tv ise lőknek fizettem 
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136 t. V a j d á n a k való a j á n d é k p é n z t fizettem N a z u r u runknak 12 t . 
Három hónapi a j á n d é k p é n z t fizettem Nazur u r u n k n a k 12 t. Szubas-
sáknak fizettem 22 t. R e á n k f o g a d t a k kocs ikbér t f i ze t t em 12 t. P a k o n i 
kú tbé r t fizettem 6 f t . Csévi f ö l d b é r t fizettem 18 t . E z e n ú t j á b a n lön 
költsége biró ú r n a k 7 ft . 43 d. U g y a n a k k o r az k ö h o r d ó k szekerek fe-
löl Olaj b é k h e z való menésekor köl tségek 50 d . 9 augusí i fizettem 
be császár a d a j á t 130 l iarács tól négy-négy t a l l é r áva l , mely te'szen 
520 t. Ismég fizettem 20 h a r á c s t ó l három-három t a l l é r r a l s 15 déná r 
r a l egy h a r á c s r a mely tészen 90 t. 3 ft. Volt s a l é t r o m ebben 103 tal-
lér erő, az me lye t ezen summa pénzből ki ke l l t udn i . Császár a d a j a 
beadásról czédu lavá l t ságo t fizettem 24 t. H i d a s n a k fizettem 45 d-
Ezen ú t j á b a n vo l t köl tsége biró ú r n a k 3 ft. 90 d. 
Ajándék. Birsák. 
V á r m ű r e való szolgálat fe lő l az nagyságos b u d a i fővezér K é n a n 
passa u runk tó l vá l to t t am ki egy manda tumot i t t való Mihály d iák 
ál tal 4 t. 12 jun i . S z u b a s á k n a k ná lunk való l é t ö k b e n a j á n d é k p é n z t 
ad tam 4 t. T ö r ö k d iáknak a d t a m 1 t. 2 vasas v ö d r ö t nazur b é k n e k 
vöttem 1 t. 14 jul i . Szubasák n á l u n k létekor h á r o m holnapi a j á n d é k -
pénzt fizettem az s z u b a s á k n a k 16 t. U g y a n a k k o r az ké t szubasák-
nak ad tam 4 t , 27 aug. S z u b a s á k nálunk való l é t e k o r a j á n d é k p é n z t 
ad tam nekik 4 t . U g y a n a k k o r tö rök d iáknak a d t a m 1 t. Ul t ima Oc-
tobr . S z u b a s á k n a k ná lunk va ló létekor fizettem az három holnap" 
a j ándpénz t 16 t . U g y a n a k k o r az három s z u b a s á k n a k a j á n d é k p é n z t 
ad tam 6 t . 17 novemb. B u d a i Gyömli a g á n a k n á l u n k való lé tében 
a j á n d é k p é n z t a d t a m 10 t. B u d a i olaj b é k n e k a j á n d é k p é n z t fizettem 
ugyanakkor 8 t . Verebé l inek ad tam a j á n d é k p é n z t 3 t. K é s e k a j án -
dékon k ivül t á l a k á rá t fizettem az Gyömli a g á n a k 8 t. 23 decembri . 
Biró úr P e s t e n való lé tében az bá rom s z u b a s á k n a k fizetett a j á n d é k -
pénzt 6 t. Szolnoki török r a b n a k a t tam a l á j a va ló későn kocsi adás -
ért 2 t. N a z u r n a k három h o l n a p i a j á n d é k p é n z t 16 t . Ezen ú t j á b a n 
volt kö l t sége biró u ramnak 3 f t . 55 d. B u d a L ő r i n c z n e k , Boldizsár Már-
tonnak nagyságos budai v e z é r h e z fe lmemete lekor több a tya f iakka-
együtt bo rbé ly legény véget t , a k k o r adtam k ö l t s é g r e 3 f t . 68 d. 
Vajda ajándéka 
16 j a n u á r az n a g y s á g o s v a j d a u runk k é p e b e l i emberek ki jöve-
telekor va ló kö l t s égünknek meg i ra t t a t á sa . A z nagyságos Nazur b é k 
u runknak a j á n d é k p é n z t fizettünk 100 t. 12 r ó k a b ő r t , 1 fa rkasbőr t , 12 
sajt , 12 p in t va j , 4 darutoll , 8 p á r gyöngyházas kés t , egy tehely köz 
kést . Az nagyságos N a z u r fiának fizettünk 10 tal l . Egy p á r kés t . 
H a s z n a d á r j á n a k fizettem 10 t. E g y pár kés t , e g y saj tot , egy róká t . 
Az úr i nasa inak való a j á n d é k p é n z t fizettem 12 t . 6 pá r kést , 6 sa j to t , 
3 rókabőr t . U d v a r t i h á j á n a k 4 t. 2 sajtot , 2 p á r k é s t fizettem. H á r o m 
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s z u b a s á k n a k fizettem 30 t . Három pár kés t , 16 sujtot, n é g y darutol-
lat, 6 r ó k a b ő r t , 6 pint v a j a t . Nazur d i á k j á n a k fizettem 6 t. E g y pár , 
ke'st, e g y sa j to t , 2 r ó k á t . ; Szubassák szo lgá inak fizettem 2 t. 40 d. 
H a r m a d f é l pá r ke'st, az káve'főző a j á n d é k á v a l együtt 5 sa j to t . Három 
ho lnap i a j á n d é k p é n z t fizettem 16 t. 
Pánczélné és Nagy .Miliályné varázsló aszzonyok miatt való 
fizetés. 
Lege l sőben B u b o r i György, Bo ld iz sá r Márton ura im ál ta l 
P á n c z é l n é é r t fizettem N a z u r béknek H o s z m a n aga ad t a 100 t . és Me-
llemet I s zpa i a adta 30 t. E rdős András és Greczi Már ton á l ta l Nagy 
Mihá lynéé r t fizettem n a z u r béknek 46 t . K a d i á n a k fizettem 8 t. Per -
d o k n a k (hóhér?) fizettem 2V2 t. 18 d. P e r d o do lmányára pamotzs i 
nort, c z é r n á t és k a p c s o t 23 d. 2 kötés t ö l t é s t 30 d. Summa 299 ft . 
11 d é n á r . 
Széna. Fa. 
K é n á n vezér p a s a ú rnak szen tgyörgynap i száz szekér f á j á t 
h o r d a t t a m be itt való Szűcs Dömötör és Kis Tamás ál ta l 50 t. 4 julii 
vezér t o lmácsának 10 s z e k é r fáér t fizetett biró uram 5 t. Ugyanezen 
ú t j á b a n vol t köl t ségekre bi ró uramnak 3 f t . 13 d. Nagy J á n o s szénabiró 
vezér s z é n á j a fölrovó t ö rököknek ad 6 t. P é c s y Varga György fizetett 
pasa sze 'nájaravó t ö r ö k n e k T t . Kis u c z a i N a g y J á n o s s z é n a b i r ó s á g á b a n 
vezér s z é n á j a fe l rovónak fizetett 2'/21.9 augus t i . Vezér u r u n k számára 
való 70 szeké r szénáér t fizettem Imre ú r n a k 1021. Imre úr a g á n a k aján-
d é k p é n z t ad tam 40 t. Szénarovó tö röknek fizettem 22 t. A h á r t ihájá-
nak a d t a m 20 t. I n a s o k n a k adtam 5 t. D i á k n a k ad tam 2 t . Szubasá-
nak a d t a m 3 t. Imre ú r a g á n a k 10 szeké r szénáér t fizettem 10 t. Ali 
I s z p a j á n a k vezér s z é n á j a fölrovó tö röknek köl t sön ad ta p é n z t fizettem 
5 ' / , t . A z nagyságos vezé r szentmikálynapi száz szekér f á j á t hordat-
tam b e i t t való H a t t a I s t v á n által 54 t. V e z é r urunk to lmácsának 10 
szekér f á é r t fizetett be b i ró uram 4 t. H o r v á t György és Gáz Ger-
gely á l t a l nazur bék s z á m á r a való szen tmihá lynapi száz szeké r f á j á b a 
h o r d a t t a m be 95 szekér f á t 109 ft. 23 decemb . Nazur b é k u runknak 
rendre v a l ó há t ra m a r a d o t t 5 szekér f á é r t fizettem 7 f t . 20 marti i . Az 
ó nazu r h á t r a m a r a d o t t 15 szekér fát h o r d a t t a m meg 13 f t . 50 d. 
Tehén. 
P a p p Janós tu l v e t t e m nazur u r u n k számára egy t ehene t 6 t . 
Pes th i M e h e m e t I s z p a i á n a k az kétszáz t a l l é r a d t a interesre való pénz 
fe jében vö t t em egy t e h e n e t Somodi J á n o s t u l 5'/2 t. Kecskés Márton-
tul v ö t t e m egy fejős t e h e n e t , az melyet M e h e m e t I szpa iának az város 
szüksége i re ad ta 200 t a l l é r interest f e j é b e ad t am be 41 / , t . F e k e t e 
Már ton tu l Szeffer aga s z á m á r a egy t e h e n e t ve t tem 5 t. F e k e t e Már-
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tontul vöt tem n a z u r bék u r n á k egy tehenet 7 t . B o r o s János , P á l Mi-
há ly uraim p e s t i e's budai u r a k n a k való p á s z t o r m á n y o k a t ada t t am b e , 
k iknek kö l t s ég re ad tam 47 d. V e z é r urunk s z á m á r a való pász tormá-
nyok bevivő t ö r ö k n e k adtam 1 t . Hogy az egri b a s a visszament, ak -
kor a kecskemé t i ekke l együt t k e l l e t t egy t ehén p á s z t o n n á n t vennünk 
a j á n d é k b a va ló t , melynek az á r á b a fizettem 3 f t . 60 d. 
Gerenda. Palánkkaró. 
5 juli. A z nagyságos n a z u r béku runk s z á m á r a ho rda t t am meg 30 
szál közge renéá t és négy szál mes te rge rendá t i t t va ló Dós Mátyás és 
Gáz Gergely á l t a l 21' / , t. P a l á n k n a k való k a r ó f á r a fizettem olaj bék -
nek 14 t. V ö r ö s v á r r a p a l á n k n a k való karófa n e m a d á s é r t itt való Bol-
dizsár Márton u r a m által fizettem buda i Ali o la j b é k n e k 43 t. 
Zsák. Vászon. Búza. 
4 juli. A z nagyságos v e z é r u runk s z á m á r a b e a d t a m 50 zsákró l 
vá l to t tam c z é d u l á t 11. Buzabe l iozás felől v á l t o t t a m egy levelet bu-
da i fővezér u r u n k t ó l 3 t. Nazu r b é k számára p o n y v á n a k való 20 s ing 
vászna t v e t t e m 2 f t . Buza felől va ló levé lvá l t ságot , az melyet P récse -
nyi János hozo t t , szubasáknak fizettem 5'/ a t. 
Puszták bére. 
P ó t h a r a s z t i földbért fizettem Eyup oda b a s á n a k itt való Mihály 
deák által 20 t . I smét adtam 5 t . L a j o s i fö ldbér t fizettem be szolnoki 
aban i v a j d á n a k 120 t. Czédula vá l t ság ra a d t a m 80 d. U g y a n a k k o r 
szubasáknak 80 d. Ezen ú t j á b a n volt kö l t sége biró u ramnak 80 d. 
19 juli. Itt v a l ó E rdős András és Grecze Már ton a tyánk f i a i á l ta l fizet-
t e m be pest i a l p a r i iszpaiának a l p á r i földbért 25 t . U g y a n a k k o r köl t-
ségekre a d t a m 13 d. Kakucsi i s zpa iának fizetett b e biró uram k a k u -
csi földbért 50 f t , 23 decembr. Csembruzi a g á n a k fizettem kara i föld-
b é r t itt való B u b o r i uram á l ta l 80 t. 26 pint v a j a t és 26 saj tot . 
Vegyes költségek. 
Budai és pes t i urak s z á m á r a turó a lá va ló d é z s á k a t ve t tem 72 
d. 4 dézsát v ö t t e m 3 szubasa és Mamhut aga t ú r ó j á n a k 56 d. 3 dé-
zsá t vet tem u r a k n a k való v a j n a k 45 d. L a k a t o s J á n o s dolgozott törö-
kök számára 4 3 d. Laka tos Mihá ly munká lódo t t v á r a s szükségére és 
törökére 1 f t . 30 d. Ta tár a g á n a k egy kez tyü t Cs ipe János tó l ve t t em 
25 d. Gyalog t ö r ö k n e k Varga J á n o s t u l egy b o c s k o r t ve t tem 25 d. Egr i 
töröknek egy ka lendár iomot 12 d. Budai Imrehu r a g á n a k kalácsot és 
a lmát vöt tem 22 d. Kocsonyát v e t t e m töröknek 2 d. Pes t i v i t ézeknek 
kocsonyát v e t t e m 6 d. Va jda n é p é n e k kör tvé ly t 16 d. U g y a n a z o k n a k 
a lmát 10 d. S z a p p a n t s z u b a s á k n a k 10 d. Ismét v e t t e m szappan t 5 d. 
Koczánétúl v e t t e m félnegyed diót 40 d. Almát vö t t em Kar imánnak 5 
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d. Ismét ve t t em a lmát 3 d. I smét ve t t em a lmát 3 d. Szappan t ve t tem 
h a t v a n i a k n a k 10 d. Almát ve t tem szolnokiaknak 3 d. Váczi harmin-
czadosnak ka l ác so t 2 d. Almát ve t t em u g y a n a z o k n a k s tö rököknek 4 
d. Almát ve t t em A m h á t i szpa jának 2 d. Almát ve t t em pes t i t a t á r agá-
n a k 3 d. I smét v e t t e m a lmát 3 d. Kocsonyá t ve t t em 4 d. Almát , ko-
csonyát t ö r ö k ö k n e k 1 d. Szolnokiaknak ka lácso t 14 d. Ugyanazon 
tö rököknek a l m á t 6 d. Almát szolnoki tö rököknek 2 d. K a l á c s o t pest i 
t ö rököknek 24 d. Korsó t tö rököknek G d. Késnek való hüvely t 8 d-
E g y félfülüt mosdónak valót 6 d. F a z e k a t ve t tem 17 d. Ka lácso t szol-
n o k i a k n a k 10 d. E g y tö röknek lópa tko lá s ra 20 d. Imr ihu r a g á n a k 2 
r ó k á t 2 ft . 30 d. B a l t h a Má ténak és Sá fá r Dömötö rnek buda i olaj bék-
diez való menéskor kőhordó szekerek felöl kö l t s égek re ad tam 50 d. 
B u d a i olaj be'khez való menéskor kőhordó szekerek felöl 43 d. Boldi-
z sá r Már tonnak út i kö l t ségekre a d t a m venif icák felöl P e s t é való me-
néskor 1 ft . Bold izsár Már tonnak és P récsény i J á n o s n a k venef icák 
felől Pes té va ló menéskor a d t a m kö l t ségekre 32 d. Vas András és 
Szűcs János u r a i m é k n a k buda i o la j b é k h e z való menéskor pa lánk-
k a r ó véget t kö l t s égek re ad tam 40 d. (Ezenkívül é t e k b e való te j fe l 
n a g y számmal, t o v á b b á méz, va j , g y ö n g y h á z a s kés, közkés , darutoll, 
rókabőr , f a r k a s b ő r vásár lások, nem csak a rendes, h a n e m a rendkí-
vül i a j á n d é k o k r a is.) 
Magyar rendre való költség. 
N ó g r á d . 
Nógráddá való á rendá t fizettem be it t való P r é c s é n y i J ános 
és Szivos J á n o s a tyánkf ia i á l ta l 216' / j t . 25 d. G y ö r g y kovácsné tu l 
egy ha la t nógrádi k a p i t á n y n a k ve t t em 35 d. Orög J a k a b zsidó diák-
iu l Siros J ános és D ú s J ános ura imék v á s á r l o t t a n a k v á r o s szükségé-
n e k fejében, N a d á n y i u r n á k h iva t a l á ra , á r endá to r ú r n a k egy persiai 
szőnyege t 11 t. U g y a n a z o n zsidótul vö t t ek egy cs izmát nógrádi 
u r u n k n a k 2 f t . 40 d. Zsiros J á n o s és D ú s J á n o s u r a i m é k pest i Kis 
J a k a b zsidó d i ák tú l városunk szükségének fe j iben v á s á r l o t t a n a k 
N ó g r á d d á való fe lmene te lekor 2 p á r papucso t k a p c z á s t ú l 2 t. E z e n 
ú t j o k b a n volt k ö l t s é g e ő k e g y e l m ö k n e k 4 f t . 89 d. K a p i t á n y Nadá-
ny i Miklós ú r n a k N ó g r á d a l a t t levő erdő nem i r t á sé r t 31 t . Ugyan-
a z o n erdő i r tók nem a d á s á é r t i t t va ló Szabó Mihá ly a tyánkf i a 
N a d á n y i Miklós u r u n k n a k ad egy csikót 19 t. U g y a n a z o n Nadány i 
Miklós ú rnak v e t t e m egy pa tyo la to t pes t i J a k a b zs idótúl 5 t . Ugyan-
a k k o r K a k a s Ge rge lynek uti kö l t ségre a d t a m 18 d. N a d á n y i Miklós 
nógrád i kap i t ány u r a m n a k az á r e n d a mel le t t K o n t r a J ános tú l vöt t 
t e h e n e t 4 y , t . V á r t a f á r a való pénz t kü ldö t tem meg N ó g r á d d á it t való 
TŐRÜK M. K. ÍML. I—1. 
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Pecsö'k J á n o s cs S á n t a Ba lázs á l ta l 20 t . U g y a n a z o k n a k uti költsé-
g e k r e a d t a m 1 ft. 25 d. Nógrád i u r a k n a k vö t tem s z a p p a n t P e k r i Ist-
v á n t u l 2 f t . Vessele'nyi u runknak ó' n a g y s á g á n a k F a r k a s I s tván úrtól 
v e t t e m egy gyermeklova t , a j á n d é k b a va ló t 18 t. U g y a n a z o k n a k uti 
kö l t s égek re ad tam 1 f t . 25 d. Nadány i Miklós ú rnak v e t t e m egy gyer-
mek lova t öreg biró ú r tó l az á r endák fe l nem' ve ré seé r t 18 t . Ugyan-
azon dologér t i t t va ló Szabó Mihály ú r tó l v e t t e m e g y gye rmek lova t 
N a d á n y i ú r n a k 18 t, Öreg biró u r a m n a k N ó g r á d b a va ló fe lmenetele-
kor borbé ly legény á l l a p o t j a vége t t u t i kö l t ségre a d t a m 8 f t . 60 d. 
Szabó Mihály u r n á k b i ró uram u tán N ó g r á d b a fe lmene te lekor költ-
ségre ad tam 3 ft . 54 d. Anno 1655. 22 f eb r . La jos , K a r a pusz ták áren-
dái t i t t va ló Néme th J á n o s ál ta l k ü l d ö t t e m meg n ó g r á d i főkap i t ány 
ú r n a k 68 t . Egy cs izmát . Ezen p é n z t megvivőnek k ö l t s é g 30 d. P ré -
csény i J á n o s N ó g r á d b a való lé tekor a d o t t biró ú r n a k kölcsön 25 d. Kis 
J a k a b zsidótúl ve t tem nógrád i u r a k n a k egy csizmát 2 f t . 40 d. Simon 
zs idótú l J a k a b veji t i i l ugyanazon n ó g r á d i u r a k n a k v e t t e m egy kar-
mazs in csizmát 2 f t . 40 d. Pre 'csényi J á n o s n a k N ó g r á d d á menéskor út-
kö l t s ég re 1 f t . 
F ü l e k . ' 
P o r t á t ú l h á r o m forintos con t r ibu t io t Ba tho r i L á s z l ó szolga-
bíró ú r n a k 44 t. U g y a n a z o n pénzt f e lv ivőknek köl t sége i 25 d. 23 no-
vembr . I t t való F a r k a s Mihály és V ö r ö s Fe rencz u r a i m á l ta l az hu-
szonké t portátúl , t ava l i és az mostani esz tendőre va ló ké t -ké t forint-
j á v a l minden por ta u t á n , fizettem b e B á t k o r i Lász ló szolgabíró ú rnak 
a g ra tu i tus labor ra va ló pénz t 49 t . 
Puszták bére. 
Précsény i J á n o s és Szivos J á n o s a tyánkf ia i á l t a l fizettem k i 
N a d á n y i Miklós ú r n a k L a j o s , K a r a p u s z t á k bér i t 68 t. U g y a n a z o n 
u r u n k n a k r i skásá t 36 d. Csévi föld bé r i t kü ldö t t em m e g R á d a y An-
d r á s ú r n a k it t való B u b o r i uram á l t a l 25 t . K ö l t s é g r e a d t a m Bubor i 
ú r n a k 84 d. Alpár i f ö ldbé r t fizettem Ba r iu s A n d r á s ú r n a k it t való 
B a r a n y a i Gergely és Domonkos á l t a l 26 t . H a r t y á n i f ö ldbé r t küldöt-
t e m meg Har tyán i I s t v á n úrnak i t t v a l ó Mihály d iák á l t a l 3 a r a n y a t 
és 20 d. U g y a n a z o n fö ldbér megf ize tésről qu ie tan t ia k i a d ó n a k 33 d. 
2 p á r ka rmazs in cs izmával . H a r t y á n i f ö ldbé r t fizettem F ö l d v á r i J á n o s 
ú r n a k i t t való B a l t h a Má té á l ta l 20 f t . H a r t y á n i f ö l d b é r t fizettem E á -
d a y A n d r á s v ice ispán ú rnak B a l t h a M á t é á l ta l 20 f t . K a k u c s i fö ldbér t 
fizettem b e G ú t t a y I s t v á n n a k i t t va ló Szivos J ános á l t a l 12 f t . Ugyan-
a k k o r pakon i k ú t b é r t fizettem 6 f t . Szivos J á n o s ú r n a k úti kö l t ségre 
a d t a m 70 d. H a r t y á n i I s tván u r a m n a k fö ldbére mel lé kü ldö t t em 2 p á r 
k a r m a z s i n csizmát és osko laháznak va ló ad t a fáér t e g y csizmát 31.15 d. 
K ö v é r I s tván t P e s t i Fe renczcze l Csemőhomoka fe lő l t i l tó pecsé t te l 
Czegle 'dé ál ta l k ü l d v é n , kö l t sége t a d t a m 18 d. Szőcs J á n o s Tas i 1st-
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vánna l u t ó b b a n Szendrőben való Bar ius Andráshoz Alpár i föld felöl 
fe lmenete lkor lovaik elvont t o lva jok tó l vá l tozák meg 1 f t . 60 d. 
Vegyes költségek. 
Miklós d iák e's I l a m v a y F e r e n c z u r a i m é k n a k , B e n k e P á l dol-
ga iban v á r o s u n k mellet t való t ö r ekedéséé r t ve t tem 2 gyermeklovat i t t 
való Szabó A n d r á s úr tul 311. U r a k n a k való posá rha l a t vöt tem 3 f t . 
U r a k n a k va ló posár l ia laka t ve t t em 3 t, Ki rá ly György a d a j á b ó l ha jó i 
Győröt t néminemű leve'l fizetése 1 f t 20 d. Zsiros J ános , Dúzs J á n o s 
u r a iméknak Nógráddá való menésekor város szüksége f e j ében köl t-
ségre ad tam 2 f t . Kövér I s t v á n n a k és H a j n a l M á r t o n n a k úti köl tsé-
gekre ad t am viczeispán úrhoz ördöngösök felöl való fassiólc fe lvi te léér t 
1 forintot. 
Városházi s egyházi költségek. 
Te j f e l t tö rököknek é t k é b e n 8 d. H a r t y á n i I s t ván skólánk épü-
let i re 25 szeké r f aadás engede lmérő l l evé lvá l t ságo t ad tam 15 d. 
Gya log t ö r ö k ö k n e k szappan t vö t tem 10 d. E g y szegény legény ko-
porsó já ra l éczszege t 2 d. E g y asz ta l t ve t tem 2 f t . 50 d. K a r a i F e r e n c z 
á l t a l hoza t t am scholamester t , me lynek köl tségére a d t a m 13 ft . Ége t t 
bor t t ö rököknek vet tem 14 d. U j biró u ram té te lekor öreg d i ákoknak 
a d t a m 65 d. Mendicansoknak a d t a m 25 d. Suppl icans r a b o k n a k 25 d. 
Mészáros Mihály köl töt t el b u z a felöl való l e v é l m a g y a r á z ó k r a 1 ft_ 
24 dénár . 
Birság. 
Szemera Pá lon ve t tem bi ró té te len nem vo l t áé r t 12 f t , Fölszögí 
T ó t h Jánoson b i ró té te len nem l é t eé r t 1 t. Vas J a k a b o n ve t tem biró-
t é t e l en je len va ló nem lé téé r t 5 t. Szen tbe A n d r á s o n fogház meg-
ásásér t 11. Csizmadia Geczin b i k a p é n z t 12 ft . Viski Boldizsáron bi-
ró té te len j e l e n való nem vo l t áé r t ve t t em 2 t. P e t h e I s tvánon t inóhús 
t i t kon való k ivágásé r t ve t tem 1 f t . Pá l f i Benedek az Vas Andrássa l 
va ló megháborodásé r t 12 t. H i m b e r J á n o s b i k a p é n z t ad 12 t. Pál f i 
B e n e d e k az bi róté te len je len nem vol táér t 5 f t . 15 d. 
12* 
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XCIII. 
IV. Muliamed kádihoz. A körös iek nem t a r t o z n a k 
szekere t adn i némely p a l á n k o k b a való kől iordásra , a mi se/'' és hánun 
tö rvénynye l s császári r e n d e l e t e k k e l e l lenkezik . 
K e l t 1064 év R e d s e b . 10—20=1654. Maj . 28. Jun ius 6 ikáig. 
B u d á n . 
Kivül: Hogy c sá szá r mivire semmit ne szolgá l junk. 
XCIV. 
Szolgálatomnak ajánlása után Istentiil minden jókat 
adat. . . kivánv. . kegyelme ossa 
egyetömben. 
Az kegyelmötök várassában lakozó Pánczél Istvánné 
Erzsébet és Nagy Mihály né Susánna ördöngösségökkel vá-
doltatott varázsló asszonyok ellen szedett bizonyságokat és 
törvént, mellyeket felküldött kegyelmötök, azt jól eselekötte, 
én is mint illyen takarodó üdoben itt való fö emberekben és 
Pest vármegyében való possessorokban előhivattam, elol-
vasván mind az bizonyságokat, mind az törvént ő kegyel-
mök velem egyetömben helyben hatták — addálván, hogy 
elsőben még kínossan vallassa kegyelmötök, egyéb gonoszte-
vőkre is gongya legyen kegyelmötöknek. Megirtam volt, 
hogy Herczeg Péter haláláért bizonyságokat szedgyen ke-
gyelmötök, mellyet el se mulasson, magamnak leszen gon-
dom rea szaz forint birság alatt parancsolom kegltcknek. 
Tartsa Isten kegyelmötöket jó egésségben. 
Datum in praesidio Szécsén die 3 Juli 1654. 
Kegyelmötöknek jóakarója 
Kádai András 
Pest Pilis Solt vármegyéknek 
viczeispánnya. 
Külső czitn : Körös v á r a s s á n a k böcsüle tös fö b i r á j á n a k mos tan 
P e s t ö n adas sék t a n á c s i v a l egyetömben. 
(Eredet ie N.-Körös városa l evé l t á r ában) . 
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XCY. 
1654. die 6 Julii. Körösi Kakas Gergely és Szemere 
Pál uramék által vettem föl az böcsületes Körös városától 
az hátramaradott adósságot ugy mint 30 tallért és egy vég 
patyolatot, melyről quietalom azon megnevezett böcsületes 
várost. írtam Nógrádban az felül megirt napon. 
Nadányi Miklósné 
Mindszenty Magdolna. 
(E rede t i e N.-Kőrös v. l evé l t á rában) . 
XCYI. 
Szolgállatomat ajánlom kegyelmetöknek mint énnekem 
ösmeretlen jó akaró uraimnak, — az ur Istenttil sok jókat, 
jó szerencsés egésséget és hosszú életet kévánok kegyelme-
teknek megadattni. 
Jöve hozzám Lukács András és méltóságos Lippay 
György esztergami érsek uram ő naga Némethin lakozó sze-
gény jobbágya jelenté, hogy az ő attyafia, kivel attyok és 
annyok egy volt, Lukács György . . ttya, az keglmtek várassá-
ban keglmtek attyafiánál és szomszédgyánál Bubory György 
uramnál szolgált volna két avagy három esztendeig, — mely 
Lukács György báttyának, értette ezen Lukács András halála 
történt volna és kimúlt volna ez árnyék világból, —- az mint-
hogy mindnyájunknak egyszer meg kell halnunk. Kérem 
azokaért kegyelmeteket, holmi ingó marhája volna keglmtek 
közettek, kit vagy szolgállattya által avagy pinzen szerzett 
volna, méltóztassa kegyelmetek az közönséges igazságot te-
kintvén minden nemö marháját felkeresvén ennek az megb. 
öttsének Lukács Andrásnak kezében adni, az . . egy 
úti levéllel megsegítni, mely hozzája mutatott keglmtek jó 
akarattyát az én keglmes uram kedvessen veszi keglmetektöl, 
én kediglen az miben tudok szeretettel szolgálok kegyelme-
teknek. Éltesse Isten sokáig jó szeren . . . . ben keglteket. 
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Költ Némethin Julius havának tizenötödik napján 1654. esz-
tendőben. 
keglteknek szeretettel szolgál Szeölleössy János m. k. 
(4—5 sornyi o l v a s h a t l a n utóirat tal) . 
Kivül: P r u d e n t i b u s ac providis Dominis N. N . Judic ibus , Civi-
v i b u s ac toti u n i v e r s i t a t i . . . . . . Keöreöss . Dominis igno . . . . . . mihi 
honorandis . Keöreöss . 
(E rede t i j e N.-Körüs v. l evé l t á r ában ) . 
XCVII. 
\ 
Anno 1654. 14 Juli. 
Pozsghay Gergely parázna cselekedetiről való törvény. 
Mivel hogy ezen Pozsghay Gergely Baracsy Jánosné 
özvegyével Orzsébettel nyilván való paráznaságokat saját 
élő eleven nyelvekkel az mi törvényszékünk előtt szabad 
akarattyok szerént proponálták, és az ő tisztátalan ágyok-
bul származott (nagyobb bizonyságnak okáért) fattyú gyer-
mekek is nyilván él világosan fertelmes voltokat megbizo-
nyította : Ez okáért az mi igaz lelkönk esmeretiből szárma-
zott törvénytételünk azon gonosz adulteriumokot ilyetén De-
liberatumban vötte. 
Deliberatum. Minthogy azért ez megirt Pozsghay Ger-
gely ennek előtte való felső esztendőkben is ilyetén fajta-
lan életben foglalatos lévén, s akkorbeli maga tötte isten-
telen bujálkodásáról saját keze Írásával megerősítvén, való 
reversionalist maga szabad akaratja szerént, kész volt ki-
adni Kőrös városának, becstiletös lakosinak ilyetén kötés és 
fogadás alatt (befogattatván ujobban az keresztyéni társa-
sága közzé, elsőben is az ő ellene bűneivel, megbántotta 
szent Istent, és az igaz hiveket az ő penitentia tartásával 
bűneiről megkövetvén), hogy ha ennekutánna ilyetén fajta-
lan és buja életben tapasztaltatik, tehát minden gratia nél-
kül semminémü remediumokkal nem obstálhatván, halálos 
büntetés szálljon fejére. 
Mostan azért akorbeli keze Írásával való adta fogadá-
sát violálván s ujabb fertelmességet perpatrálván hamis hite 
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által tötte fogadásával az hatalmas Istent, és az igaz hiveket 
megcsalván, és az mi legnagyobb mostan, az önön maga pa-
rázna ágyából származott kisdedet, mint maga vérét véle 
együtt közösülő személylyel együtt megcsalván, hamis hité-
vel az idegen urak erős fogságában ejtette, tehát az mi igaz 
lelkünk esmeretibül pronunciáltatott executiónk ez megne-
vezett Pozsghai Gergelyt az felső magyarországi magistratus 
kegyelme és böntetése alá veti, mint nyilván való paráznát, 
hiti s fogadása megszegte latrot, érdeme szerint méltónak az 
fő vételre Ítéljük. 
Mely executio celebrálásán kecskeméti Nömös Gergely, 
Nömös János, czeglédi Nömös Német András, Kőrös Péter, 
nyársapáti Fekete Gáspár és Pánthos Lőrincz uraimék vol-
tanak jelen. Actum in oppido Kőrös die et anno supra no-
tatis. 
(N.-Kó'rös v. j egyzőkönyvéből ) . 
XCVIII. 
Anno 1654. 29. Juli. 
Pánczél Istvánné Orzsébet és Nagy Mihályné Susánna 
ördöngességgel vádoltatott varázsló asszonyok ellen való 
törvény. 
Mi Kecskemét városában lakozó convocatus nömös és 
eskiitt tanácsbeli törvénytevő Halassy Mihály, Vég Mátyás, 
Szüts Ambrus, czeglédi Józseph István, Német András, abani 
Fitos György, Bari Dömötör, kécskev Somody^ Gáspár, Fe-
kete Mihály, szentkirályi Szél András, Kottaczy Máté, szent 
lőrinczi Szekeres János, Tóth Pétör, nyársapáty Biró Péter, 
Panthos Lőrincz; mind azoknak valakik ez levelünket lá-
tandják , olvasandják avagy olvastatni hallandják, ma-
gunk tisztességes köszönetünknek, és szolgálatunknak aján-
lása után Istentül minden jókat kívánunk. Adván értésére 
mindeneknek az kiknek illik, ez mi törvénytételünk megira-
tásának rendiben, hogy mi konvocáltattunk volt által Kő-
rössé akkorbeli Körös városának főbírája Szivos János deák 
s ő kglme mellett lévő böcsületös eskiitt tanácsbeli uraim 
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egyező akaratjokbul, ugyan városokban találtatott Pánczél 
Istvánné Orzsébet és Nagy Mibályné Susanna nevő asszo-
nyok ördöngessé dolgokkal vádoltatván, nemzetes vitézlő Rá-
day András, nömös Pest, Pilis, Solt vármegyéknek viczeispán 
urunk kiadta commissionak ereje mellett, ugyanezen nömös 
Pest vármegye böcsületös és esktitt assessorok kecskeméti 
nömös Bán Gergely és körösi Füle István uraimék által, Kő-
rös várossá lakosinak instantiájokra szedte felől speciíicált 
ördögi tudománynyal birok ellen való igaz tanuknak, az ő 
nyelvek vallásai után, igaz lelkünk ismereti szerint való 
executiójára. — Az holott proponálván előnkben Körös vá-
rossabeli uraink, ezen ördöngesek ellen szedetett tanúbi-
zonyságoknak vallástételeket, és azok által executiót kíván-
ván : az szent Isten nekünk adta értenünk, azon inquisitiókat 
lelkünk esmereti szerint ventilálván, azon reájok szedett ta-
nuk vallásiból, nyilván való ördögi tudományokat bennck 
megtapasztaltunk : nem tagadván ezen Pánczélné az mi 
igazság szerető törvényszékünk előtt Baranyában tanulta 
ördögi tudományát, ugy hogy az leányzó gyermeket, férfi 
gyermeket igen könnyen megtugygya változtatni és az med-
dő asszonyoknak is méheket megnyitván szülőkké teheti aző 
tanulta ördögi cselekedeti által. 
Az mely gonosz maga viselését ezen Pánczélné férje 
megeskütt 4 tanúbizonyságok is fateálják, utánna követke-
zendő fatensekkel egyött. Hasonlóképen ezen Nagy Mihályné 
Zsuzsanna ellen való tanúbizonyság tételekbül is az ő ördögi 
tudománya nyilván és világosan kitetszik, fejére megeskütt 
négy tanuk nyelvek vallásiból, és önnön maga viselte go-
nosz cselekedetiből és több ellene inquiráltatott fassiokbul. 
Megponderálván azért, mind az két ördögi tudománnyal vá-
doltatott személyek ellen való inquisitiókat, az magunk igaz 
lelkiinkesmeretit, de kiváltképpen hatalmas Istennek pa-
rancsolatját előttünk viselvén, ilyetén Deliberatumot pro-
nunciáltunk. 
Deliberatum. Mivel hogy Istennek ő flgének az ő pa-
rancsolatja ez : Deut. 17 v. 6. Hogy két vagy három em-
bernek bizonyság tételére, megöllettessék az ki meghalandó, 
F T A 
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de egy tannnak bizonyságtételére meg ne haljon. Item. Le-
vit. 70 v. 27. Akar fiú akar asszonyi állat légyen, ha azok-
ban ördögi jövendőmondásnak lelke leend, megölettessenek 
mind okvetetlen: kövekkel verjétek azokat agyon, az ő ha-
láloknak ő magok 'az okai. Ez hatalmas Istennek rettentő 
parancsolatját követvén mi is, igaz lelkünk esméretiböl szár-
mazott törvényekkel azon feliil praenominált Pánczél 1st-
vánné Orzsébetet Nagy Mihályné Zsuzsánnával együtt mint 
nyilván való ördögi tudománynyal biró büvösbajosokat és 
ördögi jövendőmondókat érdemök szerint tüzes halálra 
méltóknak Ítéljük. 
Mely inquisitiók által való executiójának celebrálása 
volt Kőrös városa házánál, felül specificált törvénytevő be-
csületes személyek által, az melyet Kőrös városabeli böcsü-
letös inhabitátoroknak, az magunk nevei alatt ki is adjuk 
nagyobb bizonyságnak okáért, hogy valahova kívántatni 
fog, ezen executiónkkal mindenütt gyámolíthassák igazsá-
gokat, Kőrös városa szokott élő pecsétjével megerősítvén. 
Isten velünk. Datum in oppido Kőrös die 29 Juny. Anno 
Millesimo Sexcentesimo quinquagesimo QUARTO. 
(N.-KŐrös y. j egyzőkönyvébő l ) . 
XCIX. 
Én Pestön lakozó Memhet iszpaja 
. . . . Isten engedelméből. 
Köszönetömnek utána Isten éltesse keglmetöket mind 
fejönként. Csak ezön dolog felől megtalálnom 
keglmetöket körösi főbirák ós esküt pogári, mivel hogy 
neminémü kétszáz kü sóm érközik az keglmetök vára-
sara, az mely sómat föl kellöt volna keglmetöknek külde-
nie az én barátságomért. Keglmetök annyi barátságot nem 
cseleködék, hogy fölktildetétök volna, holott az én sóm volt, 
az melyön az én szivem fölöttéb fá j rajta, hogy annyi em-
börségöm nem lenne keglmetök előtt; más az : hogy egész 
Döbröczöntül fogva, falukról falura szokták az olyant föl-
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hoznia, holott keglmetök az ón kedvemért aztat föl nem kiil-
dettök. Azért én böcsülettel kérőm keglmetöket mint jóaka-
róimat, hogy ez jiivő szerdára fölkülgyétök, ha pediglen föl 
nem küldhetnétök ez jüvő szerdára, tehát hadd legyön vesz-
teségben az hon vagyon, mivel hogy én alá akarok 
menni laktam földben, én itthon nem fogok lenni, 
ha pediglen addik fölküldöd, milden alá nem megyök, j óaka 
(Ha) ekkor föl nem külditök, hadd legyön ott-
lian, mert én hamar való napon alá fokok mennie. Viszontak 
körösi biró az mely pénz felől izentem volt arra hittem, hogy 
te is szódnak ura leszel és fölerőltetöd küdenie, de az kegl-
med szavának nem hietök ezön dologh felől; de én meg-
nem bánom, ha keglmed meg nem bánja, mert annyi barát-
ságot kellött volna cseleködni keglmednek, hogy föl
 kkelött 
volna az én pénzömet küldenie, holott val is irtani 
volt ezön álapat felől, de oda sem hallgattad el. 
Izenésömre ne legyön szód, ha Taresá 
jó egésségben keglmetöket, mind fejönként 
Oetobris 18 die 1654. 
Feljül: Al ig látszó pecsé t . A külső czim o lvas l ia t lan . 
(Eredet i je N. -Kőrüs városa l e v é l t á r á b a n ) . 
c. 
Adjon Isten minden jókat. 
Én Palkonyán lakozó Sáfár István ezt is akarom kö-
rösi . . . . . s egész tanács tudto . . ra adni, liogy emlékezhet-
tek arra ott lakásomkor az vaj(da) kezében adátok nagy 
bűntelen, még pedig tiz nap s é . . . aka, halálra tartátok az 
vajdának, hogy beadátok bűntelen negyven talléron v á l t . . . 
ki, az mely dolgotok sbe a r . . . stokért nagyot érdemlenétek. 
De im Szőcs István hozott ide városunkban öt terhe borokat, 
az melynek az árában negyven tallért kapitány uram hiré-
vel leárestáltam, azért Szőcs Istvánnak az negyven tallért 
megadjátok, ha több kárt nem akartok vallani, ha pedig azt 
meg nem adjátok neki, az magatok kezemben adott pecsé-
tes leveleteket Isten ugy segéljen az generálisnak viszem 
tudjátok, hogy magatok oly levelet adtatok, hogy énnekem 
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semmi bűnöm a r . . nem volt sem tanuk által nem sentencziáz-
tattam meg, . . . negyven tallért hamisan való beadástokért 
kölle t i z e t . . . . én hadgyárjon, sem fáradságomért sem gya-
lázató mért nem követek ugyan, ha ez negyven tallért meg-
adjátok Szőcs Istvánnak, ha pedig azt sajnáljátok Isten ugy 
segéljen az Benke Pál d . . . . gára juttok, mert tudjátok leve-
les bizonyságom az mely kezében vagyon, most ti lássátok 
mit cselekesztek, levelem mostan kezében vagyon. Ezzel Is-
ten velünk. írtam Palkonyán Karácson harmadnapján 1654. 
Én Sáfár István szolgálok ha veszetek m. p. 
Kívülről: Adassék ez leve lem Pes t v á r m e g y é b e n levő Mez. 
Kőrös v á r a s á n a k főb i rá j ának t a n á c s á v a l együt t . 
0 : 
(Erede t ie N.-Kőrös vá rosa l evé l t á r ában) . 
GI. A) 
Isten sok jókkal áldja meg kegyelmeteket mind fe j . . . 
Kegyelmeteknek böcsiiletes város ez felől irok, hogy 
az minap is irtám volt, hogy Szőcs Istvánnak az 40 tallért 
megadjátok, az kit ok és módokkal fizettettök velem, ha 
megadjátok tehát sem sanyaruságomért sem gyalázatomért 
semmit sem követek el; semmit sem akartok azért legyen 
tudtodra böcsületes tanács, hogy százhúsz talléra vagyon itt 
Szécs István . . . . én bizony mind leárestáltam kapitány uram 
hírével történt, de még ha 4 vagy 5 száz tallér volna is mind 
leárestálom, hanem jöjjetek érte lássuk törvénynyel, m i . . . . 
nekem senkivel semmi dolgom, hanem az várossal, mert en-
gemet az biró adott az vajdának, azért az városért tartom 
én azt a pénzt, hat embert pedig kiválasztok közületek; még 
azt üzenitek, hogy azt az Benedeket adjátok kezemben 
nekem, bizony nem adjátok, mert magatok azt írjátok leve-
letekben, hogy az a z • . . bör engömet csak gyano képen ke-
resett, és igy magatok . . . . mentitek. Im pedig az magatok 
I 
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nekem adott gaz m g leveletek páriáját visszakül-
döm az kit kértek, egész tanácsul adtátok, abból megértitek 
az minthogy tudjátok, hogy nekem arra nem volt vétkem s 
ugy cselekedg pedig hogy én ezzel a leárestált pénzzel 
sem elégszem meg, ha az törvény adja, ha pedig az törvény 
eztet visszaadja, niucs mit tennöm, rólam mind az által, ha 
búsítás nélkül és törvény nélkül Szőcs Istvánnak az 40 tal-
lért megadjátok . . az többit . . . azzal sem gondo-
lok. Ezzel Isten velünk. Datum in confinio Palkonya die 1-a 
Mártii 1655. 
Én Saffár István jóból szolgálok. 
Kivül: Az böcsüle tes Mez erős v á r o s á n a k a d a s s é k ez le-
velem hamarságga l . 
(Erede t ie N.-Kőrös v. l evé l t á r ában) . 
B) 
Szolgálunk keglmeteknek. Isten minden üdvösséges 
lelki és testi jókkal áldja meg fejenként keglmeteket keresz-
tyén gyülekezetével egyetemben. 
Minekünk mindenekben tisztelendő jóakaró uraink 
keglmeteket ez mostani Írásunk által kölletett megtalálnunk; 
az keglmetek helységében és társaságában lakozó jkegyel-
metek atyjánakfia Sáfár István szomorú állapottal jelenté 
itt az mi polgári gyülekezetünk előtt, hogy némelyek az 
emberek közül, sőt ne nem nézvén beszéd-
jeknek utolsó kimondó olta diffamálják ő 
kglmét és mondják azt szemtől szembe, hogy itt városunk-
ban laktában malefactor és lopó ember volt volna, az mely 
gyanús cselekedetére nézve ment volna is el városunkból. 
Keglmetek minekünk megbocsássa az a vádolás nem igaz, 
mert mi hozzánk nem illendő, hogy valakit hirében nevében 
megkissebbitsünk és gyalázzunk, lelkünk esméreti kivül 
oltalmazzon Isten afféle gondolatiul. Hogy azért Írásunk 
keglmetek előtt Sáfár István felől voltaképpeu igaz lehessen, 
ilyen sorsa és állapotja volt Sáfár Istvánnak. Közöttünk 
való lakásakor egy szegény embernek vesztenek volt el két 
ökrei, kiket az mint szokták mondani, hogy az káros ember 
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anyja kebelét is szokta keresni, igy ekkoron nem csak Sáfár 
Istvánt, hanem többeket is az káros ember gyanó képen 
idézett elünkben, megesketett keresvén eltévedt ökreit, de 
semmi bizonyos okból, sem látás szerént, sem másoknak hi-
tük után, bizonyság tételből Sáfár István nem . . 
. volt , előttünk confirmálni . . 
hitelt sunknak és ne engedje notatussá 
az való embereknek és beszédjök . . . . és 
lábok alá tapodni. Ezeknek utánna Isten éltesse kegyelme-
teket jó egészség esztendeig. Datum in oppitlo 
Kőrös die 12 jimii 1647. 
Kegyelmeteknek mindenkoron jó szivvel szolgál 
Körösi főbiró Boldizsár Márton 
esküdt polgáraival egyiitt. *) 
( E g y k o r ú másolatról). 
CII. 
Szolgálok kegyelmeteknek, hogy Isten sok jókkal 
áldja meg kegyelmeteket fejenként szíből kívánom. 
Vettem az keglmetek levelét, keglmetek írja, hogy Sá-
fár Istvánt az terminus napra itten tartóztassam, de Sáfár 
István felvött u vagyon mivel én 
küldöm szükségképen jó atyámfiai Sáfár István a 40 
tallérokat az ő pénzét az ki megértöttem, hogy méntalan 
(méltatlanul) fizetett itt fölvette az Szőcs István pénzéből s a 
többit Sáfár István megszabadositotta, ő az 40 tallérért sen-
kivel nem pöröl, hanem ha ki érötte keresi elég törvényt 
áll, de akkor Sáfár István itthon nem lőhet, hanem ha egész-
ségben leszen aratásra hazajön ha keresitök érötte 
okát adja osztán miért vötte meg az 40 tallért. Mostan is 
csak azt várta volna Sáfár István, hogy kiláttotta törvény-
nyel, azt miért árestálta le az pénzt Sáfár István okát adta 
volna; ha nem adhatta volna okát Sáfár István késett volna 
*) Ez a z o n levél máso la ta , melyre Sáfá r I s t ván hivatkozik, s 
melyet a kö rös iek k ívána tá ra megkü ldö t t . 
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nagyobbat ő nállánál. . . senki vele nem törvénykezék, sőt 
levelét meglátván az kit igazsága neki adtatok, 
alkuvásban esvén az keim. két emböre Sáfár Istvánnal ma-
gok nyelvükkel erősítette itt az Sáfár István dolgát; ezt 
kéglin etek megértvén Sző es Istvánnak az 40 tallért csak 
adjátok meg, ka több kárt nem akartok vallani, ba pedig a 
40 tallérokat keresni akarjátok, arról semmit nem töhet; 
csak bogy Sáfár István itthon nem lö ••. . hanem azután, ha 
már itthon leszen most . . . . . . kegyelmetek 
pörösöknek volt terminálva az szent Iván napja, ha mostan 
akarták volna törvénnyel eligazíthatták volna, ha kérte volna 
Sáfár István az 40 tallért vagy ha Isten Sáfár Istvánt 
egészségben meg reá gondolván keglmetek előállítom 
keglmeknek Sáfár Istvánt, de ő is fogja keglmeteket keresrni 
aztán az ö az ki még nagyobb, ha az 
többi pénzt Isten velünk. Datum . . 
1655. 
Külczitn : Az hírrel n é v v e l tündöklő Mező-Kőrös v á r o s á n a k fő-
b i rá jának t a n á c s á v a l e g y ü t t ez levelem a d a s s é k böcsüle t te l minde-
neknek ösmere tes és ösmere t l en jó akaró u r a i m n a k . 
(Eredet ie N. -Kőrös v. l evé l t á r ában ) . 
cin. 
REGESTRUM PRO TEMPORE JUDICUM EGREGIORUM GEORGII BUDA 
ET MATHEAE JÓ. A. 1 6 5 5 . 
Torok rendre való adózás. 
F ő r e való fe lvete t t a d ó 1948 ft. 90 d. Császá r a d a j a 1747 f t , 70 
d. M a r b a szám nro. 7976. Minden marhá tó l , t i zen egy-egy pénzéve l 
teszen 814 f t . 36 d. 
Summa fizetések. 
A z summára fizettem 2000 ft . Az n a g y s á g o s Nazur b é k urunk-
n a k va ló a j ándékpénz t fizettem 200 t . N a z u r b é k u r u n k u d v a r á h o z 
t a r t o z a n d ó minden r e n d b e l i szolgáknak és gondvise lőknek fizettem 
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13G t. Három h ó n a p i a j á n d é k p é n z t fizettem n a g y s á g o s Nazur b é k 
u r u n k n a k 121. K é t s zubasáknak fizettem a j á n d é k p é n z t 221. Summánk 
megf ize téséről c z é d u l a iró d iáknak a d t a m 5 t. N a z u r u r u n k ker tészé-
n e k a j ándéko t 1 t . P a k o n i k ú t i s z p a j á n a k fizettem k ú t b é r t 6 f t . 
H i d a s o k n a k az á l t a l j á r á s é r t fizettem 25 d. Ezen ú t b a n volt köl t sége 
b i ró u ramnak 4 f t . 88 d. 25 juli. F i z e t t e m be c sászá r a d a j á t más fél 
s z á z l iarácsra, m i n d e n ha rács u tán öt-öt for int jával és he tven pénzé-
vel , me ly tött s u m m a szerént 855 f t . Vol t seretrom ebben ezerhárom-
száz h a t v a n oka m e l y n e k az á ra t e szen 164 ft . 40 d. Volt köl tsé-
g ü n k ezen ú tban 5 f t . GO d. J a n c s á r a g a t i l i á jának és d e á k j á n a k és 
I n a s o k n a k czédula v á l t s á g o t fizettem 21 t. 
Ajándék birság. 
Pest i Bulyog o d a basáknak gyöngyházas k é s e k he lye t ad tam 2 
t. 22 j u n . S z u b a s á k n a k ná lunk való l é t eko r a j á n d é k p é n z t adtam 4 t. 
T ö r ö k deáknak a d t a m 1 t. H a j n a l M á r t o n P réc sény i J ános u r u n k 
t ö b b a tyaf iakkal e g y ü t t Budára va ló menéskor N a z u r bék á l t a l 
s ánczo l t a t á sa vége t t , a k k o r köl tségre a d t a m 1 t. 16 sept . Szubasák-
n a k n á l á u n k való l é t e k o r az ké t s z u b a s á k n a k a j á n d é k p é n z t ad tam 41. 
N a z u r d e á k j á n a k a d t a m 11. Három hónap i a j á n d é k p é n z t fizettem Na-
zur b é k u r u n k n a k 12 t . Ezen há rom hónap i a j á n d é k p é n z mellé ad-
t a m a z k é t s z u b a s á k n a k 4 t. nov. N a z u r bék u r u n k n a k fizettem bi-
t a n g o t 200 ft. N a z u r tömlöcz ta r tónak 80 d. Volt kö l t s ége biró uram-
nak 2 f t . 93 d. 19 Nov. Szubasák n á l u n k való lé tében az s zubasáknak 
a j á n d é k p é n z t ad tam 4 t . Nazur bék s z á m á r a cs iná l ta t t am egy ta l igá t 
D á v i t P é t e r r e l 3 f t . 13 dec . Szubasa n á l u n k való l é t ekor a j á n d é k p é n z t 
a d t a m 4 t . Török d e á k j á n a k ad tam 1 t . Verebé ly inek a j á n d é k p é n z t 
a d t a m 1 t. Egri gya log törököknek a j á n d é k p é n z t a d t a m a lá jok való 
kocsik nemadásé r t 2 t . A j á n d é k n e m a d á s felöl való levél vá l t ságot 
a d t a m 7 t . 14 mart . H á r o m hónapi a j á n d é k p é n z t fizettem Mamhut 
a g á n a k . 28 apr. U j s z u b a s á k nálunk l é t eko r az három s z u b a s á k n a k és 
N a z u r u r u n k k i n c s t a r t ó j á n a k ' a j á n d é k p é n z t adtam 8 t . Mcl le t tek levő 
t a t á r o k n a k adtam 80. 
Vajda ajándéka. 
17 febr . Az n a g y s á g o s Mamliut a g a n á l u n k való l é t e k o r költsé-
g ü n k n e k megi ra ta tása . A z nagyságos N a z u r bék u r u n k n a k a j á n d é k 
pénzt fizettünk 100 t . 10 róka bőrt. E g y fa rkasbőr t . 10 sa j to t . 10 
pint v a j a t . 4 darutal la t , 8 p á r gyöngyházas kést . E g y tel ie l köz kést . 
N a g y s á g o s Nazur fiának fizettünk 10 t. E g y pá r kést . H a s z n a d á r j á -
nak fizettünk 10 t. 1 p á r kés t . 1 sa j to t . E g y rókát . A z ú r inassa inak 
való a j á n d é k p é n z t fizettünk 12 t. 6 p á r kés t . 6 s a j to t . 3 rókabőr t . 
Udvar i t i b á j á n a k 4 t. 2 s a j t o t . 2 pár ké s t fizettem. N a z u r u r u n k deák-
j á n a k fizettem 6 t. 1 p á r k é s t . 1 sa j to t . 2 rókabőr t . H á r o m hónapi 
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a j á n d é k p é n z t f i ze t t em 36 t. S z u b a s á k n a k ad tam 22 t . 4 róká t . 4 sa j • 
t o t . 4 daruta l la t . 4 p in t va j a t 2 p á r ke'st. S z u b a s á k szolgáinak fizet-
t e m 1 t. 3 pár ke'st. 
Széna, fa. 
Vezér u r u n k számára való sz. György n a p i 100 szekér f á j á t 
h o r d a t t a m be, i t t va ló Szűcs M á t y á s és Szelő Mihá ly ál ta l 106 f t . 
V a r g a István sze 'nabirónak 25 d. V e z é r u runk s z é n á j a fe l rovóinak ' / , t . 
M á n y o k i Varga J á n o s sze'nabirónak köl t ségekre a d t a m 75 d. Széna-
r a v ó töröknek a d Varga J á n o s 1 t . Szabó Mihá ly sze 'nabirónak 
a d t a m 15 d. N a g y Miklós sze 'nabirónak kö l t ségekre 50 d. Szénarovó 
b u l y o k b a s á k n a k a j á n d é k p é n z t k ü l d ö t t e m 14 s z e k é r széna h i ja meg-
k ü l d é s e után N a g y Miklós á l ta l 3 t . Csúzai I s t ván sze'nabirónak ad-
t a m 20 d. V a r g a Mihá ly sze 'nabirónak 15 d. N a z u r b é k n e k fizettem 
sz. György n a p i 100 szekér f áé r t 6 8 ' / j t. 27 aug. V e z é r széná ja beadá -
sá ró l való czédu la vá l t ságot I m r e úr ő n a g y s á g á n a k ad tam 40 d-
A h e r t i há j ának a d t a m 20 t. Bu lyok b a s á n a k a d t a m 12 t. I n a s o k n a k 
a d t a m 4 t. 7 s z e k é r szénáér t a d t a m 10 t. Magyar t o lmácsnak 2 szekér 
széna árával e g y ü t t adtam 5 t. D e á k n a k ad tam 1 t . H idasnak fizet-
t e m 40 d. Szent Mihá ly napi v e z é r u runk s z á m á r a való 100 szekér 
f á j á b a ho rda t t am m e g 39 szekér f á t i t t való S z a b ó Mihály és H a t t a 
I s t v á n által 32 f t . 28 d. U g y a n e z e n vezér s z á m á r a való 75 szekér f á t 
ho rda t t am meg i t t való Gyüge Mihá ly és Szellő Mihály á l ta l 76 f t . 
Szubasának f á r a v a l ó j p é n z t a d t a m 4 t. Baracs i B a l á z s n a k és U r h á z i 
J á n o s n a k k ö l t s é g r e adtam 25 d. 
Tehén. 
Nazur b é k számára egy t e h e n e t vet tem T ó r i I s tvántó l 8 f t . 80 d. 
Szabó I s t v á n t ó l N a z u r b é k n e k e g y fejős t e h e n e t ve t t em 9 f t . 68 d. 
Verebé ly i I l u s s z a i n ba sának pász to rmán h e l y é b e n adtam 5 t, Gön-
czöl Mihálytól N a z u r urunk s z á m á r a való egy fe jős t ehene t ve t t em 10 
f t . 40 d. Vezér u r u n k számára ve t t em egy p á s z t o r m á n t Szente J á -
nosne'tól 5 t . F r u t t u s Márton szo lgá já to l vezé r u r u n k számára egy 
pász tormánt v e t t e m 8 ft , 80 d. E z e n ú t j á b a n vo l t kö l t sége biró uram-
n a k 2 ft. 72 d. 
Gerenda. 
Nazur b é k számára való 60 szál g e r e n d a fog la lás ra való pénz t 
Gliáz G e r g e l y n e k adtam 2 f t . G e r e n d a h o r d ó k köl t ségére 65 d. 4 
jun . Nazur b é k u runk számára ho rda t t am m e g 60 szál g e r e n d á t i t t 
való Gház G e r g e l y által 20 t . 
Vászon. Zsák. 
6 sing n y e r s vásznat v e t t e m 13 f t . 28 d. N a z u r urunk számára 
való 50 zsák b e a d á s a k o r H a j n a l Márton, F e k e t e Márton u r u n k n a k 
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köl tségre ad t am 63 d. Ezen z sákoka t bevivő tö röknek fizetének 3 t . 
30 dénár . 
Hid-szeg, vas. 
Nazur u r u n k alá való k e r e v e t n e k le'czszöget ve t t em 7 d. Költ-
se'gre biró u r u n k b idszegnek való vas k iadáskor 5 f t . 11 d. H idnak 
való szög b e v e v ő k n e k adtam 80 d. 
Puszták bére. 
Lajos i földbe'r t fizetett be biró uram Szolnokká aban i va jdá-
n a k 125 t Ezen ú t j á b a volt költse'ge biró u r amnak 30 d. Pó tha rasz t i 
földbe'rt fizette be biró uram Nazur bék u r u n k n a k 30 t. Ugyanezen 
föld felöl való czédula vá l t ság 1 t. Kakucs i fö ldbér t fizettem Budán 
k a k u c s i i s zpá j ának 50 ft. Budai Csembercsi a g á n a k kara i földbért 
fizettem 80 t. 26 p in t va j a t 1 fuesi túrót . 
Vegyes költség. 
Summánk fe lverese mia t t P e s t é való j á r t á b a n volt költsége 
biró u ramnak 70 d. Horgas György és Meleg Miklósnak ad tam csá-
szá r a d a j a ké réskor B u d á r a való menésekor 30 d. Vezér urunk szá-
m á r a 60 zsák fe lv i te lekor köl t ségre ad tam K a r a i F e r e n c z és Barbé ly 
Mihá ly a tyánk fiainak 25 d. 15 oct. Biró u ram B u d á r a való j á r á s á b a n 
kö l tö t t 1 f t . 80 d. H a t v a n i gya logoknak a j á n d é k p é n z t adta in 80 d. 
U g y a n a k k o r h e g e d ü h ú r n a k se lymet 2 d. Nazur bék boros hordók 
fe lv i te lekor Nagy Miklósnak ad tam 10 d. Biró u r a m n a k Szolnokban 
va ló j á r á s a k o r volt kö l t sége 57 '/2 d. U j nazu r eleiben 1-ső felmene-
t e l e k o r költsége biró u r amnak 47 d. Bokr i I s t vánnak fizettem vára-
sé r t Szögeden való fizetésért 1 t. Biró uram szubasákhoz Kecs-
mét i á l t a l való menésekor köl töt t el 50 d. 
Szappan, élelem szerek. 
H a g y m á t t ö rököknek vöt tem 4 d. Nazur s z á m á r a ecze te t vöt-
tem 1 f t . 6 d. Szappan t vöt tem szubasáknak 4 d. K ö r t v é l y t törökök-
nek 3 d. Törököknek kör tvé ly t 3 d. T ö r ö k ö k n e k a lmá t 2 d. Kalácsot 
t ö r ö k ö k n e k 2 d. T i k m o n y á t a s z u b a s á k n a k 10 d. Ka lácso t szubasák-
n a k 16 d. Almát s z u b a s á k n a k 4 cl. Diót s z u b a s á k n a k 1 f t . 15 d. Al-
má t s z u b a s á k n a k 15 d. Kocsonyá t vö t tem 12 cl. '/4 diót P á l deák tó l 
1 f t , 10 d. Yi a lmát F e h é r Pá lné tó l 90 d. V e r e b é l y n e k kocsonyá t 12 
d. P a s a agának k o c s o n y á t 8 d. Kocsonyá t Verebé lynek 11 d. (Ezen-
kívül é t e k b e való téfel , n a g y számmal t o v á b b á méz, va j , gyöngyhá-
zas kés , köz kés, da ru toll, róka bőr, f a rka sbő r vásá r l á sok nem csak a 
rendes , hanem a rendkívü l i a j á n d é k o k r a is.) 
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Magyar rendre való költség. 
N ó g r á d . 
N ó g r á d b a n \való á rendá t fizettem be i t t va ló Mihá ly deák , 
Szöcs P é t e r , Darócz i J á n o s a tyánkf i a ink ál ta l 216 ' / , t . 25 d. Nógrádi 
P á t e r n e k az á r e n d a m e l l é a d t a m e g y pe r s i a i szőnyeget 10 t . Kis J a k a b 
zs idótúl vöt tem nóg rád i u r a k n a k a j á n d é k b a való k é t p á r papucso t 
k a p c z á s t ú l 21. E g y karmazs in cs izmát 2 ft . 40 d. N ó g r á d i á rendá t 
megv ivőknek kö l t ségre ad tam 88 d. V á r t a f á r a való p é n z t kül tem meg 
N ó g r á d d á itt való H e r e z e g János és Tass i I s tván á l t a l 20 t. Ugyan-
ezen pénz p e r c z e p t o r á n a k ad tam egy pá r p a p u c s o t 1 t . Köl t ségre 
a d t a m 46 d. 
F ü l e k . 
Buda Lőr incz F r u t t u s P á l F ü l e k k é va ló j á r t o k b a n köl tö t tek 
vá ros pénzé t 33 d. H a l a t vöt tem fi i leki u r a k s z á m á r a Domonkos Ger-
ge ly á l ta l 6 ft . Öt messzely o l a j a t v ö t t e m fiileki v i cze k a p i t á n y uram-
n a k 75 d. Zarka J á n o s u r u n k Sáfá r Dömötör re l fü lek i tö rvényszékké 
va ló menésekor ú t i kö l t s ége t 5 f t . Ugyanezen a t y á n k f i a i á l ta l 22 
poi ' tá túl fizettem b e po r t a pénzt Bá thor i László szo lgabí ró u runknak 
minden por tá tú l hé t -hé t forintal, me ly teszen 154 f t . F i leki u r a k n a k 
a j á n d é k b a n vöt tem szappan t Bokr i I s tván tó l 1 t. 30 d. Erdős András , 
V é g Dömötör, V a r g a J á n o s a t y á n k f i a i n a k Fi lekre úti kö l t sége t ad tam 
1 f t . 15 d. Csillag I s t v á n n a k ad t am k ö l t s é g e t fileki levél vi telekor 30 
d. H e r e z e g Ge rge lynek úti kö l t sége t ad t am F i l e k b e n vicze i spánynak 
vá l a sz t á sako r való menete lekor 1 f t . 
Puszták. 
Kis J a k a b deák tú l vásá ro l tunk h i te lbe E rdős Mihály és Kovács 
Gerge ly La jo s és K a r a pusz ták b é r i vége t t pozsoni k a r m a r á r a pa la-
t ínus urunkhoz fe lmenete lekor u r n á k való cs izmát 51. és egy p á r 
p a p u c s o t k a p c z á s t ú l 1 t. La jos és K a r a pusz t ák bé r i t fizettem be i t t 
va ló Boros J á n o s és Vörös F e r e n c z a tyánkf ia i á l t a l fileki főkap i t ány 
gróf Veselényi Á d á m úrnakj,68 d. U g y a n e z e n p é n z t beadóknak költ-
séget ad tam 1 f t . 50 d. Cse'vi föld b é r t fizettem b e R á d a i András uram-
n a k it t való F r u t t u s Márton és Ba logh Is tván á l t a l 25 d. H a r t y á n i 
fö ldbé r t fizettem R á d a i Andrá s u r n á k F r u t t u s M á r t o n uram á l ta l 20 
t . 2 pá r k a r m a z s i n csizmát. H a r t y á n i fö ldbé r t fizettem szécsényi 
Fö ldvá r i J á n o s u r a m n a k F r u t t u s Már ton uram á l t a l 20 d. és ké t bo-
ko r karmazs iu cs izmákat . A z u t á n is küld tem u g y a n e z e n földbér h á t r a 
marado t t részé t B u d a Lőrincz u r am ál ta l 7 ' / , t . Ugyanezen pénz 
megvivésekor F r u t t u s Már tonnak köl tségre 62 y s d. Besnyei fö ldbér t 
fizettem ocsai B u d i T a m á s n a k 14 t. Kakues i f ö l d b é r t fizettem F ü l e k i 
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G u t t h a i I s t v á n u rnák itt való D ú s Mihály és Sá fá r Dömötör u r am á l t a 
12 ft . egy cs izmát . U g y a n e z e n a tyánkf ia i á l t a l P a k o n i kút b é r t fizet-
tem G u t t b a i u rnák 6 ft , Ezen fö ldbér meghozásakor köl tséget a d t a m 
1 t. H a r t y á n i fö ldbér t Szoboszlora I l a r t yán i I s t v á n n a k fizettem itt 
való Vas J a k a b á l ta l 12 f t . K é t p á r csizmát. Czédula vá l t ságra a d t a m 
12 d. F ü l e k k é menő F e k e t e Már ton és Szöcs J á n o s u r aknak az kun-
ságbeli p u s z t á k bérivel kö l t ségre adtain 1 f t . 65 d. Sán ta A n d r á s n a k 
úti köl tségre ad t am K á t a i úrhoz levéllel való menéskor 20 d. 
Vegyes költség. 
Nömös k a m o r á r a menő E r d ő s Mihálynak és Kovács Gerge lynek 
úti köl tségre a d t a m 4 f t . 95 d. Kis Pá l tu l u rak s z á m á r a egy h a r c s a 
ha la t vöt tem 45 cl. Ötvös Gerge ly tő l urak s zámára egy harcsa h a l a t 
vöttem. E g y pozsá r pontyot 40 d. Egy pozsár h a l a t vöt tem k a t o n á k 
számára szen tk i rá ly i asszonytúl 1 f t . P a l k o n y á r a menő F ru t tu s Pá l , 
K a k a s Gei 'gely a tyánkf ia inak a d t a m köl tségre 1 f t . 50 den. Cseri 
Mihálynak a d t a m úti köl t ségre nyi t ra i p r ae f ec tu snak szolló levél 
megvitelekor 80 d. Suhogó Lőr incznek Lipcsei Már tonna l való vég 
beli k a p i t á n y o k n a k szolló levél megvi te lekor kö l t ségre adtain 1 ft-
K a r a i F e r e n c z n e k úti köl t séget a d t a m F e g y v e r n e k k é való menéskor 
N a g y Is tván e lvon ta lova vége t t 1 ft . 26 d. Szécsénböl Czir ják Pál* 
mellet t való menéskor 1 t. 
Egyházi és Városházi költségek. 
Pünkösd i innepekkor ap ró és öreg c a n t á n s o k n a k ad tam 15 d. 
B u d a Lőr incznek ad tam Fülöp szá lá s ra inquirálni való menéskor 9 d. 
P raed icá to r ur koporso já ra való szöget vöttem 20 d. J á n o s kovács-
n a k és Gyíige I s t v á n n a k uti kö l t s ég re ad tam P a t a j r a püspök úrhoz 
menéskor 50d. D ú s J ános u r a m n a k p raed i ca to rokgyű lé sében való me-
néskor köl tségre a d t a m 1 ft . 25 d. Czir ják Dömötör út i kö l t ségére 
P raed icá to r ur e lhoza t á r a menéskor a d t a m 80 d. K a r á c s o n innepekkor 
can t ánsoknak 5 d. Szabók czéhe'ben lé tekor biró u r a m adot t a deá-
k o k n a k 15 d. Város h á z á n á l való ö reg can tánsoknak a d t a m 12 cl. Fü l e 
I s tvánnak és Sági J á n o s n a k p raed icá to r keresni menéskor 26 d. Boros 
J á n o s n a k Tóth Má tyás sa l püspökhöz való menéskor 50 d. J á n o s 
d e á k és Dús J á n o s p raed icá tor u ramhoz menéskor 64 d. Ká t a i Fe-
r e n c z és Meleg Miklósnak D e b r e c z e n b e n menéskor scliola mes terér t 
kö l t s ég 6 t. Biczó u r n á k Szolnokba menéskor ad tam 25 d. Ujbi ró té-
t e l eko r can t ánsoknak ad tam 60 d. 
CIV. 
1655. die 9 Junii hozott im kezünkben Kőrös városában 
lakozó Siros János lajosi kis kunságban levő árendája har-
14* 
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miucz négy tallért, melyről quietálom Kőrös városát. Datum 
Fülek ut supra. 
Mühalek Miklós. 
(Körös V. l e v é l t á r á b a n levő eredet i ről ) . 
cv. 
Én Abdi efendi az hatalmas győzhetetlen török csá-
szárnak budai kincstartója és Nazur békje Istennek enge-
delmiből. 
Abdi efendi 
p e c s é t j e s név jegye . 
1065 R a m a z á n h ó 15-én 
1655 Jul ius 19-én. 
Ezt hadgyuk és parancsolljuk az hatalmas vezér ő 
nagysága parancsollja körösi birák és polgárok. Ezen czi-
meres pecsétes levelünk látván az hatalmas győzhetetlen 
t'irö(k) császár számára mindgyárást kétszáz ötven sing te-
mérdek vásznat hozzatok. Ezt se napot se órát ne várakoz-
zatok, hanem az jövő pénteken itt legyetek vele. Miérthogy 
ponyvákat akarunk belőle csináltatni puskapor száraztani 
valót. Azért siketségre ne vegyétek, ha kárt nem akartok 
vallani. Annak felette tizenöt akó lenmagolajat avagy ken-
dermag olajt is hozzatok. Ezt is el ne hallgassátok. Annak 
felette az császár adója felöl és az hatalmas vezér szénája 
felől is egynéhány levelet kültünk hozátok 
semmink az jancsár aga emberei miatt és az vezér 
emberei miatt meg nem maradhatunk az házunkban min-
den nap rajtunk vadnak. Azért ezt birák siketségre ne 
vegyétek, hanem minden hamarsággal itt legyetek vele, 
ha kárt nem akartok vallani. Annak felette az magunk szé-
nájának is azt is mennél hamarébb 
ehet az jó időn hordgyátok. Ez parancsolatun k Íratott die 
Julii 20. a. 1655. 
Netalán birák magatokban hogy az hatal-
mas császárnak adót ne adjatok, de mi is be-
széllllnk veletek, hogy ennyit mulattok. 
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Az vászon apró darabok ne legyen, hanem hosszuk és 
jó ponyvák legyen. 
Külső czini : A d a s s é k körösi bir és esküt t po lgá roknak 
h a m a r s á g g a l kezekben. 
(Eredet ie N.-Körös város l evé l t á rában) . 
CVI. 
Én pesti kadija Moharrem Cselebi az hatalmas győz-
hetetlen császárnak törvénytevő kadija. 
Tugra : Moharrem kad i , 1065 első tiz n a p j á n . 
Körösi főbirö. Ezt hagyom és parancsolom ez mostani 
czimerös kadia levelöm által, te néköd, hogy az régi szokás 
szerént az kik köziiletök megholtanak tehát azokat minden 
hamarsággal fölktildjed testamentom eligazítására, hanem 
biró az szömödet fölnyissad, ez uri czimerös levelemet sü-
ketségre ne vegyed mostan, mert bizony bűvát kárát látod 
csak ugy vödd magadat eszödben, azért se órát se napot ne 
várj, mihent ez kadiai parancsoló levelem hozzád érkezik 
mindeniket fölkiildaz halottaknak igazítása felől az kik ma" 
radéki maradtanak, és Izsák deákot keressék meg Pestön és 
ő hozza előmben üket az kiket fölküldesz. Ez parancsolatom 
mostan körösi főbíró te neköd, hamar hamar hamar hamar 
hamar. Költ Pestön Augusti 22 die 1655. 
K'viilről: A z körösi f őb í rónak adassék ez parancsoló uri leve-
lem nagy hamar ságga l . 
(Eredet ie N.-Korös v. l evé l tá rában) . 
CVII. 
Olcsáról való hiteles vallások, az alább megnevezett 
személyeknek. 
Én Kecskeméthy István Olcsán lakozó, a ki mostan 
vagyok 54 esztendős ember, Olcsán lakásom 32 esztendő. 
Hitem után vallom, hogy én soha sem magam nem láttam, 
sem hallottam soha senkitől, hogy valaha Kátay Ferencz ur 
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Inárcs nevű pusztában részes lett volna; avagy valaha leve-
lével avagy más okon is valakit tőle tiltott volna, hanem 
csak Farkas Gáspár uramékat tudom, hogy birták. A mig 
pedig ö kegyelmének is annyira nem kellett mint most, va-
lahol akartuk, mind Inárcsot, mind Besnyőt által meg által 
kaszáltuk, senki sem fejért sem feketét nem irt érette. 
Én Koezka András, Olcsán lakozó, a ki mostan va-
gyok 50 eszrendős ember, hitem után vallom, hogy én soha 
senkitől, még csak gyermekül is nem hallottam, hogy 
Kátay Ferencz uramnak Inárcshoz valami része, avagy jus-
sa volna,hanem mindenkor Farkas Gáspár uramékat tudom 
hogy birtak véle. (Olcsán lakásom 34 esztendő) Farkas Gás-
pár uramnak is kaszáltam egynéhány évben rajta, falunk 
számára is, de én nem hallottam, sem láttam felőle. 
Én Turányi Albert, Olcsán lakozó, a ki most vagyok 
«00 esztendős, Olcsán lakásom 30 esztendő, hitem után val-
lom, hogy én soha nem hallottam, sem nem tudom, hogy va-
laha Farkas Gáspár uramon kivül, más valaki birta volna, 
sem Kátai Ferencz uram, sem más, holott Olcsán nincsen 
csak egy ember is, a ki Farkas Gáspár uramnak többet ka-
szált volna Inárcson, de semmit sem hallottam soha is, sem 
senkinek levelét, vagy tilalmát nem láttam. 
, Én Virág István Olcsán lakozó, ki mostan 80 eszten-
dős ember vagyok, Olcsán lakásom megszállásától való, hi-
tem után vallom, hogy én nem hallottam soha, sem nem tu-
dom, hogy valaha Kátai Ferencz úr birta volna Inárcsot, ha-
nem mindenkor Farkas Gáspár uramat tudom hogy birta. Ez 
hiteltetés lett ilyen tiszteletes személyek előtt, úgy mint: 
Körösi Füle István, Fekete Pál, nemes személyek. Olcsai 
főbíró Csorgai András és mellette levő esküdtek előtt. Dat. 
Olcsae 8. Septem. 1655. 
(Az i ná rc s i F a r k a s csa lád levé l tá rából ) . 
CVIII. 
Ezen Írásnak oka e következő : Inárcs nevü Khász 
pusztát Farkas István Körösön lakó alattvalónak, mivelés 
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végett 10 ezüst tallérért az 1065 (1655) év végéig haszon-
bérbe adtuk. Miután a haszonbért lefizette a kincstár részé-
ről ezen tezkerét kapta, hogy azon puszta bírásában senki 
meg ne háborítsa. 1065-ik év Sábán hava elején (=1655 . 
jun. 6). 
Mahmud aga 
Kivülröl magyarul : A. 1655. Az inárcsi p u s z t á t 10 t a l l é rban 
Mamhut agá tó l . 
Jegyzet. Erccletie Nagy-Kőrösön az Inárcs i F a r k a s család levél-
t á r ában , mely min t első foglalásu földet b i r j a Iná rcso t . E levelen ki-
vül még a Joó c sa l ádnak van ké t török levele : egyik a hernádi pusz-
t á r a szóló ú t l evé l a Joó család egyik t a g j a számára , a másik egy Íté-
l e t többektii l s egy Joótól ke re skedés véget t kölcsön ve t t , s a kölcsön-
zőtől elrablott p é n z megtérí tése do lgában . Mindke t tő megje len t a 
H o r n y i k J á n o s á l t a l k iadot t K e c s k e m é t város tö r t éne te iben . 
CIX. 
Pár. Én Kecskeméten lakozó Hamarika András, Gör-
be Miklós, Szűcs István adjuk tudására mindeneknek kiknek 
illik, ez levelünknek rendiben, hogy mi vettünk kezünkhöz 
körösi Szabó Mihály pénzét számszerint tizenhárom rosz, és 
32 jó tallérokat, mely summa pénzért véri és attyafiai kül-
dötte Beiteken lakozó Iliás Györgyöt, hogy kezéhez adjuk 
a pénzt. Mi Hiás Györgyöt visszabocsátottuk ilyen formán, 
hogy azon atyafival végezzen, az pénzért marhát küldünk 
neki. Adtuk pedig ezen reversalis levelünket nagyobb bi-
zonyság okáért, hogy ha mi azon summa pénzért marhát 
nem küldenénk, vagy pénzül meg nem adnánk, szabadon, 
minden pör és háborúság nélkül azon atyafi még az mi ma-
radékainkon is avvagy kecskeméti embereken megvehesse 
ezen summa pénzt, nagyobb bizonyságnak okáért magunk 
saját keze kereszt vonásával megerősítettük ezen reversalis 
levelünket. Kelt Kecskeméten 22 die Februárii Anno Dni 
1655. 
(Egykorú máso la t N.-Körös v. l evé l t á r ában) . 
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cx. 
Pest Pilis és Solt uniált vármegyéknek eskütt szolga-
birák uraim kegyelmetek közül egyik, nevezet szerént Kövér 
István és András deák uraimék, menjen el az méltóságos 
Forgács Ádám ö nagysága instantiájára, citálni, certificálni, 
admoneálni, praehibeálni, liquidum debitumot erigálni, modo 
collaterali et authentice bizonyságot szedni, egy szóval mind 
ez országunk törvényével egyező dolgokban proeedálni. Se-
cus non facturus. Datum in Praesidio filekiensi die 6 Mártii 
Anno 1656. 
Bélteki Pál, Pest Pilis Solt 
uniált vármegyék viczeispánja. 
Váras számára való commissio. 
(E rede t i e N.-Kőrös v. l evé l tá rában) . 
CXI. 
Anno 1656. 3 Április. 
Fekete Márton, Jó Máté körösi bíróságokról való szá-
madásoknak rende. 
Török rendre való költség summával, puszták bérével 
és egyéb szükséges helyre való fizetéssel 5611 ft. 94 d. 18 
ft. 65 d. 
Magyar rendre való költség nógrádi árendával, pusz-
ták bérével és szükséges helyekre való fizetéssel 914 ft. 2 d. 
1 ft. Háznál levő költség 114 ft. 39 d. 59 fél. Pénzen vött 
búzára 18 ft. 75 d. Abrak ára 301 ft. 38 d. Szolgák bérei 
k505 ft. 3 l/2 d. Kin veszett adó 133 ft. 92 % d. Czilling ve 
gyermeke haláláért Nazur bék urunknak 23 tallérokat. 
Connumeratio Proventuum. 
Kezünkben vetött mind két rendbeli adó marha szám-
iul való pénzzel együtt jött kezünkhez 4377 ft. 3'/2 d. Fára 
való pénz jött 263 ft. 76 d. Agypénz 35 ft. 15 d. Vaj ára jött 
69 ft. 52 t/2 d. Széna sorára jött be 360 ft. Rideg legényeken 
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vett adó 154 ft. 35 d. 11. ft. 10 d. Birságbul jött jövedelem 
294 ft. 31 d. 12 ft. 77 d. Égett bor ára jött be 52 ft. 54% d. 
Gyapjú ára 132 ft. Juhok és báránybőr ára 42 ft. 32 d. Lb-
jot Kara puszták béribe jött be 49 ft. 86 d. 0 borokon való 
haszon jött be 756 ft. 93 d. Dézma borból való jövedelem 
411 ft. 10 d. Adóra adott bor ára vagyon 36 ft. 76 d. Tava-
lyi székqiráktul jött be 45 t. 40 d. Dézma borbul jött azután 
226 ft. 58 d. 
CXII. 
Anno 1656. 3 Maji. 
REGESTRUM PRO TEMPORE GENEROSORUM DOMINORUM JUDICUM 
ANDREAE VAS, ET MICHAELIS SZABÓ. 
Torok rendre vcdó adózás. 
Summa fizetések. 
Summánk bef ize tésere az nagyságos Nazur b é k u runknak ad-
t a m 2000 ft . Ezen summa mellet t való todale'kot fizettem 200 t. Na-
zur b é k n e k a j á n d é k p é n z t fizettem 200 t. Minden rendbe l i népének , 
czédu la vá l t ságga l fizettem 150 t. H á r o m szubasáknak a j á n d é k p é n z t 
24 t. Volt köl t ségük ezen ú tban £3 for in t . 67 cl. 18 juli i . F ize t tem b e 
császá r ada j á t 150 h a r á c s r a minden h a r á c s u tán öt-öt for in t jáva l és 
70 pénzéve l tött summa szerint 855 f t . Volt sere t rom ebben 149 f t . 
48 d. J a n e s ár aga t i h á j á n a k inasa inak czédula vá l t s ágga l együ t t fi-
z e t t e m 20 t. 
Ajándék birság. 
29 maji. S z u b a s á k n a k ná lunk való lé tekor a j á n d é k p é n z t fizet-
t e m nekik 8 t . Ejup^oda b a s á n a k eski i t t u ra im a k a r a t j á b ó l fe je szaba-
d u l á s á r a ad tam 6 t. 15 juni . S z u b a s á k n a k nálunk való l é t ü k b e n ka lá-
csot vö t tem tö rököknek 18 d. U g y a n a k k o r az három s z u b a s á k n a k és 
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k incs ta r tó jának ad tam 8 t. 18 ju l i Nazur bek u r u n k n a k három hónap i 
a j á n d é k p é n z t fizettem, h á r o m szubasákéva l együ t t 18 t. S z a p p a n t 
vöt tem t o l m á c s n a k S z a p p a n o s Mátétól 90 d. J a n k e i Alim a g a r a b n a k 
feje s z a b a d u l á s á r a ad t am 1 t . Ve rebé lynek egy sebes mia t t való r a j -
tunk h a t a l m a s k o d á s á é r t 3 t . K ö r t v é l y t v e t t e m ezen t ö r ö k ö k n e k 13 d. 
8 august i . Szubasák n á l u n k l é t ekor ad tam a j á n d é k p é n z t 8 t. 18 sep-
tembris . H á r o m hónapi a j á n d é k p é n z t fizettem Nazur b é k n e k 12 t-
U g y a n a k k o r három s z u b a s á k n a k is ad tam G t . 25 Oetobris . Szuba-
sáknak ná lunk való l é t ekor a d t a m 8 t. A lmá t vöt tem 5 d. A l m á t vöt-
tem V e r e b é l y n e k 5 d. V e r e b é l y Husza innak a j á n d é k b a a d t a m 3 t* 
Budán G-yemli agának n á l u n k való lé tekor a j á n d é k p é n z t a d t a m 10 t . 
T i h á j á n a k ad tam 2 t. Ve rebé ly i Hussza innak is a d t a m 2 t . Akkor i út-
j á b a n volt köl tsége biró u r a m n a k 3 f t . 90 d. Szolnoki b é k n e k ná lunk 
való lé tekor adtain 1 t. 11 decembris . S z u b a s á k n a k n á l u n k való léte-
kor d e á k a j á n d é k j á v a l e g y ü t t fizettem 8 t . U g y a n a k k o r r e á n k fogad-
t ak kocs ikbér t fizettem ezen szubasáknak 6 t . Ugyanezen szubasák-
nak való ka lácsot vö t temjVörös Vargáné tó l 50 d. Kocsonyá t is vöt tem 
10 d. Gya log tö rököknek ad t am a lá jok való kocsik nem a d á s á é r t 4 t. 
Keresz tú r i miatt való só h a r m i n t z a d j á t N a z ú r bégnek fizettem 40 f t . 19 
decembr is . Három hónapi a j á n d é k p é n z t fizettem Nazur b é k n e k 12 t. 
S z u b a s á k n a k fizettem 6 t . 7 febr. Verebé ly i Hussza inak ná lunk való 
lé tekor ad tam a j á n d é k p é n z t 1 t . U g y a n e z e n a g á n a k Mada ra s s iná l 
cs iná l ta t tam egy k e z t y ü t 38 d. J ankó i gya logok e lő já ró iknak a ján-
d é k p é n z t ad tam 1 t . 18 f e b r . Három hónap i a j á n d é k p é n z t fizettem 
N a z u r b é k n e k 12 t. S z u b a s á k n a k fizettem 6 t. U g y a n a k k o r szubasák-
n a k ki j i ivetelére fizettem 6 tal lér t . Tiz r ó k a b ö r é r t fizettem nekik 
11 for int . Az há rom daru to l lé r t a d t a m 1 forintot . Kocsonyá t szu-
b a s á k n a k Laka tos to l 20 dénár . Ve rebé ly H u s z a i n n a k k é t czipo ke-
n y e r e t vet tem 5 d é n á r . Az u j - szubasáknak k i j ö v e t e l e k o r a j ándék-
p é n z t adtain n e k i k ' l l t. 30 marc. Pes t i J u s z o p a g á n a k n á l u n k való lété-
b e n a j á n d é k p é n z t fizettem 2 t. 23 apr i l . N a z u r b é k n e k a j á n d é k -
p é n z t szent G y ö r g y n a p előtt való B u d á n j á r t o m b a n fizettem 12 t . 
U g y a n a k k o r az n é g y s zubasáknak és d e á k n a k fizettem 10 t. Az el-
sza lad t t inók á r á t N a z u r béknek fizettem 5 t. Má tyás h a j d ú n a k vált-
s ágá t fizettem Nazur b é k n e k 191/2 t. U j vezér be jöve te l ekor juhbe l i 
a j á n d é k meg nem a d á s á é r t Nazur b é k ve t t r a j t u n k 15 t. Ezen úti 
j á r á s u n k b a n volt kö l t s ége biró u r a m n a k 2 f t . 88 d. 
Vajda ajándéka. 
20 januar i i . Az nagyságos n a z u r bék u runk képebe l i emberek, 
ná lunk való l é t ekor kö l t ségünknek rendi . Az n a g y s á g o s Nazur bék 
u r u n k n a k a j á n d é k p é n z t fizettem 100 tal l . 12 róká t . 8 pá r kést , egy 
t ehe ly köz kés t . 4 d a r u tollat. 12 p in t v a j a t . 12 sa j to t . 1 f a rkasbőr t . 
Az nagyságos n a z u r b é k fiának a j á n d é k b a n adta in 10 t. egy p á r kés t . 
H a s z n a d a r j á n a k fizettem 10 t. egypá r kés t . egy sa j to t t . egy rókabőr t , 
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A z ur inasa inak cs udva rnépe inek fizettem 14 t. h a t pár kést . h a t 
sa j to t . K é t róká t . Udva r t i h á j á n a k fizettem 8 t. egypár kést . K é t 
sa j to t . Nazu r u r u n k d e á k j á n a k fizettem 6 t. e g y p á r kés t . egy sa j to t , 
egy rókabőr t . Szál ló aga nevü e m b e r n e k adtain 1 t. egypár kést . egy 
saj to t . Az h á r o m szubasáknak a d t a m 6 t. há rom p á r kést . 12 sa j to t . 
9 rókabőr t . 9 p in t v a j a t . 3 daru to l la t . 
Széna és fa. 
Vezér u r u n k számára va ló sz. Györgynap i száz szekér f á j á t 
ho rda t t am meg i t t való Bara ts i B a l á z s és Urház i fija á l ta l 66 t. Tol-
mácsnak szent Györgynap i f á j á é r t fizettem 10 f t . N a g y Miklós széna 
b i rónak köl tségire ad t am 1 ft . Vezér s zéná j a rovó tö rököknek ad tam 
3 f t . 15 d. Vezér u runk 200 szeké r s zéná j a b e a d á s á é r t és czéduláe'rt, 
fizettem Imre l iu rnak 52 t. Tiz szekér szénáér t fizettem 13 '/2 t. Imrehur 
inasa inak a d t a m 8 t . Vezér széná ja rovónak ad tam 3 t . Czédula i rónak 
a d t a m 11 .12 font s z a p p a n t vö t t emszappanos György tő l vezér széná ja 
rovó töröknek a j á n d é k b a n 1 f t . 20 d. Szűcs D e m e t e r n e k vezér szá-
m á r a való száz szeké r f a meg h o r d á s a k o r köl t ségre a d t a m 1 t. Ugyan-
ezen száz szekér fá t horda t t am be Not l ia és J a k a b b u d a i zsidók a d t a 
pénze l 91 Vj t . 50 d. U g y a n a k k o r to lmácsnak 10 s zeké r f áé r t ad t am 
5 t. Nagy Miklós s z é n a birónak J a k a b zsidó ado t t kö l t ségre maga 
p é n z é t 8 % t. Nazu r bék számára való száz szekér fa beadásá ró l czé-
dula vá l t ságot fizettem Nazur d e á k j á n a k 4 f t . Az h á r o m szubasákuak 
f á r a való pénz t fizettem 4 t. Urház i P é t e r n e k és Kis T a m á s n a k úti 
kö l t s ége t ad t am v e z é r számára való n j 100 szekér fa meg horda t ta tá -
s á r a 25 d. 
Tehén. 
Somodi J á n o s t o l vöt tem egy t e h e n e t Nazur bék u r u n k n a k a ján-
d é k b a valót 7 t. F e k e t e János to l vö t tem egy tehene t Nazu r számára 
va ló t 5 t. Nazur d e á k j á n a k fizettem pász to rmány h e l y e t t biró uram 
á l ta l 4 t . Nazur bék t i h á j á n a k és d e á k j á n a k p á s z t o r m á n y beadása-
ko r fizettem p á s z t o r m á n y bevevésér t és czédula v á l t s á g é r t 4 t. Nazur 
b é k magya r t i h á j á n a k a pász to rmány mel lé fizettem 1 t. Ugyanezen 
ú t j á b a n lön köl tsége biró u ramnak 3 f t . 38 d. 
Juh. 
29 jutii. Megszámlá lván város j u h n y á j á t ad tam meddő j u h á s z 
P á l e le ibe 879juhot , ez idei b á r á n y t a d t a m eleibe 406. T i zed bá rány t 
e lsőben ad tam 138. Másodszor h a j t o t t a m eleibe t ized b á r á n y t 56-ot 
és k é t juho t . A z u t á n h a j t o t t u n k eleibe 54 b á r á n y o k a t A z u t á n ha j to t -
t u n k eleibe 9 b á r á n y t . 19 juni . Hozot t h a z a egy b á r á n y t szentki-
r á l y i a k n a k az más ika t k a t o n á k vit ték el. 11 sept . Az k a t o n á k vit tek 
el 2 b á r á n y t és 1 juho t . B u d á r a h a j t o t t u n k eleven j u h o k a t 10. Szuba-
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sák n á l u n k való lé tekor hoza t tunk h a z a me tczen i való há rom juho t . 
H a j t o t t u n k B u d á r a ka ráeson i a j á n d é k b e a d á s a k o r 13 juho t . N a z u r 
embere inek k i jövésekor h a j t o t t u n k haza 8 j u h o t . 
Méz. 
Polgá rné to l egy messze ly mézet vö t t em 15 d. Méze t h o z a t t a m 
Szolnokbol Oláh I s tván á l t a l 5 ft . 60 d. Szögedi V a r g a T a m á s t ú l vet-
tünk 104 pint mézet p in t i t 46 dénár 47 f t . 84 d. J e n e i T a m á s nevü 
ember tő l ve t tem 56 p in t m é z e t pinti t pe r déná r 52 fac i t 29 f t . 12 d. 
Ki lenczedfé l pint mézet v e t t e m pa ta i ember tő l p int i t p e r dedá r 54 faci t 
sumam 4 ft. 59 d. 
Vaj. 
N a g y Is tvánné to l vö t tem jhetedfél p in t v a j a t , p int i t per dénár 
58 fac i t 3 f t . 77 d. J ó Máté to l 3 pint v a j a t u r a k számára va ló t vö t tem 
1 f t . 80 d. Ta l las Zsuzsánná to l 3 pint v a j a t vöt tem s z u b a s á k n a k 1 
f t . 65 d. Dús J ános u r a m t o l u rak s z á m á r a való 14'/ , p in t v a j a t vöt 
tem 7 f t . 97'/2 d. 5 p in t v a j a t Tal las Zsuzsánná to l u r a k s z á m á r a 2 f t 
75 déná r . 
Gyöngyházas kés. 
Szarka J ános u ramto l ha t bokor g y ö n g y h á z a s kés t vö t tem 7 f t . 
70 d. J á n o s deák u ramto l vöt tem 4 bokor g y ö n g y h á z a s k é s t 4 t. Kis 
J a k a b zsidotul h o z a t t a m 20 pá r kés t 7 t. J á n o s deák uramto l Győr-
ről hoza t t am 40 pá r g y ö n g y h á z a s kés t 38 d. J á n o s deák uramtó l vöt-
t em 26 pá r késeke t h i t e lben 26 f t . E rdős Mihálytól ö regebbik tő l vöt-
tem 20 p á r g y ö n g y h á z a s k é s e k e t 16 t. G y ö n g y h á z a s k é s e k e t vöt tem 
v á s á r r ó 114 ft. Kecskemé t i hoza t t am 64'/ , g y ö n h á z a s k e s e k e t 30 t. 40 d. 
T izenegy tehely köz k é s t hoza t t am 6'/2 t. P e c s ö k J á n o s á l t a l h o z a t t a m 
P e s t r ő l 10 tehely köz kés t 5 t. Tiz p á r g y ö n g y h á z a s k é s e k e t ve t tem 
pa lóczok tú l 10 t. Kis J a k a b zsidótúl h o z a t t a m 10 t ehe ly köz kés t 
V a r g a Mihály ál ta l 5 t . R imaszomba t i ak tu 24 p á r k é s e k e t bevévén 
p á r j á t pe r dénár 65 fac i t summám 15 f t . 60 d. Kis biró u rammal ho-
z a t t a m gyöngyházas k é s e k e t 22 f t . 60 d. 
Rókabőr. 
K é t róka b ő r ö k e t vet tem 1 f t . 80 d. Sándor I s tván tó l vöt tem 
öt rókabőr t 5 f t . 75 d. Szarka J ános tó l egy r ó k a b ő r t vö t tem 1 f t . 20 
d. Sándor I s tván tó l ve t tem egy r ó k a b ő r t 1 f t . 15 d. K é t rókabőr t és 
egy f a rka sbő r t h o z a t t a m Vas J a k a b á l t a l 2 f t . 80 d. E g y r ó k a b ő r t 
ve t t em Szivos P é t e r á l ta l 1 f t . 15 d. I t em vöt tem egy rókabőr t i t t való 
vadászok to l 1 f t . 15 d. K é t r ó k a b ő r t h o z a t t a m Kecskemé t rő l J á n o s 
K o v á c s ál ta l 2 f t . 45 d. Pe te rd i Mihály deák tó l egy rókabőr t vöt tem. 
Sándor I s tvánto l egy rókabőr t v e t t e m szolnoki b e k n e k a j á n d é k b a 
E g y rókabőr t Verebély i tö l ve t t em 1 f t . 
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Hidszeg, Vas. 
Császár számára való vas el l iozatáskor Va rga Mihá lynak ad-
tam kö l t s ég re 4 ft. 51 d. A z mely köl tségből vas k iadó t i h á j á n a k és 
k u l c s á r j á n a k adott 2 t . H i d n a k való szegek b e a d á s k o r Varga Mihály-
nak kö l t s ég re ad tam 2 f t . 40 d. 
Vegyes költségek. 
K é t negyed aszú sz i lvá t vöttem 2 f t . 30 d. Szolnokba menő 
emberek kö l t sége 15 d. F e k e t e Már tonnak P e s t é menéskor úti köl tsé-
get ad tam 40 d. Tejfe l t és ka l ác so t tö rököknek 28 d. E jup oda basá -
nak vöt tem fagyut 1 f t . 2 d. Vezé r számára való zsákok b e a d á s a k o r 
adtam 2 f t . 40 d. Sere t romos d e á k n a k czédula vá l t ság 30 d. Töl t sé r 
cs inálónak a d t a m 30 d. K a l á c s o t szolnoki b é k h e z való bemene te lkor 
vöttem 40 d. Te j fe l t h o z a t t a m törökök é tkében 9 d. Nazur bék számá-
ra szappan t vöt tem 2 t. T e j f e l t szubasák é t k é b e n ve t tem 5 d. D ú s 
Jánosnak Szolnokká való menéskor ad t am 20 d. Boros J á n o s n a k 
Pes té való menéskor kö l t sége t ad tam 25 d. Ka l ác so t és d innyét Tatái-
agának 12 d. Te j fe l t és c z é r n á t vöt tem 6 d. L a s k a i Mihályiul vöt tem 
13 font s z a p p a n t urak s z á m á r a 1 f t . 30 d. Nazur bék urunk s z á m á r a 
vöttem h e t v e n hé t (igy) g y a p j ú t . Nazur b é k n e k Laska i tó l vö t t em 
szappant 5 f t . 20 d. Daru to l l a t hoza t t am Szegedről Oláh Is tván á l t a l 
ö t. Almát és kocsonyát Pes t i D e b ó vi tézinek ve t t em 36 d. Ka lácso t 
szubasáknak vöt tem 6 d. A l m á t vöt tem 10 d. S á f r á n t vöt tem 25 d. 
Kocsonyát vö t t em 24 d. A l m á t vöt tem 5 d. Pes t i gya log a g á n a k egy 
rókabőr he lye t ad tam 80 d. Szolnoki bék számára ka lácso t vöt tem 24 
d. Almát ka l ác so t és ge sz t enyé t pes t i v i tézeknek vöt tem 15 d. Al-
mát és diót vö t tem 12 d. Diót vö t t em egr ieknek 16 d. Szolnokiaknak 
kis biró u ramtó l tavalyi bor t vö t tem 55 cl. F o k h a g y m á t vöt tem 80 d. 
Szappanos G y ö r g y t ő l 9 font s z a p p a n t to lmácsnak vöt tem 90 d. Szik-
szai Is tván t ö r ö k ö k számára dolgozot t 36 d. A l m á t s zubasáknak vöt-
tem 13 d. A l m á t vöttem s z u b a s á k n a k 5 d. Hegedű h ú r n a k való sely-
met 5 d. Kocsonyá t s zubasáknak 10 d. Szappan t vö t t em s z u b a s á k n a k 
1 tal lér . U r a k n a k való s z a p p a n t vö t t em Szappanos Györgytő l 1 f t . 50 
d. Almát t ö rököknek vöt tem 13 d. Szubasáknak ka lácso t vöt tem 4 d-
Aszlám i s z p á j á n a k adtam 2 t. K a z á n T a t á i n a k egy k a r kesz tyű t csi-
ná l t a t t am Csepe J ános sa l 17 d. Verebé ly i Hussza innak kalácsot és 
czipót vöttem 29 d. Ugyanezen Verebé ly i aga s z á m á r a kalácsot vöt-
t e m 18 d. Bakó Szőcs Is tván dolgozot t s z u b a s á k számára 65 d. V a r g a 
Mihálynak úti kö l t sége volt s e re t rom bevevő k u l t s á r á n a k 85 d. Sáf-
r á n t vöttem kis bi ró uram ál ta l K e c s k e m é t e n 1 ft. 5 d. J á n o s deák tu l 
vö t t em borsot 8 f t . Sáf rán t h o z a t t a m ökeme ál ta l 2 f t . 60 d. Ka lácso t 
vö t t em szolnoki b é k számára 16 cl. Ka lácso t vöt tem Ha tvan iné tó l 12 
d. K é t török r a b o k n a k ad tam 80 d. Kalácso t vö t tem tö rököknek 78 
d . Va rga Mihálynak Pes té való menésekor köl t séget a d t a m 15 d, 
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Puszták bére. 
La jos i fö ldbé r t fizette b e biró uram szo lnok i v a j d á n a k 125 t. 
Czédula vá l t s ágo t fizettem 1 t . E z e n ú t j á b a n vo l t köl tsége 58 l / i d. 
Kakucs i H a r t y á n i földbért fizettem 50 ft. P ó t h a r a s z t i fö ldbér t fizet-
tem 25 t. Czédu la vál tságot a d t a m 1 t. Kara i fö ldbé r t buda i Csem-
bercsi a g á n a k 80 t. 26 pint v a j , 26 sa j t . K i sb i ró u ramnak szolnoki 
béghez való bemenete lkor L a j o s i föld véget t k ö l t s é g e t ad tam 50 d. 
Magyar rendre való adózás. 
N ó g r á d . 
N ó g r á d i á rendát fizettem itt való Szűcs J á n o s és H a t t a I s t ván 
ál ta l 216' 2 t . 25 d. U g y a n e z e n á renda mellé fizettem egy pers ia i sző-
nyeget 13 t . E g y karmazs in cs izmát és egy p a p u c s o t kapczás tó l . Nóg-
rádi á r e n d á t megvivoknek kö l t s ége t adtam 1 f t . 3 januari i . V á r t a f á r a 
való p é n z t küld tem fel N ó g r á d d á Sánta A n d r á s és B á t i P á l á l t a l 20 
t. Kö l t sége t ad tam 40 d. K i r á l y Mátyásnak nógrád i á r enda v i te lekor 
uti kö l t sége t 20 d. Ké t e sz t endőre g ra tu i tus l a b o r pénzt az huszon-
két p o r t á t u l minden p o r t a u t á n négy-négy fo r in t j áva l fizettem Na-
dányi Miklós u ramnak S z a r k a Mihály á l ta l száz t izenhetedfé l ta l lér t 
és ö tven d. faci t 187 ft. 70 d . Költségre a d t a m 1 f t . 10 d. J ü t t még az 
p é n z b e n vissza —. U g y a n e z e n gratui tus l a b o r pénz megvi te lekor 
N a d á n y i Miklós nógrád i k a p i t á n y u r u n k n a k egy persiai szőnyege t 
kü ld tem a j á n d é k b a n S z a r k a uram által 12 t . 
F ü l e k . 
F ü l e k i urak s z á m á r a szappant v ö t t e m Bekr i I s tván tó l 1 ft,. 50 
d. H u s z o n k é t po r t á tu l f ize t tem be fü l ek i szolgabíró P á p a i J á n o s 
u r a m n a k Czir ják D ö m ö t ö r u ram által 88 f t . Biró u r a m n a k lő t t költsé-
ge szendreő i és füleki ú t j á b a n 22 ft. 21/, d. Ba ranya i Ge rge lynek úti 
kö l t s ége t ad tam F r u t t u s Márton véget t F ü l e k b e való menésko r 1 ft . 
25 d. F e k e t e Már tonnak fü leki menéskor uti köl tséget a d t a m 1 f t . 50 
d. P ö c s ö k J á n o s n a k Zsember ive l F ü l e k k é való menésekor ú t i költsé-
get a d t a m 2 d. 
Puszták bére. 
Har tyán i f ö l d b é r t szecsényi F ö l d v á r i J á n o s u r a m n a k fizettem 
20 t . H a r t y á n i fö ldbér t szécsényi R á d a i A n d r á s u r a m n a k fizettem 20 
t. E z e n pénz megvivő Szabó J á n o s n a k ut i köl tségre a d t a m 30 d. Ka-
kucs i fö ldbér t fizettem G u t t a i István u r u n k n a k 20 f t . Kö l t ség re ad t am 
1 f t . 10 d. La jos K a r a pusz t ák á r e n d á j á t kü ld tem meg Semsei György 
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u r a m n a k Á d á m Már ton ál ta l 68 t. Kö l t s ég re a d t a m Á d á m Már tonnak 
I ft. 20 d. Kisb í ró u ram Fü lekben való fe l ineuete lekor vidéki emberek-
ke l együt t Csép és Boldogasszonyföld végett , kö l tö t t 27 t. J a k a b zsi-
dótól vöttem m a g y a r urak s z á m á r a r izskásá t 1 t. Pes t i Kis J a k a b zsi-
dóiul vásá r lo t t am biró uram F ü l e k k é való fé l lh ivatáskor , bér le t t három 
b o k o r karmazsin cs izmákat 6 t. I t em négy p á r ka rmazs in cs izmákat 
8 t. Négy bokor papucso t kapczás tu l ve t t em 4 t. É s egy be'llet k a r -
mazs in csizmát 2 t. Második F ü l e k b e n mene te lünkkor u rak számára 
vásá r lo t t am Mosa zsidótul egy pers ia i szőnyeget 14 t. Három bokor 
b é r l e t t ka rmazs in csizmát 6 t. 1 f t . 35 d. Négy bokor karmazs in csiz-
m á t 6 t. H á r o m bokor papucso t 3 t . U r a k s z á m á r a való ha la t vöt-
t e m 59 d. No ta r i u snak uti kö l t sége t a d t a m P e s t é vásá r l an i j á r t akor 52 
'/a d. U r a k n a k pozsá r ha la t vöt tem 4 f t . Azu tán is vöt tem harcsa ha l a t 
32 d. Három p o n t y l ialat vöt tem k a t o n á k n a k P a t i c z P a l k ó rabtól 75 d. 
A z u t á n is a d t a m négy ponty h a l é r t 46 d. Pozsá r h a l a k a t u r aknak 
v a l ó t vöt tem 2 f t . 80 d. Török J á n o s n a k Váni va rgá tu l egy aga ra t 
v e t t e m 2 t. Zsíros u ramtu l egy a g a r a t erdélyi Tö rök J á n o s követnek 3 
t. H a l a t vöt tem u r a k n a k valót 32 d. Csorba G y ö r g y n e k füleki levél 
v i t e l ekor kö l t sége t a d t a m 25 d. E g y h a r c s a h a l a t u r a k n a k valót 20 d. 
K é t h a l a t u rak s z á m á r a 96 d. K a t o n á k n a k ka l ác so t vö t tem — d. E g y 
v é g pa tyola to t G u t t a i n a k vöttem 2 t. 
Városházi költségek. 
Praed iká to r u r a m é r t menőknek kö l t sége t ad t am 4 ft . 49 den, 
P r a e d i k á t o r u r a m m a l Czeglédig menő embernek kö l t sége t ad tam 10 
d. E g y ískatu lá t v ö t t e m quie tant iá t t a r t a n i 10 d. E a b o k vivőnek 
a d t a m 10 d. Egy ka l enda r iomot v e t t e m 12 d. R a b elvivő szekeresnek 
a d t a m 6 d. N e b e r d á n a k fe je s z a b a d u l á s á r a ad tam 80 d. Léczszögeke t 
p r a e d i k á t o r uram h á z á h o z vöttem — d. Ka lácso t ve t t em u j biró té-
t e l ko r Vörös V a r g á n é t ü l 78 d. Szen t G y ö r g y nap i k a n t á n s o k n a k ad-
t a m 80 d. Mendicans énekeseknek a d t a m 20 d. P r a e d i k á t o r u ram 
h á z á n á l náda t fe lverő embernek fizettem 3 f t . 20 d. Mel le t te levő le-
g é n y e k n e k fizettem 1 f t . 19 d. 
Birs ág. 
T ó t h Istók ád s z a b a d l egényeken való b í róságáér t 1 t. Vas 
J a k a b ad birótételen j e l en nem vo l t áé r t — t. Nyá r sapá t i tulok lopó 
l egényen kalo da vá l t s ágo t vet tem 1 t. 
(Mind a bírság, mind a mapyar rendre, való költség hiányos és szaka-
dozott). 
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CXIII. 
E sorok tartalma ez: Az 1066 (=1656)-ik évben kö-
rösi lakosok a rájok eső tizedváltságot (bedel asr) kánun s 
szokás szerint, mint fentebbi években megfizették. Erről 
szóló temesszük gyanánt adatott nekik ez irat, hogy e vé-
gett a kincstártól többé ne háborgattassanak. 
Kelt 1066-ik évi Redseb hó 26-án = 1 6 5 6 máj. 20. 
Budán. 
Kivid : S u m m á n a k befizetéséről való czédula , V a s Andrá s u . 
kö rös i főb i róságában 1656. 
CXIV. 
Szolgálatunk ajánlásának utánna Isten minden javai-
val áldgya kteket, — kivánjuk. 
Minémü praetensioja legyen Czegléd várassában lakos 
Kállai Tamás mostoha fiának vánnak, ktek 
nyilvánságosan ez levelünk praesentáló ktek várassában 
lakozó böcsületes emberek megértheti néminemű 
számos talléroknak keresése felől lévén emlékezet előttünk. 
Kérjük azért böcsülettel kteket, hogy ktek perpendálván 
ezen dolgot, vegye jó igazításba, ugy hogy se ktek várossa-
beliek ennek utánna, se pedig mi ne búsittassunk ezen do-
log végett. — Ktek mindazáltal satisfactiót tévén ezen do-
logban, mivel most várasunkban lakos felül megirt iffiu, az 
annyának úgymint Kállai Tamás liiittvesinek committállja, 
ktek szabadossan kezébe szolgáltathatja. In reliquo Isten 
sok eszt. éltesse kteket jó egésségben. Datum Gyöngyösini 
die 26 May Anno 1656. 
Knek mindenekben szeretettel szolgáló jóakarói 
Répás János és Goda István 
Gyöngyös várassának mostani főbirái. 
Kívül: A z böcsiilletes Kőrös vá ra s sa mos tan i f ő b i r á i n a k n e k ü u k 
mindenekben j ó a k a r ó u r a inknak adassék böcsü le t t e l . 
(Eredet ie Kőrös v. l e v é l t á r á b a n ) . 
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Köszönetöm után Istentiil minden lelki és testi jókat kí-
vánok kegyelmeteknek megadatni, — szivbül kívánom. 
Ez mostani alkalmatossággal kelletik kegyelmedet 
tisztelendő biró uram ez mostani levelem által megtalálnom, 
akarám kegy elmetöknek értésére adnom, mivel az elmúlt 
esztendők forgásában az háborúságos időben énnekem két 
lovamat ugy mint Kis Lukács Istóktul elloptanak volna. 
Azonban együtt is másutt is tudakozván őket történék, hogy 
mikoron az Tisza mellett volnék az . . lovamra az edgyikre 
reá akadván az mely volt Herczeg Ferencz . . . . az melyet 
megismervén akkoron több katonák is részemön voltanak, 
az kik én mellettem igaz igyemben feltámadván, azon há-
rom katonákat azok az mellettem levő katonák megfogták 
őket: azon fogság alatt való dologban mostan ottan az ke-
gyelmetek várassában lakozó Varasdi János akkoron része-
men lévén . . alá való szekereket keresett, annak reménket-
tenek, hogy legyen kezesek éröttök, benne nem hadgyák. 
Az melyre nézvén Varasdi János nyilván kezes lött éröttök, 
mivel én velem az én lovamért azok az katonák tizenkét tal-
lérban alkuttanak meg, az mely tizenkét tallérért is nyilván 
Varasdi János lött kezes. De mivel én az tizenkét tallérnak 
az tizét az katonákon megvöttem, én többet nem keresek, 
hanem az mint ez levelem praesentáló részemön lakozó Bús 
András atyámfia jelenti, hogy ezen dologért falujul fizette-
nek volna egy Nagy Ferencz nevti katonának ugy mint ti-
zennégy tallért, az mellyet nyavalyások nem szenyvedliet-
vén, hanem ebbeli kárjokat se akarván keresni Varasdi Já-
noson, mivel az jámbor ha tagadgya is, hijában tagadgya, 
mert az mint ide fellyebb irám, bizonyos hogy akkoron Va-
rasdi János vötte magára az kezesség alatt mind az én ré-
szemrül, s mind az katonák részérül minden terhet, holott az 
mint értem ő kegyelme ezen dologrul nem satis faciált, 
noha az én részemet én megvöttem, nem annyit, az miben az 
kezesség volt, de én nem háborgatom az mellvért az 
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megháborgatván, hanem kegyelmetök ez dolgot megértvén 
szolgáltasson igasságot közöttek. Ezen Varasdi János miatt 
vallott kárral elégittesse meg törvény úttya szerént ke-
gyelmetek az részeseket Azon kárral kereste Varasdi János 
azokon az személyeken az kikért kezes lött. Az mellyet ke-
gyelmetök megcselekedvén nekem is minden jó 
akaratomat . . . . kegyelmetök. 
Datum in Czegléd die 25. Juny Anno 1656. 
Ezeknek utánna . . . . ennek áldása 
legyen kegyelmetök 
Én Czegléd várossá 
. . . . Lukács Istva 
kígye 
Kioül : A d a s s é k ez l eve l em az böcsii l letös Körös v á r a s s a n a k 
f ü b i r á j á n a k és az tisztöletös t a n á c s n a k k e z e k b e n hiven. 
(Eredet i je K ö r ö s v. l e v é l t á r á b a n ) . 
CXVI. 
1657—58. JEGYZŐKÖNYV. 
(Eleje és vége megrongyollolt éi szakadozott.) 
F ö r e való fe lvetöt t adó , özvegy a s s z o n y o k r a fe lve te t t adóva l 
tészen 1754 f t . 20 d. Császá r a d a j á n a k f e lve t é se te'szen 1600 f t . 40 d. 
Marba s zám ta lá l t a to t t 8573 marha , mely t é szen 1028 f t . 76 d. 
Summa fizetések. 
A z derék summára fizettem be N a z u r b é k u r u n k n a k 1450 t. 45 
d. N a z u r b é k urunknak a j á n d é k p é n z t fizettem 200 t. Minden r endbe l i 
udvar i n é p é n e k fizettem 150 t . Az négy s z u b a s á k n a k fizettem 31 t . 
Summa bef izetésre való czédula v á l t s á g o t fizettem 2 t . Kö l t s égünk 
volt 5 f t . 92 d. 25 junii fizettem be c s á s z á r a d a j á t 150 ha r ác s r a min-
den h a r á c s u tán fizetve 5—5 fo r in t j áva l és 70 pénzével , mely t é szen 
850 f t . Vol t ebben s e r e t rom ára 145 f t . 56 d. J a n c s á r aga t i h a j á n a k , 
inasa inak , czédula v á l t s á g g a l együ t t fizettem 20 t. Akkor i kö l t sége 
lévén biró uramnak 2 f t . 58 d. 11 F e b r . minden h a r á c s u t á n egyik 
egyik h a r á c s r a 135 p é n z é v e l fizettem b u d a i J a n c s á r a g á n a k uti költ-
s égekke l együt t itt va ló Oláh Is tván és E r d ő s András ura imék á l ta l 
130 t. 
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Körutak, bírság, ajándék. 
20 mai. S z u b a s á k nálunk való l é tékor a j á n d é k p é n z t vö t t enek 
r a j t u n k 10 t. G juni i . Verebe'li ná lunk va ló le'tekor a j á n d é k p é n z t vött 
r a j t u n k 3 t. Te j fe l t és ka lácsot pes t i eknek vöt tem 14 d. 27 julii . Szu-
b a s á k nálunk való l é t eko r agának a j á n d é k p é n z t a d t a m 1 t. U g y a n a k -
ko r négy s z u b a s á k n a k és az t iatonak k i jöve te lekre a d t u n k 10 t. Biró 
u r a m n a k köl tséget a d t a m szubasák u t á n Kecskemé t t é való á tmene te -
l e k o r 44 d. Szent G y ö r g y napkor szo lganépek r eánk való t ámadások-
ér t és ugyanazon t á m a d á s n a k az h a t a l m a s u rak előtt ö reg biró uram 
á l t a l való m e g t a g a d á s á é r t fizettünk n a z u r bék urunk d e á k j á n a k e's a 
s z u b a s á k n a k Kecskemé tön az város közönséges jóbu l 134 t. 23 aug. 
Pes t i t a t á r aga ná l lunk való létekor a j á n d é k p é n z t ad t am 2 t. 25 junii# 
H á r o m hónapi a j á n d é k p é n z t nazur b e k n e k az négy szubasákéva l 
együ t t fizettem 20 t. N a z u r bék u runk t i h a j á n a k a j á n d é k he lye t t 
fizettem 4 t. 28 augus t i . Három holnapi a j á n d é k p é n z t fizettem az 
n a g y s á g o s nazur b é k n e k négy szubasákéva l és az deák a j á n d é k á v a l 
együ t t 22 t. 8 octobr. A z négy s z u b a s á k n a k ez deák k i jöve te lekor 
fizettem 10 t. 19 oktobr is Yerebél i Húszéin pes t i p a s á n a k ná lunk való 
l é t ében a j á n d é k p é n z t a d t a m 3 t. 12 november . Pes t i t a t á r Juszup 
a g á n a k ná lunk való l é t ekor a j á n d é k p é n z t ad t am 3 t. 16 novemb-
ris. Verebe'l i pasa a g á n a k ná lunk való l é tekor a j á n d é k p é n z t ad tam 
2 t. U g y a n e z e n török v i t e t e t t ha la t 3 d. U g y a n a k k o r i s zubasák kijö-
ve te lekor a j á n d é k p é n z t a d t a m nekik 10 t. K a r á c s o n előtt a j á n d é k p é n z t 
az négy s zubasának és az t i a tonak fizettem biró u ram á l ta l 10 t . 30 
decembris . Pes t i Juszup t a t á r aga ná lunkva ló lé tekor a j á n d é k p é n z t 
ad tam 2 t .Egy rókabőr t kapcsos tu l . 29 marci i . Juszuf aga ná l lunk való 
lé tekor a j á n d é k p é n z t a d t a m 3 t. 3 mai. S z u b a s á k ná lunk való l é tekor 
nazur bék deák ja iva l együ t t fizettem nek ik 10 t. U g y a n a k k o r czipót 
hagymát e lede lbe valót vö t t em 6 d. 
Vajda ajándéka. 
20 j a n . Az nagyságos nazur bék u runk ke'pebeli embere inek 
nálunk va ló lé tében akkor i kö l t ségünknek r e n d i : nazur bék urunk-
nak ő n a g y s á g á n a k a j á n d é k p é n z t fizettem 100 t . 12 rókabőr t . 12 saj-
tot . 12 p in t v a j a t . 1 f a r k a s b ő r t . 8 pá r kést . 1 t ehe ly köz kés t . 4 daru-
tollat. Az nagyságos nazur b é k urunk fiának fizettem 10 t. egy p á r 
kést , egy róká t , egy sa j to t . H a s z n a d á r j á n a k fizettem 10 t. egy p á r 
kést , egy sa j to t , egy róká t . U d v a r i t i h a j á n a k a d t a m 8 t . Az ur ina-
sainak a d t a m 14 t. ha t pár kés t , h a t saj tot , k é t r ó k a b ő r t . Nazur u runk 
deák j ának fizettem 12 t. egy kés t , egy saj tot , k é t rókabőr t . H a r m a d -
szor való h á r o m holnapi a j á n d é k p é n z t fizettem nazu r bék u r u n k n a k 
12 t. Az n é g y szubasáknak fizettem 48 t. 12 rókabő r t , 12 sa j to t , 
12 pint va ja t , 12 pár g y ö n g y h á z a s késeke t és n é g y daru to l l aka t . 
Negyedszer va ló három ho lnap i a j á n d é k p é n z t fizettem az négy 
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s z u b a s á k n a k és t i a t o j a n a k 10 t. A z a g á n a k a d t u n k 2 rókabör t , 1 
s a j to t , 1 pá r kés t és 1 daru tol lat . A zászló a la t t l e v ő k n e k adtunk 3 
s a j t o t , 3 bokor ké s t , 1 tehely közke'st , 1 öreg bőr t . Mur t ezán öcscse 
Mehemetnek a d t a m 1 pá r kést, e g y sa j to t . Egri H u s s z e i n n e k is ad t am 
1 kés t , egy sa j to t . Ali i szpa jának a d t a m 1 kést , 1 s a j t o t . K á v é főzőnek 
és magyar Meheme tnek adtam ké t bokor késeket . Zász ló ta r tónak Te-
k é t a t á r n a k a d t a m egy pár g y ö n g y h á z a s kést . 
Széna, fa. 
Budai vezé r to lmácsának, s zen t György n a p i t iz szekér f áé r t 
f ize t tem 10 m a g y a r forintokat . B u d a i vezér u r u n k száz szekér f á j á t 
ho rda t t am be Url iázi Pé te r és Kiss T a m á s által, K i s J a k a b zsidó a d t a 
kölcsön. 551. 50 d. (25 jun.) Tiz s z e k é r széna á rá t n a z u r béknek fizettem 
10 t. Varga Mihá ly szénabiró n a z u r bék urunk s z é n á j a b e a d á s a k o r 
m a g a szükséges t áp lá l á sá ra J a k a b zsidótól ve t t f e l 2 t, H a s z á n agá-
n a k egy szeké r szénáér t J a k a b zsidó ad ta p é n z é b ő l l ' / 2 ta l lér t . Az 
nagyságop b u d a i vezér urunk a g á j á n a k nekie j á r a n d ó széna f e j é b e n 
tudván, szénafe lő l f ize te t t czédu la vál tságot fizettem 55 t. Inasa inak fi-
ze t tem 5 t. C z é d u l a iró deáknak a d t a m 11. S z u o a s á n a k adtam31. V a r g a 
Mihály szénabi ró fizetett b e egysze r is másszor a z o n széna fe l rovók-
nak , i t tva ló szeke resek szeke reke t szénával va ló j ó l meg nem r a k á s é r t 
8 t. 2 pár g y ö n g y h á z a s késeke t 2 ft. Ezen ú t j á b a n volt köl tsége biró 
u ramnak 3 f t . 94 d. 8 octobris . Nazur b é k n e k száz szekér f á j á é r t fi-
zet tem a t i a tó kezében 110 t. A négy s z u b a s á k n a k szekér fák á r á t az 
t iató szekér f a á r á v a l együt t fizettem 12 f t . 50 d. Ugyanazon f abea -
dásról v a l ó c z é d u l á t vá l to t t am 30 d.I inrehur a g á n a k fizettem szénabev i 
te lnek való nemaka rá sé r t 2 t . V e z é r urunk s z á m á r a s z e n t Dömötör nap i 
száz szekér f á j á t ho rda t t am meg, i t t szepsei S z a b ó János és Szabó 
Mihály á l t a l buda i Kiss J a k a b zsidó a d t a kö l t ségen 117 f t . Murte-
zánnak k é t szekér szénáér t fizettem 3 t. 29 m a r t . Vezér u runk ma-
gyar t o l m á c s á n a k szent G y ö r g y napi fa á r á t fizettem Vas A n d r á s és 
János d e á k u r am által 5 t, 
Kések. 
N é g y p á r késeket n ó g r á d i rab tó l v e t t e m 2 t. Négy p á r kése-
ket J u h á s z Máthétól ve t t em 3 f t . 80 d. N o t h a zsidótól vöttem gyöngy-
házas k é s e k e t 12 t. Köz k é s e k e t is tiz t e h e l y r e valót vöt tem 5 t. Szar-
k a J á n o s n é asszonyomtól vö t tem g y ö n g y h á z a s pár k é s e k e t 25 t . 
Szőcs J á n o s t ó l és K a r a y Fe rencz tő l g y ö n g y h á z a s késeke t ve t t em 9 
t , 8 octobris . Pest i Haczi , H a s s z á n öcsének , késbel i a j á n d é k h e l y e t t 
ad tam 80 d. Az négy s z u b a s a szolgáinak k é s b e l i a j ándék he ly t a d t a m 
1 f t . 80 d. E g y pár ké s t ve t t em 75 d. B o r b é l y P a n n á t ó l egy p á r 
kést 75 d. R imaszombat iak tó l vettem g y ö n g y h á z a s késeke t b o k r á t 
per d é n á r 65 facit 5 ft. 85 d. 12 novembris . H a t pá r késeke t r imaszom-
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b a t i a k t ó l vettem. 14 novembris . R imaszomba t i ak tó l 12 pá r gyöngy-
h á z a s késeke t vet tem 9 f t . 10 d. J á n o s d iák uramtól 18 p á r gyöngy-
h á z a s késeke t vet tem 18 f t . Husz bokor gyöngyházas késeke t Kecs-
kemé ten vet tem 14 ft . 18 p á r g y ö n g y h á z a s ^késeket ve t tem b o k r á t 70 
dénár f ac i t 12 ft. GO d. Kis J a k a b zsidótól hoza t t am 20 pá r gyöngyhá-
zas k é s e k e t itt való Szörös A n d r á s á l ta l 20 f t . Biró Margi t tó l egy 
bokor k é s t vet tem 70 d. Az négy s z u b a s á k n a k az négy pá r kés meg 
nem a d á s á é r t fizettem, mikor va jda k é p é b e n ná lunk vo l tanak 2 t. 
Bairám ajándék. 
P e s t i nazur b é k n e k kis ba i r am a j á n d é k j á b a n való ka l ác so t 
Dab izsné tó l vet tem 50 d. 
Pesti ház. 
N a z u r bék magya r d e á k j á n a k az h á z á r á b a n fizettem 6 t. Tia-
tó j ának n é g y p á r kés t ve t t em 2 t. S z u b a s á k n a k lépes mézet ve t t em 
20 dénár . 
Rókabőr. 
Ki lencz róka bőrt i t t va ló vadászoktó l ve t t em 8 f t . 80 d. Izsóp 
Mihály szo lgá jafé lé tö l egy r ó k a b ő r t 80 d. 21 r ó k a b ő r t ve t tem i t t való 
vadászoktó l egyik egyik r ó k a b ő r t vet tem, 1 f t . 13 d., faci t summám 
23 ft . 3 d. 3 rókabőr t vet tem i t t való Mészáros Mihálytól 2 f t . 
Méz. Szappan. 
S z a p p a n o s Györgytől 16 font s zappan t to lmács számára 1 t. 12 
pint méze t ve t t em 5 ft. 88 d. Szúnyog Pá lné tó l ve t t em 5 pint l ' / 2 me-
szely mézet p in t i t per dénár 52, faci t 2 f t . 99 d. 8 p in t mézet J á n o s 
deákné asszonyomtól vet tem pin t i t pe r dénár 68, f ac i t 5 f t . 44 d. F ü l e 
Gergelynétől 2'/3 pint mézet ve t tem 1 ft. 70 d. Sza la iné tó l 6 pint mé 
zet vet tem p in t i t 68 dénár, f ac i t 1 f t . 8 d. 
Darutollak. 
Szabó G y u r k á n a k és Kiss Gerge lynek u t i kö l t sége t ad t am 
daru toll u t á n va ló menetelre 1 ft , D a r u tol lat h o z a t t a m itt való Sza-
bó György és Kiss Gergely á l t a l 13 f t . 60 d . 
Vasszeg. 
Szivos J á n o s n a k és V a r g a Mihá lynak kö l t ségekre adtam, na-
zur bég s z a p p a n a és va j a fe lv i te lekor és l i idszegnek való vas elhoza-
t a l a k o r 2 ft . C s á s z á r h id já ra szögek megvitelekor S.;őcs Pé te rnek és 
Mihálynak uti kö l t sége t ad tam 2 f t . 13 cl. 
Váltság pénz. 
23 j an I s tván uram ado t t 50 t, meghol t a t y j á n a k némü 
e rekedése mia t t . E z e n summa pézbő l török á l ta l e lvi t t mendikáns-
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gyermek és b u j t á r vál tságára fizettem 16 t és Szabó András 
70 t. hoztanak kezünkhöz, 35 t. az melyet mendicans gyermek váltsá-
gá ra adtuk. 
Tehén. 
Horgas Györgytől nazur urunk számára egy bor jas tehenet 
vettem 6 t. Alszögi Szivos Pé te r tő l nazur urunk számára egy bor jas 
tehenet ve t tünk 5 t. 20 novembris. Urak számára való pásztormá-
nyok felhajtó Czir ják Dömötörnek úti köl tséget adtam 1 ft. 50 d-
Nazur bég t i ha j ának pásztormány helyébe fizettem Czirják Dömötör 
által 1 a ranya t . 
Juh. 
Szolnokban Jancsár a g á n a k Varga Mihály vet t egy juhot 11. 
Puszták. 
Pótharasz t i földbért fizettem nazur bégnek 30 t, Czédula vált-
ságot adtam 1 t . Kakucsi fö ldbé r t fizettem török i szpa jának Budán 
50 ft. Jó Máthé Karay Ferenczczel Szolnokban való lajosi föld véget t 
bemenetelekor költsége 18 d. Lajosi földbért fizettem szolnoki vaj-
dának it t való Jó Máthé, K a r a y Ferencz és Kovács János á l ta l 125 t. 
Ugyanakkor kaloda vá l t ság 80 cl. Czédula vá l t ságot fizettünk 1 '/2 t. 
Cséve fö ldbér t fizettem török iszpájának itt való Szőcs Pé te r és Sági 
János á l t a l 20 t. Budai Csömbercsi agának k a r a i földbért fizettem 80 
t. 26 pint v a j a t , 26 sajtot . 
Kocsik, hadjárati ügyek. 
Csúzai Is tvánnak B u d á n való felmenetelekor az vár épületi 
köl t ség vége t t 25 d. 23 aug. Egri vi tézeknek adtam alájok való ko-
csi nem adásé r t 2 ft. 40 d. Török s magyar rabok nem horda tás felől 
az méltóságos és nagyságos budai fővezér Kénán pasa urunktól , vál-
tottam egy assekurátor iá t 5 f t . 70 d. Budai Gyömli aga nálunk való 
létekor török bulyak a lá fogadtam egy kocsist 1 ft. 30 d. 16 novemb. 
Heverő kocsikért fizettem szubasáknak 8 t. Egr i gyalog vitézeknek 
alájok való kocsik nem adásáé r t adtam 2 t . 21 febr. Murtezán szuba-
sa á l ta l Kecskemétté ál talszóll í t tatván biró uram, ha rmad magával 
követek alá fogadott kocs ik bérét fizetett ezen Murtezánnak 10 t. 
Váczi harminczados h a d á n a k Frut tus P á l t u l vet tem bort 8 ft. 84'/a d-
Kalácsot török vi tézeknek Vörös Vargáné tú l vet tem Halvágó 
Is tvánnak adtam egy nye reg ágas cs inál ta tásér t 25 d. Czegléd ala t t 
t áborban való létekor vezér urunknak való a j ándékban szappant 
vöt tem Szappanos Mátyás tó l 2 ft. U g y a n a k k o r vezér számára való 
fehér kenyere t Dús Mihálynétúl vöttem 48 d. Táborbel i népnek tik-
monyát 20 d. Ugyanazon táborosoknak Dús Mihálynétúl kalácsot 
vöt tem 62 d. hagymát vöt tem 8 d. 1 korsót vezér tolmács urunk szá 
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mára való bor vitelnek okáé r t vettem 10 d. Méhes I s t v á n t u l 7 pint 
bort t ábo ros tö rököknek vö t tem 1 ft. 26 d. Tábo ros nép szükségé re 
Szolnokká kü ldö t t szegénységtő l felszödött k e n y é r á r á t fizettem 2 f t . 
16 dénár . 
Zsák. 
V e z é r urunk s zámára 50 zsákok b e a d á s á r ó l czédulá t vá l to t -
tam 1 t. 
Elegyes költség. 
Szolnoki u r a k n a k H o r v á t h János tu l ka l ác so t ve t tem 40 d. Szu-
basáknak ná lunk való l é t ekor Szikszayne'tul ka l ácso t vöt tem 60 d. 
27 jul. K a l á c s o t szo lnokiaknak 8 d. Szilvát u g y a n a z o n t ö rököknek 4 
d. K ö l e s k á s á t tö rököknek 5 d. Kör té t és d innyé t vöt tem pes t i J u -
szop a g á n a k 10 d. Ka lácso t s z u b a s á k n a k 8 d. Mégis ka lácso t és tej-
felt s z u b a s á k n a k ételbe va ló t 14 d. 8 oct. Nó tá r iusunk kö l t sége 
volt Budán t o l v a j h a j d ú k n a k ado t t borravaló pénzze l együt t 2 f t . 3 
d. '/., diót Ötvös Gerge lyné tü l vö t tem 1 ft,. K a r á c s o n előtt biró u r a m 
Budán való j á r t á b a n köl tö t t 3 f t . 61'/2 d. 7 , diót P a p Balázs iu l 80 d. 
Kalácsot tö rök v i tézeknek 5 d. T a t á r Juszuf a g a s z á m á r a k ó c s a g n a k 
vörös fe j tőt vö t t em 12 d. A l m á t s zubasáknak va ló t vöt tem 14 d. Al-
mát pesti t ö rököknek 4 d. P e s t i Juszuf t a t á r a g á n a k Bakó Szőcs 
Is tvántul egy k a r k e s z t y ű t 60 d. Czipót, ka l ác so t szolnoki b é k h e z 
való bemene te lkor vöttem biró u r a m n a k a j á n d é k b a valót 24 d. U g y a n -
akkor i ú t ra biró u ramnak kö l t s égé re 47 d. Egy fe l fül lőt nazur t i a t o j a 
tú ró jának vö t t em 10 d. Ka lácso t tö rök v i tézeknek Vörös V a r g á n é t u l 
vö t tem 38 d. 2 a p r . Biró u r a m n a k Szolnokká va ló j á r t a k o r SzŐcs 
Pé t e r tő l kölcsön 50 d. Biró u r a m szent György n a p k o r Budán va ló 
j á r t á b a n köl tö t t 81 d. 
Magyar rendre való fizetések. 
N ó g r á d . 
Nógrádi á r e n d á t fizettem be , i t t való Kovács J á n o s és i f j abb ik 
E rdős Mihály u r a m ál ta l 216'/2 t . 25 d. A j á n d é k b a való ké t pá r ka r -
mazsin cs izmákat és egy pár p a p u c s o t kapczás tú l kü ld t em 4 t, Ugyan-
ezen nógrádi á r e n d a felverő k a p i t á n y o k vöt tenek h a t a l m a s u l r a j t u n k 
50 t . Ugyanazon á r e n d a befizető a tyánkf ia i , azon k a p i t á n y o k szá-
m á r a való a j á n d é k o t Notha buda i zsidótul egy pcrs ia i szőnyeget és 
k é t vég j ancsá r p a t y o l a t o t 23 t. U g y a n a z o n a tyánkf ia i á l ta l fizettem 
b e Nógrádba N a d á n y i u ramnak g ra tu i t u s laborra való p é n z t 51 t, 50 
(1. Köl t sége volt mind az ké t rendbel i u t a soknak 1 f t . 92 d. Nógrádba 
menő Sántha A n d r á s n a k és Hegedűs J á n o s n a k uíi kö l t ség 28 d. Vár-
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t a f á r a való p é n z t kü ldöt tem m e g Nógráddá i t t va ló S á n t h a A n d r á s , 
és Szóradi I s t ván ál ta l 20 t. K ö l t s é g r e ad tam 35 d. 
F ü l e k . 
22 p o r t á t u l hat-hat f o r i n t j á v a l fizettem b e P á p a i J á n o s szolga-
b í rónak J á n o s deák és Szabó Mihá ly á l ta l 132 f t . Kö l t ség re a d t a m 5 
f t . Fö ldvár i J á n o s viczeispán u r a m n a k por t a p é n z t kü ldöt tem meg 
F ru t tu s P á l u r a m által 61 t. 20 d. melynek kö l t s égé re ad tam 25 cl. Ak-
kori kocs i sának fizettem kocs ibé r t 80 d. T a k á c s J á n o s n a k uti köl tsé-
gére ad t am fü lek i v i czekap i t ány számára való b ú z á j á n a k Gyöngyös i 
megveve'sekor 16 t. Az k é t b á t r a m a r a d o t t p o r t a p é n z t kü ldö t t em meg 
P á p a i szolgabí ró u ramnak F r u t t u s P á l u r am á l ta l 10 ft . U g y a n a z o n 
kö l t ségekre a d t a m 4 f t . 7 d. 28 j a n u á r . F r u t t u s P á l u r amnak F ü l e k k é 
való fe lmenete lekor Bubor i B a l á z s dolgai v é g e t t kö l t ségre a d t a m 1 
tal lért . Abrakpénz t , a sz t a lpénz t küldöt tem m e g F ö l d v á r y v icze ispány 
u ramnak i t t való Erdős Mihá ly és Kovács J á n o s á l ta l 1 f t . 20 d. Kö-
vér I s t v á n n a k Balog I s t v á n n a l való füleki szolgabiró P á p a i u ramhoz 
fassiók fe lv i te lekor uti k ö l t s é g e t ad tam 80 d. J á n o s d e á k n a k és Sza-
bó Mihá ly u r améknak F ü l e k é való fe lmene te lekor P á p a i J á n o s szol-
gabiró u r a m h iva ta lá ra , nóg rád i urak dolga v é g e t t akkor i uti köl tsé-
get ad ta in 1 f t . 40 d. Pál i i Mihá lynak B u d a LŐrinczel való F ü l e k k é 
m e n e t e l e k o r uti kö l t sége t a d t a m 50 cl. K e c s k e m é t i kocs i snak h á r o m 
város do lgában Fü lekké va ló menésér t fizettem T o k Matyi és H e g e d ű s 
J á n o s á l t a l 3 t. 
Puszták bére. 
L a j o s és K a r a p u s z t á k bérei t kü ldö t töm meg Semsei G y ö r g y 
u r a m n a k , i t t való H a t v a n i György ál ta l 68 t. Köl t ségre a d t a m 50 d. 
H a r t y á n i fö ldbér t k ü l d ö t t e m meg F ö l d v á r i J á n o s u r a m n a k i t t va ló 
F e k e t e Már ton uram á l t a l 20 t. H a r t y á n i fö ldbér t kü ldöt tem m e g R á -
day A n d r á s u ramnak Szecsénben u g y a n e z e n F e k e t e Már ton u r a m 
á l ta l 20 t . és egy b o k o r csizmát. K a k u c s i f ö l d b é r t k ü l d ö t t e m m e g 
F ü l e k b e n Gut tay I s t v á n u r amnak ezen F e k e t e Már ton á l ta l 20 f t . és 
k é t b o k o r cs izmákat és egy vég a b á t 2 t. I z s á k zsidó deák tu l egy 
pe rzs ia i szőnyeget K á t a y uram s z á m á r a va ló t ve t t em 12 t. és egy 
pá r ka rmazs in cs izmát 17S t . és egy b o k o r p a p u c s o t kapczás tu l 1 t 
Vörös Fe rencznek uti kö l t s ég re ad t am Cséve föld megbér lésének oká-
ér t Szécsénbe való m e n é s k o r 1 f t . Cséve fö ldbé r t fizettem Szécséni 
R á d a y András u r a m n a k Vörös F e r e n c z á l t a l 20 t. H a r t y á n i f ö l d b é r t 
k ü l d t e m meg Szoboszlóra , i t t való Meleg Miklós á l ta l 18 f t . és k é t 
b o k o r karmazs in cs izmát 2 t. 55 d. H a t v a n i Györgynek uti kö l t s ég re 
a d t a m kun pusz ták v é g e t t Semsei u r a m n a k szólló levél fe lv i te lekor 
88 déná r . 
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Vegyes költség. 
Nyársapá t i P a n t o s Miliálytól és Biró P á l t u l kaszá ló ré te t vöt-
tem 38 f t . Szentki rá lyi Lör incz i Balázs n e v ü ember tő l bá rom pozsár 
h a l a t 1 t . Ha l a t u r a k n a k valót hoza t t am Domonkos G y ö r g y ál ta l 4 
ft. H a l r a való pénzt K o v á c s Gerge lynek a d t a m 1 t. H a l a t u r a k n a k 
valót h o z a t t a m másodszor , Domonkos György á l ta l 2 t. 
Hadjárati költségek. 
D o h á n y t vöt tem Csima h a d á n a k 15 d. Há rom bokor sza tyán 
k a p c z á t t a lpasokra 84 d. Fö ldvár i J ános viczeispán u r a m n a k küldöt-
tem m e g német tábor szükségére három vá ros ra imponál t élés fe lől 
való fizetése uzsorát 8 t. Ugyanezen pénz megvivö Tóth Má tyásnak 
uti kö l t s ég re ad tam 1 t. T a l p a s o k n a k való tiz bokor s za t t yán kap" 
czát h o z a t v á n J a k a b zsidó deáktól nó tár ius á l ta l 2 ft . 50 d. N é m e t 
tábor szükségére való élés és vágó marha nem adásé r t b í r ságo t fizet" 
tem v icze ispán Földvár i I s t ván u r amnak i t t való Nagy P é t e r á l t a l 20 
t. U g y a n a z o n Nagy P é t e r n e k uti köl tségre a d t a m 20 d. K a l á c s o t ka-
t o n á k n a k valót 8 d. K ó n y a h a d á n a k medgye t vö t tem 27 d. Po lgá rné -
tul egy bokor sza t tyán k a p c z á t Kónya P á l n a k valót vöt tem 28 d. Al-
mát k a t o n á k n a k valót 4 d. 
Városházi költségek. 
P r a e d i k á t o r uram konven iá lásakor c a n t á n s o k n a k ad öreg 
biró uram 85 d. Egy pon ty h a l a t püspök u ramnak p raed iká to r uram-
hoz való mene te lekor a j á n d é k b a valót Szőcs J á n o s uramtól vö t tem 
28 d. U g y a n a k k o r ő k e g y e l m e mellet t elmenő Szivos J á n o s d e á k 
uramnak honorá r iumban va ló t 1 t. Köl t ségére is 30 d. M u r t a s z a p n a k 
csizmáktul v á s á r p é n z t fizettem 26 d. Ka lács H a r t y á n i Gerge lyné tü l 
vezér p a s a u r a m t áborba va ló kiszál lásakor , eleiben való a j á n d é k k a l 
való mene te lünkor vöt tem 1 f t . 6 d. 
Birság, jövedelem. 
Boross M á t h é szo lgá ján az g a z d á j á t e lhagyásé r t vöt tem 68'/i 
d. Kaloda vá l t s ágo t ké t rendbel i embereken vö t tem 80 d. K ó n y a Já" 
nos ad biró t é t e l en jelen nem vol táér t 5 f t . 60 d. Szellő Mihály ad 
biró té te len je len nem vo l t áé r t 3 f t . 90 d. P a t o n a i György ád biró 
té te len j e l en n e m vol táér t 12 f t . Falus i Is tók fogház a j t a j a megtöré-
seé r t adot t 80 d. Ország Már tonon hazugságér t vö t t em 40 d. 
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CXVII. 
E sorok értelme ez : Körös császári város lakosai 
Szécsén nevü keresztyén hely alattvalói közíil egy rab-
lót tetten kapva fogtak meg. Ok az ilyeneket megbüntetés 
végett, haszontalan törvényeik s szokásaik értelmében, ke-
resztyén részre szokták elvinni. Miután a kincstár részéről 
erről szóló engedélyt (izn tezkere) kértek, ezen pecsétes és hi-
teles tezlcerét adtuk kezükbe a végre, hogy az alatt míg az 
említett szokásuk szerint a rablót a keresztyén részre viszik , 
se a kincstár se más valaki által ne gátoltassanak, se semmi 
módon ne háborgattassanak. 
Kelt 1067-ik évi Redseb hó 13-án — 1657. Apr. 27-én. 
Budán. 
(Köz-épen Oszmán budai defterdár névjegye). 
Kivül : H a y du M a t t h y a s uti levele. A n n o 1657. 
CXVIII. 
Jelen irat tárgya ez : Körösi Szőcs Albert nevü alatt-
való - rabló által agyonlövetett. Miután gyilkosa nem tudatik, 
a kincstárt illető vérpénz (dijat) az említett város lakosain 
8 a megöltnek életben maradt rokonain, kánun értelmében 
megvetetett;— hogy pedig ez tőlök másodízben is ne követel-
tessék, a kincstár részéről ezen tezkerét kapták. 
1067. Dziühidse 28-án =1657 . Oct. 7. 
Ozmán 
budai defterdár. 
Kivül : Anno 1657. Szőcs Albert h a l á l á r ó l való level Dús J á n o s 
ur b í r ó s á g á b a n az ngos b u d a i fő Nazur B e k Oszmány effendi tül ki-
a d a t a t o t t . 
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CXIX. 
Ezen tezkere szerént Csevi nevü falú lakói az általuk 
bírt pusztánkért járó bért sajt és vaj hijján lefizették. Erről 
kapták ezen tezkeret, 
1068 Muharrem hó 10—20 = 1 6 5 7 . Oct. 18—28. 
Huszejn csaus. 
Kicül : A n n o 1657. Csevi fö ldbér befizetésiről való cédula Dús 
J á n o s ur liőrössi főbi róságában. 
cxx. 
Pár. Én Kecskeméten lakozó Berta Miklós adom tud-
tára mindeneknek az kiknek illik bizonyságúl ez levelemet, 
ugy mint nálunk való főbiró Ágoston György előtt főesküt-
tek Bán Gergely, öreg Nagy János, Csebe Pál, Borsos And-
rás uraimék előtt, Légrádon létemben Nyári uram házához 
hiván, nem ismervén ki legyen, azt mondotta ő keglme hogy 
Szőke Lukács legyen, de nem az volt, hanem törvényi vér 
szerént való attyafiának mondotta Szőke Lukácsnak magát 
lenni. És Nyári Lukács pecsétes levelet veivel (vejével) 
együtt adta kezembe, mind az két legénnyel együtt, hogy én 
igazán járjak el abban az dologban Kőrössé, ők énnekem 
háromszáz tallérokat adnak abban a pénzben fáradságomra* 
Ezt mondván hitömre és emberségömre, ez felyül irott főbiró 
és főeskütt uraimék előtt, hogy Nyári pecsétes levelét vittem 
körösi főbiró kezében és ugy adták énnekem kezemben az 
summa pénzt mind az Hamarika Andrással együtt. Ez leve-
lemet adtam bizonyságul Botka Mihály és Sári Mihály 
uraméknak, attam ez levelemet nálunk lakozó Szöcs István 
kezébe, hogy Ő vagy Győrré vagy Légrádra elmenjen, és 
kezéhez jutattja ez levelemet, de mivel hogy város pecsétét 
nem üttethettem föl, oka az, hogy nem város hirével jártam; 
hanem nagyobb bizonyságnak okáért magam pöcsétemmel 
erősítettem meg ez levelemet. Költ Kecskeméten Anno 1657* 
die 3 Novembris. 
(Egykorú másolat N.-Kőrös v. l evé l t á rábaen) . 
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CXXI. 
Jelen tezkere tartalma ez: a keresztyén részen eső 
csanádi várbeli hitetlenek közül egy Mátyás nevű gyermek 
maga részére a körösi birákkal együtt utlevelért esedezik. 
Hogy semminemű bántása ne legyen, — kértökre ezen uti 
tezkerét adtuk ki. 
1068. Rebbjülakhir 18-án = 1658. Január 23. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kivül: Anno 1658. 20 J a n u á r . M á t y á s gye rmek felől való ezé 
dula N a z u r bég urunktó l D ú s J ános úr főb i róságában . 
CXXII. 
Ezen sorok foglalatja im ez: Kőrös várossá lakói ez 
úttal a hitetlenek bűnös szolgálatában a novigrádi (nógrádi) 
várba 40 kila búzát s más egyéb tartozási czikkeket szál-
lítván, útközben senki által se háborgattassanak. E tezke-
rét azért adtuk, hogy efele bántalmazás semmi esetre sem 
történjék rajtuk. 
1068. Dsemáziülakhir 8 án = 1658. Martins 13-án. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kivül: Az nóg rád i por ta u t á n való búzáró l va ló czédula az 
me lye t vá l to t tunk N a z u r bék urunktu l . Anno 1658. 
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CXXIII. 
Mi Buda várának fő gos Ozmán efendi 
az hatalmas, győzhetetlen császár az tengörön 
nnen levő végvára Nazur békje. 
(Ozmán e,) (Ozmán e.) 
(perselye.) (névjryye.) 
Ti körösi birák és pógárok mind fejönként hagyom és 
erössen parancsolom én ti nektök, hogy ha fejetöket szereti-
ök, ezön ez világon hadra való szekeret, ugy mint 40 sze 
kér legyön, az Imza (ahhoz) ökör szekér legyön hat hat vas-
tag ökrök legyenek előttük, és két-két embörök legyenek 
mellettök, az huza pediklen kocsik legyenek és három-három 
io e ne késetök és két-két embörö . . mellette és ke-
nyerök legyön. Azért biró az szömödet fölnyissad, eztet sü-
ketségre ne vegyed az parancsolatomat, hanem készön legye-
nek nagy hamarsággal s mikor készön lesznek, tehát bizo-
nyos embertül hirt adgyatok. Igön, igön hamarsággal; birsság 
pálcza büntetése leszön. Ez parancsolatom mastan körösi 
biró te neköd. 
Költ Pesten Mártii 24 die 1058. 
Kivül magyarul : Körösi b i rónak adassék ez cz imeres levelem. 
Igön igön hamarságga l . 
Törökül : Kőrös vá rosának . 
(Erede t ie Kőrös v. l evé l t á rában) . 
CXXIV. 
1658 — 59. JEGYZŐKÖNYV. 
(Az eleje m grvngá't s hi<'ny<s). 
gnmma fizetések. 
Az derék summára fizettem be N a z u r bék u r u n k n a k 1450 t. 
N a z u r b é k u runknak a j á n d é k p é n z t fizettem 2C0 t. Minden udvari 
n é p é n e k fizettem 150 t. N a z u r bék u r u n k fiának fizettem a j ándék-
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p é n z t czédula vá l t s ágga l együt t 30 t. A z négy s z u b a s á n a k és az 
d e á k o k n a k fizettem 50 t . Köl t ségünk vol t akkor 3 f t . 73 d. F ize t t em 
be császár ada j á t 150 ha rács után minden ha rác s r a nyolez-nyolez 
f o r t j á v a l és tiz tiz p é n z é v e l 1215 ft . Volt sele'trom e b b e n 145 f t . 20 d. 
J a n c s á r aga t i h á j á n a k d e á k j á n a k ina soknak czédula v á l t s á g g a l együ t t 
fizettem 20 t. 
Ajándék. 
Pes t i Verebél i Hussze in és Ju szop T a t á r nevü a g á k n a k ná lunk 
Aaló lé tekor ka lácso t és medgyet vö t t em 34 d. 9 ju l . Verebé l i Hus-
szein és Juszop T a t á r pes t i agának n á l u n k való lé tekor a j á n d é k p é n z t 
a d t a m 6 t. és 26 b o k o r gyöngyházas késeke t . 12 juli . S z u b a s á k ná-
lunk való lé tében 3 h ó n a p i a j á n d é k p é n z t a s z u b a s á k n a k és a t ia toj i 
va l együ t t 22 t. U g y a n a k k o r s z u b a s á k k i jöve te lekre fizettem 10 t . 
Mel le t tek levÖ a g á k n a k ad tam 80 d. Ve lek levő r á c z o k n a k való ha la t 
54 d. Medgyet és é t e lbe való te j fe l t 20 d. 6 aug. S z a p p a n o s Máté tó l 
t ö r ö k u rak számára va ló 13 font s z a p p a n t vöt tem 1 f t . 30 d. 3 sept . 
Verebé l i Husszein a g á n a k ná lunk való l é t ében a j á n d é k p é n z t ad tam 4 
t . (13 oct.) Szubasák k i jöve te lek re a j á n d é k p é n z t fizettem nekik 10 t_ 
H á r o m hónapi a j á n d é k p é n z t fizettem nazu r bék u r u n k n a k szubasák 
és az tiató pénzével együ t t 22 t. N a z u r bék urunk t i h á j á n a k nálunk 
va ló lé tében a j á n d é k p é n z t xdtam h a t oroszlánost és n é g y egész tal-
lé r t . Ugyanakkor ka l ác so t és kocsonyá t s z u b a s á k n a k va ló t vöt tem 
39 d. Kalácsot b u d a i j a n c s á r aga s z á m á r a valót v ö t t e m D ó s Mihály-
né tó l 1 f t . 36 d. N a z u r bék u r u n k n a k s a j t nem a d á s é r t fizettem 2 t. 
F e j ő n k vá l t ságára va ló fe lkér t p é n z n e k bef ize tésekor volt kö l t sége 
biró u ramnak 4 f t , 2 '/2 d. Budai j a n c s á r a g a s z á m á r a va ló szappan t 
J á n o s deák u ramtó l vö t t em 80 d. Bibó nevü pest i t ö rök x-abnak ad-
t u n k 2 t. egy kés t , egy saj tot . (18 janu . ) Három h ó n a p i a j á n d é k p é n z t 
fizettem nazur b é k u r u n k n a k s z u b a s á k é v a l együ t t 22 t. Pes t i pa sa 
a g á n a k és Juszop t a t á r a g á n a k n á l u n k való l é t ekor a j á n d é k p é n z t 
fizettem 6 t. K a l á c s o t ezen t ö r ö k ö k n e k 8 d. Mar t . Szubasáknak 
n á l u n k való k i j öve t e l ek re való a j á n d é k p é n z t fizettem 10 t . 
Vajda ajándéka. 
18 jan . Az ngos Nazur bék u r u n k képebel i embere inek lioz-
z á n n k való k i j üve t e l cko r akkor i kö l t s égünk rendi . N a z u r bék urunk-
n a k ő nagának a j á n d é k p é n z t f izet tem 100 t. 12 r ó k a b ő r t , 12 sa j to t , 12 
p in t va jé r t 6 t . 8 p á r későket , egy teliely köz kés t , 4 darutol la t , 1 
f a rkasbőr t . N a z u r u r u n k fiának a d t u n k 10 t. 1 p á r k é s t . 1. rókát , 1 
sa j to t . H a s z n a d á r j á n a k fizettem 10 t . 1 p á r kés t . 1 sa j to t , 1 r ó k á t . 
U d v a r t i h á j á n a k fizettem 10 t. 1 p á r kés t , 1 sa j to t , 1 rókabör t . Az ur 
b é k inassainak f izet tem 14 t. 6 p á r kés t , 6 sa j t , 2 r ó k a . N a z u r bék 
d i á k j á n a k Mnsz tá r Cselebinek fizettem 12 t. 2 p á r kés , 2 sa j t . 2 róka . 
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Azonkép ha ta lmasu l vöt t r a j t u n k 4 pár k é s e k e t . A 4 s z u b a s á k n a k 
fizettem 48 t . 12 sajt , 12 p á r kés , 12 pint va j , 4 t á la t , 6 rókabőr t , i tem 
6 r ó k a b ő r é r t fizettünk nek ik 4 oroszlánost. H á r o m hónapi a j á n d é k -
pénzt u g y a n a k k o r nazur b é k u runknak fizettem és az s z u b a s á k n a k 
já randó pénzze l egye temben 22 t. Zászló a l a t t levő tö rököknek vet-
tem 4 p á r kés t , 4 saj tot , 2 da ru to l l a t , 2 rókabőr t , 1 tehely köz kés t 
egy öreg bö r t . Murtezán Mehemetnek 1 kést , 1 sa j to t . Az 4 szubasa 
inassa inak 1 kés t . Amhet i s p á j á n a k ad tam 1 kés t , 1 sa j to t . E j u p oda 
basának a d t a m 1 kést, 1 s a j t o t . 
Bairam ajándék. 
Szoes Pé te rnek J ó M á t é v a l való B u d á r a ba i ram a j á n d é k a fel-
vitelekor és zsákok b e a d á s a k o r úti köl tséget a d t a m 80 d. 
Széna, fa, zsák. 
13 j u n . Vezér urunk s z á m á r a való szen t György napi 78 sze-
kér f á j á t h o r d a t t a m meg i t t való Herczeg J á n o s és Viski Boldizsár 
által b u d a i F e k e t e J a k a b sidó adott köl tsen pénzen 65 t. Szent-
györgynap i száz szekér fa meghorda tásá ro l és 40 zsákok beadásá ró l 
való czédu lák vá l t ságáér t fizettenek Szőcs P é t e r és J ó Máté 5 f t . 20 
d. Vezér s z é n á j a rovó t ö r ö k ö k n e k való s zappan t vö t tem Laska i t ú l 50 
d. Vezér s z é n á j a rovó s z u b a s á k n a k való a j á n d é k szappan t Máté 
szappanos tú l vöttem 2 fon to t 20 d. Vezér u runk ő naga számára való 
200 szekér széna beadásró l va ló czédulát vá l to t t am ki J á n o s deák 
uram ál ta l 42 t. Akkori kö l t s égek lévén 1 ft. 93 d. Nagy Miklós széna 
biró oda va ló j á r á sában kö l tö t t e Kis J a k a b t ú l f e lké r te köl tsön pénz t 
90 t. Oct, V e z é r urunk s z á m á r a való szent Dömötö r napi 100 szekér 
fá já t h o r d a t t a m meg itt való Szabó Mihály és Somodi I s tván a tyánk-
fiai ál tal v á r o s p é n z t kezökben adván 50 t. U g y a n e z e n fa meghorda tá -
sáe'rt innét h á z u l való ado t t kö l t ség föl nem érvén kér tek J a k a b zsi-
dótúl köl t sön való pénzt 21 f t . és egy pár kés t , melyre fizettem inte-
rest 2 t. 13 oct, Nazur bék u r u n k 100 szekér s z é n á j á é r t fizettem ide 
kin levő t i a to és szubasák k e z é b e n 150 t. T i a tó Mur tezán és T a t á r 
szubasák s z á m á r a való 6 s z e k é r széna á rá t fizettem 9 t . Nazur b é k 
urunknak a 100 szekér fa á r á t fizettem ugyanazon t iató és s zubasák 
kezében 110 f t . Az négy s z u b a s á k n a k és d e á k n a k nek iek j á r a n d ó 10 
szekér fa á r á t fizettem 9 t. U g y a e z e n széna s fa á r a beadásokró l való 
czédulát v á l t o t t a m 2 t. 40 d. Szen tgyörgy napi vezé r számára való fa 
meghordására f e lké r t pénz re való interest fizettem 14 % t. Szoki Ist-
vántól öt f o n t szappan t vezér s z á m á r a való fa r o v ó j á n a k 50 d. 
Tehén. 
N a z u r b é k számára egy fe jős tehenet H o r g a s Györgytől ve t tem 
9 ft. Kis G y ö r g y Mátyástól n a z u r bt 'k számára egy fejős t ehene t vet-
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tem 8 f t . 80 d. Pász to rmány b e a d ó Meleg Mik lósnak és Szivos P é t e r 
»ti kö l t sége t a d t a m G ft. 
Juh. 
U r a k számára a j á n d é k j u h vitelre való kö l t sége t a d t a m 16 f t . 
4 jul. S z u b a s á k nálunk való l é t e k o r koz t anak h a z a 4 ürüt 2 b á r á n y t . 
6 aug. H a j t o t t u n k Budára 12 ü rü t , 12 b á r á n y t . 14 aug. H a j t o t t u n k 
Budára 15 s z á m ú juhot. K a r á c s o n előtt biró u r a m Budá ra való felme-
netelekor h a j t o t t a k fel a j á n d é k b a való j u h o t n r o 25. Biró u ram sum-
mával B u d á r a való fe lmene te lekor ha j to t t f e l 8 ü rü t és 65 fias juho 
kat . Összes j u h szám az. D e m e t e r nap i s z á m l á l á s k o r 1294. 
Vas. Hidszeg. 
E r d ő s Andrásnak út i kö l t s ég re a d t a m h idszegnek való v a s el-
hozásakor 2 t . Budai h i d n a k való szegek b e a d á s a k o r sepsei Szabó 
János kö l tö t t el 2 f t . 55 d. 
Túró. 
Az n é g y szubasáknak tú rók árá t fizettünk 1 '/s t. 
Fokhagyma. 
J á n o s kovácanétul f o k h a g y m á t 1 t. F o k h a g y m á t és vörös hagy -
mát 9 f t . 
Méz. 
H u s z o n e g y pint m é z e t Szalaine'tol v ö t t e m pin té t vévén p e r den 
68 facit 6 f t . 32 d. Sándor I s t v á n t ó l 16 p in t m é z e t vöttem p in t i t vé 
vén per den . 75 facit 12 f t . N é g y pint méze t k is biró úrtól vö t t em 2 t. 
Ötvös P á l t ó l és János V a r g á t u l 22 pint m é z e t vöt tem pin té t p e r den. 
85 faci t s u m m á m 18 ft . 40 d. Három pint m é z e t Varga J á n o s n é t ú l 
vöttem 2 f t . 40 d. 
Vaj. 
N a z u r bék számára és a tiató s z á m á r a va ló va jda k i j üve t e l ek re 
nekiek j á r a n d ó 18 pint v a j á r á t fizettem 6 ' /3 t . 
Farkasbőr. 
N a z u r számára egy f a r k a s b ő r t 1 ft . 20 d. 
Rókabőr. 
E g y rókabőr t N a g y G y ö r g y Mihóktól 1 f t . 10 d. K é t r ó k a b ő r t 
Vöttem 2 f t . 5 d. Hét r ó k a b ő r t vöttem 8 f t . 30 d. Páh i Mihály tó l 3 
rókabőr t vö t t em 3 ft. 30 d. K é t rókabőr t M o n d o k Gyurká to l vö t tem 
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2 f t . 30 d. Ötvös Gerge ly tő l egy r ó k a b ő r t 1 ft . 20 d. K é t rókabőr t 2 
f t . 20 d. Nyolcz r ó k a b ő r t vöttem 9 f t . 60 d. E g y r ó k a b ő r t Oláb ist-
v á n t o l 1 ft. 
Darutollak. 
Daru to l l aka t hoza t t am itt való Kis Gergely és Fülöp I s tván 
á l t a l 12 t. Köl tségre a d v á n 42 d. U g y a n e z e n daru to l l ra ké r t enek fel 
kö l t sön való pénzt 4 t . 
Kések. 
Rimaszombat i Molnár Tárnás tu l 31 bokor k é s e k e t vöt tem 18 
f t . 60 d. Három bokor gyöngyházas késeke t vöt tem Rimaszombat i 
Sos I s t v á n nevü ember tő l 16 ft. T i z e n k é t teliel köz k é s e k e t hoza t t am 
Kecskemé t rő l kis b i ró u ram által 6 t. Mondok J á n o s t ú l 2 teliel köz 
k é s e k e t vettem 1 t . Molnár T a m á s t ú l 39 pár gyöngybázas késeke t 
v e t t e m 23 ft . 40 d. Nyolcz tehely köz késeke t ve t t em 4 t . 
Salétrom. 
V a s András t ö b b társa ival együ t t Budára sa lé t rom felvi te lekor 
k ö l t ö t t e k el 2 ft. 50 d. 
Uti levél. 
Keszi Istók és Biczér Is tók felvi te léből az ngos nazur b é k 
u r u n k t u l vál tot tam egy úti levelet 7 t . 
Vegyes költségek. 
Kovács J á n o s n a k Szabó Györgyrő l való, budai u r a k h i v a t a l j á r a 
való fe lmenete lekkor út i köl tségre ad t am 12 d. Szabó Mihálytúl 
ecze t re való bőrt v ö t t e m 1 f t . Szolnoki pasához biró u ram bemene-
t e l e k o r köl töt t el 74 d. Diót tö rököknek valót 5 d. Ka lácso t egri pa-
s á n a k 32 d. Ka lácso t , a lmá t és diót 21 d. Kalácsot , a lmá t és diót 13 
d. K a l á c s o t egri p a s á n a k 18 d. Húsvé t előtt biró u ram B u d á r a való 
fe lmene te lekor köl tö t t el 1 ft. 87 d. 
Puszták bére. 
Pótharasz t i f ö l d b é r t nazur b é k u runknak fizettem 25 t. Czé . 
dula v á l t s á g 11. Vacs i fö ldbér t nazu r b é k u runknak fizettem 30 t . 
Czédu la vál tságot fizettem 1 t. Czédula vá l t ságo t 3 t. La jos i föld 
bé r t fizettem szolnoki bék u runknak főbiró és Vas Andrá s uraim 
ál ta l 125 t. Czédula vá l t s ágo t fizettem 1 t. Kara i fö ldbér i t fizettem 
Csembercs i agának i t t való Meleg Miklós és Szivos P é t e r u runk á l t a l 
80 t. Huszonha t p in t v a j a t , huszonhat sa j to t . Kakucs i fö ldbér i t fizet-
tem u g y a n e z e n a t y á n k f i a i ál tal 50 f t . 
TÖRÖK M. K. EMT,, I—1. 16 
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Hadjárati költség. Kocsik. 
Táboros t ö r ö k ö k n e k k a l á c s o t 2 d. Ta rhó t t á b o r o s o k n a k vöt-
t e m 40 d. Egy t á b o r o s l egénynek városéból kö l t s ége t kel le t t adnom 
40 d. Kalácsot v e z é r számára va ló t 34 d, Fe j é r P á l n é t ó l ké t kenye-
r e t u r aknak va ló t a t áborban k ü l d t e m 27 d. E rdős A n d r á s n a k V a r g a 
Mibá ly lya l P e s t t é va ló menésekor kocs ik véget t k ö l t s é g 20 d. Tábor i 
s zeke reseknek a d o t t főbíró u r a m város pénzébü l 35 d. T á b o r b a n 
l é v ő váczi o l a j b é k n e k Fe jé r P á l n é t ó l kalácsot v ö t t e m 12 d. Vezér 
s z á m á r a való F e j é r Pá lné tó l k e n y e r e k e t hatot v ö t t e m 78 d. Ka lácso t 
t á b o r o s o k n a k 20 d. Diót vö t t em gyalog t ö r ö k ö k n e k 5 d. Te j e t ka -
l á c s b a valót 10 d. L e n o l a j a t v ö t t e m 3 d. Márki A n d r á s táboros ko-
cs i snak város p é n z é b ő l kö l t sége t ad t am 1 t. D ó s Mihály és Pöczök 
J á n o s a tyánkf i a inak az t á b o r b a n va ló élés v ivéskor t áboros kocsisok 
s zámára való k ö l t s é g e t adtam 14 f t . Szappanos M á t é t u l táboros u r a k 
s z á m á r a való s z a p p a n t 17 fonto t v ö t t e m 1 ft. 70 d. K ö v é r I s t vánnak 
u t i köl tséget a d t a m Gyula a l a t t levő' t áborba mene t e l eko r az kocsi-
sok dolga vége t t 1 f t . 20 d. 13 j u n . Öregbik E r d ő s Mihálynak ut i 
kö l t sége t ad tam G y u l a a la t t t á b o r b a n levő n é m e t t á b o r szükségére 
é lés dolga v é g e t t vezér pasához va ló menete lkor 50 d. Nagy Miklós , 
n a k Túrival va ló vezé r p a s á n a k szólló levelek v i t e l e k r e uti kö l t sége t 
20 d. Tót t G y ö r g y táboros kocs is fe leségének v á r o s pénzéből a d t a m 
1 t . Csorba G y ö r g y táboros s z e k e r e s fe leségének a város pénzébü l 
a d t a m 1 t. Eg r i Gyömli a g á n a k - ka l ácso t v e t t e m 14 d. U g y a n e z e n 
v i tézeknek k o c s o n y á t 9 d. A r a d i n nevü tö röknek egr i v i téznek Hal-
v á g ó Istvántól e g y puszta n y e r e g f á t vöttem 60 d. Gyöngyösi J á n o s 
t ábo ros kocsis imegre való v á s z o n r a az l e á n y á n a k ad tam 2 f t . 40 d. 
10 sept. Boros J á n o s , Nagy Miklós, Csuszái I s t ván , hogy a t á b o r b a n 
l evő fővezé rekhez a j á n d é k k a l men tenek , a k k o r i köl t ségek város-
szer te szedet t pénzbő l 2 f t . 97 d. Koczánnétó l g y a l o g törökök szá-
m á r a való ége t t b o r t vöttem 44 d. Méhesnétől g y a l o g törökök számá-
r a való éget t b o r t vöttem 93 d. Gya log t ö r ö k ö k n e k a j á n d é k p é n z t 
fizettem 2 t. K a t o n á k n a k cz ipókenyere t 6 d. Kis P á l t u l táboros urak-
n a k való s z a p p a n t vöt tem 1 t. H e v e r ő soros kocs ik i rán t való foga-
dásé r t fizettem szubasáknak 4 t. Gyalog tö rökök a lá való szekér 
n e m adásér t fizettem 1 t. Gya log törököknek a j á n d é k p é n z t fizettem 
2 f t . 25 d. K a l á c s o t vöttem egr i p a s á n a k 18 d. Mosok J ános nevü 
ka tonának s a l a v a r d i n a k való posz tó t vöt tem J á n o s deák uramtól 4 
f. Hidas t ö r ö k ö k n e k adtam 40 d. 
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Magyar rendre való fizetéseknek rendi. 
N ó g r á d . 
Nógrádi á r e n d á t fizettem b e i t t való Erdős Mihály és Tót Má-
t y á s által 216'/, t. 25 d. Egy tiz talle'ros persiai szőnyeget . E mel le t t 
va ló a jándék p á r p a p u c s egy, és k é t karmazs in csizma. Item H a j ó s 
Mihá ly á r e n d á t o r n a k egy csikót 13 t. Köl tségre a d t a m 1 ft . Semberi 
Lőr incznek uti k ö l t s é g e t ad tam N ó g r á d b a szóló leve lekre 15 d. Ko-
v á c s Gergelynek N ó g r á d d á való menéskor uti kö l t s ége t adtam 30 d. 
V á r t a f á r a való p é n z t küldöt tem m e g Nógrádban i t t való Erdélyi Mi-
h á l y és Kecskés J á n o s ál tal 20 t . Quie tant ia v á l t s á g á r a ad tak 15 d-
P r o anno 1659 n ó g r á d i á rendát pó to l t am meg v á r o B pénzibül 16 ' / , t. 
25 d. Költségre a d v á n 60 d. Magokéból köl tö t tek el 30 d. 
Fülek. Megyei dolgok. 
Gratui tus l a b o r r a való pénz t E rdős Mihály és T ó t Mátyás á l t a l 
k ü l d t ü k meg N ó g r á d d á minden p o r t a u t án 165 p é n z z e l 25 ' / , t. 25 d. 
Azonk ívü l ad tunk n e k i k szükségekre való kö l t sége t 8 t. Az mely 
p é n z b e n jö t t h a z a 1 f t . 10 % d. F ö l d v á r i János v icze ispány uram leá-
n y a l akoda lmára va ló honorarium, me lye t esküt t u ra im aka ra t ábó l 
kü ldö t t em, egész 6 t. Ezen pénzt felvivő Lépési M á r t o n n a k köl tségre 
a d t a m 15 d. 20 j u n . A z ha t f r tos contr ibut io pénz t kü ld t em P á p a i 
J á n o s szolgabíró u r a m n a k 22 p o r t á t u l i t t való H a t v a n i György és 
T a k á c s Is tván á l t a l 132 ft . Uti kö l t s ég re adtam 60 d. F ü l e k i Kis Is-
tók n e v ü rabnak e s k ü t t uraim a k a r a t á b ó l ad tam 1 t . Kohá r i Is tván 
és k é t vármegyei v iezeispán és g y a r m a t i v iczekap i tány uraimék szá-
m á r a való szappant v e t t e m itt való Kis Pál tó l 24 fon to t 3 f t . 50 d. 
Oláh I s tvánnak E r d ő s Mihályival, SzŐcs Jánossa l , P e t ő Jánossa l fi-
leki és gyarmat i való fe lmenete lekor u t i köl tséget a d t a m 6 ft. 60 d. 
S z a b ó Mihálynak és Vörös Fe rencznek Kohá r i u ramhoz való felmene-
t e l eko r uti köl tséget a d t a m 2 ft . 49 d. P a p A n d r á s n a k Fö ldvá r i J ános 
v ieze i spán urunknak szóló levél megvi te lekor Csongrádi Márton vé-
ge t t kö l t sége 15 d. Kesz i Is tvánné és D a v i d k á n é u r a s t u l Fü lekben 
való felvi telekor uti kö l t s ég re ad tam 3 t. 
Puszták. 
L a j o s és K a r a p u s z t á k bérit k ü l d t e m meg Semsei György ur-
n á k S e m b e r i Lőr incz á l t a l 68 t. Ut i kö l t s ége t a d t a m 50 d. Czédula 
v á l t s á g o t fizettem 2 t . 12 ju l . Kakucs i fö ldbé r t kü ld tem m e g Gut ta i 
I s t v á n n a k Fi lekké i t t va ló Kocsis P é t e r á l t a l 20 f t . I t e m magának 
a d t a m egy pár csizmát. Köl tségre a d t a m 20 d. 22 juli. F ö l d v á r i J ános 
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v icze ispán urnák h a r t y á n i földbér t kü ldö t t em meg Szécsénben it t 
l akó K ö v é r Is tván á l t a l 20 ezüst t. 20 apr . K a r a és L a j o s kun pusz-
t á k n a k béreit Semsei György u r a m n a k küldöt tem m e g i t t való Hege-
dűs J á n o s és Balog G y ö r g y által 68 t . Quie tant iák v á l t s á g á r a ad tam 
1 a r a n y a t . Köl tségre a d t a m 25 d. U g y a n a z o n pénz megvivőnek fizet-
t em 11. Mondok J á n o s n a k fizettem k u n pusz t ák vége t t Semsei u ramnak 
szóló levél felvi tel iér t 50 d. Debreczeni tur i Nagy J á n o s t u l ha r tyán i 
f ö l d b é r t Har tyán i I s t v á n n a k kü ldö t t em meg Szobosz lóra 18 ft . E g y 
p á r karmazs in cs izmát . Tót G y u r k á t u l egy csizma á r á t ki idöt tem be 
2 t . Köl tségre a d t a m 34 d. 
Vegyes költségek-
H a t pozsár p o n t y hala t u r a k n a k valót 2 ft . 10 d. H a j d ú k szá-
m á r a Ötvös G e r g e l y n é t ő l ké t pint é g e t t bor t vö t t em 2 ft . K a t o n á k 
s z á m á r a való c s u k á k a t vöttem 33 d. E g y pozsár p o n t y o t vöttem 30 d. 
U g y a n még is c s u k a h a l a t vöt tem 13 d. Ége t t bo r t k a t o n á k n a k valót 
5 d. Nyolcz csuka h a l a t vöttem 40 d. Ége t t bor t Czccze György és 
B a s o P á l nevü m a g y a r raboknak tö l tö t t em 22 d. Nemes J a k a b t o l ötöd-
fé l p in t mézet v ö t t e m p in t j é t vévc'n p e r den. 70 fac i t 3 f t . 15 d. Besz-
p r imi ha jdúknak v a l ó bocskort Körmend i Mihályiul vö t t em 2 ft . 40 d. 
Ö t pozsár ha la t v ö t t e m 2 ft . 28 d. Oláh Is tván Cz i r j ák Dömötörre l 
Ú j v á r b a való fe lmene te lekor uti kö l t s ége t ad tam 3 f t . 60 d. Német 
J á n o s nevő k a t o n á n a k egy da rab sz í j é r t kel le t t fizetnem 1 f t . 60 d. 
F e k e t e Már tonnak és Horgas G y ö r g y n e k uti kö l t s ég re ad tam német 
t á b o r szükségére va ló élés felől b u d a i urakhoz való v e n i a impetrá lás-
k o r 40 d. Is tván n e v ü Dús Mihály kocs i sának az vá ros pénzéből a d t a m 
2 oroszlánost. E g y to lva j k a t o n á n a k egy csizmát vö t t em 1 ft . 20 d. 
Városházi költségek. 
Szabó M i h á l y n a k uti kö l t s ége t ad tam b ú z a és ab rak keresés 
u t á n való mene te l r e 20 d. Az s c h o l á b a n levő p a d o k n a k való szöget 
vö t t em 4 ft. 10 d. Biró uram k e c s k e m é t t é való j á r t á b a n bor vitel u t án 
köl tö t t 40 d. Tó t Má tyásnak Rigó J á n o s n a k uti k ö l t s é g e t ad tam P e s t e n 
vá rosháza c s iná l t a t á sának okáé r t va ló fö lmenete lkor 2 f t . Pes t en levő 
városháza épí tők köl t ségére Szivos P é t e r m a g a a k a r a t á b ó l adot t 3 t . 
Keresz tyén ek l ézs i ának épület i re a d t a m 1 a r a n y a t . E g y h a d n a g y em-
b e r fe je v á l t s á g á r a adtam 1 a r a n y a t . Ké t ko ldu ló p raed icá to rnak 
I s t en nevében v a l ó t adtam 50 d. I t e m egy m e n d i k á s p raed iká to rnak 
13 d. Karácsoni k á n t á n s g y e r m e k e k n e k 3 d. Szel le Szabó Mihálynak 
u t i köl tséget a d t a m Káta i F e r e n c z h e z való m e n e t e l k o r 1 f t . Kis ka-
tona Jánosnak F ü l e k b e n szóló levé l felvi te lkor ú t i köl tséget 50 d. 
H a l a t vöttem s z u b a s á k n a k E r d ő s András tú l 20 d. Mend ikáns kán t án -
eoknak adot t b i ró uram p r a e d i k á t o r n á l való k á n t á l á s a la t t 10 d. Mes-
te r uram e l h o z á s á r a adott p é n z b e n hoz tanak h a z a 4 t. 1 ft. 42 l / 2 d-
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Szentgyörgynapi kán tánso l inak ad tam 1 f t . '20 d. U j schola mes te r -
nek való pe recze t vöt tem 5 d. 
Birság jövedelem. 
Szeleieken vöt tem b i k a p é n z t l t. Fü l e Is tvánon l akada lomból 
k imarad t bor kiadásáe'r t 80 d. Várad i J á n o s o n városháza a b l a k á n 
való k i szökésér t vöt tem 4 f t . Ország szo lgá ja T ó t h Pa lkó b i k a p é n z t 
fizetett 12 f t . Böcsiiletes szabó czéh hozot t 80 d. Abanyi emberen 
vet tem b i k a p é n z t 1 ft . 39 d. (Ezen kivül t i l a lmában való j á r á s é r t lo-
pásé r t c se lédeken g a z d á j o k e lhagyásáé r t s tb. t öbb kevesebb b i r ság 
véte te t t . ) 
GXXIV. 
Mi vezér Kénan passa, Budában, és fö Generallis lé-
vén Rákóczi ellenn. 
Kénan basa vezér. 
(pecsét je) (név jegye) 
Körösi biró : Czimeres leveliink rendiben hatalmasson 
paraucsollom teneket, hogy az mely jobágy Nagy Bálint ne-
vö Szent Király nevő falübül elszökött: értéssünkre adván 
és azon Nagy Bálint ti nállattok lévén, hagyuk és hatalmas-
son parandsoljuk hogy azon Bálint nem . . . . polgár 
emberetök. Mi minden lialaték nélkül, 
hogy be nem köldött mi elönkben, fel-
fogadom?) ur(i török?) éllettemre, mendtön felhozatlak . 
. . . . . . verlek, hogy soha többé nem kivánod az 
élletet. Hanem . . . . tesen küld elembe azon Nagy Bálintot. 
Ezt parancsollom a az szolnoki tábortinkban. Máj. 
15. Anno 1658. 
P. S. hitlen rosz em 
dolog hogy az mi -
fánkat m eg nem 
bizony ebül 
ha behozattlak. 
(Eredet i je N.-Körös városa l evé l t á rában) . 
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cxxv. 
Anno 1659 die 28 maji. 
Kőrös városa az minémii két pusztámat Lajost és Ka-
rát árendában íli, azon két pusztáról való árendát ugy mind 
34 aranyat énnekem épen megküldte Kőrös városa, ez áren-
da pedig 1658 esztendőre való. Én is plenarie et totaliter 
azon árendát percipiálván. Kirül quietálom is Kőrös városát. 
Anno et die supra notatis. 
P. H. Semsey György. 
(Eredet ie N.-Kőrös városa l evé l t á r ában ) . 
CXXVI. 
Vacsi pusztát bérlő Kőrös városa egy teljes évi bért 30 
ezüst tallért átadott. 
Fennirt város lakói az említett s általuk birt puszta 
bérét biány nélkül teljesen lefizették, miről nekik e tezkere 
adatott. 
1068 Ramazán 29 = 1658 Junius 30-án. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kivül : Vacsi pusz tá ró l való levél. Anno 1658. 
CXXVII. 
Pótharasztya pusztát bérben biró város egész eszten-
dőre fizet 25 ezüst tallért. 
Fennirt (Körös kimaradt) város lakosai az említett 
puszta 1068 (=1658)-ik esztendei bérét hiány nélkül be-
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hozták és lefizették, hogy ezért többé ne háborgattassanak, 
ezen tezkerét kapták. 
1068 Ramazán 29 = 1 6 5 8 Junius 30-án. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kivül : P ó t h a r a s z t j á r ó l való levél. Annó 1658. 
CXXVIII. 
Stephanus Koháry eques auratus Sacrae Regiae Mattig 
praesidiorum Fiilekiensis et Szechényensis supremus capita-
neus. Universis et singulis, praesentibus notitiam habituris 
salutem, quibus vero eompetit servitiorum nostrorum para-
tissimam eommendationem. Most oda alá csavargó Garas 
Palkó, Barbély Istók és Kalocsay alias Kristóf nevü kezes-
ségen kijött rabokért itt való Széchényi emberséges emberek 
kezesek lévén, háborgattatnak miattok, hogy eddig is kéz. 
ben kellett volna adni őket. Minthogy pedig magok azon 
raboknak keresésére nem mehettek, fogadták meg ez leve-
lem mutató itt való katonákat, hogy valahol találják mind-
járt megfogassák. Melynek okáért városi és falusi birák 
látván ez pecsétes levelemet, valamint becsületeteket, feje-
teket szeretitek, valahol ezen felyül megirt rabokat találjá-
tok, mind kunság és mind jászság mindjárt megfogjátok 
kézbe adjátok, sőt ha magok az katonák velek fel nem jtin-
nének is, valamely falubeli avagy városbeli embereknek ke-
zekben adják, fegyveres kézzel jó őrizet alatt, ide hozni 
Széchénybe, erős büntetés alatt el ne mulasszatok. Ebben 
semmi úttal egyebet se cselekedjetek. Datum in Praesidio 
Szécsényiensi die 3 Julii anno 1658. 
Idem qui supra. 
(Egykorú másola t . ) 
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CXXIX. 
Jelen iratnak oka, hogy a körösi lakosok felpanaszol-
ták, hogy Palatinns nevitnek piszkos tábora számára bizo-
nyos mennyiségű lisztet és árpát követelnek töltik. Hogy 
tehát útközben ne háborgattassanak jegyet (tezkere) kértek 
s az kiadatott, hogy őket senki se bántsa. 
1068 Sevvál 19 = 1 6 5 8 Julius 20. Budán. 
(Oszmán név jegye) . 
Kivül : Anno 1658. n é m e t tábor s zükségé re való élés felvitel 
felől való assecutor ia . 
CXXX. 
Köszönetem és magam ajánlása után. Isten adjon jót. 
Viczeispán uram ö keglme hagyásából titeket 
uraim külön külön,száz száz forintok büntetésével parancso-
lom, hogy mihelt ezen levelemet veszitek az kiadott 
czédulákban megírtam, az szerént az falubeliek összefogja-
nak és minden falu az ő portzióját három három 
kilályával azon szekérre rakván, se napot se órát ne vár-
jon, hanem felszolgáltassa és az mellyel az élés-
mesterek, most én is azzal akarom beszedni megmérni. S az 
quietantiat rola meg la váltságra minden falu két 
két polturát küldj en most. Kegyelmetek is három városi 
birák uraim az a singulis portis három három ki-
lát megküldje, s kilát is küldjenek, hogy mind az . . . . fel-
küldendő s élést azzal vehessem be mérvén. Igaz 
dolog, hogy az német tábor még innét távol vagyon, de ugy 
tetszik vicz itt helyben legyen az élés épen, melyet 
az nemös vármegye igért, hogy akkor aztán ne kellessék . . 
ha akkorra eltalált volna érkezni az német tábor. 
Az kik azért az lisztet fel nem szolgáltatták s azzal az egy 
melyen tegyék most az újonnan felvetett abrak-
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nak és sietséggel szolgáltassák. Ez dologban ugy . . . . és 
falusi birák uraim, hogy ha valami fogyatkozás essék ez 
dologban és ez jelenvaló hónak nem szolgál-
tatja ez újonnan felvetett abrakot s hátra maradott élést, 
ebben bizonyos legyen fejével j forint bírsá-
got is el nem kerüli. Isten velünk. Datum Fülekini 3 Augu-
sti 1658. 
Pest vármegyének egyik szolgabirája 
Pápay János m. p. 
Kívülről: 3 Aug . 1658. A nemet t á b o r számára szede t t ab rak -
rul va ló levél vagy is czédula . 
(Egykorú másola t ról ) . 
CXXXI. 
Az hatalmas és győzhetetlen török császárnak az ten-
geren innen levő minden hadainak és nek igazgató 
és parancsoló szerdárja lévén az tekintetes ngos budai vezér 
Osmán pasának egész budai főgondviselő és főkaimekám 
Omer bék lévén. 
Tik kecskeméti, körösi, czeglédi birák és esküttek, 
mihent ezimeres és pecsétes levelemet látjátok, mindjárt 
nagy hamarsággal, semmi múlatás nélkül, az mi vezéri szá-
munkra valamennyi pásztormánnyal tartoztok, mindjárt be-
hozzátok, semmi mulasztás nélkül hozton hozzátok, mind 
vezér urunkét, mind tihajáét, mind tolmácsét egyszersmind 
behozzátok együtt, semmi késedelem nélkül, ezen uri paran-
csolatunkat el ne hallgassátok, és siketségre ne vegyétek, 
mert osztán soha számot nem adhattok róla. Ugy hidjetek. 
Isten veletek. Datum Budae 22 Sept. Anno 1658. 
Körösi czeglédi birák az pásztormánnyal ne mulassa-
tok semmit, mert elmúlt az ideje, aztán gonoszul jártok, az 
pásztormányimat ha elmulatjátok az felhozást. 
(Egykorú hivatalos másolat) . 
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CXXXIL 
Az úr Isten minden idvösséges jókkal látogassa ke-
gyelmetöket, szívből kivánjuk. 
Böcstiletes szomszéd uraink kinszerittetönk, kögyelme-
tekhez folyamodnunk, mivel az pótharaszti nevő földünket 
némely ispányok háborgatnak is háborgatni, kér-
jük azért szeretettel kegyelmeteket, ne neheztellyen látoga-
tásnak okáért hozzánk kibocsátani Német András és Péter 
deák uramékat, az kik jó bizoqságot tehessenek más falu-
beli jó emberséges jóakaró urainkkal edgyött az határoknak 
igazításában, tartóztatván kegyelmetek is jövő péntekre, ha 
az elmúlnék bizonyossan ez jövő hétfőn megindulunk ez 
dologban. 
Hasonlóképpen böcsöletes ujfalussi biró uram kegyel-
meteket is szeretettel kérjük egész tanácsul. Makay Márton 
uramat és Halmi Istvánt, ezen dolognak eligazítására ne ne-
heztellyenek közöletek kibocsátani és otthon tartóztatni az 
feljöl megnevezett, ez jövő péntek avagy ez jövő hétfőre. 
Illői uraim kegyelmeteket is szeretettel kérjök, bo-
csásson hozzánk két emberséges urainkat. Az kik tudhat-
nák ez potharaszti határt, nevezet szerint Sigri Istvánt, ju-
hász Nagy Istvánt és az kiket tudhatná kegyelmetek, az 
jövő péntekre avagy ez jövő hétfőre. Ujobban hírrel értet-
työk kegyelmeteket, mely hozzánk megmutatott kegyelme-
tek istenes jó akarattyát mas . . . . akaratból megtéríteni 
el nem mulattyuk. A. 1659 M. Marty die 5. 
Körösi főbíró. 
Külső eztm : Adassék ez pecse'tes levelönk czeglédi, ujfalui , 
illei, ocsai böcsöletes birák és esköt t tanács u raméknak kezökben 
híven. 
(N.:Körös városa titkos levéltárából) . 
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CXXXIII. 
Anno 1659. 20 die Mártii. 
Én Szoboszló városában lakozó Hártyán István, adom 
mideneknek tudására az kiknek illik, bogy az bartyáni pusz-
táról való 1658 esztendőbeli summáról Kőrös városának ké-
pében Debreezenben lakozó turi Nagy János az 18 ft. és két 
bokor csizmáról engem jámborul megelégített. Én is ezért 
őket nem háborgatom eddig valóról, noha nehézségem volt 
reájok, kiről adom ez quietántiámat kezem írásával és pe-
csétémmel megerősítvén ilyen emberséges emberek előtt, 
ugy mint Szoboszló városában lakozó Musoly János, Debre-
ezenben lakozó Szőcs Gáspár és Szoboszló városának hites 
nótáriusa: Győrgy deák uraimék előtt. Anno die praeno-
tatis. P. H. 
(N.-Kőrös vá rosa levél tárából . ) 
CXXXIV. 
E sorok tartalma ez: Kőrös császári város lakói 1069-
dik évi adójukat (keszime) a tavali s az azt megelőző eszten-
dőkben követett mód szerint a kincstárnál hiány nélkül lefi-
zették. Arról kapták ezen tezkerét, hogy szükség esetében 
előmutathassák. 
1069 Ramazán l-jén = 1659. május 23. 
Budán. 
(Oszmán névjegye). 
Kivül : S u m m á n k bef ize tésérü l való czédula Szivos J ános deák 
főb i róeágában . Anno 1659. 
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cxxxv. 
Anno 1659. 10 Julii. 
Az Kőrös városi uraim Kövér János uram által az har-
tyáni praedium árendáját tall, nro 20 id est husz tallért 
megküldtek, adok én is oly szabadságot ő kelmeknek, hogy 
a die praesenti az következendő sz. György napig, mely in 
anno 1660 esik szabadon minden marhájokkal legelhessék. 
Kire adtam is ezen írásomat. In Szécsén Anno die ut supra. 
Andreas Ráday. 
(N.-Kőrös v. levél tárából , ) 
CXXXVL 
Jelen tezkere tárgya ez: Körös városi alattvalók közül 
Bessen Mihók nevü siheder megfogatván csikó-lopási szán-
dékában meggátoltatott. Ezért a nevezett város birái a kincs-
tár részére 8 tallért fizettek s arról e tezkerét kapták, hogy 
e dolog miatt ne háborgattassanak. 
1069 Sevvál 21-én = 1 6 5 9 . Julius 12-én. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kívül: Bessen Mihók czédulá ja . 
CXXXVII. 
Anno 1659. clie 22 mensis Julii. 
Én Szoboszló városában lakozó Hartyáni István adom 
tudtára az kiknek illik, hogy énnekem megktildötték az kö-
rösi bírák uraim az hartyáni pusztának árendáját, melyről 
quietálom ö keglmeket az 10 tallérról, de az két bokor csiz-
ma még oda vagyon ő kelmeknél. 
P. H. Én Hartyáni István szolgálok. 
(N.-Kőrös v. levél tárából . ) 
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CXXXVIII . 
Jelen tezkere tárgya ez: Körös városi alattvalók közül 
Dús István gulyássá megszökvén az emiitett városiak ké-
résére Ügyét megvizsgáltuk. Erről adatott ki e tezkere. 
1070 Rebbjülevvel 22-én = 1659. December 7-én. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kivül: F o g h á z u n k fe l törő Dús I s tván gu lyássá k ivá l t á sá ru l 
való cze'dula Szivoa J á n o s deák ur föb i róságában . 10. Dec . Anno 
1659. 
CXXXIX. 
Anno 1659. die 22 Dacembris. 
Ködette ez böcsöletes Körös várossá summáját az jövő 
szent G-yörgy napig, és városházához tartozandó marhának 
rajta való megforduláson egy bokor csizmával. 
Guttai Istvány. 
Kicül: V a t y a i pusz tá ru l 1659. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 
CXL. 
Mi az győzhetetlen 
Eger várának, a Tisza és Duna között 
való helyeinek . . . . hadainak gondviselő ura és parancso-
lója az tekintetes és nagos vitézlő Amhat basa. 
Ti megnevezőit várasi birák, esküttek! kecskeméti 
esküttek, körösi és czeglédi birák, esküttek! Kecske-
méti birák 500 kila árpát, száz juhot, ezer kenyeret, száz 
pint vajat, 20 sajtot. Körösi birák 400 kila árpát, 50 juhot, 
50 pint vajat, ezer kenyeret, 20 sajtot. Te czeglédi biró 200 
kila árpát, 30 juhot, . . száz kenyeret, 10 sajtot, 30 pint 
vajat. Ezeket életetek, fejetek vesztése alatt éjjel nappal 
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hozzátok. Két nap alatt Hatvau várához hozton hozzátok 
mindgyárt, mert ha nem hozzátok az két nap alatt , karó-
ban száradtok. Elhitessétek magatokkal, hogy az anyátok 
csecsibtil az mely tejet szoptatok, az is keserűre fordul, ha 
nem lesz . . két nap alatt. Ezer vitézeket küldök rej átok, a 
város közepin karóztatlak föl benneteket. íratott Árokszál-
lásban az hun vagyon megszálván a basa. 
Minden biró más más lovas embert adgyon ezen posta 
(1659). 
(Hivatalos máso l a t N.-Körös v. l evé l t á rábó l ) . 
CXLI. 
Buda és Eger tartományokban lakozó városi és falusi 
birák mind fejenként, tük hatalmas császárunknak fejehajtó 
a adófizető jobbágyi adjuk tudtotokra és értéstekre, akár ti, 
kik meg nem futamodtatok, akár pedig kik megfutamodta-
tok, városokra bementetek lakni, az hatalmas és győzhetet-
len császárunknak igaz adózó fizető jobbágyi vagytok, ily 
mellett mostan pedig hatalmas császárunk derék hadai kin 
lévén igazságosan s liiven szolgáltok, s szolgáltatok az ha-
daknak, ezen sok számú hadakat nem tirátuk hanem csak sze 
gény Erdély országának romlására s pusztulására ktildötttik, 
ezen sok hadak utána az tatár hadak is ; mivel pedig az 
egész Buda és Eger tartományban lakozó szegény adófizető 
jobbágyság kicsintül fogva nagyig megrémültetek s elijed-
tetek, minket mint hatalmas császárunk után gondviselőt 
megtanáltatok avégre, hogy ugy nejárjon azon két országbeli 
szegény adófizető jobbágyság mint Erdély országa, melyet 
hatalmas császárunk sem enged, utána mink is meg nem en-
gedjük, annyi erővel inkább oltalommal leszünk mindenek-
ben, nagyobb bizonyságnak okáért török Írásunkkal és pe-
csétünkéi megerősitett levelünket adtuk avégre, hogy ha vala-
mi oly akár valami maguk gondolatlan török avagy tatár 
hadak mennének rátok vagy magáitokban (t. i. vetés) vagy 
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marháitokban kárt tennének, mint hogy erős parancsolattal 
megparancsoltuk nekik, hatalmas császárunk adófizető jám-
bor jobbágyit ne bántsák, ha pedig olyan tanálkoznék tör-
ténni, kezetekben adott parancsoló leveliinket megmutassá-
tok eleikben adjátok, ne is féljetek hitünkre, becsületünkre 
mondjuk szántsatok vessetek. 
Ti pedig török és tatár hadak, kik Erdély országának 
pusztulására vagytok rendelve, hagyjuk s erősen is paran-
csoljuk fejetekre, életetekre, hogy ezen levelünk nektek mu-
tató jobbágyoknak, se cselédit, se jószágit, se marháit 
meg ne háborgassátok közületek akár melyik, kikeresvén 
akár kicsodák legyetek, rut gyalázatosan halállal fizetik, 
suba el nem kerülitek. Adtuk ez pecsétes levelünket. 
( E g y k o r ú török á l t a l eszközölt h i v a t a l o s fordítás. Ke l t 1659—60). 
CXLII. 
Az hatalmas és győzhetetlen császárunk fényeskedő 
fővezére, méltóságos, nagyhatalmú, tekintetes és ngos vitézlő 
Ahmet pasa maga vezéri kezeirásával kiadott parancsolat-
nak magyarul forditutt párja. 
Buda végvárához tartozandó s adófizető Kőrös városi 
hatalmas és győzhetetlen, tündöklő és fényeskedő régi meg-
hódult alázatos igaz jobbágyi, kik Buda várában az hatal-
mas győzhetetlen császárunk kincsét használni szolgálnak, 
adóznak, ezaránt se hatalmas császárunk maga részéről 
való török hadai, kik táborunkban mellettünk jelen van-
nak , se pedig tatár hadak se magukat személyükben, se 
házuk népeit és marháit, se egyébféle jószágait se semmine-
mű javait senki ne bántsa ne háborgassa, annyival inkább 
ultalom adassék mint régtől fogva behódolt igaz jobbágyok-
nak ; mert valaki innét az táborbul meg fogja háborgatni, 
az olyan gonosz cselekedőket akár ki legyék, nevüket s ma-
gukat megírván s tudtunkra adván érdemük szerént való 
erüs büntetéssel megbüntetjük, soha el nem kerülik, kiki 
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fényesen általértse kezükbe adott parancsolatunknak ma-
gyarázatját, nagyobb bizonyságnak okáért kiváltképen erős-
séggel meg is parancsoltuk kezükben adtuk. 
(Egykorú hivatalos fordítás. Kelt 1659—60). 
CXLIII. 
Anno 1660. die Januarií. 
Én Fülek városában lakozó Guttai István Halmi Gá-
bor uram ő kegyelme gondja viselője adom tudtára minde-
neknek, az kiknek illik, hogy engedtem meg Kőrös városának, 
minden ingó bingó marhájának s ezen kivül Körös v.'rosában 
levő minden juhos embereknek kakucsi, hernádtói, vatyai, 
mikebudai, irsai, alberti pusztáit ő kegyelmeknek az én uram 
részéről jövő sz. György napig egy karmazsin csizmában és 
két kaneas (igy) sajtban, az melyről quietalom ő kegyelme-
ket. Annoet die ut supra. 
P. H. Guttai István. 
Kívülről: kakucsi, hernádi , vatyai , mikebudai gar ra l való quie-
tantia Szivos J á n o s deák uram fobiróságában. Anno 1660. 
(N.-Kőrös városa levél tárában levő eredetiről.) 
CXLIV. 
Ezen sorok tárgya ez : Farkas Pál nevű körösi alatt-
való kocsisunk volt. Kocsijával s lovával Baranyába ér-
kezvén, egyik lova a padisah szolgálatában le lőn tartóztat-
va : más két lóval, kocsijával visszamenvén útközben senki 
se háborgassa. 
1070 Dsemázitilakhir 18-án = 1660, mart 3-án. 
Halil 
jancsár aga . 
Kivül: Szabó Máthé czédulá ja az baranyai iszpaijátul. 
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CXLV. 
Jelen tezkere igy hangzik : 
Mátyás nevii siheder Kőrös városa belső szolgája a 
tömlöcz kulcsát ellopván a rabokat kiereszté. Ezen bűne az 
említett városra való tekintetből elengedtetik azon feltétel 
alatt, hogy a város szolgálatában megmarad. Erről adatott 
e tezkere. 
1070 Redseb 1-én = 1660Martius 13rán. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kivül: V á r a s b u j t á r a J a n c s i nevü gyermek czédu lá j a 1660, 12 
Mártii . 
CXLVL 
Anno 1660. die 18 Maji. 
REGESTRUM HOC RENOVATUM PRO TEMPORE PRUDENTUM AC 
CIKCUMSPECTORUM DOMINORUM VIRORUM JOANNJS SÁGHI ET 
MATTHAEI JÓ JUDICUM OPPUDANORUM KŐRÖSÍENSIÜM ILLIUS 
PRIMARII IIUIUS SECUNDARII HOC MODO RECENTER COMPITATUM 
AB AND. B. OPPIDI DICTI J. N. 
(Szokásos summdzása a fejadónak, marha adónak hiányzik). 
Summa fizetések. 
23 Maji. Az de rék summánka t fizettük be N a z u r bég urunk-
n a k ö n a g y s á g á n a k in summa t izenötödfé lszáz t a l l é r o k a t 1450 ta l l . 
N a z u r beknek a j á n d é k p é n z t fizettünk 200 t. Minden r e n d b e l i udvar , 
n é p é n e k fizettünk 150 t . Az négy s z u b a s á n a k fizettünk a k k o r 50 t[ 
H á r o m hónapi a j á n d é k p é n z t fizettünk a k k o r N a z u r b é k n e k az szuba-
s á k é v a l együt t 22 t . Köl t ség volt 6 f t . 70 d. Az császár a d a j á t más-
fél száz harácsru l minden ha rács u t án hé t -hé t for int jával s huszpe 'nzével 
fizettük be in s u m m a : ezer nyolczvan for in tokat . Volt se le t rom ben-
n e ezer he tvenhárom o k a melynek az á r a 128 ft . és 76 d. 1080 f t . 
TÖRÖK M. K. EML, I—1. 17 
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U g y a n a k k o r J a n c s á r a g á n a k minden ha rács u t á n egy-egy ta l lér 
u j a b b impositiót fizettünk más fé l száz tal lér , 150 t. J a n c s á r aga t ihá-
j á n a k , d e á k j á n a k , inassai n a k fizettünk az czédula v á l t s á g g a l együt t 21 
t. Die 8 novembris . B u d á r a fe lmenésekor biró fizette b e minden ha -
rácsunk u t á n rendkívül imponá l t ké t -két ta l lér t , mely teszen in sum-
ma az levé l vá l t ságga l e g y ü t t 303 t. Köl t ség volt 4 f t . 14 d. 
Körutak. Bírság. 
20 novembr . A s z u b a s á k itt ná lunk lé tekor az nazur bék ur 
ő n a g a száz szekér s z é n á j á n a k az á rá t megf ize t tük az Musztár cse-
lebi t i a tó kezébe in summa 200 t. U g y a n a k k o r Mur t ezán a g á n a k k é t 
szekér s zéná j áé r t fizettünk 4 t . Három hónap i a j á n d é k p é n z t fizettünk 
u g y a n a k k o r az nazur b é k n e k 22 t. A s z u b a s á k n a k k i jöve te lekre 
a j á n d é k p é n z t fizettünk 10 t. 4 dccemb. Pes t i J u s z o p t a t á r aga i t t ná-
lunk l é t ében adtunk a j á n d é k p é n z t neki 6 t. az k é t izben való jöve te -
lé r t . U g y a n a k k o r neki j á r a n d ó pász to rmányér t fizettünk neki 5 t. Még-
is a vezé r á r p á j á t B u d á r u l Szolnokba vivő s zeke re inknek imitt amo t t 
va ló tö résé r t azon Juszop a g a b í rságot vö t t r a j t u n k ha t a lmasu l 9 t . 
Szénapénz. 
12 januari i . Biró u ram Budá ra fö lmenvén és az ha t a lmas ve-
zér 200 szekér s z é n á j á n a k 27 szekér h á t r a m a r a d á s á é r t fizettünk az 
k a i m a k a m n a k in summa 52 t. Imrehur a g á n a k az m a g a tíz szekér szé-
n á j á é r t és széna czédula vá l t ságé r t fizettünk 40 t . U g y a n a k k o r az 
k a i m a k a m to lmácsának e g y szekér széna á r á t fizettünk 2 t. Kö l t ség 
vol t 3 f t . 32 d. 
Ajándékpénz. 
(14 aug. után). J u s z o p pest i t a t á r a g á n a k i t t lé tében a j á n d é k 
p é n z t ad tunk 7 t. 30 augus t i . Az s z u b a s á k n a k há rom hónapi a j á n d é k -
p é n z t fizettem 22 t. 26 septembris . Pes t i J u s z o p t a t á r aga második 
n á l u n k létében a j á n d é k p é n z t ad tunk nek i 3 t. U g y a n a k k o r s z u b a s a 
Ali i s zpá jának a j á n d é k p é n z t ad tam 2 t. (20 nov. u.) Az t áboros mi-
n á l u n k lé tekor az b a s a a g á n a k ad tunk a j á n d é k p é n z t 2 t. (dec. 8 u.) 
A z t ábor i j a n c s á r a g á n a k i t t lé tekor a j á n d é k p é n z t ad tunk 14 t. Azu-
t á n ismét Koppány i b é k n e k it t l é t ekor a d t u n k a j á n d é k p é n z t 1 t. 
K a r á c s o n i a j á n d é k o t B u d á r a felvivő V a r g a Mihá lynak kö l t sége t ad-
t u n k 11. Egész T ö r ö k o r s z á g b a n levő minden t emplomokra s a z mienk re 
t ava ly i esz tendőben fe lve te t t pénz t n á l u n k l é t é b e n fizettünk m e g az 
b u d a i olaj b é k n e k in summa 30 t. Az t emp lomunk jövede lméből k iha j -
lott- Kunakcs i n e v ü v e z é r c sauzának Oláh I s t ván házáná l a j á n d é k -
p é n z t ad tam 3 t. A k k o r török s z a k á c s o k n a k fővezér ná lunk l é t ekor 
t y u k m o n y a k a t ve t t em 4 d. Musztafa u j pes t i a g a ná lunk lé tekor ad tunk 
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nek i a j á n d é k p é n z t 3 t. Apr 1. Bibó tö röknek a j á n d é k p é n z t ad tunk 
80 dénár . 
Vajda ajándéka. 
U f e b r . A z tek in te tes budai k incs ta r tó nazu r bék u r u n k n a k és 
egész udvari n é p é n e k Pes ten bef ize te t t u j esze tendei a j á n d é k u n k n a k 
rend i . Nazur bék u r u n k n a k ő n a g á n a k fizettünk kész pénz t száz ezüst 
t a l l é r t , 12 rókabőr t , 12 saj tot t , 12 p in t v a j é r t fi ta l lér t . 8 p á r gyöngy-
h á z a s kést , egy t ehe l köz kert , 4 da ru tollat, egy f a rkasbőr t . Nazur 
b é k ő naga fiának 10 tal lért , 1 pá r kés t , 1 rókabőr t , 1 sa j to t . I laszna-
d á r j á n a k 10 ta l lér t , e g y pá r kést, 1 sa j to t , l rókabőr t . Udvar i t ihá jának 
8 ta l l , 1 pá r kés t , 1 sa j to t , 1 rókabór t . Bék inassa inak 14 t, 6 pár kést , 
6 s a j to t , 2 rókabőr t . Az d e á k j á n a k Musz ta r Cselebinek 12 tall, 2 pár 
kés , 2 saj t , 2 r ókabő r . Az négy s z u b a s á k n a k 48 tal l , 12 sa j to t , 12 p á r 
k é s t , 12 pint v a j é r t 6 tall, 12 rókabőr t . U g y a n a k k o r negyedsze r való 
3 h ó n a p i a j á n d é k p é n z t fizettem az s z u b a s á é k k a l együ t t 22 1. Akkor 
n a z u r bék urain s z á m á r a já randó sz. Dömötör napi száz szeké r f á j á é r t 
fizettünk 110 ft . Az n é g y szubasáknak nyolcz szekér f áé r t fizettem 8 ft . 
80 d. A deák Musz tá r Cselebi f á j á é r t fizettünk m a c á n a k 23 t. egyiket 
h a t a l m a s u l vévén r a j t u n k , item v a j r a is 1 tall, ve t t r a j t u n k hamisul , 
tíain oda basa is s a j n á l v a bitangolt a k k o r r a j t u n k 4 t. N é g y zsák bú-
z á é r t a négy szubasák von tak r a j tunk 6 t . Az d e á k n a k , b ú z a helyet t 
a d t u n k kedvünk el len 3 t. Biró u r amnak akkor i kö l t s ége volt 3 f t . 30 
d. Szá l l ás pénzt is a d t a m 1 t. K a z á n n a k is egy szekér széna á r á t meg-
fizettük akkor 2 t. 
Salétrom. 
1 ju l . Sa lé t rom beadás ró l való czédu la vá l t ságot fizettünk 27d. 
Palánkkaró. 
23 inaj. u. B u d á r a az p a l á n k k a r ó k ivánás v é g e t t fe lküldöt t 
Dus J á n o s és Sepsei J á n o s u raméknak kö l t sége t ad t am 30 d. Aján-
d é k b a va ló kalácsot v ö t t e m nekik 6 d. 
Tehén. Vágó marha. 
M á j . 23-án. N a z u r bék s z á m á r a k i s utczai Kovács J ános to l ve t -
tem e g y bo r j a s t e h e n e t 4 t. Greese P é t e r t ő l is egyet 4 t . N é m e t J á -
nostul is egye t 4'/s t. ( D e c 8 u.) Pes ten vágó m a r h á i n k a t b e a d ó H a l t a 
I s tván e's Be rkes Gerge ly volt köl tsége 95 d. ( J a n 26.) Csauz lá r t ihá ja 
s z á m á r a ve t tünk egy t e h e n e t Sáfár Sámuel tő l 3 ' / , t. Osznya a g á n a k 
egy v á g ó t ehén á rá t fizettünk 31. Pes t i J u s z o p agának , imo b a s a agá-
nak pász tományé r t k ü l d ö t t e m kecskemétre 4 t . (Febr 14.) Somodi J á -
nosiul v ö t t e m egy b o r j a s t ehene t Csauzlár t i h á j a s zámára 4 t. 
17* 
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Juh. Bárány. Bajrámajándék. 
(Maj 23.) B á r j á m a jándéko t B u d á r a felvivő Sepsei Szabó Já-
n o s n a k és Varga M i h á l y n a k köl t ségek vol t 1 f t . 50 d. (Aug. 14). Bár -
j á m a j á n d é k o t B u d á r a felvivő Kovács Gerge lynek és Szemere P á l n a k 
a d t u n k köl tséget 75 d. (Novemb. 20). Szűcs J ános iu l Pes t en fe lkér t 
egy b á r á n y é r t v á r o s u n k szükségében fizettünk 80 d. Öreg Erdős Mi-
h á l y t vezé r eleiben Czegléddé k ü l d v é n élet tel , a k k o r vágó j uhoké r t 
va ló a j á n d é k p é n z t v e t t e k mi r a j t u n k 3 t . (April. 1). Vezé r számára 
eg3T b á r á n y t v e t t e n e k 1 t. 8 aug. V i t t e k el az k a t o n á k b á r á n t 2. 30 
aug . H a j t o t t haza g a z d a 3 bá rány t , me lye t a buda i p u s k a p o r t kisérö 
t ö r ö k ö k n e k l evág tung . 31 aug. B u d á r a való b á r á n y t h a j t o t t haza gaz-
d a 21, ü rü t 3. 28 oct . J á n o s deák u r a m vi t t el B u d á r a va ló öreg ü rü t 
8. M é g is ha j to t t g a z d a haza öreg j u h o t a Czegléden megszál lo t t vezér 
s z á m á r a . 7 nov. H a j t o t t haza g a z d a B u d á r a való j u h o k a t 26. 29 nov. 
A z fővezér t áboros népéve l Szolnokhoz jövésekor h a j t o t t u n k h a z a 
j u h o t 46. 5 jan . A fővezér basa i t t l é t eko r haza h a j t o t t j uha inkbó l köl t 
el 1 7 . 1 5 febr . B u d á r a biró uram az v a j d a a j á n d é k a felvivésekor ha j -
t o t t ü rü t 20. 1 ap r . Biró u ram B u d á r a fe lv i t t 17 j u h o t . 
Vaj, sajt. 
(Maj 23. u.) J á n o s deákné asszonyomtol v e t t e m a j á n d é k b a való 
v a j a t t izenkilencz iczét , iczéjét n e g y v e n pénzéve l fac i t 7 f t . 40 d. 
(Oc t 8.) Berkes Gergely tő l vö t tem egy ta l lér á r a sa j to t ( Jan . 12 u.) 
Al i i spá ja s z á m á r a nyomat tunk s a j t o t Szabó Mihály urammal 3 ta l lér 
á r u t . 
Méz. 
(Maj. 23 u.) Egy tószegi a sszony to l vö t t em öt pint mézet , 65 
pénzéve l fac i t 3 f t . 75 d. (Oct 8. u.) H a d a Borbá l á to l vöt tem 7 pint 
méze t , 65 p é n z é v e l faci t 5 f t . 25 d. (Apr . 1). Kecskemé t i va s t ag ass-
szonytol vö t tem t izenegy pint méze t , h a t v a n ö t pénzéve l facit 8 f t . 25 
dénár . 
Szappan. 
(Aug. 14 u.) Szappanos Kis P á l t u l v ö t t e m egy öntet s zappan t 
4 f t . 95 d. (Oct. 8.) Szappan t v ö t t ü n k 2 f t . 80 d. (Feb r . 14. u.) Az szap-
panos czéh mester t i i l Ádám Mihály iu l h o z a t t u n k egy öntet s z a p p a n t 
l évén benne 96 font 7 f t . a b s q u e 20 d. 
Róka-, farkasbőr. 
(20 nov. u.) Viztői Mihoktu l vöt tem e g y rókabör t és egy fa r -
kasbőr t 5 f t . A b a n y i l egények tű i vö t tem k é t r ó k a b ő r t 2 ft. (Dec. 8 u.) 
Sándor Tstvántul és több t á r sa i to l vöttem n é g y rókabör t 4 f t . 40 d. 
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H a t v a n i G e r g e l y n é l lakó Gergely nevü legénytü l vö t t em 3 r ó k a b ő r t 
3 f t . J ó Mátyás fiútól vöttem egy r ó k a b ő r t 85 d. T u r i Nagy Albe r t i ü l 
vö t tünk 24 r ó k a b ő r t 24 ft, ( Jan . 12 u.) György P á l Istók legénytő l 
vö t tem egy r ó k a b ő r t 80 d. Egy fa lus i asszonytol is vö t tem 3 r ó k a b ő r t 
2 f t . 70 d. V a r g a Mihálytol vöt tem egy f a rka sbő r t s e g y rókabőr t 1 f t . 
90 d. Boli J á n o s t o l egy rókabőr t vö t t em 80 d. 
Egyszerű és Gyöngyházas kések. 
(Maj. 23. u.) Rimaszombat i Molnár Tárnás tu l vöt tünk 30 p á r 
k é s e k e t g y ö n g y h á z a s a k a t 18 f t , ( Jul . 1. u.) R imaszombat i Molnár 
Tamásné tu l vö t t em 20 pár gyöngyházas késeke t 60 pénzével faci t 12 
f t . (Sept. 23.) Rimaszombat i Molnár T a m á s n a k a d t a m a gyöngyházas 
k é s e k r e pénzt 12 t . Harminczké t p á r kés t kü ldö t t r e a Kecskemétrül_ 
(Nov. 20 u.) R imaszombat i Molnár Tamásné tu l v ö t t e m 67 pár gyöngy-
h á z a s késeke t 60 pénzéve l faci t 40 f t . 20 d. (Dec. 8.) Gyalog szolnoki 
t ö röknek való a j á n d é k négy legrád i késeke t h o z a t t a m Lengyelnét i i l 
56 d. P a p Ba lás tó l vöt tünk 4 pá r g y ö n g y h á z a s k é s e k e t 2 t. Szűcs dá-
nos tu l is egy p á r gyöngyházas k é s t 85 d. J a k a b zsidóiul vásár lás 8 
t e h e l köz kés, h a t p á r gyöngyházas k é s az á r a k t e szen in summa 7 
t . 26 j an . R imaszomba t i Molnár Tárnás tu l vö t t em 50 p á r gyöngyhá-
z a s késeke t h e t v e n ö t pénzével f ac i t in summa 32 f t . 50 d. Egy más 
j ü v e v é n y ember tő l vöt tem öt pá r gyöngyházas k é s e k e t 3 ft. 5 d. Az 
csap lá r is ve t t és hozo t t be egy p á r gyöngyházas k é s t 50 d. 29 marcz . 
R imaszomba t i T o t t Boklizsártul v ö t t e m 39 pá r k é s e k e t 25 f t , 25 d. 
Méhes I s tván tu l is egy pár t 1 f t , 
Hidszegek. 
1 apr. B u d á r a az ha ta lmas vezé r eleiben fe lk i i ldvén Kara i Fe-
rencze t , köl tsége vo l t 80 d. Az szolnoki hid felől, h o g y faszegekkel 
szegezhessük k i a d o t t levélért a d t u n k 1 t . 
Árpa. 
Az h a t a l m a s fővezér Ismahil b a s a számára F e l s z a r u Fe rencz 
kovácscsa l és U r h á z i Pá t e r r e l egy p a p t u l v á s á r o l t a t t u n k árpát 105 t . 
Kö l t s égek volt 20 d. 
Vegyes költség. 
(Maj. 23). B u d á r a fe lküldöt t k ovács inknak kö l t s ége t ad tam 25 
d. B u d a i Sahin oda basa r a b n a k a d t a m 70 d. Szolnoki uj v a j d a 
e le iben küldöt t J á n o s kovácsnak v ö t t e m kalácsot P a t e k Thamásné to l 
18 d. 1 julii. Biró u r a m Budára az u j k a i m a k a m e le iben fe lmenvén 
vo l t kö l t ség 97 cl. (Budán) K a i m a k a m lovainak való f ű á r rába fizet-
t ü n k 3 YJ t. R a b szegedi Lap lak a g á n a k ad tam t anácsbe l i uraim aka-
r a t j o k b ó l 80 d. J á n o s deák u ramat Szolnokba az b é k eleibe beküld-
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vén, kö l t sége volt 30 d. Szolnokba bekü ldö t t B e r k e s Gerge ly és Fur-
t h u s P á l köl tsége volt 2 1 / , d. l í ab pesti M e h e m e t oda b a s á n a k ad tunk 
t e j e s zabadu l á sáé r t 2 t. (26 sept). P e s t i gya log t ö r ö k ö k n e k a lmát ho-
z a t t a m az piaczrul 4 d. t ikmonyát 1 d. 8 oct. u. T ö r ö k ö k n e k az piacz-
rul a l m á t hozat tam 1 d. Szolnokban vezér eleiben fe lmenő Erdős And-
r á s n a k és Czir ják D ö m ö t ö r n e k ad tunk kö l t sége t 30 d. Az fővezérnek 
Szo lnokban az s zeke re ink beadásá ra b e k ü l d ö t t Erdős Mihá lynak volt 
kö l t s ége 3 d. ( J an . 19 u.) Az piaczrul szolnoki t ö rököknek hoza t t am 
k é t c z i p ó t 4 d. Az h idvasé r t B u d á r a felkí i ldvén V a r g a Mihá lynak 
a d t a m köl tséget 2 f t . 4 marczii. H i d s z e g e t B u d á r a felvivő V a r g a 
M i h á l y n a k köl tsége 3 t. Marusi p r ibék t ö röknek vö t tem másfél sing-
se lyem zsinórt 12 d. Pe'terfi Mátyássa l c s iná l t a t t am P r i b é k J ános 
d e á k n a k egy t á l s z é k e t 80 d. 1 apr . Biró uram B u d á r a fe lmenvén az 
zs idóktó l való v a s á r i á s u n k bef izetésére , akkor i kö l t s ége volt ő kel-
m é n e k 2 f t . 25*/j d. Szá l lás adó t ö röknek fizettünk 1 t. Vezér szüksé-
gé re való egy kocsis fogadot t embernek ad tam 1 t. Az Nazu r bék 
e le iben felkíi ldvén V a s András u r a m n a k a d t a m kö l t sége t 50 d. 
Pusztákért töröknek. 
Maj . 23. u. L a j o s i földbér t kü ldö t t em meg Szo lnokká Pöezök 
J á n o s és I s tván d e á k u ra ink ál tal 123 t. Kö l t s ég vol t 28 d. Kalácso t 
v é v é n 22 d. Dús Mihá ly t másodszor bekü ldvén kö l t ség volt 27 ' / , d-
H a r m a d s z o r Szo lnokká beküldöt t Pöezök J á n o s és I s t v á n deák költ-
s é g e k 25 d. Szolnoki v a j d á r a L a j o s é r t panasz ló levél vá l t s ágá ra fi-
z e t t ü n k 97 d. Szolnoki bék h iva t a l j á r a biró u ram b e m e n v é n L a j o s j 
fö ldbérr i i l való c z é d u l a vál tságot az v a j d a t i h a j á n a k adot t pénzzel 
e g y ü t t adtam 2 t . 1 jul i . Besnyői p u s z t a bé ré t k ibére lvén az előtt 
B u g y i T h a m á s n é v a l és F e k e t e P á l á l t a l Nazur bék u r u n k 16'/ , t.. fi-
ze t t e meg az zs idóknak . Szolnoki bék eleibe bement F r u t t u s Márton-
n a k és Boros J á n o s n a k köl tségek vol t 20 d. I tem L a j o s felől való 
c z é d u l á r a 1 t. 30 a u g . Kakucs i h a r t y á n i fö ldbér t fizettünk meg 50 f t . 
A z b u d a i k a i m a k á m író d e á k j á n a k és L a j o s felől való parancso ló le-
v é l é r t fizettünk 3 t. Köl t ség volt 3 f t . 20 d. (8 oct. u.) Vas András 
u r a m ál ta l az szolnoki u j va jdának L a j o s p u s z t á é r t b i t angpénz t fizet-
t ü n k 60 t. Köl t sége vo l t ő ke lméknek 30 d. I lona Lukácsné tó l kalá-
cso t vö t tünk 46 d. ( J a n . 12.) Budai Csömbörcs i t ö röknek ka ra i föld-
b é r t fizettünk m e g 80 t. 26 pint v a j a t , 26 sa j to t . 14 febr . Pó tha ra sz t i 
f ö l d b é r t fizettünk b e Nazur béknek 30 t. Czédula vá l t s ágé r t 11. 
Hadjárati ügyek. 
(1 julii u tán) . Szolnokba az r ab ló török h i rek ké rdezkedésé re 
b e m e n t Pöezök J á n o s n a k adtam kö l t s ége t 11 d. B u d á r a az u rakhoz 
ezen rab lás véget t f e lküdö t t V a r g a M á t y á s n a k és Szűcs J á n o s n a k 
kö l t s égek volt 27 d. Izmahi l basa vezé r e leiben bocsá to t t D ú s J á n o s 
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es V a r g a Mihálynak kö l t ségek volt az köl t sön méznek k i a d o t t 147 
pénzze l együt t 3 f t . 63 d. Az rabló tö rök t a t á r fé lelme mia t t buda i 
u r a k h o z fe lküldöt t Boros J ános és Va rga Mihá lynak a d t a m kö l t sége t 
15*d. Tö l t é s re ad tam n e k i e k l f t . 80 cl. 14 aug. V á r a d a l a t t levő t á b o r b a n 
az midőn biró uram a fővezér l á toga tásá ra e lment volna kö l t sége és 
czédu la vá l t sága vol t in summa 51 t. 36 pénz liián. U g y a n a k k o r Iz-
mahi l b a s a eleibe Sz ige tvá ra alá bement E r d ő s A n d r á s n a k és Meleg 
Miklósnak volt kö l t ségek 4 ft . 40 cl. Kecskemé t i u ra ink tó l is k é r t e k ő 
ke lmék köl tséget 10 f t . solvimus. Azu tán is fizettünk ezen ú t i j á r á s é r t 
az kecskemé t i eknek 6 f t . 90 d. Az tábor i élés dolga felől Szo lnokba 
b e k ü l d ö t t Erdős M i h á l y n a k és Szemere P á l n a k köl t sége volt 75 d. 
J á n o s d e á k és Vas A n d r á s ura iméknak, hogy Szo lnokba az császár 
é lését szekere inkre f e lmére t tük kö l t ségek volt 1 ft . 76 d. V á r a d a lá 
az é lés t elvitt s zekere inkke l e lküldöt t V a r g a I s tvánnak kö l t sége t ad-
tunk 4 f t . Szolnoki bék ele ibe az t a t á r j á r á s a felöl b e k ü l d ö t t Pöczök 
J á n o s n a k köl t séget a d t u n k 40 d. Az t a t á r r e á n k nem eresz tésé r t az 
szolnoki béknek fizettünk 23 t. 40 pénz hián. J ö t t meg ebből 3 ft . 2 
Biró u r a m Szolnokban az császár élése mel le t t r ende l t e t e t t fő csauz 
e le iben bemenvén kö l t s ég volt akkor <15'/,, d. U g y a n a k k o r a j á n d é k b a 
való ka lácso t vöt tem az p iacz ru l 43 d. 13 sept . Az császár élése alá 
Szo lnokba beküldö t t szekere ink mellé r ende l t e t e t t Erdős A n d r á s n a k 
és E rdős Mihálynak kö l t sége t adtam 3 ft . Az szolnoki bo rházon tö-
röktő l is ké r t ek 1 t. solvimus. 17 sept. Azon élés s zeke rekhez bekül-
döt t sepse i Szabó J á n o s és Veres F e r e n c z n e k köl t sége t ad t am 1 t. 
T a k á c s J á n o s n a k is a d t a m I t. item 27 d. Azu tán is ad t am 50 d. l l a j ó 
vonyók számára , hogyaz császár hajói t Szegedre vonya t tuk Töviskes 
Mihá lynak ad tam k ö l t s é g e t 50 d. 2 octobris . Buda i fővezér Izmahi l 
ba sa és az több főurak levelei t V á r a d b a n vivő pos tás r a b n a k ad tunk 
a j á n d é k p é n z t 3 t. 8 obtobr is . Az táboros 25 szekere inke t P e s t e n be-
adó K ö v é r I s t v á n n a k és Pes t i F e r e n c z n e k ad tam kö l t sége t 60 d. 
U g y a n a k k o r pesti J u s z o p t a t á r a g á n a k és Nazur bék u runk képebe l i 
Csafer effendi t ö rököknek ad tunk ka i é r a való a j á n d é k p é n z t 10 t. 
A k k o r m é g is az s zeke rekke l más ízben felki i ldvén kis utczai Nagy J á -
nosnak a d t a m kö l t ségre 25 cl. J ános deák u r a m n a k is P e s t t é az tá-
bo rban a z vezér ő n g a eleiben felkiildvén ad t am köl t sége t 1 f t . 25 d. 
U g y a n a k k o r az to lmácsnak vött ő keglme egy ünöt 1 oroszlános. Sain 
oda b a s a p e s t i posta r a b n a k ad tnnk a j á n d é k p é n z t 3 t. Izmahi l basa 
vezér t i h a j á n a k Szolnok a l a t t levő t á b o r b a n egy szekér széná t vö t tem 
B a r a n y a i Gerge ly á l t a l 1% t .Azon t á b o r b a n élésül bekü ldö t t To t t 
Má tyás és Va rga M i h á l y n a k köl tséget a d t a m 40 cl. Bakó Szőcs I s tván t 
is bek í i ldvén utolbani szekere inkkel , me lyekke l be tö l tö t tük az ezer 
v é k a a b r a k o t , ad tunk nek i köl tségre 50 d. Az a b r a k mérő t ö r ö k ö k n e k 
is a d t u n k T á b o r b a n küldöt t Kis A n d r á s n a k , k i t kocs i mel le t t 
k ü l d ö t t ü n k el, ad tunk kö l t s ége t 25 d. Az fő Izmahi l vezér t i l i á jának 
a b r a k r a va ló a j á n d é k p é n z t kü ldöt tünk be Szo lnokká Dús J á n o s és 
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Boros János tó l k é t izben 39 t. Sain o d a b a s a pos t a r a b n a k második jö 
vé te lében a d t u n k a j á n d é k p é n z t 1 t . Ezen Sain r a b b a l Várad felé el-
kü ldö t t Páb i Mihá lynak ad tunk kö l t ségre 80 d. Sa in oda basa r a b n a k 
Várad ró l v i ssza jöve te lekor is a d t u n k ke'telen 1 t. B a r a n y a i Gerge ly t 
Szolnokban az fővezér jöve te lé re való v igyázás ra bekü ldvén a d t u n k 
köl t séget 20 d. (20 novemb. u.) A z császár é lésha jó vonyására Csong-
r á d o n vá rosunk f e j ében fogadot t 20 ha jó vonyó r á c z o k n a k fizettünk i t t 
ná lunk lakó V a s J a k a b és az csongrádi m a n k o c z a g a ál ta l 40 ft_ 
az csongrádi m a g y a r o k n a k is 14 f t . Szolnokban az táboros vezér Iz-
mahi l basa e le iben bemenvén biró u ramnak kö l t s ége volt 10 d. (27 
novembris). E r d ő s András és F r u t u s Már tonnak P e s t e n az vezér á r . 
p á j a Szolnokba a lá hoza tásá ra fe lküldvén, kö l t s ége t ad tam 2 f t . Apr-
1. Tábor i negyvenhá rom szeke re inké r t alá j ő v é n A b d i csorbacs iának 
a j á n d é k p é n z t a d t u n k 4 t. A to lmácsának is a d t u n k 2 t. János d e á k n é 
asszonyomtul vö t tünk nekik 5 p á r gyöngyházas k é s t 7 '/2 t . V a r g a 
Mátyás iu l is n é g y pá r cserzet t bocskorbőr t 80 d. 
Magyar rendre való költség. 
N ó g r á d. 
Nógrádi á r e n d á t k ü l d ö t t e m meg Pes t rő l i t t való Erdős A n d r á s 
á l t a l ké t száz t i zenhe tedfé l 216 '/ s t. 26 d. Kö l t s ég re adván 1 f t . Nóg-
rád i á r e n d a mel lé Nota zsidótól vö t tem egy szép perzs ia i s zőnyege t 
12 tallér, és 40 pénzen. Nógrádi á rendá to rnak vö t t em és kü ld tem egy 
száraz pozsár h a l a t 50 d. N ó g r á d b a másodszor fe lküldvén Pöczök 
J á n o s n a k kö l t s ége t ad tam 1 ft . U g y a n o d a N ó g r á d b a harmadszor kül-
désünkkor F ü l e I s tvánnak a d t a m költséget 1 f t . Még is N ó g r á d b a 
negyedszer l eve lünke t felvivő N a g y Pé te rnek a d t a m köl t séget 1 f t . 
U g y a n a k k o r b u z a keresni k ikü ldö t t besnyei Miklósnak kö l t sége t 
ad t am 25 d. (Jul i . 1.) Nógrádi főkap i t ány N a d á n y i Miklós s z á m á r a 
ha ta lmasu l vévén r a j t u n k az á r e n d a pénznek megkés le léseér t , vöt-
t ü n k három csikós lovat n á l u n k való Szabó A n d r á s i u l 30 t. I smét k é t 
bo r j a s t ehene t . (Juli . 16.) N ó g r á d b a hirt vivő K i s György Mátyás és 
Rigó J á n o s embere inknek a d t a m köl t séget 40 d. (Oct . 8.) N ó g r á d b a 
Nadány i Miklós eleiben kü ldö t t N a g y J á n o s f é l e pász tor féle ember-
nek ad tunk kö l t sége t 20 d. 25 ap r . N ó g r á d b a levél lel fe lbocsá to t t 
Szarka G á s p á r n a k is ad tunk kö l t s ége t 25 d. 
F ü l e k . 
F ü l e k b e felküldöt t K i r á l y Jánosnak l eve le t vivén kö l t sége t 
ad tam 15 d. 2 sept , H a t t á I s t v á n n a k és B e r e t v á s Györgynek, hogy 
Fü lekbe fe lbocsá to t tuk Ivány i F e k e t e Lász lóhoz , ad tunk kö l t sége t 
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nek ik 1 f t . 11 sept. Méltóságos pa la t ínus Veselényi Ferencz p a r a n -
cso la t j á ra küldöt tünk F ü l e k b e Iványi F e k e t e László kezében t á b o r i 
a b r a k r a való pénzt szekeresek bérével együ t t i t t ná lunk lakó N é m e t 
János á l t a l in summa nyo lezvan ta l l é roka t , n é g y ta l lér biával , kö l t sé -
get is a d t a m neki 50 d. T o t t Gerge ly t F ü l e k b e n P á p a i Jánoshoz város 
levelével elküldvén a d t u n k neki köl tséget 40 d. 14 decern. F ü l c k i 
nemzetes P á p a i J ános szólgabiró kezéhez az h a t forintos contr ibut io t 
s por ta p é n z t fizettem be i t t való Szí jgyár tó Mihály ál ta l 132 ft . Köl t -
ség volt 40 d. Urak s zámára való pozsár h a l a t vöt tem kür t i S z a b ó 
Benedek tő l nyolezat 3 t. 20 d. 4 marti i . F ü l e k b e n az nemes várme-
gyére fe lkü ldö t t Boros J á n o s és Meleg Miklós köl t sége volt 4 ft , i t em 
68 po l tu rá t . 14 martii. F ü l e k b e n fe lküldöt t D a r a b o s Miklósnak levél-
lel együ t t ad t am 26 d. 2 ápri l is . Cz i r ják Dömötör uramat F ü l e k b e 
városunk levelével e lküldvén volt kö l t sége 1 f t . 78 d. 25 apr . A z 
elsőbbik h a t forintos por ta fizetés és g ra tu i tus labor pénz tölt k i az 
ott ben levő pénzbül kit J á n o s diák uram F ü l e k b e küldöt t volt, de a 
labor t megjobbí to t tuk volt. Mely labor pénz tö t t 38 ft . 50 d. 
Vegyes költségek. 
E g y ka tonának pokrocz á r á b a n a d t a m 50 d. Kásá t vöt tem ka-
t o n á k n a k 6 d. (Juli. 16.) Ónodi N a g y Miklós nevü ka tonának vö t t em 
egy pokroezot , itt lakó Szőcs Janós tu l 1 f t . 80 d. Ugyanakkor m á s 
k a t o n á n a k i s vöttem egy s za tyán t V a r g a Pá l t o l 80 d. Ismét J á n o s 
nevti k a t o n á n a k vöt tem egy pokroezot 1 ft , 20 d. Sept . 11. E g y Ko-
hár i I s t ván ő nga r a b j á n a k Trombi tá s Mátyás nevűnek adot t biró 
uram 1 t. 4 novembris. H a t v a n i Györgyöt és Boli J á n o s t pa l a t ínus 
urunk ő n g a levelével fe lküldvén , a d t u n k nekik kö l t sége t 1 t. E rdős 
Gerge lyné tő l egy legrádi k a t o n á n a k egy kés t vöt tem 15 d. Borbé ly 
Jánosné tó l 26 d. F a o l a j a t 15 d. Borbé ly Györgyné tő l egyet 14 d. 
Bakor nevü r a b k a t o n á n a k vöt tem egy n y e r e g f á t Molnár György tő l 
80 d. Sombori Lőrinczöt az E r d ő h á t r a a b r a k keresn i k iküldvén, a d t a m 
neki kö l t sége t 50 d. (14 dec.) N a g y P é t e r és Csaplár Is tván r ideg le-
gény t Yeszpr imbe az vá rmegye levelével e lkü ldö t tük , ad tunk köl t -
séget 1 f t . 25 d. item 20 d. 14 mart i i . Ú j v á r b a levél lel fe lküldöt t Sep-
sei Szabó Mihálynak kö l t ségre ad tunk 20 d. E g y jövevény szegény 
p r é d i k á t o r n a k ad tunk I s t ené r t 80 d. Borbé ly Györgyné tő l k a t o n á k 
s z á m á r a vö t t em ola ja t 10 d. A z u t á n is h o z a t t a m k a t o n á k n a k o la ja t 4 
d. Egy l eg rád i kés t is 14 d. 24 apr . N. K á t a i F e r e n c z h e z levelünkkel 
e lkü ldö t t Sombori Lőr incznek a d t a m kö l t sége t 50 d 
Puszták bére. 
1 ju l i i Ha r tyán i f ö l d b é r t H a r t y á n i I s tván részére kü ldöt tem 
meg D e b r e c z e m b e ott lakó Sági György á l ta l kész pénz t 18 ft. 16 julii-
Har tyán i p u s z t a fö ldbéré t kü ldö t t em meg fü lek i Mocsári Fe rencznek 
és szécsényi Ráda i A n d r á s n a k . 
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in summa az k é t r é sz re20—20ta l l é roka t Szivos J á n o s deák u ram ál ta l . 
1 julii. Kakucs i pusz ta fö ldbér i re ve t tünk Gutá i I s t v á n n a k ké t se lyem 
övet 13 t. J a k a b zsidótúl b i t é iben . ( lGju l . ) Besnye i föld vége t t F ü -
lekbe levéllel fe lküldöt t H a t v a n i Györgynek kö l t sége t ad t am 40 d. 
Magának is a d t a m 11. (14 dee.) F ü l e k b e fe lmenvén F r u t u s Már ton 
uram köl tsége volt 2 ft. U g y a n a k k o r Besnyei pusz tához való a j á n d é -
kozásunka t megjav i tván* l t a l l é r r a l . 
Városi Ügyek. 
20 mar t i i . Hozot t b a z a g a z d a egy metszen i való juhot az p r a e -
dicátor u r a m megfogadásakor . 27 martii . Az t o l v a j rabok v i t t ek el 
egy juhot . U g y a n a k k o r az t o l v a j k a t o n á k is v i t t ek el egyet . 2 apr . 
Az k a t o n á k vi t tek el j uho t 2. T á b o r j á r á s k o r k é t e lveszet t g y é k é n y é r t 
fizettünk D ú s Mihálynak 44 d. E g y elveszet t tö rök l a k a t o c s k á j á é r t 
fizettem neki 18 d. Az éneklő d e á k n a k a d t a m 80 d. Egy ka lendár iu-
mot vöt tem kecskemét i S á n t a J á n o s diáktol . 
Birság. 
Sere t rom por nem vonyoktó l szedtünk 2 f t . 46 d. Szabók ezéh 
mestere Csúzai Szabó I s t v á n k o n t á r szabók tó l hozot t 2 t. Se re t rom 
por nem ho rdásáé r t szede t tünk Barkó A n d r á s s a l 10 ft . 97 ' / , d. P]gy 
vidéki k ö z t ü n k kufárkodó asszonyon vö t tünk t i l a lmas a lma á r u l á s é r t 
1 ft . K o m p á t i Miklóstul v ö t t e m tábori sorra való nem szolgáláse'rt és 
cz igánságáér t 6 t. Kufá rokon vö t tünk b í r ságo t diojók nem jó méré-
séért s a d á s á é r t 4 ft. 24 d. (Ezen kivül a lkocsmárosokon, t i l a lmasba-
já rókon, to lva jokon b i r ság és ka lodapénz . ) 
CXLVJI. 
Anno 1660. die 4 men sis Martii in praesidio Fiilekiensi. 
Az nemes Pest vármegye az minemű négy forintos eontribu-
tiót imponált, azon felvetésen Kőrös városa a portis nro 22 
fizetett énnekem 88 magyar forintokat az polturát harmadfél 
pénzben : mely befizetésről azon várost quietálom. Datum in 
dicto Praesidio Fülekiensi die 15 maji Anno ut supra. 
Pest vármegye egyik szoigabirája 
P. H. Pápay János. 
(N.-Kőrös v. l e v é l t á r á b a n levő eredetiről . ) 
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CXLVIII. 
Jelen irat tartalma ez : 
Körös császári város folyó 1070-dik esztendőben tized 
váltság gyanánti adóit (bedeli cisr) a tavalyi mód szerint 
behozván, a kincstárba befizette. Nehogy e miatt valaha 
nyomorgattassák e szükség idején előmutatandó tezkerét 
kapta a kincstár részéről. 
1070 Ramazán 13-án = 1 6 6 0 május 23 án 
(Oszmán névjegye). a 
jól őrzött Budán. 
Kivül: Anno 1660. Summa beadás ró l való level Sági J á n o s 
uram körösi fó 'biróságában. 
OXLIX. 
Én Szerémi Lukács engedtem meg Fekete Pálnak, 
hogy eladhassa kis bessnyei pusztának ríteit, ilyen okon, 
hogy az én részemről contentálnak ez jelen való 1660 esz-
tendőben senki meg ne háborgassa, ez pecsétes czédulám 
látván, marhát is szabad legyen ott irtatni az én részemről. 
Somory István maradéki nem tudom hol vannak, hol marad-
hatnak meg, egyébiránt Káliéban laktanak, nem tudom ha 
élnek nem e ? ha élnek, az ő részeket ki kellene adni, mivel 
hogy vérek vagyon Besnyőben. 
Datum Fülek die 25 Junii Anno 1660. 
Idem qui supra. 
(Eredet i je Kőrös v. l evé l t á r ában . ) 
CL. 
Ez czimeres pecsétes levél az hatalmas, győzhetetlen 
török császár budai vezérje ngos Izmahil basa levele. 
Ti kik vagytok kecskeméti, körösi, czeglédi az Pest 
vármegyében levő városok, faluk, nagyok és kicsinyek. Ezt 
adjuk tudástekra, hogy mind eddig az gyözhetlen császár 
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országában békével voltatok, ennekutánna is békével lakja-
tok, senkitől semmit se féljetek, bizvást szántsatok, vesse-
tek, kereskedjetek. Ennek felette tatár felöl az Kara Bog-
dán felöl, Havasaifölde felől senkitül bizonyosan bántástok 
nem leszen az győzhetetlen hatalmas császár földén senkit 
törvény nélkül nem bántanak és ezzel az czimeres, pecsétes 
levéllel megelégedjenek mind városi birák, esküttek, polgá-
rok békével lakjanak, bizvást dolgozzanak, mint szintén 
ennekelőtte ugy most is legyenek békével. Ez czimeres, pe-
csétes levelemet parancsolom kecskeméti biráknak, hogy 
városrul városra, faluról falura küldjék leghamarabb Pest 
tartományába, mert valahol megsülyed ez levelem avagy 
városon avagy falun, nagy kárát vallják, ugy tudják. Da-
tae Szigethvár alatt levő táborunkban die 3 Aug. Ao 1660. 
Meghordozzátok peniglen Pest tartományában levő helyeken 
kecskeméti biró kezéhez szolgáltassátok hamársággal. 
(Egykorú fordí tás) . 
CLI. 
IV. MUHAMMED. 
Szerencsések példánya, felségesek oszlopa, sok tulaj-
don egyesitője, a közkincstárnak jó tettekkel gyarapitója, a 
magas királynak bő kegyében részeltetett, a budai közkincs-
tárnak defterdárja és birák s Ítélők (hadik s hakimok) pél-
dánya, jelességnek és beszédnek bányája, Mevlána,. Budá-
nak kádija n. j. 
Cs. magos jegynek érkeztével tudva legyen előtted Oz-
mán, ki a budai kincstárnak (khazine) defterdárja vagy, hogy 
most cs. táboromba folyamodványt küldő s a budai kincstár 
alá tartozó Kecskemét, Kőrös, Czegléd koronajavadalmú vá-
rosaim lakosai, mint saját császári jobbágyaim, salétrom-
gyártó embereim és mint ilyek senkinek jegyzőkönyvébe 
(defter) nem irt jobbágyok vagy jobbágyok fiai, a boldogult 
szultán Szulejman Khán (áldva legyen pora) idejébe édes-
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getésekkel kezökbe magos rendeletet kaptak, s azóta más-
tól háruló háborgatásra okot nem adtak. Most azonban a 
mirmiránok, mirUivák, vajdák, zaimok, tímár oh, eminek által 
kajánul ily ráfogással bántatnak : hogy ők 3 esztendeik azok 
városaiban laktak volna. Az iránt kiadott m. rendelet (Szu-
lejmáné), hogy őket mint a defterbe senkinek be nem irt 
jobbágyait vagy jobbágyainak fiait;— azután, mint salétrom-
gyártókat törvény (ser') ellenére senki ne bántsa: elégett. 
Ezért hántásukat tudatván kérik, hogy azon jobbágyokat, kik 
senki jobbágyaivá és jobbágyainak fiaivá beirva nincsenek és 
salétromot gyártanak, ser' és kánun ellenére bántani ne legyen 
szabad, — s hogy eziránt magos rendelet is boesáttassék ki-
Hogy tehát mint senkinek be nem irt jobbágyai—bántva ne le-
egynek, magos rendeletem kifolyt s parancsoltam, hogy magas 
rendeletem megérkeztekor a fenirt, ügyet megvizsgáljátok s 
tudjátok, hogy ha az ügy, mint felterjeszték, való, akkor 
azon jobbágyokat, kik senki jobbágyainak fiaivá be nem 
irvák, és salétrom körül foglalkodók, mirmiránok, mirUi-
vák, vajdák, zaimok, tímárok, eminek s egyéb adószedők 
(eminek) által háborgattatni ne engedjétek s ne okozzátok, 
hogy ez ügyben uj rendelet érkezzék. így tudjátok és megte-
kintése után e császári rendeletet a fenirt városok kezénél 
hagyván a m. jegynek higyjetek. 
Kelt 1071 Szefer hó 6-án = 1660 october 11-én. 
Nándor Fehérvárit. 
Kivül: H o g y az gy őzlietetlen császár három város i ru l Kecske-
métről , KŐrösrul és Czeglédriil az más he lyekről be j ö t t j o b b á g y o k a t 
ki n e vihessék az i s zpa j ák és aká rmi fé le zain u rak , me ly levelet ho-
zo t t Nándor Fe je ' rvár ru l az ha ta lmas Császár vezére — Ali passá tu l 
a k k o r i k incs ta r tó N a z u r bék Oszmán Effcndi u runk ő n a g a . — Anno 
1660. Sághi J á n o s u r am bi róságában. 
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CLII. 
Anno Dni 1661. die 2-a Febr. 
Kovács Gergely által az vártafára való pénzt Szivos 
János körösi biró megküldötte, melyet hogy kezemhez vet-
tem quietálom. Nógrád anno et die ut supra. 
N. F. C. Nadányi Miklós. 
(Erede t ie N.-Kőrös v. l evé l t á r ában ) . 
CLIll. 
Szerémi Lukács engedtem volt meg ez mult 1660 esz-
tendőben Kőrös városának kis besnyei pusztámon kaszálni 
török urok számára, az mölyrül az én részemrtil contentál-
tak az jámborok, az melyről quietálom ö klmeket ugyan 
Kőrösön lakozó Furtus Márton uram által, és Nagy Mátyás 
uram által Dátum Fülek die 8 Febr. 1661. 
(Erede t i e N.-Körös v. l evé l t á r ában ) . 
CLIV. 
Én Szentiványi Mihály adom emlékezetül ez levelem-
ben : hogy én mind két ágon lcvö gyermekimnek, atyámfiai-
nak és mindeneknek az kiket az ide alább megírandó dolog 
illet, felvételével; adtam per modum arendae Mike-Budán 
nemes Heves vármegyében levő rata portiómat nemes Bor-
sod vármegyének viczeispánjának nemzetes Geőczy István 
uramnak és maradékinak successorinak és legatarusainak 
öt egész esztendeig tali conditione subsequente, hogy eltel-
vén az öt esztendők absque . . juris strepitu et tergiversatio-
ne aliquali sub poena violentae detentionis tartozzék ő klme 
s maradéki nekem s maradékimnak remittálni. Az megirt 
terminusig én is és maradékínk tartozzunk megirt Götze 
uram és maradékit, az ország törvényében megirt büntetés 
alatt, minden legitimus impetitorok ellen, az megírt} puszta 
portiomnak dominiumában oltalmazni. Melynek nagyobb 
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bizonyságára és állandóbb erősségére adom ez kezemirásá-
val és pecsétemmel roborált levelemet nemes Zemplén vár-
megye viczeispánya nemzetes Bánesy Zsigmond uram és 
nemes Borsod vármegyének juratus assessora Miskolczi Já-
nos uraimék előtt. Datum Cassoviae die 12 Mártii A. 1661. 
Sz íváni Mihály m. p. 
P. H. Coram me Sigismondo Báncsy 
vice comiti Cottus Zemplén, 
ct coram me Joanne Miskolczi 
jur. assessore Inclyti Cott. Bor-
sodiensis. 
(Eredetie N.-Körös v. levéltárában). 
CLV. 
REGEST RUM RENOVATUM*) 
TEMPORF PRUDENTÜM AC CIRIUMSPECTORUM VIRORUM, DOMINI 
ANDREAE ERDŐS JUDICIS KŐRÖSIENSIS PRIMARII AC DOMINI MI-
CHAELIS ERDŐS JUNIORIS JUDICIS SECUNDAR1I HOCCE VOLUMINE 
COMPILATUM. 
Anno Domini 1661. die 10 Junii. 
Census Civitatis. 
M- Aug. die 5. 
7 ft. Pesti Ferencz m. 15 7 ft. 
Fára 1 ft. Vizhordóné ura tábori szolgálatja bériblil kellene 
ide hajtani 11 ft. 20 d. 
Adott maga 3 tallért. ^ 1 ft 5 d 
Ismét adott 1 oroszlánost. 
Superfluum maradván az széna sorára 
Satisfactio. 
*) E reges t rumot egész t e r j ede lmében , s azok a l a k j á b a n kö-
zöljük, m i n t az t a j egyző szerkesz te t t e . 
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I. Aug. die 5. 
8 ft. Sánta Balázs m. 1872 8 ft. 
Fára 1 ft. Rimaszombati ember adott érette füleki porta tize 
tésünkre az egy széna sorával együtt 21 ft. 67 d. 
Satisfactio. 
I. Aug. die 5. 
8 ft. Eötvös Gergely m. 5 8 ft. 
Fára 1 ft. Adott szent György napkor 2 tallért. Adott egy 
szivott balat is 1 ft. Három kötés töltést 36 d. Két 
légrádi kést 24 d. Egy kis darab szappant 10 d. 
Sinórt 6 d. Csanki béribul hajtott ide 1 t. Adott az 
felesége is 5 ft. Én magam And. b. adtam érette 21. 
Adott az felesége is 2 t. 9 d. 
Satisfactio. 
M. Aug. die 10. 
3 ft. Jakabfi Benedek m. 3 3 ft. 
Fára 50 d. Hoztak el az tizedesek tőle hat pár sarut 6 ft. 60 
d. stb. 
(Ily alakban foly 58 levelen át 477 adózótól, melynek végével követ-
kező summázat áll) : 
Császár adaja in summa facit 2076 forintot, főre való 
adó ezzel együtt. Marhaszám találtatott: 5249 egy fél. In 
summa 629 ft. 94 d. Vajpénz 105 ft. 40 d. Fapénz 221 ft. 
45 d. Agypénz 22 ft. 90 d. 
Özvegy asszonyok adaja. 
Faragó Györgyné 2 ft. Adott elsőben 1 tallért. Ismét 
40 d. Satisfactio. Kevi Varga Mihályné 4 ft. Adott elsőben 1 
tallért. Adott V2 t. Satisfactio. Szalainé 2 ft. Adott maga 2 
ft. Satisfactio. Kocsáné 2 t. Adott elsőben 2 oroszlánost és 
30 d. Satisfactio. 
(Ily álakban foly 2 levelen át 34 adózótól, melynek végével következő 
summázat áll) : 
Tn summa 73 forint 97'/a d. 
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Rideg legények és jövevényemberek adaja. 
Kővágó János adott ridegadót 1 t. Fekete Pálnál lakó 
Varga Mihály nevü legény adott 1 t. Hajnal Jancsi adott 1 
t. Bott Gergelytül egy rókabőre árában maradott biró uram 
keziben 30 d. Mányeki Varga János zsellére adott 1 t. Gu-
lyás János adott 2 t. 
(Ily alakbau foly 3 lapon ál 65 adózótól, melynek végécel követkeiö 
summáz it z folytatása áll) : 
Usque in summa 122 forint 80% d. Azután Rajkó Al-
bert adott 1 t,. Azután Zombori Lörincz is adott Barkó And-
rásért 92% d. Eju István Nagy Miklósnál lakozó adott 1 t. 
Ez Faragó Balázs öcscse Varga István adott 2 ft. 22 d. 
Birságbul való jüvedelem. 
Az székbiráink ellen marhavételért vettem birságot 
egy kecskeméti emberen negyedfél tallért. Vásárpénz jtitt 
kezünkbe 29 d. Orbány adott kalodaváltságot 40 d. Az mely 
kecskeméti ember lovait itt az nyomáson az tolvajoktul el-
vettünk
 ; attul adott váltságot 2 ft. Oláh István juhásza 
birságáért adott 1 t. Salétromkor nem vonásért jtitt be bir-
ság kezünkbe 2 ft. Urházi Péter az tilalmasban találtatott 
ökreitül adott birságot 1 t. Más tilalmasban találtatott ök-
röktül is birság jtitt be 65 d. Alszegi Nagy Mátyás tilalmas-
ban találtatott juhai birságára adott 1 t. Hajdú István juhá-
szátul jtitt birság 1 ft. 6 d. Erdőbirság jtitt be Eötvös Ger-
gelytttl 40 d. Vezsenyi lakodalmas emberek adtak kanpénzt 
99 d. Farkas Ferencz tilalmasban talaltatott disznaitul adott 
birságot 11. Som András tilalmasban találtatott juhaitul 
adott birságot 80 d. Kifizetvén az csőszöket. —Bende Mihály 
adott 77 % d. Bende István adott 80 d. Berkes Gergely 
adott 80 d. Ádám Gergely adott 80 d. Bartal Márton adott 
80 d. Kecskeméti ember az Feketértil behajtott lovaitul 
adott birságot más egyéb ökrökkel egytitt 2 ft. Jó Máthé az 
tilalmasban találtatott méneséttil adott birságot 1 t. Boros 
Miklósné salétrom nem vonásért adott birságot 16% d. Egy 
szolgalegény hazugságbirságot adott 1 ft. Az szabók czéh-
TÖRŐK M. K. EML. I—1. 18 
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mestere bírságot hajtott kezünkbe 50 d. Az szőcs mesterek 
is hajtottak kezünkbe bírságot 1 ft. 30 d. Szabó Miklós az 
Csókásban találtatván adott bírságot 60 d. absque 5 d. Egy 
Geczi legény Ilajdu Kata bikája adott bírságot 9 t. 72 ^  d. 
Kecskeméti Kakulya István behozatott lovaitul adott 1 t. 
Egy juhász Andor nevű legény Hajdú Kata második legé-
nye, bikája adott bikapénzt 10 tallért, absque duobus dena-
riis. Bene György juhai bírságáért adott 80 d. Bolygó István 
is juhaitúl adott 80 d. Csorcsán István is juhaitul adott 80 d. 
Kisbíró uram is juliaitul adott 80 d. kifizetvén ezekbül az cső-
szöket. Isop Mihály borárulásért adott 4 forint. Kuti István 
is jövevényember az Faragó Balázs házánál lakó borárulás-
ért adott 53 cl. Gena Jancsi húsmérésért adott 80 d. Az sza-
bók czéhmestere hozott hozzánk jövedelempénzt fillérhiján 
1 ft. Egy kecskeméti legény bikapénzt adott 1 ft. Sánta 
András adott bora kiárulásáért való hírt nem tevésért 2 ft. 
Sánta Pálné borárulásért adott bírságot 1 ft. 95 d Csókás-
ban találtatott emberek egy summában adtanak 10 ft. 35 d. 
Fülöpszállási legények reá esküvén egy barna kanczalóra 
adtak hitpénzt 50% d. Koncsil Ferencz az búzákon járó 
teheneiért adott bírságot 1 ft„Szász Mihály tilalmason talál-
tatott ökreitül adott bírságot 1 ft. 55 d. Csőszök ökröktől 
való bírságot adtak 30 d. Egy abanyi legény Kovács Ilyés 
leányát az ki elvette adott bikapénzt 1 ft. 75 d. Sánta Pál 
István borárulásért bírságot adott 4 ft. Hatta István adott 
borárulásért bírságot 3 ft. 99 d. Ország Istók borivásért 
adott 1 t. Gor András adott Nyári juhaitul bírságot 80 d. 
Szász Mihály az mult nyáron Feketén találtatott göbölyétül 
adott 1 t. Item 1 ft. Nagy György is adott 1 ft. 11 d. Búz 
István adott 55 d. Vas András uram 1 t. Usque in summa 
109 ft. 97 d.Bubori Balázs azután adott csókásért bírságot 1 
t. Jó Mátyás disznajáért adott Dúzs István fia 1 t. 
Égett borbul való jüvedelme városunknak. 
Czeglédi embereknek adtam 2 pint égett bort 1 ft. 80 
d. Pap Balázsnak adtam egy meszelyt 22 y2 d. Ismét adtam 
el 2 pint égett bort 1 ft. 80 d. Égett bort adtam czeglédiek-
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lick 2 ft. 2 cl. Czeglédi asszonyoknak adtam égett bort 90 d. 
Ismét adtam nekik égett bort 1 ft. 12'/2 d. Ismét czeglédiek-
nek adtam égett bort 7 ft. 12 V2 d. Erdélyinének két pintet 
adtam 1 ft. 80 d. Czeglédieknek adtam égett bort 2 ft. 25 d. 
Erdős Mihálynak egy meszelyt adtam 22 % d. (stb. 3 lapon). 
In summa 86 ft. 64 d. 
Váras juha gyapjábul s bó'ribül való jüvedelem. 
Városunk juhai gyapját, mely volt hétszász adtuk el 
iszkárosi embereknek tiz-tiz pénzével facit 70 ft. absque 25 
d. Azon iszkárosi embereknek adtunk báránybőröket tizen-
egyet tizenhét pénzével 1 ft. 80 d. Ismét adtam el bárány-és 
juhbőrt 77 d. Rimaszombati Balázs deáknak adtam huszon-
egy báránybőrt tizennyolcz pénzével, facit 3 ft. 78 d. Item 
egy kosbort is 17 % d. Rimaszombatiaknak adtam el bá-
ránybőrt 40 d. Ismét nyolcz juhbőrt 1 ft. 50 d. Iszkárosi 
embernek adtunk egy báránybőrt 25 d. Rimaszombatiaknak 
adtunk bárány- s juliböröket 1 ft. 27 d. Rimaszombati Boldi-
zsárnak adtunk hat juhbőrt, huszonnyolcz pénzével facit 1 ft. 
68 d. Iszkárosi embernek adtam el három juhbőrt 84 d. Ri-
maszombatiaknak adtunk juliböröket 1 ft 55 d. In summa 
83 ft. 76y2 d Rimaszombati Sós Mártonnak adtunk julibörö-
ket 1 ft. 42 d., de még ebben restal 1 t. Egyéb aprólékos 
jövedelem summája facit 85 ft. 25 % d. 
Torok rendre való költség. 
Az derék summánkra Nazur bék urunknak ö nagysá-
gának fizettünk tizenegyszáz s ötven tallért. Ajándékpénzt 
ö nagyságának fizettünk kétszáz tallért. Minden rendbeli 
udvari népének fizettünk százötven tallért. Az három szuba-
sáknak az deákéval együtt fizettünk 40 t. Kakucsi s liar-
tyáni föld bérit fizettük be 50 ft. Az Nazur bék urunk szá-
mára vöttünk Köncsöl Ferencztül egy borjas tehenet 4 t. 10 
d. Ezen Nazur bék urunk számára és az fő tolmács Csausz-
lár tihája számára vöttünk két borjas tehenet itt lakó Szabó 
18* 
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Miklósiul 11 talléron 30 pénz híján. Laskai Mihálytul is 
vöttem 27 font szappant 2 ft. 70 d. Ugyanakkor császár 
adajára minden karácsunk után 6 forintjával 90 pénzével 
fizettünk in summa ezer harminczöt forintot. Salétrom volt 
közte 162 forintra való. Ismét minden harácsunk után újabb 
impositiót két-két tallérost tizenöt pénzöst fizettünk az jan-
csár aga kezében in summa 314 t. Az fővezér ő nagyságá-
nak szent György napi száz szekér fájáért fizettünk 62 tall. 
Item czédulaváltságért 4 ft. 95 d. Az tolmácsnak Musztafa 
csausznak tiz szekér fájáért fizettünk 9 ft. 40 d. Jancsár aga 
tihájának, deákjának és inasainak ezédulaváltsággal együtt 
fizettünk 21 t. Birák uraimnak ekkori költségek volt 3 ft. 50 
d. Tavali birákért nyereg árát fizettünk az Musztafa iszpa-
jának 1 t. 
Budai Jakab zsidótúl hitelben való vásárlásunk. 
Tizenkét bokor karmazsin csizma 27 ft. Két pár pa-
pucs 2t . Három bokor szattyán kapcza 75 d. Öt pár gyöngy-
házas kés2 l /2 t. Öt köz kettős kés. Négy téhel köz kés2t. Az 
nógrádi szőnyeg 12 t. Két pár karmazsin csizma 2 ft. 50 d. 
Egy oka bors. Az Nógrádban felküldött embereink is kölcsön 
kértek tőle hitelben I t. Ugyanakkor hitelben vásároltunk 
töröktül is két pár kordován csizmát. Az mely Miliők legény 
szolgált az táborban Horvát Mihály ért 18 hétig, annak is 
fizettünk város pénzébül 14 ft. 40 d. Csalya Pap Mihály 
heverő kocsisnak adtunk ott Pesten 75 d., itthon is adtunk 
az feleségének 4 ft. Szolnokban az hid végett hogy ment 
Kovács Gergely és Gál Mihály adtam nekik költséget 20 d. 
Szolnokban küldvén Nagy Györgyöt is volt költsége 20 d. 
Szolnoki hid csináltatásra való költséget adtam Horvát 
Györgynek 2 ft. 18 d. Azután is adtam neki 1 t. Ismét adtam 
23 d. Gaz Gergelynek táboros szekerek mellett Pestre fel-
küldvén adtam 80 d. Szolnokban lajosi pusztának fele bérit 
az ott való béknek küldöttem meg Kovács Gergely és Meleg 
Miklós által 62 t. Czédulaváltságok lévén 80 d. Költségek 
20 d. Német János által hozattam Szegedriil darutollakat 
három aranyokon. Költségre adtam 25 d. Rimaszombatiaktul 
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vettem 29 pár gyöngyliázas kést 65 pénzével, facit 18 ft. 85 
d. Ismét más embertül is vettünk 20 pár gyöngyliázas kést 
12 ft. 50 d. Egy kecskeméti asszonytnl vettem mézet 1 ft. 78 
d. Pestre az urakhoz küldvén Herczeg Gergelyt és Nagy 
Györgyöt az szénáért való suplicálás felöl adtunk költséget 
50 d. Bajrámajándékot Budára felvivő Dúzs Mihálynak és 
Erdős Mihálynak volt költségek 50 d. Szubasáknak Erdős 
Mihály által adtunk három hónapi ajándékpénzt 6 t. Tallas 
Zsuzsánna ura mellett Budára felküldött ő. Dúzs Jánosnak 
adtam költséget 20 d. Az fővezér eleibe Izsákra menetelkor 
vöttem szappanyos Kis Páltul négy tábla szappant 2 t. Urak 
számára való lovak dolga felöl Budára felktildvén Berkes 
Gergelyt adtunk neki költséget 25 d. 1 augusti. Biró uram 
Budára felmenvén az bajrám ajándékával volt költsége 3 
ft. 17 d. 
Akkori készpénzen való vásárlás. 
Jakab zsidótul vöttünk Palatinus urunk ő nagysága 
számára egy persiai szőnyeget kész pénzen 12 t. Urnák való 
egy bokor csizmát is sollyájával és kapezájával együtt 7 t. 
Rizskását vöttünk 1 t. Kátránt vöttünk 19 d. Harminczadra 
az vásárlásiul Murkaszabnak adtunk 45 d. Az elszökött és 
szökevény jobbágyok dolga felől kihozott levél váltságáért 
fizettünk 2 t. 15 d. Sindelt az toronyra hozattunk 80 d. Lécz-
szeget is vettünk 20 d. Kékkövet hozattunk 8 d. Dohányt 
vöttünk 1 t. 
Hitelben való akkori vásárlás budai Jakab zsidótul. 
Tiz bokor karmazsin csizma 22 % ft. Három vég aba 6 
t. Három bokor karmazsin kapeza. Ugyanakkor három hó-
napi ajándékpénzt vöttek rajtunk 6 t. Az fő tolmácsnak 
fizettünk szénájáért készpénzt 10 t. Gyöngyösi embertül vet-
tünk tizenegy pár gyöngyházas kést Jó Máté által 8 forint. 
Másik gyöngyösi embertül is vöttünk huszonhárom pár kést 
Kis Szabó Mihály által 16 ft. 19 d. Egy rimaszombati Nagy 
János legénytitl is vöttünk késeket 16 ft. 20 d. Csauszlár 
tihája fele szénája és fája árát vette meg Halason 11 tall. 
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Azután is az táborba küldöttünk szénájáért neki 4 t. 17 aug. 
Szubasák nálunk létekkori költség. Tejfelt hozattunk nekik 
egészlen 17 d. Varga Tamást az töröktül kiváltván tizettünk 
érette város pénzét 12 t. Varga Jónás és Mányoki Varga Já-
nos bőr-harminczadjáért fizettünk 12 t. Az Nazur bék szá-
mára három holnapi ajándékpénzt fizettünk akkor 12 t. Az 
tiatójának is fizettünk 21. Kijüveíelekre az három szubasák-
nak az deákéval együtt fizettünk 8 t. Ugyanakkor dinnyét 
hozattunk az piaczrul törökök számára 76 d. Melégnétül is 
három légrádi kést 36 d. Egy bőr liüvelt 3 d. Az nagyságos 
Nazur bék száz szekér szénájáért fizettünk 150 t. Szivos 
János deák uram fia által hozattam Szegediül darutollakat 
6 t. 26 septembris. Budai olajbékliöz az pesti palánkkaró 
felől felküldvén volt költségek 25 d. Az kész palánkfáért 
Sepsei fizetett érettünk 25 t. Az fővezér kétszáz szekér szé-
nája meghordattatásárul való czédulaváltságot fizettem meg 
Fruttus Márton által 36 tallért s két pár kést az tiatótul 
hitelben kérvén az késeket. Frutus Márton költsége volt 40 
d. 2 octobris. Csúzai Istvánt pesti palánkkaró felépítésére 
elküldvén adtunk neki költséget 2 ft. Hozott meg benne 77 
V2 d. 12 octobris. Lajosi puszta fele bérit küldöttem meg az 
szolnoki vajdának Meleg Miklós és Kis Szabó Mihály által 
62 t. Czédulaváltságra adtak 1 1.18 octobris. Biró uramnak 
Budára való felmenetelekor volt költsége in summa 1 í't. 
96 dénár. 
Hitelben való akkori vásárlás Jakab zsidóiul. 
Tizenegy bokor karmazsin csizma 24 ft. 75 d. Négy 
nadrág fél-fél talléros 2 t. Három vég aba 6 t. Egy futa egy 
talléros 1 t. Egy sing bársony öt talléros 5 t. Item öreg biró 
uram számára kértünk tüle egy béllett szárú csizmát 2 t. 
Ugyanakkori kész pénzen való vásárlásunk következik : 
Mivel város szükségére vöttünk tizenkét istrángkötelet hat-
hat pénzével facit 72 d. Faolajt 8 d. Seletrom czédulaváltsá-
got fizettünk 12 d. Kovácsinknak költséget adtunk 40 d. 
Scholamester számára vettünk egy oka riskását 25 d. Az 
szakácsasszonynak egy vég fejtőt 2 t. 40 d. Egy rimaszom-
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bati Boldizsár ncvii legénytől vöttünk liarmincz pár gyöngy-
házas kést hatvanöt pénzével facit az ára 19 ft. 50 d. 8 no-
vembris. Sági Jánost Pap Balázszsal együtt az Nazur bek-
hez felkiildvén az császár háza épitésért vött rajtunk az 
Nazur bék ajándékpénzt 70 t. Költségek volt 10 d. Akkor 
az tiatónak is fája az Dunáiul való felhordásért fizet-
tünk 50 d. Csauszok alá fogadott kocsisoknak kellett fizet-
nünk kételen 7 x/2 t. Rókabőröket vöttem Tóth Gergelytiil 2 
ft. 80 d. Rimaszombati Tóth Boldizsártul vöttünk harmincz-
egypár gyöngyházas kést 19 ft. 20 d. Tányérokat is vöttünk 
tizenkettőt 24 d. 7 decembris. Az urak számára való vágó 
marháinkat Budára felhajtottam Búz István Nagy György 
és llcrczeg Gergely által, adtunk nekik költséget 40 d. 
Kecskeméti vásárbul hozattunk hat téhely köz késeket 3 t. 
Foghagymát és hamvvevőt 60 d. Nyers almát vöttünk Dávid 
Istvánnétul 26 d. Czirják Páltul vöttünk egy negyed diót 1 
ft. 25 d. Egy negyed szilvát is asszút vöttünk 1 ft. 70 d. 
Kályhát vöttem nagy szobára 6 d. 6 decembris. Az vezér ő 
nagysága számára való szent Dömötör napi száz szekér fáért 
fizettünk az budai kaimekámnak Patonai Gergely és Urházi 
Péter által kész pénzt költségekkél együtt in summa 62 t. 
Erre való interes pénzt fizettünk 5 t. 17 decembris. Biró 
uram Budára karácson tájban felmenvén akkori költsége 
volt 1 ft. 41 d. Ugyanakkor az szubasák három holnapi 
ajándékpénzt vöttenek rajtunk 6 t. Cziriák Dömötörtül az 
tiató számára vöttünk egy borjas tehenet 5 t. Nazur bék 
urunk tihájának is egy vágó tehénért fizettünk 3 oroszlánost. 
Az pracdicátor urunk számára vöttünk akkor egy bőr kap-
czát 33 d. Amkát iszpaiának is az csévi földbért fizettük be 
akkor 10 t. 
Akkori hitelben való vásárlás Jakab zsidótuL 
. * 
Egy vég fejér aba 2 talléros. Egy darab veres aba 1 
t. 30 d. Négy pár karmazsin csizma 9 ft. Egy vég bagazsia 
kék 2 ft. 24 d. Öt pár gyöngyházas kés 2 t. Hat téhel köz 
kés, téhclye hetven-hetven pénzével facit 4 ft. 20 d. Baracsi 
Balázst az vezér hire tudakozására felkiildvén Budára ad-
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tunk neki költséget 21 d. Rókabőröket hatot vöttünk az va-
dászoktul 6 ft. Gyalog török számára Varga Páltul alszegi-
tül vöttünk két pár bocskorbőrt 36 d. Lovakkal elküldvén 
Nagy Balázs Gersit adtunk neki költséget 10 cl. 2 januarii. 
Biró uram Földvár felé az fő Ismahil vezér basa eleiben 
menvén, volt költsége 3 ft. 53 d. Egy juhot akkor ajándékba 
valót vöttünk az kecskemétiektül 1 t. Szilvát asszút vétet-
türk 1 ft. Varga Mátyásnak is akkor praedicator urunk 
mellett Soltra elmenvén volt költsége 35 d. Az pesti agák 
számára való vágó teheneknek beadásakor Sutor Jánosnak 
adtunk költséget 25 d. 13 januarii. Az három agák itt léte-
kor ajándékpénzt fizettünk kettőinek 6 t. Önnön magának 
penig az Juszop tatár agának is 6 t. Kocsonyát hozattunk 
Húszain töröknek az piaczrul 2 d. Keztyünek való fejtőt 10 
d. Egy rókabőrt vöttünk nagyrévi embertill 90 d. Egy gu-
lyás legénytül is vöttünk egy rókabőrt 92 d. 24 januarii. 
Biró uram Budára az vezér eleiben felmenvén volt költsége 
3 ft. 86 d. Ekkor kész pénzen mézet hozattunk 9 ft. 66 d. 
Zahari rácznak kocsipénzt kellett fizetnünk 5 t. 
Jakab zsidótul hitelben hozattunk akkor öt téhel köz 
kést. Oláh István is három vég abát hozván adott kezünkben 
érette 3 arany. Az szolnoki új bék eleiben beküldött Meleg 
Miklósnak volt költsége 10 d. 4 februarii. Biró uram Budán 
létében költött el 4 ft. 5 d. Az vezér Ismahil basa ő nagysá-
ga számára vöttünk két borjas tehenet Urházi Péter és Sza-
bó Györgyiül 10 t. Ugyanakkor az Csauszlár tihájának is 
egy borjas tehenet vöttünk más vidéki embertül 5 t. 
Jakab zsidótul hozattunk akkor hitelben egy vég fejtőt 
az tehenes vidéki ember számára az tehene árában 2 t. 40 
d. Az magyar budai tolmács számára is vöttünk egy borjas 
tehenet 5 t. 40 d. Gyalog egri és váradi törököknek aján-
dékpénzt kocsi nem adásért adtunk 3 t. Budára felküldött 
hirmondónak adtunk 4 d. 
Vajda számára u j esztendőre való ajándékadásunk-
nak röndi. 
25 Februarii. Nazur bék urunknak ő nagyságának 
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ajándékpénzt fizettünk 100 t., 12 rókabőrt, 12 pint vajért 5 
tallért, 12 sajtot, 8 pár gyöngyházas kést, 4 darutollért 2 
tallért, egy farkasbőrt. Nazur bék urunk fiának 10 t. Egy 
gyöngyházas kést, 1 rókát. Khasznadárjának 10 t., 1 kést, 
1 sajtot, 1 rókabört. Tihájának 8 t , 1 kést, 1 sajtot, 1 rókát, 
Inasainak .14 t., 6 kést, 4 sajtot, 2 rókabőrt. Tiatójának 12 
t., 2 kést, 2 sajtot, 2 rókabőrt. Az három szubasáinak 36 t., 
6 sajtot, 3 rókabőrért 2 t., 6 kést, 3 darutollért % t., 6 pint 
vajért 3 t. Az rókabőrnek hármát rókául adtuk meg nékiek. 
Ugyanakkor három holnapi ajándékpénzt fizettünk az 
Nazurnakl2t . Nazur bék urunk száz szekér fájáért fizettünk 
50 t. Az tiató két szekér fájáért 11. Egy béllett szárú urak 
számára való csizmát is vásárlottunk akkor kész pénzen 2 
t. Zömbörcsi töröknek az karai föld bérit küldöttük meg 80 
t., huszonhat sajtot, huszonhat pint vajat és egy borjas tehe-
net. Volt költsége biró uramnak 4 ft. 79y2 d. Pásztormány-
ra való teheneket vöttünk az székbiráktul kész pénzen 121. 
8 d. Szabó Andrástul is vöttünk tizenhét öreg tirüket Budára 
valókat egy-egy tallérával facit . . . Adtunk meg az árában 
elsőben 7 t. Azután is adtunk 10 t. Satisfecimus. M. Varga 
Jánostul vöttünk darutollakat 3 t. 8 martii. Pesti három aga 
népe itt létekor adtunk nekik ajándékpénzt 7 t. Az hatalmas 
vezér parancsolatjára az másfélszáz palánkkarót hordattuk 
meg Pestre P. Szivos Péter és Zsigmond Márton által 79 t. 
Karai Ferenczet és Meleg Miklóst Budára az Nazur bék hi-
vataljára felkíildvén adtam neki költséget 50 d. Baracsi 
Balázst és Nagy Balázs Györgyöt Budára az palánkfa Er-
csire való vitele felül fölkiildvén adtunk nekik költséget 50 
(1. Szappanyos kis Páltul urak számára való szappant vöt-
tünk 85 d. Tejet kalácsban valót 15 d. Gyalog törököknek 
vöttem egy pár bocskorbőrt alszegi Varga Páltul 18 d. 15 
apr. Pesti három aga népe itt létekor adtunk az agáknak 
ajándékpénzt 8 tallért, hogy késeket elegendőt nem adhat-
tunk, azért kellett fizetnünk készpénzt 2y2 t. Kilencz pár 
gyöngyházas késeket is vöttem egy gyöngyösi legénytül 
hatvannyolcz pénzével facit 6 ft. 12 d. Pap Balázsnétul is 
egy párt 80 d. Losonczi legénytül is vöttünk harminczkat 
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párt hetvenkét pénzével facit in summa 15 t. 32 d. Tóth 
Gergelytiil vöttünk egy rókabőrt, kit Jó Máté hozott kezünk-
ben 90 d. Lakatos Tamás munkálkodott puska aczél körül 
török lovasnak 65 d. Más törököknek is munkálkodott 25 d. 
Utóbbani Budára felmenetelekor fizette meg biró uram Jakab 
zsidónak egész esztendőszaki tüle való vásárlásunkat in 
summa 130 t. Ugyanakkor az Cseri basának, hogy Érddé 
engedte vinni az palánkfánkat, azért kelletett adnunk 4 t. 
Húszain Kaszapnak is három kölcsön adott juha adásáért 
fizettünk 4 t. Ozmán basának is kordován csizmák árát fi-
zettük meg akkor 3 ft. GO. Sindclyvételt pótoltuk meg város 
pénzével 32 d. Sánta Mikónak az heverő sorosnak adtunk 80 
d. Egy vég zsinórt szakácsasszonynak hozattunk 55 d. Más-
fél sing fejtőt is kttrdi alá hozattunk az szakácsnak 60 d. 
Volt költségek akkor 2 ft. 43 d. Szappanyos Györgynétíil 
vöttünk egy gyöngyházas kést 77 d. Debreczeni János ko-
vácsot Pestre az Nazur békhez küldvén volt költsége 47 d. 
Summa hatezer nyolezszáz kilencz forint 57 d. 
Magyar pártra való költség. 
Nógrádi árendát küldöttem meg Pestiül itt lakó János 
kovács által kész pénzt kétszáz tizennyolczadfél tallért. 
Anteo non sic. Az árenda mellett egy szép persiai szőnyeget, 
két pár karmazsin csizmát, költségekre 1 t. Sedhaec vide in 
pensu turcico sub mercibus a judeo creditis.„8 junii. Fülekké 
Pápai János szolgabírónak kezében küldöttem meg az por-
táink száma szerint ránk vetett nyolez forintos contributiot 
176 forintot Vas Jakab által. Ugyanakkori portáink után 
rendelt két-két posöni kila buza impositioért fizettem kész 
pénzt 55 fi. Ezen buza árában azután is küldöttem ott való 
pénzül Hamvai Ferencz kezében 9 ft. Hartyáni földbért is 
ezen Vas Jakab és Dani Péter által az szécseni Rádai And-
rásnak és Földvári János özvegyének küldöttem meg 40 t. 
Kara és lajosi kun puszták bérit is ezen embereink által 
küldöttem meg Fülekké Iványi Fekete László uram kezében 
68 t. Költségek volt 1 t. Item 1 f t . 23 d. Péter embert két 
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izben Fülekké levelekkel felkiildvén volt költsége 35 d. Ká-
tai Ferenczhez város levelével felkiildvén Kovács Gergely-
nek adtunk költséget 10 polturát. 21 junii. Nemzetes Kátai 
Ferencz úrhuz felkiildvén Frutus Pált és Cziriák Dömötört 
volt költségek 1 ft. 77 d. Bujákba Ötvös Gergely mellett 
felküldött Szivos Péternek adtam költséget 80 d. Katonák-
nak kását s kalácsot vöttem 9'/2 d. Rikácsoló Szabó Jánost 
Fülekre, Széesénre és Bujákra levelekkel elküldvén, adtunk 
neki költséget 40 d. Sánta András Rádai Andráshoz levéllel 
elliüldvén adtam neki költséget 30 d. 21 julii. Oláh Ist-
vántúl Kohári István számára Szécsénben lovakat felkiild-
vén adtunk néki költséget 2 ft. Item 15 polturát is. Késérő 
rabjának is adtunk 80 d. Az lovak ára facit 40 t. Ugyanezen 
Oláh István ur által szécséni Rádai Andrásiul árcndáltam 
meg az csévi praediumot 15 t. 22 julii. Fülekben Fekete 
László uramhoz levéllel küldött Hatvani Györgynek volt 
költsége 30 d. Sirosnétul katonáknak vöttem mustot volt 9 
pint 72 d. Mustot hozattam katonáknak 8 d. Ismét hozattam 
mustot nekiek 8 d. Egy katona csizmája árába Pöcsök Já-
nosnak adtunk 10 d. Kását vöttem katonák számára 9 d. 
Mustot is Benes Mikióstul 56 d. Item 40 d. Die 21 novembris. 
Az gratuitus laborra való impositiót fizettük be N. Hamvai 
Ferencz által Pápai János szolgabírónak kezében huszonkét 
portánktul százhetven jó pénzül másfél forintjával az tallért, 
az mely tészen in summa 38 ft. 50 d. Ezen pénzen vesztöt-
tttnk az talléron és aranypénzen 2 ft. 25 d. Urak számára 
való söreg halat vettünk 1 ft. Nógrádi kapitány Nadányi 
Miklós számára vettünk két borjas tehenet az kecskeméti 
vásárban Szőrös András által 6'/^ t. Kis biró uram gulyásá-
tul is vettünk kettőt 10 t. Fülekké és Ónoddá küldvén Hat-
vanyi Györgyöt az város levelével az pótharasztyi föld fe-
lől fizettünk magának 2 ft. Költségre is adtunk 50 d. Egy 
szegény praedicátor embernek Baranyábul valónak adtunk 
Istenért 1 t, Fényes Gáspártul vettünk egy halat 80 d. Na-
dányi Miklósnak az három borjas teheneket felhajtatván 
Nagy Andrással, adtunk neki költséget 30 d. 25 auguszti. N. 
Hartyáni Istvánnak tavalyi és harmadévi négy pár csizma 
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restantiáért fizettünk debreezeni Bajti Benedek által 12 ft. 
Vágó marhákat az palatums urnák számára Hatvani György-
gyei Fülekké felhajtatván, volt költsége 14 pótura. Katona 
Csima hadának vettünk halat 6 d. K. Tóth János hírmondó-
nak adtunk révpénzt 4 d. Laukó István hírmondónak is rév-
pénzt 4 d. Kopa György hírmondónak révpénzt 4 d. N. Ka 
tai Ferencz úrhoz fel akarván küldeni az harangozásért Fru-
tus Pál urunkat Makiárig menvén költöttek el 76'/2 d. Ka-
tonák számára hozattunk Kis Varga Jancsitul egy szatyán-
bört 64 d. Urak számára való két pozsár halat vettünk Ta-
kács Andrástul 1 t. 15 d. 24 martii. Méltóságos Palatínus 
urunk ö nagysága számára kedvünk ellen ajándékpénzt kül-
döttünk Fülekre 75 aranyat. Losonczon lakó Dovaly Mihály 
vitte el. Jütt még haza ebben 13 arany, maradott ott 124 t. 
Sentei Mihályt az palatínus urunk kívánsága beteljesítése 
felöl felküldvén adtunk neki költséget 30 d. 27 martii. Oláh 
István és Kovács Jánost, N. Kátai Ferenczhez felküldvén ad-
tunk nekik költséget 4 ft. Jiitt még benne 1 ft. Urházi Pétert 
Fülekké küldvén az kapitány hivataljára adtunk neki költ-
séget 33 poturát. Olajt hozattam katonák számára 6 d. Méhes 
Istvántul vásároltattunk egyszer is másszor is légrádi késeket 
töltéseket és vas szegeket 97 d. Péterfi Mátyással csináltatván 
táltokot Bakos nevü katona melyért adajábul elfogott 25 d. 
23 apr. Nógrádi vicáriushoz felküldvén levéllel Hegedűs Já-
nost adtunk neki költséget 25 d. Egy bitang katonának ta-
valyi esztendőben valami rab mia elveszett pénzéért kételen 
kelletett fizetnünk 18 t. Szent Márton Katára küldvén Tóth 
Pál nevü kis biró által Ujszászi Mihók nevü katonának. Ezen 
embernek adtunk költséget 33% d. Egy szentmártoni And-
rás nevü katona Czeglédi Csete Mátyáson vött érettünk vala-
mi nyerge és hitvány dolmánya elveszéseért 4 t. tolvajul. 
Füleki Kis András nevü katonának adtunk ajándékot Va t-
In summa ezerszáz kilenczven forint 46 */a d. 
Abrakra s búzára kiment költség. 
Vettünk város szükségre egy jövevény embertül hat 
negyed húzátöft.lOd. Buz Istvántul vöttem két fertály búzát 4 
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t. Solvendo. Koczánétnl vöttem egy fertály búzát 2 t. Sol-
vendo. Szabó Mihály uramtul is búzát egy fertályt vöttem 3 
ft. Solvendo Tóth Istvántul Magyarné urátul vöttem hét ne-
gyed búzát 6 ft. 30 d. Solvendo. Berényi emberektül búzát 
vöttem 36 t. Solvendo. Almási pap pátertul vettünk búzát 8 
ft. 60 d. Városházához vettünk egy rabtul 19 negyed búzát 
10 t. 62 [/2 d. Solvendo. Frutus Mártontul vöttünk árpát az 
hatalmas Ismahil basa számára 26 fertált 26 t. Solvimus. 
Buz Istvántul is vettünk árpát nyolcz fertályt 8 t. Fél fer-
tály búzát is adott 1 t. Pap István adajára hajlott 2 ft. 7 % 
d. Nagy Andráséra hajlott 2 ft. 90 d. reliqua solvimus. Sa-
tisf. Új abrak bejiivése után vöttem négy fertályt árpát Mé-
száros Miliálytul egy-egy forintjával 4 ft. Solvendo. Sepsei 
Szabó Janóstul vöttem öt fertály árpát 5 ft. Solvendo. Czeg-
lédi Pántos Lőrincztül vöttünk árpát tizenhetetfél fertályt 
20 ft. 50 d. Solvendo. Czeglédi Pántos Lőrincztül ismét vet-
tünk árpát tizenötödfél fertályt segy negyedet 17 ft. 80 d. 
Solvendo. Abani Szabó Istvántul vöttem tizedfél negyed ár-
pát 2 ft. 37 V« d. Solvendo. Jó Mátétul vöttünk egy fertály 
búzát 2 t. Adajára hajlott. Ádám Mártontul vettünk pesz-
megnek való öt fertály búzát 10 t. Adajára hajlott. Váradi 
Istvántul vettünk 12 fertály abrakot 125 pénzével 15 ft. 
Adajára hajlott. Mészáros Mihályiul vettünk árpát 10 fer-
tályt száznegyven pénzével facit 14 ft. Adajára hajlott. Ugi 
Sótörő Andrásiul vettünk árpát tizenötödfél talléron Domonkos 
Gergely á l t a l . . . Ismét 80 d. Abani Szíj Lukácstúl vettünk 
árpát három fertályt 4 ft. 20 d. Solvendo. Abani Oláh Ja-
kabnétul vettünk árpát 3 ft. 90'|2 d. Kis Bálintiul Abanitul 
vettünk árpát 1 ft. 2 d. Gyalog törököktül vettünk abrakot 
fél zsákkal 25 dénár. Mélykutrul hozattunk százhatvan kila 
árpát Kovács János és Magyarné ura által 98 t. Költségek 
volt 88 d. Abani kis birőtul vettünk árpát 25 tallér árát. 
Abani Noborda Mihálytul vettünk árpát 7 tallér árát. Abani 
Gál Istvántul vettünk 5 tallér árát. Abani Molnár Mátyásiul 
vettünk árpát 2 ft. 80 d. Abani Szabó Istvántul vettünk ár-
pát 5 ft. 20 d. Kécskei Tóth Istvántul vettünk szentgyörgy-
nap tájban 16 fertály árpát 16 t. Adtunk magának is első-
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ben 4 t. 20 d. ; 4 t. hajlott az Bende István adajára. Búzát is 
vettünk ezen Tóth lstvántul 22 % t. fertályt 49 t. 20 d. 
Adtunk neki elsőben 20 t. Erdős Jancsiért vállalt fel 7 t. 
Nagy György Mihókért 1 t. Adója egészlen 15 t. Tábori 
sora 10 t. Erdős Jancsi adaja 6 ft. 35 d. Csipő Jánostúl 
vettünk négy fertály zabot 2 t. Adajára hajlott. In summa 
622 ft. 557® d. 
Mindenféle város szolgái bérire kiment költség. 
Kovács András fejős juhász béri kész pénz l l r / 2 ft. in-
super 50 d. Fél ruha. Korcsmánkbul Szabó Ferencz bora féléi 
biil ivott 80 d. Adtunk neki kész pénzt 2 t. Ismét Szabó Fe-
rencz bora féléből hitelje 40 d. Ismét ezen borbul hitele 10 d. 
Mégis efféle borbul való hitele 40 d.Pesti borbul való hitelje 40 
d. Ismét 50 d. Azután is ezen borbul hitelje 10 d. Beretvás 
István borábul ivott 20 d. 16 aug. Adtunk neki 2 t. Ismét ad-
tunk neki 80 d. Tavali szakácsasszony restantiája 2 % ft. 
Adajára hajlott 80 d. Magának ismét fizettünk kész pénzt 1 
ft. 20 d. Dalmánya váltságára adtunk 40 d. 
Fejőre kijött juhok száma. 
Elsőben jiitt eleiben az summánk felvételekor Budárul 
visszahajtott juhokkal együtt 130 juh. Azután is jiitt eleibe 
9 juh. Ismét 3 juh. Az táborban hajtott juhok közül maradott 
az fejős előtt 2 juh. Jütt vissza az táborbul is eleven élő juh 
az fejőre 18 juh. Nyiréskor is szaladott az fejős juhok közé 
2 juh. Ismét az juhos gazda vetett az fejőre vetett 2 juhot. 
6 junii. Jütt az fejőre fiatlan juh 3. Azután is 8. 20 junii. 
Jütt az fejőre 7 juh. 5 julii. Jütt az fejőre választáskor 103 
juh. 29 julii. Hajtott gazda az fejőre juhot 50. 1 augusti. 
Hozott gazda az fejőre juhot 41. 7 augusti. Hozott gazda 
az fejőre juhot 7. Meddő juhot is hozott 2 ürüt is 2. Azután 
is hozott fejőre juhot 1. 29 augusti. Hoztak fejőre 5 juhot. 
5 septembris. Hozlak az fejőre egy sánta veszendő juhot. 
Fejős elől elesett juhok számé. 
Elsőben holt meg ellöben 2 j. Azután is 1. Ismét holt meg 
1 juh. Azután is holt meg 1 juh. Ismét 1. Ismét 1. Mégis 1. 
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Apadott juh ment ki az meddőre 3 juli 4 junii. Hajtott ki 
gazda az meddőre juhot 8 bárányostul. Apadott juhot is 2. 
Az Berkes juhai közül is hajtott ki egy kost. 5 julii. Válasz-
táskor is ment ki az meddő juhász eleiben az fejőrül apadott 
juh G. 23 julii. Szekérkerékkel Szabó István ölt meg egy fe-
jős juhot Ugyanakkor ismét holt meg juh. Azután való nap 
is holt meg juh 1.30 julii. Hajtott gazda ki a meddőre apa-
dott juhot 6. 2 augusti halt meg j u h i . Ismét halt meg 1. 
Egri törököknek metszettünk le 6. Ismét halt meg 2. Kato-
nák vittek el juhot 1. Ismét holt meg juh 1. 29 aug. Szára-
dott juhot vittek ki meddőre 21. 25 septembris. Farkasok 
öttek meg juhot 1. Ismét holt meg juh 1. 26 septembris. öt-
tek meg az ebek mind bőröstül 1. Ismét holt meg juh 1. Med-
dőre ment ki juh 50. Az katonák is vittek el juhot 1. Ma-
gunk is nyúzattunk juhot 1. Szolnokban is vittek el juhot 
egyet. Élő juh fejőstül maradott 270. Egyszer is másszor is 
mentek ki az meddőre élő juh 97. 
Kis János meddő juhász béri. 
Kész pénz 17 ft. Egész ruha. Adtam elsőben neki az 
magyar földesura adajára kész pénzt 21/2 t. Korcsománkrul 
az nyírőnek is vitetett bort 3 ft. 20 d. Az pesti borbul való 
bitelje is facit 16 d. Csoresán Istváu az Csókásban találtat-
ván Kis János bérire hajtott 1 t. Süket András anyjának ad-
tunk érette 1 t. Korcsománkrul kitelje facit 90 d. Item 10 d. 
Azután való hitelje 20 d. Ismét bitelje 25 d. Az gazdája asz-
szonyért Kis Jánoskánéért vállalt fel 1 ft. 
Meddő juhász Kis János előtt vagyon az sz. György 
napi megszámláláskor. 
Élő eleven öreg juh 627. N. b. insuper 66 az fejős 
előtt. Város bárányi 318. Azután is az fejőrül hajtottak 
ki tizenhárom bárányt. Dézma-bárány ment ki eleibe első-
ben kétszáz s hat élő bárány. Azután is ment ki dézma-
bárány eleibe tizenkilencz. Meddő juhász Kis János elöl 
kiesett élő és megholt juhok és bárányok. 1661. szent 
György napi megszámlálás után. Élő juh Pestté hajtatott 76 
juhot. 14 maji. Hozott haza gazda öregjuhbőrt 1, juhszámot 
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is 1, báránybőrt 3. 25 maji. Hajtott gazda az fejőre juhot 43. 
Bárányt is ugyanakkor 18. Bárányszámot, ki katonák és 
farkasok miatt veszett el adott be 10. 26 maji. Hozott ismét 
az fejőre juhot 3. 29 maji. Meddő elől az nyiréskor metszet-
tünk le juhot 2. Hajdú Istvánnak is hitelben kért juhot ad-
tunk meg 1. Ugyanakkor az fejőre is szaladott juh 2. Fiatlan 
juhokat is vetettek akkor az fejőre 2. 31 maji. Maga meddő 
juhász hozott haza juhbőrt 2. Bárányszámot, ki az törökök 
elvittek hozott 2. Magunk is metszettünk le bárányt 1. l j un . 
Az meddő elől halt meg bárány 1. 6 junii. Jütt ki az fejőre 
fiatlan juh 3. Ugyanakkor hozott gazda haza juhbőrt 1. Bá-
ránybőrt 1. Azután is juhbőrt 2. 14 junii. Egri basa táboro-
zásakor hozott haza gazda bárányt 7. Ugyanakkor az fejőre 
hajtott gazda haza juhot 8. Báránybőrt 1. Fülekké hajtot-
tunk juhot 3 bárányostul. 20 junii. Gazda hajtott az fejőre 
juhot 7. Juhbőrt 3. Báránybőrt is 7. Azután is hozott juhbőrt 
2, báránybőrt 2, bárányfület 1. Ismét hozott juhbőrt 1, bá-
ránybőrt is 1. 5 julii. Választáskor jütt az fejőre juh 103. 17 
Julii. Gazda hozott haza öreg bőrt 1. Báránybőrt 2. Bárány-
számot 1. 29 julii. Gazda hajtott az fejőre juhot 10. Budára 
Bajrám ajándékában három öreg juhot. Ugyanakkor lemet-
szettünk ismét egy kergeteg juhot. Ugyanakkor hozott gazda 
haza báránybőrt 2. Fület is 1 bárányét. 1 augusti. Hozott 
gazda az fejőre 41 juhot. Öreg bőrt 1. Báránybőrt 2, Kato-
nák vittek el bárányt 2, öreget is 2. 7 augusti hozott gazda 
báránybőrt 4. Farkas szaggatta böránybőrt is 1. Ugyanak-
kor bőröstül egy nyivesbárány elveszett. Elő juhot hajtott az 
fejőre 7. Meddő juhot is hajtott 2. 15 augusti hozott gazda 
haza bárányt Szolnokban valót 2. Báránybőrt 4. Fület bárá-
nyét 1. 19 augusti hajtott gazda haza az szubasák itt létek-
kor élő bárányt 6. Ürüt élőt 2. Meddő élő juhot 2. Bárány-
bőrt 1. Fület öreg juhét 1. Akkor az fejőre is vetett élő ju-
hot 1. 22 augusti hozott báránybőrt 2. Öreg bőrt is 2. 29 
augusti hozott gazda fejőre juhot 5. Ment ki akkor fejős 
elől meddő eleibe juh 21. Ugyanakkor hozott bárányfület 2. 
Öreg fület is 1. 5 septembris hozott gazda báránybőrt 1. 
Öreg juhfület 1. Sánta élő juhot 1. 10 septembris hozott bá-
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ránybört 2, fület bárányét 1. 21 septembris hozott gazda 
báránybort 2, juhbőrt 1. Ugyanakkor veszett el bárány sán-
ta 1. 27 septembris gazda hozott haza báránybort 2. Öreg 
juhszámot 1. 29 sept. gazda hozott haza öreg juhszámot 1. 
Akkor katonák is vittek el bőröstül bárányt 3. 11" octobris. 
Gazda hozott haza bárányfület 1. Az katonák is metszettek 
le bárányt 1. 13 oct. gazda hajtotthaza Budára való bárá-
nyokat 12. Öreg juhot Urtiket ötöt. Ugyanakkor katonák 
vittek el bárányt 1. 23 octobris gazda hozott haza öreg jüh-
fttlet 3. 31 octobris Budára vittek el juhot 2. Öreg in summa 
403; bárány in summa 180 kiestek. Maradott még élő öreg juh 
az meddő juhász előtt 254. Kos 51. Bárány 366, fejős juh 270. 
Szent Dömötör napi megszámláláskor adtunk az med-
dő juhász Kiss János eleiben város juhait 958. Item 2. Szabó 
Andrástul vöttünk 17 juhot. 15 novembris hozott gazda fillet 
4, bőrt 1. 21 novembris hozott gazda bőrt 1, darab bőrt is 1. 
30 novembris hozott gazda bőrt 1, szarvat 1. Akkor az rabok 
vittek el 1. Item két darab bőrt non recipientes. 4 decembris 
hozott gazda bőrt 1. Fület is 1. 13 decembris hozott gazda 
bőrt 1, juhszámot 1. Ugyanakkor egy juhszámot nem vettünk 
be. 18 decembris Budára hajtattunk fel az karácson ajándo-
ka felvitelekor juh 18. 20 decembris hozott gazda bőrt 
juhszámot is 2. 25 decembris hozott gazda bőrt 1. Vágó ju-
hot hozott 2. Ugyanakkor az katonák is vittek el mind bő-
röstül juhot 2, 5 januarii hozott gazda bőrt 3. 14 januarii 
hozott gazda bőrt 2, juhpofát 1. 20 januarii hozott gazda juh-
számot 3, kit az pesti agák hatalmasul vittek el. 24 januarii 
Budára vitt fel biró uram 13 j . Szolnokban is küldöttünk Í j . 
28 januarii hozott gazda bőrt 4. Bolond toklyó juhot 1. Ul-
timo Januarii. Budára biró uram vitt fel juhot 5. Ugyanak-
kor gazda hozott haza bőrt 1. Fület 1. Bolond bárányt 1. 
14 febr. Hozott gazda fület 2. Ugyanakkor az dunamel-
lékiek vittek el valami puszta földért juhot 1. 18 febr. Bu-
dára hajtott biró uram juh 6. Az Ráczok is vittek el akkor 
juhot 1. 27 febr. Hozott gazda haza juhbőrt 1. 28 febr. Ho-
zott gazda bőrt 2, fület 4. 7 martii. hozott bőrt gazda 3. Is-
mét egy metszeni való juhot az praedicátor urunk megfoga-
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dásakor. 8 martii. Hozott gazda haza 1 bőrt. 15 martii. 
Hozott gazda haza 1 bőrt. 24 martii. Juh-számot és bőrt 
hozott gazda haza 7. 29 martii. Budára hajtott biró uram 
juhot 12. Szabó Andrásiul vött iirük közzttl is 6. Fület 
is hozott 2. Szabó Andrásé közzül is fület 1. 11 apr. Hozott 
gazda bőrt 3. 15 apr. Hozott juhszámot 1, bőrt 2 önnön ma-
ga az ihász. 22 apr. Gazda hozott bőrt 3, fület is 3. Az ebek 
is öttek meg fület 1. Ismét juhbőrt 3. Katonák is vittek el 
juh 2. Ismét 1. Metszettünk le szentgyörgynapkor 2. 
Jancsi bujtár szolgálatja. 
Kész pénz 11V2 ft. Egész ruha. 6 augusti. Adtam neki 
bérére 50 d. Karácsonkor adtunk neki 1 ft. 23 febr. Adtunk 
80 d. Korcsománkrul való hitelje 40 d. 18 apr. Fizettünk 
neki hatodfél tallért. Ködmenért adtunk neki 1 t. Dolmánya 
kapcsára, czérnájára, sinórjára adtunk 17 d. Satisfecimus. 
János Kovács vejit Mihályt sajtosnak fogadtuk meg 13 
ft. 3 fertály buza, 2 sajt, 2 gomolya. Két hétig való szolgá-
latjárói számot vetvén lött fizetése 1 ft. 50 d. Kovács Fe-
rencz adajára hajlott. 
Erdélyi Mihály fejős béri. 
Kész pénz in summa 8 ft. Fél ruha. 6 julii. Adtam bé-
rire kész pénzt 2 t. aprót. Item 1 ft. Ismét adtam neki egy t. 
Bagó Mihók adajában vállalt fel juhászságáért 1 ft. 25 d. 
Ismét fizettünk neki 95 d. Ruháját is megfizettük. Satisfactio. 
Jancsi béres szolgálatja. 
Kész pénz 12 ft. Egész ruha s egy saru. 31 aug. Ad-
tunk neki 50 d. 7 decembr. Adtunk neki 25 d Az szűréért 
adtunk neki 1 t. Ennek is adtunk Karácsonkor 1 ft. 23 ja-
nuarii. Adtunk neki 50 d. 29 januarii. Adtunk neki 3 t. 11 
febr. Adtunk neki den. 50. 16 febr. Adtunk neki den. 15. 
19 febr. Adtunk neki 30 den. Nagy György Mihály adajában 
vállalt fel 1 ft. 40 d. 24 febr. Adtunk neki 1 ft. Korcsmánk-
rul való hitelje 80 d. Azután is adtunk neki 50 d. Ismét ad-
tunk neki 20 d. Adósa még az város neki 70 d. Megfizet-
tük. Satisfactio. 
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Szakácsasszony Benesné szolgálatjának béri. 
Kész pénz 10 ft. Egy fejtő szoknya bársonyra galant 
nélkül minden készszerivel együtt. Egy tistemét kürdi fejér 
béllésével. Egy vég török gyolcs. Egy vég török vászon. Két 
főre való patyolat. Egy egész futa. Két új saru. Két fejelés. 
Elmaradván az vászon elökötök s pendelyek. Hozattunk ne-
ki Budárul egy vég fejtőt és fél sing bársonyt. Egy vég tö-
rök vászon helyett vettünk neki egy tallér ára pulya vász-
nat. Az török gyolcs helyett is vettünk neki magyar gyolcsot 
két forint árát. Egy egész futát is meghozattunk neki. Az 
öcscse czédulaváltságáért fizettünk Pesten az Nazur béknek 
2 t. Patyolatot s kamukát is vettünk neki 2 t. 20 d. Két 
sing abát szoknyája alá 56 d. Hozattunk neki Győrrül egy 
kürdinek valóistmet posztótöt. 0. Erdős Mihály által. Korcs -
mánkrul hitelje 80 d. Kürdije váltsága 1 ft. Felső István 
adajában vállalt fel 1 ft. Yida Andrásnéért vállalt fel 80 d. 
Ismét hitelje 36 d. 
Csanki István főző béri. 
Készpénz 16 ft. Öt fertály buza. Egy fertály köles. Egy 
küsó. Három sajt, három gomolya. Pesti borbul való hitelje 
10 d. Búzát adtunk neki fél fertályt. Azután is adtunk búzát 
ötödfél fertályt 29 septembris. 13 novembris. adtunk neki 80 
d. Sajtot, gomolyát, küsót explendo. 4 decembris. Adtunk 
neki 3 t. Ötvös Gergely né adajára hajtott 1 t. Kustos And-
rás adajára hajtott lT/2 t. 3januarii. Adtunk neki kész pénzt 
in summa 4 t. 10 pénz hiján. 
Tóth György főző béri. 
Kész pénz 16 ft. Egy fertály búza. Egy fertály köles 
Egy küsó. Három sajt, három gomolya. 21 januarii. Adtunk 
neki pénzt 1 t. Szabó Ferencz bora félébül hitelje 10 d. Pesti 
borbul való hitelje 10 d. 29 septembris. Adtunk búzát neki 
öt fertályt. Lantos Nagy Mihály tartatott le 5 t. Sajtot, go-
molyákat, küsót explendo. 25 novembris. Adtunk neki az 
19* 
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feleségének 4 ft. 60 d. Négy szál deszkát is adtunk kopor-
sojára 1 ft. 20 d. Ismét egy szál deszkát azután is 30 d. 
Csaplár Pap János szegődsége. 
Kész pénz 32 ft. Három fertály búza. Egy ktisó. Két pár 
csizma. Fél vég aba. Adtam elsőben bérire magyar ura ada-
jában 1 aranyat. Az búza és fél vég abát is megadtuk nekie. 
Káposztát adtunk egy forint árát. Az küsót is megadtuk né-
ki. Viski Boldizsártul vött fel 3 t. Darázsi Jánostul egy 
esizmát hozattunk neki. Vide in pensu. Greese Péter adajára 
vállalt fel 2 ft. 37 d. Ismét adtunk neki 63 d. Ismét fizet-
tünk neki 10 t. 
Sajtos Márki András béri. 
Kész pénz 12 ft. Buza 3 fertály. Egy küsó. Egy sajt s 
egy gomolya. Az bátyja Márki Máté koporsójára adtunk 
négy szál deszkát 1 ft. 20 d. Eltemettetésére is kész pénzt 
adtunk 21. Tort tételire is korcsmánkrul vitetett 2 ft. 40 d. 
Búzát adtunk neki 4 fertályt. 11 novembris. Adtunk neki 2 
t. 40 d. 7 deeembris. Adtunk az feleségének három iteze 
égett bort 60 d. Megadtuk az küsót is. Ismét adtunk neki 1 
pint égett bort 60 d. 
Salarium 
rnultum venerabilis ac clarissimi viri Pastoris domini 
Gregorii Ungvarii. In paratis 150 ft. Módii frumenti nro 25. 
Módii miilei nro. 6. Porci saginati nro. 2. Brassicarum capita 
nro. 150. Lapides salis nro. 3. Caro et sevum ex macello 
centum. Unuin vas vini Karikafa nuncupati. Casei majoris 
formae nro. 3. Gomolya nro. 3. 24 aug. Adtunk ő kegyel-
mének negyedfél fertály búzát. Etiam caseos explevimus et 
gomolas. — Azután is adtunk ő kegyelmének ötödfél fertály 
búzát. Kölest egy fertályt. Azután is adtunk 17 fertály bú-
zát. Két ártánt vettünk ö kegyelme számára 101. Kölest ad-
tunk ö kegyelmének egyszer is másszor is három fertályt. 
Czeglédi Révész Gergelynétül vettünk egy karikafabort 11 
t. Adtunk meg az árában 2 t. Azután is Baracsinak 9 t. Is-
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mét adtunk egy fertály kölest. Az előtt is vitt volt el kölest 
az Egyházfia 2 negyed. 15 febr. Fizettünk meg ő kegyelmé-
nek 150 ft. 
Conventio Ludi magistri. 
In paratis nr. 50. Módii frumentnr. 5. Porcus saginatus nr. 
l.Sal itidem nro. 1. Casei majoris formae 3. Vini adusti pintae 
4. 14 junii. Adtunk neki búzát fél fertályt. 29 julii. Adtunk 
búzát egy negyedet. 2 aug. Adtunk neki egy küsót. Oláh 
István álalag borábul hitelje 20 d. 24 aug. Adtunk neki egy 
negyed búzát. Ismét adtunk neki búzát egy fertályt. Hozat-
tunk számára Budárul egy oka riskását 25 d. Egy ártányt 
is vettünk 5 t. Korcsománkrul való hitelje 95 d. 1 martii. 
Fizettünk mester úrnak 50 ft. 26 martii. Adtunk ő kegyel-
mének 1 fertály búzát. 
Szolgák számára kiment költség in summa 469 ft. 13 d. 
Városunk házához mindenféle költségek rendi. 
Biró uramtul vettünk város szükségére két font borsot 
1 ft. 20 d. Tizenkét font harcsa halat hoztunk be az piacz-
rul 24 d. Foghagymát is 6 d. Egy karmazsin csizmát vettem 
egy jtivevény embertül 1 ft. 75 d. Kalácsba való tejet hozat-
tunk 3 d. Egy nyerget vöttem 25 d. Az piaczrul hozattunk 
kalácsot 8 d. Hagymát is hozattam 10 d. Salyátát is hozat-
tam 2 d. Ismét vettem hagymát piaczrul 2 d. Vettem három 
sing bulya vásznat sajtruhának valót 60 d. Fazekakat hozat-
tam 11 d. Kékkövet nyiréskor hozattam 10 (1. Hagymát vöt-
tem piaczrul 6 d. Ismét 4 d. Csolya Pap Mihály heverő soros-
nak Pesten rászorulván adtunk város pénzét 75 d. Itthon is 
adtunk az feleségének 4 ft. Rimaszombatiaktul vöttünk tá-
lakat és bugyogós korsókat 44 d. Egy öreg dézsát 20 d. 
Apró bökrécskéket s fazekakat vöttem 60 d. Egy kést sza-
kácsnak valót 10 d. Szilid sáfránt vöttem 80 d. Sajtruhának 
való vásznat vettem 1 ft. 20 d. Tizenöt öreg tálakat is vet-
tem 40 d. Ötvös Gergelytiil vettem egy száraz halat 1 ft. 
Sikárt vöttem egy legénytiil 10 d. Szolgáknak való vásznat 
vettem tizennyolez singet hat hat pénzével singi facit 84 d. 
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Seletrornpor vonó kapczát vöttem egyet Gyiige Mihálynétúl 7 
d. Kását az piaczrul hozattam 3 d. Fazekakat vöttem város 
házához 33 d. Ismét fazekakat 24 d. Tiz szál vasat hidszeg-
nek vettem 1 ft. 66 d. Rimaszombati Balázs deáktul vettem 
három font borsot 2 ft. 25 d. Egy sikárt hozattam az piaczrul 
6 d. Gáliczküvet is Méhesnétiil 3 d. Hat sing vasat liidszeg-
nek valót tizenhat 6 pénzével vöttem facit az ara 1 ft. 12 d. 
Szolgáknak való vásznat vöttem huszonegy singet hét-hét 
pénzével facit 1 ft. 47 d. Gál Mihálytúl Szemere Páltul és 
Beretvás lstvántul vettünk két küsót 2 ft. 20 d. Adajokra 
hajlott. Baracsi Balázstul is vettem két küsót 2 ft- 50 d. Sol-
vendo. Kécskci Tóth István szolgájátul vöttünk az városhá-
zához egy deres kancza lovat négy tallérokon. Két sajtruhá-
nak való vásznat vöttem 36 d. Tejfelt is hozattam étekben 
valót 9 d. Fazekakat vöttem piaczrul 62 d. Ismét vöttem fa-
zekakat 65 d. Hagymát vöttem az piaczrul 7 d. Egy tóközi 
asszonytul vettünk egy fekete barna lovat paripát 7 ft. 
60 d. Ötvös Gergelynétül hozattam három kötés töltést 36 d. 
Két légrádi kést is 24 d. Kispánt zsinórt 16 d. Szolgáknak 
való vásznat vöttem iszkárosi emberektül 1 t. Vasat is vöt-
tem tülök 11. Lánczot, seletromos házhoz valót 1 ft. 35 d. 
Szolgáknak való imeg csinálásért fizettem egy asszonynak 
10 d. Hozattam az piaczrul vöröshagymát 3 d. Azután is ho-
zattam hagymát 3 d. Tyúknaonyakat vöttem piaczrul 6 d. 
Vöttem a piaczon vereshagymát tizenegy fogást három pén-
zével facit 33 d. Sutor Jánostúl vöttem két küsót V2 t. Pintér 
Jánostúl vöttem egy kétfülü égett boros korsót 28 d. Papi-
rost hozattam Győrrtil Méhes István által 1 t. Hat lakatoes-
kákat is hozattam 2 ft. 25 d. Kécskei Tóth lstvántul vöttem 
három küsót 4 ft. 5 cl. Katonák számára vöttem dinnyét 6 
d. Praedicátor uramtul hozattam bort 15 d. Egy küsót vöt-
tem 1 ,ft. 10 d. Sót, mézet gyékényt hozattunk Biró uram 
által Szolnokbul 6% t. Csukákat is hozattam az piaczrul 14 
d. Azután is vettem csukákat 15 d. 5 septembris. Iszkáro-
siaktul vettünk tálat 25 d. Rimaszombati Sós Mártontul is 
vettünk fazekakat, lapátokat egy sajtárt 1 ft. 18 d. Egy dé-
zsát is seletromos házhoz 18 d. Három öreg fazekat 28 d. 
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Két vödröt s egy szitát 44 d. Két font borsot is l t. Ismét 
fazekak árában adósak maradván az iszkárosiaknak fizet-
tünk 40 d. Csukahalakat hozattam piaczrul 14 d. Ismét vöt-
tem öreg fazekakat 29 d. Csukákat vöttem város házához 35 
d. Egy debreczeni legénytiil vettünk az piaczon három font 
borsot 2 ft. 40 d. Csukákat vöttünk az piaczon 15 d. Ismét 
vöttünk csukákat 15 d. Györrül hozattam 6 font borsot Szi-
vos János deák uram által hatvan pénzével facit 3 ft. 60 d. 
Faragó Benedcktül vöttem négy csukát 10 d. Azután is vöttem 
csukákat 18 d. Item 8 d. Egy jövevény juhásznak fejésjeért 
fizettünk 24 d. Szolgáknak czérnát, kapcsokat vöttünk 49 d. 
Az szegedi kolduló barátnak gratis adtunk 1 t. Rimaszombati 
Molnár Tárnástul vöttünk fazekakat 72 d. Másik embertül 
is vötünk tálacskákat 30 d. Ismét vettünk öreg tálakat s üve-
gecskéket és szolgáknak való vásznat 68 d. Egy kis dé-
zsácskákat 17 d. Két fa -vödröt 28 d. Szakács asszonynak 
gyolcsot 2 ft. Ismét az előtti vásárlásunk volt 30 d. az isz-
károsiaktul, kiknek juhbőrt adtunk volt hitelben. Ócsára 
küldvén az pinczénknek való fáért Rigó Jánost adtunk neki 
1 t. Költségére is adtunk 20 d. Csukákat vöttem az piaczon 
4 d. Kását vöttem város házához 3 d. Kókai Nagy Mátyás 
és Tóth Istvántul vöttünk ezer s nyolcz fő káposztát váro-
sunk számára 17 ft. 56 d. Egy serpenyő foldozásáért az 
czigányasszonynak adtunk 15 d. Kapcsot, zsinórt szolgák 
számára vöttem 22 d. Kécskei Tóth Istvántul vöttünk tizen-
két küsót száz huszonöt pénzével facit 15 ft. Czigányas-
szonytul vettünk két rostát 32 d. Az előtt is vöttünk egyet 
16 d. Yáros juha bőribül is csináltattunk 20 d. Tyokodi Már-
ton praedicátor urunknak adtunk gratis 2 t. Csukákat vöt-
tünk piaczon 20 d. Azután is vettünk piaczon csukát 4 d. 
Almát is vöttünk 1 d. Azután is vöttünk káposztát kókaiak. 
tul 8 ft. 15 d. Ismét vöttünk csukákat 8 cl. Iszkárosiaktúl 
fazekakat vöttünk 45 d. Egy üvegecskét vöttünk 6 d. Itt való 
jövevény Gulyás Jánostul vöttünk kilencz küsót 11 ft. 70 d. 
Lakatos Tamással és Lak atos Mihálylyal csináltattunk öreg-
láda sarkát és ajtó vas zárját 50 cl. Halat, csukákat vöttem az 
piaczon 12 d. Ismét vöttünk Lőrinczí Balázsiul egy potykát 
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10 d. Czeglédi biró Pál fiának adtunk egy karikafa csinál-
tatásért 40 d. Az piaczrul sáfránt és borsot hozattunk 3 d. 
Város két söréjét őrzötte Pap Imre egy nyáron annak béri 
24 d. Halat vöttünk az piaczon 4 d. Halat vöttünk 12 d. 
Ismét 8 d. Kecskeméti vásárlása kis biró uramnak ez volt: 
Hozott egy fejszét 80 d. Tizenkét pár gyöngyházas kést 
ötödfél talléron. Meddő juhásznak egy szűrt 1 t. 10 d. Öt 
fogás hagymát 35 d. Egy szekér vereshagymát 15 t. 20 d. 
Ebbül adtunk el 1 tallér árát Jó Máténak. Kalácsot hozat-
tunk az piaczrul az mikor az szolnoki bék eleiben két szekér 
fát küldöttünk 8 d. Székfüvet hozattunk az piaczrul 2 d. 23 
januarii. Rimaszombatiaktul fazekakat, cserép -és fa-tálakat 
öreg főző fazekakat és egy dézsácskát vöttünk 92 d. Vász-
nat abrosznak valót tizennyolcz singet hét hét pénzével facit 
1 ft. 26 d. Egy hás rostát 14 d. Székfüvet 40 d. Egy Calen-
dariumot 12 d. Boldizsár legénytül ötven pár kést 65 pénzé-
vel 32 ft. 50 d. Vödröt vöttünk 12 d. Egy fejszét 46 d. Fa-
zekakat 15 d. Az meddő juhász számára vettünk húsz sing 
vásznat 2 ft. Ötvös Pál által hozattunk Szécsénbül négy pár 
gyöngyházas kést hatvan-hatvan pénzével facit 2 ft. 40 d. 
Kalácsba való tejet vöttem 20 d. Sándor Istvántul vöttem 
egy rókabőrt 1 ft. Egy potykát vöttem Tóth Pál Gergelytül 
17 d. Halasi Györgyöt levéllel Budára felküldvén adtam ne-
ki költséget 6 d. Az béres szolga számára Méhesnétiil vöt-
tem egy vég pamutzsinort 6 d. Béres szolga inge csináltatá-
sáért adtam 11 d. Vad sáfránt hozattunk 1 d. Sándortul vöt-
tem egy rókabőrt 1 ft. Azután is egyet 1 ft. Három kecsigét 
is vöttünk piaczon 9 d. Szivos Pétert és Zsigmond Márton 
Csabára elküldvén az másfélszáz palánkkaró hordatására 
adtunk nekik költséget 25 d. Egy rókabőrt hozott be az 
csaplár 60 d. Fél fertály kölest törettem kásának Vida Já-
nossal 40 d. Praedicátor uram szegödségekor éneklő deá-
koknak adott biró uram 50 d. Az piaczrul kását hozattam 8 
d. Kocsonyát is hozattam törököknek 14 d. Kalácsba való 
tejet vöttem 10 d. Törököknek való kalácsot vöttem 12 d. 
Tikmonyakat is vöttem 4 d. Horvát Györgytiil halat vöttünk 
32 d. Losonczi legénytül vöttünk 16 pár gyöngyházas kést 
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75 pénzével facit 12 ft. Mihály embernek az város jnhai őr-
zésére fizettünk 1 ft. 50 d. Pécsi György mestertül vöttünk 
az táboros legényeknek egy kaszát 1 ft. 50 d. Tamás ko-
vácsiul vöttünk tiz fogás hagymát 60 d. Lakatos Jánossal 
város szükségére munkálkodtattunk 2 ft. 79 d. Pap Balázs-
nétul hozattunk egy légrádi kést 15 cl. Horvát Mihálykának 
az hirmondásban elvont lováért kellett fizetnünk 4 ft. Sándor 
Istvántul vöttünk 17 V2 icze mézet az ára facit 6 ft. 30d.Csuti 
Istvánnak árpahozásért kelletett fizetnünk 6 ft. Egy htivelt 
vöttünk Bábánétul 5 d. Karai Ferencz és Varga Mihály 
költsége volt Kecskeméten 40 d. Az szakácsasszonynak Bar-
rabásékkal csináltattam egy szoknyát 11. Az praedicátoruuk 
Unghvári Gergely urunk fiának hogy Döbröczenben elmen-
tenek adtunk ajándékpénzt 2 t. Nagy Andrásnétul vöttünk 
tiz szál istrángot hét-hét pénzével facit 70 d. Lécz vassze-
get vöttem az piaezon 12 d. Olajt hozattunk az piaczrul 6 
d. Két potykát vöttünk 32 d. Tejet vöttünk Farkas Nagy 
Jánostul 5 d. Lakatos Mihály patkolt két csizmát 24 d. 
Töltsér-csináltatásért adtunk Borbély Dánielnek 25 d. Fog-
házra kovácsoltattunk 10 d. Korpa Mihóknak az elletőn való 
juhászságáért fizettünk 80 d. Erdős Mihály kis biró uramtul 
vöttünk két font borsot 1 ft. 20 d. Sáfránt is 1 t. Egy bécsi 
fazékért kelletett fizetnünk az tavali szakácsnak 50 d. Az 
Bujtár Jancsinak is csináltattunk véle inget s lábra valót 28 
d. Mányoki Varga Jánosnak egy puskája eltévedvén az vá-
ros házánál kellett érte adajára hajtanunk 1 t. Lantos Ger-
gelytül vöttünk 1 halat 14 d. Hatta István székbiróságára 
való bitang fizetést kellett felvállalnunk Domokos Gergely 
és Alföldi Istvánért 10 t. Papirosvétel elsőben facit 1 t. Egy 
küsó facit 1 ft. 40 d. Az külső legszélen levő paginán jegy-
zött költséggel együtt facit in summa 313 ft. 2d . Ismét az 
város tizedesei sarura kiment költség 40 ft. 5 d. Polgárnétul 
hoztak azelőtt törökök számára dinnyét és két légrádi kést 
29 d. borsot is adott 2 d. Cserinétül is két légrádi kést 25 d. 
Szivos János deákné asszonyomtul való vásárlás 98 d. Egy 
rab asszonynak adtunk 15 d. Deákoknak adtunk 70 d. Men-
dicansoknak is 15 d. 
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Város szolgái saruira kiment költség. 
Varga Tamás hozott egy sarut Pécsi György mesteriül 
1 ft. 10 d. Ismét egyet 1 ft. 20 d. Szakácsasszony is egyet 
1 forint. Ismét egy szattyánt 80 dénár. Kis Varga Jánostul 
hozott Nagy János egy sarut 1 forint 10 dénár. Balaskó 
Jánostul is hozott egyet 1 forint 10 danár. Ezen Balaskó-
tul Varga Tamás is hozott egyet 1 ft. 10 dénár. Turhe szá-
mára is egyet 1 ft. 10 d. Csizmadia Jánostul hozott Szörös 
András egy csizmát. Csaplár is egyet 2 ft. 50 d. Jakabfi Mi-
hályiul is egy sarut 1 ft. 10 d. Besseni Miklós hozott Ba-
laskótul egyet 1 ft. 10 d. Kis Varga Jánostul azután is ho-
zott Nagy János egy sarut. Besse Miklós is egy sarut 2 ft. 20 
d. Jakabfi Mihálytul hozott Szőrös András egyet 1 ft. 10 d. 
Nagy János kettőt 1 ft. 10 d. Besse Miklós egyet 1 ft. 10 d. 
Takács István is egyet 1 ft. 10 d. Pécsi Varga Mikióstul 
hozott Varg t Tamás egy sarut 1 ft 10 d. Csizmazia Takács 
Gergelylyel csináltattunk két pár csizmát 1 t. Az kordován 
ára 2 ft. 25 d. Kis Varga Jancsitul Szőrös András vitt el egy 
sarut 1 ft. 10 d. Boros Jánostul öreg biró uram hozott egy 
kordován csizmát 1 ft. 8 d. Darázsi Jánostul hozott csaplár 
egy csizmát 1 ft. 40 d. Besseni Miklós is egy csizmát 1 ft. 
20 d. Miklós tizedesnek ajándéksüvegért 1 ft. Szúnyogi vei 
adott az béres szolgának egy sarut 1 ft. 20 d. Varga Jakab • 
tul szakácsasszony hozott egy sarut 1 ft. .Varga Mátyás 
uramtul 2 tizedes Besseni Miklós Szörös András egy-egy pár 
sarut 2 ft. 20 d. András tizedesnek ajándéksüvegért 1 ft. 
Takács István hozott Balaskótul egy sarut 1 ft. 10 d. Varga 
Györgyiül hozott szakácsasszony egy sarut 1 ft. 20 d. Varga 
Tamás is egyet 1 ft. 10 d. Vide supra. 
Csapszékünköu kifolyó boroknak rendi és vétele. 
Tavali birák uraink adtak Erdős András főbiránk 
kezébe öt terhe és két átalag bort gratis. Méhes István ho-
zott az első karikafábul kész pénzt 48 ft. 44 d. stb. egy lapon. 
Facit in summa 507 ft. 25 d. Oláh * Istvántul vöttünk egy 
átalag bort 12 t. Adajára hajlott. János Kovács és Méhes 
István hoztak ebbül kész pénzt 24 ft. 88 d. haszna 5 ft. 68 
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d. Varga Istvántul vöttünk egy karikafa bort 201. Solvimus 
toties. Jiitt ebbül kész pénz 37 ft. Bitang katonákra ment 
ki ieze 88. haszna 5 forint. Molnár Andrásiul vöttünk egy 
terhe bort 46 tallér. Solvendo toties. Závotthi Mátyás ennek 
egyik karikafájábul hozott pénzt 45 ft. 7 3 d é n á r . Kike-
lés ebbül iteze 13. Második karikafájábul hozott Pap János\ 
pénzt 50 ft. 57 d. Enesiné hitelje ebbül 60 d. Ment ki ebbül 
bitang katonákra florenorum 5. 30 d. haszna 23 ft. 30 d. 
Dobos Pálné juhászszátul vöttem egy tiz köblös átalagbort 
száz tiz pénzével köblit, az ára tészen 11 ft. Satisfaeimus. 
Jütt ebbül pénz 13 ft. 60 '/„ d. Berovandó hitelje 1 ft. 40 d. Bi-
tang ebbül itcze 7. haszna 4 í't. stb. vyolcz lapon. Tavali pén-
zen vött borok haszna facit in summa 422 ft. 82 d. 
Az kik adajokra mustot adtanak az szüretkor azok-
nak nevek. 
Horvát István kis uczai 11 köblöt Herczeg Mihályné 
6V2 köblöt. Német Jakab 3 köblöt. Sembery Lőrincz 6 k. 
Csősz Péter 3 k. Ör Miklós adott 15 k. Péterfi Mátyás 3 k. 
Csuna János 8 k. Török Gergely 6 k. Röző Márton 6 k. Ga-
rabant. Lőrincz 16 k. usque 27 ft. 83 d. Varga Jónás két 
karikafa bort 30 ft. Török Lőrincz egy terhet 16 t. Petes 
János egy karikafa bort 10 t. In summa 99 ft. 43 d. Ki kell 
fogni az dézmai jüvedelembtil. 
Dézsma boraink folyása. 
Első karikafábul hozott csaplár kész pénzt 9 ft. 64 d. 
Kinn levő hitelje 3 ft. 24 d. Bitang ebbül itcze 172. Második 
karikafábul 18 ft. 87 d. hitelje ennek 2 ft. 38 d. Bitang ni-
hil Harmadszor egyes fábul hozott kész pénzt 31 ft. 36 V2 d. 
hitelje 2 ft. 74 d. Jakus Péteré 24 d. Bitang ebbül itcze 2 % 
stb. 78 karikafábul. stb. tizennyolcz lapon. Eddig az dézmára 
és adóra behozott borainknak az árok facit kétezer kétszáz 
negyvenöt forint 42 dénár. 
Pénzen vött vajra kiment költség. 
Somogyi Vargánétul vöttünk egy itczét s egy meszelyt 
58 d. Bene Györgyiül egy itczét 40 d. Czeglédiekttil vöttünk 
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10 ft. 24 % d. Sepsei Szabó János által is hozattunk vajat 5 ft. 
60 d. Szivos János deák uram által váras pénzét hozattunk 
vajat Szolnokbul 19 ft. 22 d. Ugyanakkor az bék tihájátul 
kölcsön felkért pézen is úgymint 13 talléron hozattunk vajat 
Szolnokbul, kit azután ezen töröknek megküldöttiink. Az 
vaj-edényéért is ezen töröknek küldöttünk be Szolnokba 1 t. 
Egy küsót is hozattunk akkor 1 ft. 35 d. Szentgyörgynap 
tájban János deák uron is vöttünk tiz itcze vajat adajára 
2 Vfl t. Insuper egy messzelyt, de ez egy messzelynek megad-
tuk volt az árát 20 d. Bene G-yörgyttil azután is vöttünk 
volt 5 pintet 2 l/2 t. Solvendo. Bene Mihálynétúl egy itczét 
40 d. Pándon lakozó Varga Istóktul és az anyjátul vöttünk 
vajat s mézet 12 t. 75 d. Urháziéktul Egy pintet 80 d. In 
summa 89 ft. 14Va d. 
Csaplártul hitelpénz bejövése. 
6 julii. Hozott elsőben pénzt 71 d. Azután is hozott 61 
d. Ismét hozott 8 d. Kis biró uramtul hajtott hitelpénz ide be 
1 ft. 50 d. Ismét hozott 1 ft. 26 d. Még is hozott 3 ft. 33r/2 d. 
Szalontai Czigány Istóktul is hozott be hitelpénzt 1 ft. Ismét 
hozott 3 ft. 63 d. 11 julii. Hozott be csaplár 1 ft. 91 d. Ismét 
95 d. 14 julii. Hozott csaplár 2 t. 75 d. Bene Györgytül haj-
tott 40 d. stb. egy lapon. 
Város számára való deszkák vétele. 
Száz hetvenégy szálat vöttünk iszkárosiaktul 38 ft. 
6 d. Sajtos Marki András bérire ebbül adtunk négy szálat 
1 ft. 20 d. Szivos János deák uramtul meghalt Márton legény 
koporsójára adtunk hét szál deszkát 2 ft. 24 cl. Kiirdi Faze-
kas Isvánnénak is adtunk tizenhárom szál deszkát 2 t 70 d. 
Kis biró uram adja meg egyik tallérát. Más Tiszamelléki 
embernek is adtunk három szálat 90 d. Vas Jakab vitt el 4 
szálat 1 ft. 28 d. Barbély Istvánnál lakó jüvevényeknek ad-
tunk három szál deszkát 88' 'B d. Ezen Barbély István fiacs-
kája koporsójára adtunk két deszkát. Varga Istvánnak az 
szüretkor adtunk 1 szálat 32 d. Asztalos Jánosnak adtunk 
2 szálat 60 d. Egy tószegi asszonynak adtunk két szálat 60 
P/PA 
' n ^ « m m ^ 
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d. Pap Balázsnénak adtunk négy szálat 1 ft. 15 d. Kovács 
Balázs fiacskája koporsójára adtunk egy szál deszkát 27% 
d. Pap Mihálynak adtunk két szál deszkát 60 d. Ványi Varga 
Jánosnak adtunk egy szálat 35 d. Kocsisnénak egy szál desz-
kát 30% d. Lakatos Mihálynak is egy szálat 30 d. Frutus 
Pálnak egy szálat. Bolygó Istók vitt el 2 szálat 62 dénár. 
Tprüje Pálnak adtunk egy szálat 32 d. Tóth Gyurkának 
adtunk 4 szálat 1 ft. 20 d. Azután is egyet 30 d. Máté 
Istvánnak egy szálat 31 % d. Kis biró uramnak négy szá-
lat 1 ft. 20 d. Kontra Jánosnak két szálat. Czene Lukács 
koporsójára 4 szálat 1 ft. 25 d. Szivos Pál fiacskája ko-
porsójára adtunk 2 szálat, vitt el Török Lőrincz 60 d. Kis 
Tóth Jánosnak 1 szálat 30 d. Ádám Istvánnak 1 szálat 30 d. 
Tóth Máté nevü táboros legény koporsójára négy szálat 1 
ft. 30 d. Csúszó János koporsójára adtunk három szál desz-
kát 96 d. Kocsa Tamás koporsójára 2 szálat. Buda Lőrincz 
koporsójára 3 szál. Pákozdiné koporsójára 3 szál. Az kosz-
szábul is 1 szál. Pöczek felesége koporsójára adtunk négy 
szál hosszú deszkát 2 ft. Csimpa Varga Istókné koporsójára 
4 szál. Adott meg benne 1 ft. Nagy Mihály Gyurka gyerme-
kének 1 szál 25 d. Deszkavételben vagyon kinn város pénze 
13 ft. 22 d. Hosszú szál deszkát ötvent vöttünk Brini Liptai 
Páltul tiz talléron. Az Czigány Istóknak adtunk egy szálat. 
Más jüvevény embernek is adtunk három szálat negyvenöt 
pénzével facit 1 ft. 35 d. Sánta Pál Istvánnak is egy szálat 
45 d. M. Varga Jánosnak két szálat 1 ft. Tkúri háza félében 
lakozó jüvevény enbereknek 3 szálat 1 ft. 80 d. Halasi Már-
ton koporsójára adtunk három szál deszkát 1 ft. 50 d; Ezen 
Halasi napa koporsójára is adtunk három szálat 1 ft. 50 d. 
Varga Gergely táboros megholt öcscse koporsójára adtunk 
3 szálat. Az hosszú szál deszkákban vagyon kinn város pén-
ze 6 ft. 70 d. 
Anno 1661. die 7 aug. Frutus Pál uramnál zálogban 
levő Ádám Márton pinczéjéért ezen Frutus Pál úrnak adtunk 
zálogképen város kész pénzibül negyven negyedfél jó gréczi 
tallérokat. Praesentibus Dominis Judicibus hoc registro assi-
gnatis aliisque civibus oppidanis juratis etc. Ezen pinczének 
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külső aj ta jára csináltattunk egy reteszt és egy závárfejet 
24 d. Vasat adtunk reá egy singet 18 d. 
Pap Balázsnak adtak tanácsbeli esküdt uraink egy 
kerthelyet az Korhányon, az mely határos napkeletrtil Her-
czeg Gergelylyel, napnyugotrul Varga Miklóssal délrül So-
modi Jánossal, északrul szabad föld levén mellette. 
Darabos Miklósnak adtak birák uraink az maga ipa 
kertét, mely az Korliányon vagyon, szomszédi levén Vas 
Jakab, Karai Ferencz, Baracsi Balázs és. N. János kovács. 
Az mely szőlő örökséget néhai Veres Ferencz épi-
tett volt az körösi földön, annak böcsüje 25 forint, az ház 
és bót örökségnek böcsüje 60 tallér, melyeknek negyed-
része illeti emiitett Veres Ferencz maradékit. Ilyetén ember-
séges emberek jelen levén az böcsiiben úgymint Körösi ta-
nácsbeli nemzetes Szabó Mihály, Sághi János, Jó Mátyás és 
Berkes Gergely, die 20 martii. Anno graae 1662. 
Máthé lstvántul tavali hitelpénz jütt kis biró uram 
kezében elsőben ötödfél tallér 28 dénár. Azután is jött be 
András deák által ezen Máthé lstvántul hitelpénz 5 t. 7 d. 
Váczi Mihályné pártaövét kiváltván adott érette kezemben 
6 t. Ismét jütt bé tavali hitel 6 ft. 15 d. Lajosi földbért 
adott Urházi Péter 2 t. Máthé lstvántul jütt be csaplársá-
gábul. Summa 21 ft. 70 d. 
Egy nyerget adtunk el raboknak 2 tall. 20 dénár. 
Kürthi Nagy Mátyásnak is adtunk egy nyerget 2 tallér. 
Molnár András két karikafákért 1 tallér. Ismét adott 40 
dénárt. Bényi János bora kifolyásábul, mely lakodalmá-
bul megmaradóit volt, ebbül jütt haszon kezünkben 1 ft. 
77 d. Végh Tamás egy jüvevény bitang ökör árát adta 
kezünkben 5 t. Török Gergely szőlő dézma bor árát hozott 
készpénzül 3 ft. 32T/2 d. Egy tinó marhát vágattánk ki az 
mészárszékben, melynek az ara 4 ft. 14% d. Az bőrei ft. Egy 
ökör tinót adtunk Vámossi jobbágyinak 6 t. Restat az ára. 
Tóth Máthé szőlődézmát adott pénzül in summa 1 ft. 46 d. 
Oláh Istvánnak adtunk halat 25 d. Füleki Kis András nevü 
katonának adtunk ajándékon másfél tallér. Tehenet adtunk 
el Pesten 4 t. Két csikólovat adtunk el 17t. Fa elhozásáért 
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Ócsai Pál nevü embernek kételen kellett fizetnünk 2 ft. 95 
d. Item 20 d. Német János nevü embernek tábori ökrök adásá-
ért fizettünk 7 t. Horváth Jancsi nevü táboros legény vött Győ-
rött rajtunk 9 ft. 30 d. Adtunk az székbiráknak egy tulkot 41. 
CL VI. 
A vacsi puszta körösi lakos Szabó Mihálynak adatott 
— mint a múlt, ugy e folyó egész évre is 33 tallérért. 
Felül irt alattvaló az emiitett puszta 1071-dik évi bérét 
a kincstárnál minden liiány nélkül megfizetvén — ezen tez-
kerét kapta. 
(Oszmán névjegye). 
1071 Ramazán 19-én = 1661 Május 18-án. a jól őr-
zött Budán. 
Kivill: Az vacsi pusztáról való czédu la . A. 1661. 33 t a l l é rokban . 
CL VII. 
En Mocsay Ferencz recognoscalom per praesentes, 
hogy én pro praesenti 1661 anno Kőrös városától az har-
tyáni pusztának egészben való adaját percipiáltam, kiről 
per praesentes quietálom és azon élésére reá szabaditom. 
Datum in praesidio Fülekiensi die 17 mensis Junii 
A. 1661. 
P. H. Mocsay Ferencz. 
CL VIII. 
Körös városa lakói 6 kocsis lóval. 
Fenirt város lakói — adójuk helyett 6 kocsis lovat 
visznek Kohárinak, — hogy útközben őket senki se hábor-
gassa — tezkerét kértek tőlünk s mi imezt adánk. 
(Oszmán névjegye.) 
1071 Dzilkide 14 = 1661 Julius 11-én. A jól őrzött 
Budán. 
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Kivül: Az u rak számára való lovakat hogy szabad lehessen 
felvinni arrul való menedéklevél . 
CLIX. 
Jelen sorok tartalma ez : 
Varga Tamás körösi alattvaló púpos hátú pappal czi-
vódván nyomorult háta miatt gúnyolta. E bün díja a kánun 
értelmében megvétetvén, a kért tezkere kiadatott, hogy a 
kincstár részéről e tett miatt többé semmise követeltessék. 
Az Ugy „János diák és a bírák" (e szavak vannak a törökben 
is) kértére megvizsgáltatván e tezkere kiadatott. 
1071 Dzülhidse 20-án = 1661 Augusztus 16-án. 
Oszmán 
budai defterdár. 
Kivül: Va rga Thamás és Miklós pap dolga felöl való czédula 
die 18 Aug. Anno 1661. 
CLX. 
Jelen sorok tartalma ez : 
Miután Kőrös városa lakosi a lajosi pusztát ez áldott 
évi sz. Dömötör naptól sz. György napig haszonbérbe kérték, 
az 62V8 e- tallérért nekik adatott. Letelvén az idő, — mely-
nek folyása alatt az emiitett földet használták — a megirt 
62 V3 ezüst tallért hiány nélkül teljesen lefizették ; mi tőlünk 
felvétetvén, nehogy rajtuk ismét követeltessék, róla nekik 
zen tezkere adatott. 
1072 = 1661. 
Ibrahim Aga 
a nevezett khasz vajdája. 
Kivül: La jos i puszta fele bér i rül való czédula vál tot ta Meleg 
Miklós és Kis Szabó Mihály Erdős András uram főbiróságában. Anno 
1661 die 12 Octobris . 
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CLXI. 
E sorok tartalma ez : 
Kőrös városa lakóinak kértére a lajosi puszta sz. 
György naptól sz. Dömötör napig 62 V2 e. tallérért nekik ha-
szonbérbe adatott. Miután az idő lefolytával ezen 62 % ezüst 
tallért minden hiány nélkül meghozták s az tőlük felvétetett : 
kezökbe ezen tezkere adatott, hogy érte később ne há-
borgattassanak. 
1071 = 1661. 
Ibrahim Aga 
a nevezett khász vajdája. 
Kivül: Ezer hatszáz hatvan edgy esztendőre való eze'dula La-
jostul , melynek mostan felét adták be pénzül Gál Mihály és Kovács 
Gergely, ugy mint ha tvanké t tallért és egy felet. 
CLXII. 
1662—63. Jegyzőkönyv. 
( Teljesen megrongálva, a tetejéből mintegy 5 ujjnyi hibázik.) 
Summa fizetések. 
(Nazur bég) minden udvara népének egy summába fizettem 
150 t. Az négy szubasának és az deáknak fizettem 50 t. Költségünk 
volt akkor 6 ft. Császár ada já t fizettem be másfélszáz harácsra, min-
den ha rács után 7 ft. 20 d. in summa 1080 ft. Volt salétrom benne 134 
ft. 16 d. Jancsár aga til iájának, deákjának , inasokkal és czédula vált-
sággal együtt fizettem 21 t. 
Zsák. Széna. Fa. Ajándék. 
Vezér urunk számára beadott 40 zsákról való czédula váltsá-
gul fizettem 1 t. 23 aug. Biró uram Budára felmenvén az vezér szé-
nája meghordattatásárul való czédula vál tság és 10 szekér szénáért 
fizettem 46 t. 1 novembris. Az ngos vezér sz. Dömötör napi száz sze-
kér f á j a meghordattatásáért kész pénzt fizettem Patonai Gergely által 
50 t. I smét az tolmácsáért fizettem 51., czédula váltság volt 5 ft. Költ-
TÖRÖK M. K. EML, I—1. 20 
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seg volt 80 d. Szentgyörgynapi f áé r t G0 t. Nazur be'g urunk ó' naga 
számára száz szekér széna árát szubasák kin l é t ében fizettem meg 
150 t. Ugyanakkor bá rom hónapi a jándékpénz t ké t sze r valót fizettem 
meg ő naga számára 24 t. Tyato Musztafia Cselebi u rnák széna árát 3 
t . Az kijövetelre a jándékpénzzel együt t 6 t. U g y a n a k k o r az nagos 
szubasáknak az h á r o m hónapi a j ándékpénz t ké tszer valót az széna 
á ráva l együtt fizettem meg 36 t. Az t ihá ja fá jáér t fizettem 2 t. Vezér 
számára való szent György napi szekér fában 54 szekér fáér t 66 pén-
zével, melyet ha ta lmasu l vött az ka imekám raj tunk fizettünk 32 ft. 40 d-
(Apr . 12.) Ugyanakkor Husszein esauz tolmácsnak jövendő Szent-
györgynapi fá jáé r t ado t t biró uram 3 t. 
Újévi ajándék a vajdának. 
Nazur bék ő nagának a jándékpénz t fizettem 100 t. 12 rókabőrt-
12 sajtot , 12 pint v a j é r t 6 t., 8 pá r késeket . Egy téhe l köz kést. 4 da-
rutol la t . Egy fa rkasbőr t . Nazur b é k uram fiának a d t a m 10 tallért , 1 
p á r kést, 1 sajtot , 1 rókát . Hasznadár j ának adtunk 10 t., 1 pár kést, 1 
saj tot , 1 rókát. Udvar i t ihajának fizettünk 8 t., 1 pá r kést , 1 sajtot, 1 
rókabőrt . Az ur b é k inasainak ad tunk 14 t., 6 pá r kés t , 6 sajtot , 6 
róká t . Az ur d e á k j á u a k Musztár Cselebinek ad tunk 12 t., 2 pár kést , 
k é t sajtot, két rókabőr t . Az négy szubasáknak fizettem 48 t., 12 saj-
tot , 12 pár kést, 12 pint vajért 6 t., 12 rókabőrért fizettem 4 ft . 40 d. 
Az ngos Nazur bék urunknak bárom hónapi a j á n d é k p é n z t fizettem az 
deák és szubasáknak járandó pénzze l együtt 22 t. Az zászló a la t t 
levőknek fizettem 18 pár kést, 18 sajtot , 2 öreg b ő r t és hatalmasai 
felvött raj tunk az aga 11 t. Ali Hocsának adtam 2 t. 
Bairám ajándék. 
Bajrám a j á n d é k o t Budára felvivő Csúzai I s tvánnak és János 
kovácsnak ad tam költséget 25 d. 23 aug. Az t i h a j á n a k baj rám aján-
dékér t fizettem 2 t . Az három agáknak pász to rmányra valót fizet-
tünk 13 t. 
Vaj. Sajt. Hidszeg. Méz. 
Szolnokban egri basa eleiben a vaj k ívánságáé r t beküldött 
Meleg Miklósnak ad tam 25 d. Török urak számára vöt tem 4 ft. sa j to t 
nyomattam Bende Mihály által 3 t. Hidszegnek való vasat alá hozó 
Sánta Balásnak köl tsége volt 1 f t . Akkor mézet hoza t tam 2 ft. 52 d. 
Az hidszeget b e v e r ő porkoláb töröknek adtunk 1 t. Költségek volt 1 
f t , 58 d. 
Kés. Rókabőr. 
11 téhel k é s t liozattank 2 t. Ajándékba való gyöngyházas ké-
seket török u rak s ka tonák rendi re valókat vöt tem 10 t. Item kapezá t 
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is 60 cl. Érdélyi Mihálytul vöttem 2 rókabőr t 2 ft. 40 d. Palii Mihálytul 
is ke t tő t 2 ft. 40 d. Ka ra i Ferenczti i l meg három p á r gyöngyházas 
késeke t 1 ft. 95 d. Töklei ur hada i t t létében Eötvös Gergelynétül 
vöt tem 3 közkést 36 d. 
Vegyes költségek. 
Nazur bék urunk kértére rab Omer oda basának adtunk 2 t. 
Szubasáknak akkor tejfel t vöttem 18 d. Ugyanakkor hamar váczi 
gya log törököknek bőrér t adtam 80 d. Tot t Mátyás Budára felmene-
te lében az jancsárok alá kért szekerek véget t köl tséget adtam 25 d. 
Vissza jővén Ocsán fogadtak magok a lá szekeret 60 d. 20 sept. Szol-
n o k b a egri basa eleibe ment I Jöczök János és Is tván deák uram uti 
köl t ségére adtam 28 d. Dabisnétul kalácsot vöttem 42 d. Vezér szá-
m á r a felküldött egyesfáknak (hordó) Budára által vitetc'sére az budai 
m a g y a r birónak fizettünk 80 d. Rab nem hordozásáért czédula váltság 
volt 4 t. Szolnoki bég számára vöttem egy eczetágyas korsót Sághi 
J á n o s t u l 25 d. Budára fejedelem levelét vivő Szellő Mihálynak uti 
köl t séget adtam 10 d. Siikett János tu l vöttünk egy hegedűt 80 d. 
K e z t y ü t bélleltettem egy töröknek Bocz Jánossal 25 d. Te je t vöttünk 
szubasáknak 6 d. Egri basa eleiben Szegeddé elküldött sánta Szabó 
Mihálynak költsége volt 40 d. 25 martii . Erdős András és János ko-
vács uraimék által Pes ten álgyu alá való három lovakat vöttünk 40 
t. 75 cl. Mellettek való kocsis embereknek költséget ad tunk 5 ft . 12 
április. Biró uram Budán létében költségek volt 4 ft . Ugyanakkor 
kap i t ány bék török hi tére két szekér széna árára reá eskiivén fizet-
t ü n k neki 3 t . Kását is vöt tünk török számra valót 1 ft. Szappant Tö-
mösvárra menéskor eső útra vöttünk 5 ft . 70 d. Szolnoki bék hivata-
l á r a beküldött Erdős András és Dus Mihálynak uti köl tséget adtam 
30 dénár . 
Puszták. 
Pótharaszt i földbérét Nazur bék urunknak fizettem 25 t. Czé-
dula vál tság 1 t. Vacsi földbérét 30 t. Cze'dulája 1 t. Kakucsi har-
tyán i földbérét fizettem ae 50 ft. La jos i földbérét Meleg Miklós á l ta l 
fizettem be Szolnokon 125 t. 1 ft. Köl tségre ugyanakkor adtam 40 d. 
Csömbörcsi agának k a r a i földtiil küldöt tünk meg 26 pint va ja t s 26 
sa j to t . 
Hadjárati költségek. 
Tömösvárra az vezér szerdár Amliát basa ő naga hivata lára 
főbiró uram és Vas András uram elmenvén ekkor uti költség volt 11 
f t . 80 d, Ajándékba juhoka t vöttek 4 t. 35 d. Húszéin tolmácsnak 
a d t a k 6 t. Az csauszlár t iha jának ad tak ő klginek Is tenér t 1 tallér. 
Gyöngyházas kést ad tak ő klmek ugyanot t egy tallér árut . Keserő 
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Szegedi Peliván töröknek adtak ő klmék 1 t. Táborban álgyuk alá 
vöt tünk egy lovat Szabó Pálnétól 11 ft . 20 d. 
Magyar rendre való költség. 
S z é c s é n y . F ü l e k . N ó g r á d . 
Szécsécbe E á d a i András kezében 20 portánktul , minden porta 
u tán hat-hat for in t jáva l küldöttem meg Hatvani Györgytől in summa 
120 ft . item 12 ft. ut i költségre adván 31 d. Az vármegye ál tal porták 
számra szerint imponál t búzát tizen negyed fél fer tá ly t , kit Nógrád 
vá rába küldöttünk vöt tem meg Berkes Gergelytől in summa 131/2 t . 
6 november. Fülek felé az véghelyekbe felküldött Boros János és 
Tó t t Mátyás u ramnak adtam költségre 4 ft. 80 d. E g y é b b költségre 
Laska i adott 7 ft. 70 d.-5 januarii . Főbiró .uram és Vas András a nö-
mös vármegye gyűlésére Fülekbe felmenetelekkor uti költségek volt 
4 f t . 15 d. Fülekbe Vámosi uramnál maradt potura pénz 140 ft. Ezen 
utóbbi a jándékra h a l a t hozattunk az Tisza mellől Domokos Gergely 
által 2 ft. 46 d. Daroezí Jánosnak Nógrádba menetelekor uti költsé-
get adtam 30 d. F ü l e k b e az nemes vármegye gyűlésére felment Szabó 
Mihály uramnak uti költséget adtam 2 ft. 72'/, d. F ü l e k b e Pápai J á 
noshoz város levelével az nógrádi buza felől fe lment Sombori Lő . 
rincznek költséget ad t am 20 d. 
Puszták bére. 
Hartyáni p u s z t a a rendájá t szoboszlai Har tyáni I s tvánnak meg-
küldöttem Feke te P á l által 18 ft. Kakuesi pusztát á rendá l t a meg kis 
biró uram Halmi Gábo r részéről Gut ta i István nevü ka tonáiu l 20 f t 
ké t pár csizmába. 22 apr. Semsei Györgynek K a r a és Lajos kun 
pusztáknak á r endá j á t küldöttem meg itt való szenczi Szabó Mihály 
és Hegedűs János á l ta l 68 t. Köl tséget és egyébb szükségre adtam 
nek ik 1 t. 
Elegyes költség. 
Semberi Lőrincznek újvári ú t j á r a adtam 70 d. Sövényház 
Lőriucz katonái közül egynek ad tam dohányra 80 d. Ugyanakkor 
csizmát vöttem egynek 1 ft . 58 d. Kalácsot is vöttem nekik 24 d. Más 
r endbel i ka tonának is vöttem Is tván mestertül csizmát 1 ft. 45 d. 25 ^ 
julii . Posonba országyülésre felment Kövér I s tvánnaü adtunk 10 t. 
Száraz halakat u r a k n a k valókat vöt tünk 2 t. Ezen embereknek ugor-
ká t vöttem 5 d ; bo r t hozat tam nekik Inoknétól 1 f t . 29 julii. Darás i . 
tú l egy ka tonának hozott csizma á r á b a fizettem 80 d. E lek Pá l kato-
náinak vöttem dohány t 6 d. egy kés t 9. Egy köpenyeg csinál tatásáért 
adtam 72 d. 30 julii . Onadi Szentpéter i ka tonának kés t vöttem 27 d. 
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Szi lvát pereczet 12 d. Yas Fáb iánnak dohányt vöttem 10 d. Békónak s 
k a t o n á k n a k való pa tkónak vöttem három sing vasat 45 d. Sze'cse'nyi 
Oláh Dömének kalácsot vöttem 6 d. dohányt vöttem 11 d. Fülöp Ist-
ván nevü szolgájának tábori kocsisságáért fizettem 8 t. Szabó János t 
Vámosi Istvánhoz levéllel elküldvén kezébe adtam neki 20 d. Kovács 
Gerge lynek Szentgyörgyi dolga felől Váraddá irt levelünket elvitele-
kor költségre adtam pol turá t 16. 28 aug. Kövér Is tvánt u tóbban Po-
sonba való felküldésünkben fogadtuk meg kecskeméti uraimékkal 
együ t t 8 t. Adtunk költségére 6 t. Pe t i és Vincze Is tvántul Győrött 
ké r t 10 t. (5. jan.) Körösi Péter nevü rabnak adtam város pénzéből 
t anácsbe l i uraink javal lásokból 1 t. Száz Gergelynek ké t izben való 
G y a r m a t r a való felmenésekor köl tséget adtam 30 d. Kis Is tván nevü 
onadi ka tona ben lé tében az ka tonáknak egy vég abát. mely teszen 
2 t. 30 d. Item ezeknek Méhesnétül ad tak 12 köz vásári kést 45 d. 
Egy nógrádi r abnak Váradi Már tonnak Nadányi Miklós uram ké-
résére adtunk 1 t. Hírmondó Szente Gergelynek révpénzt adtam 6 
d. Vány i Thamásnak is 4 d. Ismét ha rmadik hírmondónak is adtam 4 
d. Ka tonáknak dohányt vöttem 16 d. Ismét vöttem 20 d. azután is 
vöt tem dohányt 51 d. Olaj ra adtam pénz t 16 d. Kalácsra 6 d. Piacz-
rul perecze t hozattam 10 d. Ka tonáknak kalácsot vöttem 8 d. Kato-
nák számára hozattam az piaczrul ka lácsot 2 d. Ismét 4 d. Raboknak 
kocsonyát vöttem 3 d. Ka tonáknak sert hozat tam 32 d. 
Birság jövedelem. 
Buda-Dömötör bikapénzt adot t 12 f t . János Kovács maga bé-
resé t kivévén a fogházbol adott vá l t ságra 60 d. Erdős András szent-
györgynapi itthon nem létére fizetett 8 t. 
CLXIII. 
Recognoscálom ez írásomban, hogy in anno 1662. die 17 
rnensis április, az nemes Pest vármegye az minémő nyolcz 
forintos contributiot imponált positiora Kőrös váro-
sáért a portis nro 22 az egyik földes urok, úgymint nemzetes 
és vitézlő Hamvay Ferencz tett száz hetvenhat '/. 
flor. nro 176 az háromféle pénzben, melynek lefize-
téséről ő k sentes quietalom az emiitett Kőrös 
városát. Datum Fülekiensi die 25 maji 1661. 
Pest vármegyének egyik szolgabirája 
P. H- Pápay János. 
(Eredeti je N.-Kőiös v. levéltárában), 
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CLXIV. 
Körös városa keresztyén lakói a szpahiknak 
1072 Sevvál 7-én 12 darab 
1661 Május 26-án marhát. 
Körös városabeli rájáknak oly czélból adatott e tezke-
re, hogy a szpahik számára föld (mülk) váltság (bedd') fejé-
ben a fenirtakat meghozhassák. Bántásuk tehát semmi rész-
ről se legyen. 
Fenirt évben. Ali 
budai defterdár. 
Kivül : Az fe lhaj tandó 12 vágó marhákrul való czédula. 
CLXV. 
Csáti Gergely körösi lakos 133 darab marhátul. 
Nevezett alattvaló a felülirt, s keresztyén földre haj-
tott marhátul a kincstár részére járó harminczadot megfi-
zetvén — e tezkerét kapta. 




Mi az hatalmas és győzhetetlen török császárnak, az 
tengörön innen levő végházainak gondja viselőjének és min-
dön fényös hadainak igazgató szerdárjának, Buda várának 
vezírinek Iszmaili pasának tihája békje, Haszán aga és 
egész udvarának minden dolgossá levén. 
Jobbrul tagra : Hasszán Kethuda . 
Középült pecsét törökül: Hasszán budai ka imekám. 
Halról törökül: Kőrös városára jövő varga mestereinbereknek, 
ha dolgozni a k a r n a k , a varga népség (körösi va rgaczéh = laife) var-
ga fejétől (varga basi, — varga czéhmester) kell nyerniök engedélyt 
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Jövének az mi kegyelmes vezér urunk elé becsületes 
vargag és tímárok, hogy vidégrül jünnek némőly vargag és 
tímárok, czéhmestört nem keresik, hirt se tesznek, csak az 
magog kényén dolgosznak, ezért minthogy mindöneknek 
mestörembörnek czéhmestöre vagyon mindenütt, hanem pa-
rancsolom az kiknek tudni illik varga és tímár mestörségön 
levő valahonnan j t in , körösi városban vagy varga vagy timár 
az körösi varga czéhmestört megkeresse az szokások szerént, 
hogy had tudja az czéhmestör is honnan jiit és met csinál 
mert addeg se varga se tímár nedolgoszsze valameg az chéz-
mestört meg nem keresi, csak az ti hirivel mulkadhoggyék, 
hogy meg nöm keresi az varga chézmestört akar varga és 
timár az ő szokások szerént megbüntessék ezt parancsolom. 
Datum Budae 19 novembri Anno Domini 1662. 
(Eredetie N.-Kőrös v. leve'ltárában). 
CLXVII. 
Istentül minden jót kívánok kögyelmeteknek bírák éa 
esküdt uraim. 
Im palatínus urunk ő nagysága küldött levelek Kő-
rössé és Kecskemétté néminemű dologinak végben vitelére. 
Azért kéllek szeretettel czöglédi biró uram és intlek is, mint 
barátomat, hogy semmi úttal el ne mulasd, sőt el se meré-
szöljed mulatnia, hanem tulajdon magad meghitt emberedtiil 
az körösi bírónak az kezében küldjed az melik neki szóló, 
az mellik Kecskemétté szóló azt is az kön . . . . embere vi-
gye tulajdon az biró kezében. 
Isten veletek. 
Datum Újvárini die Octobris 10 (1662). 
Kegyelmetek jóakarója újvári seregbiró 
Győry Nagy János. 
Külcúm : Adassék ez levél az czöglédi biró kezébe tanácsival 
egyetemben. 
(N.-Kőrös vá rosa levéltárából.) 
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CLXVIII. 
REGE,STRUM RENOVÁTUM 
TEMPOR1BUS PRUDENTUM AC CIRCUMSPECTORUM JUDICüM MI-
CHAELIS GÁL SENIORIS ATQUE MAJORIS ET GREG OR II BERKES MI-
NORIS COMPILATUM. 
Anno 1663. die. 2 Jnuii. 
Császár és fíire való adó. 
A d ó az szökött e m b e r e k e n kivül 2146 f t . 25 d. Szököt t s meg-
halt e m b e r e k adaja , k i k é r t s u m m á t fizettünk fac i t 93 ft. 20 d. Marha-
szám 4573; kaszá lás 101 f t . 36 d. ágy 23 f t . 85 d . F a pénz 225 f t . 78 d. 
Va j pénz 141 ft. 
Derék summa. 
A z derék summát fizettük be P e s t e n nazur bék u runk ö naga 
kezében in summa 1450 t . N a z u r bék u r u n k n a k a j á n d é k p é n z t a d t u n k 
200 t. Minden rendbeli u d v a r i szolgáinak a j á n d é k p é n z t a d t u n k 150 t. 
Három ho lnap i a j á n d é k p é n z t az urnák a d t u n k 12 t. A s z u b a s á k n a k 
t i zenké t k é t tal lért a d t u n k , mely teszen 36 t . Ezen s z u b a s á k n a k 3 
hónapi a j á n d é k p é n z t 6 t. A z t ia tonak is a d t u n k 2 t. J u szop m a g y a r 
d e á k n a k is 2 t. Az császár a d ó j a után m i n d e n ha rács ra fizettünk egy 
egy ta l l , in summa 154 t . Czédulá tu l a d t u n k 40 d. Az biró u r a m költ-
sége vo l t 6 f t . 25 d. Az p o t u r a pénzen vesz t e t t ünk 9 f t . 75 d. 
Ajándékok. 
( Ju l . 24. után) A b u d a i fővezér H u s s z e i n basa v a j a vö t ségér t 
t ö b b kö l t ségge l együtt kö l t el város pénze B u d á n János deák és V a r g a 
Mihály á l t a l in summa 154 f t . U g y a n a k k o r a z száz husz pénzes h a r á c s 
fizetés l ö t t l 84 ft. 80 d . U g y a n e k k o r V a r g a Mihály az J á n o s deáktu l 
neki a d o t t 22 tall, kö l tö t t el város fe jében u t no ta tum az t á b o r o s laist-
r o m b a n vide. Hozván m e g benne egc'szlen 8'/2 tallér b i rák k e z é b e n . 
Ali i s p a j a i t t létekor az t a t á r j á r á sko r • h á r o m hónnpi a j á n d é k p é n z t fi-
z e t t ü n k az ur számára 12 t . Szubasáknak s deáknak is 6 t. A z fő csor-
b a c s i á n a k is a j á n d é k p é n z t ad tunk 4 t. M u s z t a f a agának is 2 t. Szuba-
s á k n a k k i j á ró pénzt 4 t. A z Pö tö r d e á k n a k is 11. Az kis s z u b a s á n a k 
k i jove te l é re a j á n d é k p é n z t ad tunk 2 t . ( sep t . 25.) Ali i s p á j a ná lunk 
lévén a j ándékpénz t a d t u n k neki (Budán) 2 t. Az szappan á r á b a n is 
a d t u n k nek i 16 d. (16 octobris . ) Biró u r a m B u d á r a fe lmenvén az nazur 
bék Sad ik effendi az h á r o m ezer kila á r p a elszerzéséér t vö t t r a j t a 
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50 t. Költsége volt 2 ft . 15 d. Bas aga itt nálunk lévén adtunk neki 
a j ándékpénz t 1 t. T a t á r agának a jándékpénz t ad tunk it t létekor 4 
oroszlánost. Az u j szubasáknak adtunk a jándékpénzt 2 t. oroszlánost. 
Kocsonyát vöttünk 3 d. 27 decembris P a p Balást és Varga Mihályt 
B u d á r a felküldvén az Ali basához karácson a j ándék jáva l adtunk ne-
ki köl tséget 3 t. 15 d. Czirják pénzéből is költött el 41 d. N azn r t i h á j a 
Hacsi Muharin nálunk lévén az urnák adtunk a jándékpénz t 3 holna-
pig 12 t. Szubasáknak 8 t . Deáknak kijövetelére ad tunk 1 t. Az ké t 
szubasáknak adtunk 4- t. Tiliajának ad tunk 2 t. Ezen kivül is széná-
j á é r t 8 t. 4 apr. Juszop aga itt létekor az két agának a jándékpénzt 
ad tun 8 t. 18 apr. Szubasák nálunk lé tekor a jándékpénzt és kések 
he lye t t valót adtunk nekik 5% oroszlánost Az mérő á rpás csuznak 
vé te lére fizettünk 88 t . 
Török halála. 
8 januarii. Szivos Pá l t és öreg Balogh Istvánt B u d á r a Ali basa 
b ú z á j a s árpája b e a d á s á r a és az meglőtt dög töröknek hirtevésére 
fe lküldvén lött köl tségük 1 t. Jöt t meg benne 1 ft. 6 d. Ismét Nagy 
Györgyöt és Tótt Mátyás t ez döggel B u d á r a küldvén költségök 1 t. 
(18 apr.) Az meg lött török haláláért pesti kadianak adott Nagy 
György és Tótt Mátyás 5 ft. 60 d. V a j d á n a k is 6 ft. 60 d. Burjunt iér t 
3 f t . Más burjuntiért is 3 f t . Ugyanakkor az Ali basa há t r a maradott 
á r p á j á é r t fizettünk 76 oroszlánost 
Vajda ajándékának kifizetése. 
27 januarii. Nazu r bék urunk ő n a g á n a k adtunk a j ándék kész 
pénzt 100 t. 12 rókabőrt , 12 sajtot, 12 p int va jér t 430 pénzével , 8 p á r 
kést, gyöngyházást , egy téhely köz kést , egy farkasbőrt , négy daru-
toll res tá l . Nazur bék u runk fiának 10 t., egy pár kést , egy rókát. 
Hasznadá r j ának 10 t., egy kést, egy róká t , egy sajt. T i h a j á n a k 8 t., 
1 kés, 1 róka, 1 sajt. Inassa inak 14 t., 6 kés, 4 sajt , 2 rókabőr . Tiato-
jának 12 t.. 2 sajtot, 2 róká t , 2 kést. Az k é t szubasáinak is 24 t., két-
két sa j to t , két-két rókabőr t , két-két kést , két-két pint v a j á r á t ; egy-
egy daruto l lér t fél-fél t a l l é r t fizettünk. Az harmadik oltott szubasá-
nak is 12 t., két róka he lye t t adtunk neki 1 tallért, 1 darutol lér t fél 
tallért . Vén deáknak a d t u n k 2 t., 2 saj tot , 1 kést . Az u rnák ugyanak-
kor há rom hónapi a j ándékpénz t fizettünk be 121. Három szubasának 
is 6 t. A k k o r timo pénzen vesztettünk 15 timot. Ali i szpá ja fiánakis 
adtunk 1 oroszlánost. 
Széna, fa, kocsik. 
Az vezér szent György napi száz szekér fá ja árát fizettük meg 
az zs idónak 77 t. Az há rom aga itt létekor az mikor az nagy vezérnek 
Érddé 50 szekér fát és széná t kértek, a j ándékpénz t fizettünk 12 t. (3 
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jul . ) Az szekerekbe való elengedésért vettek r a j t u n k 20 t. (15 julii.) 
V a r g a Mihályt B u d á r a küldve'n ezen széna s fa beadásá r a költsége 1 
t . Nagy Balázs Györgyöt is ekkor Budára felkíi ldvén adtunk neki 
köl tséget 1 t. V a r g a Mihályt széna bíróságra felkíi ldvén széna ravó-
n a k adott 5 t. V a j d a Mátyást B u d á r a felkíildvén az vezér búzája b e -
adásá ra költsége 1 ft . 38 ' / j d. J a n . 8. Varga Mihály szénabirónak 
köl tségre adtunk 2 oroszlánost. Az vezér kétszáz szekér szénája meg-
bordat ta tásáér t va ló czédula vá l t ságo t fizettünk Sepsei János á l ta l 
a z Jakab zsidótól felkért 36 pénzze l együtt és köl tségekkel 06 ft ; Az 
vágót is beadván löt t költség 1 f t . 11 d. Öreg köté l 61 d. Is tráng 72 d. 
J a n . 14. Hacsi szubasa két szekér fá jáér t 2 oroszlánost. Az harmadik 
szubasa f á j áé r t 2 oroszlános. Az csillagos vezér számára az mely 
hiisz szekér s zéná t és tiz szekér f á t kértenek volt az mult nyáron tő-
lünk [azért is vöt t ra j tunk b i tangul az nazur bék az szénáért 100 ft., 
az f áé r t 20 oroszlánost. Ivijövetelekre az Szának haj tásán hogy itt 
voltanak adtunk az két szubasának 2 t, A vezér 100 szekér fá jáér t az 
tolmácséval együ t t fizettünk 155 f t . Nazur f á j a á ra 93 t. Hacsi szu-
basa 2 szekér f á j á é r t fizettünk i t thon 4'/2 t . 
Tehén. 
Nazur b é k n e k vöttünk k é t tehenet az székbiráktul I I 1 / , t. Je -
nőrül is vö t tünk ket tőt 12 t. Bereczki fiától is vöt tünk egy tehenet 
adtunk meg 2 f t . 50 d., a többi a d a j á b a hajlot t . Bubori Balázsiul is 
egy tehenet 4 ' / , t. Csauzlár t i h a j á n a k az mely b o r j a s tehenet vöt tünk, 
annak árában fizettünk a S a j t á r Gergely l eányának 1 '/2 ft. (Oct. 26.) 
K é t vágó t e h e n e k e t hozattunk az kecskeméti vásá rbu l Szőrös András 
ál tal 9 t. Kis b i ró uramnál l akó György legénytő l is vöttünk ké t vá-
gót 9 t. Dec. 27. Vöttünk 4 vágó tehenet 3 pesti Agák számára és J a -
kab zsidóéra 16 t . Adtunk meg á r á b a 14 t. E n n e k is másfél ta l léra 
haj lot t ta tár sorára . (Mart. 8.) Az Újvárba ké r t t inókért jövő szuba-
sáknak k i jöve te l re a jándékpénz t adtunk ket tőnek 4 t. Az újvári b a s a 
számára való t inók hajtó embernek adtunk 1 t. Ugyanezen tinók 
gondviselőjének P a p Is tvánnak adtunk köl tségre 11. Apr. 4. Kecskés 
Jánost felkí i ldvén Újvárba t inók felől való l evé lé r t adtunk köl tséget 
40 dénár. 
Juh. Bárány. Bajrámajándék. 
(Apr. 18.) Az juhok á r á b u l adtak az fő csauznak fáradságáér t 
a j ándékpénz t 6 ' /2 t. Ba j rámajándéko t Budára felvivő Sepsei Szabó 
J áos kö l t sége 1 ft. 48 d. Az vezér elé menéskor ha j ta to t t haza biró 
uram juhot 16. Ismét ha j to t tak vezér számára 5 bárányt . Szolnokba 
4 harányt v i t t ek el. Az summa beadáskor B u d á r a hajtot tak fel juho-
k a t 65, ürü t 10. — Katonák vi t tek el 2 bá rány t . 17 Julii. Budára az 
Csillagos vezér eleibe ha j to t t ak bárányt 29, ürüt 6. Biró uram B u d á r a 
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menésekor hajtott g a z d a öreg juhot 5, bá r ány t 3. Sz. Dömötör napkor 
B u d á r a hajtot tak 26, ismét 8. Budára ba j r áma jándékra vi t tenck 7 j, 
Aprólékos költség. 
Az basa eleiben küldöt t Csúzai I s tvánnak költsége Szolnok-
ban 1 f t . Szabó Mihálynak Váradra való menetelében volt költsége 1 
t. Vas J a k a b is Vá rad ra menvén költöt te el maga pénzét városunkér t 
50 d. Varga Mátyást P a t a j r a küldvén az császár hajói tudakozására 
köl tsége 25 d. 24 julii. Islató Mehmet oda basa az 45 székén haj tásá-
ra k i jővén hozzánk, ad tunk a jándékpénzt neki 3 t. Czir ják Dömötör 
és K. Tot t István B u d á r a levéllel elmenvén költöttek 56 d. (Oct. 26.) 
Sági János t n. Szabó Mihályival Ali basához Budán köl tségek 2 orosz-
lános és I jó tallér, jö t t meg ebből 31 d. ( Jan . 8.) Karai Fe rencze t Szol-
nokba az u j bék l á toga tásá ra küldvén költsége 5 d. N a g y Balázs 
György Ali basa l á toga tásá ra hogy volt, költ sége lőtt 1 t. Sági Jánost 
Cz i r jákka l Budára e lküldvén költségek 18 d. Tott Mátyást Szolnokba 
küldvén azMemhet bég eleiben költsége 20 d. Murtezán aga bitan 
golt r a j t u n k 3 t . oly fogással ,hogy Pesten ad t a volna költsön az táboros 
szekeres embereknek. Mar t . 8. Az Újvárból elmaradt ké t szekereinkért 
vöt tek bírságot ra j tunk 30 f t . Kocsonyát vöt tünk 12 d. Akkor költsön 
ad tunk Hacsi Amhetnek 171. János deák kezesség Vég Istvántul 
vöt tünk szappant 2 t. Apr . 4. Frut tus P a l k ó töröknek fogházunk fel-
verésekor nálunk m a r a d t salavardiáért ke l le t t fizetnünk 1 f. (Apr. 18.) 
P r ibék czimbalmosoknak 3 timot meg nem adás fejében. Szappant 
vöt tünk Pekri Istvántól 1 ft. 20 d. Szűcs Geczinek török ködmön csi-
ná l t a t á sáé r t adtunk 58 cl. 
Puszták bére. 
Csauszlár t i ha j ának Hár tyán s Kakucs puszták bérében adtunk 
50 ft. Csévi puszta bér iben fizettünk 14 t. Lajos i fele földbérét itt 
való T o t t Mátyás és S á n t a Balázs uraink által fizettük szolnoki vaj-
dának in summa 63 t. Czédu la váltsággal együt t költségre adtunk 43 
d. Magok pénzét is kö l tö t tek el 48 cl., ithon megfizettük nekiek. Lajosi 
másodszori földbér beadása 61'/21. Azután is kiildöttönk be 8 tallért 
azon lajosi bérre Bene Mihálytul és t a tá r őrzésre Borhánnak. Azután 
czédula vál tságra kü ldö t tünk Baracsi Balázstul 1 t. 8 marti i . Biró 
uram Budá ra felmenvén az templomnak v a j á s a dolga felől, akkor 
Csemberi fiának fizette be K a r a földbérét ötödfél tallért négy tehén 
árával együt t in summa 68 t. Sajtot 20 restál 6 sajt . V a j a t 36 itzét 
res tá l 16 itze. Kapitán béknek az szénáért adtunk ekkor íí t. Hán t 
pénzen veszetség lött 45 t . Harminczhárom vagdal t fél-fél ta l lérokat 
köl tö t tek el, 10 tallér J a k a b zsidónak. Aprólékos költségek lött 5 t-
7 d. Oszpora költségök löt t 188 oszpora, 
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Hadjárati költségek. 
Egri basa eleiben Szolnokban bevivén az á rpá t P a p Balázsnak 
volt költsége 40 d. Az hatalmas vezér eleiben I z sák ra menvén biró 
uram adott a csauszlár t iha jának 8 t. Ugyanekkor elegendő élés ki-
vánsága be nem teljesithete'áéért sarczolt meg bennünke t ezen csauz-
lár t ihája az vezér neve ala t t 120 t. és egy csikó lóban. Az adonyi 
palánk fa nem hordásáér t Pöczök J á n o s és Sepsei J á n o s fizettek Pes-
ten 38 t. Költségek 30 d. Biró uram felmenvén Budá ra az vezér elei-
ben ez sarczoltatás betel jesi tésekor volt költsége 4 f t . 76 d. 30 junii. 
Pes t i Juszop t a t á r aga, hogy az tábor i száz szekereinket Budára haj-
tot ta , akkor a j ándékpénz t bi tangol t raj tunk 15 '/a t. 3 julii. N. Szabó 
Mihályt és Dus János t Baranyára elküldvén az csillagos fővezér elei-
ben volt költségők 11 t. 5 d. Öt szá l daru tollat v i t tek el az kecske-
méti székbiráktul 6 ft. (24 julii.) H a j ó vonókért k i jö t t pesti három 
melyesztő a g á k n a k adtunk 17 t. Kövér István élést vivén Buciára az 
hajóvonyoknak költöt t el 10 d. Pa r t i Ferenczet Szolnokba küldvén 
as ta tár hire tudakozására köl tö t t el 20 d. Biró uram az Buda ala t t 
fekvő táborban lévén az ta tár cham felől ijesztő leveléért fizetett 3 
*/Í t- kit a szolnoki bélihez küldöt tünk, hogy gondunka t viselné. Az-
után az tatár chámnak szólló derék leveléért fizetett Varga Mihály 6 
t. Akkori köl tsége lött biró u ramnak 1 ft. 32 d. T a t á r chám levelét 
Újvár alatt f ekvő táborban elvivő Varga Mihály költsége lött 1 t. 
Azon levélre vá rad i basának vá lasz t vivő Kökény Mihály költsége 1 
f t . Vas András Tót Mátyás ta tá r őrzőért Szolnokba menvén költsége 
lött 1 ft. 12 d. Sági Jánost É r sekú jvá r alá az vezér basák látogatá-
sokra küldvén lö t t költségők 3 ' / , t. 11 d. 25 sept. Biró uram Budán 
lévén az négyezer kila árpa k ivánó csauznak ado t t 23 oroszlánost. 
Ezen csauz alá fogadot t kocsisoknak adott 5 '/2 t. Varga Mihályt ak-
kor Újvár alá küldvén supplicáns levéllel lött köl tsége 1 ft, 81 '/3 t. 
Biró uram közönséges költsége lö t t egészben 1 ft. 35 d. Az nagy vezér 
árpájáér t B u d á r a jövő csauszoknak adtunk 40 t . (Oct. 26.) Kis Erdős 
Mihályt és B e k e Istvánt árpa venni küldvén az Tiszán által lött költ-
ségők 1 ft. 10 d. Kis utczai J ános kovácsot á rpa beadásá ra Budára 
felkiildvén löt t köl tsége 40 cl. H a t t a Istvánt és Sigmond Mártont kis-
irre árpa keresni kiküldvén ad tunk nekik köl tséget 1 ft. 45 d. Tiszán 
árpáért által menő Kis Györgynek és Baranyai Gergelynek adtunk 
költséget 1 f t . Varga Mthályt 7 szekér á rpáva l Budára elküldvén 
költsége 45 d. Az ta tár tábor megfordulásakor, hogy az budai hidon 
által költözött az pesti őrző törököknek adtunk 12 t . A szubasáknak 
adtunk 7 t. Ugyanekkor az disznós tolvaj rab megfogásáér t fizettünk 
a szubasáknak Kecskeméten 18 '/3 t. Urházi P é t e r t és Kövér I s tvánt 
Budára felkiildvén az Ali basa á r p á j a beadására költségek 1 t,, j t i t t 
meg 92 d. (27 dec.) Az ta tár császár fiához menvén János deák s Vas 
András vit tek el szappant Czira Jánostul 41/2 t. 40 d. adajokra hajol . 
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(Apr. 4.) Farkas Mihályiul az t a t á roknak vöttünk egy lovat 20 ft. 
Oláh Is tvántul is egyet . Bubori Bálás tul is egyet 11 ft . (Apr. 18.) Du-
rakkói Andrásnak Varga Jánosnak és szentzi Szabó Mihálynak uta-
zásokra az török t áborban ment költségek egészben 32 ft. 81 d. Pesti 
Binon basának adtunk 1 t. mikor az ágyuszekerekereket alá vitte. 
Magyar pártra való költség. 
N ó g r á d . F ü l e k . K a s s a . 
Fülekre menőknek adtunk köl tséget 50 d. Azután is Fülekre 
menőknek költsége volt 30 d. 28 junii. Nógrád várához való két 
esztendőbeli gratuitus labor pénzt fizettük be Pápa i János szolgabi-
ránk kezében Kovács Gergely által jó pénzül 65 ft. János deák ura-
mat Kövér Istvánnal együt t az nemes vármegye gyűlésére Fülekbe 
felküldvén, volt köl tségek 97Yi d. A j á n d é k b a száraz hala t vöttünk 
Czir ják Dömötörtől 1 f t . Egy pár karmazsin csizmát is vöt tünk aján-
dékba valót Pap Balázstól 2 ft. Nagy György Mihály ipa Kassára 
menvén az m. palat inus urunkhoz levéllel volt költsége 80 d. Czira 
T a m á s t Fülekbe küldvén levéllel Kohár i István urunkhoz adtuuk 
köl tséget neki 30 d. Fülek i vár épületire kellett fizetnünk Kohári 
Is tván uram kezéoen it t való Czirják Dömötör által 100 ft. Volt költ-
sége 1 t . Semberi Lőr inczet Fülekké küldvén az vármüvesek bére 
fölkérésére volt költsége 25 d. Nógrádba küldvén Kovács Gergelyt 
köl töt t el 1 ft. 5 sept. Fü l ekbe küldvén P a p Istvánt levéllel volt költ-
sége 25 d. Jó Mátét és Bekri Istvánt Fü lekké küldvén az Kohári Ist-
ván ur ő nga hivata l jára lött költsége 1 ft . 24 d. Az élés k ívánásáér t 
füleki nemeseknek küldöt tünk ott való pénzül 50 t. Az élés mellé 
rendel t tiz küsóe'rt adot t Kamarás Ambrus deák értünk ott Füleken 
51. Nemes János F ü l e k k é küldvén az élés pénz beszolgál tatásáért 
ad tunk költséget neki 25 d. Nógrádba Ladány i Miklóshoz küldvén 
Gar Gerge ly t költsége 20 d. Az tiz forintos porta pénzünket küldöt-
tük fel Rimaszombatba Bekr i István ál tal Feke t e László uram kezé-
hez in summa 220 ft . Lö t t költség 60 d. Ladányi Miklós uramnak 
adtunk a jándékba egy veres karmazsin csizmát, kis Szabó Mihály 
uramtól vöt tünk 2 t. Ba rkó András levéllel Fiileki Kohári Is tván ő 
ligához felküldvén a németeknek kívánandó ezer kenyér felől, adtunk 
költséget 60 d. Barkó megbetegedvén Pereczes Andrást küldöttük el 
helyette, ennek is adtunk 60 d. Fülekbe küldöttünk ngos Kohári Ist-
ván főkapi tány kívánságára, az németek számára kenyér helyiben 
100 ft . 14 d. 
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Puszták. 
Lajosi f ö ldbé r t fizettük be n. Ivány i F e k e t e Lász ló u runknak 
Szabó János á l t a l 17 a ranya t . K ö l t s é g e volt 28 d- J u n . 28 K a r a és L a -
j o s kun pusz ták b é r é t is bef izet tük n . Iványi F e k e t o Lász ló viczeis-
p á n urunli k e z é b e n summa 68 t. 20 juni i . Széchényi D a r v a s J ános és 
R á d a i Gáspár tó l a z csévi pusz ta k ibé r e l t ük s ezt m e g is fizettük in 
summa 20 t. E g y p á r karmazsin cs izmában. A d t u n k köl t ségre ezen 
p o s t á n k n a k 40 d . E z e n kiviil az g r a tu i t u s labor pénzbő l rósz h á n y t 
p é n z t ve te t t enek vol t vissza 1 ft . , k i t elkölt az p o s t a város egész-
ségéér t . La jos i f ö l d b é r r e ad tunk 16 a r anya t . Kö l t sége Szentzinek 70 
d . N é m e d c n l a k ó T ó t Gerge lynek ad tunk az besnye i földért 7'/2 t . 
Vegyes költség. 
Kásá t v ö t t ü n k k a t o n á k n a k 5 d. K é t sing f e j tő t vötti ink ka to-
n á k számára Méhesné tü l 1 f t . E g y lóér t fizetünk 4 t, Borbé ly J ános -
ul k a t o n á k n a k m e d g y e t vö t tünk 4 cl. Kötőféke t is vö t t ünk tőle 24 d. 
Sept . 5. Vitalis Marcz i nevü k a t o n á n a k vöt tem a z Po lgá rné tu l egy 
k a l p a g o t 4 ft . A z e rdé ly i fe jedelem ele iben kü ldvén F r u t u s P á l Néme-
dire élésben a j á n d é k k a l lött kö l t s ége 12 d. Kis I s tók h a d a i n a k vöt-
t ü n k egy k a r m a z s i n csizmát P a p Bálás tu l 1 t . Vá rosunk h á z á é r t 
Koklevics Miklós u r ő nga j o b b á g y i vö t tek r a j t u n k 5 t. Borbé ly J á -
nosné tu l vö t tünk egy csizmát 2 t . V a r g a János n a p á t u l egy cs izmát 
vö t tünk 3 ft . 10 d . Sebesi pokroezo t vö t tünk egye t 1 t. D o h á n y t 17 d. 
J á n o s deák u r a m t u l k a t o n á k n a k fosz lány t vö t tünk 1 '/2 t. Egy cs izmát 
A n d . D. Gál Mihá ly iu l 1 ' / , t. K o v á c s n a k p a t k o l á s é r t fizettünk 24 d . 
E l le tő j u h á s z n a k ad tunk 2 f t . V á n k o s ha j é r t , ki t az törökök e l lop tak 
a d t u n k a F e k e t e P á l pap jának 2 f t . 
Városi költségek közül. 
Boros J á n o s t mesterünk e le iben kü ldvén Szo lnokba kö tö t t cl 
79 d. Fe j tő t v ö t t ü n k dohányos h o j á g r a 17 d. I s lá to töröknek b é r l e t t 
mentéér t szikszai Szőcs Is tván 1 f t . 20 d. S z u b a s á k n a k is maga róká-
j á v a l 1 t. E g y szegény rab d e á k n a k Is tenér t a d t u n k szabadu lá sá ra 1 
t . Egy szegény d e á k n a k I s tenér a d t u n k 40 d. Biró té te lkor a d t a m 
az öreg d e á k n a k és mend ikásoknak 1 ft , 25 d. (Kés v a j nagy számmal 
összes é r t ékben 162 f t . 22 d.) 
Birság jövedelem. 
Kecskemé t i l e g é n y lová ra esküvő pénzt a d o t t 83 d. Ú jvá r i út-
tól elmaradt szeke res gazdák fizettek szekerek e l m a r a d á s á é r t : P a t k i 
J á n o s 1 ft . 47 d. Bessenyei Miklós 1 t. Balogh G e r g e l y 1 t. Varga Lö -
rincz 1 t. (Ezenk ívü l t i la lmasból s tb . bírságok.) 
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CLX1X. 
Kara és Lajos nevü puszták földbérit hatvannyolcz 
ezüst tallért, id est tallér nro 68 ez jelen levő esztendőben 
küldötte meg Kőrös városa és adta meg nemzetes és vitézlő 
Hamvay Ferencz uram által, az melyről quietálom az egész 
várost. Dátum Fiilek die 17 Junii Anno 1663. 
P. H. Iványi Fekete László. 
(N.-Kőrös v. levéltárából). 
CLXX. 
Hasonlók s egykorúak büszkeségei! — ti a jól Őrzőt 
Budától a es. táborig terjedő út melletti várak s palánkok 
őrségének agái, vámokon s réveken levő eminek s egyéb 
tisztviselők — hatalmuk növekedjék! Minthogy Kőrös nevü 
császári város lakosai, —• kik ezen iratot előmutatják, a ke-
gyelmes nagy vezér ő nagysága szolgálatában jönnek ide: 
seri-serif ellenére őket se utakon, se réveken ne háborgas-
sátok. Azokat, kik igy akarnának tenni, — visszatartsátok. 
Kelt 1073 Dzilkide 20-án = 1663 Junius 26-án. 
(H. n.) 
Ahmed 




Kegyelmetökhöz illendő böcstilettel tünk 
az mi nyomorult betegségönk állapotja által 
kegyelmeteket meglátogatni el nem süthettük, sőt az mely 
két ide küldtétök az uri kaimekám tölletek való kí-
vánsága felől, az mely dolgot az mi Csauszlár tihánkra bíz-
tuk m . . gam beteges lévén, mind az által az vezér urunk ö 
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nagysága az budai kaimekáranak hatalma küldött 
mind az három városrul Kecskemétről, Kőrösről, Czeglédről, 
sem fát, sem szénát, sem penig annak az pénzét tülletek ne 
kivánja ne is kérje, hanem mikoron annak az ideje lészen 
mindeneknek az árát ide Tömösvárra hatalmas vezér urunk 
kezéhöz kívántatik, mikoron tinéktek innen levél mégyen, 
az birák magok személyek szerént hozzák, becsületes kéz-
beli ajándékokkal jöjjenek az vezér urunkhoz. Jó atyámfiai 
az vezér parancsolatját elsőbben defterdár urunknak meg-
mutassátok azután a kaimekámnak jó békességes állapotban. 
Datum tömösvári táborban Die 23 Mártii 1664. 
Húszéin csausz fő 
tolmács kegyelmeteknek szolgál. 
Jóakaró öcsém uram János deák. Az leveleket vezér 
urunktól pénzen kellett kiváltanunk kegyelmeteknek is hasz-
nál, fáradság is a miénk keglmed adgy 
Michael Czirkator 
Iudex primarius. 
Kívülről: Jó akaró szomszéd urainknak körösi és czeglédí bi-
ráknak és esküt t t á r sa iknak adassék ez pa r i á j a Husszein Csausz 
levelének. 
(N.-Körös városa levéltárából) . 
CLXXII. 
Én Filekben lakós Hős István Iványi Fekete László 
uram gondviselő szolgája adom tudtára az kiknek illik, hogy 
én percipiáltam Kőrös városában lakos Szabó Mihály uram-
tól, Pest vármegyében levő Lajos nevű puszta bérét: tallér 
32 id est tallér harminczkettőt, jelenvaló 1664 esztendőre 
valót, mely perceptiorol per praesentes quietálom az megne-
vezett puszta bérlőjét, ugy mint böcsületes Kőrös városa la-
kosit, szabadosan élhetvén jövendő szent G-yörgy napig azon 
megnevezett pusztát. Datum in Praesidio Fülekiensi die 6-a 
Maji 1664. 
P. H. 
Kívülről: Lajosról va ló quietantia Szivos János deák uram fő-
biróságában. 
(Eredetie N.-Kőrös v. levél tárában) . 
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CLXXIIL 
E sorok értelme a következő : 
A lajosi puszta szent György naptól Dömötör napig 62 
V2 eziist tallérért adatott bérbe a körösieknek. Miután ez 
összeget lefizették, róla ezen nyugtát kapták. 
1074 Sevvál hó 12-én = 1664 május 8-án. 
Haszán aga 
a nevezett es. birtok 
vajdája. 
Kivül: Lajosi földnek fele bérirül való Szent György napi czé-
dula. Szivos János deák uram fó'biróságábau. Anno 1664. 
CLXXIV. 
E néhány sor tartalma ez : 
Kőrös császári város folyó 1075-dik évben a vezér 
urunk ő nagysága számára megkivántató 200 szekér szénát 
megadván — ezen pecsétes tezkerét kapta. 
1075 Muharrem 16-án = 1 6 6 4 Augustus 9-én. 
Ali 
a nagyságos vezir 
mírakkórja. 
Kiéül: Anno 1664 Husszein vezir basa urunk ő nagyságátul 




Birák és Ítélők példánya, jelességnek és beszédnek 
bányája, Buda kadija (n. j.) 
Császári magas jegynek érkeztével tudva legyen, 
hogy Körös nevü császári város lakosai s e rendeletnek 
TÖRÖK M. K. EML. I—1. 2 1 
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előmutatói, császári táboromba embert küldöttek folyamod-
ványnyal, melyszerint ha valaki köziilök történetesen tűz-
be esik, vagy vizbe fúl, a szandsákbégek, müteszellimek, 
szubasik, ehli urfok őket e kitétel mellett : hogy váro-
sukban emberhalál történt, vérpénz (asri dijat) követelés-
sel nyomorgatják. Minthogy az ily történetesen tűzbe esett, 
vizbe fúlt, vagy fáról, szekérről, háztetőről lezuhant, vagy 
faltól eltemetett holtakért a birság-követelés teljesen el 
van tiltva: parancsoltam, hogy magas parancsom érkeztekor 
a fenirt ügyet megvizsgáld, s ha ugy igaz, a mint felterjesz-
tetett, — tudd meg hogy a jobbágyokon némiképen történő 
zsarolásban teljességgel meg nem nyugszom. Ezentúl a bég-
lerbégeknek, szandsákbégeknek, szubasáknak, ehliurfoknak 
birság fejében tőlök egy oszporát s egy fillért sem engedvén 
venni, elnyomni őket semmi módon ne hagyd. — A kik e 
szerint nem cselekedvén a ser't és kánunt meg nem tartják, 
azokat név és czimszerint cs. táboromnál felterjeszd, hogy 
megfeddésökre magas rendeletem érkezzék, — melyhez ké-
pest kell majd intézkedned. Sem a ser' sem a kánun, vala-
mint császári rendeletem ellenére sem engedvén valakinek 
cselekednie, alkalmat ne ad j rá, hogy ez ügyben újra em-
ber jöjjön. így tudd, a magas jegynek higyj. 




Birák és itélök példánya, jelességnek és beszédnek 
bányája, Mevlána, Budának kadija (n. j.) 
Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen, hogy a budai 
kincstár (kkazine) alá tartozó kamrajószágom — Kőrös váro-
sának lakosai jelenleg cs. táboromba jővén felterjeszték, 
hogy ők régóta a Buda városa közelében fekvő cs. puskapor-
gyárhoz vannak salétrom gyártókká kinevezve, s a kötelessé-
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gökben álló szolgálatot a szokás (yadet) és a kämm szerint 
mindenkor teljesitik : hogy pedig ezen szolgálatuk jutalmául 
várépitéssel és egyéb önkénytes teherrel (teklifi 'urfíje) ne 
hántassanak, az iránt ennekelötte számos rendelet adatott 
kezökbe. Most miután a szokás és az ezelőtt kibocsátott 
rendelvényekkel ellenkezőleg Buda könyvtartója- (defter-
dár), a miiteszellimek-, olajbégek- és más eliliurfok által za-
vartatnak és terhekkel sanyargattatnak : — minthogy a 
salétrom fontos czikk, — nehogy őket erődítésre, szekéra-
dásra, s több eféle terhekre kényszerítsék : parancsoltam, 
hogy magas parancsom érkeztekor e tekintetben kibocsá-
tott rendeletem szerint működjél és megtekintsd, váljon a 
nevezettek régi idők óta vannak-e salétromgyártásra kine-
vezve ? s ha kötelességöket teljesiték, akkor a salétrom 
fontos czikk levén, őket a nevezett budai defterdár, mtite-
szellimek, olajbégek, az azelőtt kezökbe adott m. rende-
let ellenére vármüre, szekéradásra s effélére ne szorítsák; 
te pedig ezt nem engedvén tenniök, a fenirt ügyben új 
panasz érkezésére okot ne adj. így tudd és megtekintése 
után e cs. parancsot a fenirt városbeliek kezénél hagyván 
a m. jegynek higyj. 
Kelt 1075. Szefer hó utolsó napján = 1664. Sept. 2I-én. 
Párkány térségén. 
CLXXVII. 
Jelen tezkere így hangzik : 
Vezér urunk ő nagysága által használt Lajos nevü 
pusztát mai Dömötör napig 62% ezüst tallérért a körösiek 
birták haszonbérben. Ez összeget t. i. 62 r/2 ezüst tallért most 
hiány nélkül lefizetvén e tezkerét kapták, nehogy valaki 
által e végett háborgattassanak. 
1075 = 1664 a fenirt napon. 
Juszuf aga 
a nevezett khasz vajdája. 
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Kivül: Anno 1664. Sz. Dömötör napi lajosi földbér czédulá ja . 
Szivoa János d e á k uram főbi róságában. 
CLXXVIII. 
Kőrös városa 154 ház. 
Felülirt város lakói az 1074 ( = 1663 -4)-dik évben 
a császári fejadót (dsizije) minden egyéb reájuk vetett adó-
val (messzarif akcse) együtt hiány nélkül megfizetvén — ezen 
tezkerét kapták. 
Oszmán 
budai jancsár ketkuda. 
Kivül : Császár ada já ró l való czédula Szivos János deák biró 
ságában. Anno 1664. 
CLXXIX. 
Birák és Ítélők büszkeségei, jelességnek és beszédnek 
bányái, Buda-Pest, Szolnok, Hatvan és Szécsén birái (kádi) 
(n. jelességök) és hasonlók s korbeliek büszkeségei a fenirt 
kázákban lakó lovas és gyalog katonaságnak agái, eminek, 
és szubasák, ajánok és más tisztviselők, — növekedjék ha-
talmok ! 
Császári javadalmú Kőrös városának lakosai s a jelen 
sorok előmutatói a budai divánhoz folyamodványt adtak be 
s feljelenték, hogy most Fülek, Dévény, Korpona s egyéb 
keresztyén várakból némely átkozott hajdúk és huszárok 
saját váraikba nem mennek, hanem a szegény jobbágyok 
városain és helységein barangolván, ott ételen és italon ki-
vül a jobbágyok gabnáját szekérre rakják, erőszakosan el-
viszik, barmaikat és igásaikat elhajtják, pénzökct és élel-
möket kirabolják, s a szegény jobbágyok közül néhányat 
elfogván, hegyeken és erdőkben körüljáratják és értök elvég-
re váltságdijt (beim) szabnak. — Mivel eííéle zsarolásuk és 
kihágásuknak se vége se hossza, a jobbágyok széledezni 
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kezdenek, — zavart állapotukat pedig mind a két részen (ke-
resztyén és török felen) felterjeszték és elpanaszolták. Ez 
ügyben már a Fülek várban lakó porlényegti keresztyének 
szokásuk szerint törvényt szabtak, s ők a városaikra és hely-
ségeikre jövő s a fenirt módon zsaroló, holmijukat és barma-
ikat elorozó s azokat elhajtó nyomorult hajdúk és huszárok 
után vágtatnak s a megkeritettet megkötözvén lánezra fűzik 
s azután gyorsan hirt adnak mind a két részre. Ha az el 
nem fogható és csatára kész hajdút és huszárt két tollú fej-
szével és kapával megölik, — nehogy kérdőre vonassanak, — 
a magyar nádortól kezökbe pecsétes döntő nyugtatvány (mii-
hürlü temesszük) adatott. Ugyan e czélből hogy a fenirt módon 
a szegény jobbágyok mentek s ez ügyben szabadok legye-
nek : általunk a jelen rendelet bocsáttatott ki. Érkeztekor, 
ha hogy a fenirt városokban és helységekben barangoló, — 
jobbágyok vagyonát erőszakkal elvivő, — barmaikat elhajtó 
zsarnok hajdúkat és huszárokat — valahol csak rájok akad-
nak űzőbe veszik, kézre kerítik és elfogják; a csatába 
ereszkedőket pedik megölik: ezért a szegény jobbágyokat 
a ser' és kdnun ellenére ne bántsátok, sőt az ezt tenni szán-
dékozót is meggátoljátok. Azonban vigyázzatok, nehogy a 
fenirt jobbágyok magok közt hadnagyot és tizedest *) ne-
vezzenek ki vagy zászlót fejtsenek ki ; — azután arra is, hogy 
ez ürügy alatt az átkozott hajdú és huszár rablókon kivül 
kezöket más valakire ki ne nyújtsák. Ha pedig a nevezett át-
kozottakat agyonütik, azt el ne titkolják, hanem a haki-
mokhoz menvén ott feljelentsék. 
Kelt 1075. Dsemázitilakhir 22 = 1665. Januar 10-én. 
{Hely nélkül.) 
Felüt: Giirdsi Muhammed akkor i budai basa pecséte. 
iiivül: Ki j á r á s felöl. 
*) Az eredetiben is h„dnák s tizedes magyar szavakkal kifejezve 
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CLXXX. 
Ti, kik kamrajavadalmú Kőrös városának szubasái 
vagytok ! Hallottuk, hogy a császári kamrajószágok közül 
való Kecskemétre, Kőrösre és egyéb városokra szállván 40— 
50 katonát visztek magatokkal, ezek aztán önfejűktől is a 
városokra mennek, néhányaik mint hadnagyok (odabasi), 
mások mint lovasnagyok (atlübcísi) megszállnak, s ezen 
ürügy alatt, hol vérpénzt (dserime), hol kést és tollat, sőt 
gabonát és sajtot -követelnek, s igy a szegény jobbágyokat 
ekként sanyargatjátok. A rendeletnek érkeztekor tehát, ha 
fejetek kedves, a jobbágyokon efféle zsarolást elkövetni ne 
engedjetek, az ellenszegülőt elfogván előnkbe ál-lítsátok. 
Kelt 1075. Dsemázitilakhir 22 = 1665. Január 10-én. 
(Hely nélkül). 
Felül; Gürdsi Muhammed akko r i b u d a i basa pecsé t e . 
Kicül: A j á n d é k felöl. 
CLXXXI. 
Jelen defter igy hangzik : 
A vezér urunk ö nagysága részére vásárolt s árpa emin-
jének Sáhin agának átadandó árpa körösi kocsikra rakat-
ván Varga János nevü alattvalónak számon adatott. 1075 
Dsemáziülakhir 25-én = 1665. Január 13-án. E napon 
Szolnok várában felrakatott : 
Az első kocsira a másodikra a harmadikra 
60 = 55 kila 60 = 55 kila 50 = 45 kila 
a negyedikre 
50 = 45 kila 
összesen 220 = 200 kila árpa. *) 
Ezen árpa a budai vezir árpa eminjének az emiitett 
Sáhin agának adassék át. 
S'abán aga 
szolnoki kajmekám. 
*) Egyik a lka lmas in t magyar mérő, másik kons táncz inápo ly i kila. 
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Kivül: Anno 1665 die 16 J a n u a r i i . 
Az ha t a lmas buda i vezér ő n a g y s á g a á r p á j á r a ! való czédula, 
melye t Szolnokbul P e s t é vi t tenek a körös iek Szivos J á n o s deák u ram 
fó 'biróságában. 
CLXXXII. 
Jelen tezkere tartalma ez : 
Kőrös városa lakói folyó 1075-dik évi Dsemáziülakhir 
hava 26 napján = 1665 Januar 14-én a Dömötör napi 100 
szekér fát hiány nélkül be szolgáltatván, ezen — szükség-
esetén elő mutatható tezkerét kapták. 
Juszuf. 
emin. 
Kivül: Anno 1665 die 17 Januar i i . Az h a t a l m a s budai vezér 
szent Dömötör napi 100 szekér f á j á r u l való czédula Szivos J á n o s 
deák u ram fó 'biróságában. 
CLXXXIII. 
Ezen irat tárgya a kővetkező : 
Pap János nevü körösi lakos az „oskola mestert" meg-
ütötte. E ténjr megvizsgáltatván az érte járó bündij a kincs-
tár részére felvetetett. Nehogy pedig ezek (a körösiek) ezért 
ismét zaklattassanak, kezökbe jelen tezkere adatott. 
1075 Redseb 15 = 1665 Febr. 1-én. 
Szádik 
budai defterdár. 
^ivill í P a p J á n o s és az deákok czédnlá ja . A n n o 1666. (es ét>-
siám hibás'). 
CLXXXIY. 
Hasonlók és korabeliek büszkeségei! a jól őrzött Bu 
dának s ahhoz tartozó és Iszlám határain eső várak és pa 
lánkák harezosainak tisztei (agái) (n. j.) 
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Üdvözlet után értésül adatik, hogy ha es. kamrajava-
dalmű Körös városának lakosai s e jelen sorok elömutatói, 
pasa urunk ő méltósága konyhája számára szállítandó fa 
végett szekereken megindulnának, őket útközben senki ne 
merje bántani. Rajtuk bántalom, szekereiken pedig kár 
ne történjék ; — az ezt tenni szándékozókat is megakadá-
lyoztassátok. — Üdv! (Isten veletek). 
Kelt 1075. Sevvál 13 = 1665. April 29. 
(Mehmed (kelhude ?) névjegye). 
Kívül: Anno 1665 die 30 Apr. Vezér Mehemet (Giirdsi Muham-
med) bassa urunk ő naga számára való 50 szekér és u j fe jében előre 
adott 50 szekér szénárul való czédula. Szivos Jáaos deák u ram főbi-
róságában. , 
CLXXXV. 
Kádik s liákimok példánya, jelesség ékesszólás.bányá-
ja mevlána, budai kad i— növekedjék jelessége!—E diváni 
tezkere odaérkeztével tudtul adatik, hogy: kázádbeli Kőrös 
s Czegléd nevü császári városok régóta salétrom gyártással 
foglalkoznak s e szolgálatuk jutalmául — magas parancsok 
vannak náluk, melyekben mindennemű rendkívüli terhek és 
szolgálatok, mint szintén palánkkaró hordás és más ilynemű 
kötelezettségek alól fel vannak mentve. E parancsok alapján 
bocsáttatik ki e jelen diváni tezkere, melynek érkeztével a 
teendő ez: a kázádban eső Kőrös és Czegléd rájáitól a fen 
elősorolt szolgálatok s palánkkaró hordása ne követeltessék. 
Mindenben a náluk levő parancsok értelméhez képest járván 
el — ne zaklattassanak. Ez a tenni való e diváni tezkere 
szerint. 
1075. Sábán 20—29 = 1665. Martius 9 - 1 7 . 
Dziilfikár a 
(névjegye). jól ől'ZÖtt Budán. 
Felül : A szent tö rvény (ser') kiszolgáltatója, mevlána, budai 
kadi efendi — növekedjék jelessége !— Hasonlók s egykorúak példá-
nya, budai szandsák á l a j bék j e —bata lma növekedjék ! E diváni ki-
advány (lemesszük) ér te lmében az emiitett Kőrös és Czegléd városok 
régóta salétromgyártással foglalkoznak s ezért kezük közt levő ma-
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gas p a r a n c s o k által minden rendkívüli szolgálatok s pa lánkkaró hor-
dás alól fel vannak mentve. Ezek ellenére semmi ilyes szolgálatokra 
ne kényszeri tsétek őket. 
Ke l t mint az imént . • Giirdsi Mehmet 
budai basa pecgéte. 
Kivül : Gyüresi Mehemet basa és Zufieár effendi levele Kőrös-
nek és Czeglédnek pa lánkkaró nem hordatásrul . 
CLXXXVI. 
Jelen tezkere tárgya e.z : 
A körösi ráják a basa számára való bat kocsi liszt árát 
Hadsi Omernek átadták. Szükség eseténi előmutathatás 
végett ezen tezkerét kapták. 
1075 = 1665. 
Hadsi Omer 
Kivül: Anno 1665 die 19 Martii. Újvári liszt árárul, harmincz 
forintról való czédula. 
CLXXXVII. 
Szolgálatunknak ajánlása után 
éltesse jó egésségben. 
• Kegyelmeteket illyen dolog felól kölleték megtalálnunk 
ez eve falunkban lakozó Kakuk Máté és Kakuk 
György enne való kereskedésre adván ma-
gokat, Ecseden lakozó Kovács Gergelylyel vettenek volt az 
kegyelmetek várasában lakozó Jó Máté uramtól 
. . . . az melynek az egyikének az árrát tizenöt tallért ugyan 
kegyelmetek várasában lakozó Olá Istvánnak megfizették és 
két lovat viszont visszaad Olá Istvánnak. Mostan 
. . . . jlivén falunkban Ecseden lakozó Kovács Gergely, Ka-
kuk Máté és Kakuk György jobbágy tár sinkhoz, és minket 
birákat eskütt polgártársainkkal együtt búsítván ő keglme, 
hogy . . . öltessük alá ő keglmével együtt Kakuk Mátét és 
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Györgyöt Körös várassára bizonyságnak, hogy az tizenöt 
tallért megfizették Olá Istvánnak, mivel Olá Istvánnak az 
felesége Tisza-Jenőn lakozó Tóth Illésen megvette az tizen-
hat tallért kezes lévén Kovács Gergelyért. Tövénteleniil cse-
lekedett az jó asszony, mert ha az ura meg nem mondotta is 
neki, bogy megfizettenek vagy nem fizettenek, még sem köl-
lött volna megháborítani az job . . . . társaink társának, úgy-
mint Ecseden lakozó Kovács Gergelynek k Tóth 
Illést, hanem ezek itt helyes gazda emberek, ha adóssak 
lettek volna is megfizettenek volna neki. Keglmetek látván 
ez leveliinket . . el is hiheti, hogy az tizenöt tallért t fa-
lunkban Olá Istvánnak megfizették, az melyre meg is es-
küttettük az embereket az kik látták, mikor Olá István föl-
vette az pénzt, Nevezet szerint Kakuk Gergely, Kakuk Lő-
rincz eskiitt emberek, Kakuk Tamás, Kakuk Istvánné Kata 
asszony; meg mostani főbiró Kakuk István.— . . . őb bizony-
ságok is vannak; — ezeket ugyan Ecseden lakozó Kovács 
Gergely előtt megesküttettük és hitek szerint vallották, hogy 
megadták az tizenöt tallért, melynek nagyobb bizonyság 
ára és elhitelére attuk ez pecséttel bepecsételt levelünket ö 
kegyelmének. Azért keglmeteket kérjük mint becsiilletes 
birák urainkat tégyen igazságot Kováes Gergelynek, fizet-
tesse vissza az tizenhat tallért Olá István-néval tudván az 
közönséges igazságot. Ezzel Isten éltesse keglmeteket jő 
egésségben. Datum in pago Szent Péter die3 May Anno 1665. 
Keglmeteknek jóakaró . . . szentpéteri főbiró 
Kakuk István eskütt 
polgárival együtt. 
P. S. Valami harmincz szalonnát is hoztanak volt el Olá 
Istvántól, annak is mind egy . . . . erig megadták az 
árát, egy pénzzel sem adóssok. 
Külső czim : Az Körös várossá böcsiiletes főbi rá jának N. N. és 
eskütt inek nekünk böcsületes és jóakaró ura ieknak ő keglmeknek 
adassék ez leve . . 
(Eredetie Kőrös v. levél tárában.) 
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C L X X X V I I I . 
Körösi emberséges emberek úgymint Vas Jakab és 
Sánta Balázs hagyott nállam 325 ft., melynek felét ha szük-
ség hozza tartozom visszaadni. Pásztóhini 7 máji 1G65. 
Kada István, m. p. 
C L X X X I X . 
Jelen tezkere tárgya ez : 
Kőrös császári város lakói folyó 1075-dik évi adóikat 
az elmúlt esztendőbeli gyakorlat s az ó szokás (kanuni ke-
dim) szerint megfizetvén — hogy azok rajtuk ismét meg ne 
vétessenek, — kezökbe jelen tezkerét adtuk. 
1075 Dzilkide 6-án = 1665. Május 21-én 
Dzülfikár. a jól őrzött 
(inévjegye.) Budán. 
Kívül: Anno 1665. die 22 Mái. Summárul való czédula N. Szabó 
Mihály uram főbiróságában. 
cxc. 
Jelen irat tartalma ez : 
Fényes rangú vezér urunk ő nagyságának a budai 
sandzsákban Pest vidékén eső Lajos nevü pusztát — mint 
tavai s az előtti években, ugy ez áldott esztendőben is 
a körösiek bérelték. Ez úttal a szent György napi részletet 
minden hiány nélkül lefizetvén, arról jelen pecsétes tezkerét 
kapták. 
1075 Dzilkide 10-én = 1665. Május 25-én 
Juszuf aga. 
Kivül: Az lajosi pusztárul való 62'/, Item negyedfél tallér. 
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CXCI. 
Ego Stephaims Kada Rdistimi Dni Eppi Vacziensis 
arendátor fateor vigore praesentium me arendassee Kecske-
metiensem deeimam frumenti et vilii etc. Judieibus ejusdem ci-
vitatis in et 325 ft. in omnem' casum fortunae eventual, de 
quibus liisce Uteris quieto, Actum Pásztóhini 29. Maji 1665. 
P. H. Idem qui supra m. p. 
Kivül: Arendárol való quietantia nemes Szabó Mihály uram 
főbiróságában. 
(Eredetie Körös v. levéltárában). 
CXCII. 
Körös városa 100 szekér fájárul. 
Fenirt város lakói a szent György napi fát meghord-
ván ezen tezkerét kapták. 
1075 Dzilkide 21-én = 1665. Jun. 5-én 
Muhammed. 
Kivül: Anno 1665 die 6 Junii. Az hatalmas vezér urunk őnagy-
sága száz szekér fájárul való czédula. Szabó Mihály uram főbirósá-
gában. 
CXCIII. 
Adgyon Isten minden jókat keglmednek körösi lobiró 
Szabó Mihály! Itt helyünkben lakozó Balog Péter nevü ka 
tona ember jöve elömben jelentvén, hogy ez elmúlt 
igaz rácz országról nyert öt ökröket Mizséről az 
körösiek elhajtották, mely marhához tőben is vadnak, Kegd 
azért mivel igaz marhájok adassa meg, mert ha nem, vagy 
maga vagy az társai körösi embert búsitnak végette ; söt ha 
ide föl találkozik valami körösi ember, vagy magát vagy jó-
szágát meg llyák. Egy szóval semmi úttal azon öt 
ökröt meg nem menthetitek, hanem csak adassa meg kegd. 
K Ö R Ö S V Á R O S A . , 3 3 3 




dévényi várnak kapitánya. 
Külső cum : Az tiszteletes Szabó Mihály uramnak Kőrös váro-
sának főbirájának adassék. C i t o 
ito 
i t 0
 , (Eredetie N.-Kőrös v. levéltárában). 
CXCIV. 
Jelen irat tárgya ez: 
Körös császári város értelmes birái és eskiittjei a mosz-
lim seregek átvonulása után egy lovat fogtak. Minthogy ezt 
a kincstárnál jelenteni és átadni egy egész esztendeig elmu-
lasztották, rajtuk e bűnnek dija megvétetett. Hogy azonban 
e miatt újra ne nyugtalanittassanak, kezükbe részünkről e 
tezkere adatott, 
1075 Dzilkide hóban — 1665. Május 16—Jun. 14. 
Dzülfikár. 
budai defterdár. 
Krów!: Anno 1665 die Í3 Junii. Fogot t lórul való czédula a 
melyért fizettünk 52 tal lér t . Szabó Mihály uram főbiróságában. 
cxcv. 
Varga Gyurka örökös nélkül elhalt körösi lakos kincs-
tárra szállt s átvett örökségének jegyzéke : 
A Szűcs János tartozik 30 ezüst tallérral. 
Bán István tart. 7 ezüst tallérral. 
Körmendi Varga Mihály 10 ezüst tallérral. 
Tasi Gönczi Varga János 6 e. tallérral. 
Kalocsa Miklós tartozik 3 ezüst tall. 
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B Szűcs János 3 ezüst tallérral. 
Patonai Gergely 97 e. tallérral. 
Hati János 11 tallérral. 
János Kovács tartozik 3 ezüst tall. 
Mányoki Varga János 2 e. tallérral 
Takács András 80 e. tallérral. 
Ezenkívül, 3 telién, 13 bőr, 3 kila búza. A pénz ös-
szesen 252 tallér. 
Jelen irat tárgya ez : 
Varga Gyurka nevü körösi lakos örökös nélkül halván 
el hagyatéka a kincstárt illeti. Nevezett városi birák s es-
küitek bizonyos rájáknál levő pénzét s egyébb vagyonát 
átadták s hogy ez tőlük újra ne követeltessék ezen tezkerét 
kapták. 
1075 Dzilkide hó = 1665. Május 16 — Jun. 14. 
Dzültikár 
budai defterdár. 
Kivül: Anno 1665 die 13 Juny . Varga Gyurka adóssai. Patonai 
Gergely s a több adósak cze'dulája. Szabó Mihály urain főbiróságában. 
CXCVI. 
Kőrös városa 154 ház. 
Jelen tezkere igy hangzik : 
Körös városa lakói a rájok vetett hadi szolgáltatás 
(bedelnuzul) váltságát megfizették s felőle e tezkerét kapták. 
1075 Dzihlidse 12-én = 1665. Junius 26-án 
Dztilfikár. 
budai defterdár. 
Kivül: Anno 1665. die 29. Junii . Minden h a r á c s útán 2 ft. e's az 
80 impositions! való czédula N. Szabó Mihály uram főbiróságában. 
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CXCVII. 
Isten ő szent felségétül kívánunk kegyelmeteknek 
minden lelki és testi jókat szerenesésen megadatni. 
Böcsülletes eskütt birák és tanács uraink kegyelmete-
ket kelleték megtanálnunk nem egyebért, im értésünkre 
esék, bogy kegyelmeteknél lakos Olá István törvéntelen je-
nei emberen valami tolvajokkal tizenhat tallért vonatott, itt 
nálunk lakos Kovács Gergely emberünkért, melybez semmi 
igasságát nem tapasztalhattyuk, — kegyelmetek is meg 
láthattya ezen levelekbiil: — Azért igazitcsa kegyelmetek 
is útban őköt, hogy más ember ne búsullyon érette, mert ha 
igassága volt volna tolvajt senki jószágára nem kellett volna 
küldeni, mivel ország törvéne ellen vagyon, mert Kovács 
Gergely lakos adófizető jobbágy ember mi közöttünk: tör-
vény szerint mink meg elégitettiink volna, — azért itt falunk-
ban az mely emberek előtt az fizetés volt hitek után az mit 
vallottak; megértheti kegyelmetek. 
1. Tanú. Én Kakuk György harminczöt esztendős em-
ber lévén vallom hitem után, hogy én magam kérdettem Olá 
Istvánt, hogy ha megfizettek-é bátyámék Szent Péteren, ö 
azt mondotta énnekem, iámborul megfizettek mindenekrül, 
csak Kovács Gergely az két ökör árrát fizesse meg; azt is 
láttam, hogy Kovács Gergely az ökör árrát megfizette; — 
én akkor ló árrát nem hallottam bogy kért volna. 
2. Tanu. Én Pani Gergely harmincznyolcz esztendős 
emberiévén, vallom hitem után, hogy hallottam Kovács Ger-
gelytül; hogy kérdette Olá Istvánt, hogy ha . . . .ol megfi-
zettek-e, — ő azt mondotta: nem az te gondod az . . . . add 
meg te az két ökör árrát, az két ökör árrát penig Kovács 
Gergely mingyárt megatta ugyan magam olvastam meg egy 
pénzig, . . . kkor ló árrát nem is . . . . 
Ezeknek utánna Isten tegye szerencséssé keglmetek . 
javaival. 
Datum Ecsed 27 die Juny. 
Ecsedi eskütt birák kegyelmeteknek 
szolgálunk szeretettel. 
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Külső cúm : Az böcsiilletes Kőrös váras i eskütt b í r á k n a k és 
tanács ura inknak adassék ez levelünk böcsülletessen kezekben, 
(1665.) 
(Eredetie N.-Kőrös v. levél tárában) . 
CXCVIII. 
Az 1665 die 16 mensis Április celebrált generalis con-
gregatio nemes Pest vármegye minden porta után 
hat-hat fo imponált, huszonkét portájok lévén az 
Körös vá . . . . nak fizettenek be 132 f r tokat . . . . tes vitézlő 
Hamvay Ferencz uram által, melyről . . . . őket. Datum in 
praesidio Filekiensi die 7 mensis Augusti Anno ut supra. 
Tassy Mihály Pest vármegye egyik 
szolgabirája. 
CXCIX. 
. . . vagyok az nagyságos bék Szolnok várá-
nak mind és fő gongya viselője és 
parancsolója. 
(Olvashatlan névjegy és pecsét.) 
(A névj. épen maradi allján : szolnoki kajmekám.) 
Köszönetöm után körösi birák és mind az egész tanács. 
föllötte igön kérünk bennetöket igön nagy szükségünk va-
gyon j vagy száz szál léczöt péntökre, szombatra behozzatok, 
ebből kedvünket ne szegjétök, péntökre jó rögei bekülcl-
gyétök. Csudálkozom rajta enuyi idők alatt hozzánk be nem 
jüvétök; — igön elfeletköztetök felőlünk, nem vártam volna 
tttletök. Ezzek után Isten veletök. Datum in Szolnok die 31 
Augusti Anno 1665. 
P. S. Az léczök jó vastagok, igenössek legyenek az kit 
hoztok. Sábán deáknak valami egy pint bort küldgyetök az 
eczetre, az árát megadgya. 
Külső czim : Adassék ez úri czimeres levelem körösi főbiráknak 
és mind az egész t anácsnak hamarssága l és sietségei. Finis . 
(Eredet i je Kőrös v. levél tárában.) 
K Ö R Ö S V Á R O S A . , 3 8 7 
cc. 
Jelen tezkere értelme ez : 
Kőrös városa folyó 1076-dik évben a szalijane-kkat-
kivetett 200 szekér szénát vezér urunk ő nagysága ré 




Kivül : Anno 1665 die 10 Octobr. Az hatalmas budai vezér Me-
hemet bassa urunk ő nagysága kétszáz szekér szénájáru l való czé-
dula Nemes V. Szabó Mihály uram föbiróságában. 
CCI. 
Jelen sorok tartalma ez : 
Kőrös császári város lakói az 1075-dik évi szent 
György naptól számitott egy egész évben a tőlök kivánt 
szénát a^  kincstárnál (min) megváltották. Nehogy ezért is-
mételve nyugtalanittassanak kezökbe a jelen tezkerét adtuk. 
1076 Rebbjülakhir 4-én = 1665 Oktober 14. 
Dziilfikár 
budai defterdár. 
Kivül: Anno 1665 Nazur bék urunk ö nagysága széná já t szé-
nájul pénzül megfizettük. 
CCII. 
Kőrös városa 100 szekér fája. 
Fenirt város lakói a szent Dömötör napi fát megadták. 
Arról kapták e tezkerét. 
1076 Dsemáziülevvel 10 én = 1665 Nov. 18. 
(Husszejn pecsétje.) 
TnRÖK U. K. KMf,. I—1. 2 2 
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Kivül: 1665 <lie 23 Xovcmbris. Vezér Mellemet basa urunk ö 
nagysága szent Dömötör napi 100 szekér fájárul való czédula. X. \ r . 
Szabó Mihály uram föbi róságában . 
CCTII. 
Venerande Domine Domine Fautor nobis konorandis-
sime etc. Humillimorum servitiorum nostrornm honestissimam 
benevolamque semper oblationem. 
Isten szerencsés sok jókkal, virágzó egésséges hoszszű 
élettel áldgya és látogassa úri édes háza népivel együtt! 
Nekünk mindenekben bizodalmas, kegs fautor urunk, 
levelünk által akaránk uraságát requiralnunk, alázatosan kér-
vén ; értvén tihaija bék lladzsi Halil aga urunk levelinek is 
continentiáját, urgd nemes nemzetes vitézlő Hartyáni András 
urunk fiával, Kakucs (és) Hártyán nevő pusztákon rendessen 
edgyezzen meg; hogy igy ez bizonyos örökös ura lévén a 
megirt pusztáknak, convenienter mi is arendálkassuk, mivel 
már számos esztendőktől fogva erőhatalommal mód nélkül 
való fizetést veszen rajtunk a csauszlár tihaja, azon pusz-
táknak ő nsga is edgyik földes ura lévén. Hogy azért mi is 
tovább (semmi hasznát nem vévén azon pusztáknak) mód 
nélkül ne hurczoltassunk s urgtok is ne károsodgyík, egy-
mással consentiálván minden jóra végezzen; consentialjon 
és deliberaljon unacum plenaria conventione si jus eorum 
requiratur. Minekünk urgd tudtunkra adván, had élhessük 
jókor, arendáját deponálván 
választ Az ur Isten sokáig édes háza né-
pivel edgyiitt jó 
Actum in oppidio Kőrös July 1665. 
(Eredetie N.-Kó'rös v. levéltárában). 
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CCIV. 
Kőrös városa. 
Felül irt várostól a szokásos gyapjnpénz (japag'i) fel 
vétetett. 
Haszán. 
Kivül: Anno 1665 Gyapjú árát fizettünk pasa számára 77 fl. 
7 den. 
CCY. 
Kőrös városa 154 ház. 
Felül irt város lakúi a két kila árpát minden karácstól 
megadták. 
Szulejman. 
Kivül: Anno 1665. Arpárul való czédula Szabó Mihály uram 
főbiróságában. # 
CCVI. 
Jelen irat tárgya ez : 
Fényes vezér urunk ö nagysága Lajos nevü pusztájá 
nak bérét a bérlő körösiek hiány nélkül lefizetvén, — szlik 
ség esetén való előmutatás végett e jelen pecsétes temesz-
sziiköt kapták. Juszuf aga 
abanyi vajda. 
Kivül: Anno 1666 die 1 Januarii. Lajosi told fele bérirül való 
czédula nemes várnaki Szabó Mihály urain főbiróságában. 
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CCVII. 
Jelen irat tartalma a következő : 
Kőrös császári város lakói a tőlök kivánt 100 szekér 
fát ez áldott évre megadván , hogy ismételt követelés ellen 
biztositva legyenek, a jelen tezkerét kapták. 
1076 Redseb 15-kén = 1666 Január 21-kén. 
Dzülfikár 
budai defterdár. 
Kivül: Anno 1666 die 23 Jan . Nazur bék urunk ő nagysága 
100 szekér fá já ru l való czédula Szabó Mihály uram főbiróságában. 
CCVIII. 
Jelen sorok tárgya ez : * 
Egy körösi kovácsnak Jancsi nevti szolgája éjjel a 
házból kimenvén gyújtogatott. E miatt őt az illető városbe-
liek kivégezték, megfizetvén a szokásos dijt, mely felvétetett. 
Nehogy ez tőlök újonnan követeltessék, — kezökbe ezen 
tezkere adatott. 
1076 Sábán 12-én = 1666 Febr. 17-én. 
Dzülfikár 
budai defterdár. 
Kivül : Tamás kovács fiai szolgájaér t való czédula. Anno 
1666 die 15 Febr . Nemes V. Szabó Mihály bí róságában. 
\ 
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CCIX. 
Kőrös városa 154 ház. 
Felül irt város lakói folyó 1076 ( = 1666—7) évi csá-
szárifejadójukat (dsizije) minden egyéb rájok vetett adóval 
(meszárif) együtt lefizetvén — e tezkerét kapták. 
Hadsi Ahmed 
budai jancsár aga. 
hitül: Anno 1666 die 13 Apr. Szabó Mihály főbiróságában 
császár a d a j á t adtunk be tizenegyszáz t izenkét forintot. 
ccx. 
Jelen sorok tárgya ez : 
Folyó 1076 dik évi szent György napján Kőrös városa 
lakói a tőlök vezér urunk ő nagysága konyhájára járó 100 
szekér fát meghordván, — hiány nélkül beszolgáltatták. 
E felöl a jelen tezkere adatott nekik. 
1076 Sevvál havában = 1666 Apr. 6 — Május 4. 
Mehmed 
budai kajmekám. 
Kivül : Anno 1666 7 maj. Vezér urunk ö nagysága 200 sz«kér 
fájárul való czédula Sági J ános uram főbiróságában. 
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CCXI. 
1666 — 67-iki Jegyzőkönyv. 
(Eleje hiányiik. Alja teljesen megrongálva, néhol olvashatlan). 
Summás fizetések. 
15 maji . Az derék summánkat Pes ten fizettük be nazur bék 
Ali effendinek ö ngának in summa 1450 t. Nazur bék urunknak ő 
ngának a jándékpénz t fizettünk akkor 200 t. Minden rendbeli udvari 
népének fizettünk a j ándékpénz t 150 t. Az két szubasáknak az három 
holnapi a jándékpénzzel együ t t fizettünk akkor 24 t. Magának az na-
zur béknek 3 holnapi a j ándékpénz t fizettünk ekkor 12 t. Ugyanakkor 
az derék császár ada jára minden harácsunk után hat-hat forint jával 
és 90 pénzével fizettünk Budán az jancsár agának summa szerént 
1035 ft., de volt salétrom közte 124 fra és 20 pénzre való. Ugyanak-
kor hatalmasul négy harácsot vetvén reánk ezért kételense'g a la t t 
fizettünk 17 t. Jancsár aga t iha jának , deákjának , inassainak az ezé" 
dula vál tsággal együtt fizettünk 10 t. 
23 aug. Minden harácsunk után az három-három frtos és 13 
pénzes impositiot fizettük b e Budán Olaj béknek Baracsi Bálás ál tal 
294 t. Czédula váltságot fizettünk 3 t. Inassinak fizettünk 80 d. Maga 
költsége Baracs inak 80 d., i tem 25 d. 28 apr. Az jüvendő derék csá-
szár ada já t száz ötven négy harácsra hat-hat í r t j áva l és 45 pénzével 
fizettünk be az fö jancsár agának Budán kész pénz 565 t .48d. Az ezé ' 
dula vál t ság ez között 20 ta l lér lévén. Az salétrom pedig ezen kivül 
volt 780 oka 13 pénzével töt t 93 frtot és 60 pénzt . Költsége volt ek-
kor biró uramnak 3 ft. 
Rendkívüli fizetések. Ajándékok. 
8 julii. Biró uram B u d á r a felmenetelekor az nazur béknek 
adtunk három hónapi a j ándékpénz t 12 t. Elmenetelkor Bekri István-
tól vöttünk a j ándékba való szappant 7 ft. A jándékba való kalácsot 
1 ft. 20 d. Akkori költség volt 1 ft. 20 d. Gyalog Omer Jancsár hada 
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itt létekor a jándékpénz t fizettünk nekik 4 t., hogy az két asszonyo 
ka t elvitte. Ráez Geczi hadának a j ándék helyett fizettünk 2 ft, Na-
zur bék számára hagymaterméstül száz fogás hagymát 6 ft. 1 aug. 
Az szubasák nálunk létekor ki jövetelre való pénzt fizettünk az ké t 
szubasának 4 t. Az t iatonak adtunk 1 t., az ur képebeli embernek 2 
t. Ajándék kések helyett az szubasáknak és zászló a la t t levőknek 
kelle adtunk kész pénzt 9% t. Czimbalmos pribék it t létekor adtunk 
a jándékpénzt nekik 2 t, Az budai Olaj bék Gyömli aga és pesti há-
rom agák népe, hogy Iveeskemétrül hozzánk nem j i i t tenek, azért aján-
dékpénzt ad tunk nekik 40 t. Az puskaport Szolnokba kisérő pesti 
gyalog agáknak a jándékpénzt ad tunk 3 t. Octob. Az nazur bék szá-
mára vöttünk száraz szilvát és a lmát Darinnétól 4 f t . 20 d. Káposz-
tát is Czirják Dömötör által 3 a rany . Költsége 30 cl. Az nazur bék-
nek adtunk a j ándék három hónapi pénzt 12 t. Az ké t agának aján-
dékpénzt 8 t. Az szubasáknak három hónapi a j ándékpénz t 4 t. No-
vemb. 20. Szentmiklósi Mankues aga, ki az előtt csongrádi aga lévén 
az hajó vonásért ígértek volt embereink neki egy vágó tehenet, az 
mely igéretért vött Szappanos Györgytűi szappant 4 t. Szolnoki aga 
itt létekor a j ándékpénz t adtunk 1 t. Olajat vöttiink 5 d. Az pesti há-
rom agák itt lé tekor a jándékpénzt adtunk nekik : T a t á r agának 4 t. 
Musztafa agának 3 t. Islató fiának 10 t . Diót vö t tünk nekik 42'/ , d. 
Füvezér kivetésekor szekereinkért kijövő Musztafa agának és Islató-
nak adtunk 12 t. Kijüvetelekre is ad tunk a jándékpénz t nekiek 6 t. 27 
febr. Az ó szubasánk nálunk lévén holmi aprolékos ra j tunk hatal-
maskodásokért az kijövetekkel együt t vondostak r a j t u n k in summa 
17 t. Az nazur bék Ali effendi az mely lovat kér t az mult nyáron tő-
lünk, azért ké te len fizettünk az veinek Hacsi Mehemetnek 22 t. Ve-
zér alá vetet t szekerek elmulasztásáért vettek r a j t u n k 64 t. Foghá-
zunkat megvágó to lvaj Frut tus Pa lkóér t és Takács Miliőért fizet-
tük város pénzé t 13 t. Item 1 ft. 20 d. Nazur béknek adtunk hidfa 
nem hordásáért 40 t. 
Vajda ajándéka. 
13 januari i . Vajda számára u j esztendei a j ándék fizetésünk-
nek rend i : Nazur bék urunknak ő ligának a jándékpénz t fizettünk 
100 t. 12 rókabőrt , 12 pint vaja t , 12 saj tot , 8 pár kés t 1 téhel kést, 4 
darutollért 2 tal lért , egy farkas bőrt . Nazur bék urunk fiának 10 t., 
egy pár kést, 1 rókabört . Hasznadá r j ának 10 t., egy kést, egy rókát, 
egy sajtot, T iha jának 8 t., egy kést, egy sajtot, egy rókát . Inasainak 
6 kést, 4 sajtot , ezen kivül 2 saj tot hatalmasul vöttek rajtunk, ké t 
rókabőrt. T ia to jának 12 t., 2 sajt , ké t kés, két róka. Az két szubasá-
nak 24 t. 4 saj t , két-két rókabőrt, 4 kést, 2 darutol lér t 1 t., két-két 
pint vajat . Ugyanakkor nazur bék urunknak 3 hónapi a jándékpénzt 
12 t. Az négy szubasáknak 2 t. Az deák is vett r a j t unk hatalmasul 2 
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t. Ugyanekkor az füleki vágó 12 marhák harminczadjá t megvettek 
r a j tunk in summa 13 ft. 44 d. Murtozán agának a jándékpénz t fizet-
tünk l t., 1 kést, 1 saj tot . Murtozán deák j ának 3 t., 1 saj t . Tia to jának 
2 t. Kad iának oda ba sának 1 t. Murtozán a g á n a k toll helyet t 1 ta l lé r . 
Széna fa. 
(15 maji.) Vezér u runk Ö nga szentgyörgynapi száz szekér fá-
j áé r t az fő tolmácséval együt t fizettünk 58 t . Ismét 2 ft . 75 d. Akkori 
köl tsége biró uramnak 4 f t . 10 sept. Biró uram Budára menetelekor 
az vezér ő nga két száz szekér szénája há t r amaradásá t töltötte ki 
pénzül 156 t. Az Imrehurnak 10 szekér széná jáér t fizetett 20 t. Széna 
czédula vál tságért 20 t. Imrehur inassainak 2 % t. Vezér szénájához 
való szubasáknak adot t ő k lme 2 t. Az rovónak is 5 t. Akkori költsé-
ge volt biró uramnak 5 f t . 76 d. Az vezér husz szekér szénájához 
adtunk 40 t . Octobris. Az vezér szentdömötör száz szekér f á j a á rában 
Mányoki Vég János és Ötvös Pá l által fizettünk be in summa minden 
köl tséggel együtt 59% t. 20 nov. Az kap i t ány béknek ad tunk az szé-
ná j áé r t 2 t. Ugyanekkor az nazur bék urunk száz szekér fá jáér t fi-
zet tünk 110 ft . Az nazur b é k száz szekér szénája há t ramaradásáé r t 
fizettünk kész pénzt 18 t. Bodi Jánostúl vöt tünk szénát Czir ják Dö-
mötör á l ta l 15 d. Vezér számára u jabban szénát beadó Berkes Ger-
gelynek és Páh i Mihálynak adtunk köl tséget 40 d. Urházi Pé te r az 
vezér szentgyörgynapi száz szekér fá ja meghorda t ta tásá ra az tol-
mácséval és tiatoéval együt t költöt t el 123 f t . J an . 14. Az szubasák 
nak fapénz t fizettünk 4 f t . 40 d. 
Tehén. 
Czeglédi Biró Pá l tu l vöt tünk két bo r j a s tehenet 10 t. Vágó 
m a r h á k a t beadó Varga Mihály költsége 15 ft . 62 % ft . Erdős András 
és Mihályt biró képében B u d á r a küldvén, ekkor az Olaj béknek egy 
vágó tehénér t fizettünk 6 t . 
Gyapjú. Juh. Bárány. 
(10 sept.) Berkes Gergelytül és P a p Balástól az gyap ja t fel-
kiildvén Budára volt köl tségek 50 d. Erdős András és Mihály Budán 
az urak számára vöttek három juhot 3 t. Virág hétben r a b Omer 
törteli i spá jának bárány dezmájáér t fixettünk . . . Budán az summának 
beadásakor költ el ürü 6, b á r á n y 64. Budárul jö t t az fejőre fiatal juh 
haza 46 fias juh is jü t t az fe jőre 5. Elmenéskor maradot t i t thon fiatal 
juh 1, ürü 3. Budárul jö t t h a z a a fejés eliben ürü 3. 23 aug. Budára 
vittek el bá rány t 15, ürüt 10. Szolnoki u j béknek küldöttünk juhot 1. 
Szubasáknak metszet tünk le juhot 3. Gyalog törököknek metszet-
tünk le juhot 1. 1 apr. Budá ra haj tot tunk há rma t s ott hagytuk . 
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Puszták bére. 
15 maji. Kakucsi s har tyáni fodbérér t fizettünk az Csauzlár 
t iha jának 28 t. még res ta l 2 tall. Ugyanakkor Szabó Mihályért az 
vaesi fö ldbér re adtunk 3 t. La jos puszta fele bérét küldtük meg az 
szolnoki v a j d á n a k Tót t Mátyás és P a p Balázs uraink ál ta l az czé-
dula vá l t ságga l együtt 63 t. Költsége volt 1 ft . Konyi János t az csévi 
puszta bér lésére Pestre felküldvén, köl tsége volt haszontalanul 13 d. 
(8 julii. Budán) Potharasz t i földbért fizettük be in summa 25 t. Octo-
bris. L a j o s i földbérit fizettük az szolnoki va jdának Vas János ál-
tal 63 t. 20 nov. Biró uram Budára felmenetelekor fizette be az csévi 
puszta bé ré t Amliát i spá jának 13 t. Ugyanekkor a kara i földbérét 
fizettük meg Csömbörcsi török fiának in summa 68 t. huszonhat saj-
tot, huszonha t pint va ja t . 
Aprolékos költségek. 
Ali ispája szubasa számára köleskását vöttünk 1 frt . 50 d. 
Oszmán basától vöttünk egy pár papucsot kapczástúl I t. Varga Mi-
hály az heverő kocsik mellet t elmenvén ad tunk neki költséget 20 d. 
Ezen V a r g a Mihály az vármüves szekérrel felmenvén, ad tunk költ-
séget nek i 25 d. J a k a b zsidótul kért ekkor költsön 50 d. 8 julii. Nagy 
Mátyás székbiránk hozot t Szegedről darutol lakat 3 t . Szolnokba 
menvén biró uram vöt tünk kalácsot Szabó Miklósnétol 82 d. Költsé-
gek volt ekkor 26 d. (23 aug.) Sepsei Szabó János t Varga Mihálylyal 
együtt B u d á r a felküldvén, adtunk nekik költséget 30 d. Gyalog tö-
rököknek hozattunk Ötvösnétől öt nógrádi kést . Pécsi György mes-
tertől hoza t tunk Ali i spá ja szubasa számára egy bocskort 20 d. Izlán 
töröknek hozattunk egy bocskort Pécsi Miklósiul 20 d. Ugyanekkor 
elnyert ab rakér t fizettünk nekiek 2 t. Algyu taraczk alá szubasák 
itt l é tekor csináltatván egy két kerekű ta l iga kocsit, annak az rúdjá t 
vöttiik b i ró uramtol. Budára felküldött kovácsinknak ad tunk költsé-
get 50 d. Ferenczi András t felküldvén B u d á r a az vezérnek való lóval 
ad tunk neki költséget 25 d. Baranyai Gergely t az fadgyuval Budára 
küldvén adtunk neki köl tséget 30 d. Ugyanekkor egy táb la szappant 
is vö t tem az budai tolmács számára Szappanos Györgytől 2 ft. 40 d. 
Baracs i Balás t u j abbau az vezér lovával felküldvén adtunk neki 
köl tséget . (Octobr.) Budá ra felküldött kovácsinknak költsége 60 d. 
(Budán) Szappant vöt tünk az czéhtül 8 f t . Szappanos Györgyiül is 
vöt tünk 34 oka szappant a*; csauzlár t i há j a számára 6 ft. 80 d. Más-
szor is vö t tünk az szappanosoktól T/a t . Nov. 20. Gyalog törökök szá-
mára alszegi Varga Mihály adott 5 bokor bocskort 1 ft. Szakács asz-
szonytól almát vöttünk törökök számára 20 d. Selyem zsinórt 2 singet 
4 d. diót 21 d. Kovács inkat Budára felküldvén adtunk nekik 25 d. 
Varga Mihályt ugyanakkor szén beadásá ra és hidszegnek való vas 
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kihozására Budá ra küldvén ad tunk költséget 30 d. Az oda basa 
nyerge cs inál ta tásáér t Halvágónak adtunk 40 d. 28 febr. Az két szu-
basának Ha lvágó Istvánnal csináltat tunk nyergeke t 5 t. Nagy Györ-
gyöt az h id fá j a véget t felkiildvén Budára Kovács Gergellyel együtt 
lett költségök 2 f t . Bibó töröknek Bakó Szőcs I s tván csinált egy köd-
mönt 4 ft. V i rág hétben Budán biró uram felmenetelekor kovácsink-
nak adtunk 50 cl. Varga Mihálynak az vas szeg behordásáér t ad tunk 
80 dénárt. 
Magyar pártra való költségnek rendi. 
N ó g r á d . 
15 maji. Az nógrádi á rendapénz t kültük be Nógrádba itt nálunk 
lakó Pöczök J á n o s urunk által az váczi püspök ő n g a vicariussa Istvánfi 
Bálint kezében in summa 216'/3 t. 25 d. Mellette fizettünk, vit tünk 
egy szép persiai szőnyeget, kit t ava ly birák ura ink adtanak volt ke-
zünkhöz. Ismét ad tunk az vicariusnak a j ándékba egy pár karmazsin 
csizmát. Sombori Lőrinczet Nógrádba a vicariushoz felkiildvén, költ-
sége 25 cl. 12 mensis apr. Ismét az jövendő esz tendőre való nógrádi 
árendát fizettük be Baracsi Ba lázs és Kis Gergely által in summa 
tallér pénzül f ac i t 2167-2 t. 25 cl. Ugyanakkor pers ia szőnyeget vöt-
tünk az á renda mellé Oszmány töröktül 10 t. J a k a b zsidótul is három 
pár csizmát, karmazs in t az á r enda mellé kettőt jövendő időre. Egyi-
ke t az tavalyi há t ramaradás ra h a j t o t t a erővel a vicarius 10 t. 
F ü l e k . 
(15 maji.) Német János á l t a l küldöttük meg a 8 frtos porta 
pénzt szolgabiró P á p a i János u ram kezéhez 176 f t . Köl tségre adtunk 
neki 50 d. Jósa I s tvánt és Lipcsei Mártont fe lküldvén Fülekbe a pa-
latínus urunk számára való 6 p á r vágó marhákkal volt költsége 30 d-
Ezen vágó marháké r t fizettünk székbiráinknak 55 t. Az négy forin-
tos porta pénz felől levelet küldvén egy kecskeméti embertől Pápa i 
Jánoshoz adtunk Ezen po r t a pénze az végek á r á b a hajlott 88 d. 
Puszták. 
Kara és L a j o s kun pusz ták bérit küldöttük meg Fülekbe N. 
Iványi Fekete Lász ló uram kezéhez nálunk lakó Német János által 
68 t. Tott Gerge ly t Sze'chénbe elküldvén az csévi puszta béreléseért 
ad tunk neki kö l t sége t 40 d. Csév nevü pusztát á rendá l tuk meg Szé-
csényi Kádai maradéki tu l Német János által 20 t . Egy pár papucs-
ban kapczástúl egész 1 t. Ugyanakkor adtuuk n e k i ezen Német Já -
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n o s n a k k é t aranyat, de az tolvajok elvették tőle. Költséget adtunk 
neki 30 d. Azután is köl töt t erre 60 d. 
Vegyes költségek. 
Az szakácsasszonytul vöttünk egy pár szattyán csizmát valami 
rosz ka tonának 1 f t . 20 d. János deákné asszonytól vöttünk egy sar-
kan tyú t 40 cl. Dús dánostul egy pár szat tyán csizmát 1 ft. 20 d. Györ-
rül Méhes István által hozat tanak legrádi késeket 3 f t . Keszi András-
nétul vöttünk egy sebösi pokroczot Nobordának 2 ft. Szegedre Nagy 
Györgynek adtunk darutol lakra 10 t. Méhes Is tvánnak is adtunk 
sza t tyán csizmára 3 t. Kalpagra is adtunk 4 t. 
Városi költségek. 
Mátyás juhász juh haj tásra Budára elmenvén, egy pár ing 
he lye t t adtunk neki 80 d. Ajándékba való kalácsot vöt tünk 30 d. 
Törökök számára munkálkodott szikszai Szőcs István 1 ft. 5 d. Tö-
rök dolmány cs inál ta tására adtunk 25 d. 
Birság. 
Egy kecskeméti lovat katonáktól elnyervén a ki járó embe-
reink, adtunk kivál tságon 1 ft. Ha jna l János lóvál tságára az kit a 
vármegye behozott adot t 50 d. Szülő Mihály husvágásér t adott 1 ft. 
20 d. Káta iak esküvő pénz t adtak 1 ft. Szőllősi László atyánkfiai tör-
vény levelet adtak 1 t. Ezenkívül erdő, mező tilalmasért, alkorcsma-
eágért salétrom nem vonásért stb szedett bírságok. 
CCXII. 
Ezen tezkere igy hangzik : 
A körösiek a lajosi puszta szent György napi bérét le-
fizetvén temesszük gyanánt e veszikát kapták, hogy azért 
többé őket senki ne háborgassa. 
1076 Dzilkide 10—20 = 1666. Május 15—25. 
Juszuf aga 
tatár szubasa. 
Kicül: Anno 1666. 22. Maj. Lajos i puszta fele bérirül való 
Quietantia. Sági J ános uram bíróságában. 
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CCXIII. 
Anno 1666 die 27. Máj. celebrált generalis congrega 
tiójában Pest vármegye minden porta után nyolcz, 
nyolcz for huszonkét portájuk levén az tiszteletes 
Körös város gáltassan az százhetvenhat forin-
tokat kezembe quietálom ő klmeket. Datum in 
praesidio Fülek die 5 m . . Julii. Anno 1666. 
Tassi Mihály gyének 
Kivül: Anno 1666 die 5 Julii . Füleki por ta pénznek besze-
déséről való quietant ia gratuitus laborral együtt. Ságbi János uram 
főbiróságában. 
(Eredetie N.-Kőrös v. levél tárában) . 
CCXIV. 
En Szereini Lukács az én részem . . . kis bessnyei 
pusztámon engedtem meg kaszáltatni K . . . . ös városának 
magok szükségére az jelen v . . . . 1666 esztendőben, hogy 
senki meg ne háborgassa az én részemről, se a kaszását se pe-
dig a szénahordó szekereket ezen feljebb megirt Kőrös vá-
rosának melynek nagyobb hitelére adom nektek ezen pecsé-
tes quietantiámat. Datum in Praesidió Filekiensi die 6 Julii. 
Anno 1666. 
P. H. Idem qui supra. 
(Eredet i je N.-Röiös v. levéltárában). 
ccxv. 
Jelen tezkere tárgya ez : 
Pőtharasztya nevü császári puszta bérét Sági János 
körösi biró lefizetvén — e tezkerét kapta tőlünk. 
1077 Szefer 24 = 1666 Augusztus 26-án. 
Szulejman 
váczi nazur. 
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Kivül: Anno 1666 die 25 Aug. Pótharasz tya ezédulája , Sághi 
János uram főbiróságában. 
CCXVI. 
Jelen irat tárgya ez : 
Kőrös császári városbeli * * nevü alattvaló ugyanazon 
városbeli * * nevűt halálra bicskázott. Ennek folytán a fen-
irt városbelieknek engedély adatik, bogy a tettest balgatag 
szokásuk szerént kivégezzék. 
1077 Rebjülevvel hó 1-én = 1666 Szeptember 1-én 
Szulejmán 
váczi nazur. 
Kivül: Anno 1666. 1 Septembris. Rácz Peti halálárul való 
cze'dula Sági János uram bíróságában. 
CCXYII. 
Anno 1666 die 28 Szeptembris körösi biró uram Sági 
János küldött én kezemhez Kövér János és Szabó Mihály 
uram által 111 tallért és 20 pénzt kglmes urunk ő nagysága 
számára való pénzt, uram ő klme itthon nem létében, kiről 
ő klmeket per praesentes quietálom. Datum in Praesidio Fi-
lekiensi die et anno ut supra notatis. 
P. H. Iványi Fekete László uram házastársa 
Aszalai Erzsébet. 
Kivül: Anno 1666 die 18 Szeptembris. Füleki impositioról való 
quietant ia Sághi János uram főbiróságában. 
(Eredetie N.-Kőrös v. levél tárában) . 
CCXVIII. 
Kőrös város 200 szekér szénájáról. 
A fenn emiitett város lakói az általok szállitandó 200 
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szekér szénájért teljesen eleget tettek — azért kapták e 
tezkerét. 




Kii ül: Kétszáz szekér szénárul való czédula Sági János uram 
bíróságában. Anno 1666 die 4 Oct. 
CCXIX. 
Lajosi puszta. 
E sorok tartalma ez : 
Kőrös lakói az általok bérelt Lajos nevű puszta béri-
nek szent Dömötör napi részletét ez áldott évben hiány nél-
kül lefizették. Kértükre e jelen pecsétes tezkerét adtuk ne-
kik, hogy ezt szükség esetén előmutatván, senki mástól ne 
háborgattassanak. 
1077 = 1666. 
Juszuf 
a fenirt khász vajdája. 
Kivül tőrükül: Lajos puszta tezkeréje. 
„ magyarul: Anno 1666 die 25 Octobris Lajosi föld fele be'ri-
riil való czédula. Sági János uram főbiróságában. 
ccxx. 
Kőrös városa 154 ház. 
Felülirt város lakói a rájok harács szám szerint kive-
tett, hadiszolgála t (bedel nuzul) s élelmezés (bedel szurszat) 
váltságát az 107G-ik évre befizetvén— ezen tezkerét kapták : 
1077 Rebjülakhir havában = 1666 october. 
Hadsi Omer 
budai mirálaj. 
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Kivül: Anno 1666 die 29 octobris. Ha ráe s után való buzárul 
való cze'dula Sági János uram fobiróságában. 
CCXXI. 
Kőrös városa 154 ház. 
E tezkere igy hangzik: A körösiek a folyó 1077 ( = 
1666—7)-dik évben rájok minden haráes után kivetett 1 % 
kila búzát behozván átadták. Ezért kapták e tezkerét, 
1077 Rebjülakhir hóban - 1666. October. 
Hadsi Omer 
budai mirálaj. 
Kivül : Anno 1666 die 29 octobris haráes után való 330 tallé-
roknak befizetésérül való czédula. Sági J á n o s uram fobiróságában. 
CCXXIL 
E sorok keltének oka ez: 
Kőrös császári város folyó 1077-dik évi szent Dömötör 
napján a vezér urunk ő nagysága konyhájára megkivántató 
100 szekér fát hiány nélkül beszolgáltatta. Ezért kapta 
tőlüuk e tezkerét. 
1077 Dsemazitilevvel 10- 2 0 = 1666November 8—18. 
Omer aga. 
Kivül: Anno 1666 die 8 Novembris. Budai vezér Kazán basa 
urunk ő nagysága szent Dömötör napi 100 szekér fá járul való czé-
dula. Sági János úr fobiróságában. 
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CCXXIII. 
Isáki Gecziről való tanúk. 
1. Isákon lakos Biró Miklós annor. 34 megesktittetvén 
hitem után vallom, hogy láttam s nyilván tudom, hogy Isáki 
Geczi kunszentmiklósi Pál Gergelynek hét ökrét elhajtotta 
tolvajul, azonban magamra is rajta jővén, sarczoltatni akar-
ván meg vágott magamat is. Az második punctumra tudom 
ezt hitem után vallani, hogy nem az várossi és falussi gond-
viselők akarattyából éppen, hanem közönségessen az egész 
kösség akarattyából holt meg. 
2. Én ugyan Isákon lakos Koszma András annor. 40 
megeskiittetvén vallom hitem után, hogy Pap Balásnak erő-
vel egy lovát elvonta, annak utánna Haba Jánosnak egy te-
henét ellopván magát is ezen kivül 4 tallérra sarczoltatta. 
Az második punctomról ezt vallom, hogy nem az várossi és 
falussi gondviselők akarattyából éppen, hanem közönséges-
sen az kösség akarattyából holt meg. 
3. Én Isákon lakos Kovács Péter annor. 50 nihil scio. 
4. Én Isákon lakos Haba János annor. 30 megeskiittet-
vén erős hitem után vallom, hogy feljeb emiitett Takan Isá-
ki Geczi egy tehenemet ellopta, ismég magamat is három 
vagy négy esztendők alatt kergetvén 4 tallérra sarczolta. . . 
5. Én Isákon lakos Pap Bálás annor. 50 megeskütet-
vén erős hitem után vallom, hogy egy lovamat elvonván 
hatalmas Az meghalása pedig nem c s . . . 
attyaból, hanem az egész kös-
ség 
(6.) Dosa I annor 
(7.) (elmállott). 
8. Én kunszentmiklóson (lakos) Révészi Gergely ann. 
25 megesktittetvén hitem után vallom, hallottam bizonyoson 
hét ökrünket más emberséges emberével edgyütt elhajtotta 
Isáki Geczi Bakonyi Mártonnal edgyütt. Az meghalása pe-
dig tudom hogy lött közönséges akaratból. 
9. Én Kis Ferencz ann. 35 megesktittetvén az első 
punctomra azt tudom vallani, az mint feljebb Révész Ger-
gely, az második punctomra semmit nem tudok. 
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10. Én Vincze Pál ann. 50 megesküttetvén erös hitem 
után vallom, hogy engemet istentelenül két esztendő alatt 
kergetett, kézben nem akadván az házamtulegy pár csizmát 
elvitt, ismét azután az tehenemet levágta, harmadik eszten 
dőre kezében akadva magamat is 9 forintig sarczoltatott, Az 
halála pedig lött az egész kösség akarattyából. 
11. Én Jenőn lakos Téni Tamás ann. 60 megesküt-
tetvén vallom, hogy az első punctomra semmit nem tudok, 
de az másodikra úgymint halála mint lött Isáki Geczi . . . . 
ezt tudom, az egész kösség akarattyából lött. 
12. Én ugyan Jenőn lakos Pákai Ferencz per omnia 
vallom, mint az előttem valló Téni Tamás. Ann. 45. 
13. Én veseni lakos Nagy Mojses ann. 40. megesküt-
tetvén vallom per omnia mint az előttem való tanú. 
14. Én abani lakos Bene István ann. 60. megesküttet-
vén hitem után vallom, Fateor per omnia ut supra. 
15. Én Körös várossában lakos Berkes Gergely ann. 
45. meg hitem után vallom, hogy Isáki Geczi egy 
időben egy se hamar le akarván vágni, egy kalpagot 
ígír . . . neki, ntettem meg az sertést. 
(1666.) 
( E r e d e t i j e Körös v. l e v é l t á r á b a n . ) 
CCXXIV. 
. . . athai 
romi András és Péter ura rmegye eskiitt 
gondviselője Markus . . . . megesküvén vallom igaz hitem 
után, hogy . . . . . . . tótok nyilván adózó jobágyok voltanak 
magyar rés . . . most is azok. 
2. Én Pathaj várossának eskütt főbirája J a . . . Pál an-
norum 61. megesküvén vallom hitem után, nyilván tudom, 
hogy ságodi tótok mindenkor holdult és adófizető jobágyok 
voltanak magyar részrül, most is azok. 
3. Én Pathain lakó Tót Pál annorum 58. megesküvén 
TÖRÖK M. K. EML. X—1. 23 
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vallom igaz hitem után, miulta tudom lakásokat ságodi tótok-
nak a Sárközben mindenkor adóztanak a magyar uroknak. *) 
E s z t e r h á z i M i k l ó s urunk ő nagysága jobágyi: 
Solthon lakozó Bosa János annorum 40. megesküttet-
vén vallom hitem után; nyilván tudom, hogy ságodi tótok 
mindenkor holdult jobágyok voltanak magyar részrtil Filek-
ben, viceispán uramtól hallottam, hogy Solthvármegyéhöz 
valók azon ságodi tótok. 
G y ő r i N a g y J á n o s uramnak jobágyi hartaiak : 
Én Cseh János annorum .6. megesküvén vallom hitem 
után nyilvánságossan tudom, hogy ságodi tótok mindenkor 
adóztanak az magyar részrül. 
Én Nagy Mihály ann. 46. megesküvén vallom, min-
denkor hallottam és jól tudom, hogy ságodi tótok holdulta-
nak az magyar részrül. 
Én Úszódon lakó Tóth Mihály ann. 45. és ugyanazon 
helyben lakó Nagy István ann. 57. megesktittetvén vallyuk, 
hogy ságodi tótok minden esztendőben adót attanak az ma-
gyar részül. 
Mi sz. Benedeken lakozók Csáki János ann. 59. és 
Szabó János ann. 31. megesküttetvén vallyuk, hogy ságodi 
tótok adót attanak az magyar részrül minden esztendőben. 
Mi Karán lakozók Nemes Miklós ann. 63. és Pafíi 
Miklós ann. 38. megesküttetvén vallyuk igazán, hogy ságodi 
tótok mindenkor adót attanak az magyar részrül. 
Mi Foghtőn lakozók Molnár István ann. 52. és Pafíi B. 
1 . . . . ann . . megesküvén hitünk után vallyuk, hogy ságodi 
tótok esztendőnként adót attanak az magyar uroknak, kü-
lömben meg sem maradhattanak volna az sok csavargóktól. 
Orda . . . . ozók Bajocz Máté ann. 38. és 
Mihály ann. 80. Faragó Mátyás ann. 45. Cseh Imre ann. 53. 
megesküttetvén vallyuk igaz hitünk után, hogy az ságodi 
tótok ekkoráig esztendőnként mindenkor adó fizető jobágyok 
voltanak magyar részrül, meg sem maradhattak volna az 
sok katonáktól, ha nem adóztak volna minémti helyben lak-
nak szegények. 
*) Még vagy tiz pathai t anú ugyan-e val lomást teszi. 
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Sequntur gesta et vita Gregorii Isákiensis. 
Én Zádori Nagy János ann. 50. megesküvén vallom, 
az elmúlt esztendőben szent György hetiben Isáki Gergely 
elvonta egy lovamat Kigyos mellett ; öt hét múlván az vár-
megye nyerte el tőlle. 
Künn Fülöpsz lak ács János ann. 
46. megesk igaz hitem után vallom, az elmúit 
esztendőben az én lovamat és Kis Ferenczét elvonván Isáki 
Gergely, az vármegye utánok támadván elnyerte tőlle, egyéb-
aránt oda vesztötte volna 
(/t négy levélből álló irat nvgyedk tiszta levelének beisú l< pján, alulj : 
Barany Bálás úr atta ki ne. 
(N.-Kőrös városa levéltárából.) 
ccxxv. 
Nicolaus Biró juratus et examinatus fasssus est. Igy 
vallott, hogy tulajdon Isáki Geczi , . . . Kis Ferencznek egy 
ökrit, Révész Gergelynek három ökrit, . . dani Balintnak két 
ökrit, Kis Andrásnéét egy ökrit, hogy töb társaival elhaj-
totta ön lakozó Bakony Mártonnál tulajdon maga . . . 
nyelvével meg vallotta, mikor azokat az megnevezett marhá-
kat elhajtották, velők együtt hajtottam az Biró Miklós mar-
hájára, Szelevényön lakozó Bakony Mártonnál, ez is társ volt. 
Ugyan némegyi embernek Takács Istvánnak egy lovát, 
Besenczi Mihály 2 lót az kocsiban való nyereggel, az vany 
Telekön, én Isáki Geczi vontam el. Verésnélkiil megvallott 
1661. aratás után, nyomtatáskor. 
Én kunszentmiklósi Vincze Pál, én is hitem szerint val-
lom, hogy Isáki Geczi ennek előtte 1665 esztendőben öszszel 
négy tallérokra sanczoltatott, tulajdon maga Isáki Geczi az 
szerint vallotta. 
Tulajdon maga nyelvével ezt is meg vallotta, hogy Sá-
godon lakozó jobbágyak ökreit tizenegyet, Isáki Geczi és 
Szakái Marczi tulajdon ketten ők hajtották el, melyet erős 
hittel meg bizonitottak, hogy igaz saját marhájuk az ságodi 
emberek. 
24* 
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Ugyanaz örjeg (?) mellett nádudvari marhákat A. 1666 
szent György napkor Rácz Farkas három szolgájával Hajas 
Bálás, Máttyás Istók kezével egyött, hetedik magam voltam 
mikor az nádudvari marhát elhajtottuk, nekem Isáki Geczi-
nek három marha jutott, az egyik megholt, az kettejit Dosa 
Cserta Marczinak adtam. 
Halasi Szabó János ann. 28. megesküvén az Istennek 
. .. . nevére vallotta hiti után, hogy egyszer városunkban 
egy ceg megholt és annak maradott három 
avagy négy marhája . . . . . . . . . . . . . . . verés és erő 
szak alatt el 
Az mely tizenegy ökröt Isáki Geczi Szakács Marczival 
ketten elhajtottak volt, az melyeket maga nyelvével meg val 
lott: azokra Szent Mártonon az vármegyék gyűlésében Ságodi 
Simon reájok esküvén megadattak neki. 
Voltak ez tanú vallásban jelen: Dömsödi: Hajos István, 
Mészáros Péter. Dabi: Szabó István, Kaponai István, kun-
szentmiklósi : Vincze Pál, Révész Gergely. Laczházi: Gocz Pé-
ter, Gál Jan . . . . Sóti: Sózó János, Gubacs Ambrus. Patai : 
Markus István, Sulyok Gergely. Ordasi: Szabó Mihály, Ádám 
István. Zádori: Nagy János, Bán János. Laki : Ádám Bálás, 
Palóczi Miklós, sz. Benedeki: Csáki János, Szabó András. 
Karai : Pafi Mihály, Simon Péter. Uszódi: Nagy István, Nagy 
Mihály. Fokttii: Molnár István, Varajti Geczö. Drakszéli: 
Hamarika János, Vég János. Terheli: Gárdoni Márton, Varga 
János. Dusnaki: Kovács Mihók. Fajszi: Baros Mihály, Szabadi 
János. Böddi: Csaplár János, Szabó Péter. Hartai: Hartai Mik-
lós, Tót Tamás- Fülöpszállási: Cserta Lukács. Szabadszállási : 
Karczag Lukács, Ágoston Márton. — Isáki: Biró Miklós, Koz-
ma András. Körösi: Nagy Ferencz, Nagy János, Gál Mihály. 
Czeglédi: Dura Mihály, Föle Miklós, Veres János. Abani Be-
ne István, Varga István. Jeneiek : Téni Tamás. Veseniek : 
Nagy Mojses. Kécskei: Szőcs Miklós. Sz. Mártoni főbiró Kis 
János tanácsival és az egész falu, az kik jelen voltanak. 
(1666.) 
(N.-Körös vá rosa levéltárából). 
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CCXXVT. 
E sorok foglalatja a következő ; 
Körös nevü császári város lakói a vezér urunk ő nagy-
sága konyhájára megkivántató szent György napi száz sze-
kér fájukat folyó 1077-dik évre beszolgáltatván, arról szük-





Kivül: Auno 1667 die 14 maji. Vezér Kazáu basa urunk 100 
szekér fájáról való czédula, Sepsei Szabó János uram főbiróságá-
ban. Szent György napirúl való. 
CCXXVII. 
Jelen tezkere tárgya a következő : 
Lajos nevü pusztát, szerződés szerint a körösiek bír-
ják haszonbérben évenként 124 ezüst tallérért. Ez összeg 
szent György napi felét, jelesen 62 ezüst tallért behozták 
fel is vettük, jelen pecsétes nyugta (temesezük) mellett. 
1077 évi Dzilhidse 1—10 = 1667 Május 25. Junius 3. 
Ali aga. 
Kivül: 3 Junii Lajossi föld fele bérirül való czédula Sepsei Sza-
bó János uram főbiróságában. 
CCXXVIII. 
Körös városa 100 szekér fá j árul. 
Jeren irat erről szól : 
Kőrös császári város lakói a folyó 1077-dik évben ki-
A-Bntfa mennyiséget szokott mód szerint, a szent György napi 
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adófizetés alkalmával, hiány nélkül beszolgáltatták. Arról 
kapták e tezkerét. 
1077 Dzilhidse 20-án = 1667 Junius 13-án. 
Dervis aga 
a defterdár kethudája. 
Kivül \ Anno 1667 17 Junii . Nazur bék urunk ő nagysága szent 
György napi 100 szekér fá járul való czédula. S. Szabó János uram 
bíróságában. 
CCXXIX. 
Mi Budán lakozó Csauzlár tihaja Hadzsi Halil az Ka-
kocs pusztának és Hortián (Hártyán) pusztának örekes ura 
és földes ura. 
P. H. (Olvashatatlan). 
Ezt adjuk tudtára az kinek kivántatik, mivel hogy én 
vagyok az Hortyán pusztának és Kakocs pusztának erökes 
ura az hatalmas császár parancsolatja szerént, mivel hogy 
ezek is az körösieknek adtam birnia, és az én parancsolatom 
szerént eddik miképen birták az körösi városságok és bilel-
ték (bérelték) most is ugy birjanak és bilélenek. Annakoká-
ért adtam nekik ez az mi levelünket magunk pecsétünkkel 
megerősitettük nagyobb bizonyság okáért. Datum Buda 25 
Junii Anno 1667. 
Kitülröl: Quietantia Turc ica de Praed . Kakucs et Hár tyán pro 
Ao 1667 etc. 
(N.-Körös v. levéltárából.) 
ccxxx. 
Mi Pest Pilis és Solt vármegyei uri és nemesi rendi etc. 
adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik s kiváltképen 
pedig tudtokra legyen ezen Pest Pilis és Solt vármegyékben 
rendeltetett paraszt fögondviselöknek, hadnagyoknak, tize-
deseknek, falusi bíráknak és az egész külső szegénységnek; 
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hogy mi a szegény községtek megmaradásáról való álapot-
jokat jó rendben akarván hozni, egyenlő akarattal tinektek 
az megnevezett kapitányoknak, hadnagyoknak, tizedeseknek, 
bíráknak és az egész községnek megmaradásokra nézve szab-
tunk ilyen rendet: 
Elsőben is tudni kell az egész Pest Pilis és Solt vár-
megyékben való parasztságnak, hogy ők jobbágyok levén 
az szokott adóval és munkával földes uraiknak tartoznak, és 
azzal hogy hadnagyságra osztja a nemes vármegye őket, az 
földes uraknak itíletét nem akar tenni s nem is lehet, igy 
erről semmi szó nem levén, azért egyenlő értelemmel értsék 
az ide alá való punetumokat. 
Primo. Tudja azt az egész igaz keresztyénség, hogy 
senkinek többel nem tartozunk mint Istennek ő szent felsé-
gének, azért az parasztság hadnagyai arra figyelmetesen 
vigyázzanak, hogy alatta valói az isszonyu káromkodó 
szitkokat, átkokat amaz ezégéres vétkeket eltávoztassák, 
abban pedig ilyen rend tartassék: hogy valaki az parasztság 
közül ördögattával, teremtettével, ebattával és ehez hasonló 
utálatos és Isteut h ni indító szitkokkal élne az had-
nagy tizedes avagy falusi biró szorgalmatosan annak végére 
menjen, s első szitokért hat forintra büntessék az olyan ká-
romkodót, mely hat forintnak fele legyen az hadnagyoké 
alattavalóival az felét pedig viezeispán uram kezéhez szol-
gáltassák : ha arról sem tanul az káromkodó s másszor is 
abban tapasztaltatik pálezázzák meg és ötszázat üssenek 
rajta minden irgalmasság kivét. Ha harmadszoris, akkor 
aztán megfogják és viezeispán uram kezéhez vigyék, és vieze-
ispán uram pedig egyetértvén az földes uraival ugyan az föl-
des ur székin halállal büntetödjék; és mivel az uri rendek és 
az nemesek között is leszen annak büntetése, hogy az holdult 
(hódolt) nemesség tudhassa magát ahoz alkalmazni végeztetett 
s tudtokra legyen, hogy ha urak avagy nemesek közül valaki 
ugy káromkodik tehát szabad legyen viezeispán uramnak 
vármegye kibocsátó levele nélkül is, minden törvényes orvos-
ságokat félretevén, jószágából huszonöt forintig eleget tenni, 
másodszor ötven forintig. Harmadszor pedig idéztessék az 
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nemes vármegyére s meghaljon érette; az ki penig az olyan 
káromkodást hallván valakitől, meg nem jelenti viczeispán 
uramnak, tehát országunk törvénye szerént minden engede-
lem nélkül biintetödjék az is tizenkét forintra, az olyan tör 
vény szerint elmaradott káromkodóknak penig szabad le-
gyen jószág uraságán kivül appellálni vármegyénkre, mely 
maradóságnak fele vármegyénké, az fele pedig foglaló bi-
ránké. Az kiknek penig annyi érő jószágok nem volna, 
elsőben ötszáz pálczával, másodszor esztendeig való rabság 
gal; harmadszor idéztették az nemes vármegyére és meghal-
jon érette. 
Secundo. Mivel az hadnagyok azért rendeltettek, hogy 
Istennek ö szent felségének böcsületit, azután az nemes vár-
megyét s magokat az koborlóktól az mint lehet megoltal-
mazzák, azért tartoznak fő és viczeispánjoknak s ez várme-
gyének engedelmeseknek lenni, s hittel is magokat arra kö-
telezni. Kik ha ez fölül megirt magistratusok parancsolatját 
félretennék s arra fel nem kelnének avagy fent nem lenné 
nek és az latrokat nem kergetnék, derék és igaz mentségek 
nem levén, tehát azok országunk törvénye szerént felette 
kemény büntetéssel fognak büntetödni. 
Tertio. Mivel szegénységnek nagy ellensége az, a ki 
íélretévén az Istents az igazságot úgymint az magunk nem-
zetségéből álló latrok, az kik az szegénységet nyúzzák, húz-
zák, vonják, és mindenekből megfosztják, erővel, hatalom-
mal mindent cselekesznek, az falukon s városokon annak 
igy kell az mint ide alább irattatik ellene állani: az szegény-
ség faluhelyen lakván, attól lehetetlen hogy megóhassa ma-
gát, hogy az utonjáró meg ne száljon, az pedig ki pénzen él 
éppen, ki pedig keremes szerént jó szóval és szeretettel 
kéri az biráktól gazdálkodását, s mivel emberséget ember-
séggel kell megnyerni és győzni, az olyan emberséges em-
bernek tartozzék minden lehetséges gazdálkodással lenni 
az szegénység. Itt ugy értsék az vitézlő rendet mint másféle 
böcsületes igazjáratbeli embert. Az vitézlő rend pedig az ki 
igaz ember a kapitánya és hadnagya levelével vagy hirével 
jár, s ha ezek is böcsülettel élnek ezeknek is jó akarattal 
kell lenni. 
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Quarto. Ha pedig olyan vitézlő nép jön, az kinek se 
ura se kapitánya avagy ha végbeli is, s mindjárt iszonyú szit-
kokkal, átkokkal, veréssel, dulással, fosztással kezdi elede-
lét és tartását kérni s borra, serre s pénzre és más illetlen 
dolgokra az szegénységet erőlteti, először szép szóval és 
csendesen kérjék, hogy más módon bánjanak az szegény 
séggel és az faluból menjenek ki, kik ha rosszaságokban 
elmennének, tehát az hadnagyok egyetértvén mindjárt tá-
madjanak fel és minden igyekezettel azon legyenek, hogy 
megfogják és meg ne öljék; ha pedig ugyan ellenségeské-
pen vévén magokat harczolnának velek és semmiképen meg-
nem foghatnák, tehát annakutánna ugy cselekedjenek a 
mint árthatnak afféle embernek; itt azért azt jól eszekben ve-
gyék, hogy az ártatlanokat az bűnösökért avagy gonoszte-
vőkért ne büntessék és ne szenvedjenek. Továbbá az garáz-
daságra és veszekedésre senki az parasztság közül először 
az vitézlő rendnek okot ne adjon, se akármi kis dologért, 
egy tyúk megölésért az ilyenekre ne támadjon, mert ha 
elegendő és nagy okok az föltámadásra nem leszen, rosszul 
járnak ők is. Az derék okok penig ilyenek: primo: ha az 
faluban beszáll s mindjárt kamrát, ajtót tör; secundo : ha az 
gazdájának mindenéből prédát akar hánni; tertio : ha kinek 
feleségét megszeplősítenék; quarto : ha rettenetes Istent ká-
romló szitkokkal élne; quinto: ha az királyát, palatínusát, 
fő és viczeispányát s vármegyéjét fertelmes szitkokkal illeti; 
sexto : ha szentegyházra tör; septimo : ha veréssel s hata-
lommal akarja azt elvenni, az kivel neki nem tartozik az 
szegénység; octavo: ha veréssel s pénzbeli sarczolással 
bántja az szegénységet; nono : ha erővel szekereket s mar-
hát akarnak hajtani az magok búzája avagy árpája alá ; de-
cimo : ha körösztyén felebarátja lovát, ökrét, marháját el-
lopván s erővel elhajtván, azzal el akarnak szökni; undeci-
mo : ha nyilvánvaló lopott lovat avagy egyébféle marhát 
látnak nála; duodecimo : ha iratossak s végbeliek és levelek 
nem levén, az felül megirtés ezekhez asonló csintalanságot 
cselekesznek; utolszor: valamit hallanak, tudnak, látnak az 
nemes vármegye kárára kiki feje vesztése alatt tartozzék fő 
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avagy viczeispányának megjelenteni, és az olyan latrokat is 
akár végbeli legyen s akár máshová való ne másnak tudni 
illik sem végbeli kapitánynak, sem pedig földes urnák, ha-
nem fő avagy viezeispánnak kezéhez vinni nagy büntetés 
alatt Fülekben. Továbbá azt is megértsék, hogy senki az 
olyan katonákra, az kiknek valamely bizonyos földes urak 
tul pusztákat hatalmasul élőkre hiteles levelek vagyon, se 
az melyet marhát találnának hajtani affélékre fel ne támad-
janak, külön-külön negyven forint birság alatt parancsoltatik, 
kik ha azon végezésünk ellen cselekednének az földes urak 
efféle hatalmaskodókat törvényes uton reá fogják keresni. 
Quinto. Azon is igyekezzék az szegénység, hogy kinek-
kinek fegyvere legyen, és a kitől lehet, hogy ekéje bomlása 
nélkül lovat szerezhet, szerezzen, mert ugy oltalmazhatják 
alkalmasabban magokat, s az kiknek értékek leszen, az 
hadnagyok három forint birság alatt az lószerzésre reá is 
erőltessék, s ha intésére az hadnagynak nem szerezne, vala-
mennyiszer meg fogja inteni és parancsolni afféle értékes-
nek az löszerzést s meg nem- szerzené, tehát mindannyiszor 
három forintot vehessenek rajta, kinek az fele az hadnagyé 
s az fele az községé legyen. 
Sexto, Az faluk egyesek legyenek és egymást segitsék 
valamikor akarják, mert valamelyik elmulatja az egymás 
segitséget szabad legyen a hadnagynak az olyan szófoga-
datlant két-két forintra büntetni, melynek az fele az hadna-
gyoké, fele pedig az községé legyen, el is legyeu pedig ren-
delve, melyik fa . . van . . zel egymáshoz, s kik legyenek 
egymás segitségére kötelesek. 
Septimo. Bizonyos jelek is legyen, és ha valamely kó-
borló beszáll miudjárt hirt vigyen az szomszédságban, és ne 
akkor mikor elmegyen az madár az fészkétől, hogy egyet-
értvén idején oltalmazhassák magokat az kártól. 
Octavo. Ha az falu főgondviselője és hadnagya otthon 
nem leszen, mindenkor az viczehadnagyja avagy arra ren-
deltetett tizedese otthon legyen, hogy mindenkor vigyázva 
találtassanak. 
Nono. Közönséges akaratból végeztetett az is, senki 
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benn az vármegyében resideáló nemes és paraszt rend kö-
zül, se katonáiul, se hajdutul, rabtul, czigánytul és egyéb 
gyanús embertül semminémö marhát, ökröt lovat, bárányt, 
szűrt, ködmönt és egyébféle portékát s marhát ne ve-
gyenek sohul és semmi szin alatt másutt, hanem csupán 
a végházban kotyavetyék alatt viczeispán avagy kapitány 
uraimék hirivel, mely végezés ellen valaki vét az akár 
nemes nemtelen legyen (az nemes ember ellen rendes 
törvénynapot adván viczeispánunk paraszt ellen pedig 
az földes ura) szolgabiránk megintvén az földes urat az tör-
vénytételről, és az kire panasz tétetik mégis bizonyosodván, 
minden irgalmasság nélkül 24 forintra fizessen bírságot 
érette, melynek egy része vármegyénké, másik viczeispá-
nunké birájával együtt, harmadik része pedig az földesúré 
legyen. Ha pedig az földes ur két tizenöt nap alatt törvényt 
nem szolgáltatna, viczeispánunk afféle személyekhez is hoz-
zá nyúlhasson, és az mint felyebb megbizonyosodván az meg-
irt bírságot meg is vehesse rajta. Kiben az földes úr semmi 
részt ne vehessen, hanem fele az vármegyéé s más fele az 
biráké legyen. Ezt hozzá tevén, minthogy az sok tolvajlás-
nak nem utolsó okai és ösztönei az orgazdák, az kik tudva 
lopott marhát s portékát vásárolnak és kóborló lopó és orzó 
magyar rabokat magok mellett tartanak, s orgazdaságban 
élnek, kire ha ilyen fog ennekutánna bizonyosodni szintén 
ugy mint az tolvaj és lopó nem az megirt huszonnégy forint 
birsággal, hanem halállal fog büntetödni országunk törvé-
nye szerént. E tte hozzá adván, hogy senki az pa-
rasztság közül az kinek valami ügye vagy adós-
sága, az hatalommal való megvétel szerint hajdúknak . . . . 
vagy raboknak ne vallja, hanem földes urátúl értsen, 
ha távol v viczeispányától, mert valaki effé-
lét cselekszik s viczeispánunk megbizonyosodik, ö 
kglme 12 forintig megbírságolhassa és a kárvallottat is an-
nak javából megelégíthesse, mely bírságnak fele nemes vár-
megyénké fele pedig viczeispánunké legyen bíráival együtt. 
Decimo. Ha fent csuportban léteikor az paraszt tisztek 
ellen valaki beszélne avagy engedetlenkednék, vagy egyike 
és másika ellen, az háborúságra, versengésre és egyéb go-
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noszra okot adna, az is az ő hatalmában legyen, és az olyant 
törvény szerént megbüntethessék. Az ki pedig a vereségnek 
vértételnek okának találtatik hat forintig az olyant megbün-
tetni hatalmok legyen, az emberen tett hatalmat pedig az 
földes úrra bocsássák az birsággal az felül megirt mód sze-
rént osztozzanak. Ezeken kivül semmi törvényes dolgokban ne 
avassák magokat, hanem kinek-kinek falujában levő birája, 
földes ura és vármegye birái által igazitassanak, s az ország 
törvénye szerént fogja őket büntetni. Az köztök való tör-
vénytételnek pedig ilyen módja legyen : hogy ha vala-
mely fél meg nem elégednék az köztök való törvénynyel, az 
nemes vármegyére bocsássák újonnan való meglátásért, az 
legelső gyűlésről tovább nem halasztván, az meg nem álló 
fél addig az birsággal ne terheltessék. De ha elmulatják és 
az vármegyére nem akarná vinni, azután a hadnagyok a 
birságot megvehessék. 
Undecimo. Az latornál találandó akárminémő névvel 
nevezendő marhát, portékát az hadnagyok semmi lett úttal 
el ne adhassák, hanem épenséggel viczeispán uram kezébe 
hozzák, melynek egy része nemes vármegyénké más része 
viczeispánunké, harmadrésze pedig az községé leszen had-
nagyokkal tizedesekkel együtt; afféle állapotban penig 
avagy birság szedés dolgában, avagy latrok megölésében, 
szolgabirák uraimék közül az ki szolgál az nemes vármegye 
résziből harmadrész jövedelmet fogja elvenni, ha ketten len-
nének is szolgabirák uraimék, csakugyan az egy harmadrész-
szel fognak egyaránt osztozkodni. Ha pedig gazdája találko-
zik az orzott marhának visszaadattassék saz kárvallott ember, 
ha marhájához hozzá akar jutni, tehát az öreg marhátul, lótúl, 
ökörtöl s tehéntől 1 forintot az aprótul pedig 50 den., juhtul 
és disznótul hat-hat pénzt vehessenek. Ha pedig az latornál 
találtatott fogyatkozás nélkül fel nem hoznák a 
hadnagyok, s tizedesek község, tehát reá bizo-
nyosodván minden törvényes uton kivül affélé-
ken 24 frtot vehessen, s viczeispán uram ezen nálok megta-
láltatott jóknak visszaadására azon büntetés alatt kény-
szerithesse is, azon birság is azon felül megirt mód szerént 
elosztassék. 
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Duodecimo. Ha valamely falu határában eltéveledett 
avagy lopott marhát valaki találna, s azt az földes urának 
be nem mondaná és eltitkolná, azonban viezeispán urunk 
értésére lenne, tehát viczeispánunk afféle marhát az hadna-
gyokkal és községgel felhajthathassa és kezéhez is vehesse, 
ha pedig afféle marha az földesúr avagy viczeispánunkhoz 
akadna, két tizenötödnapig tartoznak eltartani s az földes 
ur az hatalomnak terhe alatt, minden perpatvar nélkül az 
kárvallottnak tartozik visszaadni, kit ha vissza nem adna 
azonnal száz forinton maradjon el, melyet viczeispánunk 
nemes vármegye kibocsátó levele nélkül, nem használván 
ebben semminémő törvényes orvosság és az törvénynek meg-
szűnése két tizenöt napot adván az földes ur ellen elégté-
telre, ugyanakkor száz forint érő jószágát foglalhassa el s az 
kárról is az kárvallottnak eleget tehessen. Efféle jobbágyra 
pedig az ki ilyen marhát eltitkolna, az földes ur tartozik 
nemes vármegye birái előtt törvényt látni és tizenkét forin 
tot minden irgalmasság nélkül rajta megvenni. 
Decimotertio. Szokásban kezdik némelyek venni, hogy 
a határok igazgatását az török párton levő földes urakkal 
akarják végben vitetni, az országunknak v . . t törvénye és 
ekkedig az két hatalmas császár között megtartott szokás 
ellen ; tudtára legyen azért az parasztságnak valakire meg-
bizonyosodik az bizonyára minden irgalmasság nélkül karó-
ban szárad, ezt kiki igen jól megértse, hogy ezután mentsé-
ge ne legyen s nem is vétetik be. 
Decimo quarto. Valamikor ség az őket illető 
dolgokban összemenése történik, azon instructiot 
azon legyenek, hogy minden olvassák, hogy annál 
inkább az község tudhassa magát . . . . ez alkalmaztatni s 
feledékenységbe ne mehessen nálok. 
Decimo quinto. Végeztetett az is, hogy senki várme-
gyénkben akár nemes akár nemtelen dohányt ne . . . gyék, 
czifra nadrágot, szalavárdit és hosszú üstököt ne viseljen, 
mert valaki az ellen cselekedik szabad legyen paraszt gond 
viselőknek *) forintra büntetni, melynek fele az hadnagyo-
*) Itt az összeg ki van hagyva. 
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ké legyen az községgel együtt, az másik fele pedig viczeis 
pánunké azon processusbeli szolgabiráival együtt. 
Mindezekben az paraszt kapitányok, hadnagyok és az 
többi ugy alkalmaztassák magokat, hogy eleget tegyenek 
hivataljoknak. In summa egymást szeressék és járjanak az 
igazságnak utján, ugy fogja őket Isten szeretni s az nemes 
vármegye is őket oltalmazni. Datum ex sedria nostra Die 
vigesima tertia mensis Septembris et anno D. mill, sexcent. 
sexagesimo septimo in Filek celebrata. 
P. H.*) Lect. extradat. per me Franc. 
Mocsáry jur. ejusdem Sedriae 
notar. 
(N.-Kőrös városa t i tkos levéltárából.) 
CCXXXI. 
Kőrös városa 200 szekér szénájáról. 
Jelen sorok keltének oka ez: 
A körösiek vezér urunk ő nagysága részére járó 200 
szekér szénájukért mind egy szálig eleget tettenek, — miért 
e jelen pecsétes tezkerét kapták, hogy ezt szükség esetén 
előmutathassák. 




Kivül : Anno 1667 die 13 Oetobris. Vezér Kazán bassa urunk Ő 
nagysága 209 szekér szénájárul való czédula Imre ur agátul Sepsei S. 
János uram bíróságában. 
CCXXX1I. 
E tezkere igy hangzik : 
Körösiek a lajosi puszta bérének Dömötör napi felét 
*) Nádor Vesselényi Ferencznek épen megőrzött pecsétje kí-
vülről más írással : „Determinationes seu statuta J . Cottuum Pest 
Pilis et Solt articulariter unitorum, pro directione extradatorum Fü-
lekini A. 1667. 23 Sept. 
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megfizetvén — jelen pecsétes tezkerét kapták, hogy vele 
szükség esetén előállliassanak. 
Ali. 
Ki ül : Anno 1667 die 9 Novembrís. Lajos i föld fele bérirül 
való Quiu tan t ía Sepsei Sz. János uram b í róságában . 
CCXXXIII. 
Kőrös városa 100 szekér fájárul : 
E város lakosi vezér urunk ö nagysága konyhájára 
megkívántató 100 szekér fát behozván hiány nélkül átadták, 
azért kapták e tezkerét. 
1078 =1667—8. Ibrahim cselebi. 
Kivül : Anno 1668 25 Jan . Veze'r u runk ő nagysága f á j j á r u l való 
czédula Sepsei uram b í róságában . 
CCXXXIV. 
Anno 1668 Die 12 Praesentis Mensis Febr. 
Szivos János deák uraimék liozának kezemben 130 ft. 
az porta pénzben, de édes biró uram több kellett volna, mi-
vel az nemes vármegye minden portára nyolez forintot inpo-
nált becsületes Kőrös városának 22 portája levén azért össze 
computálván az 22 portát fácit 176 ft. . . . d. Biró uram az 
mivel elhaladott, ava l el nem múlik. Csakugyan János deák 
uram akaratábúl vettem, ezben. Im édes biró uram az 
körösi posse.. ratus uraknak az neveket is alá küld . . . . 
s az emberek ne difikultálják ha uram kiszedi senki 
ne ad ja az maga az ura adajából, ki tud-
hatni. In reliquo . . . . kegyelmeteket mind fejenként jó 
egészségben . . . Filek die 12 mens  
Kegyelmeteknek szolgabirája szeretettel szolgál 
Kivülröl: Fü l ek i por táról való qu ie tan t ia k iada to t t de flor. 130 
r e s t a l u n k még fi. 46. Sepsei Szabó J á n o s biró. 
(N.-Körös városa levél tárából . ) 
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CCXXXV. 
1668—69. Jegyzőkönyv. 
(Elején a census kezde'e hiányzi't, végén a juhszd ncdá« megvan rongálva) 
Summa fizetések. 
15 maji . Főbíró Vas A n d r á s urunk Budán lévén a derék sum-
mára fizetett N a z u r bég urunk ő nagyságának in summa 1250 t . I tem 
summa mellé 200 t. Kincstartó urunk ő nagyságának a jándékpénz t 
fizetett 200 t. Minden rendbeli udvar i népének köl tséget s a jándék-
pénzt adott in summa 150 ta l lér t . Az bárom szubasáknak három 
hónapi ajándéki-a 36 t. Ugyanezen szubasáknak adot t papucspénzt 
6 t . Heverő soros kocsiért fizetett a szubasának 9 ft . A timon pénzt 
tal lér számra huszonöt öt pénzzel pótolván a potura veszteséggel 
együtt facit 149 f t . 9 d. A hiános aranyokat és oroszlános ta l lérokat 
pótolták meg nro 18 t. Költség le t t az útban 1 ft. 60 d. 13 nov. Biró 
uram Budán l evén fizetett a h a r á e s után ránk ve te t t impositiora sum-
ma 541 t. Czédula váltságot az o la j bék csauzának 1 ft. 50 d. Költ-
sége lett ezen ú t b a n ő kelmének 3 ft. 43 d. 7 martii . Főbiró urunk 
derék császár adó já ra 154 h a r á c s r a 521 oszporájával mindenik ha-
ráesra fizetett in summa 1203 '/2 f t . 1 d. Czédula vál tságot adván szol-
gáknak 33 ft. 50 d. Volt ebben salé t rom summásan 169 ft. 20 d. Hasz -
ná l tak a pénzen 20 ft . 40 d. Köl t ségek lett 3 f t : 80 d. 
Ajándékok. 
7 julii. Nazu r bég tihaja és szubasák r a j tunk levén Nazur tiha-
j á n a k adtunk a j á n d é k pénzt 4 t . Nazur deákjának Ferdonnak adtunk 
a jándékpénzt 2 t. Budai szubasák kijövetelére ad tunk 2 t. Gombkötő 
számára (török renegát) 2 t. Ké t vén szubasának 2 t. T ihá ja bát tyá-
n a k 2 t. 25 aug. Nazur bég urunk számára vöt tünk rimaszombati 
Ocsvai Györgytől negyvenkilencz sing vásznat 6 ft . 37 d. Nazur ti-
h á j á n a k adtunk a jándékpénzt 4 t. Nazur embereinek 2 t. Füredi 
cselebinek 2 t. Buda i szubasáknak 2 t . Gombkötőnek adtunk 2 t. 23 
aprili . Az szubasák ra j tunk levén az két szubasának adtunk kijöve-
te l re 41. T ihá j ának 2 t. T ia tó jának 2 t. 
Vajda ajándéka. 
12 jan. Az v a j d a a j ándékának lefizetése. Nazur bék urunk Ő 
nagyságának a j á n d é k kész pénzt adtunk nro 100 t., 12 rókabőrt , 12 
sa j to t , 12 pint va j a t , 8 pár gyöngyházas kést, egy tehel köz kést, 1 
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f a rkasbőr t , 4 daru tol lat . Nazur urunk fiának adtunk 10 tall., 1 pá r 
g y ö n g y h á z a s kést, 1 r ókabő r t , 1 sa j to t . H a s z n a d á r j á n a k 10 t. 1 pá r 
gyöngy kés t , 1 rókabőrt , 1 sajtot . T i l i a j ának adtunk 8 ta l lér . 1 pá r 
gyöngyházas kést, 1 rókabőr t , 1 sa j to t . Inassa inak 14 t. 6 p á r gyöngy-
házas kés , 4 rókabőrt , 4 sa j to t . T i a t o j á n a k 10 t. 1 pár gyöngyházas 
kést, 1 rókabőr t , 1 sa j to t . Az ké t s zubasának 24 t. két-két p á r kést , 
ké t -két rókabőr t , ké t -ké t sa j tot , ké t -két p in t va ja t . U g y a n a k k o r Na-
zur b é g u runk számára h a t holnapi a j á n d é k p é n z t 24 t. A ké t szubasá-
nak ha t holnapi a j á n d é k p é n z t adtunk 8 t. Extraordinar ie : Solti Ali-
nak 1 t. K é t kad iának 4 t. T iha ja embere inek 2 t. Memhet iszpájá-
nak 1 a r a n y . Gya logoknak 1 rókabőr t . 
Templom építés. 
N a z u r bék u runk ő nagyságának fizettünk a templom zsinde-
lyezése mia t t 30 t . 
Széna, fa. 
B u d a i vezér M a h m u t basa ur ő n a g y s á g a sz. György napi száz 
szekér f á j á n a k meghorda tá sá ra Nazur u d v a r á b a n is adván ké t szekér-
rel s m á s bi tangra is öttel , minden szekér f á t 92 pénzével horda tván 
facit s u m m a 200 ft, 28 d. Czédula vá l t ság 6 ft . 2 d. 15 juni . FŐbiró 
uram B u d á r a menvén az u j Nazur l i iva ta l já ra költség le t t 5 ft . 12 d. 
U g y a n a k k o r Dorgó Szabó J á n o s t felvivén Nazur bék számára horda-
tott 40 szekér fát, s z u b a s á k b i tangol tak el 13 szekér fát , k inek az 
ára k é s z pénzzel együt t t eszen 45 ft. 66 d. Költsége lett ezen fabiró-
nak a k k o r i ú t j ában 1 f t . 54 d. 25 jun . Biró tolmács csauszlár tilia-
j ának f a á r á t fizetett 10 a r anya t . Köl t sége le t t biró u r a m n a k ezen 
ú tban 2 ft. 85 d. 5 aug. B i ró Csauszlár t i h á j á n a k széna á r á t fizetett 
20 t. 15 septembr. Főbi ró u runk Budán levén mikor a tőzsérek miat t 
h iva t t ák Imre ur a g á n a k széna czédula vá l t ságér t , minden köl tséggel 
együt t szubasákéva l e g y ü t t nro 61 t. Buda i tömlöcztar tónak 3 t. Bu-
dai csausz lá r t ihájának szent Dömötör nap i fa árá t 10 t. Buda i tol-
mácsnak széna árát 11 t . Ugyanezen to lmácsnak sz. Dömötör napi 
fáér t 5 t . Baracsi B a l á z s t o t thagyván ado t t költségre 1 t,, hozot t 
haza Ba racs i ebben 1 f t . 60 d. A mely kö l t sége t innenhazulról vitt 
biró u r a m azon kivül kö l tö t t el 1 t. Ezenkívü l való költsége let t ő kel-
mének 2 f t . 99 d. 29 sep tembr . Biró u ram Budán levén a tőzsérek 
miatt to lmácsnak fizetett sz. Dömötör n a p i fa á rá t 5 t. Ta r i sznyá t 
vett 30 d. Köl tség let t 2 f t . 641/2 d. 5 novembr . Vezér Memhet basa 
urunk ő nagysága s z á m á r a Pereczes A n d r á s és Ha jna l J á n o s á l ta l 
h o r d a t t a k száz szekér f á t 1 f t . 20 d., fac i t summa 120 f t . B i t angba 
ment 7 szekér fa azon á ron 8 ft . 40 d. P e s t e n Musztafa to lmácsnak 
ad tak f á v a l együtt 20 f t . Nazur bék u runk ő nagysága u d v a r á b a n 
adtak öt szekér fát 5 f t . l l avónak fizettünk 3 t. Czédula vá l t ságot 
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adtak 15ft. 80 d. NB. Innen hazu l ró l vitt 7 a ranyon neveltek 2 ft. 80d. 
Költsége azon fahordató embereknek lett 6 ft. 20 d. Dec. 20. Biró uram 
Budán leve'n Ka jmakám széná j a megvételére a budai szubasának 
adott 10 t. Szállásiul adott a gazdaszonynak 80 cl. Költsége lett ezen 
útban 4 ft. 27 d. 6 januarii . T iha j ának ké t szekér fá já ra adtunk 
2 t . Budai szubasának k a i m a k á m fájára, széná já ra , mégis ad tunk 
20 f t . Lugas inak Nazur bék u runk fá ja hordásáér t 45 ft . Az olaj béli-
nek 18 szekér f á j a res tant iáér t fizettünk 14 f t . 20 d. 22 martii. Pa i s 
András a ha t a lmas vezér u runk 15 szekér f á j á r a adot t Musztafa tol-
mácsnak 14 f t . 15 aprili. Biró u ram Budán levén Nazur bék urunk 
számára vött 22 szekér fát 13 f t . 60 d. 23 april . Vezér urunk ő nagy-
sága sz. Györgynapi fá ja ho rdásá ra adtunk Szóradinak 40 ft. 
Tehén. 
Summa mellé Gál Mihály uram t e h e n e t 8 t. Dús Istóké 9 t. 
Oláh Jánosé 9 t . Somodi J ánosé 8 t. Czirják Dömötöré 8 t. Sepsei S. 
Jánosé 8 t . 13 novembr. Pász to rmáka t beadni kü ldvén Kis Erdős 
Mihályt t á r sa iva l együtt ad tunk költségre 1 f t . Dus Istvántól vöt tünk 
három pász torma tehenet 23 t . János Kovácstól egy pásztorma 
tehenet 12 t . 
Bárány. Juh. 
Biró u ram Budára menvén el, vitt el a j á n d é k b a 68 örüt, 8 bá-
rányt. Két b á r á n y t metszet tünk le mikor Biró uram Budára ment. 
NB. Az mely 8 ürüt Budára vi t t biró uram 5, ott maradt 3 haza 
jöt t . 26 junii. Biró uram Budára vitt 5 ürüt. 3 aug. Biró uram Budá-
ra menvén 12 öreg juhot vitt. 13 bárányt , egyet t lemetszet tek. 9 sep-
tembr. Budára menvén biró u r am vitt el a tőzsérek miatt 12 öreg ju-
hot, 8 bárányt , 1 bárányt metsze t tek le. 18 sept. Kécskei birák föld-
bérre vittek k é t ürüt el. 8 oct. Biró uram Budán levén mégis a tőzsérek 
miatt 10 öreg juhot . 9 nov. Biró uram Budára menvén vitt a j ándékba 
6 bárányt, 6 öreget . 19 dec. B u d á r a vitt el biró u r am 20 juhot . 7 febr . 
Budára menvén biró uram császár adójával 28 j uho t vitt el. 4 martii . 
Gazda egy j u h o t hozott törököknek. 29 aprili. K a t o n á k vittek el k é t 
juhot. 
Vaj. Zsák. 
28 aug. Budai vezér Mehmet basa urunk ő nagysága számára 
460 oka v a j a t adván Berkes Gergely és F ru t t u s Márton uraink ál-
tal itthon szedtünk vajat benne 275 oka vaja t . Budán vöttünk kész 
pénzen 175 o k a vajat , oká já t 48 dénárért summa facit 79 ft. 20 d. 
NB. Volt ebben vajra szedett collecta pénzt (kit i t t substralial tunk) 
nro 38 ft. Mérő csauzoknak f izet tünk 12 ft. T i h a j a Deák jának 1 f t . 
80 cl. Ugyanekkor vezér számára 50 zsákot kü ldvén a bevevő csauzok-
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nak ad tak mellette 1 t. Költsége lett ezen embereinek ezen ú tban 43 
d. Czegle'dről és a Tisza mellől is hoza t tunk fejül megirt i t thon sze-
det t va jhoz a kupeczekkel város pénzen 56'/2 icze va ja t 21 ft . 65 d 
Gyapjú. 
25 junii. Biró uram Budán levén az u j Nazur h ivata l jára vezér 
t i ha j ának fizetett gyap jú árá t 107 ft. 60 d. 
Buza. 
26 septembr. Horvá th Mihály ál ta l Budai vezér urunk ő nagy-
sága számára felküldvén 200 kila búzát a ravó és mérő csauzoknak 
fizettünk tüle 11 ft. 
Ló. 
16 j an . Nazur bék urunk ő nagysága számára vöt tünk egy 
lovat Kecskeméten 32 t. 
Tyúk. Tojás. 
17 jan . Varga Mihályt Budára kül tük t ikkal , t ikmonynyal ad 
tunk köl tségre 24 d. 
Vegyes költség. 
Dibónak vöttünk dohányt 12 d. Szappanos Jeremiástól szék-
birák adósságára vöt tünk 73 font szappant , font ja 20 dénár facit 14 
ft. 60 d. 6 augusti. Budán Memhet basának befizetvén biró uram a 
summára felvett pénzt, hiános aranyak levén benne, toldotta meg 
1 a ranynyal . Szállásiul a gazdának 60 d. Költsége lett biró uramnak a 
puskások s maga eledelére 3 ft. 3 d. Ugyanezen út jában Csorbacsi 
Mehmet agának is éppen befizetvén a summára felkért pénzt, hasz-
nált a tal léron nro 61'/» timont, azaz 12 ft . 30 d. 17 mart. Biró uram 
Budán Varga Mihálynak egy csizmát vött 2 ft . 
Puszták bére. 
13 maji . Lajosi pusz ták fele béré t Csúzai István és Daroczi 
János u ra ink által fizettünk be Szolnokban Juszoph agának summa 
62'/2 t. Czédula vál tságért és szubasájának fizettünk 3 ft. 40 d. Költ-
sége le t t 40 d. 25 junii. Ujfalusi puszta bér re a csongrádi emingeknek 
Barkó András tól küldöt tünk 25 t. 3 nov. La jos i puszta bérét az szo-
kás szerént felét Dömötör nap után fizettük be Búz István ál ta l Ta-
tár a g á n a k Szolnokba nro 62'/2 t. D e á k j á n a k 1 t. Inasának 1 ft. 
Szubasá jának 40 d. Czédula váltság 1 f t . 17 januarii . Pó tharasz t i 
puszta bér i re Nazur bék urunk ő nagysága számára adtunk 30 t. 
NB. Pótharasz t i puszta bér i re jött^visza ötödfél tallér. Csömbörcsi 
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iszpájának kara i puszta bérre fizetett 100 ft. Haszná l tunk a pénzen 
46 ft. Költség let t 3 ft. 80 d. Kara i pusztátul Csörnbörcsi Szale agá-
nak vöttünk sa j to t 8 ft. Csauszlár t ihá jának Kakucs és Har tyánér t 
fizettünk 20 t. 
Hadjárati költség. 
Egri Vad ló hadainak ad tunk bó'r helyében 1 f t . 1 julii. Gyenili 
sereg kin levén, a Sz. Királyi erdő alá Gyemli agának küldöttünk 
Szabó Mátétól a jándékpénzt 2 t. 27 aug. Budai Pes t i Gyemli sereg 
ra j tunk levén Vezér három fő embereinek adtunk a j ándékpénz t 6 t. 
Mellettünk forgolódó esauzoknak is adtunk 1 t. Musztafa agának 
Sepsei bí róságára adtunk 3 t. 25 sept. Kin levén a Gyemli sereg biró 
uramat kihivatván adott a j ándékpénz t Gyemli a g á n a k 2 t. 31 oct. 
Gombkötő Ameth szubasa r a j t u n k levén a jancsárok alá szekeret 
haj tani adtunk a jándékpénzt 2 t. Almát vöttünk nekik 2 d. 9 martii-
Gyemli sereg kin létekor Musztafa agának adtunk a jándékpénz t 2 t. 
Magyar rendre való költség. 
N ó g r á d . 
15juni i . Arendánkér t Kis Erdős Mihály és Ká ta i Nagy János 
uraink által fizettünk a Kállai P é t e r és Horvátlii J ános urunk kezéhez 
aranyul 216'/, t . 25 d. pro fi 325. Apadott el r a j t a 108 ft. Költség 
let t 46 d. 
F ü l e k . 
9 maji. J ó Máté és Berkes Gergely u ra inka t s többeket Fü-
lekre küldvén Bojtos töi 'vényére adtunk költséget 4 ft . Procatornak 
adtunk 14 ft. 15 sept. Kövér I s tván és P a p Is tván ura inka t 'Fü lekre 
küldvén a Boj tos halála véget t adtunk költségre 1 t. Hozott benne 
haza 81 d. 15 deeemb. Fülekre küldvén Berkes Gergelyt és Jó Mi-
hályt kapi tány hivatalára, ad tunk költségre 1 t. 6 febr. Füleki 22 
portára való pénz t r imaszombati Gyarmathi György által küldöttük 
meg nyolez 8 í r t jával pol turaul summa 176 ft. 4 apr . Bán János t 
Fülekre kü ld tük levelekkel, ad tunk költségre 24 d. 
Puszták. 
Nemes Szabó Mihály u runka t P a p Is tvánnal Fülekre küldvén 
Pótharasz t ja véget t költség le t t ezen útban 4 f t . 30 d. 19 julii. Bes-
nyei puszta bér re Ocsai Szűcs Jánosnak fizettünk Török és magyar 
részre 20 t. 20 aug. Újfalvi pusz ta bérre, k iárendálván város számára 
adtunk Hegedűs Jánosnak 2 f t . 50 d. Újfalvi pusz ta czédulájától s 
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kö l t ség re Barkó A n d r á s n a k fizettünk 50 d. 25 martii . Kozsnyai Dobos 
M á r t o n urunk ve jének György d e á k n a k fizettük meg a La jos puszta 
b é r é t 17 arany, v a g y 34 t. Köl tségre 24 d. Tasy I s t vánnak Ujfalusi 
p u s z t a b é r r e fizettünk 27 ft. 50 d. Ka ra i pusz tabér re fizettünk nro 
34 ta l lé r . 
Vegyes költség. 
Szappanos György tő l egy p á r karmazs in csizmát... . Kállai nevü 
k a l p a g j á t toldottuk meg 1 ft. K a t o n á k n a k adtunk egy csizmát, polgá-
rok lováér t 2 ft. E g y fekete süveget más ka tonának 70 d. Egy leg-
rád i kés t 15 d. Viczeispán fiának egy csizmát Borbély Jánosnétó l 2 
f t . K a t o n á k n a k vö t tünk egy csizmát Szappanos Györgyné tú l 2 f t . 20 
d. Vá ros házátul vö t t ünk egy skár lá t szőnyeget 9 t. 
Városházi költségek 
Kalácsot v ö t t ü n k ka tonáknak 6 d. Harcsá t is vö t tünk nekiek 
1 f t . 90 d. Egy szegény deáknak ad tunk 24 d. 20 maji . Scholamester 
u r u n k kil iozásakor a mely bort meg i t t ak a döbröczöni csapszéktől 
ex i tusá ra Soti Szőcs I s tván kezébe a d t u n k Szabó Ba lázsnak 10 ft . 22 
maj i . Sán ta András t Kozsnyobányára kü ldvén a város levéllel ad tunk 
kö l t s ég re 24 d. K o n t r a Istókot Fü lek re küldvén a T a k á c s törvényére 
a d t u n k 21 d. Scholamester hozásakor , a mely pénzt embereink Osz-
m á n y t ó l Szolnokban fe lvet tek, erre fizettünk 1 ft. 80 d. 1 julii. Szent-
k i r á l y i a k n a k városházá tó l földbért j övendő szent György nap já ig fi-
z e t t ü n k 4 ft . Item egy ürü t . Harcsá t vö t tünk k a t o n á k n a k 45 d. Csu-
k á t is ka tonáknak 16 d. Timsót vö t tünk ka tonáknak 3 d. Csukát 
v ö t t ü n k ka tonáknak 21 d. Ponty h a l a t vöt tünk urak számára 20 d. 
A l m á t vöt tünk az egri törököknek Duzsné tó l 8 d. Három pozsár t vöt-
tünk m a g y a r urak s z á m á r a 1 ft. 96 d. K é t rókát vö t tünk az urak szá-
mára 2 f t . 40 d. Anno 1669. die 29 j anuar i i . Vezsenyi Fó t i Szőcs Is t-
v á n n a k táborban vesze t t lováért és kocs i j áé r t fizettünk egy zsák bú-
zát id est 8 ft. Almát vö t tünk törököknek 8 d. Kalácso t Gyemli sere-
gének , vöt tünk 8 d. Kecskeméten Gyemli agának egy rókabőr t vöt-
tünk a j á n d é k b a 1 ft , 50 d. Templom épí tésre B a r s i a k n a k adtunk 10 
d. Bi ró té te lben öreg deákoknak a d t u n k 1 ft. mendikánsoknak 50 d. 
Kecskemé t i scholamester hozásakor exe tusra adtunk a deákoknak 1 
for intot . 
(Bii ság k is. akad< a.) 
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CCXXXVI. 
Körös városa 100 szekér fájáról. 
E nevezett város az —78 (1668)-ik évi Dzilkide hóban 
esö szent György napján a vezér urunk ő nagysága konyhá-
já t illető 100 szekér fát beszolgáltatta. 
A fenn megirt évben. 
Hadsi Ali aga 
mutbakh (konyha) emin. 
Kitül: Anno 1668. 9 Maji. Vezér urunk ő nagysága szent 
György napi 100 szekér fájárul való czédula Vas A n d r á s uram bíró-
ságában/ ; 
CCXXXVII. 
E tezkere tárgya ez : 
A lajosi pusztát a körösiek évről évre bérben tartják s 
attól a szokás szerint fizetendő fele bért, jelesen 62 % tallért 
ezúttal beszolgáltattak. E íelől Íratott s adatott nekik e 
tezkere. 
1078 Dzilhidse 4-én = 1668 Május 16-án. 
Juszuf aga 
vajda. 
Kivül: Anno 1668 15 Maji. La joss i puszta fele bérirül való 
Quietant ia Vas A n d r á s uram bí róságában. 
CCXXXVIII. 
Ezen sorok tartalma a következő : 
Körös császári város lakói tized váltság (bedel a'sr) 
helyett rájok esö adójukat folyó 1078 ( = 1668)-dik évi sz. 
György napján szokott mód szerint hiány nélkül megfizették. 
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E felől nyugtatóul a jelen iratot kapták, hogy ezt szükség 
esetén maguk igazolására előmutathassák. 
1078 Dzílhidse 8-án = 1668 Május 20. 
Dzülfikár a 
(névjegye.) jól őrzött Budán. 
Kivül: Anno 1668 15 maji . Summáru l való c z é d u l a Vas András 
u r a m föb i róságában . 
CCXXXIX. 
Jelen sorok foglalatja ez : 
A körösiek Újfalu nevü pusztát kaszálás végett kibé-
relték, sőt a bért már le is fizették. E felől Íratott s adatott 
nekik e nyugta, hogy vele szükség idején elő állhassanak s 
általa mindennemű háborgatástól mentek legyenek. 
1078 Dzílhidse havában = 1668 Máj. 13. Jun — 11. 
Mehmed oda basi Mehmed 
csongrádi emin. csongrádi bás eniin. 
Kivül: Anno 1668 30 Maji. Ú j f a l u nevő pusz ta czédulá ja N. 
Vas András uram föb i róságában . 
CCXL. 
Körös városa és azon helynek egész lakosi erre az 
esztendőre Karah nevü puszta földek bérét fizették meg, 
úgymint 34 tallérokat, melyekről quietálom ő klmeket kö-
zönségesen. Az Lajos nevü pusztáról is megküldötték az 34 
tallért. Datum Somos városba 2 Junii 1668. 
Andrási Miklós. 
(Erede t i e N.-Körös v. l evé l tá rában) . 
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CCXLI. 
Körös városa 200 szekér szénájáról. 
E sorok értelme ez : A Pest vidékén eső Körös ne-
vű császári város lakói az 1078 ( = 1667—8)-dik évi ter-
mésből beadni tartozott 200 szekér szénáért teljesen eleget 
tevén jelen tezkerét kapták. 
1079 Szefer 24-én = 1668 Auguszt. 3-án. 
Musztafa aga 
mirakhor. 
Kivül: Anno 1668. 15 Szeptembris . Vezér M e m h e t b a s a urunk 
200 szekér szénájár i i l Vas András b i róságában . 
CCXLII. 
Mi Putnok végvárában lakozó Mészáros János és Izsá-
ki Péter, adjuk tudtára, minden tisztben és méltóságban 
helyheztetett jóakaró urainknak, az kiknek illik, valakik az 
mi levelünket látják, olvassák, avagy olvasván hallják, hogy 
mi felyiil specifikált személyek Abauj vármegyében Papi-
Bárdon lakozó Nemenyi Péter urunk akaratából s parancso-
latjából az ő klme részéről Pest Pilis és Solt vármegyében 
levő Besenyő nevű pusztájára nemzetes körösi uraméknak 
egész városul adtuk bizonyos levelünket, az melyért adtanak 
ö klmek három pár karmasin csizmákat, ily ok alatt, hogy 
azon pusztát sz. György napig szintén ugy birjanak s élje-
nek mint igaz saját földjöket s örökségöket, mely dolognak 
nagyobb elhitelére im böcsületes levelünket is attuk kezünk 
Írásával megerősítvén. 
Anno 1668 die 12 Augusti. 
Voltanak jelen az levéladásban ilyen böcsületes sze-
mélyek úgymint: Czegléd városában lakozó Dura Mihály, 
Nagy Mihály és én István deák a ki ez levelet irtam. 
-f- Mészáros János keze vonása. 
-}- Izsáki Péter keze vonása. 
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Kii ül: Abau j vármegyében Pibárdon lakó Neinenyi Pé ter aka-
ratából Besnyei pusztának kiárendálása. A. 1668. 12. aug. 
(Eredetie N.-Kőrös v. levél tárában) . 
CCXLIII. 
Jelen tezkere igy hangzik : 
Miután Körös császári város a vezér urunk ö nagától 
bérelt Lajos nevü puszta bérének sz Dömötör napi felét az-
az 62% tallért ez áldott évi Dömötör napon hiány nélkül 
lefizette ; arról ezen tezkerét kapta. 
1079-dik évi sz. Dömötör napján = 1668 octob 26-án. 
Juszuf aga 
az emiitett császári 
birtok vajdája. 
Kivül: Anno 1668. 3 Novemb. Dömötör napi Lajosi puszta fele 
béri befizetésiről való czédula. Vas András uram föbiróságban. 
CCXLIV. 
Körös város 100 szekér fájáról. 
E nevezett város folyó 1079 (— 1668 —9) évi sz. Dö-
mötör napján a szokásos fát vezér urunk ő nagysága kony-
hájára beszolgáltatta. 
A fent irt évben. 
Hadsi Ali 
mutbakh (konyha) emin. 
Kivül: Anno 1668. 5 Novemb. Vezér Memhet basa urunk ő 
nsága sz. Dömötör napi f á j á ru l való czédula. Vas András uram biró-
ságában. 
CCXLV. 
Jelen sorok tartalma ez : 
Csán nevü falubeli György nevü alattvaló az ellenséges 
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részről szerzett 14 darab marhát Kőrösön lakó mészárosok-
nak (az eredetiben is e szó) adott el. Ez tudtunkra esvén a 
kdnun által meghatározott dijat felvettük, s hogy azért ismét 
ne háborgattassanak, — az illetők kezében e nyugtát adtuk. 
1079 Dsemáziülakhir 12-én = 1668 uovemb. 17-én. 
Hadsi Muhammed 
budai defterdár. 
Kivül: Anno 1668. 17 novembris. Urházi István és Czíra János 
székbirák ezédulája, arrul, hogy a ráczoktul marhát vettenek. N. Vas 
András bíróságában. 
CCXLVI. 
Kőrös városa 154 ház. 
E nevezett város lakói a haráes szám szerint rájok 
vetett (meszdrif akcse) fizetést teljesitvén, arról ezen tezkerét 
kapták. 
1079 Dsemazitilakhir havában = 1668 Nov. 6 — Dec. 5. 
Hadsi Omer 
budai mirálaj. 
Kivül: Anno 1668. 17 novembris. Hetven 70 pénzes haráesról 
való czédula. 
CCXLVII. 
Kőrös városa 154 ház. 
E nevezett város lakói az 1078 ( = 1667—8)-dik eszten-
dei császári fejadóval (dsizije) együtt minden rájok vetett 
adót (meszdrif akcse) megfizettek ; miről e tezkerét kapták. 
Veli 
budai jancsár aga. 
Kiviil: Ezer hatszáz hatvannyolez esztendőben való czédula 
az császár adójáról Sepsey János uram biróságában. 
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CCXLVIII. 
Jelen irat tárgya ez : 
A körösi alattvalók köziil Ötvös Mátyás felesége Var-
ga Andrásnét megölvén vizsgálat tartatott. A kincstárnak 
járó vérdijt az említett esetért felvévén, nehogy ez— pecsé-
tes irat nem létében — ismét követeltessék, részünkről ezen 
tezkerét adtuk az illetőknek. 
Musztafa aga 
vekil. 
Kivül: Anno 1G68. Ötvös Mátyásné czédulája Varga András-
néval való verekedés mia t t Vas András uram bírósága alat t . 
CCXLIX. 
Ezen irat tartalma a következő : 
A császári puszták közül Pótbarasztya nevü pusztát 
Kőrös városa birája Vas András — 25 tallérért — kibérelte 
s ez összeget az 1078-dik évben Kecskeméten le is fizette. 
Nehogy ez ismét töle követeltessék jelen tezkerét adtuk 
kezébe. 
1079 Sábán hó 17-én = 1669 Január 19-én. 
Ibrahim bég. 
Kivül: 1669 die 19 J a n . pótliaraszti czédula N. Vas András 
uram főbiróságában. 25 tal lér . 
CCL. 
Jelen irat tárgya ez : 
Kőrös városa (birája) Vas András a 25 ezüst tallért, 
melylyel Hadsi Oszmánnak tartozott, — lefizette Ali oda basa 
kezébe, a kitől arról e tezkerét kapta. 
(Kivül) 
Ali pecsétje 
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Kivül: Oszmany passátul való vásárlásnak megfizetésérül való 
czédula, kit Ali adott ki Vas András biró u r a m n a k bizonyságára 
1669. 7 mart. 
CCLI. 
E sorok tartalma ez : 
A körösi lakosok közül Kúti Péter nevü alattvaló egy 
deák gyermeket pofon ütött. E vétség a szent törvény (ser) 
értelmében megvizsgáltatott, — a biin dijja a császári kincs-
tár részére felvezetett, s nebogy ez ismét követeltessék, az 
illető kezébe jelen tezkere adatott. 
1080 Dzilkide 22-én = 1669 Apr. 22-én. 
Mehmed 
defterdár. 
Kiviil: Anno 1669. 22 Apr . Kuti Péter czédu lá j a diákok véget t . 
CCLII. 
Anno 1669 die 16 Febr. 
Nemzetes vitézlő Battik Péter uram Pest-Pilis és Solt 
vármegyéknek Ordinarius viczeispánjának commissiója mel-
lett nemes Budai Péter uram felesége nemes Szarka Zsuzsánna 
instantiájára tiszajenői kaszáló és zálogos jobbágya dolgá-
ból. Mi alább megnevezett azon nemes Pest vármegye juratus 
assessori nemes Kövér István és Bicskei András az előnkben 
adatott de eo utrumnak continentiája szerént procedálván in 
possessione eadem Jenő szedtünk ilyetén tanuk vallásit hoc 
ordine. 
De eo utrum. Tanú tudod-e nyilván személyek és nevek 
szerént ismerted-e, kik voltak azok a katonák, kik az tisza-
jenői Takács Mihály nemes Szarka Zsuzsánna jobbágyának 
hetedmagokkal való szarvasmarháit tavai 1668 esztendőben 
Májusban ugyan tiszajenői falubul elhajtották hatalmasul 
valld meg hitedre. 
Testis. Bertalan János jenői lakos annorum 42 subdi-
tusgenerosi domini Francisci Mocsári juratus et examinatus. 
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Tudja s vallja nyilván, hogy jenoi Takács Mihály hetedma-
gokkal való szarvasmarháit az mult 1668 esztendőbeli Május 
havában Csáki János, Fényes Geczi, Mencser Andor, Fejér 
Istók és tulajdon maga is Német Marczi hajtották el az jenői 
földrül, ugyan az falu marhái közziil szaggatták ki őket. 
2. Domokos György jenői annorum 50. subditus ejus-
dem generosi Domini Francisci Mocsári juratus et exainina-
tus fatetur idem ut primus testis. 
3. Bakó János jenői annorum 52. subditus etiam ge-
nerosi Domini Francisci Mocsári juratus et examinatus fate-
tur perinde ut primus testis. 
4. Thót Márton jenői annorum 53. subditus quoque ge-
nerosi Domini Francisci Mocsári, juratus et examinatus 
vallja nyilván, hogy az emiitett Takács Mihály marhái el-
hajtogatói megirt Csáki János, Fényes Geczi, Mencser An-
dor, Fejér Istók és Német Marczi voltak. 
5. Kelemen Miklós jenői annorum 60. subditus gene-
rosi Domini Michaelis Földváry juratus et examinatus idem 
fatetur ut quartus testis in ordine elsőben is ezen fatens be-
szélt elsőben azon katonákkal. 
6. Duhar András jenei annorum 40. subditus generosi 
Domini Francisci Mocsári, juratus et examinatus idem fatetur 
ut quartus testis. 
7. Talló Péter jenői annorum 38. subditus etiam gene-
rosi ac egregii Domini Francisci Mocsári juratus et exami-
natus fatetur sic ut quartus. 
8. Kis Ferencz jenői lakos annorum 35. subditus ge-
nerosi Domini Abrahami Komjáti citatus juratus et examina-
tus vallja nyilván, hogy azon előbb említett katonák voltak 
azon marhahajtók. Addito eo, hogy az Tiszán által költöz-
tek ezen tanút is elvitték magokkal szintén Tarczalig, látta 
azt is, hogy a mészárosoknak eladták azon marhákat. 
Actum in possessione Jenő die et anno Praenotatis. 
Kiviil: Nemes Buda i P é t e r u rnák felese'ge ns. Sza rka Zsuzsán-
na ins tanez iá já ra szedet t t anuk vallási t i sza jenei j obbágya dolgából 
s a belől megi ra t ta to t t ins tánsnak kereset i gyámol i tására 
az hol k íván ta tn i fog ki is ada to t t sub sigillo authentico judieial i ter . 
(A nemes Ádám család levél tárából . ) 
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ccLin. 
ANNO 1669. 
TEMPORE JÜD1CIS PRIMARII GEN. DNI MICHAELIS ERDŐS SlBI 
ADJUNCTO JUDICE SECUNDARIO JOANNE NAGY DE CSÁTH. 
Notabene tetszett nekünk mindnyájunknak, a kik e 
felyütt megirt esztendőben a város nyomorúságos házánál 
forgottunk, ezt is esztendőnk végén laistromba vennünk s 
tennünk futura pro cautela (ha szinte valaki jövendőben há-
borgatna is) hogy a mi időnkben sem hírmondó ló, sem mar-
ha s még csak egy nyereg vagy egy hermenczszij is (Isten 
ugy megőrzött) oda nem veszett, kiért az Úr neve áldassék 
örökké. Amen. 
Summa fizetések. 
17 maj i . B i ró uram B u d á n levén a derék s u m m á n k r a k incs t a r tó 
u runk ő n a g y s á g á n a k fizetett 1250 t. Summa mel lé ado t t 200 t. Kincs-
t a r tó urunk ő n a g y s á g á n a k a j á n d é k p é n z t 200 t . Minden rendbel i ud-
var i népének a j á n d é k p é n z t a d t a n a k 150 t. A száz ta l lé r timon fölire 
a d t a n a k 13 t. I t e m a busz t a l l é r t imonra is a d t a k 2 t. Kincs ta r tó 
u r u n k ö n a g y s á g á n a k három hónap i a j á n d é k r a a d t a n a k 12 t. Szuba-
sáknak is h á r o m hónapi a j á n d é k r a s papucs p é n z r e a d t a n a k 40 t-
Timon fölire 1 f t . 60 d. Szá l lás tu l Mehmet oda b a s a fe leségének ad-
tunk 80 d. K ö l t s é g let t ö k e l m e k n e k m a g u k r a 8 3 % d. 25 jun . Biró 
u ram Budán l evén a harács u t á n r e á n k ve te t t imposi t iora fizetett az 
o la j béknek 154 harács ra , s u m m a 213 t. 70 d. A g a z d á n a k ado t t 1 f t . 
10 d. Köl t sége le t t ezen ú t b a n ő ke lmének 3 f t . 22 d. 20 febr. Biró 
u ram B u d á r a levén , az derék császá r a d a j á r a fizetett 1290 f t . 75 d. 
Száz és ö tvennégy harács ra 35 oszporá jáva l . Vol t ebben sa lé t rom 
á ra 118 f t . 50 d. J ancsá r a g a d e á k j á n a k s t i h a j á n a k czédula 15 t . 
Haszná l t ak a p é n z e n 7 ft. 71 d . Inasoknak is 1 f t . 90 d. Köl t sége 5 
f t . 53 d. 
Ajándék. 
28 maj i . A szubasák r a j t u n k levén k a l á c s o t vö t t ünk 14 d. Sáf -
r án t vö t tünk 10 d. Szubasák kijövetele 're a d t u n k ezen ú tban 21 . 
Aliár t i h á j á n a k 2 arany. Ju szo f agának Szo lnokba küldöt tük b a -
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raczkot 15 d. 22 juli. B u j a k i hadának hogy bor t nem i t t anak ad tunk 
ke'ntelen (?) pénzt 1 t. 13 aug . Czimbalmos hada inak hogy bor t nem 
i t t anak a d t u n k 2 ft. 15, 16, 17, 18,19, august i . Nazur t i há j a és Szuli-
mány s z u b a s a ra j tunk levén, Nazur bék u runk ő nagysága számára 
három hónap i a j á n d é k r a ad tunk 12 t. Nazur bék t i há j ának azon há-
rom h ó n a p r a 2 t. Ki jövete lére is 2 t. Szul imány szubasának is bárom 
hónapra 2 t. Ki jövete lére is 2 t. Budai s zubasának három h ó n a p r a 2 
t. T i a t ó j á n a k ki jövete lére ad tunk 2 t. 28 sept . Bujak i Geczinek ad-
tunk nol le velle 2 ft . 2 novembris. Szolimán szubasának adtunk, 
r a j tunk l evén Nazur bék u runk ő nagysága számára három hónapi 
a j á n d é k r a 12 t. A két s zubasának ugyan há rom hónapra 4 t. Szuli-
mánnak ki jövete lére a d t u n k 2 t. 29 jan . T a t á r aga r a j tunk levén ad-
tunk neki 3 t . 25 april . A szubasák r a j t u n k levén a ké t s z u b a s á k n a k 
k i jöve te lekre 10 f t . 16 d. T i h á j á n a k 5 ft . 8 d. T i a t ó j á n a k is 5 ft . 8 d 
Vajda ajándéka. 
9 januar i i . Va jda a j á n d é k á n a k le f ize tésére : Nazur bék u runk 
ö n a g y s á g á n a k a jándék k é s z pénzt ad tunk nro 100 t., 12 rókabőr t , 12 
sajtot , 12 p in t vaja t , 8 p á r gyöngyházas kés t , 1 tehel köz kés t , egy 
fa rkasbőr t , 4 daru tol lat 80 d. Nazur bék u runk f iának ad tunk 10 t. 
egy pá r kés t , 1 rókabőrt , 1 sa j to t . H a s z n a d á r j á n a k 10 t., 1 p á r kést , 
1 rókabőr t , 1 saj tot . T i h a j á n a k adtunk 8 t., 1 p á r kést , 1 róka j á r t 
volna, h á r m a t vont, 1 s a j to t . A ki jöveteleér t vont r a j t u n k 4 t . I n a -
soknak a d t u n k 14 t., 6 p á r kést , 2 rókabőr t , 4 sa j to t . A k é t szuba" 
sáknak p a p u c s pénzzel e g y ü t t 24 t., 2 pá r kés t , 2 pint va j a t , 2 r ó k a . 
bőrt, 2 s a j to t . Szol imánnak pro tertio vi exet racto 9 t. K a d i a embe-
reinek 2 t . Szubasáknak heverő résziért 1 t . Nazur bék u runk szá-
mára há rom hónapi a j á n d é k pénzre 12 t. Korsósné és T a k á c s n é eli-
minálásokér t Nazur és s zubasáknak ad tunk 12 t. Czédula vá l t ságra 
40 dénár t . 
Széna. Fa. 
F a h o r d ó embere inknek adott biró uram, mindkét részre költsé-
get 2 ft . 17 maj i . Musztafa tolmácsnak fa á r á t ad tanak 10 t . Timon 
fÖlire 80 d. 25 jun. Hidas csauznak ké t szekér fáér t f izet tünk 1 ft. 
52 d. 16 jul i . Varga Mihályt széna hordatni kü ldvén Budá ra ad tunk 
köl tségre 2 f t . 24 aug. V a r g a Mihály széna b i rónak ad tunk 2 ft . 2 
sept. Biró Musztafa c sauznak adott tiz szekér széná t 20 t. Szent Dö-
mötör nap i f á j á é r t is ado t t 24 ft, Csauzlár t i h a j á n a k a tiz szekér szé-
ná jáé r t t iz a ranya t , vagy 20 t. Szent György nap i f á j á ra 22 f t . Imre 
úr számára 10 szekér széná ra (ezt nem kell itt computálni mer t széna 
pénzből tö l t ki) 18 t. Az o l a j béknek a d t a n a k szénahozó szeke reké r t 
10 t. E g y p á r kést vö t t enek 68 d. Gazda tö röknek a d t a n a k 1 ft . 
Varga Mihály széna b i rónak ad tanak 84 d. Költségek let t 4 f t . 28 
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sept. Széna czédula vál tságra Szőrös András és Urházi Pé te r á l ta l 
fizettünk Imre ur agának 40 t. Hiános a ranyokra 1 t. Timon felire is 
4 ft . 40 d. Inasnak 3 l / s t. Szubasának 2 t. 13 dec. Fa rkas Pá l és 
Bene Mihály fabiráink által horda t tunk vezér urunk számára Demeter 
napi száz szekér fát 124 ft. Czédula vál tság 15 ft. Költség 2 ft . 30 d. 
Nazur bék urunk számára Isop Mihály és Nemes Pé ter ál tal szent 
györgy napi t 50 szekérrel horda t tunk 110 ft . 41 d. Költségek 6 ft . 
20 d. 25 apri l . Tiatójának szénáért , fáért 11 f t . 
Tehén. 
Summa a mellé vöt tünk tehenet Varga Gergelytől l l / 2 t. Hor-
váth Györgytől 6 VJ t. Gál Gergelytől 6'/» t . Urházi Istvántól 61/, t-
Mészáros Is tvántól 6 '/3 t. Mihály deáktól 7 t. 9 decembris. Varga 
Mihályt a pásztormákkal felkiildvén adtunk 4 ft . 13 dec. Gyemli 
aga számára Fru t tus Pál uramtól vöttünk egy pásztnrmáut 10 ft. 25 
martii. V a j d a Jánostól vöt tünk egy pásztormánt 7 t. Szőrös András-
tól vöttünk öt pásztormánt 35 t . 
Juh, bárány. 
19 maj i . Summáláskor biró uram Budá ra menvén vitt 11 ,öreg 
juhot, két j uh megholt az ú tban 64 bárányt vi t t , 1 bárány holtmeg. 25 
maji. Szolnokba vittek 1 ürüt, 10 bárányt . 21 junii . Biró uram Bu-
dára menvén 20 bárányt és 4 ürüt vitt el. 26 julii. Budára haj tot -
t ak 4 bá rány t , 1 ürüt. 6 aug. Budára ha j to t tak , 23 bárányt , 3 juhot ' 
30 aug. B u d á r a vittek 27 bá rány t , 4 juhot. 22 oct. Biró uram Budára 
menvén vitt el 11 bárányt , 3 j u h o t ; 3 juliot Szolnokban is 2 bá rány 
megholt, 1 j u h o t metszet tünk le a budai vá r ra . Summálás előtt ment 
Budára 8 ürü. 19 decembris. 24 ü rü tv i t tB i ró u ram Budára , 2 Szolnok-
ban. 24 decembris. Törököknek metszettünk le 2 juhot . 8 jan . Szubasa 
jövetelére metszet tünk le 12 juhot . 27 febr. Budára vittek 32 juhot . 
23 april. H a j t o t t a k Budára 16 juhot . Törököknek metszettünk le 3 
juhot. (Összes juh szám sz. Dömötör napi számláláskor 1658.) 
Gyapjú. Buza. 
2 sept . Biró uram Budára lévén vezér t ihá jának gyapjú á rá t 
fizetett 105 f t . Vezér urunk számára 200 kila búzát adván, a mérő 
töröknek fizetett 1 ft. 
Daru toll. 
28 julii . Daru tol lakra adtunk Szegedé Ferencznek 5 a ranya t . 
Szappan. 
Summáláskor vöttünk Szappanos Mátétól 14 font szappant 2 
ft. 52 d. Kulcsár Mihálynétól is vöttünk 60 fontot 10 ft. 80 d. 
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Ló. 
Nazur számára vöttünk egy csikót Czirjáktól 20 t. 
Zsindel. Lécz. 
25 maji. Nazur bék urunk számára Czirják Pál. és Erdős Já-
nuíi uramékat, Komáromban zsindelt venni küldvén, adtunk költségre 
88 d. Három talp zsindelt vöttenek 80 ' / , t. 47 d. summa 121 ft. 22 d. 
2 Juni . Varga Gergelylyel hozattunk léczet császár számára az erdő-
bá t ru l 4 ft. 8 d. 24 aug. Vezér urunk számára vöttünk léczet Pap Ist-
ván által 20 ft, 80 d. 
Mesteremberek. 
Szubasa mentéjétől fizettünk Szőcs Jánosnak 3 ft. Szubasa ke-
rekei vasalásáért s munkájáér t János kovácsnak fizettünk 3 ft. Soti 
Lőrincznak munkájára fizettünk 1 ft. Nazur számára csináltattunk 2 
kereket 1 ft. 80 d. 
Vegyes költségek. 
(Május.) Kovács János és Varga Mihály uraimékat Budára 
küldvén attak költségre 42 d. 24 maji. Berkes Gex'gelv Budára men-
vén ácsi Juhász Istvánnal adtunk költségre 22 d. 2G maji. Varga Mi-
hályt Budára küldvén könyörögni, adtunk neki 20 d. 1 junii. Czimbal-
mosnak adtunk kölcsön l f t . 5 d. 9 aug. Sepsei Szabó Jánost és Bubori 
Balázs urainkat Budára küldvén könyörögni gyalogokért költségek lett 
47 d. Iszláto nycregitől Bonda Is tvánnak adajára adtam 40 d. 25 oct. 
Biró uram Budán lévén a haráes után való impositiónak lefizetésére, 
J a k a b zsidónál a szent György napi faliordásra felkért pénzre fizet-
tünk aranyul s azután is Varga Mihálytól tizenegy a ranya t küldvén, 
mindenestől 541.(17 dec.) Biró uram Lugositól vett egy pokróezot 1 ft. 
40 d. Jakab zsidónak a zsákok mellé való pénze 2 ft . 40 d. 31 dec. 
Szellő Mihályt Budára küldvén fadgyúval adtunk költségre 1G d. 
Almát vöttünk törököknek 4 d. 29 j an . Varga Mihályt Budára küld-
vén, adtunk neki költségre 44 d. 12 febr. Mikebudától Válinak ad-
tunk, hogy a város ihát ra j ta ta lá l ta 3 ft. Két kovácsok Budán levén 
a vasért, költségek lett 75 d. 25 Mártii. Varga Mihályt Budára küld-
vén adtunk költségire 33 d. Czirják Dömötör Berkes Gergely Budán 
levén költöttek 16 d. 28 apr. Varga Mihályt Budára küldvén adtunk 
(retulerunt) 60 d. 
Puszták bére. 
23 maji. Biró uram Szolnokban levén Lajosi puszta bérire Ta-
tár agának fizetett 62'/3 t. Inasainak s deákjának fizetett 3 ft. Szuba-
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s á j á n a k egy pár kés t 20 d. 23 julii. U j f a lu s i pusz ta bé r i r e a csongrádi 
emingeknek Barkó A n d r á s t ó l k ü l d t ü n k 20 t. 25 oct, L a j o s i pusz t a bé-
rire, a Demete r n a p i r a fizettünk Szo lnokban t a t á r a g á n a k Czi r ják 
D ö m ö t ö r á l ta l 62 t, I n a s a i n a k 1 t. S z u b a s á j á n a k 1 f t . D e á k j á n a k 1 ft . 
Kö l t s ége emberünknek le t t 42 d. 17 decemb . Biró u r a m B u d á n lévén 
esauz lár t i l ia jának K a k u c s és H a r t y á n t ó l ado t t 20 t. K ö l t s é g e k let t 5 
ft . 18 d. 20 febr . B u d á n k a r a i pu rz t a b é r c 100 ft. Szolimáim ak pótlia-
rasz t i pusz ta bére 25 t . 
Vaj. 
Vezér urunk v a j a megvéte lére men t város p é n z i 99 f t . 20 d 
Magyar rendre való költségeknek rendi. 
Derék árenda. 
A derék á r e n d á n k r a K o m á r o m b a n nemzetes B o c s a n y i Gábor 
á r e n d á t o r urunk k e z é h e z fizettünk s u m m á m 325 ft . id est nro. 216 t. 
25 d. Árenda mellé v ö t t ü n k egy pers ia i szőnyeget 9 t. E g y csizmát 3 
f t . Városházá tó l Keg lev ich urunk ö n a g y s á g á n a k v ö t t ü n k egy sző-
n y e g e t 8% t. 50 cl. 
Megyei és országos ügyek. 
F ü l e k . 
30 maji . Jó M á t é és Czira J á n o s u ra inka t az o r s z á g gyűlésére 
E p e r j e s s é aka rván kü lden i , Szenderőig le t t kö l t ségek 90 dénár . 12 
juni i . A t iszteket F ü l e k r e küldvén a d t u n k Nagy F e r e n c z n e k költsé-
ge t 1 t . A kiadot t ins t ruc t iok tu l B e r k e s Gergely m a g a pénz i t adot t 
93 cl. 29 aj.ig. Horgas I s t vánnak F ü l e k r e ad tunk 30 d. Vármegye 
nó tá r iusának , nemze tes Mocsári Fe rencz u runknak v ö t t ü n k egy bor jas 
t e h e n e t 8 t. Fiileki 22 p o r t á r a 8, nyolez for in t jáva l n e m e s Szívós J á -
nos deák ál ta l summa 176 f t . 28 ap r . P a i z s A n d r á s t F ü l e k r e küld-
vén ad tunk 30 cl. Szeged rü l hoza t tunk a szolgabírónak 2 nv i t ra sely-
met 4 t. 
Puszták. 
11 sept. P a p I s t v á n t Fü lek re k ü l d v é n H a r t y á n i és Kakucs i 
p u s z t á k véget t kö l t s ége let t 1 ft. 91 d. Nemzetes A n d r á s i Miklós 
u r u n k n a k Kraszna l io rká ra K a r a és L a j o s nevü pusz ták bé r i r e küldöt-
t ü n k Bubor i Balázs tól 64 t . 10 mart i i . H e g e d ű s J á n o s t u l is ezen pusz-
t á k bé r i r e küldöt tünk n ro 12 a r a n y a t . 27 januari i . T a s i n a k ad tunk 
Új f a lu bér i re 40 ft . I t e m kér t ka rmazs in csizmát. 
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Vegyes költségek. 
18 aug. Dohány t vöt tünk ka tonák számára 1 ft. 80 d. 27 aug. 
Varga I s t v á n t Lévá ra kü ldvén levéllel ad tunk köl t ségre 33 d. Ka-
tonáknak vö t tünk kenye lvasa t 70 d. Három kö tés töltést 44 d. • 
Városházi költségek. 
Szabó Pá l t Mocsara kü ldvén levéllel ad tunk köl tséget 18 d. 
Veres Mátyás t Fülöpszál lásra küldvén levéllel ad tunk 24 d. Czim-
balmos hadá tu l vöttünk egy hírmondó nyerge t 49 d. 2 j u n . Péterf i 
Tamást F ü l e k r e küldvén levéllel, ad tunk 12 dénárt . Hegedűs Is tvánt 
ugyanazon n a p o n Kraszna l iorkára küldvén ad tunk 54 d. 9 junii . Pün-
kösd nap ján deákoknak s nxcndikánsoknak ad tunk 26 d. 1 4 j u n . Öt-
vösnétől h o z a t t u n k 3 kötés tö l tés t törököknek 39 d. Hegedűs János t 
Berinybe k ü l d v é n levéllel ad tunk köl tségre 6 d. 1 juli . Barkó András t 
Újfalu bér leni küldvén köl tségre ad tunk 30 d. 9 juli . Berkes t Budára 
küldvén Biró u r a m adott neki 40 d. 10 sept. Dinnyé t vöt tünk törökök-
nek 16 d. Török András és Urházi Pé ter u runka t B u d á r a küldvén 
széna czédulát vá l tan i ad tunk köl tségre 16 d. Szenczi Szabó Mihály 
postának L é v á r a menvén ad tunk 90 d. 11 octob. F e j e s Pe t inek fizet-
tünk Erdős A n d r á s b í róságában-oda veszett lóért, k i t L é v á r a vi t tek 
6 t . Timonul k é r t ar ra 5 t. 29 oc t . Varga Mihály szénab i rónak adtunk 
költségre 84 d. 3 nov. Sigri I s t v á n t Lévá ra küldvén levéllel a kapi-
tányhoz ad tunk köl tségre 25 d. Biró uram B u d á n levén mikor a ha-
rács után való impositiot megfizet te költsége le t t mindenestől 1 ft . 68 
d. Templom épüle t i re kü ldendő embereknek ad tunk 48 d. 6 dec. 
Kecskeméti V á s á r b a n Városka gyermeknek egy dolmányt és a ké t 
sán tának 2 n a d r á g o t vöt tünk 4 ft . 29 d. Kis T a m á s t Fü lek re küld-
vén levéllel a d t u n k 18 d. 17 febr . Bicskei ká rva l lo t t embereknek ad-
tunk 63 d. S á n t á k dolmányáér t szabónak ad tunk 1 f t . Scholames-
ter kihozása minden köl tségével együt t ment 14 f't. 50 d. (Ezenkívül 
számos rókabőr , v a j és gyöngyházas kés külön.) 
Birs ág. 
Czirják P á l veji Kécske i ado t t b ikapénzt 1 ft . Zsidó J á n o s 
Kórsosné l a t ra a d o t t b ikapénzt 9 ft . 98 d. Kecskemét iek ad tanak bi-
kapénzt 1 ft . Kécske iek is a d t a n a k 1 ft. 50 d. Benes András adot t 
b ikapénzt 1 f t . 98 d. Abany i Borbé ly P á l adot t b ikapénz t 1 ft . 98 d. 
Ezenkívül b í r ság kontároktól , csőszöktől , szolgáktól idegen helység-
beliektől bor á ru lás tó l t i la lmasba járás tól stb. Helybel iek fizetése 
csalásért . 
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CCLIV. 
E tezkere igy hangzik : 
Kőrös városa lakói az ezen áldott évi száz szekér fát 
a vezéri konyhára beszolgáltatván ezen pecsétes tezkerét 
kapták. 
1079 Dzílhidse havában = 1G69 május. 
Hadsi Ali 
a vezéri konyha 
eminje. 
hívül : Anno 1669. 13 maii . Budai v e z é r Memliet ba sa u runk ő 
n a g y s á g a 100 szeke'r f á j á ru l sz. György n a p i N. Erdős Mihály u ram 
b í róságában . 
CCLV. 
Jelen sorok tartalma ez : 
Kőrös császári város lakói az 1079-dik év végén eső 
sz. György naptól számítva egy évi adójukat a pesti kincs-
tárnál lefizették, nehogy ezért ismét háborgattassanak, — a 
kincstár részéről jelen tezkerét kapták. 
1079 Dzílhidse hava 16 án — 1669 máj. 17-én 
(Muhammed névjegye) a JÓl Ől'zött 
Budán. 
Kivül: Anno 1669. die 17 maii Summálás ru l való czédula . N 
Erdős Mihá ly uram főb i ró ságában . 
CCLVI. 
A körösiek által bírt Lajos nevü puszta bére 125 e. 
tallér. < 
Nevezett városbeliek az általuk birt Lajosi puszta 125 
tallérnyi bérének sz. György napi fele részét 62 % tallért a 
szerződés értelmében — megfizették. Ezért e nyugtát kapták. 
1079 Dzílhidse havában — 1669 Május. 
Juszuf aga. 
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Kivül: Anno 1669. 23 maii. La jos i pusz t a fe le bér iuck befize 
tésirül való czédula . Nem. E rdős uram b i róságában . 
CCLVII. 
Kőrös városa és azon helynek egész lakosi, erre az 
esztendőre Karah nevö puszta földek bérit megfizették úgy-
mint 34 tallérokat, a Lajos nevü pusztától is megküldötték 
az 34 tallérokat, kiről quietálom klmeket, engedtem pedig 
ilyen formán ő klmeknek ezen pusztát, hogy másoknak sza-
badosan árendálhassák és az hatalmasul raj ta élőket meg-
büntethessélj. 
Datum Somos die 9 mensis Junii 1669. 
P. H. Andrási Miklós. 
(N.-Kőrös v. levél tárából . ) 
CCLVI1I. 
Körös városa 154 ház. 
E tezkere igy hangzik : 
Fennirt város lakói a rájok liarács szám szerint kive-
tett hadi szolgálat (badel nuzul) váltságot az 1079 ( = 1669) 
évre megfizették. Erről kapták e tezkerét. 
1080 Muharrem 27 én = 1669 Junius 27-én. 
Szulejmán 
budai mirálaj. 
Kívül: Anno 1669. 25 Jun i i . A l iarács u t á n r e j á n k ve te t t 3 há-
rom forintos és 90 pinzes imposit iórul való czédula . N. Erdős Mihály 
uram főb i róságában . 
CCL1X. 
En Kőrösön lakozó Tasi István nemes Torna várme-
gyének föispányának Pozini Keglevicli Miklós uramnak ö 
ngának alföldi pusztáinak gondviselője adom tudtára min-
den igaz csatázó rendeknek, a kiknek illik, hogy én adtam 
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uram ö liga pusztáját Uj Falut bizonyos árendában Kőrös 
városának mind rétjeivel, telejével, marhajáró földével, 
ugy, hogy ö kegimek szabadon raj ta kaszáltathasson ugy 
mint az reánk jövő sz. György napig, az mely esik 1670 esz-
tendőben kérők és intek mindeneket uram ö nga hatalmá-
val, hogy ez felyiil megirt uraimat se magokat, sem szolgái-
kat, sem jószágaikat meg ne merészelje rajta háborgatni, 
melyre adom ez bizonyos quietantiámat pecsétemmel és ke-
zemirásával megerősítve. 
A. 1669 die 3 Juli. Idem qui supra. 
(N.-Kőrös városa levéltárából.) 
CCLX. 
Jelen sorok foglalatja ez : 
Az ujfalui pusztát 20 eztist tallérért Bubori Bálás és 
Barkó András nevíí körösi alattvalóknak adtuk bérbe. Folyó 
1080 (— 1669)-ik évben, tehát az említett potom árért nekik 
levén joguk ama rét megkaszálásához, kezükbe ezen pecsé-
tcs nyugtát adtuk, hogy ezt látva őket senki se háborgassa. 
1080 Szefer 2-án — 1669 Julius 2-án. 
Turmus aga. 
Kivül: Anno Í6G9 die 3 Julii. Ujfalui puszta czédulája, nemes 
Erdős Mihály uram bí róságában. 
CCLXI. 
Kőrös városa 200 szekér szénájáról. 
A nevezett város ez értelemben vezér urunk ö nagysá-
ga részére 1079—80-dik évre járó 200 szekér szénájáért 
eleget tevén — ezen pecsétes tezkerét kapta. 
1080 = 1669. Musztafa 
(« pecséten.) 
Kívül : Anno 1669. 20 Septembris. Vezér urunk ő nagysága 200 
szekér szénájárul való czédula. Nemes Erdős Mihály uram birósá-
gában. 
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C C L X I I . 
Anno 1669. die 16 octobris. Recognoscálom ez irásom 
által, hogy Kőrös városbeli uraimék közönségesen, Kara és 
Lajos nevű pusztáknak ezen esztendőre való árendáját ugyan 
ott lakos Tasi István által megküldötték, úgymint 64 tallért 
id est tallér nro 64, kiről quietálom ő klmeket. Datum in 
arce Krasznaborka, die et anno quo supra. 
Andrási Miklós. 
Bakó Györgynek és Miskolczi Gergelynek adták ezen 
árendát. Tasi István. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 
CCLXIII. 
E sorok tartalma ez : 
A körösiek kegyelmes vezér urunk számára szerződés 
értelmében minden évben fizetni szokott 125 ezüst tallérnak 
sz. Dömötör napi felét t, i. 62y2 ezüst tallért lefizetvén — e 
tezkerét kapták. Juszuf aga 
1080 = 1669. vajda. 
Kíeül : Anno 1669. die 25 octobris. Sz. Dömötör napi Lajos i 
puszta fele bér inek befizetésérül való czédula. N. Erdős Mihály uram 
bí róságában. 
CCLXIV. 
Anno 1669 die 16 mensis novem. inpraesidio Filekiensi 
et comitatu Neogradiensi nemes Pest vármegye . . . . ralis 
congregatiojában minden portára imponált, Kőrös 
városának 22 portája . . . . fizettek be 176 ft, úgymint in 
anno 1669 mense martii ugyanott lakozó nemes . . . . Deák 
és Szabó Ferencz uraimék által me . . . . quietálván ő 
klmeket, Paulus Vattai lud . . . Cottus . . . 
CCLXV. 
A körösi ráják folyó 1080 ( = 1669—70)-dik évben 
vezér ő nagysága sz. Dömötör napi fáját beszolgáltatták. 
Arról kapták e tezkerét. 
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1080 dik évben Dscniáziiilakbir havában — 1669 oct. 
27 — nov. 25. Ali aga 
emin. 
liivül : Anno 1669 die 22 novembris. Vezér urunk fá já ru l 100 
szekérrül való czédula. N. Erdős M. biróságában. 
CCLXVI. 
Anno 1669 die 13 mensis decembris vármegye 
generalis congregatiójában, minden portára per fl. 8-at im-
ponált. Az böcsiiletes . . . mes városának 22 portájok lévén, 
az böcsiiletes főbiró Erdős Mihály uram 
nistrált. Ugyanott lakozó nemes Szivos Ján Vas András 
és Beretvás uramék id est ft. száz hetvenhatot, mely-
ről tattak ki nekik. Datum Filek 27 men  
Paulus Vattay Judex nobilium. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 
CCLXVII. 
Jelen sorok tartalma ez : 
Körösi lakosok közül Korsos István felesége és Ta 
kács András felesége gonoszokkal paráználkodván a városi 
lakosokra ez által kár és zavar háramlik. Ennélfogva enge-
delmet kértek arra hogy őket a városból kiűzzék. E sze-
rint az engedély megadatván, hogy más résziül hántásuk ne 
legyen, kezökbe tezkere adatott. 
1080 Sábán 23 = 1670 Január 16-án. 
Muhammed aga. 
Kii ül : Anno 1670. 19 Januar i i Korsos Is tvánné és Takács 
Andrásné kicsapásokrul való czédula. N. Erdős Mihály biróságában. 
CCLXVI1I. 
En Fáy László fateálom szabad akaratom szerént per 
praesentes mindkét ágon levő maradékiuinak, legatariusim-
nak, osztályos atyámfiainak és mindazoknak valakiket ez 
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alább megirt dolog illetne, vagy és akármi tormán illethetne, 
terheket magamra felvévén. Mivel bizonyos és kiváltképen 
való szükségemtül kényszeríttetvén vettem fel mostan Alsó-
Némedin lakozó nemes Tóth Gergely uramtul tizennyolcz 
jómértékü aranyakat, id est aurea nro 18, mely az pénznek 
mostani folyása szerint tészen hetvenkét magyar forintokat, 
mely summa pénzért adtam, és per manus bocsájtottam Pest 
vármegyében levő ínárcs nevü praediumbéli részemet úgy 
mint az Halmi résznek felit örökösen és megmásolbatatlanul 
megirt nemes Tóth Gergely uramnak és ö kegyelme két 
ágon levő maradékinak, legatariusinak, minden hozzá tar-
tozó eleitül fogvást való jövedelmivel, hasznavételivel, hatá-
rival, erdeivel, mezeivel, szántó és barom élő földeivel és 
akármi névvel nevezendő pertinentiáival egyetemben, az or-
szágunk törvénye szerént való evictiőt az megirt tizennyolcz 
arany summáig magamra, két ágon levő maradékimra és 
legatariusimra felvévén, tartozom s két ágon levő inaradé-
kim és legatariusim is tartozzanak megirt nemes Tóth Ger-
gely uramat és ö kegyelme két ágon levő maradékit és lega-
tariusit az megirt ínárcs nevő praediumnak birodalmábul, 
az feljebb deciaráit Tóth Gergely uramat minden törvény-
nyel háborgatók ellen oltalmazni. Melyrül adtam saját ke-
zem írásával megerősített contractualis levelemet ez alább 
megirt böcsületes emberek előtt. 
Datum in praesidio Fiilekiensi 2-a Februarii 1670. 
Idem Ladislaus Fáy, qui supra p. h. 
Coram me Paulo Némethy Yice-Comite Comitatus 
Neogradiensis p. h. 
Coram me Joanne Barsy Judice nobilium Comitatus 
Pestiensis p. li. 
Coram me Paulo Vatay p. h. 
Coram me Paulo Vatay juniore Judice nobilium Co-
mitatus Pestiensis mp. p. h. 
(Az Ináresi Fa rkas család levéltárából.) 
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CCLXIX. 
35 szekér. 
Kőrös városa lakói a vezir ö nagysága konyhájára 
vitt 35 szekér fáról ezen tezkerét kapták. 
Szulejman 
budai mirálaj. 
Kivid : Az vezér 35 szekér f á j a meghordásrul való czédula. 
X. Erdős Mih. u ram bíróságában. Ao. 1670 die 19 Febr . 
CCLXX. 
Kőrös városa 154 ház. 
Nevezett város lakói 1080 ( = 1670)-dik évi császári 
(paclísáhi) — s egyéb rájok vetett adójuk (meszdrif) befize-
zetésiről ezen tezkerét kapták. 
Ahmed aga. 
Kivül : Az de rék császár ada ja befizetésmii való czédula N. 
Erdős Mihály uram bíróságában. Anno 1670 die 19 Feb r . 
CCLXXI. 
Jelen irat tartalma a következő : 
Kőrös városa főbírája a város adója fizetésére kölcsön 
felvett 75 aranyat — a határidő után 2 hónapra meghozta. 
Miután ez öszvegbölegy pénz sem hijányzik, ez adóság meg-
szűnésének nyilvánítására jelen pecsétes tezkerét adtuk ke-
zébe. Feridun 
cselebi. 
Oldalt törökül: Tanuk : Szemere Pál , Varga Mihál, Jó Máté, 
Szabó Mihál. 
Kivül: Fer idon cselebi adta levél, hogy megfizet tök az 75 ara-
nyaka t . 
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CCLXXII. 
Kőrös városa 1080 ( = 1670)-dik évi sz. György napi 
100 szekér tiizi fájáról. 
Miután a nevezett város lakói a vezír ö nagysága 
konyhájára szükséges tűzi fát, szokott mód szerint beszolgál-
tatták ; ezen tezkerét kapták, hogy szükség esetén ezzel 
előállhassanak. 
1080 = 1070. Hadsi Ali 
Muhammed basa 
konyha eminje. 
Kivül : Anno 1670. F ru t tus M. bír. Erdős J á n o s fahordástul 
hozot t czédula a vezir számára. 
CCLXXIII. 
Én Német Márton fia ugyan Német Márton adom tud-
tára az kiknek ülik ez levelemnek rendiben, hogy az mely 
tiz házhelyet Heves vármegyében levő Tiszajenőn zálogosí-
tott volt el az atyám Német Márton én ugyanazon igazsággal 
mostan is abban meghagyom Körösön lakó Szarka János 
maradékát Szarka Zsuzsáimat: ilyen emberséges emberek 
előtt adván kezem irását pecsétemmel megerősítvén nemes 
Borsod vármegyének egyik szolgabirája Bekenyi András 
uram és Tolvaj György uram Mozik János és Gyöngyössi 
István uramék és Nagy János előtt Csikó Gergely előtt és 
Harsányi György uram előtt. 
Datum Ónod A. 1670 die 24 Martii. 
Coram me Andrea Bekenyi Coram me'Gcorgis 
Judlium Comitatus Borso- Tolvaj. 
densis mp. Én Német Márton. 
Coram Harsányi György kezevonása. (P. H.) 
Coram me Johanne Szilágyi Me Mozik. 
Nagy János kezevonása. Coram János. 
Gyöngyösi István kezevonása. 
Csikó Gergely kezevonása. 
(A nemes Ádám család levél tárából . ) 
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CCLXXIV. 
tíacratissima Caesarea Regiaque Majestas 
Domine, Domine Clementissime. 
Fidelium servitiorum meorum in gratiam Majestatis 
vestrae sacratissiraae humillimam perpetuamque subjectio-
nem. Quamvis majores et progenitores mei, tarn bonorum et 
jurium possessionarionim beneficio, legitimisqne introductioni-
bus gavisi fuerint,. quam literas etiam nobilitares habuerint, 
cunctis tarnen per turcicam tyrannidem amissis, ad majesta-
tis vestrae sacratissimae augustissimum thronum confugio, 
demisse supplicans, dignetur majestas vestra sacratissima ex 
innata sua dementia et benignitate, nie ac per me consortem 
meam Helenam, filiumque Stephanuni, ac tilias Elisabetbani 
et Annam, denuo in coetum et numerum regni sui Hungáriáé 
nobilium cooptare et adscribere, inferiusque depicta arma 
nobis haeredibusque et posteritatibus nostris utriusque sexus 
universis gratiose conferre. Quam majestatis vestrae sacra-
tissimae gratiam et clementiam perpetuis fidelibns servi'iis 
promercri humillime et sedulo studebo. 
Ejusdem majestatis vestrae sacratissimae 
1670 die 29 Martii. 
humillimus ac fidelis subditus 
Joannes Szarka. 
Alul oldalvást a nones Szarka cs. czimere : Syren kéli mezőben, keié-
ben sarló j felyiil két csillag. A paizs felelt griff madár, jobbkezén sz irka. 
Kivid: Ad Sacratissimam Caesaream Regiamque Majestatem 
Dominum Dominum Clemeutissimum humillima supplicatio pro reno-
vat ionc Armalium. 
(A nemes Ádám család levéltárából.) 
CCLXXV. 
E sorok tartalma a következő : 
A budai kincstár alá eső császárijavadalmak köziiliKőrös 
lakói, a szent törvény szabta (serije) tizedváltság (bedel asr) 
fejében 1080 ( = 1669- 70) dik évben rájok vetett adó-
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kat a pesti kincstárba befizették. Nebogy ezért újra hábor-
gattassanak, — e jelen nyugtát kapták. 
1081 Muharrem 2 = 1670 Május 22-én. 
Ali aga 
budai defterdár. 
Kivül: Anno 1G70 die 20 maii. summálástul való czédula Frut 
tus Márton uram föbiróságában. 
CCLXXVL 
A körösiek által birt Lajosi puszta bére 125 ezüst tal-
lér, — sz. György napi részlet. 62 l/2 t. 
Körös városa lakói vezir urunk ö nagysága általok 
birt császári javadalmú Lajos nevü pusztájának fele bérét 
jelesen a sz. György napi részletet megfizették ; a felöl kap-
ták e tezkerét. 
1081 Muharrem hava 1 - 1 0 = 1670 Máj. 2 1 - 3 1 . 
Hadsi Ahmed 
aga. 
Kivül : Anno 1670 die 31 maii. Lajosi puszta fele be'ririil való 
czédula Fruttus Márton uram biróságában. 
CCLXXVIÍ. 
Körös városa 154 ház. 
Nevezett város lakói az 1031 ( = 1679)-dik évben ha-
rácsonként kivetett árpa pénzt (sa'ir akcse) megfizetvén, — 
jelen tezkerét kapták. 
Ahmed 
csau8 basi. 
Kivül: Anno 1670 20 aug. A rejánk vetett száz és 60—60 pénzes 
liarácsrul. Fruttus Márton biróságában. 
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CCLXXVIII. 
Ez ivat keltének oka ez : 
Kőrös városa budai kormányzó (oalá) Mahmud basa 
urunk őnagysága lovai számára 200 szekér szénát tartozik 
szolgáltatni. Nevezett város lakói e kötelességöket pontosa 
n teljesiték s arról a jelen tezkerét kapták. 




hivül: Anno 1670 die 8 octobr. Vezér urunk ő nagysága kétszáz 
szekér sze'nájárul való czédula. Fruttus Márton uram főbiróságában. 
CCLXXIX. 
Jelen sorok tartalma a következő : 
Miután a váczi káza alá tartozó Pótharasztja nevü 
puszta 1080 = 1669— 70 dik évi bére, 25 ezlist tallér meg-
fizettetett : részünkről jelen pecsétes nyugtát adtuk az illetők 
kezébe, hogy ezt szükség esetén előmutathassák, s általa 
bárkitől származható háborgatások ellenében óva legyenek. 
1081 = 1670. 
Ahmed 
szubasa. 
Küül : Anno 1670-dik 2 novcmbris. Pótharaszti puszta bérriil 
Gombkötő kezihez fizettük meg 25 tallér. 
CCLXXX. 
E tezkere tárgya a következő : 
Vezér urunk ő nagysága császári javadalmú pusztái 
közül a lajosi pusztának — mely évről évre a körösieknek 
szokott bérbe adatni, — fele bérét azaz 62 és % ezüst tal-
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lért a megnevezett bérlők Dömötör napkor megfizették. Er-
ről adatott nekik e tezkere. 
1081 Dsemazitilakbir bő 24 — 1G70 Novembr. 8-án. 
Hadsi Ahmed 
meemur. 
Kivül: Anno 1670 8 Novbris sz. Demeter napi Lajosi puszta 
fele bérinek megfizetésiriil való czédula Frut tus Márton uram biró-
ságában . 
COL XXXI. 
Kőrös városa 40 szekér fájáról. 
Nevezett város lakói a rájuk rovott 40 szekér fa 1081-
dik évi sz. Dömötörkori meghordásárul jelen tezkerét 
kaptak. 




Kívül: Negyven szekér fa impositio megbordatásrul való czédu-
la. Frut tus Márton uram biróságában Ao. 1670. 
CCLXXXIL 
Kőrös városa 154 ház. 
Miután a harácsonkint kivetett 70 pénz (akcse) Körös 
részéről befizettetett a felől részünkről e tezkere adatott ki. 
Sahin 
zaim. 
Kicül : Anno 1671 3 Jan. Árpára felvetett száz és öt-öt pénzed 
narácsrul. Frut t , Márt. biróságában. 
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CCLXXXIII. 
Körös városa 154 ház. 
A megnevezett város lakói 1081 ( = 1670—71)-clikévi 
fej adójukat (ősizije) s azzal együtt mindennemű kivetett 
adót (messzárif) befizetvén — a jelen tezkerét kapták. 
Kivül: Az d e r é k császár a d a j a befizetéséről va ló czédula F ru t -
tus Márton uram főb i róságában . Anno 1671 die 4 F e b r . 
Körös városa 154 ház. 
Miután nevezett város lakói a hadi szolgáltatás (l>edel 
nuzul) és élelmezés (szurszat) fejében minden harácsra ki-
vetett 312 pénzt megfizették, — jelen tezkerét kapták. 
Kivül: Anno 1671 die 1 Apr . Buda i 4 f rntos és 68pénzes lia-
rács ru l Salii aga k é z i b e F ru t tus Már ton uram b i róságában . 
REGESTRU.U COMPILATUAI TKAIl'ORIBUS PRUDENTUM AC CIRCUM-
SPECTORUM VIRORUM GEN. AC EGR. I). MICHAELIS SZABÓ DÉ 
VASSAK JUDlC'IS PRIMARII ET D. GREGOR1Í VERES JUDICIS SE" 
CUNDARII. 
(Megrongálva, a közepe teljesen hiányzik, a vége szakadozott.) 
Adó szám n ro 2 5 5 3 V a j p é n z 225'/ , f t . 30 d. F a p é n z 276 
ft . 36 d. Ágy pénz 29 f t . 87 d. Marba szám nro 5002 ' / , . 
Hadsi Mnharrem 





1671. 1 Julii. 
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Boszorkányokra való szedés jött be birák uraimék kezéhez 57 
ft. 84 d. Bubori Geczi sarczoltatására szedett pénz jött kis biró 
uram kezéhez 6 t., item 1 f t . 68 d. 
Juh. Bárány. 
25 maji . Biró uram Budára a summa fizetésre felmenvén haj-
tottak bárány t 75, ugyanahhoz ürüt is haj tot tak 10. Az nyíráskor há-
rom csapat töröknek metszettünk le bárányt 3, kost is 3. Budáról jöt t 
haza a fejőre juh 76. Aug. Biró uram másodszor Budára felmenvén 
vitt el bá rány t 30, ürüt 7. 15 decemb. Budára biró uraimék haj to t tak 
el juhot 35. 4 jan. Gazda ha j to t t Budára való juhot a salétrom leve-
lek küldésekor 10. 27 febr. Hajtott Budára 6. 27 apr. Basa jüvete-
lére ha j to t t gazda juhot bárányostul 23. Meddő juliott 8. Szent 
György napi megszámláláskor, öreg juh talál tatott nro 1244. Bá-
rány ta lá l ta tot t nro 619. 
Anno 1672. DIE ULTIMA MARTII, TAXA VESTIUM A SARTORIBUS 
OPPIDI K Ő R Ö S PRAEPARARE JUXTA NORMÁM E T CONSVETUDI-
NEM RÁCZKEVIENSIUM HOC MODO D E L I N E A T A : 
Yirorum 
Gráná t Csimarin angliai felső ruhának váltsága 2 ft. Májszer 
felső ruhától 1 ft. 50 d. Aba felső ruhátul 1 ft. 25 d. Gránát csimarin 
ángliai síp ú jó az mentétül váltság 1 ft. 50 d. Májszer mentétül 75 d. 
Karasia mentétül 1 ft. 20 d. Karasia dolmánytul 1 ft. 35 d. Gránát 
csimarin dolmánytul 1 ft. 50 d. Aba dolmánytul bérlettül 60 d. Aha 
dolmánytul felszertül 40 d. Gránát és csimarin nadrágtul 45 d. Kara-
sia nadrágtul 35 d. Aha nadrágtul 25 d. Harisnyáiul, salavárditul 
12 dénár. 
Mulierum. 
Kamuka szoknyátul 4 ft. Kamuka mentétül 5 ft. Tafota és tabit 
szoknyáiul 3 ft. 50 d. Tafota és tabit mentétül 4 ft, ha annál munkásabb 
is. Csimarin szoknyátul 3 ft., a ki pedig munkásabb leend 3 ft. 50 d., 
vagy 3 ft . 25 d. Csömörlet szoknyátul 2 ft . 50 d., némelytül 2 ft . 25 d. 
Csömörlet mentétül 2 ft . 50 d. Mohér szoknyátul 2 ft. Mohe'r mentétül 
2 ft. 25 d. Korona rása szoknyátul 1 ft. 75 d. Az ki munkásabb 2 ft. 
Istemét szoknyátul 1 ft. 50 d., lia annál munkásabb is. Az kin penig 
arany nincsen 1 ft. 20 d. Kisnicsér szoknyátul az kin prém vagyon 
75 d. Az ki pedig paraszt 50 d. Az bagaziátul is hasonlóképen. 
TÖRÖK M. K. EML. I—1. 26 
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Taxa pellionum. 
Kánczos mente rókával vidrával vagy nyestel prémezett váltsá-
ga 1 ft. 20 d. Mente prém nélkül 1 ft, 10 d. Kürdi prémes aljú és 
szélű 1 ft. Kürdi prém nélkül 40 d. Férfi mente prémes környül és 
szélén 80 d. Mente prém nélkül 40 d. Csáválás róka bőr 12 d. Öreg 
bárány bőr pro 9 d. Hasi bá rány bőr csáválás 9 d. Süveg béllete's lia 
mindene magáé lészen a bérlőé pro 15 d. Ha szocs ád bellést hozzája 
s alája pro 30 d. Kesztyű csinálás 40 d. 
CCLXXXVI. 
Isten jó szerencsével áldja meg kegyelmedet. 
Nekünk jó akaró Jakab zsidó deák urunk. Ez leveliink 
mutató embereinket úgymint Pereczes Andrást és Sallai 
Andrást az hatalmas vezér urunk ő nagysága számára sz. 
György napi fája meghordattatására küldöttünk el városunk-
ból, pénzzel nem mehettek, nem is szerencséltethettök. Ha-
nem kérjük klmdet mint régi szófogadó jó barátunkat, szerezz 
annyira való pénzt nekünk, kivel elegendöképen meghor-
dathassuk magátul vagy az vejitül Márton deáktól, akár 
más jó akarójától kérje fel város fejében, magunk is az in-
nep után az summával mindjárt felmegyünk, minden jó mó-
don beszélünk klmeddel, és ezen kivül jóakarattal is leszünk 
klmednek, el ne múljék mert oda bizunk. His Isten minyá-
jakkal. Ex Kőrös 14 Maji. 1671. Kegyelmeteknek szolgál 
Szabó Mihály Körösi főbiró az 
egész várossal együtt. 
Kiilaim : A mi becsületes jóakaró bará tunknak Budai Kis 
J akab zsidó deáknak ő kegyelmének adassék hiven. 
Kívülről zsidóul: Nagy-Kőrösön Pereczes András és Salai Ei-
chau 105 fortot vet t tőlem interesre május havában . 
(N.-Kőrös városa levéltárából.) 
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CCLXXXVII. 
Anno 1671 die 22 maji. Én Nagy Sallóban lakozó 
Szabó Pál köszönetem után, adom tudtára és emlékezetül, 
mindeneknek az kiknek illik ez levelemnek rendiben, hogy 
énnekem az minémü dolgom és keresetem volt Körös váro-
sának közönséges lakosin, ennek előtte nyolcz esztendő táj-
ban pünkösd havában, ezen Körös városa lakositul, az mi-
zsei felyösön alol és nagy erdő végen felyiil levő egy némü 
neniíí galagonya tövis bokor mellett, rajtam történt, testem-
nek kemény sanyarú verettetésemnek sérelméről és szenve-
désemrül arrul (én velem tulajdon személyem szerént, requi-
rálván iterált Körös városát, emberségesen szépen conveniál-
ván s megalkuván) böcsületesen épen egészlen contentáltanak 
s megelégitettenek akkori váras birái nevezett Szabó Mihály 
főbiró és Veres Gergely jó és folyó pénzzel 28 ft. és két pár kar-
mazsin csizmával. Melynek bizonyságára adtam Ő klmeknek 
egész városostul, mind most élő s mind jövendőben követke-
zendő lakosiknak ez cessionális levelemet, arra kötelezvén 
magamat, hogy ennek utánna se magam személyemben se 
más által, soha ezen dologért és sérelemért említett Kőrös 
városa lakosit nem háborgatom, sem háborgattatom, sőt 
inkább mindenek ellen impensis propriis megoltalmazni 
akarom. Adtam pedig ez levelemet ez megegyezésünknek 
állandóbb és hitelesebb erősségére pecséttel és tulajdon 
ide alább való Írásával megerősítvén. In oppido 
Kőrös die et anno supra notatis. Ez alkalmatossággal jelen 
voltak körösi tanácsbeli Frutus Márton. Szemere Pál. Kátai 
Nagy János és Varga Mihály. 
Szabó Pál Dosa Mihály 
keze irása ms. keze írása ms. ez személy jelen volt 
uti társul Szabó Pállal az conveniáláskor. 
P. S. Valamely peres ez dolgot violálná, száz tallér az 
rnaradtsága legyen, fele az bíróé s fele az sérelmes vagy at-
tracta parsé, le tegye az száz tallért elsőbben is, azután 
keresse perét. 
(N.-Kőrös városa levéltárából) . 
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CCLXXXVIII. 
Minthogy a körösiek temesszüköt kaptak a végre, hogy 
a keresztyén földről jövő átkozott útonállókat kézre kerí-
téskor vissza vigyék s azok felől tudósítást adjanak : most 
egy ilyen kézre kerített rablónak oda vitelekor őket senki 
se bántsa. 
1082 Szefer l én = 1671 Junius 9-én. 
Ali 
a budai hafíz 
kethudája. 
Kívül: Va j köpűllő to lva j katona felkésértésére Füleké ké r t 
vezér czédulája uti levél. Szabó Mihály uram föbiróságában. Anno 
1671 die 14 Junyi. 
CCLXXXIX. 
Én Hegedűs János Kecskemét városában lakos, eskedt 
tanácsbeli személy per praesentes recognoscálom, hogy mi-
dőn a vajköptilés miatt megüzelvén körösi uraimék Bugyi 
Pált és el is fogván felvitték : azon üzésben az minémő szür-
ke szőrű csikó lovat Bubori Geczitől elnyertenek és nemze-
tes ispán uramnak Fülekben kezéhez assignálták és azon 
csikót nem hogy harmincz tallérokért adtam volna azon Bu-
bory Geczinek de csak egy pénzért sem adtam, hanem min-
den ok nélkül való fenyegetődzésit akarván eltávoztatnom 
sok rendbéli katonák interpositiojából magam jóakaratjából 
Farmosszegy István és Kovács Pál vitézlő uraimék előtt 
adtam azon csikót Bubory Geczinek ; kiről adom ezen recog-
nitionális levelemet kezem körösztvonásával megerősítvén. 
Datum in Kecskemét die 5-a men. Octobris 1671. 
-j- Hegedűs János saját keze 
körösztvonása. 
(Eredetie N.-Kőrös v. levéltárában). 
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CCXC. 
Szerencsés uram! Nagyságodnak minden jók kíváná-
sa után ím itt előterjesztetik a körösi szegények folyamo-
dása. Ezen szegények salétromgyártás körül tett szolgála-
taik jutalmául legmagasabb rendeletek által minden egyéb 
teher alól fel valának mentve. Ezúttal azonban mint más 
városbeliektől ugy ezektől is nemi rendkívüli szolgálatokat 
jelesen Újvárra küldendő kocsikat követelnek. Minthogy 
pedig a körösi szegények ennek teljesítésére képtelenek, 
azon alázatos esedezéssel járulnak nagyságod színe elé, hogy 
engedtessék meg nekik ezen rendkívüli szolgálatnak fél rész-
ben való teljesítése. Mely alázatos esedezés fölötti határozat 
egyéb iránt nagyságodtól függ. 
A körösi szegények. 
Felül következő határozat: 
Budai Olaj bek Iluszein aga! hatalma növekedjék • 
Miután a nevezett városbeli rá ják régtől fogva salétrommal 
munkálkodván, szultáni magas rendeletek által minden egyéb 
szolgálat alól ki valának véve : a szóban levő rendkívüli 
kocsi küldéskor ezektől felényi kocsi kivántassék s többért 
ne zaklattassanak. 




Kivül : Anno 1672. Beretvás István bíróságában.' ' Az újvári 
szekerek felől a budai vezér ka jmekámja at ta ki a parancsolatot hogy 
csak felenit adgyunk az kit kérnek. 
% 
CCXCI. 
Mi Buzini Keglevich Miklós, N. Torna vármegyének 
főispánnya, Torna várának örökös ura, adgyuk tudtára 
mindennek, a kiknek illik ez levelünknek rendiben: Elsőben 
is magunkra vévén mind két ágon levő maradékinknak, 
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posteritásunknak, osztályos és vérszerint való atyánkfiainak 
és legatariusinknak terheket, valakiket tiulnia illik ez alább 
megirt dolog most és jövendőben akármi módon illetne, avagy 
illethetne. Hogy meg tekintvén némely emberséges emberek 
intercessiójokat, mi is annak okáért Kőrös városában N. 
Pest vármegyében lévőben, lakozó Sepsei Szabó Jánost és 
feleségét, mint örökös jobbágyokat mostan és jövőben leendő 
utriusque sexus maradékival, suceessorival és posteritás-
sival in perpetuum, et inrevoeabiliter jobbágyságok alól fel-
szabadítottuk, és exemtussá tettük, úgy hogy magunk is 
meg hozatván kegyelmes koronás király urunktul armalis-
sokat, melyet maga megnevezett Sepsei Szabó János, felesé-
ge, és utriusque maradéki, mint igaz nemes emberek instar 
aliorum nobilium, országunk nemesi szabadságával élhessen. 
Ily okkal mind azon által, hogy az ő nemesi szabadságoknak 
sem magunk, sem maradékink ellen, sem sueeessorink el-
len, semmi úttal móddal erejek ne lehessen, se ne praejudi-
cálhasson, sem pedig semmi alkalmatossággal ne procedál-
hasson ellenünk, magok, maradéki, successori. Insuper a 
mely funduson, a megirt városban mostan laknak is, kinek 
egy fel ül napnyugot felöl való részen felső szomszédja Szú-
nyog János, alsó szomszédja Varga János háza vicinaltatik 
,cum omnibus ad eandem sessionem eoloniealem de jure, 
et ab antiquo speetantibus et pertinere debentibus pertinen-
tiis, quovis nominis voeabulo voeatis, az felytil megnevezett 
személyeknek és maradékjoknak per manus bocsátottuk, 
birni engedtük négyszáz tallérokban: Mi is azért per presen-
ces exemptussa tévén őket, s azon házhelyit libertaltatván 
sem magunk, sem pedig mind két ágon levő maradékaink, 
nak megirt Sepsei Jánoshoz, feleségéhez és mind két ágon 
levő maradékihoz, és ugyan azon házhelyért semininemü just 
és proprietast nem reselválunk mind addig, valameddig ezen 
Sepsei Szabó János és gyermeki, és azoknak Sepsei nevén 
levő maradéki nem deficiálnak. Deficiálván penig azon házhely 
statim et defacto sine ulla pecuniaria solutione magunkra, 
maradékinkra, successorinkra és legatariusinkra visszaszál-
jon és csak per praesentes propria saltern authoritate appre-
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liendálhassuk és mint saját örökünket birhassuk. Melynek 
nagyobb bizonyságára és erősségére adtuk ezen kezünk 
Írásával és pecsétünkkel megerősített levelünket. 
Datum in Castello Torna, Die 3. Men. Április. Anno 
1672. Nicolaus Keglevich (L. S.) 
(Az Inárcsi Farkas család levéltárából.) 
CCXCII. 
Szolgálatunkat ajánljuk kegyelmeteknek, Istentől min-
den jókat kívánunk kegyelmeteknek megadatni! 
Tiszteletes Széles János jóakaró atyánkfia bizonyos 
kára keresése végett expediálta volt kegyelmetekhez jámbor 
szolgája Nagy Istvánt, mely kárai közziil négy ökreit felta-
lálván kegyelmetek Széles János emberétül azt kívánta, hogy 
városunk pecsétes testimonialis levelét mellette kiadnék. Mi 
azért mind kárvallását tiszteletes Széfes János jóakaró úrnak 
s mind ő kegyelme megnevezett szolgájának ő kegyelme 
dolgában s képében való dolgát, praetensióját tudjuk s re-
cognoscáljuk, valamit az ö kegyelme elbocsátott embere 
mondand kegyelmetek annak hitelt adjon, ő kegyelme híré-
vel, nevével járván igazságot kiván mind maga s mind mel-
lette lévő társaik, kiknek, hogy kegyelmetek hitelt adjon és 
jó válaszszal bocsássa őket kegyelmetektől kívánjuk. Mi is 
minden tisztességes dologban kegyelmeteknek szolgálni 
igyekezünk. Éltesse Isten jó egészségben kegyelmeteket. 
Dcbreczenben die 2 Április 1672. 
Kegyelmeteknek böcstilettel szolgál Bajk András deb-
reczeni főbiró tanácsával együtt. 
Külczim : Tiszteletes Kőrös városa főbirájának N. N. tisztele-
tes tanácsával együtt nekünk jóakaró atyánkfiainak adassék. 
(Eredetie N.-Kőrös v. levéltárában). 
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CCXCHI. 
E sorok tartalma a következő : 
Miután Kőrös lakói az oltalmunk alatt levő Lajos nevü 
puszta 125 ezüst tallérnyi bériből a szent György napra esö 
62 és V2 ezüst tallérnyi félrészt megfizették, e tezkerét kap-
ták hogy evvel szükség idején előállhassanak. 
1083 évi sz. György napján = 1672. 
Juszuf aga 
vajda. 
Kivül: Lajosi czédula fele béririil szent György napi re'szrii 
Szemere Pá l biróságában. 1672. 
CCXCIY. 
Kőrös városa 100 kocsival: 
Nevezett városbeliek a faszolgáltatást, mely mint széli-
jén vettetett ki rájok, a fenirt mód szerint szent György 
napjára teljesiték, a miről ezen tezkere adatott kezökbe. 
1083 Muharrem hava = 1672 Apr. 29— Mai. 29. 
Musztafa aga. 
Kivül törökül: Minden kocsitól 5 pénz já r , e tezkeréért pedig 
10 timon. 
(A magyar hátjegyzet lajosi pnsz'a bériről szól.) 
CCXCY. 
1 6 7 2 — 7 3 . J e g y z ő k ö n y v . 
(Eleje és vége szétszakadozott és hiányos.) 
Summa fizetések. 
26 maji. Biró uram Budára menvén az derék summánkra fize-
tet t nazur bék ő ngának 1250 t. Ajándékra 200 t. Felverésre 200 t. 
Udvari népének 150 t. Az város timon pénzén veszetse'ge lött 133 ft. 
Szemere Pá l uram timon pénze 70 tall. 11 timonjával vesztettünk 
ra j ta 28 ft. Yas Mibály 97 tall., és egy forintján veszett 38 ft . 80 d. 
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Az derék veszteségre ki kell tudni 16 ft., arra a pénzre, ki vezér fá ja 
hordatására Budán maradt. Szelim szubasának ajándékpénzt adtunk 
ekkor 12 t. Uj tallérokat e's timon tallérokat pótoltuk meg timonnal 
l i f t . Szálásért fizettünk 2 t. Heverő ló fogadásáért Szelimnek 1 ft-
60 d. Költség lött ekkor 5 ft. 26 d. 16 januarii . Az derék császár 
adaját fizettük be Budán az jancsár aga kezéhez n. Szivos János 
deák uram által, minden harács után nyolcz-nyolcz forintjával és 41 
pénzével facit in summa 1294 l/j ft. Volt közte salétrom pro valore 
86 ft. Czédula váltságra ment 13 t. Pecuniarum abund. cum privato 
eoruinque sumptu 31 ft. 85 d. (October) Harács szedő Sain aga ná-
lunk lévén minden harácsunkra 128 pénzével fizettünk neki 198 ft. 12 
dénár. 
Ajándék. Birság. 
Szinán egri török vont ra j tunk bitangul 1 t. 17. 18. 19. 20. julii , 
Jancsár szubasa nálunk lc'vén kijövetelére vont 2 t. Nazur embere is 
vont 2 t. Az török deák is vont 2 t. Templomunk zsindelye felhordá-
sáért bitangolt rajtunk 70 timont. Czédula váltságot is 13 timont. 
Ugyanekkor nazur három hónapi a jándékát vet te meg rajtunk 12 t. 
pótoltuk az timont 50 d. Csizmákat szat tyánokat vásárlottunk akkor 
hármat 3 ft. Tejfelt 7 d. Kötőféket is 20 d. (10 aug. Budán) Szelim 
szubasa vont 1 aranyat. Oszmán szubasa is vont interese pénzére 1 
t. Budai gyömli sereg nálunk lévén adának Islatónak ajándékpénz^ 
2 t. 27. 28. 29. octobris. Juszop szubasa az újvári változó jancsá-x 
szekerekért reánk jővén, adtunk neki papucspénzt 2 t. 9 decembris-
Szalkó szubasa az hasznadárral nálunk lévén az esztendőszaki három 
három hónapi ajándék s papucspénzt vette meg ra j tunk Szalkó 8 t. 
Kijövetelekre 2 t. Hasznadár is vont 4 t. Mendikásokért 4 t. Tiatoja 
is vont ra j tunk 2 t. Nyári heverő kocsink fühordásokért és rétvételé-
ért Húszéin ispája vont Recsep aga számára 5 t. Pest i Kecsep aga 
nálunk lévén zászlóstul vont a jándékot 2 t. 11 apr. Gyömli aga budai 
xslatoval nálunk lévén agának adtunk 2 t. Islatónak is a jándékpénzt 
1 t. 21, 22 apr. Juszop basa szubasa nálunk lévén újvári jancsár sze-
kér haj tani a jándékpénzt vont ra j tunk 2 t. Musztafa aga számára is 
szénapénzt 1 t. 
Vajda ajándéka. 
1, 2, 3, 4, 5, februarii. Az nazur bék urunk ő nga tihaja képe, 
az két szubasáival együtt nálunk az uj esztendei a jándéka erogálás 
okáé r t : Nazur bék urunk ő ngának fizettünk ajándékpe'nzt 100 t 
12 rókabőrt, 12 sajtot, 8 pár gyöngyházas kést, egy tehel köz kést , 
egy farkas bőrt, 2 pint vajat , 4 darutollat, 4 tábla szappant az szap-
panos czéhtül. Három-három hónapi ajándék papucspénz pro tribus 
vicibus adtunk 36 t. Nazur számára fizettük. Nazur fiának adtunk 10 
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t., egy kést, egy rókát, egy sajtot . Hasznadár jának „is 10 t., egy saj-
tot, egy kést, egy rókát. T iha jának 8 t., egy sajtot , egy kést, egy ró-
kabó'rt. In super papuespénzt is vont ra j tunk 2 t., hatalmasul is 2 t. 
2 pint va ja t is. Egy tábla szappant. Inasoknak adtunk 14 t. 6 kést, 
2 rókabőrt , 4 sajtot. Tiatójának is 8 t., egy gyöngyházas kést, 1 saj-
tot, egy rókabőrt , egy pint vaja t . Kijövetelekre is avagy papucs-
pénzt vont 2 t. ha laistromába ezt is benne irná. Item egy tábla szap-
pant. Az ké t szubasának fizettünk tizenkét ké t tall. 24., két-két ró-
kabőrt, két-két pár gyöngyházas kést, két-két sajtot , két-két pint 
vajat, egy tábla szappant. Insuper Szalkó szubasa vont bitangul 
rajtunk 3 t., ni fallit pro tertio állitva, hogy ő volna jobbik. Haszna-
dár is vont bitangul szolgája számára 6 timont. Pesti kadia képebeli 
embereknek 2 t., egy rókabőrt , 2 sajtot, 2 gyöngyházas kést az két 
személyre. Zászló alá saj tot kértek elegendőt. Item egy sajtot . 
Széna, fa. 
Az vezér szent györgy napi száz szekér f á j á t hordattuk meg 
Pereczes és Basa István ál tal 120 ft. Handán csauz és Hidas csauz 
fájáért fizettünk 9 ft. 60 d. Handánnak papucspénzt fizettünk 3 ft. 
Czéduláért 8 ft. Tolmács fá jáé r t fizettünk lOjt. 14 julii. Biró uram 
Budán lévén tih a j a bék hivatalára akkor tolmácsnak fa és szénapénzt 
fizetett 30 t. Jancsár szubasának az summálás mellé való a jándékér t 
14 t. Heverő kocsikért Szalkó szubasa vont 4 t. 40 d. Nem heverő 
kocsik haza váltásáért fizetett akkor 4 ft . 40 d. (10 aug.) Csauzlár 
t ihajának széna és fáért adot t biró uram kételen 30 t. Tolmácsnak 
is egy aranyat kételen. 25 sept. Pereczes András és Kemsi Tamás 
által hordatván meg az nazur bék száz szekér f á já t lött költségek 
reá 134 ft. N. Erdős Mihály uramat Varga Mihálylyal Budára felküld-
vén, biró uram maga képében akkor az Imrehur szénahordásért való 
czédula vál tságért fizetett 32 t. 44 d. Maga szénájáér t Imrehur vont 
7 t. Az két szubasa is vont egy-egy tallért az magok szénájokért. 
Akkori költségek lött 3 ft. 55 d. 25 nov. Paizs András és Szabó Már" 
ton az vezér Őszi száz szekér fá já t meghordatván, az imponált hét 
bitang szekér fával és hidas csausznak való ké t szekér fával együtt 
fizettünk érette 130 ft. 80 d. Ugyanakkor az 30 szekér bitang fát is, az 
gazda egy szekér fá jával őszire hordatták meg 36 ft. Czédula vált-
ság lött 10 ft Rovó bi tangba vont rajtunk 5 f t . 20 d. Maguk költsé-
ge lött 2 ft. 20 február. Uj nazur bék számára ha t szekér fát vöttünk 
Budán Ecsi János és Varga Mihály által cum sumptu eorundem 7 ft. 
Hidszeg. Vas. 
20 febr. Hidszeg felvitelére való költség 2 ft . 3 jan. Varga Mi-
hályt és Ferencz Kovácsot Budára vasért küldvén, költségök 2 ft. 
Töltésre 66 d, 
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Juh. 
Szent györgy napi megszámláláskor öreg juh találtatott 1244. 
B á r á n y is ta lá l ta tot t nro 619. 20 junii. Budára az summáláskor 
ha j to t t ak bárányt 75. Ismét akkor meddő juhot Budára 6-ot. Szolnok-
ba lajosi puszta béré t bevivén, ha j to t tak s vittek el oda juhot 2, bá-
r ány t 7. (A vége hiányzik ) 
Tehén. 
Tehenek bor jasak vétele : Karai Fereneztöl egyet 5 t. Muslai-
tul egyet 5 t. Boros Mihóktul egyet 5 t. Thurintul egyet 5 t. Farkas 
Ferencztül egyet 5 t. Gál Jancsiiul egyet 5 t. f9 dec.) Budára való 
pásztormányokat öt meddő teheneket vöttünk 25 t. Ezen pásztormá-
nyoka t felhajtó s elosztó Varga Mihály költsége lött 2 ft. 3 jan . 
Csősz Mártonnétul vöttünk Márton zsidó számára egy meddő tehenet 
4 talléron. 
Gyapjú. Vaj. Rókabőr. 
10 aug. Biró uram Budára felmenvén az salétrom kívánság fe-
lől, akkor gyapjú pénzt fizetett 75 f t . Az vezér va já t pótolták meg 
30 ft. Vajmérőnek tized vaj árát adták 15 ft- V a j n a k egy edényt 
vöt tek 60 d. Kötelet vöttek ekkor 20 d. Költsége lött biró uramnak 
2 f t , 80 d. Vajra és rókabőrökre kiment költség 54 ft. 58 d. 
Gyöngyházas kés. 
Gyöngyházas késekre kiment költség 168 ft . 30 d. 
Vezér háza. 
14jul. Vezér háza épületére való gerendákér t és lécze'rt von-
tak rajtunk 35 ft . 70 d. Vas Jakab költsége mellette 2 ft, 
Biró elfogatása. 
30 nov. Pesti és budai gyömli aga biró urunkat elvivén Budára, 
az mikor nálunk volt, vont rajtunk 3 t. Islató is vont 2 t. Szivos János 
deák urunkat Nagy Jánossal u tánna küldvén, költség lött 20 d. Bu-
dáru l az méltatlan vádért való fogságból kiszabadulván főbiró uram, 
ka ié ra vontak r a j t a hatalmasul egy izben 34 t. cum 14 timon. Más 
ízben 8 t. Item 12 t. Item 51 '/2 t. Költsége Baracsinak 80 d. Tol-
mácsnak is adtak 6 t. Tavalyi viaticumból is adtak kaiéra 16 t. Ezen 
viaticumbul adtak még is 10 ft. Márton zsidónak az János deák uram 
r a j k a i és pozsoni költségek felkérésére Magának biró uramnak 
löt t költsége 6 timon. Kaloda vál tság 1 t, 
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Vegyes költség. 
20 febr. Főbiró Budára az vezér hivatal jára felmenvén volt 
akkori költsége 2 ft . Hírmondónak költségadás két rendbelinek 18 d. 
12 apr. Biró uram Budán fenlévén költsége lött oszporául 1 t. 
Puszták bére. 
14 junii. La jos i puszta bérét kü ldö t t ükbe Szolnokba Juszop 
aga vajdának Vai-ga Mihály és Sánta Balázs által 62'/2 t. Vont raj-
tunk hamisan ezen felyiil való várásáér t bírságot 5 t . Szolgáinak vont 
r a j t unk 4 ft. noha csak három kellett volna. Item 40 d. Egy ürüt, két 
pár kést, egy tábla szappant. Vatyai földbérre fizettünk Soki képébe, 
pótolván a timot den. 20, 11 t. Szállásért fizettünk 1 ft . Varga Mihály-
nak is költségre 1 f t . Költség lött akkor 1 ft, 50 d. Eajos i pusztának 
fele bérét őszre küldöttük be az szolnoki va jdának Pap i Benedek 
ál ta l 62'/2 t. Szolgáknak 3 ft. Egy ürü, két pár kés, egy tábla szap-
pan. Szent Gergely napi kecskeméti vásárkor az besnyei földbérét 
küldöttük be némedi Tott Gergelynek 20 t. 
Magyar rendre kiment költség. 
fe^y 
Derék áreiida. 
Szőllősi Ferencz árendátornak Fülekre küldöt tük meg az áren 
dá t Pálfi Benedek á l ta l in summa 325 írtért, talleros et ducatos 216 
'/j t. 25 d. Egy pers ia i szőnyeget. Egy pár karmazsin csizmát melléje 
ve t tek s küldöttek az mult esztendei birák uraim. Költsége lett Pál-
finak 4 ft. 14 d. 
Fülek. Megyei ügyek. 
13 junii. Fü lek re küldvén Kövér Istvánt, F ru t tu s Mártont és 
Jó Mátét aK boszorkány dolga felől költség 2 ft. 30'/2 d. Mégis költség 
93 d. Ezt Kövérnek adtuk költsön. 1 julii. Fülekre küldvén Urházi 
P é t e r t és Czira J á n o s t az német impositio végett J ó Máté után, pro-
curátornak pénzt küldöttünk 2 t. Költség lett 1 ft . Káldi Gergelyt 
Fü lek re küldvén levéllel adtunk neki költséget 21 d. 20 aug. Fülekre 
küldvén az vármegye gyűlésre Szabó Mihályt és András deákot költ-
ség let t 2 ft. 31 d. Hegedűs Jánost Fü lekre küldvén az levél vive'sée'rt 
költsége 30 d. Az szolgabírónak vet tünk s küldöttünk egy levél isz-
kofium aranyat 4 t, Ismét egy nyitre tengerszin selymet 3 t. 12 sept. 
Muslai Györgyöt kecskeméti Barkó Benedekkel az foglyokért küld-
vén adtunk neki köl tséget 2 ft. 1 d. J ö t t haza ft . 1, d. 5, csizma 2. Bán 
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János t Fülekre küldve'n viczeispán urunkhoz leveliéi költse'ge 18 d. 
15 sept. Hegedűs Mihályt Fülekre küldvén az Sipos Mihály pénze 
felöl költsége 15 d. 27 sept. Bubori Balázst is supplicationkkal az 
fiileki vármegyére küldvén az kecskemétiekkel együtt költsége 1 ft. 
10 oct. Ferenczi András t is Fülekre küldvén az foglyokért, költsége 
2 f t . Bene György költsége 2% ft . Erdős Mihály költsége 2 ft. Szőrös 
Mihályt Vásárhelyre küldvén az szolgabíró számára való lóért költ-
sége lött 1 ft. 40 d. Nyitrai Istvánt az szolgabíró lovával felküldvén 
költsége 36 d. Maga bérc ' / , tall, portábul ki kell fogni. Köntös István 
is azon ló után j á rásában költött fél tallért 1 ft. 30 d. Azon ló árá t 
ad tuk meg kecskeméti vásárkor vásárhelyi Török Bálintnak 25 tall. 
Költsége lett az kecskeméti biró uramnak 40 d. Az német pénz bejö-
ve'se, kirül maradt költésünk 49 ft. 6 d. Dús Istvántul vöttünk az 
szolgabíró számára egy agarat 2 ft . 40 d. Tatár Mátét Fülekre liir-
mondani költsége 30 d. 
Puszták bére. 
Kis Tamást Fülekre és Krasznahorkára küldvén levelekkel 
költsége 44 d. Vatyai gondviselőhöz küldvén bérleni Szabó Mihályt 
adtunk költséget 19 d. Vatyai földbért se i l : egy vég fehér abába, 
egy vég vörös abába, egy karmazsin csizmába, egy fekete kordován 
csizmába alkuván, attuk meg kökény esi Fazakas Jánosnak tekinte-
tes Bosnyák Judi t asszony ő nagysága ispánjának nálunk lakó Hege-
dűs János által küldöttük meg. 25 martii. Kara és Lajos földbérét 
küldöttük meg Hegedűs János által Andrási Miklós urnák Kraszna-
horkára 59 t. A deák ja is percipiált 1 t. Költsége lett Hegedűsnek 48 
d. Másszor is felküldvén Hegedüst költsége 36 d. Az árendát pótoltuk 
ineg 1 ft. N. Kövér Istvánnak is költségére adtunk poturául 2 ft. 40 d-
Kassa. 
12 junii. Kassára küldvén Czirják Dömötört és Nagy Jánost az 
spanyol generálishoz kecskeméti és dunamellyékiekkel együtt vittek 
el költséget 4 ft . 26 d. Ismét 6 t. Két keszkenőt Sepsinétől pro 4 ft. 80 
d. Egy csikó lovat Jó Mátétól 13 t. Egy karmazsin csizmát, két tábla 
szappant. Mégis ké t font szappant, három saj tot . Megjővén, hoztak 
meg a pénzből fél tall. 7 d. Bene György út jára 5 ft . item egy arany. 
20 aug. Kassára küldvén Szabó Andrást az kecskeméti kocsival költ-
sége 4 ft. absque den. 80. 
Városházi kiadások. 
Fiigedi ka tona álnokul való boritaláért vont ra j tunk 18 timont. 
Egy borjut vet tünk Sofia Mihálytul az tolmács tehene alá b i t angba l ft. 
50 d. Nyiréskor kántáló deákoknak adtunk 30 d. Az mendikánsoknak 
adtunk ekkor 8 d. Pünkösdi kántáló deákoknak adtunk 1 ft. Mendi-
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kánsoknak adtunk 20 d. Deák gyei-mekeknek 12 d. Szatmári deákok-
nak elemozsinában adtunk 40 d. Debreczeni supplicans deákoknak 
adtunk 40 d. Egy r ideg lege'nynek adtunk egy for intot 1 ft. azért, 
liogy egy tolvaj ka tona kalpagért vonta raj ta , ezen felyül két f r t j a 
rideg adajára haj lo t t . Bujdosó deákoknak adtunk Isten nevében 36 d. 
Hegedűs János bi tangot város fejiben fizetett Szubicsnak 2 t . 1 ft . 
Egyházra kolduló embereknek adtunk 40 d. Húsvéti kántáló deákok-
nak adtunk 1 ft. Mendikánsoknak adtunk 40 d. Domesticusoknak ad-
tunk 20 d. Szolnoki Muszli aga számára vött bort pótoltuk meg Szivos 
Márton urunknak 1 f t . 15 d. Tarhót vöttünk egri basának 3 d. Nagy 
Istók dolgozott törököknek tál tokot 60 d. Uj mesterért küldvén Ko-
nya Jánost lett költsége 6 t. Item 3 ft . 18 d. Egy kolduló mendikáns-
nak adtunk 20 d. Kántá ló deákoknak adtunk 1 ft. Mendikánsoknak 
40 dénárt . 
Birság jövedelem. 
Kecskeméti legény Fe'nyesi Gáspár vei lakodalmazó pénzt 
adott 12timont. Besnyeiek adtak a Szépe lótul esküvő pénzt 1 ft. 20 d. 
Két ökörre való esküvő pénzt adott az kecskeméti ember 1 frt. Vásár 
pénz jö t t be piaczrul 12 d. Csaláné a ta lag borábul, kit legált templom 
épületére jött 21 ft, 28 d. 
Instructio. 
1. Meg kell az város lakosaitul tudni az conscriptio 
alkalmatosságával bemondott személyek közziil, bolt e meg 
valaki vagy van-é oly miserabilis persona közte, hogy elég-
telen maga táplálására. 
2. Ökre vagy kocsis lova azulta vagy dög által vagy 
ellenség által veszett-e el. 
3. Buzabeli árpa, zab, köles vetését kezéhez vehette-e. 
4. Borábul mennyi kárt vallott. *) 
*) Ezután következik három lapon az ennek következtében 
felvett s kár t vallott körösiek vallomása. 
Ez t követi egy r o v a t : „leip kompauiabeli ka tonákra való költ-
ség" czím alatt, részint egyesekre, mint például Kis Mihály aliasz 
éhen korászra 67 tallér, részint egyes körösiek zsoldosaira, mint Sza-
bó Péter , Torzsa Albert , Karai Mihály, Szél Gergely. 
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CCXCVI. 
Isten áldja meg klmeteket körösi birák uraim. 
Az klmetek levelét vettem, mit irjon nem érthetem, 
Kara és Lajos puszták felöl emlékezik klmetek, az mint 
igen homályos irásábul veszem eszemben, egyik pusztát az 
másiktól elakarja klmetek szakasztani, ki még eddig nem 
volt s az én időmben sem lesz; irja klmetek azt is, hogy lia 
különben nem lehet, a szokás szerént akar velem respon-
deálni, és suo tempore az árendájával megkeresni, klmetek 
igy himez hámoz Írásában, s azt sem tudom derekasan mit 
akar. Azért jó atyámfiai én klmeteknek azt irom, ha akarja 
e két megnevezett pusztát birnia élni, mint annakelötte szo-
kás volt, árendálja, birja klmetek együtt, én bizony klmetek-
nek uj szokást (ez iránt hogy egyiket a másiktól elszakasszam) 
nem kezdek, ha akarja klmetek élni a pusztákat, kiknek ta-
xájok 68 tallér, ez levelem erejével birja s élje mint ennek-
elötte, ha pedig klmeteknek nem tetszik, csak hagyjon bé-
két nekiek, marháját reájok ne bocsássa, hogy kárt ne vall-
jon. Tovább ha mit akar klmetek irjon énnekem bizonyosan 
cathegorice, hadd érthessem kívánságokat klmeteknek. Él-
tesse Isten klmeteket. Krasznahorka 28 maji 1672. 
Klmeteknek szolgáló jóakarója választ várván klme-
tektől 
Andrási Miklós. 
Kidczim : Adassék ez levelem Kőrös városi főbírónak Szemere 
Pálnak eskütt társaival együtt. 
(Eredetie N.-Kőrös v. levéltárában). 
CCXCVII. 
E sorok tartalma a következő : 
Miután a budai kincstár alá s a császári javak közé tar-
tozó Kőrös lakói a ser által meghatározott tizedváltságot az 
1083-dik szent György naptól azon év végéig kivetett adóik 
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befizetésével, lerótták, a budai kincstárnál eszközölt hiány 
nélküli, pontos befizetésükről jelen tezkerét kapták. 
1083-dik évi Szefer hő 1-én = 1672 Május 29-én. 
Máhammed Effendi 
budai defterdár. 
Kivül: Summa befizetcsrül való czédula Szemere Pál uram 
biróságában. Anno 1672 die 1 Junii. 
CCXCVIII. 
Anno 1672 die 1 Junii. 
Én Szabó Mihály, körösi főbiróságombeli mindenféle 
adósságimról számot vetvén Budai Márton zsidó deák uram-
mal, Kőrös városa minden rendbeli lakosi fejekben, igaz 
számvetés szerént maradtam adósa városom képében derék 
pénzzül négyszáz tallérral; uzsora pénzzül maradtam adósa 
százöt tallérral, egy meddő tehénnel, melyet fogadok megfi-
zetni, ha Isten erőt ad reá mennél hamarabb lehet. Ez szám-
vetésben jelen voltak körösi biró Szemere Pál, Erdős Mi-
hály, Sághi János, Kövér István, Vargha Mihály és Bicskei 
András előtt. Anno et die praenotatis. Interesre lészen a de-
rékpénznek minden hónapra százának negyedfél tallér. 
Én Kőrösön lakó Jó Máté főbiró levén, ez felyül megirt 
adósságban fizettem meg százhét tallérokat szent András 
havának harmadik napján mellettem levő emberekkel együtt 
úgymint sepsei Szabó János, N. Kövér István, Erdős Mihály, 
Varga Mihály Pesten lakó Memhet oda passa uram előtt. 
Zsidóul: Emlékezni, hogy a birák nekem fizettek 105 
tallért. 
Anno 1672 die 1 Junii. *) 
En Szemere Pál körösi biró vettem fel Budán derék 
summánkra egész városunk minden rendbeli lakosi fejekben 
ötszáz tallért, melynek interese százának minden hónapra 
három három tallér leszen. Kit fogadok varosunk fejében 
igazán megfizetni. Jelen voltanak az pénz felvételekor N. 
*) Ettől fogva a lap al jáig minden ki van húzva. 
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Erdős Mihály, Pap Balázs (Sághi János, Varga Mihály) *) 
és Bicskei András, Ha pedig meg nem fizethetném, váro-
sunknak minden rendbeli lakosin szabadon megvehesse. 
Actum Budae die et anno praenotatis. 
Ez felyül emiitett adósságot én Szemere Pál jámborul 
befizettem szent György havának die 12, mely befizetett 
pénznek az uzsorájával adósa maradtam Márton deáknak. 
Anno 1673, melynek az uzsorája leszen másfélszáz tallér. 
Zsidóul: Szemere Pál adós 150 tallér. 
Ez ezer hatszáz hetvenkét esztendőbeli felvett derék 
pénz uzsorával együtt befizette Márton zsidónak akkori biró 
Szemere Pál uram. 
P . H . (Körös város pecsétje). 
Kívülről : Ezen belől megirt adósságba fizettünk húshagyó 
kedden háromszáz talle'rokat az derék pénzre. 
Ismét az előbbeni interes pénzre százöt tallérokat, s az előb-
beni százhét tallér kifogván két tallért . így meg levén a derék pénz ; 
az számvetés után való interessel adós maradtunk, melyet fogadunk 
ő kegyelmének igaz számvetés szerént megfizetni. 
Kívülről oldalvást zsidóul: Nagy-Kőrösön. Adósok nekem 17 és 
45 tallérral hálá Istennek, május havában. Havonként 16 '/2 tallér-
május haván kezdve. 
Még 10 forint András ur ő nagysága javára. 
Emlékezetül, hogy kölcsönöztem János deáknak és Sági Já-
nosnak 5 tallért interesre. 
Ugyan az. Februar havában 398 tallért. 
Emlékezetül, hogy kölcsönöztem Piriles(?) Andrásnak interesre 
40 frtot. 
Emlékezetre, hogy a birák a benirtakat nekem kifizették. 
(Eredetie N.-Kőrös v. levéltárában). 
CCXCIX. 
E sorok értelme ez : 
A körösi ráják romladozó egyházukat megtatarozták, 
a nélkül, hogy arra engedélyt kértek volna. — Ezen vétsé-
*) E két név a lap oldalára van irva, 
TÖRÖK M. K. BML, l—l. 27 
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gök megvizsgáltatott, s most, miután a birságot lefizették, 
nehogy a kincstár részéről ismét kérdőre vonassanak, ke-
zökbe e tezkerét adtuk. 
1083 = 1672. Mukammed 
budai defterdár. 
Kivül: Templomunk tornya foldozásáért való birságoltatásunk-
rul való czédula Szemere Pá l föbiróságában. 1672 die 20 Julii. 
AZ I-stf KÖTET 
T A R T A L M A. 
Lap. 
Két előszó. I—XXX. 
I. Nagy-Kőrös. 
Lap. 
I. (Repiezki fordítása.) A gyulai szandzsákhoz tartozó 
Túr, Ványa, Kecskemét , Körös és Czegléd a dzsi-
ziet és iikliazadsazit fizetni nem akarván, a gyulai 
szandzsákbégnek kötelességévé tétetik az engedet-
lenek megbüntetése. Belgrádi tábor 1593 Oct. 
1 6 — 2 6 3 
II. CRepiczki f.) Az utasok t i l ta tnak, hogy a körösieknek 
se borukat, se tyúkjokat el ne szedjék. Buda 1607 
Dec. 1 — 1 0 4 
III . (törökből) Dzsizie befizetéséről nyugta 1611. Sept. 27 5 
VI. (törökből) Fölmentés szénaadás alól. Buda 16. Jun. 
1 — 1 0 5 
V. (törökből) Temesszük , hogy Kőrös városa nem több, 
mint 90 háztól fizessen harácsot 1612 Nov. 4 — 1 4 6 
VI. (törökből) Dzsizie befizetése 1 6 1 3 Febr. 20 . . . 6 
VII. (Repiezki) Fölmentés szénahordás alól 1614 Aug. -«r 
Sept. 5 * . . . 7 
VIII. (Repiezki f.) I. Ahmed rendelete, hogy a salétromgyár-
tással foglalkozókat szandzsákbégek , eminek és 
ämilok ne háborgassák, nehogy elszéledjenek. Má-
soknak beirt jobbágyait szabad régi lakhelyökre 
édesgetni. Konstantinápoly 1 6 1 4 Dec. 1 7 
IX, (Repiezki f.) U. a. rendele te , hogy a kécskeiek adóju-
kat a r ég i , megszokott helyre fizessék s a szegedi 
adószedők az elfogottakat szabadon bocsássák. 
Konstantinápoly 1 6 1 5 Nov. 3 — 1 3 . . . . 9 
X. (törökből) Az lö lVs-d ik i dzsizie befizetése 1615 Oct. 




XI. (törökből) Tezkere a templomkeritésének felépítésére 
1622 Máj. 7 10 
XII. (törökből) A körösiek adója tizedváltsággal együtt 
800 tallérra emeltetik 1622 Sept. 20 . . . 10 
XIII. (Repiczki f.) IV. Murád parancsa, bogy a Kőrös váro-
sába letelepült rájákat a szpabik el ne rabolhas-
sák, s hogy ezek búza és báránytizedet ne szed-
hessenek. Buda 1624 Máj. 1 9 — 2 9 . . . 1 1 
XIV. Az 162%-diki kiadási Regestrum 12 
XV. (törökből) Adósságukat megvivő Csorcsán István és 
Szabó István menedéklevele 1 6 2 6 Jun. 26. — 
Jul. 24 15 
XVI. (törökből) Fermán, hogy a salétromgyártással foglal-
kozó körösiek közmunkákra s erőditési müvekre 
nem szoríthatók 1627 Máj. 7 — 1 5 . . . 16 
XVII. (Repiczki f.) F e r m á n , mely az 1614-diki fermánt a 
jobbágyok el nem vihetése tárgyában megerősíti 
1628. Máj. 1 5 — 2 5 17 
XVIII. Az 1630-diki Regestrum 18 
XIX. Az 1631-diki Regestrum 21 
XX. Eszterházy Pál rendelete némely körösiek s bizo-
nyos adóhátralék felküldése tárgyában 1 6 3 1 
Oct. 3 2 4 
XXI. (törökből) Csévi puszta bérbeadása . . . . 24 
XXII. (törökből) F e r m á n , mely a salétromfőző körösieket 
terhek alól kivevő fermánt megerősíti 1632 Jul . 
1 9 — 2 9 25 
x x m . (törökből) Száz szekér fa beadásáról 1633 . . . 25 
XXIV. Az 1632-diki Regestrum 25 
XXV. Az 1634-diki Regestrum 32 
XXVI. Az 1635-diki Regestrum 35 
XXVII. Fermán, mely a körösieket mindennémü közteher- s 
munkaviseléstől fölmenti, s három napi szolgálat-
nál többre nem kötelezi 1 6 3 5 Máj. 30 . . 41 
XXVIII. Az 1636-diki Regestrum 43 
XXIX. Mahmud effendi egy kadi részére árpát, vajat, sajtot 
követel ajándékban 1636. Dec. 6 . . . . 50 
XXX. Osztálypör, Dalmadi Albert és Nagy Mihály Lukács 
özvegye közt 1636 5 1 
XXXI. Az 1637-diki Regestrum 53 
XXXII. Gróf Homonnai János országbíró menedéklevele 
Kőrös, Kecskemét, Czegléd számára katonák zsa-
rolásai ellen 1 6 3 7 Máj. 29 59 
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XXXIII . Oszmán odabasa nyugtatványa 10 arany visszafize-
téséről 1637 60 
XXXIY. Az 1638-diki városi Regestrum 60 
XXXV. (törökből) Fermán, mely által a vezér palotájának s 
budai várnak építésére hajtott körösiek, mint sa-
létromfőzők, az ily terhek alól fölmentetnek 1638 
Junius 24. — Julius 3 66 
XXXVI. (törökből) Tezkere, hogy a körösiek az elfogott zsi-
ványt a megyéhez vihetik 1638 Jun. 14 . . 68 
XXXVII. A szolnoki míriliva léczet és seprűnek való nyir-
vesszőt kér, 1638 Jul. 24 68 
XXXVIII. Három város törvénye Szabó István és neje közt fen-
forgó ügyben, melynél fogva az utóbbira házas-
ságtörés bizonyosodván, férje nem köteles a vaj-
da rabsága alól kiváltani, Erdős Istók pd, a vá-
ros kegyelmén marasztatik 1638 . . . . 68 
XXXIX. Pestvármegye ítélete Farkas János által Baksi Gás-
pár ellen indított hatalmaskodási perben 1638 
Jul. 1 70 
XL. Három város törvénye Csapó Lőrincz perében, ki a 
bírákat becstelen szavakkal illette 1639 . . 7 6 
XLI . Három város törvénye Fejér Pál felesége becstele-
nítési ügyében 1639 Jan. 17 . . . . 78 
XLII. Három város törvénye a fosztogató Mocsai Gyurka 
ellen 1639 Febr. 10 80 
XLIII . Az 1639-diki városi Regestrum . . . . 80 
XLIV. Az 1640-diki városi Regestrum . . . . 88 
XLV. Ittze András és Szívós Péter közt fenforgó birtok-
háboritási perben három város törvénye 1640 93 
XL VI. Batik János szolgabíró parancsa, hogy a póturát a 
körösiek teljes értékben fogadják el 1641 
Febr. 9 9 4 
XLVII . Az 1642-diki Regestrum 95 
XLVIII. Az 1643-diki Regestrum 102 
XLIX. (Repiczki f.) Azon alkalomból, hogy részeg törökök 
a huszárokkal összeverekesznek, megtiltja, hogy 
ha az ilyek megsebesülnek is, a városon semmi 
követelést ne formálhassanak 1643 Aug. 8 . 108 
L. Markus Gergely Gyöngyösön inárcsi részjószágát 
Farkas Jánosnak és társainak eladja 1643 
Sept. 3 108 
LI . Az 1644-diki Regestrum 110 
LEL (Repiczki f.) Fermán , mely a ser és kanun elleni 
zsarolásokat eltiltja 1 6 4 4 Jun, 1 7 — 2 7 . . 116 
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LIII. Az 1645-diki városi Regestrum . . . . 116 
LIV. Szaban effendi nazur ítélete a Jó Mátyás és Ittze 
András közti birtokháboritási perben 1645 Má-
jus 30 123 
LV. (törökből) Fermán, mely a vármüvek építésével sa-
I nyargatott körösieket az igaztalan terhek alól 
felmenti 1645 Dee. 19. 1646. Jan . 7. . . 124 
LYI. Forgács Ádám parancslevele, hogy egy elfogott tö-
rök rabot váltság nélkül kiszabadítsanak 1646 
Febr. 4 1 2 4 
LVII. Az 1646-diki Regestrum 125 
LVIII. Szajof odabasa Darin adósságát s egyes fák (hor-
dók) felküldését sürgeti 1646 Sept. . . . 132 
LIX. (Repiczki f.) F e r m á n , mely a keresztyén földről 
visszatért salétromgyártással foglalkozó jobbá-
gyokat a szandzsákok, bégek és ärnilok zsaro-
lásától mentté teszi 1646 Dec. 9 — 1 9 . . 133 
LX. III . Ferdinánd menedéklevele, hogy az utazó körö-
siek fel ne tartóztassanak s jószágaik el ne ko-
boztassanak mások bűnéért 1647 Mart. 6. . 133 
LXI. (Repiczki f.) Fermán, hogy a körösiek vajat és be-
sózott húst ne adjanak, s három napnál tovább 
ne szolgáljanak 1647 Apr. 6 — 1 6 . . . 135 
LXII. Az 1647-diki Regestrum 136 
LXIII. Az 1648-diki Regestrum 137 
LXIV. Tezkere a pótharaszti pusztabér lefizetéséről 1648 
Máj. 20 150 
LXV. (Repiczki f.) Fermán, körösieknek az erődítés és 
egyéb terhek alóli fölmentetésök megerősíttetik 
1 6 4 8 Aug. 1 0 — 2 0 150 
LXVI. Az 1649-diki Regestrum 1 5 1 
LXVII. (törökből) Mehemed defterdár a váczi mirinél a vá-
Czi gázik által elfogott Balog István kiadatását 
sürgeti 1549 156 
LXVIII. A szécséni erősségből tudósíttatnak a czeglédi, kö-
rösi és kecskemétiek , hogy a nádor kiadta me-
nedéklevelét, hogy a portyázó katonákat el-
foghatják 1650 Sept. 1 157 
LXIX. Az 1650-diki Regestrum 159 
LXX. (Repiczki f.) Akkibur junt i , az Varga Ferencz vá-
rosból kiűzetése ügyében vett clserime 1650 
Május 163 
LXXI. Az 1651-diki Regestrum 165 
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LXXII . Ilárom város ítéletei Váni Zsuzska és Dávidkáné 
asszony fajtalankodási perében 1651 Máj. 26. 
— Jun. 15 166 
LXXII I . Iványi Fekete László a körösiektől egy borjas te-
henet kér 1651 Junius 19 . . . . 168 
LXXIV. Baranyai Mátyás Halmi Gábor pusztáját a körö-
sieknek árendába adja 1 6 5 1 Jun. 23 . . 168 
LXXV. Szintai Márton Kőrös városában lakozó jobbágyát 
Páhi Lukácsot örök áron eladja 1651 Nov. 3 169 
LXXVI. (Repiczki f.) Kőszállítással terhelt körösiek ez és 
más terhek alól felmentetnek 1651 November 
1 5 — 2 5 170 
LXXV1I. Nyugtatvány az 1651-diki dzsizie befizetéséről . 171 
LXXVIII . Ónodi Német Márton böszörményi főkapitány 
Abai István elveszett két ökrének, s azok ke-
resésére küldött András szolgának visszaküldé-
sét sürgeti Böszörmény Januar 2 7 1 6 5 2 . 171 
LXXIX. Az 1652-diki liegestrum 172 
L X X X . Dzsizije és meszarif befizetéséről czédula 1652 
Aug. 30 . . " 173 
LXXXI . Három város törvénye Dózs János és Herczeg Pé-
ter egymásközt való megháborodások és meg-
békélésökről 1652 Sept. 16 . . . . 173 
LXXX1I. Egyesült Pes t , Pilis és Fehér megyei Soltszék 
Benke Pál ügyében a nádori levelet küldi 
1652 Nov. 14 174 
LXXXII I . Musztafa effendi nazur bék menedék levele öt 
templomépítő német kőmívesnek 1652 No-
vember 2 1 175 
LXXXIV. Egyezkedés Benke Pállal 1653 Febr. 21 . . 175 
LXXXV. Benke Pál a juhok megküldését sürgeti. Újvár 
1653 Martius 22 17 7 
LXXXVI. Fülöp István sürgeti, hogy Kerékgyártó Miklóson 
a város adósságát megvegye 1653 Április 29 178 
LXXXVII . Az 1653-diki Begestrum 179 
LXXXVIII . Három város törvénye, melylyel királyhegyesi tol-
vaj ráczok ügyében tett vallomásokat felveszik 
1653 Jun. 20 186 
LXXXIX. Musztafa effendi nazur bék némely körösi embe-
rek felküldését sürgeti 1653 Jul 26 . . 187 
XC. Musztafa effendi ugyanazon ember három nap 
alatti felküldését sürgeti 1653 Jul. 26 . . 187 
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XCI. (Repiczki f.) Fermán , mely a történetes halállal 
kimultakért demidijet szedését megtiltja 1 6 5 4 
Januar 20 — 3 0 1 8 8 
XCII. Az 1654-diki városi Regestrum . . . . 189 
XCIII. (Repiczki f.) F e r m á n , mely a körösieknek a sa-
létromgyártásért a palánkokba való kőhordás 
alól felmentését megerősíti 1 6 5 4 Május 24 . 
Jun. 6 196 
XCIV. Rádai András szolgabíró megerősíti a Pánczélné 
és Nagy Mihályné ellen való boszorkányperben 
hozott Ítéletet 1 6 5 4 Jul. 3 19 6 
XCV. Nadányi Miklósné nyugtatványa 3 0 t a l l é r ró l l664 
Jul. 6 19 7 
XCYI. Szőllősi János az meghalt Lukács György testvére 
vagyonának Lukács András számára leendő 
kiadatását sürgeti 1 6 5 4 Jul. 15 . . . 197 
XCVII. Három város törvénye Pozsgai Gergely parázna-
ságiról 1 6 5 3 Ju l . 14 198 
XCVHI. Pánczélné és Nagy Mihályné boszorkánypere a 
három város törvénye előtt 1 6 5 4 Jul. 29 . 199 
XCIX. Memhet Iszpája kétszáz kősóinak felküldését sür-
geti 1654 Oct. 18 2 0 1 
C. Sáfár István Palkonyán tuda t ja , hogy azon tar-
tozás fejében, melyet ő a várostól követel Szőts 
István öt terhe borá t lefoglalta 1 6 5 4 Karácson 
harmadnapján 2 0 2 
Cl. A) Sáfár István 4 0 tallérát sürgeti s megküldi 
azon levél pár já t , melylyel őt a város ártatlan-
nak nyilvánítá 1 6 5 5 Mart. 1 . . . . 2 0 3 
B) Körösi bíró nyilatkozata Sáfár István ártatlan-
sága ügyében 2 0 4 
CII. Sáfár István 40 tal lér követelését sürgető hivata-
los levél 1655 2 0 5 
CUI. Az 1655-diki Regestrum . . . . . . 2 0 6 
CIV. Mihalek Miklós nyugtatványa 2 4 tallér puszta-
bérről 1655 J u n . 9 2 1 2 
CV. Abdi effendi 250 sing temérdek vászon, 15 akó 
lenmagolaj s a császár szénája beküldését pa-
rancsolja 1655 Ju l . 20 . . . . . . 2 1 3 
CVI. Moharem ceelebi kadi a megholtak jegyzékének 
felküldését sürgeti 1655 Aug. 22 . . . 2 1 3 
CVII. Tanúvallomások a r ró l , hogy Kátai Gábornak 
Inárcson birtoka nem volt. Olcsa 1 6 5 5 Sep-




CVIII. (törökből) Farkas István az inárcsi puszta bérét 
lefizeti 1 6 5 5 Jun. 6 2 1 4 
C1X. Hamarika András , G-örbe Miklós, Szűcs István 
kötlevele 32 jó tallérról, melyben magukat s 
minden kecskeméti embert lekötnek 1656 Fe-
bruár 22 215 
CX. Bélteki Pál szolgabíró Kövér Istvánt, András de-
ákot kiküldi citálni certificalni stb. 165 6 
Mart. 6 216 
CXI. Az 1655-diki költségvetés summázása 1656 
Aprl. 3 216 
CXII. Az 1656-diki városi Kegestrum . . . . 217 
CXIII. Nyugtatvány az 1656-diki bedel aser befizetésé-
ről 1656 Máj. 20 224 
CXIY. Répás János és G-oda István gyöngyösi bírák le-
vele a körösi tanácshoz Kállai Tamás mostoha 
fiának ügyében 1656 Máj. 26 . . . 224 
CXV. Kis Lukács István ellopott két lova iigj'ében le-
velet ír Körös városa főbírájának 1656 Jun. 2 225 
CXVI. Az 1657-iki városi Kegestrum 226 
CXVn. (Törökből) Tezkere , a körösiek egy szécsényi 
rablót keresztyén részre vihetnek 1657 
Apr. 27 234 
CXVIII, (Törökből) Szűcs Albert haláláért a dijet befizeté-
séről a nyugta 1657 Oct.7 . . . . • . 2 3 4 
CXIX. (Törökből) Csévi pusztabére befizetésérőli nyugta 
1657 Oct. 1 7 — 2 8 235 
CXX. Barta Miklós kecskeméti lakos bizonyságlevele 
1657 Nov. 3 235 
CXXI. (Törökből) Tezkere egy Mátyás nevü gyermek-
nek, hogy szabadon utazhassék 1658 Jan. 20 23 6 
CXXII. (Törökből) Tezkere, hogy a körösiek a nógrádi 
buza-impositiót megvihetik 1658 Mart. 13 . 236 
CXXIII . Ozmán effendi nazur bék 40 ökörszekeret paran-
csol ki 1 6 5 8 Mart. 14 237 
CXXVI. Az 1658-diki Kegestrum 237 
CXXIY. Nagy Bálint szentkirályi szökevény jobbágy kia-
datását követeli Kénán pasa főgenerális Rákó-
czy ellen 1658 Maj. 15 245 
CXXV. Sernsei György nyugtatványa a lajosi és karai 
pusztabérröl 1658 Maj. 23 . . . . 246 
CXXVI. (Törökből) Nyugtatvány a vacsi pusztabcrről török 
részre 1 6 5 8 Jun. 30 246 
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CXXVII. (Törökből) Nyugtatvány a pótharaszti pusztabér-
ről 1658 Jun. 3 0 2 4 6 
CXXVIII. Kohári István szökevény rabok kiadatását paran-
csolja 1658 Jul . 3 247 
CXXIX. (Repiczki f.) Tezkere, hogy a nádor táborába lisz-
tet és árpát szállíthatnak a körösiek 1 6 5 8 
Jul . 20 2 4 8 
CXXX. Pápa i János szolgabíró körlevele, melyben az im-
positiók beküldését bírság alatt sürgeti 1658 
Jul . 20 . . . - . " . . . . 2 4 8 
CXXXI. Omer bék főkaimakám a három várost sürgeti a 
pásztormányok beadására 1 6 5 8 Sept. 22 . 2 4 9 
CXXXII. A körösi főbíró a czeglédi, ujfalusi, illei és ócsai 
bírákat határigazitás ügyében tanuk beküldé-
sére kéreti 1 6 5 9 Mart. 5 2 5 0 
CXXXIII. Har tyáni István nyugtatványa a hartyáni puszta 
bérbe adásáról. Szoboszló 1659 Mart. 20 . 2 5 1 
CXXXIV. (Törökből) Adójegy az 1659-diki keszime befi-
zetéséről 1659 Máj . 23 2 5 1 
CXXXV. Rádai András nyugtatványa a har tyáni puszta 
árendájáról 1 6 5 9 Máj. 10 2 5 2 
CXXXVI. (Törökből) Tezkere, hogy a csikólopó Bessen Mi-
hók bündíja befizettetett 1659 Jun . 12 . . 2 5 2 
CXXXVn. Hartyáni István nyugtatváuya a hartyáni puszta-
bérről 1659 Ju l . 2 2 2 5 2 
CXXXVIII. (Törökből) Tezkere Dúzs István gulyása kiváltá-
sára 1659 Dec. 10 2 5 3 
CXXXIX. Guttai István nyugtatványa a vatyai pusztáról 
1659 Dec. 2 2 2 5 3 
CXL. Amhát basa parancsa Kecskemét, Czegléd és Kő-
röshöz, árpa, juh , kenyér, vaj, saj t beszolgálta-
tása ügyében 1 6 5 9 2 5 3 
CXLI. (Egykorú hivatalos fordítás törökből) Menedékle-
vél az 1659/ t í0-diki hadjáratok alkalmával . 2 5 4 
CXLII. (Egykorú hivatalos fordítás törökből) Amhát pasa 
menedék levele az 1659/6o-diki hadjáratok al-
kalmával 2 5 5 
CXLHI. Guttai István nyugtatványa a hernádi, vatyai, ka-
kucsi, mikebudai pusztákrul 1 6 6 0 . . . 2 5 6 
CXLIV. (Törökből) Útlevél Farkas Pál számára 1660 
Mart. 3 . . 2 5 6 
CXLV. Tezkere a tömlöczkulcsot ellopó Mátyás siheder 
bűne elengedéséről 1660 Mart, 13 . . . 2 5 7 
CXLVI. Az 1660-diki Regestrum 2 5 7 
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CXLVII. Pápai János nyugtatványa a fileki portapénz be-
adásáról, 1G60 Máj. 15 266 
CXLVIII. (Törökből) Nyugtatvány a bedeli as befizetéséről 
1660 . . . ! 267 
CXIX. Szerémi Lukács engedélye kisbesnyei pusztának 
kiadbatására 1660 Jun. 25 . . . . 26 7 
CL. (Egykorú hivatalos forditás törökből). Izmail basa 
menedéklevele, melynek Pest tartományában 
körülhordozását parancsolja 1660 Aug. 3 . 267 
CLL A salétromgyártó jobbágyoknak különböző czímek 
alatt való elhurezoltatását tiltó rendelet 1660 
Oct. 1 1 268 
CLII. Nadányi Miklós nyugtatványa a várta fabeszol-
gáltatásáról Nógrád 1 6 6 1 Febr. 2 . . . 270 
CLIII. Szeremi Lukács nyugtatványa kisbesnyei pusz-
táról 1661 Febr. 5 2 70 
CLIV. Szentiványi Mihály mikebudai birtokrészét öt év-
re Geőczi Istvánnak elzálogosítja 1 6 6 1 Fe-
bruár 12 270 
CLV. Az 1661-diki városi Regestrum . . . . 2 7 1 
CLVI. (Törökből) Vacsi puszta béréről nyugtatvány 1661 
Máj 18 3 0 3 
CLVII. Mocsai Ferencz nyugtatványa a hartyáni pusztá-
ról 1 6 6 1 Jun. 17 303 
CLVIII. (Törökből) Tezkere, hogy Kohárinak 6 lovat fel-
vihetnek a körösiek 1 6 6 1 Jul. 11 . . , 303 
CLIX. (Törökből) Tezkere Miklós kicsúfolásáért fizetett 
bündíjról 1661 Aug. 16 3 0 4 
CLX. (Törökből) Lajosi pusztabérröl való czédula 1661 
Oct. 12 3 0 4 
CLXI. (Törökből) Lajosi pusztabérröl való czédula 
1 6 6 1 305 
CLXII. Az 1662-diki Regestrum 305 
CLXIII. Pápai János nyugtatványa a contributió beadásá-
ról 1662 Máj. 25 309 
CLXIV. (Törökből) 12 darab marhának, mint mülk be-
delnek beadásáról nyugtatvány 1 6 6 2 Má-
jus 26 31Q 
CLXV. Marhaharminczad beadásáról nyugta 1 6 6 2 Ju-
nius 2 1 310 
CLXVI. Hasszán kethuda a varga és tímár mesterlegé-
nyeknek meghagyja, hogy ha Kőrösre jőnek, a 
czéhmesternél jelentsék magokat. Buda Nov. 
19 1662 310 
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CLXVII. Nagy János újvári seregbíró a czeglédi bíróhoz 
továbbszállítás végett leveleket küld. Újvár 
1 6 6 2 Oct. 10 3 1 1 
CLXVIII . Az 1663-dik i körösi Regestrum . . . . 312 
CLXIX. Iványi Fekete László nyugtatványa a karai , la-
josi pusztabérről 1 6 6 3 Jun . 17 . . . . 319 
CLXX. (Törökből) Útlevél a vezér szolgálatjára bemenő 
körösieknek 1663 Jun . 2 6 . . . . 3 1 9 
CLXXI. Husszain csauz a fa és széna árát a vezér számára 
Temesvárra vitetni parancsolja. Temesvár 1663 
Mart. 27 319 
CLXX11. Hős István nyugtatványa lajosi földbérről 1 6 6 4 
Május 6 3 2 0 
CLXXIII , (Törökből) Lajos félévi földbére 1 6 6 4 Máj. 8 . 3 2 1 
CLXXIV. (Törökből) Tezkere a vezér kétszáz szekér széná-
jának beadásáról 1 6 6 4 Aug. 9 . . . . 3 2 1 
CLXXV. (Repiczki f.) Az asri dijettél való visszaélések 
megtiltatnak 1 6 6 4 Sept. 12 — 21 . . . 3 2 1 
CLXXVI. (Repiczki f.) A salétromgyártással foglalkozó 
körösieket várépítés és egyéb önkénytes ter-
hek alól felmentő fermán megújítása 1 6 6 4 
Sept. 2 1 322 
CLXXVII . (Törökből) A lajosi puszta bérbeadása 1664-dik i 
második félévre 3 2 3 
CLXXVII I . (Törökből) A dzsizije és messzarif akcsi befizeté-
séről nyugta 1664 3 2 4 
CLXXIX. (Repiczki f.) Azon magyar harczosok, kik a rabló 
huszárokat és hajdúkat üldözik fel nem tartóz-
tathatok 1 6 6 5 Jan. 10 3 2 4 
CLXXX. (Repiczki f.) Az oda basik és atlübasiknak meg-
tiltja dzserimét, gabnát, saj tot követelni 1 6 6 5 
Jan. 10 326 
CLXXXI. (Törökből) A vezér számára vásárolt árpa Szol-
nokból Pest re szállításra az árpaeminnek áta-
datik 1 6 6 5 Jan . 13 326 
C L X X X H . (Törökből) Tezkere száz szekér fa beadásáról 
1665 . J a n . 14 327 
CLXXXII I . (Törökből) Az oskolamester megütéséért a bündí j 
a kincstár részére felvétetik 1 6 6 5 Febr. 1 . 327 
CLXXXIV. (Repiczki f.) Útlevél széna- és fabeszállítóknak 
1665 Apr. 29 327 
CLXXXV. (Törökből) Diváni tezkere, hogy a körösi és czeg-
lédi r á já tó l palánkkaró hordása ne követeltes-
sék 1 6 6 5 Mart. 9 — 1 7 328 
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CLXXXVI. (Törökből) Tezkere hat kocsi liszt árának a basa 
számára beszolgáltatásáról 1 6 6 5 Mart. 19 . 329 
CLXXXVII. Kakuk István szentpéterí főbíró felszólítja a kö-
rösi főbírót , hogy Kovács Gergelynek 16 
tallérát Oláh István által fizettessek vissza 
1665 Máj. 3 329 
CLXXXVIII. Kada István kötvénye 3 2 5 forintról. Pásztó 
1665 Máj. 7 3 3 1 
CLXXXIX. (Törökből) Tezkere adóbefizetésről 1665 Má-
jus 2 1 . . . . ' 331 
CXC. (Törökből) Lajos félévi árendájáról nyugta 1665 
Máj. 25 3 3 1 
CXCI. Kada István a kecskemétiektől a dézmát fölve-
szi Pásztó 1665 Máj. 25 332 
CXCII. (Törökből) Tezkere 100 szekér fa behordásáról 
1665 Jun . 5 332 
CXCIII. Horváth János a Balog Pétertől lefoglalt öt mar-
ha visszaadását parancsolja 1665 Jun. 10 . 332 
CXCIY. (Törökből) Tezkere fogott ló beadásának elmu-
lasztásáért való bündíjról 1665 Máj. 16. 
Jun. 14 333 
CXCV. (Törökből) Az örökös nélkül elhalt Varga Gyur-
ka adóssági követelését a kincstár beszedvén, 
nyugtatványozza 1665 Máj. 16. — Jun. 14 333 
CXCVI. (Törökből) Tezkere a bedel nuzul befizetéséről 
1665 Jun. 26 3 3 4 
CXCVII. Ecsedi esküdt bírák megküldik az igazságtala-
nul megbirságolt Kovács Gergely ügyében 
tartott tanuvallatásokat 1665 Jun. 27 . 335 
CXCVIII. Tassy Mihály nyugtatványozza a portapénzt 
Í 6 6 5 Aug. 7 336 
CXCIX. Szolnoki nazur 100 szál léczet kér 1665 Au-
guszt. 3 1 336 
CC. (Törökből) Tezkere 200 szekér széna szaljane 
befizetéséről 1665 Oct. 10 . . . . 337 
CCI. (Törökből) Tezkere széna befizetéséről 1665 
Oct. 14 337 
CCII. (Törökből) Tezkere 100 szekér fa befizetéséről 
1665 Nov. 23 337 
CCIII. Körösiek kérvénye, hogy Hartyáni András Ka-
kucs és Hártyán nevü pusztákon Hadzsi Ha-
lin agával egyezzen ki 1665 . . . 338 
CCIV. (Törökből) Tezkere japagi befizetéséről 1665 . 339 
CCV. (Törökből) Tezkere árpa beszolgáltatásáról 1665 339 
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CCYI. (Törökből) Tezkere lajosi föld fele bériről 1666 
Jan. 1 339 
CCVII. (Törökből) Tezkere 100 szekér fa beszolgálta-
tásáról 1 6 6 6 Jan. 21 3 4 0 
CCVIII. (Törökből) Bündí j befizetése egy gyújtogató ko-
vácsinasért 1666 Febr. 17 3 4 0 
CCIX. (Törökből) Dzsizije és meszarif befizetéséről 
nyugta 1 6 6 6 Apr. 13 3 4 1 
CCX. (Törökből) Tezkere 100 szekér fa beszolgálta-
tásáról 1 6 6 6 Apr. 6. — Május 4 . . 3 4 1 
CCXI. Az 1666-diki Regestrum 3 4 2 
CCXII. (Törökből) Lajosi árenda beszolgáltatásáról kia-
dott vesszika 1666 Máj. 1 5 — 2 5 . . 347 
CCXIII. Tassy Mihály nyugtája portapénzről 1666 5 Jul. 3 4 8 
CCXIV. Szerémi Lukács nyugtája kisbesnyei pusztabér-
ről 1666 Jul . 16 3 4 8 
CCXV. (Törökből) Pótharaszti pusztabére 1666 Au-
guszt. 25 3 4 8 
CCXYI. (Törökből) Engedély egy gyilkos kivégzésére 
1666 Sept. 1 3 4 9 
CCXVII. Iványi Fekete László^ neje Aszalai Erzsébet 
nyugtatványozza a fileki impositiót 1666 
Sept. 28 3 4 9 
CCXVIII. (Törökből) Tezkere 200 szekér"széna befizetésé-
ről 1666 Oct. 4 . . . . . . . 349 
CCXIX. (Törökből) Tezkere lajosi pusztabér befizetéséről 
1666 Oct. 28 3 5 0 
CCXX. (Törökből) Bedel nuzul és bedel szurszát befize-
téséről tezkere 1666 29 Oct 35 0 
CCXXI. (Törökből) Tezkere a harács után kivetett impo-
sitiók befizetéséről 1666 Oct. 29 . . . 3 5 1 
CCXXII. (Törökből) Tezkere 100 szekér fa beszolgáltatá-
sáról 1666 Nov. 8 — 1 8 3 5 1 
CCXXIII. Izsáki Geczi rabló tanúvallomásai 1666 . . 3 5 2 
CCXXIV. Tanúvallomások a ságodi tótok hódoltságáról s 
Izsáki Geczi tolvajlásairól 1 6 6 6 . . . 3 5 3 
CCXXV. Ujabb vallomások Izsáki Gecziről 1666 . . 3 5 5 
CCXXVI. (Törökből) Tezkere 100 szekér fának beszolgál-
tatásáról 1 6 6 7 Máj. 14 357 
CCXXVII. (Törökből) Tezkere, Lajos félévi földbérének be-
szolgáltatásáról 1667 Máj. 25 . Jun. 3 . 3 5 7 
CCXXVIII, (Törökből) Tezkere 100 szekér fa beszolgáltatá-
sáról 1667 Jun. 13 . . • . . . 3 5 7 
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CCXXIX. A budai csauzlár tiliája Kakucsot és Hartyánt a 
körösieknek kiárendálja 1667 Jun. 25 . 358 
CCXXX. Pes t , Pilis és Soltvánnegyék által a hódoltság 
részére 1667 Sept. 23-dikán kiadott sta-
tútumok 358 
CCXXXI. (Törökből) Tezkere 200 szekér széna beszolgál-
tatásáról 1667 Sept. 20. Oct. 18 . . 366 
CCXXXII. (Törökből) Tezkere Lajos félévi bérének beszol-
gáltatásáról 1667. Nov. 9 . . . . 366 
CCXXXIII. (Törökből) Tezkere 100 szekér fa beszolgálta-
tásáról 1668 Jan. 25 . . . . . 367 
CCXXXIV. A befizetett füleki portapénzről nyugta, s annak 
kiegészítése kovetcltetik 1668 Feb. 12 . 3 67 
CCXXXV. Az 1668-diki jegyzőkönyv 368 
CCXXXVI. (Törökből) Szentgyörgynapi 100 szekér fa be-
szolgáltatásáról tezkere 1668 Máj. 9 . . 3 7 4 
CCXXXVII. (Tőrökből) Tezkere félévi lajosi pusztabér be-
fizetéséről 1668 Máj. 15 37 4 
CCXXXV1ÍI. (Törökből) Tezk'ere a bedel ásr befizetéséről 
1668 Máj. 15
 ( 3 7 4 
CCXXXIX. (Törökből) Tezkere Újfalu puszta bérének befi-
zetéséről 1668 Máj. 13. — Jun. 11 . . 375 
CCXL. Andrásy Miklós nyugtája lajosi puszta bérének 
befizetéséről 1668 Máj. 2 . . . . 3 7 5 
CCXLI. (Törökből) Tezkere 200 szekér széna beadásá-
ról 1668. Aug. 3 376 
CCXLII. Besnyö pusztának pusztabére befizetéséről ma-
gyar földesuraktól kiállított nyugta 1668 
Aug. 12 3 7 6 
CCXLIH. (Törökből) Tezkere a lajosi félévi pusztabérnek 
befizetéséről 1668 Nov. 3 . . . . 377 
CCXLIV. (Törökből) Tezkere szent dömötörnapi fának 
beszolgáltatásáról 1668 Nov. 5 . . . 377 
CCXLV. (Törökből) Tezkere az ellenséges részről szerzett 
marhák után járó díj megfizetéséről 1668 
Nov. 17 377 
CCXLVI. (Törökből) Tezkere meszarif akcse befizetéséről 
1668 Nov. 6. — Dec. 5 378 
CCXLVII. (Törökből) Tezkere dzsizije és meszarif akcse 
befizetéséről 1668 378 
CCXLVIII. (Törökből) Tezkere verekedési vérdíj befizetésé-
ről 1668 379 
CCXLIX. (Törökből) Tezkere pótharaszti pusztabér befi-
zetéséről 1669 Jan. 19 379 
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CCL. (Törökből) Vas András 25 tallér tartozását Had-
zsi Oszmánnak befizeti 1 6 6 9 Mart. 7 . 3 7 9 
• CCLI. (Törökből) Kút i Péter egy deák gyermeket po-
fon ütvén bündíjt fizet 1 6 6 9 Apr. 22 . 3 8 0 
CCLII. Tanúvallomások Budai Péterné Szarka Zsuzsán-
na tiszajenei jószága ügyében 1669, Febr. 16 3 8 0 
C C L m . Az 1669-d ik i városi Kegestrum . . . . 3 8 2 
CCLIV. (Törökből) Tezkere 100 szekér fa beszolgálta-
tásáról 16 69 Máj. 13 3 8 8 
CCLV. (Törökből) Tezkere a derék summa befizetésé-
ről 1 6 6 9 Máj. 17 3 8 8 
CCLVI. (Törökből) Tezkere Lajos félévi földbéréről 1669 
Máj. 2 3 3 8 8 
CCLVII. Andrási Miklós nyugtatványa Kara és Lajos 
földbéréről 1669 Jun. 9 389 
CCLVIII . (Törökből) Tezkere bedel nusul befizetéséről 
1669 Jun . 25 3 8 9 
CCLIX. Keglevics Miklós alföldi pusztáinak gondviselője 
Tasi István a körösieknek Újfalut árendába 
adja 1 6 6 9 Ju l . 25 3 8 9 
CCLX. (Törökből) Tezkere Újfalu puszta bérének befi-
zetéséről 1 6 6 9 Jul. 3 3 9 0 
CCLXI. (Törökből) Tezkere 200 szekér széna behordá-
sáról 1 6 6 9 Sept. 20 3 9 0 
CCLXII. Kara és Lajos puszták árendája befizetése ma-
gyar részre 1669 Oct. 29 . . . . 3 9 1 
CCLXIII . (Törökből) Tezkere a lajosi puszta fele bérének 
befizetéséről 1669 Oct. 25 . . . . 3 9 1 
CCLXIV. Vatai Pál nyugtá ja a portapénz befizetéséről 
1669 Nov. 16 3 9 1 
CCLXV. (Törökből) Tezkere szent dömötörnapi 100 sze-
kér fa beszolgáltatásáról 1 6 6 9 Nov. 22 . 3 9 1 
CCLXVI. Vatai Pál nyugtatványa a portapénz befizetésé-
ről 1669 Dec. 13 3 9 2 
CCLXVH. (Repiczki f.) Korsós István felesége paráznasága 
miatt a városból kitiltathatik 1 6 7 0 Jan. 16 3 9 2 
CCLXVIII . Fái László Inárcs praediumbeli részét Tóth Ger-
gelynek eladja 1670 Febr. 2 . . . . 3 9 2 
CCLXIX. (Törökből) Tezkere 35 szekér fa behordattatá-
sáról 1 6 7 0 Febr. 19 3 9 4 
CCLXX. (Törökből) Tezkere padisahi meszarif befizetésé-
ről 1 6 7 0 Febr . 19 3 9 4 
CCLXXI. (Törökből) Tezkere 75 arany kölcsön befizeté-
séről 1 6 7 0 Feb. 27 3 9 4 
TARTALOM. 4 3 3 
Lap. 
C C L X X I L (Törökből) Tezkere szentgyörgynapi száz sze-
kér fa beliordásáról 1670 . . . . 395 
CCLXXIII . Német Márton Tiszajenőn elzálogosított 10 
házlielyct meghagyja Szarka Zsuzsanna bir-
tokában 1670 Mart. 24 . . . . 395 
CCLXX1V. Szarka János folyamodványa, a királyhoz mely-
ben nemességének megújításáért könyörög 
1 6 7 0 Mart. 29 . 3 9 6 
CCLXXV. (Törökből) Tezkere a lajosi földbér befizetésé-
ről 1670 Máj. 22 396 
CCLXXVI. (Törökből) Tezkere a lajosi földbér befizetésé-
ről 1670 Máj. 3 1 , 3 9 7 
CCLXXVII. (Törökből) Tezkere árpapénz befizetéséről 
1 6 7 0 Aug. 20 397 
CCLXXVIIL (Törökből) Tezkere 2 0 0 szekér széna beszol-
gáltatásáról 1670 Sept. 26. Oct. 5 . . 398 
CCLXXIX. (Törökből) Tezkere a pótharaszti pusztabér be-
fizetéséről 1670 Nov. 2 . . . . 3 9 8 
CCLXXX. (Törökből) Tezkere a lajosi szentdömötörnapi 
pusztabér befizetéséről 1670 Nov. 8 . 398 
CCLXXXI. (Törökből) Tezkere 40 szekér fa behordásá-
ról 1670 399 
CCLXXXn. (Törökből) Tezkere karácsonként kivetett 70 
pénz befizetéséről 1671 Jan. 2 . . . 399 
CCLXXXIII. (Törökből) Tezkere dzsizije és meszarif befi-
zetéséről 1 6 7 1 Febr. 4 400 
CCLXXXIV. (Törökből) Tezkere bedel nuzul és szurszat fi-
zetése ügyében 1670 Apr. 1 . . . 4 0 0 
CCLXXXV. Az 1671-ki városi Regestrum szabó- és sziies-
munka-árszabással 400 
CCLXXXVI. Szabó Mihály körösi főbíró levele Jakab zsidó 
deákhoz a város számára szerzendő kölcsön 
ügyében 1671 Máj. 14 402 
CCLXXXVII. Szabó Pá l téritvénye, melyben elismeri, hogy 
Kőrös városával a nagyerdő végén történt 
megverettetési ügyében kiegyezett 1671 
Máj. 22 403 
CCLXXXVIII. (Repiczki f.) Keresztyén földről jövő útonálló-
kat szabadon visszavihetik a körösiek 1671 
Jun. 9 404 
CCLXXXIX. Hegedűs János elismervénye, hogy csikó lovat 
Bubori Greczinek soha sem adott Kecske-» 
mét 1671 Oct. 5 4 0 4 
TÖRÖK M, K. EML. l — l - 2 8 
4 3 4 TARTALOM. 
L a p . 
CCXC, (Törökből) Körösiek folyamodványa, melylyel 
a kocsiszolgálat félrészbeni teljesítésére kér-
nek engedélyt, határozat r eá , hogy e kére-
lemnek hely adatik 1 6 7 2 Mart. 25 . . . 405 
CCXCI, Keglevics Miklós Sepsei János számára adott ma-
numissiója 1672 Apr. 3 4 0 5 
CCXCII. Baik András debreczeni főbíró bizonyítványa 
Széles János ökrei keresésére küldött szolga 
mellett 1 6 7 2 Apr. 2 407 
CCXCI1I. (Törökből) Tezkere a lajosi pusztabér befizetésé-
ről 1 6 7 2 Szentgyörgynap 408 
CCXCIV. (Törökből) Rendkívüli száz szekér fa beszolgálta-
tásáról tezkere 1672 Apr. 29. Máj. 29 . . 4 0 8 
CCXCY. Az 1672-d ik i Regestrum és Instrutio a hadjára t 
által kár t vallottak ká ra kitudására . . . 408 
CCXCVI. Andrási Miklós válaszol a körösieknek, kik Kara 
és La jos pusztát nem akarák együtt kibéi'leni 
1 6 7 2 Máj . 28 Krasznahorka . . . . 415 
CCXCV1I. (Törökből) Tezkere a derék summa fizetéséről 
1 6 7 2 Máj. 29 . 415 
CCXCVIII. Kötlevél Szabó Mihály körösi főbiró által Budai 
Márton deák zsidótól felvett összegekről 1 6 7 2 
Jun. 1 4 1 6 
CCXCIX. (Törökbő Tezkere a templom tornya feljelentés 
nélkül történt kiigazításJért vett birságról 
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A) Adók. 
X. Magyar rendre. 





Asz ta lpénz : 1635-ben . 
1647-ben . 
1657-ben . 
Buza e's l isztfizetés : 
N o g r á d o n , . 14, 48, 
B u j á k o n , 
Gya rma ton , 
Wesse lény inek , 
F ü l e k r e 
N é m e t e k n e k 
Fii leki kap i t ánynak 
Dézma 
D e r é k á r e n d a : 
N ó g r á d 1626-b. 200 f t 
1630-b. 216 f t 
1632-b. 260 „ 
1633-b. 260 „ 
1634-b. u. a. . 
1635-b. 300 f t 
1636-b. u. a . . 
1637-b. u. a . . 
1639-b. u. a. . 
1640-b. u. a . . 
1642-b. 325 ft. 
1643-b. u. a. . 
1644-b. u. a. . 
1645-b. u. a. . 
1646-b. u. a. . 
1647-b. u. a . . 




































L a p . 
1649-b. u. a . . . . 154 
1650-b. u. a . . . . 162 
N ó g r á d 1653-b. 216'/2 tall. . 184 
1654-b. u. u. . . . 193 
1655-b. u. a. . . 210 
1656-b. u. a. . . . 222 
1657-b. fölvevése 50 t. 231 
1658-b. 216 % tall. . 243 
1660-b. u. a. . . . 264 
1661-b. 217 % tall. . 282 
1666-b. u. a. . . . 346 
1668-b. u a, . . . 372 
Komárom 1669-ben u. a. . 386 
Fülekre , 1672-ben u a . . . 412 
Gra tu i tu s labor N ó g r á d b a 121, 222, 231 
243, 317 
F ü l e k r e : . 1 6 2 , 194, 265 238, 384 
Koronaörzönek , koroná l i s pénz : 
i 20, 30, 91, 100, 106, 121, 230 141, 147 
K ü s ó az élés mel lé 317 
Német impositio 412 
N é m e t seregnek a b r a k . . 248, 265 
Német seregnek 1000 kenyé r . . 317 
Nógrádi á rendá t f izetik a váczi 
püspöknek . 346 
Pász to rma m a g y a r o k n a k 86, 106, 115, 
121, 140, 147 
füleki n é m e t e k n e k . . „ 122 
Forgács Á d á m n a k . . „ IBI 
nógrádi k a p i t á n y n a k . . . 165 
Pa la t ínusnak . . . . 284, 346 
Mocsáry F e r e n c z n e k . . . 383 
P o r t a p é n z fizetés 35 
Szécsénben . . . 14, 20, 308 
Fülekben, 20, 23. 39. 47,86,90, 
100, 106, 130, 140, 
146, 162, 194, 210, 
222, 232. 243, 265, 
282, 346, 348, 372, 386 
Gács 121 
2 8 * 
436 TÁRGYMUTATÓ. 
Lap. 
Losonez . . . 121, 130, 140 
Rimaszombat . . . . 317 
Taxapénz, nemesektől . 100, 141, 147 
Profontpénz : 
Fiilekre 106 
Városháztól (Körösitől) . . . 373 
Ká'tainak, 20, 30, 39, 48, 87, 
92, 107, 121, 147, 
148, 155, 156, 184, 
211, 218
 7 232, 256, 283 
Kegleviesnek 386 
Keglevics Miki. jobbágyainak 318 
IX. Török: rendre. 
Abrakpénz Szolnok . . . . 108 
Abrakszolgáltatás töröknek . . 363 
Abrakra kiment költség . . . 284 
Árpalik. 1. abrakpénz. 
Árpahordás, 26, 34, 46, 63, 8 L 88, 
90, 248, 264. 316 
Bajrám : 19, 28, 38, 63, 97, 112, 
180, 229, 239, 260, 277; 306, 314 
Barjám, 1. Bajrám „ 
Bárányt ized szedése megtil tat ik . 12 
Bed el asr. . . 10,224, 267. 374, 397 
-summafizetés . . *24 
Buzahordás, 26, 39, 46, 54, 63, 81, 
88, 102, 317 
Buzátized szedése Körösön meg-
til tatik . . . . . . . . 12 
Buzaajándék megváltás . . 99, 105 
Darutoll 22, 38, 79, 84, 97, 114, 119, 
128, 138, 148, 153, 161, 229, 241, 384 
D e m i d i j e t . . . . . . 188,234 
Dsizije : 3. 
16'°/,, 85 régi, 6 u j háztól . 5 
1612 90 „ 92 „ „ . 6 
1615-ben 100 házt<ó! . . . 10 
1639- „ 130 ' „ . . . 85 
1649- „ u. a 153 
1654- „ u. a 190 
1655- „ 150 harács . . . 207 
1669- „ 154 „ . . 389 
Dserime . . . . . . . 164 
Fahordás, fa töröknek : 
1626-ban 12 
1630- „ 18 
1631-ben . . . . . . 21 
1632- „ 26 
1633-ba n 25 
1634-be n 32 
1635- „ 36 
1636iban 43 















































63, 221, 345, 385 
Gabonaküldemény 1593, . . . . 4 
Gyapjú 152, 221, 339, 344, 370, 384, 411 
Haltized körösiektől tavakból . 135 
Harminezad : 20, 63, 115, 129, 145, 
278, 310, 344 
Haivan akese 1. vámpénz . 15 
Jszpendzse 42, 135 
Karácson ajándék : 28, 38, 46, 55, 
















































L u d : . 














Méz 1. a j á n d é k o k : 220, 229, 240, 
260, 276 
Nazurbégnek summaf i ze t é s : 
1632-ben 1400 ft. 
1634 „ 1600 -
1635- „ 2000 „ 
1636-ban 1900 ., 
1639-ben 2000 „ 
1640- „ 2000 „ 
1642- „ 2300 „ 
1642-ban u. a. . 
1644-ben 2000 fr 
1815- „ 2000 „ 
1646-ban 2000 „ 
1647-ben u . a. . 
1648-ban u. a. . 
1649-ben u. a. . 
1650- „ u. a. . 
1653-ban . . 
1654-ben 
1655- „ . . 
1656-ban . . 
1657-ben 1450 t. 45 
1658-ban . . 
1660- „ . . 
1661-ben 
1662- „ 
1663-ban . . 
1666- „ . . 
1668- „ . . 































Pa l ánk fa hordás : 33, 63, 82, 89, 
96. 126, 160, 192, 2 
É r d d é . 
V á l r a . 
Adony . 
E res 
P e s t . ^ . 
Vörösvá r r a 
. . 26, 137, 282 
. . . . 82 
.103 ,316 
. I l l , 118, 288 
126 ,1731 5g9 281 
. . 89 ,96 , 192 
L a p . 
Rókabőr : l it, 22, 29, 34,38, 45, 56, 
64, 83, 90, 97, 104, 114, 
119, 126, 138,145,180, 
lásd ezu tán a v a j d a a j án -
déká t . . . . 240, 260 
Salétrom beszolgál ta tás B u d á r a : 
22, 26, 45, 55, 62, 83, 96, 
103, 118, 127, 137, 147, 
152, 160, 179, 217, 226, 
238, 258, 305. 34 i 
S z a p p a n : 13, 23, 38, 44, 55, 62, 90, 
97, 119, 127, 144, 116, 
152, 161, 183, 192, 209, 
221, 229, 238, 342, 258, 
227, 384 
Szarfi 1593 3 
S z é n a h o r d á s , fahordássa l együt t 
jön elő, lásd ezt , azonkívü l 53, 
258, 277, 278 
Szénaszo lgá l ta tás alól a körösiek 
fö lmente tnek 5 
Szénahordás (váczi és földvári) 
alól fö lmentés 89 
Szénáva l szekerek jól meg nem 
r a k á s á é r t fizetés . . . . . 228 
Teklif 16, 42, 170 
Z s á k : 33, 34, 54, 62, 83, 96, 103, 
111,118, 126, 137, 160,182, 
192, 208, 221, 231, 239, 305, 37 
Juhok : tö rököknek : 28, 33, 37, 44, 
54, 61, 82, 89, 97, 103, 126, 
137,165,182, 219, 230, 239, 
260, 286,314,344, 370, 387, 
401, 410 
Vásá rpénz tö rököknek . . 233 
V a j : 37, 44, 54, 83, 103, 112, 118, 
137, 143, 152, 159, 220, 240, 
260, 300, 312, 370, 41 
V a j d a a j á n d é k a : 34, 56, 64, 85, 90, 
98, 105, 113, 114, 119, 128, 
139, 146, 153, 161, 180, 190, 
207. 218, 227, 238, 259, 280, 
306, 313, 343, 383, 409 
ü 3 
P á s z t o r m a : 37, 44, 54, 61, 63, 82, 
89, 97, 103, 111, 118, 
126,137,143,152, 160, 
165, 182, 19, 208, 219, 
230, 239, 249, 259, 279, 
306,314, 370, 384, 411 
B) Puszták. 
X. Magyar rendre, 
Alber t i 1660 . 2 5 6 
A l p á r 1653 kécskei Somody Is tván 
és Tóth Is tván 





Besnyő : 1626-ban 7,fr. . . 
1655-ben Ocsai Budi T 
14 tal lér . . . 
1660-ban . . . . 
1663- „ Budi Tamás 
1668- ' „ . . . . 
1672-ben Németi Tóth Gr 
Boldogasszonyföld 1655-bcn 
Csemö homok: 147, 154, 155, 1» 
Csév Rádai András 1631-b. 9 fr. 
ugyanaz 1632-b- 10 fr. 
ugyanaz 1634-b. . 
ugyanaz 1635-b. 11 fr. 




1643-b. egy vég paty 
1644-b. . . . 
1945-b. . . . 
1646-b. . . . 
1648-b. selyemöv 
1649-b. u. a. 
1650-b. 24 f r . 40 d 
1654-b. 25 tall 
1655-b. u. a. 
1656-b. . 
1657-b. 20 tall. 
1661-b. . 
1663-b. u. a 
1636-b. . 
Hernád . . . . 
í ná rcs1638 . . . 
Irsa 1660 . . . . 











































































1662-ben . . 
1669- , . ^ . 
Kakucs : Baranya Mátyás 
48, 64, 92, 100,107, 114, 
Jónás Mátyás u. a. 
Boros György . 
1646-ban . . . . 
122 
1647-ben . . . . 
1648-ban . . . . 
1649-ben . . . . 
1650- „ . . . . 
1653-ban Baranyai M. 
1654-ben Guttai István 
1655- „ u . a . . 
1657- „ u. a. . 
1658-ban u. a. . 
1660- „ u. a. . 
1662-ben Halmi Gábor tiszt 
tar tója Guttai István 
1669 ben . . . . 
Kara : 1626-ban 20 fr. . 
1668- „ 34 tall. . 
Lajos : 1663. Ivány Fekete 
1664. u. a. . . . 
1663. Eozsnyai Dobos Márt. 373 
Lajos és Kara : 
1626. Pe tőr Balázs 35 fr. 
1620. „ „ 40 „ 
1631. u. a 
1631. egyes fabort . 
1632. u. annak 40 fr. csizmák 
1635. u. a. 53 f r . 40 d. . 
1636. Eszterházi Pál 33 t. 
1637. u. a. 50 tall. . . . 
1638. u. a. 62 „ . . . 
1640. u. a. 10S fr. . . . 
1841. u. a 
1642. 34 a rany . . . . 
1643. u. a 
1645. Gombkötő János 
1646. u. a. 60 tall. . . . 
1647. Vadászi P á l . . . 
1649. u. a. . . . . . 
1650. Gécsi Gábor 31 arany 
1653. u. a. 68. tall. . . 
1654 
1655. u. a 
1656. Semsei György . 
1657. u. a 
1658. u. a 243, 244 
1661. Iványi Fekete László . 282 
1962. Semsei György . . . 308 








1669. A n d r á s i Miklós . . . 386 
1672. u . a 413 
Mike B u d a 1660 256 
Mizse 98, 123 
N y á r s a p á t : 1626-ban 33 f r . . . 14 
1657-ben 38 „ . . 233 
P á l f á j a 49 
Pakonyi k u t 1642-ben . . . . 101 
1643-ban Baranya i M. 107 
1644-ben . . . . 115 
1645- „ . . . . 122 
1646-ban . . . . 131 
1647-ben . . . . 141 
1648-ban . . . . 147 
1649-ben . . . . 155 
1650- „ . . . . 163 
1653-ban . . . . 184 
1655 ben G u t t a i 1st. 211 
P ó t h a r a s z t y a : 
1626-ban 12 fr 14 
1630-ban F e k e t e Gerge lynek 
8 f r . 55 d 10 
1632-ben Sári Már ton 21 fr. . 23 
1633-ban Feke te G. 30 fr. . 30 
1634-ben u. a 35 
1635- „ u. a 35 
1636„ban 48 
1637-ben u. a. . . . . . 57 
1638-ban u. a 64 
1639-ben u. a 87 
1649. „ R á d a y . . . . 150 
V á r k o n y ; 1631-ben 3 f r . . . . 23 
1632- „ . . . . 30 
V a t y a : K a t o n a Benedek : 1626-b. 
4 f r . 25 d 14 
u. a. 1632-ben 4 fr. 70 d. . . 23 
1633-ban 30 
1635-ben K a t o n a Benedek 39 
1636 ban u. a 48 
1659-ben Gut ta i I s t ván . 253 
1660-ba n 256 
1672-ben Bosznyák Jud i t 
t i sz t t a r tó ja . . . . 413 
( J j f a lu : 1638-ban 61 
166ö-ban F a s y Is tv . . 372, 373 
1669- „ u. a. 40 f r . . . 386 
IX. Török rendre. 
Alpá r 132 1654-ben pes t i spabi . 192 
B a b á d : 1626-ban 11 tal l . . . . 12 
Besnyő, Nazur 1660 . . . . 262 
1668 !• . . . 372 
Csév 1631-ben a spahié 20 f r . . . 21 
Hasszan Csorbadzs i . . . 24 
Lap. 
1632-ben u. a 27 
1634- „ u. a 33 
1635- ,, u. a. t i h a j a fiának 37 
1636-ban begzade . . . 45 
1637-ben 40 tal lér . . . 55 
1638-ban 68 f r 62 
1639-ben 50 ta l lér . . . 83 
1640. „ 90 
1842- „ t i ha fia 30 f r . . . 97 
1643-ban Musz ta fabék fia . 104 
1644-ben t i h a j a fia . . . 112 
1645- „ B u d á n . . . . 118 
1646-ban t iha fia . . . 126 
1647-be n 138 
1648-ban B u d á n spahi . . 144 
1649-be n 153 
1650- „ 160 
1657- „ spahi . . . . 230 
1663-ban 17 t a l l é r . . . 315 
1666- „ Amha t spah i . . 345 
H e r n á d 1626-ban 8 f r 12 
H á r t y á n 1639-ben 10 tall . . . . 83 
1640- „ Ib rah im Csausz 
20 for in t . . . . 90 
1642-ben Csausz . . . 97 
1643-ban Csausz . . . 104 
1644-ben Ib rah im Csausz 112 
1645- „ 118 
1646-ba n 126 
1647-be n 138 
1648-ba n 144 
1649-ben B u d á n spahi . 153 
1650- „ 160 
1653-ban 182 
1656- „ 222 
1660- „ 262 
1661-ben . . . . 307, 275 
1663-ban Csauszlár t iha ja 316 
1666- „ 345 
1668- „ 372 
1669-be n 386 
és Kakucso t a csausz lá r t i h á j a 
a körös ieknek á r e n d á b a a d j a 
, 1667-ben 358 
Kakucs 1635-ben dömsödi török 37 
1636-ban 15 f r . . . . 45 
1640-ben 22 fr . 20 d. . 90 
1642- „ 97 
1543-ban Csausz . . . 103 
1646- „ Ibrahim Csausz 112 
1647-be n 138 
1648-ban . . . . . 144 




1653-ba n 182 
1654-ben spahi . . . 192 
1655- „ u. a. . . . 209 
1656-ba n 222 
1657-be í 230 
1558-ban 241 
1660- „ 262 
1661-ben . . . . 275, 307 
1663-ban Csauszlár tihája 313 
1666- „ 345 
1668- „ 372 
1669-be n 386 
Kara 1626-ban 20 tall. . . 
1630- „ 24 fr 30 d. . . 
1631-ben Spahié 30 tall. 
1632- „ Ambád i spá ja 50 fi 
1634- „ u. a. 64 forint 
1635- „ u. a, . . . 
1636-ban u. a, 
1637-ben 64 fr. . . . 
1638-ban 65 tall. Csömbörcs 
1639-ben u, a. . . . 
1640- „ Ibrahim Csausz 66 
1642- „ Csömbörcsi 126 fi 
97 d 
1643-ban u. a. 120 fr . . 
1644-ben Budai Csömbörcsi 
80 forint . . . . 
1645-ben u. a. 80 ta l ler . 
1646-ban u. a. . . . 
1647-ben Budai Csömbörci 
1648-ban u. a. 
1649-be n 
1653-ban u. a. . . . 
1654-ben u. a. 
1655- „ u. a. . . . 
1657- „ u . a . . . . 
1658-ban u. a. 
1660- „ u. a. . . . 
1662-ben u. a. . . . 
1663-ban u. a. fia . 
1666. „ u. a. . . . 
1668- „ Csömbörcsi aga 
1669-ben 100 fr. . . . 
Lajos 1626-b. 38 tall. . . . 
1630-b. 140 fr, 70 d. 
1631-b. Nazuré 100 fr . . 
1932-b. Nazur 150 f r . . 
1634-b. 160 fr. Nazur . 
1635-b. 150 fr. Nazur . 
1636-b. 100 tall, t ihájának 
1937-b. 117 „ . . . 
1638-b. 110









































1639-b. Kazanf re r odabasa 
112 taller 83 
1640-b. Szolnokba u. a. . 90 
1642-b. Szolnokba 187 fr. . 97 
1643-b. basa vajdája 120 t. 104 
1644-b. va jda 120 t. . . 112 
1645-b. Szolnokba abonyi 
vajda 118 
1646-b. abonyi vajda . . 127 
1647-b. u. a 138 
1648-b. Szolnokba . . . 144 
1649-b. u. a. abonyi vajda 152 
1650-b. Ii. a. . . ' . . . 160 
1653-b. u. a 162 
1654-b. u. a 192 
1655-b. és u. a 209 
1656-b. abonyi vajda 125 t. 222 
1657- b 230 
1658-b. szolnoki bék . . 241 
1660-b. 123 tallér . . . 262 
1661- b 276, 278 
1662-b. 125 tallér . . . 307 
1663- b 315 
1666-b. szolnoki vajda . . 345 
1668-b. Szolnokba Juszop 
aga 371 
1669-b. u. a T a t á r aga 385, 386 
1670 b. vezéré . . . . 397 
1672-b. Szolnokba . . . 4 1 2 
Pakonyi kut 1642-ben 6 fr . 60 d. . 97 
1643-ban . . . . 104 
1644-ben 6 fr. . . 112 
1645- „ . . . . 119 
1646-ban Pesten . 126 
1647-ben . . . . 138 
1648-ban . . . . 142 
1649-ben pesti spahi 153 
1650- „ . . . . 160 
1654- „ . . . . 190 
1655- „ . . . . 207 
Pótharasztya .• 1634. Amhát ispája 33 
1643. Nazulnak . 114 
1645. Budára . . 119 
1646 126 
1648. Nazul . . 153 
1650. u. a. . . . 160 
1653. E iup odabasa 183 
1654. u. a. . . . 192 
1655. Nazul . . 209 
1656-ban . . . 222 
1657. Nazul . . 230 
1658. 25 tal l . . 241 
1660 262 
1662 307 
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Lap . 
1666 345 
1668- Nazul 371 
1G69. Szolimán. . 386 
Vatya : 1634-ben Olajbék 16 fr 33 
1635-ben u. a. . 37 
1672-ben . . . . 412 




u : 1668-ban Csongrád cmin 371 
1669-ben u. a . 385 
D) E g y e t e m e s tárgymutató. 
A d i t 322 
Adó kivetés (1. Markaszámot) 
Census 271 
Özvegyasszonyok adója 272 
Rideg legényeké . . 273 
Adósságért idegen jószág lefogla-
lása 134, 202, 208, 215. . 332 
Adóssági ügy Kovács Gergely és 
Oláh István közt 330, . 335 
Aga harácsszedö 409 




váczi . . . . 31, 97, 129 
' pest i ; 114, 145, 153, 183, 
218, 280, 316, 343 
szolnoki . . . 145, 161, 343 
csanádi 145 
ha tvani ; . . . . . 154 
tatár : 161, 227, 238, 258, 348, 383 
Mahmud 215 
Gyömli . . . 218, 242, 372 
Szálló 218 
Verebeli Hussein . . 227, 238 
Mustafa pesti . . . 258 
Csongrádi Mankocz. . . 264 
Hadzsi Hal i tihaja bék. . 338 
Szent-Miklosi . . . . 343 
Agár . .
 ( . . . . . 58, 172 
Agár a vezér számára . . . . 139 
Agár Körösi J u v á n n a k . . . . 147 
Agár a követ számára . 162,185,232 
Ágypénz : 18, 21, 32, 36, 43, 53, 60, 81, 
88, 95, 216, 312 
Ágyúk • • , • . . . 307 
Ágyúk Rákócziéi 1645-ben. . 121 
Ágyú taraczk alá talyiga . . 345 
Lap. 
Ágyúk vasalása körösi kovácsok 
által . . . . . . . 105 
Akasztás . . . . 29, 47, 91 
Alajbék 110, 111, 126 
budai 190 
Alpár 132 
Árpavásárlás . . . . . 2 6 1 , 316 
Aján . . . . . . . . 3 2 4 
Ajándék igéret megadására kénysze-
rítés 171 
Ajándék magyar hatóságoknak 20, 
23, 30, 49, 57,63,86,91,93,100. 
101, 106, 115, 121, 131, 139, 
14 7, 154, 162, 184, 194,210, 
222, 232, 244, 244 
Ajándékszedés az oda basik s atlü 
basiknak megtiltatik. . 326 
Ajándék töröknek 13, 19, 22, 34, 45, 
55, 57, 62, 83, 90, 98, 101, 111, 119 
Ajándék törököknek : 127, 138, 144, 
153, 207, 217, 227, 2382, 
258,312,342, 568 
Nazurnak s udvari nepének 1. 
Summa fizetés . . . 28, 33 
Vajdanak 1. vajda ajándékát 81 
Olajbék feleségének . . 103 
Agáknak Gyömlinek ki nem 
jöve'séért . . . 343 
Ajándék Koronpai lakodalmára 92 
Battik János háza építésére 121 
Battik J . lánya hazaadására 147 
Pesti Mihály deák lánya kéz-
fogója 147 
Földvári J . lánya lakodalmára 243 
Palat ínusnak . . . 124 284 
Vámosinak poltura pénz . 308 
Kecskeméti scholamester exi-
tusára . . . . . . 373 
Szolgabirónak iszkofium arany 412 
Spanyol ge neralnak lókesz-
kenö 413 
Ajándék u jbasa jövetelére . . . 34 
Kaiéra 263 
török hadnak bor nem ivá-
sért 383 
árpamegváltás 99, 105, 114, 313 
buza megváltása . . 99, 105 
B a l a s s i é . * 57 
Battik Gergely alispán . . . 70,86 
Battik János alispán . . 100,121 
Baksi Gáspár 7() 
Basák : egri 34, 45, 241, 242, 306, 307, 
316, 414 
Amhát egri 253 
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L a p . 
Ú j v á r i 314 
bácsi 112 
Szolnoki 241 
B a s á k buda iak : 
Szefer 1614 . . . . 7 
Ali 1614 . . . 7 
Musza 1643 . . . . 108 
Oszmán 1644 . . . . 116 
Musztafa 1646 . . . . 124 
Murteza 164% . . 133, 135 
Murát 171 
Kenán _ . . . . 189, 230 
főgenerá l is Rákócz i e l len . 245 
Ismahil, 261, 263, 264, 267, 280 
Mehemet . . . 324, 326 328 
Kaszim 350 
Becs 19, 46 
Bede l asr, 1. adók . 
B é h a , vál tságdí j . . . . 
Be i r t j obbágyok visszate lepí tése 
Bekzad ia (begzade) . . . . 
Bé l tek i Pál 
B é r e város szo lgá inak . 
Meddő' j u h á s z 
Buj tá r 
Fejős 
Béres 
Szakács a s szony 
Főző 
Csapláros . . . . 
Sajtos 
B e n k e P á l : 104, 106, 107, 138, 140, 
141, 148,149,174,177, 
1 79, 185, 195, 203, 
k i e g y e z é s ká r a i r a vele 175 
B e t h l e n Iván 37, 39 
B i k a 152 














T a l l a s Pé tö r 
Szőcs Gergely 
Ta l l a s I s tván 
Erdős Mihály 
Csorcsán I s tván 
T a l l a s I s tván 
F r u t t u s D e m e t e r 
Ta l l a s P á l 
Csökér Má yás 
F r u t t u s Demete r 
Ta l l a s P á l 
Bene Ber t a 
T ö r ö k Is tván 














3 5 , 3 8 , 3 9 , 49 
1635 . 35 
1636 33, 51 
. 5 
. 5 
. 5, 6 












K a t o n a Demete r 
E r d ő s Mihály 
Bold izsá r Márton 
G o d á n Demeter 
Oláh Mihály 
To l l a s J á n o s 
Siros J á n o s 
Bold izsár Márton 
G o d á n Demete r 
Oláh Mihály 
B u d a Lőr incz 
D ú z s J á n o s 
Siros J á n o s 
D ú z s Mihály 
Szivos J á n o s 
B u d a G y ö r g y 
F e k e t e Már ton 
Vas A n d r á s 
Duzs J á n o s 
Szivos J á n o s 
Saghi J á n o s 
Erdős A n d r á s 
Gá l Mihá ly 
Szivos J á n o s 
Szabó Mihály 
Sági J á n o s 
Szepsei Szabó J á n o s 
Vas Andrá s 
Erdős Mihály 
F r u t t u s Már ton . 
V a s n a k i Szabó Mihály 




1631) . 80 
1640 88, 94 
1642 95, 115 
1643 102 
1644 110,116 
1645 . 116 
1646 . l '?5 
1647 . 
136, 148, 164 
1648 142, 154 
1949 151, 164 
1650 159, 
163, 164 
1651 166, 173 
1652 173, 175 




1655 217, 227 
1567 235, 236 




















Birság : t ö r ö k n e k 13, 19, 22, 29, 34, 
47, 57, 187 
I l a l o t t j ó s z á g á n a k le tar tózta-
t á s a 13 
Asz ta los Mihály ha lá l áé r t 19 
F i k a h a l á l á é r t . . . . 19 
K é t l egény agyon veréséért 19 
E m b e r h a l á l és f e l akasz t á s . 22 
Szabó I s tván ha lá la . . . 23 
A g y o n v e r t l egényér t . . 34 
B e n e B e r t a . . . . 38, 39 
F o g l y o k kiszabadí tásáér t ,46,64 86 
P a r a z n a s á g é r t . . . . 57 
Gyi lkosok kivégzéséér t . . 85 
H a l o t t é r t 86 
Czigány kivégzése . • . 9 1 




Prőcsényi Balázs gyilkos fej-
vételéért 106 
Karán megölt legényekért 106 
Megholt legényekért . . 111 
Ta lá l t harangért . . . 115 
Házásó tolvajok halála . 119 
Dohánál megölt legényekért 1'20 
Megégett asszonyok haláláért 120 
Szabó Pálné szolgája halála 
Budán . . . . . . 120 
Ugyan az Szolnokban . . 120 
Szentkirályi ember juhaiért 126 
Szentkirályi ember halála 129 
Dar in Istvánszolgájaihalála 129 
Szolnokitörök nyergeér t . 139 
K é t ember felakasztásáért 139 
Juhha j tó katonákért . . 139 
Kú tba vetett emberért . . 139 
Csatáért a monoriakkal 151 
Malomba esett halá láér t . 162 
Felakasztásáért egylegénynek 162 
Horváth Péter halála . . 162 
Vani Fereucz elszladása . 162 
Deákok veszekedése . . 162 
Olah Mihályon egy ember 
megveretéséért . . . . 164 
Körös városa feje vál t ságáért 180 
Csata és malom megtörés . 180 
Csilling veje gyermeke halála 216 
E g y sebesükért . . . . 218 
Mátyás hajdúért . . 218, 234 
Szolga nép fe l támadásáér t . 227 
Bessen Mihók csikó tolvajért 252 
Fogház feltöröért . . 313, 253 
Újvárból elmaradt szekerekért 58 
Elegendő élés nem adásért . 315 
Korsósné Takácsné eliminá- 316 
Iása 383, 392 
Gubari Geczi sarcza . 401,404 
Mendikansoke'rt biróért . 409 
A fogságba vete t t . . . 411 
Birság magyar részre : 
La tor legény haláláér t . 35 
Kakucsi pusztáról elvitt em-
berekért . . . . . 40 
Hajdúknak elfogott törökért 40 
Monos Balázs haláláért . 47 
Salétromhoz fel nem gyújtá-
sáért . . . . " . . 49 
Pre'csényi Balázs kivégzéséért 115 
Katonáknak vitt legények ha-
láláért . . ' . . . 115 
Szécseny; katonalováér t . 131 
Lap 
Birság a város házához : 
Bőrárulás 185 
Biró nem tevés, 185, 195, 223,309 
Leány elvitel idegen helyre 185 
Polgár kezéből ember kivevés 185 
Fogház kiásás . . . . 195 
Bikapénz, . 195, 245, 274, 309 
Húsárulás . . 1 9 5 , 274, 347 
Összeháborodásért . . 195 
Lopásért 223 
Bormérés . . . . 245, 266 
Városháza ablakán átszöke's 245 
Tilalmasba járás . . 245,732 
Salétrompor nem vonáa 266, 273 
Kontároktól .
 f . . 266, 273 
Tilalmas árulásért . . 266 
Tábori sorranem szolgálás 266,318 
Rosz mérés 266 
Erdő birság . . . . 273 
Esküvő pénfi . . . 318, 347 
Lóváltság a kit a vármegye 
behozatott . . . . 34 
Lakadalmazó pénz . . . 4 1 4 
Birságszedés a történetes halállal 
kimultakért eltiltatik 188, 322 
Bitang fizetés: 207, 262, 297, 314, 
316, 369,410, 414 
Bocskor Ali spahi szubasának . 345 
Borital katonák által . . . . 298 
Bormérés 
Bor elvétel 1607 
299 
4 
Borital törökök által : 
1626-ban 14 
1632-ben 29, 31 
1635-ben 41 
1640-ben 91 
1643-ban . . 104. 105, 106, 108 




1672-ben . 414 
Borital a kis gróf által . . . . 20 
Borhozatal Gyöngyösről . . . 105 
Bocskorbőr . . . 85, 120,192 264 
B ore 221 
Bo sznyák Judit 413 
Boszorkányok 1. varázsló ördögök 
pénzszedés eretfök . . . 401 
magyar rendnél . 412 
Bőrgyüjtő tolvajok . . . . 106 
Böszörményi kapitány és tanács . 172 
Budán császár ker t je a hid végén 117 
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Lap. 
Bulyog basa . . 125, 128, 148, 208 
Bujdosó keresztyének . . . . 31 
Budai P á l . . . . . . 39 
Bujáki kapi tány leányi . . . . 14 
Büntetések a városi hatóság á l ta l : 
Vajdától kiváltás . . . . 69 
Idegen fejdelem megengesz-
t e l j e 79, 167 
Ekklézsiakövetés . 77, 79, 167 
Nyelven marasztalás . . . 79 
V a j d a rabja . . . . 80 202 
Kirekesztés az anya sz. egy-
házból 167 
Biró kegyelmén marasztás 12 fr. 174 
Megyei hatóság elé terjesztés 199 
Fővéte l
 p . . . . 8 5 , 100, 199 
Megégetés . . . . . . 201 
Felakasztás . . . 22,139,162 
Kalodaváltság . . . 223, 273 
Burjulildi . . . 108, 160, 164,313 
Csanádi János törökfogoly kérelme 86 
Csata török magyar katonák közt 119 
Csata monariakkal . . 1649-b. 1^2 
Csata 1653-b 180 
Csausz: 19, 28, 127, 138, 151, 316, 316 
Erdélybe küldött . . . 41 
Hidas 96,383 
Csausz : 




Szabó ezéli vendégsége 185, 211 
Vargák 311 
Tímárok . . . . 311,401 
Szabók árszabálya . . 401 
Czédulaváltság borokért . . 102 
Czédulaváltság töröknek minden 
Peges t rum ban  
Czédulaváltság magyar rendre, 39, 
48,100,194,243, 244 
Czegléd : 66, 129,154, 199, 250 . 311 
Vezér megszállása óta . 260 
Czegle'den salétromgyártás . . 328 
Czipözsinor 22 
Czintrim (templom kerités) . 10, l 3 l 
Censusa Körös városának . . 271 
Csizma : 28, 34, 49, . . . . 298 
Karmazsin : 13, 20, 30, 49, 86, 
99, 114, 121,1.nógrádi, füleki 
a jándék. . . . 130, 139, 147 
fekete 20, 147 
Sárga karmazsin . . 131, 155 




fekete kordován . . . . 313 
Convocatus birák törvénye : 
Dahnadi Alber t osztályosi pere 51 
Sántaszabóné faj talankodás pere 68 
Csapó Lőrincz ragalmazási pere 76 
Fehér Palné káromkodása . 78 
Bubori György feleségére . 155 
Fajtalankodási perekben . . 166 
Pozsgai Gergely pere . . 198 
Csongrád 264 
Csorbadzsi 24 
Csorcsán István 1. birák 
birság érette 13 
adóssága Győri várba . . . 15 
Deákok verekedése . . . . 162 
Szathmáriak . . . . 414 
debreczeniek 414 
Cantansok, 1. egyházi s város-
házi költségek 
bujdosók 414 
Debreczenben könyvkötő . . . 58 
Debreczen 201 
Demjén Ferencz 31 
Deszkák város számára . . . 300 
Dézsa 1. vaj, turó 192 




Diós Győr 142 
Dohány, 233, 308, 390, 318, 371, 387 
Dohányos hójag 318 
Dohányszivás tilalma . . . . 365 
Ecsed 
— Egr i pasa Szegeden 
•— Egri menetel 
— Egri gyalog törökök 
— Egri Vádló hada . 
Eleiem szállítási parancs 
basa 1659-ben . . . . . 253 
Elszéledése a ker. a lat tvalóknak 
^ 8. 11, 17,251 
Elpusztulása egyes helységeknek : 
Kőrös 8, 9, 17 
Kecske 9 
Ekklézsiakövetés 77 
Emin ^ 7, 17. 42, 135, 269 
Eminek vámokon s réveken . . 319 
Emrakhor (1. Imre ur) . . . . 5 
Erdély romlására kü ldö t t hadak 254 












Körösi nagy erdő . . . 403 
Nógrádi irtása . . . . 193 
Szentkirályi 372 
Pótharaszt i . . . . 15, G3 
Erődítés 1. vármüvek. 
Esztergom 1G1 
Eszterházi Pá l . . 24, 31, 39, 48, 100 
Farkas Gáspár . . . 70, 109, 214 
Farkas János 109 
F a r k a s b ő r . . 84 ,90,128,146,181 
lásd ezután a vajda a jándéká t 240 
Fazék 193 
Fajd . . . 92 
Fejedelem (erdélyi) 
levelet vivő Szellő Mihály . 307 




asszonylevelének elküldése . 193 
Fegyvernek 132 
Félfülü v. felfüllő . . . . 193, 231 
Fejváltság . . 53, 230, 214, 262, 278 
Fejvétel Précséni Balázs . . . 105 
Ferdinand III 133 
Fejsze két tollú 325 
Fejtő 278,318 
Fejtő veres 231 
Fizetés tábori kocsis lovak elvesz-
téseért 13 
szénával szekerek jól meg nem 
rakásér t . . . . . 2 2 8 
tatárok Kőrösre nem eresz-
téséért 263 
Foglyok 1. rablók. 
Foglyok elviteleBudáral . szubasák 47 
Foglyok kiváltása vajdától . 69, 139 
Foglyok magyar részen . . . 141 
Fogoly Balog J . eleresztésére 
parancs 157 
Földesúr Körösön . . . . 1 4 2 , 131 
Földesurak Hártyán- és Kakucs-
ban kiegyezésre szóllittattak fel 338 
Földesurak Kőrösön: 
Keglevics Miklós . 60,318,406 
Szintai Márton . . . . 1 6 9 
Kátai Ferencz 174 
I lamvay Ferencz . . . . 309 
Földvár 280 
Földvári György szolgabíró . . 15 
Forgács Ádám generális 122, 131,, 
141, 158 
parancsa egy török fogoly kisza-
Lap. 
baditása ügyében . . . . 1 2 4 
Fuvarozás 201 
Füge 147 
Füst, fist (= l iáz , posta) . . . 16 
Galambgócz 34 
Gerenda a nazur házához 117, 126, 143 
Gesztenye 21, 221 
Ghazik-vácziak . . . . . 156 
Geoczi Is tván borsodi alispán . 270 
Gradual . . . . 58, 88, 107, 156 
Gréczi tallér 1. pénz nemek . . 21 
Gyarmot 87 
Gyarmat vára megégése . . . 147 
Gyötnli: 




Gyöngyösről borhozatal . . . . 105 
Kőmives hozatal 132 
Gyöngyösön lóvásárlás Wesselé-
nyinek 149 
Gvönervösi biró Répás János . . 224 
Győr 34,91,235 
Győri harminczados . . • . . 147 
Győri német kőmivesek . . . 175 
Gyula i a l a j bég 3 
szandzsák bég 3 
törökök 60 
Hadjára t i költségek, török . 230, 242 
Hagyatéki ügy törökkel: 13, 51, 213, 333 
Hagyaték k iadására rendelet . 199 
Halasi püspök 15 
H a l : 13, 30, 49, 57,84,92,93,101,104, 147 
Abroncsoshal 15 
Csuka . . . . 244, 294, 373 
Kecsege 296 
Sőreg 283 
Hasogatott hal 162 
Harcsa . . . 132,223,293,373 
Száraz hal . 29, 101, 115, 184, 293 
Szivolt hal . . 84, 121, 130 162 
Potyka . . 2 9 6 
Ponty 223, 313 
Pozsár hal . . . . 8 7 , 183, 265 
Pozsárponty . . . . 211, 244 
Halvágóné 131, 141 
Hám 40 den 38 
Haradzsi 27, 33 
Harang állásértfizetés . . . 114, 149 
Harang egy 73 fr. egy másik 151 fr. 65 
Harangláb . . . ' . . . 23, 87 
Három város : 
Véd levele 59, 157 
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Lap. 
Abrakszáli tási parancs. 
Három város felkelésére engedély 156 
Három város követsége: 
Fehérvárra a vezérhez . . 63 
Egerbe perlekedésben . . 63 
Fülekre 232 
Levél renoválására . . . 185 
Püspökhöz 149 
Három városhoz rendele tek: 
Fő Kajmekám pásztormáiért 249 
Amhát basa élelem szállításért 253 
Három város törvénye 1. convoca-
tus birák 
Három város salétromfőző job-
bágyai t elhajtani nem szabad . 268 
1664-re a fa, széna árát Temes-
várra szolgáltassa a vezér tá-
borába 320 
Három városon kivetett élelem . 233 
Harminczados váczi . . . 193, 230 
Harangozás 284 
Hár tyán árendája négy földes úrtól 92 
Hatalmaskodás! per . . . . 70 
Ha tángazga tás török földesúr 
á l ta l tilalmas . . . . 265 
Hatvani törökök . . . 91, 98, 108 
Ha jdúk ( = j a j d u k ) . . 131, 164, 244 
tolvaj ^ 231 
veszprémi /44 
Hajó császáré 315 
Hajóvonók . . . . 263-264 ,316 
Havas alföldé 268 
Hegedühúr . . • . . . 221 
Hidfa nem hordás megváltás . 343 
Hid-budai 1. szegveretés 
Szolnoki . . 261, 276 
Hídpénz : 95, 104, 118, 138, 145, . 
153, 160, 179, 190, 207 
Hírmondás : 38, 280, 297, 309, . 412 
Magyaroknak . 63,413 
Hírmondónak révpénz . . 284,309 
Hirmondó ló 382 
Hirmondó nyereg 387 
Homonnai Drugeth János . . 59 
Hordó (fabor, karika fa) . . 23,132 
Hücset 47, 140, 180 




Ibrahim I. 116, 124, 133, . . 
Idegen fejedelem (török) 
megengesztelése (az az 
birság fizetés) 77, . 
ínárcs. 1. puszták . 






Imre úr 1. Emrákhor : 21, 26, 36, 44, 
" ' 88, 90, 113, 126, 181, 191, 219, 383 
Iskolaépítés Körösön . . . . 195 
számára padok csináltatása 244 
Istráng 161 
Iszpendzse 42, 135 
Iszkáros 295 
ítéletek városi hatóság által . 80, 94 
Ittcze András 94, 123 
Izsák 316 
Kadiák : 
Malimut effendi . . . 50 
Muharrem cselebi . . 213 
Kadi a jándéka együtt a vajdáéval 
Kadi 1. birság. 
Kadi pestiek 129 
Kalács 180 
Kalendarium . . . 185, 223, 266 
Kalodaváltság . . . 3 8 , 83, 230 
Kaluger . 25 
Kantár 8, 9 
Kanun . . . . 8, 11, 16, 42, 135 
Kapcza, szatyán . 101, 115, 233, 347 
Karmazsin : 33, 49, 91, 99, 106, . 
130, 141, 155 
Karabakta 106, 154 
Karabogdán 268 
Karó . 117 
Káromkodás 78, 359 
Kártérítés lopott lovakért . 40, 56 
Ponyváért . . . . 56 
Bu jak i hajdú lováért . 64 
Ka tonáknak .
 ( 100, 281 
Lovaknak elviteléért 
törökök által . . . 120 
Prédikátornak elveszett 
marháiért . . . . 132 
Katonaság kár té te le . . . . 5,9 
Katonák kiadása 68 
Katonák összeütközése törökökkel 119 
Katonák a vezér juhait el akar ják 
ha j tan i 139 
Ka tonák : 
Csima hada . . . 233 
Konya hada . . . 232 
Mosok János . . . 242 
Kis Istók hada . . . 318 
Rácz Geczi hada . . 343 
Bubori Geczi lólefoglalása 
401, 404 
Fügedi boritala . . 413 
Kis Mihály éh' nkórász 414 
Katonák fogadottak : 
TÁRGYMUTATÓ. 4 4 7 
Lap. 
Farkas J ános t elfogják . 71 
A körösi birót fogságba 
vetik 147 
Wesselényéi Boldizsár 
Már tont elfogják s 
fogságba vetik . . 148 
Az elvont lovak keresésére 149 
Oláh Mihályé, egy Körösi 
menekültet meg akar-
nak ölni . . . 164 
Csavargó rabok behaj tására 
274 
Katonáknak kalpag . . . 318, 414 
Katonáknak pokrócz . . . . 264 
Katonák : portyázok elfogására 
engedély 157 
Pa rasz t ruhában . . 186 
lovat haj tanak el . . 225 
és ha jdúk üldözésére 
engedély . . . 325 
Mizséről elhajtott ökreiket 
visszakövetelik . 332 
Zsarolásai ellen a pa-
rasztság feltámad . 316 
Vásárolni tőlök tilalmas 363 
Takács Mihály teheneit 
e lhaj t ják . . . 380 
Kátrány 277 
Kajmekám : 10, 19, 56, 61, 81, 85, 
125, 144, 180, 216, 306, 320 
fizetés neki ember 
halálért . . . 129 
Szolnoki . . . 336 
Kávé (fekete viz) . . . . 1 5 3 , 1 6 0 
Kávé főző 191,226 
Kecskemét : 122, 215, 309, 311, 404, 
413, 
1. három városi convo-
catus birák 
Kecskeméti biró Czirkator Mihály 320 
Kécskeiek, dzsizije és virgii fizetése 9 




Kesztyű, töröknek . . . . 192, 221 
Karkesztyü . . . . 231 
Kések : 
Aranyos : 19, 22, 23, 38, 46, 
55, 63, 84, 90, 99, 105, 112, 
119, 128, 115, 153, 161 
haj to t t csont . . . . 92 
Gombos : 99, 105, 113, 119, 128 
Gyöngyházas : 97, 112, 128, 
Lap . 
138, 153, 207, 220,261, 276 
egyes kés 90 
hüvelykés : 38, 90, 91, 104-, 144 
hüvely aranyos kés . 56, 65 
kettős kés . . . . . 90 
körösztyén kés . . . 128 
közkés : 105, 145, 161, 207, 220 
Légrád i : 261, 265, 278, . 347 
paraszt kés . . . . 99 
téhely kés : 38, 45, 55, 84, 
91 93 97 161 
Ví'sárlás: 220, 228, 241,'261, 
307, 411 
Kincstartó-Nazurbég . . . . 28 
Kharadzs, 1. adó 
Khasz : N.-Körös 1. fermánokat . 7, 11 
Kécske 9 
Lajos . . . . 350 
Inárcs . . . . 214 
Khasznadar, 1. vajda ajándékát 211, 350 
Khidmet (-szolgálat) . 170 
Kiegyezés bántalmakéA' . .' 173, 403 
Kincstartó Nazurbég . 28 
Kisér 316 
Kijáró emberek (czirkálók) 347 
Kis pánt zsinór 204 
Kócsag . . . . . . 231 
Kocsi 38 
Nem adás kőhordásra 196 
Kocsi bér : 190,207, 218,230,242, 276 
Koe sik heverése váltsága : 132, ltíO, 
242, 411 
Kocsik elszökése 161 
Kocsis lovak 113 
Kohári 1stváu : 147, 175, 185, 247, 317 
Konstantinápoly 
Tóth György oda menetele 8 
Amhát spahit oda küldik a 
körősiek . . . 145 
Koronaőrzés portánként kivetése 91 
Kovácsok, 1. szegverés 
Kovácsok salétrom gyártása . . 27 
Kőhordás Budára . . . . 82,193 
Kölcsönzés minden kecskeméti 
ember lekötésével . . 215 
Kölcsönzés törököknek 128, 315, 385 
Könyvkötés 107 
Kősók felküldését sürgeti Mehemet 201 
Követek: 
Alá kocsi adás . . . 230 
Demjén Ferencz erdélyi 
köve t : . . . . 31 
Erdélyi követ : 30, 58, 63, 185 
Makai János . . . 31 
448 TÁRGYMUTATÓ. 
Lap. 
Német követ . . . 112 
Magyar követek: 93,165, 182 
Körösi István : 58,131, 147 
Házi János . . . 31 
Szalánczai István : . 40, 41 
Tholdalagi Mihály . . 31 
Rákóczi követei . . 20 
Török János . . . 223 
Vörös István . . . 40 
Követek Körösről • 
A törökhöz, hogy magyar 
T észreszénát vihessenek 115 
A nemes kamrára . . 211 
A budai basához borbély 
legény végett . 190, 194 
Az eperjesi országgyűlésre 
1669, 386 
Az erdélyi fejedelemhez 
141, 149 
Budára török rablások 
ügyében . . . . 263 
Czegle'diek mellett könyö-
rögni . . . . . 129 
Ersek-ujvárra bitangfize-
, te'sre 162 
Ersek-ujvárra Forgács 
Ádámhoz . . . 122 
Fülekké az elragadott 
emberekér t . . . 184 
Fülekre emberek vádo-
lására . . . . 92 
Fülekre megyegyülésre : 92 
100, 106, 1.21, 130, 139, 147, 
154, 210, 255, 308, 317, 412 
Fülekre Godán B. kiszaba-
dí tására . . . . 154 
Herczeg István Váraddá 55 
Kövér János marhája el-
li a j tás a végett . . 130 
íjíagy Is tván Fegyvernekre 211 
Ónadba a fejedelemhez . 115 
Pozsonba Csemő végett . 149 
Pozsenba országgyűlésre 
131, 308 
Szolnokba rabló hírek tuda-
kozására . . . 262 
Szoboszlóra Kőraives And, 
Arestoma . . 155 
Kunsági puszták árendálása . . 94 
Kis kunság ispánja Rákóczi 115 
Kis kunság pusztái 122,155, 
211, 232 
Kara és Lajos külön aren-
dába nem adatnak . 415 
Lap. 
Kunság ispánja Ötvös Ferencz . 49 
Ladányi Miklós 39 
Láda 153 
Lasnak 87 
Léczszolgáltatás . . . . 68, 336 
Légrád 235,265 
Lenmagtörés 34 
Letelepedés N.-Kőrösön . 7, 11 
Levélküldés 55 
Levélküldés a tatár chámtól 
Vá radba 316 
Levélbe névbeirást fizetés . . 172 
Levélmagyarázók 195 
Levél vá l t ság . . . . 22,27, 127 
Ajándék nem adásért . . 207 
A vezér basától . . . . 138 
A várakhoz nem szolgálás 
végett 119 
Burjunt i kadiától . . . 160 
Császári, a pákonyi pusztáról 153 
Hogy foglyot magyar részre 
vihessenek . . . . 64 
Hogy a tolvajokat szabad 
legyen megölni . . . 84 
Pozsonba az országgyűlésen 131 
Szolgálatról 112 
Szabad menetelért . . . 119 
Szolgálat felől . . . . 144 
Szegedi sokadalomra . . 119 
Tolvajok felől . . . 114 
Török magyar rabok nem 
hordása 230 
Vármü szolgálatról . . . 190 
Keszi Istók s Biczér fölvitele 241 
élelem szállí tásra német 
táborba . . . 242, 244 
Szolnoki vajda ellen panasz 262 
Szökevényjobbágyok ügyében 277 
Lippai György esztergomi érsek . 197 
Ló elvesztésért fizetés . . . 373 
Lovak á g y ú alá töröknek . . . 307 
Lovak magyaroknak : 
12 gyermek ló ajándék 1649 155 
Wesselényinek ajándék 1654 194 
Nadányi Miklósnak u. a. . . 194 
Miklós deák B Hamvai Ferencznek 
1654, 195 
Nadányi Miklósnak 3 csikó 
1660, 264 
Kohári Is tvánnak 1661 . 283, 303 
Szolgabírónak 1672 . . 413 
Ludmony 34 
Magyar hadjára t i költségek . . 233 




Mihály deák (török) . . 144 
Juszop 312 
Malozsaszőllö 100, 147 
Manumissio: 
Keglevics Miklós Sepsei 
Szabó Jánost . . . 406 
Markus Gergely 109 
Marhaszám Nagy Körösön 
1626-ban 7,800 . . . . 12 
1630-ban 9,826 . . . . 18 
1631-ben 10,460 . . . . 21 
1632-ben 8,807 . . . . 25 
1634-ben 10,800 . . . . 32 
1635-ben 11,100 . . . . 35 
1636-ban 11,030 . . . . 43 
1637-ben 11,300 . . . . 53 
1638-ban 10,466 . . . . 60 
1639-ben 10,600 . . . . 80 
1640-ben 10,600 . 


































Mesterhozatal Debreczenből. 21, 23, 
35,41, 88,93,116,142,185,211, 373 
Patakról 123, 156 
Medsliszi ser . . . . 164 
Mendikáns gyermek elvitele török 
által 231 
Mester bére 293 
Mesterhozatal. 162, 165, 244, 387, 
412, 414 
Mihalek Miklós 100, 212 
Miriliva 269 
Miri 156 
Mírmirán, . . . . . . 9, 269 




















Miskei István nógrádi kapitány 86, 140 
TÖTÖK M, K. EML. I 1. 
Lap 
Miskolcz 163 
Mizse, 1. puszták . . . . 322,.34o 
Mértékek : 
oltka. 100, 105, 1. salétrom 370 




Fertály . . . . 26, 285 
Kila 248,285 
Pozsoni kila . . . . 282 
Pint 336 
Nyitra 1. selyem. 
Monor 152 
Muhamed IV. 150,170,188, 196,168, 321 
Murád IV. 11, 16, 25, . . . . 41 
Muskatéros (fejedelmi) . . . 115 
Musza pasa 25 
Musztafa 1 17 
Must 183 
Müteszellim 322 
Muzsikások 128, 165 
Nadányi Miklós . . . . 99, 193 
Nádméz 185 
Nagy Benedek . . . . . 7, 17 
Nagy Tamás drégelpalánki vicze 
kapitány 51 
Nagyrév 280 
Nazur bég < llen folyamodás . . 63 
Nazur bégek : 
1635-ben Musztafa . . . 3 6 
1636-ban Dau t . . . . 45 
1645-ben Saba effendi 123, 
127, 157 
1652-ben, 53-ban Musztafa 
effendi . . . 175,^187 
1655-ben Abdi effendi . . 212 
1657, 58, 59, 61, Ozmán effendi 
234, 237, 252, 268, 304 
1662-ben Ali 310 
1663-65, Sadik effendi. 312, 327 
1665-66, Dzülfikár . . 328, 333 
1666-ban Ali effendi . . 342 
1668-b. május Dzülfikár . 375 
nov. Hadzi Mohamed . 378 
Nazur számára ge renda : 117, 126 
143, 192, 208 
Számára szarufa ócsaiaktól 181 
Só harminczadója . . . 218 
háza épitése . . . . 279 
káposztája 343 
lóajándék megváltása . 343 
Számára lóvásárlás . 370, 385 




Nazur Musztafa parancalevele kö-
rösi emberek felküldése 
ügyében . . . 186, 187 
Nazurnak bitangfizetés 2Q0 tall. 
1655, 207 
Nazur abdi parancsa, vászon, olaj, 
beadása . . . . . . 212 
Nazur bég-pesti 229 
Nazur bégnek árpa elszerzéséért 313 
Nazurnak vászon 368 
Németi 197 
Nemességi megújításért folyamod-
ványa Szarka Jánosnak 396 
Nyáregyháza 114, 149 
Nyargal ló pénz 34 
Nyaraló 124 
Nyársapád, Nyársapát, 1. puszták. 
80, 186, 199 
Nyereg ágas 230 
Nyereg fa 242 
Nyereg töröknek 346 
Nyugtatványok magyar rendről . 
Aszalai Erzsébet Fekete L.-né 
1666 füleki impositióról 349 
Halmi Gábor t isztartója Guttai 
1st. Alberti stb. pusztákról 256 
Kada István 326 fról 1665 . 331 
325 fról 1665 . 332 
Nadanyi Miklósné 1654 . 197 
Por t apénz : 
1660 Pápai János . . 266 
1662 Ugyan az . . . 309 
1665 Tassy Mibály . . 33 < 
1666 Ugyan az . . . 348 
1667 Ugyan az . . . 367 
1669 Vattay Pál . 391,392 
Vár ta fa 1661 Nadányi Miklós 270 
Nyugtatványok pusztákról : 
Besnyö 1660 Szerémi Lukács 267 
1661 Ugyan az . 270 
1666 Ugyan az . 348 
1668 Mészáros János 
Neményi Péter biztosa 376 
H á r t y á n Hartyáni Istv. 1658 251 
Ráda iAnd . 1659 252 
Hartyáni 1st. 1659 252 
Mocsay Ferencz 1661 303 
Kara és Lajos 1663 Iv . Fekete 
L.-né 319 
1668 Andrási Miki. . 375 
1669 Ugyan az . 389, 391 
Kakucs 1651 Baranyai Mátyás 168 
1656 Halmi G. t iszt tar-
tója Guttai G. . 256 
Lap. 
Lajos 1655 Michalek Miki. 211 
1658 Semsey György 246 
1664 Iv . Fekete L. 320 
UjfaluTasi J . Keglevics gond-
viselője 1669 . . 389 
Vatya 1659 Guttai Istv. . 253 
Ocsán letelepedés 164 
Ocsáról tanúvallomások . . . 214 
Ocsa 250, 295 
Oda basa 60, 129, 145 
Verebéli Husszein. 161, 164, 218 
Bulyog 207 
E j up feje szabadulása . . 217 
Islató Mehemet . . . . 314 
Mehemet felesége . . . . 382 
E j up. I l l , 117, 138, 145, 153, 
179, 221, 239 
Zufikár levágatása . . 112 
Sajoph 132 
Hasszán 153, 180 
Ali 160 
Odondzsi: 36, 60, 81, 95, 102, 116, 
151 1. fahordást . . . . 136 
Oláh Mihály 1. b i r ák . . . . 
Olaj 210, 212, 243 
Qnd 48, 131, 141 
Onadi kapitány . . . 86, 122, 155 
Onadi gyalog sereg 86 
Onadi hid esinálása 147 
Ország szolgája Tóth Palkó . . 245 
Orvosasszony 21 
Orvoslás 15, 21, 93 
Ökrök elhajtása 171 
Ördöngös asszony . . . . 63 
lásd varásló asszony 
Örökülés itélet város részéről 51, 302 
vál tság 229 
Örökös nélkül elhalt ember jószá-
gait lefogLilji a török . . 333 
Örkény 129 
Ötvös Kecskeméten . . . . 24 
Öv, selyem . . 122, 147, 156, 266 
Öv, pár ta 302 
Pa la t ínus 20, 174 
Menetel hozzá: 23, 31, 40, 58, 92, 
93, 100, 115, 317 
számára ajándék . . . . 284 
Pa lánk Pentelére kőhordás . . 170 
Palánkkaró magyaroknak . . 115 
bordásra tilalom 328 
Csabára 296 
Pa lkonya 202, 211 
Pá l f á j a 40, 48 
TÁRGYMUTATÓ. 451 
Lap. 
Pápai deákok . . . . . . 35 
Paplan 5S, 130, 146 
Aranyos ^ 140, 148 
Papucs , kapczástúl, csizmástul együ t t : 
Partiális • . . 185 
Pápa 155 
Pápai János 222 
Patyolat főre való aranyos . . 92 
Nadányi Miklósnak . . . . 193 
Paraszt hadnagyok tizedes főgond-
viselők 358 
Pécs . 19 
Pecsét csináltatás 24 
Pénz nemek : e z ü s t t a l l , császár 
tall 28, 33 
1622-ben 1 tall . = 1 fr. 5 den. 10, 11 
1630-ban 1 tall. = 1 fr. 35 den. 18, 20 
u. e. a. megyén 1 tall. = 1 fr . 
20 d.-ba vétetet t . . . . 20 
1631-ben 1 tall. = 1 fr. 35 den. . 22 
1634-ben 1 tall. = 1 fr. 60 den. . 33 
1636-ban u. a. 47, 16, 37, b u. a. 54 
1638-ban u. a, 62. 164, 41, tall . 
1 fr. 50 den 112 
1656-ban 1 tall. = 1 fr. 60 % den. 222 
1668-ban 1 tall. = 1 fr. 50 den. . 372 
1672-ben 1 tall. = 9 t imon=180-
den. agio 2 timon . . . . 408 
U j t a l l é r 1672-ben. . . . 409 
G r ó c z i t a l l é r 1631-ben = 
1 fr. 50-den 21 
1634-ben = 1 fr. 70-den. . . 33 
1638-ban = ugyan anyi . . 62 
1639-ben = u. a 81 
T i m o n t a 11 é r 409 
V a g d a l t f é l - f é l t a l l é r : 315 
M e d v é s t a 11 é r 119 
O r o s z J á n o s t a l l é r . . 238 
224, 279, 313, 368 
P o t r á t Kőrösön 2 fillérben vet-
ték el . 94 
veszteség ra j ta . . . . 127 
Értéke 2 % den 266 
A r a n y 1642-ben 1 = 3 f r . . . 100 
1643-ban u. a. . . . 106 
1658-ban 1 = 2 tall. v. ő 
Lajos és Karai árendát . 
243 és 246, bl. a. a . . . . 
1661-ben 1 = 2 tall . 284 
1668-ban u. a. . . . 373 
1669-ben 1 = 4 fr. . . 393 
Aranyon nyereség a váltónál 368, 376 
Magyar forint 228 
Timo, t imony . . . 315, 368, 408 
Lap. 
fólire adáa 382 
1668. 1 = 20 d. . . . 371 
1672. = u. a. . . . 408 
1672. 11 tim. = l tall. . 408 
Gurus = tallér . . . . 10 
Pénz veszteség: 28, 29, 33, 46, 83, 
95, 97, 146, 162, 283, 312, 315, 368 
Pénz, német bejövése 1672-ben . 413 
Perdo-hohér . . . . 130, 139 
Pesti városházától fizetés 104, 129 
Pesten házvásárlás . . . . 58 
templom épités 142 
városháza épitése . . . . 244 
Pokrócz 265 
Porták fel nem emeléséért aj ándék 146 
Porták számlalása 1647, . . 141 
Porták száma : 1630-ban 24 . . 20 
1631-ben 24 . . 24 
1635-ben 25 . . 39 
1640-ben 22 . . 91 
1615-ben u. a. 121 
1648-ban u. a. 746 
Potharasztya : 92, 93, 250, 283, 872 
Megvásárlása : 64, 92, 101, 107, 163 
Potharaszt i erdő . . . . 15, 63 
Posztó : aba 23, 86, 278, 291, 401 
Usteme, isteme . . . . 291 
Gránát 401 
Maj szer 401 
Karazsia 401 
Praedieator gyűlésbe menetele : 31, 
32, 41, 58, 88, 93, 93, 107, 116,123, 132, 
142. 185 
Praedieator temetése . . 66, 211 
Praedieator hozata l : 66, 142, 211, 223 
Praedicaló szék csináltatása 116 
Praedieator fegy verneki . . . 132 
Praedieator kolduló : . 244, 265, 283 
Praedieator megfogadása . . 266 
Praedieator bére 292 
Pribék : váczi 31 




Procura to r : . . . . 71,372 412 
Ebeczky . . . . 154 145 
Pusztáról fizetés a Szultánnak . 83 
Pusztások 371 
Puska 90, 104 
Puskar-énz 153 
Puskapor 212, 343 




Pünkösdi ajándék . . . . . 84 
Püspök : . . . . . . . 58, 66 
Segítségére adomány . . . 163 
Számára a jándék . . . . 233 
Patajon 211 
Rabasszony 297 
R a b : Verebéli Husszein . . . K'4 
Váczi török 129 
Sahin oda basa . . . . 216 
Bibó pesti török . . . . 238 
Supplicans 195 
Pesti oda basa . . . . 154 
Kadia öcscse 181 
Török, szolnoki . . . . 190 
Katonák 186, 265 
Szegedi Lap lak aga . . . 261 
Pesti Mehemet oda basa . 262 
Sain oda basa posta . . . 263 
Körösi Pé te r . . . . 309 
Nógrádi, Váradi Miklós . . 309 
Omer törtelyi spahi . . . 344 
Törökök 221 
Paticz Palkó 223 
Füleki Kis Istók . . . . 243 
Vivő szekerek . . . . 223 
Szecze György és Basó Pál 244 
Kohari Istvánné, Trombitás 
Mátyás 265 




Rabok 18, 39, 86, 309 
Csonka töró'mbeliek . . . 161 
Számára kenyér sütés . . 186 
Alá szekér nem adás . . 180, 307 
Juhot orzanak 182 
Kezességen elbocsátása . . 247 
Rabok feje váltsága : 
E jup oda basa 217 
J a n k i Alim aga . . . . 218 
Omer oda basa . . . . 307 
Mendicans és buj tár gyermek 230 
Neberda 223 
Hadnagy ember . . . . 244 
Raboktól vásárlás .
 ( . . 4 6 , 56, 63 
Raboktól buza vásárlás . . . 285 
Raboktól vásárolni t i lalmas . . 363 
Rabokér t fizetés 284 
Rabló Izsáki Geczi . . 352, 355, 356 
Rablók magyarok . . 185, 195, 234 
Ráczok 129,238, 378 
Király hegyesiek . . . . 186 
Lap. 
Hajó vonók 264 
Zahari 280 
Rákóczy András 175 
Rákóczi : 
ebet küldenek számára . . 107 
György ágyúi elé ökrök vál tsága 121 
Györgynek szőnyeget küldenek 141 
Riskása : 100, 105,113, 147,194, 223, 277 
Rókahát béllés 154, 163 
Rókabőr kapcsos 227 
Rókabőr vásár lás 220 
Ruha neműek : 
Nadrág 278, 365 
Kürdi 282, 291 
Dolmány . . . . 4 1 , 2S4, 401 
Fej tő szoknya bársonya gal lant 
nélkül 291 
Üsteme 291 




Török ködmön . . . 315, 346 
Foszlány 318 




Sip uj ju dolmány . . . . 401 
Kürdi 401 
Ruha kelme (női) 
Kamuka, ta fo ta , t ab i t , moher, 
Korona, Rása, istemet, Kisniczér 401 
Ruznamedzsi, Juszuf budai . . 5 
Sáfár Istv. v a j d a fogságába adatik 202 
Palkonyán elfoglalja Szöcs J . 
borát 40 t. követelésébe . 202 




Salétrom csausz : 45, 55, 82, 97,125, 143 
Salétromgyártás Kőrösön : 5, 6, 7, 
8, 16, 17, 41, 67, 116, 124, 133, 
135, 170, 268, 322, 328, 405 
Salétromos ház : 45, 49, 83,118,127, 137 
Salétromosok bére 45 
Salétromfőzés mennyisége: 96,103, 
127, 160, 258 
Sarcz töröknek . . . 127, 207, 316 
Sancz, 1. sarcz. 
Saru, város szolgáinak . . . 298 
Szatyán 298 
Sajt . 1. vajda a j án d ék á t : 
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Lap. 
Selyem, nyitre tengers/ in . . 386, 412 
Seprű szolgáltatás 68 
Ser és kánun : 42, 67, 108, 188, 299, 322 
Ser 161, 269 
Seri-serif . 3 1 9 
Söre . 296 
Spáczai Márton 35, 49 
Supplicansok . . . . 32, 35, 185 
Süveg katonának . 107, 115, 137, 373 
Szahira buza . . . . . 53 
Szarabora 65 
Szarfi, 1. adó 
Szarufa 62, 126, 137 
Szefer 1. basák. 
Szeged . . . 9, 49, 63, 92, 119, 138 
Szegedi adó 9 
Kolduló ba rá t 295 
Szegverés: 13, 19, 27, 44, 54, 61, 
82, 89,96,102,110,117, 125,152,159, 
165, 172, 182, 209, 221, 229, 240, 
261, 306, 346, 410 
Szekér 1. kocsik. 
Adás táborba : 237, 242, 263, 
276, 307, 316 
Váradra elés vitel . . . . 263 
bér magyaroknak . . . . 265 
nem adás . . . 311, 343, 405 
jancsár, Újvár ra . . . . 409 
Székfü 147,296 
Szelemen ágas 156 
Szénahordás , fahordással együtt 
jön elö, 1. ez azon kivül: 53, 258, 
277, 278 
Szent király 23, 126 
Szent Lőrincz 199 
Szent királyiaknak, fizetés város-
háztól 373 
Szent Péter 330 
Szerdár, . 249 
Amhát basa 307 
Szeremi György 110 
Szilasy András főbiró : 70, 86, 91, 
100, 110, 121, 130, 146 
Szöllő 156 
Szőnyeg: 29. 34, 39, 131, 141, 146, 
162, 276 
pers ia i : 149, 193 1. nógrádi 
Árenda 193 
Skárlát 373 




Szubasa Ali szpáhi 258 
Lap. 
Szubasa jobbik (elsőbb) . . . 310 
Szubasa oltott 313 
mentéje 383 
Szubasával versengés . . . . 164 
Szubasák: 22, 28, 33, 34,38, 41, 
45, 63, 84, 98, 104, 112, 
120, 128, 145, 153, 160, 
179, 190, 207, 217, 227, 
238, 258, 277, 278, 279, 
306, 312, 321, 342, 3G8, 382 
Szubasák lejövetele, 
szajha hordozó legényekért . 84 
foglyokért . . . . 84, 9J, 98 
Benke Pál megszurásáért . 104 
szabadszálási asszonyért . 112 
házásó tolvajokért . . . 120 
Soinodi szolgája s foglyokért 145 
Davidkáné s Szunyoginéért . 145 
Somogyi szolgája halála végett 153 
Gál János fiaiért . . . . 154 
Ilatalmaskodások akkor . . 313 
Szulejmán védlevele 
Synodus 


















Táborba menetelre fogadás . . 178 
Tábor, német : . . . 233, 248, 317 
Tábor, ta tár a bjidai h-idon átköl-
tözött 316 
Táboros laistrom 312 
Táltok 284,412 
Tálszék 262 
Talpas (bocskor) . . .
 # . . 2 3 3 
Tanuk szedése Tisza-Földváron . 131 
Baranyában 148 
Kecskeméten s Sz.-Királyon 149 
Oesán 149, 214 
Csemő végett 162 
Potharasztya végett . . . 250 
Ecseden 335 
Izsáki Geczi kivégeztetéséről 
352, 355, 356 
Ságodi tótok hódoltságáról . 353 
Takács Mihály barmai elhaj-
tása végett . . . . . 380 
Tatár chám fia 316 
T a t á r j á r á s . . . . 263,312,316 
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Lap. 
Őrzök . . .
 % . . . 316 
Tehén Iványi Fekete Lászlónak . 168 
Tehén magyaroknak : 49, 185, 264, 283 
Tehenek törököknek : 13, 19, 22, 27, 
28, 275, 280, 314, 344 
Teklifi urßje 
Temetésért fizetés töröknek 
Temetése szegény legénynek 
Temesszük 
Temesvár 












50, 65, 163, 417 
Teplomépités: 
Berényi 
Némedi . ; . . . 
Pöczki 
Ujbars i 
Zubogyi . . . . 
Nyársapáti . . . . 
Kis éri 
Pa tka i 
Kókaiak . . . . 




Kozmaiak, Madoesaíak , 
Marotiak . . . . 







Orosziak . . . . 
Sari 
Sallósptispöki 
Újfalvi . . . . . 
Sági, szováti 





Gyön Lehotka, Tergenye 
Kisiivöídi . . . . 
Bars  
Templom körülkerítése 






































Temp lom véjása 315 
Lap. 
Zsindelezése 369 
Tengeri kácsa 106 
Tepszi körösztölő víznek . . . 21 
Terhe bor 202. 
Testamentom igazitás törökkel . 213 




Jenő . . . . 320, 380, 395 
Tiszttartó : 94, 156, 308, 376, 379, 413 
Toldalagy Mihály . . . . 30, 31 
Töltés puskába . . 97,161,284,387 
Török kísérők. 
Újvárba 183 
Temesvárra szegedi Peliván 308 
Törökké let t Gombkötő . . 368, 372 
Török hi tre tért Frut tus Palkó . 315 
Török hitre térés . 47, 109, 114, 315 
Török foglyok 86 
Sarcz értők 127 
ha lá láé i t fizetés . . . . 313 
rablások £63, 318 
gazda a pesti háznál . . . 145 
fogságba Pozsgái Gergely 
gyermekét kiadja . . . 199 
Török hadak : 
Csimáé 383 
Czimbalmosé 383 
Törvénykezési eljárásra commissio 216 
Törvény a törökkel Benke Pál 
végett 145 
Törvénykezés a körösieknek ide-
genekkel 133 
Törvénykezésre menetel magyar 
rendre 100, 210 
Fülekre a biró 130 
Szecsénbe katonáért . . . 131 
Halvágóné végett 131, 140, 141 
Benke P á l végett 1647-ben . 141 
1648-ban 142, 143 
Czöglédiekkel — Csemő végett 
1649-ben . 154 
1650- „ . 162 
1654- „ . 194 
Pápára s Kassára Bese Mihály 
ügyében 155 
Fülekre fassiok felvitele . . 232 
Dávidkáné s Kesziné Fülekbe 
vitele 243 
Bojtos véget t 372 
Foglyokért 412 
Tőzsér 369 
Tyúk elvétel 1607 4 
TÁRGYMUTATÓ. 455 
Lap. 
Tyúk a jándék : 28, 37, 45, 62, 103, 371 
Tyukodi Márton József históriája 
kinyomatása 101 
Turó, 1. vaj , melylyel együt t jön 
elö 54, 240 
Tezkere • 
Adóság megfizetése . . . 379 394 
Árpaszállitás 16 vezér számára 
1664-ben . 326 
Árpa harács után 1665- „ . 339 
1670- „ . 399 
Bed el asr 1622-ben 10 
1656-ban 224 
1660- „ 267 
1668- „ 374 
1670-ben 397 
1672- „ 416 
Bedel nuzul 1665-ben . . . 334 
1669- „ . . . 389 
1670- „ . . . 400 
Bedel nuzul és Bedel szúrsz át 
1666 . . 350 
Buza harács után 1666 . . . 351 
Bündij befizetés : 
Besseti Miklós csikó tolvaj . 252 
Uus Is tván szolgája, fogház 
fel tör . 253 
Púposhátú pap kicsúfolásáért 304 
Az oskola mester megütésért H27 
Fogott ló be nem adásáér t . 333 
Gyujtogatáse'rt kivégzett em-
berért 340 
Gyilkos kivégezhetéséért . 349 
Ötvös Mátyásné, Varga An-
drásné verekedéséért . . 379 
Kúti Péter verekedéséért , 380 
Korsósné és Farkasné kiűzé-
séért 392 
A templom kijavítása föl nem 
jelentéséért 417 
Bündij elengedése : 
Tömlöcz felnyitó gyermek . 257 
Dijet 1657 234 
Dzsizije (vesd össze az adó rovattal) 
1611-ben 6 
1623-ban 10 
1651-be n 171 
1652- „ 173 
1664. „ 324 
1666-ban 341 
1668- „ 378 
1670-ben 400 
Eleség szállítás ker. tárborba : 
1658 . . . 386, 248 
Lap. 
Fa : 1633-ban 25 
1665 ben vezérnek 327,332,337 
1666-ban nazurnak . . . 340 
1666-ban vezérnek . . 341, 351 
1667-ben vezérnek . . 357, 367 
1667- „ nazurnak . . . 357 
1668-ban vezérnek . . 374, 377 
1669-ben „ . . 388, 391 
1670- „ „ 394,395,399 
1672- „ (szalijáne) . . 408 
Fogoly Hajdú Mátyás útlevele 234 
Foglyok magyar hatósághoz vi-
hetéséről ' 68, 404 
Hajvan akcse 1626-b. . . . 15 
Ilarminczad 1662-b. . . . 310 
lG68-b. marháktól 378 




Lisz tbeadása abasaszámára 1665 329 
Lovaknak Kohárihoz szállitása 303 
Meszarif akcse (harács impositio) 
1668-ban 378 
1670-be n 394 
Miilkbedel. Marhák felhajtása 
1662-ben 310 
Örökös nélkül elhalt ember jószá-
gai beadása 333 
Palánk karó hordásra tilalom . 328 
Sair akcse (árpapénz) 1670 . 397 
Széna 1664-b. a vezérnek . . 321 
1665 b. vezérnek szalyá-
nekért 337 
1665-b. nazurnak . . 337 
1666-b. vezérnek . . . 350 
1667-b. „ . . . 366 
1668- b 376 
1669 b. „ . . . 390 
1670-b. „ . . . 398 
Japagi 1665-ben 339 
Út levél : Mátyás gyermeknek . 236 
Farkas Pál kocsisnak 256 
Császár szolgálatába 
u tazóknak . . . 319 
Faszáll i tóknak vezér 
konyhá já ra . . . 328 
Tezkere Pusztákról. 
Csév 1631 ben 24 
1657- „ 235 
Inárcs 1665-ben 215 
Lajos 1661-ben . . . . 304, 305 














1670- „ . 
1672- „ . 
Potbarasztya 1649-ben . . . 150 
1658-ban . . . 246 
1666- „ . . . 348 
1668-
 r . . . 379 
1670-ben . . . 398 
Újfalu 1668-ban Csongrádi emin 375 
1669-ben Jurmus aga . 390 
Vacs 1658-ban 246 
1661-ben 303 
Útlevél kőmiveseknek. . . . 175 
Hajdú Mátyásnak . . . . 234 
Mátyás gyermeknek . . . 286 
Fogadott katonáknak . . 244 
Farkas Pál kocsisnak 1. tez-
keré t 256 
Nagy Istvánnak marha kere-
sésre 407 
Újfalu 250 
Széna bérlés 60 
Uzsora, 1. a budai vásárlásokat, s 
zsidókat 27 
Üllő (lile) 250 
Ünnepek u j szerént való megha-
tározása 58 
Üstök hosszú )iselése tilalmas . 365 
Üvegesek 65 
Zain 28,269 
Zálog 301, 395 
Zászlótartó (török) 146 
Zelemér 171 
Zsidók : 
Mózes deák Jakab . . . 159 
Notha 231,264 
Izsák zsidó deák . . . . 232 
J a k a b deák . . 233, 276,277 
Fekete Jakab 239 
Jakab deák pénzszerzésre fel-
kére t ik 402 
Márton deáktól kölcsön vétel 
Jancsár a g a : 57, 90, 113, 138, 145, 
153, 161, 207, 226, 238, 258, 342, 409 
Jancsár had 342 
szubasa 409 
Jászóból levél hozatal . . lo l , 107 
Jég (fagy) küldés töröknek . . 129 
Jegyző (deák) fizetése . . . . 32 
Jobbágynak telkestől eladása Kő 
rösőn 169 
Lap. 
Jobbágynak felhozatalára parancs 245 
Jobbágy Tisza Jenő Szarka Zs. . 380 
Jobbágyok elvitele Kőrösről, eltil-
tatik 8 
Jószág eladás 108 
Jövedelme Körös városának: 
Gyapjúból és bőrből . . . 275 
Égett-borból 275 
Juhok Raday Andrásnak . . . 185 
Benke Pálnak 1(7 
Kohárinak . . . . 184, 185 
Vacsot Szabó Mihály arendálja 203, 345 
Vácz 31, 65, 89, 156 
Váczi emin . . 83 
Váczi dervis aga 97 
Váczi Nagy István pribék . . 31 
Vadászi Pál 140 
Vám pénz . . . . 15 
Vasapadás 103 
Vasapadásér fizetés . . . . 89 
Vaskiadás porkoláb által . . . 97 
Vaslapát 28 
Vásárhely (mező) 413 





Varázsló asszonyok : 
Párczelné és Nagy Mihályné-
ért, fizetés törököknek . . 191 
Magyar hatóság megerősíti a 
városi Ítéletet 196 
A 3 város tőr vénye . . . 199 
FasBio felvitele a magyar ha-
tósághoz * 195 
Vármüvek törököknek . . . 111 
1627 ben . . . . 16 
1631-ben pentele . . 22 
1632-ben Erd . . . 26 
1638-ban Buda . . . 66 
1639-ben Buda . . . 82 
1646-ban Buda . . . 
1648-ban Buda . . . 143 
1657-ben Buda . . . 230 
Vármüvek magyaroknak : 
Nógrád 1626-ban . . . . 14, 20 
1631-be n 23 
1632-be n 29 
1635-be n 39 
1636-ba n 48 
1637-be n 57 





Füleki árok t iszt í tás 1646-ban . 130 
Vár építés 1648-ban . 146 
1663-ban . 317 
Pa l ánk 1643-ban . 107 
Gyarmat 1648-ban . 147 
Várműre nem szolgálás 133, 135, 150 
Városka gyermekeknek, sántáknak 
vásárlása 387 
Város kegyelmin marasztás . . 69 
Városi hatóság ítélete , rablási 
ügyben . . 80 
Jószág fe le t t i perlekedés . 94 
Osszekáborodottak megbéki-
tésére 173 
Vár ta fa : 
Nógrád i : 14, 20, 23, 35, 39, 
44, 57, 86, 91, 99, 101, 106, 
114, 121, 130,140,154,162, 
184, 193, 210, 222, 232, 243 
Vajdával kiegyezés . . . . 120 
Vajda muzsikása 128 
Vajda népe 129 
Vajda Csömbörcsi 152 
Vajdája a es. birtoknak . . . 321 
Vajda ajándéka, 1. ú j évi a jándék 409 
Kijövetelére 18, 19, 22, 27, 34, 56 
Védlevelek a körösieknek 1. a for-
mánokat, temeszükéket, tezke-
rókct 
Homonnai a 3 városrészére ka-
tonák ellen 59 
III. Ferdinándtól törvénykezési 
Lap. 
ügyben . ' . . . . . 133 
Kieszközlése a 3 város részére 
gróf. Forgács Ádámtól . 157 
Buda és Eger tartományok ré-
szére, tatár , s török portyázok 
ellen 2fi4 
Ahmet basától Körösieknek . 255 
Ismahil basától, hogy el ne 
bujdossanak 267 
Szolimán szultáné . . . 267 
Venificák . . . . . 193, 347 
Wesselényi Ádám 210 
Ferencz : 49, 65, 92, 106, 115, 




palotá ja építése . . . 66, 411 
Vezér basa kijövetele: 113, 139, 260, 401 
Konyhá já ra élés . 84, 90, 112 
Tolmácsa, leánya, felesége . 119 
Számára tojás 126 
T a t á r j a 138 
Csauza 154, 159 
Táborba szállása . . . . 233 
Ismahit Szigetváron . . . 263 
Izsákon 316 
számára lovak . . . . 345 
Számára lécz 385 
Vezér, táborban levőknek ajándék 242 
Vezér, fő csillagos 316 
Virgii 1. adó 
Vizsgáló pénz 187 
Vörösmart 19 
Ritkább ós avult szavak Jegyzéke. 
Bagaria, hibásan bagazia = szövet-
nem 66 
Béileni=:a) bérbe venni, b) bélleni 58 
Bikapénz = nös^őpénz, 195, 274 
Bitangpénz; t ö r ö k ü l b idá t = 
rendkívüli pénz követelés . . 162 
Bokor = pár . . . . . . 92 
Bugyogós korsó = szük szájú korsó 293 
Csáválás, bö'r = prémnek készült bőr 402 
Csimarin, s z ö v e t - n e m . . . 401 
Czintrim, czinterem 
Czipellés = czipő, czipellő 
Csömörlet, = s z ö v e t nem . 
Csúza = takarópokrócz, a nyergen 
Egyes fa, h o r d ó n e m 
Elloben ~ ellés köz» en 
Ér ték = birtok I 
Értékes = birtokos $ 
Fakó kocü = vasalatlan kocsi 
Fejtő, s z ö v e t n e m 
Fekete viz = kávé 
Felfüllő félfülű edény (?) . 
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F i s t e n = : füstön, lakhelyen, otthon 
F u t a , s z ö v e t n e m (barehet) . 
Galambgúcz, v. búg = galambdúez 
Gránát , p o s z t ó n e m 
Gomolya 
Gyermök ló csikó 
Megkáborodás = veszekedés . 
Had, tábor, csapat . . . . 
Hermencz szij = podgyász szij 
nyergen 
Iratos = beirt 
I r ta tn i = jár tatni . . . . 
Kaié ? 
Kaneas, s a j t - n e m . . 
Kanpénz rr: n ő s z ő pénz . 
K arabakta = hóhér 
Karasia, p o s z t ó n e m . 
Karikafa, h o r d ó n e m 
Karmasin csizma = szat tyán cs 
Kazán ~ salétromfőzö üst . 
Kéremés — kérelem 
Kerge teg = kerge, bürge, . 
Kivét = nélkül 
Kisnicsér, p o s z t ó n e m . 
Kispánt = zsinór . . . . 
Közös = paráznatárs 
Kürdi , n ő i r u l i a n e m 
Lasnak = bolyhos takaró , teritő 
Ló ding = szij 
Ludmony — ludtojás 
Maradiság ~ büntetés, elmarasz 
ta lás . . . . . . 
M elyesztő = zsaroló 
Melyföld = mértföld . . 
Méntalan ~ méltatlanul 
Móna = malom . . . . 
Mohér, s z ö v e t n e m 
Nádlani = nádolni, vas szerszámot 
xijitni 
Nád méz — czukor. 
Nyargalló pénz = bírói végrehaj 
tás dijja 
Nyitre , m é r t é k n e m (egy nyitre 
selyem) 
Pánczél — (ablak) roste'ly 
Pai-aszt (ruha) = prémnélküli r 
Pásztormány vágó marha . 








































Tehely (1 kések) . . . . 
Temérdek = vas tag 
Töröm = torony . . . . 
Újonba = újonnan, ú j ra 
Üstemét, v Istemét,s z ö v e t n e 
Megüzelvén = űzvén 
Válasz = itélet 
Valasztétel = igazságtétel 
Vall — s á n c z 
Venifika = méregkeverő . 
Veszettség = veszteség 
Veszteség = vesztegse'g, maradá 
Vettség =r ár, vételár 
Vondos = gyakran von 
Elvonni = húzni, zsarolni, lopni 
Jancsár patyolat . . . . 
Já r to t t bőr = kikészített bőr 









Perdó = hóhér 130 
Peszmeg = kétszersült . . . 285 
Pulya, v. bulya vászon = (pola) 
vastag 
Kavó = átvevő, számvevő, p. o. 
szénaravó, ágypénz ravó stb. 
18, 36, 
Felrovni = rovássa l , léczezettel 
körü lvenni 
Rideg legény = nőtlen 
Salavardi nadrág 
Szarahora =rr koborló 
Ki-számláltatik = : kitörültetik, ti 
tát ik 
Sebes = sebesült . . . . 
Szenn =r szén 
Szelemen = á g a s . 
Sokadalom = vásár 
Megsülyed = késik, hever 
Sollya = vasalás a csizmán (?) 
Sőre = hizlalt ökör, göböly . 
Tabit szövetnem . . . . 
Talpas — gyalog katona . 
294 j Tálszék = pohár szék 
57 Táltok 

































az I-ső kötethez. 
4-ik lap „Ahmedben Ali" stb alairás „az erdeti szultáni példánynyal 
össze vág" szavak alá gondolandó 
20-ik „ 10-ik sor 124 helyet t olv. 24 
25-ik „ 8-ik „ XXII h. o. X XIII. 
41-ik „ 1,2-ik „ kise'sökkel h. o. kísérőkkel. 
55-ik „ 14-ik „ 18 ft h. o. 187 f t . 
80-ik „ a XLII- ik okmány alól k imarad t : „(N. Kőrös v. Jegyző-
könyvéből)" 
90-ik ., 28-ik „ gyaolg h. o. gyalog 
134-ik „ 4-ik „ innocii h. o. innoxii 
„ „ 25-ik „ E te h. ol. E (x part) te 
„ „ 28-ik „ juris után k i m a r a d t : „Secus non facturi. Praesent ibus 
perlectis exhibenti restitutis" 
142-ik 11 utolsó sor 317 ft h. o. 1317 ft. 
153-ik 11 3-ik n ahrtyáni h. o. hartyáni. 
175-ik 24-ik j? LXXXIII h. 0. LXXXIY. 
210-ik n 31-ik n 68 d . h . o. 68 tall. 
rj n 34-ik n 25 d. h. o. 25 tall. 
216-ik » 8-ik r> proeedalni h. o. procedálni 
2Í7-ik 
26-ik Ii ve h. o. vei (veje) 
» 3,4-ik n Lbjos h. o. La jos 
246-ik n 2-ik n 1659 die 28. 1658 die 22 
256-ik 3? 6-ik n die Jannar i i h. o die 10 Januar i i 
261-ik )) 31-ik Ii Páterre l h. o. Péterrel 
269-ik n 4-ik n esztendeik h. o. esztendeig 
271-ik 11 alolrul 2-ik sor azok h. o. azon 
282-ik n 22-ik TI Anteo h. o. antea 
310-ik ri 4-ik n 1661 h. o. 1662 
332-ik 3-ik Ii árendásee h. o. árendás se 
336-ik rt 6-ik Ii Az h. Anno 
348-ik J7 14-ik Szereini h. o. Szerémi 
349-ik !) 23-ik n die 18 h. o. die 28 
380 ik n 9-ik ti felvezetett h. o. felvétetett 
383-ik n 2-ik n kéntelen (?) h. o. kénte (len ?) 
391-ik y) 28-ik jí Vattai Jud . . . . h. o. Vat tai . . . . lium 
395-ik 11 26-ik n Georgis h. o. Georgio 
397-ik H 22-ik n 1679 h. o. 1670 
402-ik n 10-ik 71 szerencsével h. o. szerencsékkel 

